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Welcome 
We a r e proud of our f o r m e r 
s t u d e n t s and t h e impact they have 
made on t h e i r c o m m u n i t i e s . 
The awards t h e y w i n , t h e i r s u c c e s s 
on t r a n s f e r t o t h e u n i v e r s i t i e s , 
and t h e i r o n - t h e - j o b p e r f o r m a n c e 
d e m o n s t r a t e t h a t we a c h i e v e our 
goa l o f p r o v i d i n g a l l s t u d e n t s 
w i t h t h e o p p o r t u n i t y t o r e a l i s e 
t h e i r p o t e n t i a l . 
Our w ide a r r a y of programs and 
c o u r s e s , d e s i g n e d w i t h t h e 
a s s i s t a n c e of key d e c i s i o n makers 
drawn f rom b u s i n e s s and i n d u s t r y , 
p r e p a r e our g r a d u a t e s f o r t h e 
w o r l d o f t o m o r r o w . 
Our p a r t i c i p a t i o n i n t h e c u l t u r a l 
and economic deve lopment of o u r 
c o m m u n i t y , our f o c u s on 
i n t e r n a t i o n a l b u s i n e s s and 
e d u c a t i o n , and our deve lopment of 
programs w h i c h meet t h e emerg ing 
needs of our s o c i e t y , c o n t r i b u t e 
t o our r e p u t a t i o n f o r e x c e l l e n c e . 
Above a l l e l s e , i t i s t h e 
commitment and d e d i c a t i o n o f o u r 
f a c u l t y , s t a f f and a d m i n i s t r a t i o n 
t o our s t u d e n t s and t h e p r o c e s s o f 
l i f e - l o n g l e a r n i n g t h a t make our 
c o l l e g e a f i r s t c h o i c e f o r so many 
s t u d e n t s . 
Douglas K. J a r d i n e 
P r e s i d e n t 
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Admission 
Who i s E l i g i b l e f o r A d m i s s i o n 
Any p e r s o n who i s a C a n a d i a n 
c i t i z e n or Landed Immigrant i s 
e l i g i b l e f o r a d m i s s i o n i f t h e y a r e 
i n a t l e a s t one of t h e f o l l o w i n g 
c a t e g o r i e s : 
1 . Pe rson s who have a B . C . 
Secondary School g r a d u a t i o n 
c e r t i f i c a t e or e q u i v a l e n t 
e d u c a t i o n a l r e c o r d . 
2 . Persons 18 y e a r s of age o r 
o l d e r who do not have a B . C . 
Secondary School g r a d u a t i o n 
c e r t i f i c a t e o r e q u i v a l e n t . 
3 . P e r s o n s who are s e c o n d a r y 
s c h o o l s t u d e n t s a t t e n d i n g a s c h o o l 
i n t h e C o l l e g e Reg ion and have t h e 
w r i t t e n recommendat ion of t h e i r 
s c h o o l p r i n c i p a l . 
4 . Pe rsons at l e a s t 16 y e a r s o f 
age who can s a t i s f y a C o l l e g e 
c o u n s e l l o r t h a t they p o s s e s s an 
i n t e r e s t i n , and a n ' a p t i t u d e f o r , 
a v o c a t i o n f o r w h i c h t h e C o l l e g e 
p r o v i d e s i n s t r u c t i o n , may be 
e l i g i b l e t o e n t e r t h e r e l a t e d 
C o l l e g e V o c a t i o n a l p r o g r a m . 
Any p e r s o n who i s n e i t h e r a 
C a n a d i a n c i t i z e n nor a Landed 
I m m i g r a n t , r e f e r r e d t o here an an 
i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t , i s e l i g i b l e 
f o r a d m i s s i o n i f : 
1 . They have a B . C . Secondary 
Schoo l g r a d u a t i o n c e r t i f i c a t e o r 
e q u i v a l e n t e d u c a t i o n a l r e c o r d ; and 
2 . They meet t h e t e s t of 
competence i n t h e E n g l i s h language 
as e s t a b l i s h e d by t h e C o l l e g e ; and 
3 . They meet such o t h e r 
r e q u i r e m e n t s f o r a d m i s s i o n and 
r e g i s t r a t i o n as a r e s e t f o r 
C a n a d i a n c i t i z e n s and Landed 
I m m i g r a n t s . 
When t o A p p l y f o r A d m i s s i o n 
G e n e r a l l y , a p p l i c a t i o n s f o r 
A d m i s s i o n t o t h e . C o l l e g e may be 
made at any t i m e d u r i n g t h e y e a r . 
However , f o r C a n a d i a n c i t i z e n s and 
Landed I m m i g r a n t s , e a r l y 
a p p l i c a t i o n d e a d l i n e s have been 
e s t a b l i s h e d i n r e l a t i o n t o t h e 
f o r m a l In P e r s o n r e g i s t r a t i o n 
p e r i o d f o r each t e r m . For 
i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s , no 
a p p l i c a t i o n r e c e i v e d f o r a d m i s s i o n 
t o t h e Academic D i v i s i o n l e s s t h a n 
s i x weeks p r i o r t o t h e 
commencement of a t e r m can be 
g u a r a n t e e d c o n s i d e r a t i o n i n t i m e 
f o r a d m i s s i o n i n t h a t t e r m ; no 
a p p l i c a t i o n f o r a d m i s s i o n t o t h e 
C a r e e r D i v i s i o n l e s s t h a n f i v e 
months p r i o r t o t h e commencement 
o f a t e r m can be g u a r a n t e e d 
c o n s i d e r a t i o n i n t i m e f o r 
a d m i s s i o n i n t h a t t e r m . 
A . F o r Academic S t u d i e s Programs 
and C o u r s e s 
P e r s o n s a p p l y i n g f o r Academic 
S t u d i e s by t h e d e a d l i n e s l i s t e d 
be low w i l l , i f t h e y a r e a c c e p t e d , 
be r e g i s t e r e d a c c o r d i n g t o t h e 
p r i o r i t i e s l i s t e d on page 5 
( " P r i o r i t y Sequence i n R e g i s t r a -
t i o n " ) . A c c e p t a n c e n o t i c e s and 
p e r m i t s t o r e g i s t e r w i l l be m a i l e d 
t o each s u c c e s s f u l a p p l i c a n t 
w i t h i n one month of t h e a p p l i c a -
t i o n d e a d l i n e . Pe rsons who a p p l y 
a f t e r t h e d e a d l i n e , but b e f o r e t h e 
f o r m a l In Person r e g i s t r a t i o n 
p e r i o d s , w i l l be a b l e t o r e g i s t e r 
o n l y at a l a t e r sequence i n t h e 
r e g i s t r a t i o n p e r i o d . 
Date 
A p p l i c a t i o n A c c e p t a n c e 
Term D e a d l i n e M a i l e d 
F a l l 87 May 29/87 June 26/87 
S p r i n g 88 O c t . 30/87 Nov. 3U/87 
Summer 88 A p r . 1/88 as p r o c e s s e d 
B . F o r C a r e e r and V o c a t i o n a l 
Programs and C o u r s e s 
Most C a r e e r and V o c a t i o n a l 
programs have e a r l i e r a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e s t h a n t h o s e l i s t e d a b o v e . 
For d e t a i l s p l e a s e r e f e r t o t h e 
s p e c i f i c program i n t h i s c a l e n d a r . 
G e n e r a l l y , a p p l i c a t i o n s s h o u l d be 
r e c e i v e d b e f o r e March 1 . 
How t o A p p l y f o r A d m i s s i o n 
A . Lynnmour Campus 
1 . O b t a i n an " A p p l i c a t i o n f o r 
A d m i s s i o n Form" f rom t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . P e r s o n s 
w i s h i n g t o e n t e r f u l l - t i m e 
programs of s t u d y or who need 
a s s i s t a n c e i n c o m p l e t i n g t h i s 
fo rm a r e a d v i s e d t o a r r a n g e a 
m e e t i n g w i t h t h e C o l l e g e 
Academic A d v i s o r by c a l l i n g t h e 
A d v i s i n g O f f i c e a t 9 8 4 - 4 9 9 0 . 
C a n a d i a n c i t i z e n s , Landed 
I m m i g r a n t s , and i n t e r n a t i o n a l 
s t u d e n t s a l r e a d y i n Canada on a 
s t u d e n t v i s a w i s h i n g a d m i t t a n c e t o 
t h e c o l l e g e t o e n t e r a C a r e e r 
program must a r r a n g e an i n t e r v i e w 
w i t h t h e C a r e e r Program 
C o o r d i n a t o r p r i o r t o b e i n g 
a d m i t t e d . I n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s 
not y e t i n Canada w i s h i n g 
a d m i t t a n c e t o a C a r e e r program 
must have t h e C a r e e r Program 
C o o r d i n a t o r ' s recommendat ion f o r 
a d m i s s i o n b e f o r e b e i n g a d m i t t e d . 
I n d i v i d u a l s who a r e not a d m i t t e d 
t o a p a r t i c u l a r C a r e e r program may 
s t i l l be e l i g i b l e f o r a d m i s s i o n t o 
t h e C o l l e g e t o e n t e r an Academic 
S t u d i e s o r G e n e r a l S t u d i e s 
p r o g r a m . I f i n doubt p l e a s e 
c o n t a c t t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
2 . Complete t h e A p p l i c a t i o n Form 
and b r i n g o r m a i l i t t o t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . I n c l u d e w i t h 
y o u r A p p l i c a t i o n Form any f o r m e r 
e d u c a t i o n r e c o r d s w h i c h a r e 
r e q u i r e d , such as High Schoo l 
G r a d u a t i o n C e r t i f i c a t e s , O f f i c i a l 
T r a n s c r i p t s f rom o t h e r 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s , 
E n g l i s h P lacement Tes t s c o r e s . 
3 . Once y o u r a p p l i c a t i o n f o r 
A d m i s s i o n and s u p p o r t i n g documents 
have been r e c e i v e d , t h e 
a p p l i c a t i o n w i l l be p r o c e s s e d and 
you w i l l r e c e i v e a L e t t e r o f 
A c c e p t a n c e and a " P e r m i t t o 
R e g i s t e r " f r o m t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e by m a i l . (See page 5 f o r 
R e g i s t r a t i o n d a t e s and 
p r o c e d u r e s . ) 
B . Howe Sound and S e c h e l t C e n t r e s 
Each t e r m C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s 
a number of c o u r s e s i n Howe Sound 
and t h e S u n s h i n e C o a s t . S t u d e n t s 
who w i s h t o be a d m i t t e d t o t h e 
C o l l e g e i n o r d e r t o r e g i s t e r f o r 
t h e s e c o u r s e s s h o u l d c o n t a c t t h e 
Squamish Campus (37827 - 2nd 
A v e n u e , 8 9 2 - 5 3 2 2 o r t o l l f r e e f rom 
N o r t h V a n . 9 8 6 - 3 5 1 5 ) o r t h e 
S e c h e l t C e n t r e (1360 I n l e t A v e n u e , 
8 8 5 - 9 3 1 0 o r 9 8 7 - 1 5 3 5 ) f o r forms 
GENERAL — Admission 
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and d e t a i l s of c o u r s e o f f e r i n g s . 
C o u n s e l l i n g s e r v i c e s a r e a v a i l a b l e 
a t both c e n t r e s and t h e 
A p p l i c a t i o n p r o c e d u r e s a r e as 
o u t l i n e d a b o v e . 
S t u d e n t Number -
I d e n t i f i c a t i o n Card 
When a s t u d e n t has been a c c e p t e d 
and i s f i r s t a d m i t t e d t o t h e 
C o l l e g e s/he i s a s s i g n e d a 
permanent s t u d e n t number . T h i s 
number c o n t r o l s t h e S t u d e n t ' s 
R e c o r d , S ta tement of Grades and 
C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d . 
C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d s a r e 
i s s u e d at t h e b e g i n n i n g of t h e 
t e r m f o r wh ich a s t u d e n t i s 
r e g i s t e r e d . These c a r d s w i l l be 
a v a i l a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e w i t h i n two weeks a f t e r t h e 
b e g i n n i n g of c l a s s s e s . I f t h e c a r d 
i s l o s t , a d u p l i c a t e may be 
o b t a i n e d f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e f o r $ 3 . 0 0 . 
To use t h e L i b r a r y S e r v i c e s of t h e 
C o l l e g e , t o s i g n out a u d i o v i s u a l 
m a t e r i a l s o r t o v o t e i n S t u d e n t 
Union e l e c t i o n s , a s t u d e n t must 
have a C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n 
C a r d . 
1987 FALL TERM 
AUGUST 31 (Monday) : C a r e e r and 
V o c a t i o n a l Program R e g i s t r a t i o n , 
(see F a l l 1987 T i m e t a b l e f o r 
d e t a i l s ) ( F a c u l t y A d v i s o r s ' 
p r e s e n t ) 
SEPTEMBER 1, 2, 3, 4 (Tuesday -
F r i d a y ) : Academic Program 
R e g i s t r a t i o n , ( see F a l l 1987 
T i m e t a b l e f o r d e t a i l s ) ( F a c u l t y 
A d v i s o r s p r e s e n t ) 
SEPTEMBER 9 (Wednesday) : C l a s s e s 
commence f o r a l l D i v i s i o n s 
SEPTEMBER 23 (Wednesday) : L a s t day 
t o ADD a c o u r s e or change s t a t u s 
f rom AUDIT t o CREDIT or w i t h d r a w 
f rom a c o u r s e and not be i n v o i c e d 
f o r t h e b a l a n c e of t u i t i o n f e e s 
o w i n g . 
OCTOBER 12 (Monday ) : T h a n k s g i v i n g 
Day . C o l l e g e C l o s e d . 
OCTOBER 20 ( T u e s d a y ) : F i n a l Date 
f o r payment o f B a l a n c e o f T u i t i o n 
Fees 
OCTOBER 30 ( F r i d a y ) : L a s t day t o 
Withdraw f rom a c o u r s e , or change 
s t a t u s f rom CREDIT t o AUDIT, o r 
change s e c t i o n s 
NOVEMBER 11 (Wednesday) : C o l l e g e 
C l o s e d f o r Remembrance Day. 
DECEMBER 1 0 - 1 8 (Thursday -
F r i d a y ) : E x a m i n a t i o n P e r i o d 
DECEMBER 18 ( F r i d a y ) : End of t e r m 
JANUARY 22 ( F r i d a y ) : L a s t day t o 
ADD a c o u r s e , o r change s t a t u s 
f r o m AUDIT t o CREDIT o r w i t h d r a w 
f rom a c o u r s e and not be i n v o i c e d 
f o r t h e b a l a n c e of t u i t i o n f e e s 
o w i n g . 
FEBRUARY 17 (Wednesday) : F i n a l 
Date f o r payment of B a l a n c e o f 
T u i t i o n Fees 
FEBRUARY 1 8 - 1 9 ( T h u r s d a y , F r i d a y ) : 
M i d - t e r m b r e a k . No c l a s s e s 
s c h e d u l e d . 
MARCH 4 ( F r i d a y ) : L a s t day t o 
WITHDRAW f rom a c o u r s e , o r change 
s t a t u s f rom CREDIT t o AUDIT, o r 
change s e c t i o n s 
APRIL 1 : Good F r i d a y . C o l l e g e 
C l o s e d . 
APRIL 4 : E a s t e r Monday. C o l l e g e 
C l o s e d . 
APRIL 1 8 - 2 9 : E x a m i n a t i o n P e r i o d 
APRIL 29 ( F r i d a y ) : End of Term 
1988 SUMMER TERM 
A P R I L : Summer t e r m r e g i s t r a t i o n i s 
on a c o n t i n u o u s b a s i s . C o u n s e l l i n g 
s e r v i c e s a r e a v a i l a b l e . 
1988 SPRING TERM 
JANUARY 4 (Monday) : C a r e e r and 
V o c a t i o n a l Program R e g i s t r a t i o n , 
( see S p r i n g 1987 T i m e t a b l e f o r 
d e t a i l s ) ( F a c u l t y A d v i s o r s 
p r e s e n t ) 
JANUARY 5 , 6 , 7 , 8 (Tuesday -
F r i d a y ) : Academic Program 
R e g i s t r a t i o n , ( see S p r i n g 1988 
T i m e t a b l e f o r d e t a i l s ) ( F a c u l t y 
A d v i s o r s p r e s e n t ) 
JANUARY 11 (Monday) : C l a s s e s 
commence f o r a l l D i v i s i o n s 
GENERAL — Calendar 
Registration 
Once you have r e c e i v e d y o u r L e t t e r 
o f A c c e p t a n c e and " P e r m i t t o 
R e g i s t e r " , you may s e l e c t y o u r 
c o u r s e s . 
P r i o r i t y Sequence f o r ACADEMIC 
STUDIES R e g i s t r a t i o n 
In o r d e r t o a v o i d l o n g l i n e - u p s a t 
r e g i s t r a t i o n , t h e r e i s a sys tem of 
p r i o r i t y r e g i s t r a t i o n . The 
p r i o r i t i e s a r e : 
PRIORITY #1 - A l l r e t u r n i n g 
s t u d e n t s who have a c h i e v e d a Grade 
P o i n t Average of 2 . 0 o r g r e a t e r i n 
t h e i r p r e v i o u s t e r m . 
PRIORITY #2 - A l l new a p p l i c a n t s 
r e s i d e n t i n t h e C o l l e g e R e g i o n i n 
t h e f o l l o w i n g t h r e e c a t e g o r i e s : 
i ) A l l new a p p l i c a n t s who have 
g r a d u a t e d f rom h i g h s c h o o l i n an 
academic program w i t h a Grade 
P o i n t Average of 2 . 5 o r g r e a t e r 
(based on recommended f i n a l g r a d e s 
f rom h i g h s c h o o l ) . 
i i ) A l l new a p p l i c a n t s who have 
not a t t e n d e d a h i g h s c h o o l o r 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n i n an 
academic program o f s t u d i e s w i t h i n 
two y e a r s o f t h e t e r m they a r e 
r e g i s t e r i n g . « 
i i i ) A l l t r a n s f e r s t u d e n t s f rom 
a n o t h e r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n 
who have a c h i e v e d a Grade P o i n t 
Average o f 2 . 0 o r g r e a t e r i n t h e i r 
l a t e s t t e r m . 
PRIORITY #3 - A l l o t h e r r e t u r n i n g 
s t u d e n t s and a l l o t h e r new 
s t u d e n t s f rom w i t h i n t h e C o l l e g e 
R e g i o n . 
PRIORITY #4 - A l l o t h e r o u t - o f -
r e g i o n a p p l i c a n t s . 
Resident and Returning S t u d e n t are 
defined as: 
RESIDENT: A p e r s o n who has l i v e d 
i n t h e o f f i c i a l C o l l e g e R e g i o n 
( N o r t h V a n c o u v e r , West V a n c o u v e r , 
Howe Sound , o r S u n s h i n e C o a s t ) f o r 
a t l e a s t f o u r months as o f t h e 
f i r s t day o f t h e t e r m f o r w h i c h 
a p p l i c a t i o n i s made. 
RETURNING STUDENT: Any s t u d e n t 
who has r e g i s t e r e d f o r , and has 
a t t e n d e d , c r e d i t c l a s s e s a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . R e t u r n i n g 
s t u d e n t s who have been 
a c a d e m i c a l l y d i s q u a l i f i e d i n t h e 
p r e v i o u s s e m e s t e r s h o u l d c o n s u l t a 
c o u n s e l l o r about e l i g i b i l i t y . 
How t o R e g i s t e r 
1 . F o r Academic Programs and 
C o u r s e s a t Lynnmour: 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n fo rm and 
t i m e t a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e o r t h e Squamish o r S e c h e l t 
Campus. T i m e t a b l e s g i v i n g t h e 
t i m e s of c o u r s e o f f e r i n g s , room 
numbers and i n s t r u c t o r s a r e 
a v a i l a b l e a p p r o x i m a t e l y t h r e e 
weeks p r i o r t o each r e g i s t r a t i o n 
p e r i o d . 
b . S e l e c t t h e c o u r s e s and s e c t i o n s 
you w i s h t o t a k e and c o m p l e t e t h e 
r e g i s t r a t i o n f o r m . The DATE and 
TIME f o r you t o r e g i s t e r w i l l be 
p r i n t e d i n t h e T i m e t a b l e . A l l 
r e g i s t r a t i o n w i l l t a k e p l a c e In 
P e r s o n and payment of f e e s i s 
r e q u i r e d at t h a t t i m e . 
2 . F o r C a r e e r and V o c a t i o n a l 
Programs and C o u r s e s 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n fo rm and 
t i m e t a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e o r t h e Squamish o r S e c h e l t 
C e n t r e . 
b . Complete and submit 
r e g i s t r a t i o n forms and f e e s 
p a y a b l e t o t h e a p p r o p r i a t e 
c o o r d i n a t o r f o r a p p r o v a l . F o r new 
f u l l - t i m e s t u d e n t s t h i s w i l l 
n o r m a l l y i n v o l v e an i n t e r v i e w and 
c o u n s e l l i n g . P a r t - t i m e C a r e e r and 
V o c a t i o n a l s t u d e n t s may e i t h e r 
m a i l i n o r b r i n g i n t h e i r 
r e g i s t r a t i o n fo rm and a p p r o p r i a t e 
f e e s a t any t i m e . 
c . R e g i s t r a t i o n can o f t e n be 
c o m p l e t e d p r i o r t o t h e 
r e g i s t r a t i o n p e r i o d ; however , new 
r e g i s t r a n t s who have been a c c e p t e d 
and r e t u r n i n g s t u d e n t s who have 
not c o m p l e t e d t h e i r r e g i s t r a t i o n 
must submit approved r e g i s t r a t i o n 
fo rms and f e e s p a y a b l e t o t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e d u r i n g 
R e g i s t r a t i o n f o r C a r e e r s t u d e n t s . 
3 . F o r C o u r s e s i n Howe Sound and 
t h e S u n s h i n e C o a s t 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n fo rm and 
t i m e t a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e on t h e Lynnmour Campus o r 
f rom t h e Squamish o r S e c h e l t 
C e n t r e . 
b . Comple te and r e t u r n t h e 
r e g i s t r a t i o n f o r m w i t h payment 
a t t a c h e d t o t h e a p p r o p r i a t e 
c e n t r e . 
4 . F o r C o u r s e s on More t h a n One 
Campus 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n fo rm and 
t i m e t a b l e f rom t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e on t h e Lynnmour Campus o r 
f rom t h e Squamish and S e c h e l t 
C e n t r e . 
b . Complete and r e t u r n t h e 
r e g i s t r a t i o n f o r m w i t h payment 
a t t a c h e d t o t h e Lynnmour Campus. 
5 . F o r E x t e n s i o n C o u r s e s and 
A c t i v i t i e s 
See page 19 o f t h e C a l e n d a r . 
When t o R e g i s t e r 
1 . ACADEMIC STUDIES PROGRAMS AND 
COURSES 
Academic s t u d e n t s w i l l r e g i s t e r i n 
t h e p r i o r i t y o u t l i n e d a b o v e . 
S t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t t h e i r 
t i m e t a b l e f o r t h e e x a c t d a t e and 
t i m e of r e g i s t r a t i o n . 
In p e r s o n r e g i s t r a t i o n p e r i o d s a r e 
s c h e d u l e d as f o l l o w s : 
FALL 1987 Term: September 1 - 4 , 
1 9 8 7 . 
SPRING 1988 Term: J a n u a r y 5 - 8 , 
1 9 8 8 . 
2 . CAREER AND VOCATIONAL PROGRAMS 
AND COURSES 
F o r t h o s e C a r e e r and V o c a t i o n a l 
s t u d e n t s who have not 
p r e - r e g i s t e r e d t h r o u g h t h e i r 
c o o r d i n a t o r p r i o r t o R e g i s t r a t i o n : 
FALL 1987 Term: August 3 1 , 1987 
SPRING 1988 Term: J a n u a r y 4 , 
1988 
GENERAL — Registration 
Student Responsibility Course O v e r l o a d E n g l i s h P r o f i c i e n c y 
I t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y of t h e 
student , t o e n s u r e t h a t h i s / h e r 
r e g i s t r a t i o n i s a c c u r a t e and 
c o m p l e t e , and t h a t t u i t i o n f e e s 
a r e p a i d a t t h e a p p r o p r i a t e t i m e . 
F a i l u r e t o do so may r e s u l t i n no 
c r e d i t g r a n t e d f o r work done or 
immedia te d e - r e g i s t r a t i o n f o r 
non-payment of t u i t i o n f e e s . 
Right to Register 
A s t u d e n t who has not m a i n t a i n e d a 
s a t i s f a c t o r y s t a n d i n g i n a program 
i n any t e r m may be d e n i e d 
p e r m i s s i o n t o r e g i s t e r i n t h a t 
program i n a subsequent t e r m . 
Change of Name and/or Address 
I t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y of t h e 
s t u d e n t t o i n f o r m t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e of any changes i n h i s / h e r 
name, a d d r e s s or phone number . 
Documentat ion must be p r o v i d e d to 
s u p p o r t a change of name r e q u e s t . 
A c o u r s e o v e r l o a d i s a • 
r e g i s t r a t i o n f o r more t h a n 16 
c r e d i t hours of academic c o u r s e s 
o r more t h a n t h e f u l l r e q u i r e m e n t s 
s p e c i f i e d f o r a C a r e e r p r d g r a m . 
S t u d e n t s may r e g i s t e r at t h e i r 
d i s c r e t i o n f o r a c o u r s e o v e r l o a d 
up t o a t o t a l of 21 c r e d i t hours 
so l o n g as t h e y have d i s c u s s e d 
t h e i r need o r w i s h f o r an o v e r l o a d 
w i t h a c o u n s e l l o r . S c i e n c e 
s t u d e n t s , h o w e v e r , a r e 
a u t o m a t i c a l l y a l l o w e d t o r e g i s t e r 
f o r more t h a n 16 c r e d i t h o u r s , so 
l o n g as t h e t o t a l c r e d i t hours 
does not exceed 21 c r e d i t hours 
and does not a r i s e f rom 
r e g i s t r a t i o n i n more than f i v e 
c o u r s e s . 
S t u d e n t s may not r e g i s t e r f o r a 
c o u r s e o v e r l o a d u n t i l a f t e r 
t h e R p g i s t r a t i o n p e r i o d . 
A p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d t o be 
f u n c t i o n a l i n t h e E n g l i s h 
l a n g u a g e . The C o l l e g e r e s e r v e s t h e 
r i g h t t o a s s e s s t h e competence of 
a p p l i c a n t s i n t h e E n g l i s h language 
p r i o r t o g r a n t i n g a d m i s s i o n . 
Those s t u d e n t s who w i s h t o e n r o l l 
i n E n g l i s h must submit t h e r e s u l t s 
of t h e Language P r o f i c i e n c y Index 
Test w i t h t h e i r r e g i s t r a t i o n forms 
or must t a k e t h e C a p i l a n o C o l l e g e 
E n g l i s h D i a g n o s t i c Test b e f o r e 
r e g i s t e r i n g f o r any of t h e s e 
c o u r s e s . S c h e d u l e s of E n g l i s h 
D i a g n o s t i c T e s t s wi1 be a v a i l a b l e 
i n t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e , 
9 8 4 - 4 4 7 4 , Squamish L e a r n i n g 
C e n t r e , 8 9 2 - 6 3 2 2 ( 9 8 6 - 3 6 1 5 ) , 
S e c h e l t L e a r n i n g C e n t r e , 8 8 5 - 9 3 1 0 
( 9 8 7 - 1 6 3 5 ) , or t h e H u m a n i t i e s 
Di v i s i on . 
Important Dates to Remember 
Application Deadline for: 
FALL 1987 SPRING 1988 SUMMER 1988 
Academic P r i o r i t y May 2 9 , 1987 Oc tober 3 0 , 1987 Ongoing - r e f e r t o 
Summer T i m e t a b l e 
C a r e e r and V o c a t i o n a l r e f e r t o s p e c i f i c 
program i n c a l e n d a r 
r e f e r t o s p e c i f i c 
program i n c a l e n d a r 
In-Person Registration 
C a r e e r and V o c a t i o n a l August 3 1 , 1987 J a n u a r y 4 , 1988 dependent upon c o u r s e 
Academic September 1 - 4 , 1987 J a n u a r y 5 - 8 , 1988 dependent upon c o u r s e 
Classes Commence 
C a r e e r / V o c a t i o n a l D i v i s i o n September 9 , 1987 J a n u a r y 1 1 , 1988 dependent upon c o u r s e 
Academic D i v i s i o n September 9 , 1987 J a n u a r y 1 1 , 1988 dependent upon c o u r s e 
F i n a l Date t o ADD a c o u r s e o r Change 
S t a t u s f rom AUDIT t o CREDIT o r w i t h d r a w 
f rom a c o u r s e w i t h o u t b e i n g i n v o i c e d 
f o r b a l a n c e o f t u i t i o n f e e s . 
September 2 3 , 1987 J a n u a r y 2 2 , 1988 dependent upon c o u r s e 
F i n a l Date f o r payment of BALANCE OF 
TUITION FEES Oc tober 2 0 , 1987 F e b r u a r y 1 7 , 1988 on r e g i s t r a t i o n 
F i n a l Date t o WITHDRAW, or change S t a t u s 
f rom CREDIT t o AUDIT, o r change s e c t i o n s Oc tober 3 0 , 1987 March 4 , 1988 dependent upon c o u r s e 
GENERAL — Registration 
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Changing Registration Status 
Wait L i s t s 
S t u d e n t s who r e g i s t e r but a r e 
u n a b l e t o get i n t o a c o u r s e 
because i t i s f u l l w i l l 
a u t o m a t i c a l l y be i n c l u d e d on 
a c h r o n o l o g i c a l w a i t l i s t . These 
l i s t s w i l l be p o s t e d f o r s t u d e n t 
v i e w i n g . The s t u d e n t must a t t e n d 
t h e f i r s t c l a s s of t h a t c o u r s e t o 
e i t h e r be a c c e p t e d i n t o t h e c l a s s 
o r have h i s name remain on t h e 
w a i t l i s t . 
Course V e r i f i c a t i o n 
F o l l o w i n g t h e l a s t day t o add a 
c o u r s e t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e w i l l 
i s s u e Course V e r i f i c a t i o n forms t o 
each s t u d e n t . IT IS THE STUDENT'S 
RESPONSIBILITY TO CHECK HIS/HER 
LIST OF COURSES. 
I f a s t u d e n t b e l i e v e s t h a t t h e r e 
i s an e r r o r i n h i s / h e r 
r e g i s t r a t i o n , s/he must c o r r e c t 
t h e e r r o r s w i t h a Course Change 
Form b e f o r e t h e f i n a l w i t h d r a w a l 
d a t e . F a i l u r e t o c o r r e c t t h e e r r o r 
may r e s u l t i n an ' F ' grade on t h e 
s t u d e n t ' s t r a n s c r i p t ( o r no c r e d i t 
b e i n g g r a n t e d f o r work d o n e ) . 
A d d i n g o r C h a n g i n g a Course 
A s t u d e n t may e n r o l l i n a c o u r s e , 
change s e c t i o n s , or change f rom 
a u d i t t o c r e d i t s t a t u s (see c h a r t 
page 5) a f t e r t h e l a t e 
r e g i s t r a t i o n p e r i o d but b e f o r e t h e 
f i n a l d a t e t o add a c o u r s e . T h i s 
must be done on a Course Change 
f o r m , be s i g n e d by t h e i n s t r u c t o r s 
i n v o l v e d and s u b m i t t e d t o t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
The a d d i t i o n of a c o u r s e or change 
f rom a u d i t t o c r e d i t s t a t u s a f t e r 
t h e f i n a l d a t e t o add a c o u r s e may 
o n l y be done i n e x c e p t i o n a l 
c i r c u m s t a n c e s and w i t h t h e 
a p p r o v a l of t h e I n s t r u c t o r , 
C o o r d i n a t o r and R e g i s t r a r . 
R e q u e s t s f o r such changes a f t e r 
t h e f i n a l d a t e t o add a c o u r s e 
s h o u l d be d i r e c t e d f i r s t t o t h e 
Regi s t r a r . 
W i t h d r a w i n g f rom a Course o r 
C h a n g i n g f rom C r e d i t t o A u d i t 
S t a t u s 
S t u d e n t s may w i t h d r a w f rom a 
c o u r s e or change f rom c r e d i t t o 
a u d i t s t a t u s a f t e r t h e l a s t day o f 
t h e I n - P e r s o n R e g i s t r a t i o n p e r i o d 
but b e f o r e t h e f i n a l d a t e t o 
w i t h d r a w f rom a c o u r s e . T h i s must 
be done on a Course Change Form 
s i g n e d by t h e i n s t r u c t o r i n v o l v e d 
and s u b m i t t e d t o t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e . 
Reques ts a f t e r t h e f i n a l d a t e t o 
w i t h d r a w f rom a c o u r s e r e q u i r e t h e 
a p p r o v a l o f t h e I n s t r u c t o r , 
C o o r d i n a t o r and R e g i s t r a r . 
A p p r o v a l w i l l not n o r m a l l y be 
g r a n t e d u n l e s s t h e r e c o r d s o f t h e 
C o l l e g e a r e i n c o r r e c t as t h e 
r e s u l t o f an e r r o r by t h e C o l l e g e , 
or t h e s t u d e n t i s s i m p l y r e q u e s t -
i n g a change f rom one s e c t i o n t o 
a n o t h e r of t h e same c o u r s e , or i s 
t r a n s f e r r i n g t o a l o w e r l e v e l a t 
t h e r e q u e s t of t h e i n s t r u c t o r , o r 
t h e s t u d e n t i s u n a b l e t o meet t h e 
d e a d l i n e d a t e because o f i l l n e s s 
or emergency c i r c u m s t a n c e s . 
*N0TE: A p p r o v a l f o r l a t e adds and/ 
or l a t e d r o p s w i l l not be g r a n t e d 
s i m p l y because t h e s t u d e n t was 
unaware o f , o r n e g l e c t e d to comply 
w i t h , t h e C o l l e g e ' s r e g i s t r a t i o n 
p o l i c i e s and p r o c e d u r e s . 
GENERAL — Registration Status 
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Financial Information 
T u i t i o n Fees 
The new t u i t i o n f e e s f o r t h e 
1987/88 i n s t r u c t i o n a l y e a r w i l l be 
announced i n t h e F a l l T i m e t a b l e 
w h i c h w i l l be a v a i l a b l e a t l e a s t 
one month p r i o r t o t h e b e g i n n i n g 
of t h e F a l l ' 8 7 t e r m . I t i s l i k e l y 
t h a t they w i l l be h i g h e r t h a n i n 
1 9 8 6 / 8 7 . For" d e t a i l s o f payment o f 
f e e s c o n s u l t t h e T i m e t a b l e . 
As a g e n e r a l g u i d e l i n e , the b a s i c 
t u i t i o n f e e s f o r 1986/87 w e r e : 
- $ 2 2 . 5 0 per c r e d i t hour of w h i c h 
$ 1 5 . 5 0 i s r e f u n d a b l e i f t h e c o u r s e 
i s d ropped w i t h i n t h e f i r s t two 
weeks of t h e t e r m . 
- $ 2 5 . 0 0 n o n - r e f u n d a b l e 
r e g i s t r a t i o n f e e . 
- $ 2 . 0 0 per c r e d i t hour S t u d e n t 
A c t i v i t y Fee t o -a t e r m maximum of 
$ 2 4 . 0 0 . ( T h i s f e e i s o p t i o n a l f o r 
c o u r s e s i n Howe Sound and on t h e 
S u n s h i n e C o a s t . ) 
- $ 5 . 0 0 R e c r e a t i o n a l F a c i l i t y Levy 
f o r s t u d e n t s on t h e Lynnmour 
campus r e g i s t e r e d i n 1 . 5 c r e d i t s 
or m o r e . 
- $30 l a t e r e g i s t r a t i o n f e e f o r 
s t u d e n t s r e g i s t e r i n g a f t e r t h e 
f i r s t two weeks of t h e t e r m . 
- $3 per c r e d i t hour o r a minimum 
o f $25 l a t e payment p e n a l t y f o r 
s t u d e n t s who have not s e t t l e d 
t h e i r t u i t i o n f e e s account by t h e 
end o f t h e f i f t h week of t h e t e r m . 
C o n d i t i o n s o f R e g i s t r a t i o n 
a . A l l cheques and money o r d e r s 
a r e t o be made p a y a b l e t o 
" C a p i l a n o C o l l e g e " and accompanied 
by a c o m p l e t e d R e g i s t r a t i o n F o r m . 
b . U n d e r p a i d r e g i s t r a t i o n s w i l l 
not be p r o c e s s e d . 
c . A c h a r g e o f $ 1 0 . 0 0 w i l l be 
l e v i e d f o r c o s t s o f h a n d l i n g 
cheques r e t u r n e d by t h e bank f o r 
i n s u f f i c i e n t f u n d s . The C o l l e g e 
r e s e r v e s t h e r i g h t t o t a k e o n l y 
money o r d e r s , c e r t i f i e d c h e q u e s , 
or c a s h f rom s t u d e n t s whose 
cheques a r e r e t u r n e d by t h e bank 
f o r i n s u f f i c i e n t f u n d s . 
d . P o s t - d a t e d cheques w i l l not be 
a c c e p t e d . 
e . S t u d e n t s whose f e e s a r e t o be 
p a i d by a g e n c i e s , o t h e r t h a n 
Government S c h o l a r s h i p s , a r e 
r e q u i r e d t o p r e s e n t a l e t t e r t o 
t h i s e f f e c t a t r e g i s t r a t i o n . 
f . S t u d e n t s w i t h o u t s t a n d i n g d e b t s 
t o t h e C o l l e g e w i l l not be a l l o w e d 
t o r e g i s t e r u n t i l t h e i r d e b t s a r e 
c l e a r e d . 
S p e c i a l Fee W a i v e r s f o r S e n i o r 
C i t i z e n s 
Any p e r s o n 60 y e a r s of age or o v e r 
i s e n t i t l e d t o f r e e t u i t i o n , and 
i s not r e q u i r e d t o pay s t u d e n t 
a c t i v i t y f e e s o r t h e c a p i t a l l e v y . 
A p p l i c a n t s f o r t h i s s p e c i a l s e n i o r 
c i t i z e n f e e w a i v e r need o n l y 
p roduce a p p r o p r i a t e i d e n t i f i c a t i o n 
such as t h e C o u r t e s y Card f o r ' 
s e n i o r c i t i z e n s or Pharmacare 
c a r d at t h e t i m e o f r e g i s t r a t i o n . 
S e n i o r c i t i z e n s must pay t h e $20 
r e g i s t r a t i o n f e e . 
F o r c o s t r e c o v e r a b l e c o u r s e s such 
as A r t I n s t i t u t e and p r i v a t e m u s i c 
i n s t r u c t i o n , s e n i o r s must pay f u l l 
f e e s . 
N o n - R e g i s t r a t i o n 
R e t u r n i n g s t u d e n t s w i t h d e b t s t o 
t h e C o l l e g e ( e . g . l o s t m a t e r i a l s , 
l o s t e q u i p m e n t , t u i t i o n f e e s not 
p a i d ) w i l l be r e f u s e d r e g i s t r a t i o n 
u n t i l such d e b t s a r e e r a s e d . 
Refunds 
S t u d e n t s w i t h d r a w i n g f rom a c o u r s e 
w i t h i n t h e f i r s t two weeks o f a 
t e r m w i l l be r e f u n d e d a p o r t i o n o f 
t h e t u i t i o n f e e s i f t h e y have p a i d 
more t h a n t h e n o n - r e f u n d a b l e 
d e p o s i t . In 1986/87 t h e n o n - r e -
f u n d a b l e p o r t i o n was $6 per c r e d i t 
hour and t h e $25 r e g i s t r a t i o n f e e . 
S t u d e n t s w i t h d r a w i n g f rom a c o u r s e 
a f t e r t h e end o f t h e second week 
o f a t e r m r e c e i v e no r e f u n d s . 
Fees P o l i c y - E x t e n s i o n Programs 
and S e r v i c e s Department 
I n f o r m a t i o n about E x t e n s i o n 
( c r e d i t f r e e ) c o u r s e s and s e r v i c e s 
i s p u b l i c i z e d i n b r o c h u r e s 
d i s t r i b u t e d by m a i l on t h e N o r t h 
S h o r e , Howe Sound and S u n s h i n e 
C o a s t . 
T u i t i o n f e e s c h a r g e d f o r E x t e n s i o n 
Programs and S e r v i c e s a r e based on 
t h e p r i n c i p l e of r e c o v e r i n g t h e 
c o s t of i n s t r u c t i o n a l and r e l a t e d 
e x p e n s e s . 
R e f u n d s : The C o l l e g e r e s e r v e s t h e 
r i g h t t o c a n c e l any c o u r s e f o r 
w h i c h r e g i s t r a t i o n does not r e a c h 
t h e r e q u i r e d min imum, and t o 
w i t h d r a w , p o s t p o n e , or combine 
c l a s s e s o r t o change i n s t r u c t o r s . 
Fees a r e p a y a b l e a t t i m e o f 
r e g i s t r a t i o n . Fees p a i d f o r 
c o u r s e s o r workshops c a n c e l l e d by 
t h e C o l l e g e w i l l be r e f u n d e d i n 
f u l l . A p p l i c a t i o n s f o r w i t h d r a w a l 
and r e f u n d w i l l not be a c c e p t e d 
a f t e r t h e second s e s s i o n o f a 
c o u r s e has been h e l d and i n t h e 
c a s e of workshops of s h o r t 
d u r a t i o n (up t o t h r e e c o n s e c u t i v e 
d a y s ) w i t h d r a w a l a p p l i c a t i o n s w i l l 
be a c c e p t e d no l a t e r t h a n t h e day 
b e f o r e t h e workshop commences. 
Refunds a r e s u b j e c t t o a 20% 
a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e . Refunds on 
d i s c o u n t e d and package f e e s w i l l 
be s u b j e c t t o t h e 20% a d m i n i s t r a -
t i o n c h a r g e a g a i n s t t h e f u l l 
c o u r s e f e e . Any d e p a r t u r e f rom t h e 
f o r e g o i n g p o l i c y w i l l be s t a t e d i n 
t h e c o u r s e or workshop d e s c r i p -
t i o n . Under no c i r c u m s t a n c e s w i l l 
r e f u n d s be g i v e n a f t e r t h e end o f 
a c o u r s e o r w o r k s h o p . 
T r a n s f e r s : In s p e c i f i e d c o u r s e s a 
s t u d e n t may t r a n s f e r f r o m one 
c o u r s e t o a n o t h e r i f space i s 
a v a i l a b l e . Fees a r e not t r a n s f e r -
a b l e f rom one t e r m t o a n o t h e r . 
Fee Waiver f o r S e n i o r C i t i z e n s : 
P e o p l e age 60 and o v e r a r e 
e l i g i b l e f o r a 10% d i s c o u n t on 
f e e s f o r most c o u r s e s . Some 
c o - s p o n s o r e d and c e r t a i n o t h e r 
c o u r s e s a r e e x c l u d e d f rom t h i s 
p o l i c y . At t i m e o f r e g i s t r a t i o n 
s e n i o r c i t i z e n s a r e asked t o 
p r o v i d e p r o o f o f a g e , s u c h as a 
Pharmacare c a r d , s e n i o r c i t i z e n s 
c o u r t e s y c a r d o r b i r t h 
c e r t i f i c a t e . 
A l s o , see " L i m i t o f 
R e s p o n s i b i l i t y " , page 1 2 . 
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General Course Information 
The I n s t r u c t i o n a l Year 
The i n s t r u c t i o n a l y e a r i s d i v i d e d 
i n t o two f o u r month t e r m s , F a l l 
and S p r i n g , and an e q u i v a l e n t 
Summer S e s s i o n of two months (May 
and J u n e ) . 
C o u r s e C r e d i t s 
A s t u d e n t w i l l r e c e i v e c r e d i t o n l y 
f o r t h e c o u r s e s i n . w h i c h s/he i s 
o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d a c c o r d i n g t o 
t h e r e c o r d s i n t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e . 
A c r e d i t hour n o r m a l l y r e p r e s e n t s 
one hour per week of c l a s s r o o m 
work per t e r m . Most c o u r s e s 
o f f e r e d a re t h r e e c r e d i t hour 
c o u r s e s . As s u c h , they n o r m a l l y 
r e q u i r e t h r e e c l a s s hours per week 
and may, i n a d d i t i o n , r e q u i r e 
l a b o r a t o r i e s , s e m i n a r s and 
t u t o r i a l s . 
C r e d i t S t a t u s 
A s t u d e n t may a t t e n d a l l c l a s s e s , 
s e m i n a r s , l a b s , e t c . o f t h e c o u r s e 
and pays t h e normal t u i t i o n f e e . 
S/he i s r e q u i r e d t o submit 
a s s i g n m e n t s and s i t e x a m i n a t i o n s . 
(See A t t e n d a n c e ) 
A u d i t S t a t u s 
A s t u d e n t may a t t e n d a l l m e e t i n g s 
of a c r e d i t c l a s s w i t h o u t r e c e i v -
i n g c r e d i t . The a u d i t s t u d e n t 
a t t e n d s a l l c l a s s e s , s e m i n a r s , 
l a b s , e t c . o f t h e c l a s s and pays 
t h e normal t u i t i o n f e e . S/he i s 
not r e q u i r e d t o s i t e x a m i n a t i o n s 
o r submit a s s i g n m e n t s . The s t a t u s 
of a u d i t w i l l be d e n i e d by an 
i n s t r u c t o r i f t h e s t u d e n t has not 
met t h e a t t e n d a n c e r e q u i r e m e n t s 
f o r t h a t c l a s s . J h i s d e n i a l may be 
a p p e a l e d t h r o u g h t h e grade appeal 
p r o c e s s . A u d i t s t u d e n t s w i l l be 
a c c e p t e d on a s p a c e a v a i l a b l e 
b a s i s , and a r e o n l y p e r m i t t e d t o 
r e g i s t e r a f t e r t h e l a s t day of 
I n - P e r s o n R e g i s t r a t i o n . 
C r e d i t - F r e e S t a t u s ( E x t e n s i o n 
Programs and S e r v i c e s ) 
A. s t u d e n t i s r e g i s t e r e d f o r a 
c r e d i t - f r e e c o u r s e or a c t i v i t y who 
has p a i d t h e a p p r o p r i a t e f e e . 
C o u r s e C h a l l e n g e P r o c e d u r e 
The C o l l e g e lias a p o l i c y w h i c h 
a l l o w s r e g i s t e r e d C o l l e g e s t u d e n t s 
t o r e q u e s t e x a m i n a t i o n f o r 
ach ievement i n c e r t a i n c o u r s e s . By 
t h i s p r o c e d u r e , a s t u d e n t may 
r e c e i v e c r e d i t f o r a c o u r s e 
w i t h o u t t a k i n g t h e c o u r s e . I n t e r -
e s t e d s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t a 
c o u n s e l l o r f o r c u r r e n t i n f o r m a t i o n 
on t h e c h a l l e n g e p r o c e d u r e . There 
a r e c e r t a i n c o u r s e s w h i c h may not 
be c h a l l e n g e d . A s t u d e n t 
c h a l l e n g i n g a c o u r s e w i l l 0e 
r e q u i r e d t o pay t h e normal t u i t i o n 
f e e f o r t h a t c o u r s e . 
Courses c h a l l e n g e d s u c c e s s f u l l y 
w i l l be i n d i c a t e d on t h e s t u d e n t ' s 
t r a n s c r i p t . 
NOTE: C r e d i t f o r c o u r s e s 
s u c c e s s f u l l y c h a l l e n g e d w i l l a p p l y 
towards a C e r t i f i c a t e o r D ip loma 
f rom C a p i l a n o C o l l e g e ; however , 
some o t h e r i n s t i t u t i o n s may not 
g r a n t c r e d i t f o r some c o u r s e s 
c h a l l e n g e d . 
A t t e n d a n c e 
A s t u d e n t i s e x p e c t e d t o a t t e n d 
a l l c l a s s e s i n wh ich s/he i s r e g -
i s t e r e d , s i n c e e v a l u a t i o n of p r o -
g r e s s i n any c o u r s e i s c u m u l a t i v e , 
based on c l a s s a s s i g n m e n t s , 
p a r t i c i p a t i o n and e x a m i n a t i o n s . 
A s t u d e n t e x p e c t i n g t o be a b s e n t 
f rom c l a s s e s because of p r o l o n g e d 
i l l n e s s i s a d v i s e d t o n o t i f y 
h i s / h e r i n s t r u c t o r as soon as 
p o s s i b l e and t o a r r a n g e t o make up 
m i s s e d i n s t r u c t i o n . The i n s t r u c t o r 
may r e q u i r e t h a t a m e d i c a l 
c e r t i f i c a t e be p r e s e n t e d t o 
r e i n s t a t e t h e s t u d e n t . 
I f i l l n e s s p r e v e n t s a s t u d e n t f rom 
w r i t i n g a f i n a l e x a m i n a t i o n o r 
a s s i g n m e n t , s/he may be a s s i g n e d a 
g rade o r g r a n t e d a d e f e r r a l a t t h e 
d i s c r e t i o n of h i s / h e r i n s t r u c t o r . 
In such c a s e s , a m e d i c a l 
c e r t i f i c a t e must be s u b m i t t e d 
w i t h i n one week of t h e d a t e o f t h e 
e x a m i n a t i o n o r due d a t e of t h e 
a s s i gnment . 
F a c u l t y members a r e a u t h o r i z e d t o 
d i s m i s s f rom a c l a s s a s t u d e n t who 
i s d i s r u p t i v e t o t h e l e a r n i n g 
p r o c e s s . 
V i s i t o r s 
A p e r s o n may a t t e n d a c l a s s 
s e s s i o n as a v i s i t o r f o r a l i m i t e d 
p e r i o d of t i m e , p r o v i d e d s/he has 
p e r m i s s i o n f rom t h e i n s t r u c t o r i n 
a d v a n c e . T h i s p r i v i l e g e does not 
ex tend t o s c i e n c e and language 
l a b s o r c o u r s e s r e q u i r i n g t h e use 
of m a c h i n e r y o r m a t e r i a l s . A 
v i s i t o r i s not r e g i s t e r e d , does 
not s i t e x a m i n a t i o n s , does not 
r e c e i v e c r e d i t and a t t e n d s not 
more t h a n t h r e e weeks d u r i n g t h e 
t e r m . 
E x a m i n a t i o n Week 
F o r s t u d e n t s e n r o l l e d i n academic 
c o u r s e s , t h e l a s t week o f t h e 
i n s t r u c t i o n a l t e r m i s d e s i g n a t e d 
as an e x a m i n a t i o n week . I f t h e r e 
i s t o be an e x a m i n a t i o n i n a 
c o u r s e near t h e end of a t e r m , i t 
i s d u r i n g t h i s week t h a t t h e 
e x a m i n a t i o n w i l l be g i v e n . Such 
e x a m i n a t i o n s w i l l be up t o t h r e e 
hours i n d u r a t i o n and n o r m a l l y 
w i l l be s c h e d u l e d t o o v e r l a p w i t h 
t h e r e g u l a r m e e t i n g t i m e f o r t h e 
c o u r s e i n q u e s t i o n . F a c u l t y w i l l 
be a c c e s s i b l e d u r i n g t h e e x a m i n a -
t i o n week t o meet w i t h s t u d e n t s t o 
r e v i e w t h e i r a s s i g n m e n t s and f i n a l 
l e t t e r g rade and/or engage i n 
o t h e r i n s t r u c t i o n a l l y r e l a t e d 
a c t i v i t i e s . 
For s t u d e n t s e n r o l l e d i n 
C a r e e r / V o c a t i o n a l p r o g r a m s , t h e 
l a s t week o f t h e i n s t r u c t i o n a l 
t e r m w i l l i n c l u d e h a v i n g r e g u l a r l y 
s c h e d u l e d c l a s s s e s s i o n s d u r i n g 
w h i c h t i m e an e x a m i n a t i o n may be 
a d m i n i s t e r e d , or i n some program 
a r e a s a s p e c i a l e x a m i n a t i o n 
s c h e d u l e may be s e t . 
S t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t w i t h t h e i r 
i n s t r u c t o r s f o r d e t a i l e d 
i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g e x a m i n a t i o n 
s c h e d u l e s . 
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ACADEMIC POLICIES 
Grading System 
C a p i l a n o C o l l e g e uses t h e 
f o l l o w i n g c a t e g o r i e s of g r a d i n g : 
Grade 
Po) nt 
Let ter Value C l a s s i f i c a t i o n 
A+ 4 1/3 
A 4 E x c e l l e n t 
A - 3 2/3 
B+ 3 1/3 
B 3 Good 
B- 2 2/3 
C+ 2 1/3 
C 2 S a t i s f a c t o r y 
C - 1 2/3 
D 1 M i n i m a l Pass 
CR - C r e d i t G r a n t e d * 
F 0 F a i l 
NC - No C r e d i t Granted*+ 
I 0 I n c o m p l e t e * 
w - W i thdrawn** 
NA - Not A t t e n d i n g * * 
AUD - A u d i t * 
* not c a l a c u l a t e d i n Grade P o i n t 
Average 
+ not shown on t r a n s c r i p t 
Repeating a Course 
A c o u r s e may be r e p e a t e d f o r t h e 
purpose of i m p r o v i n g a g r a d e . The 
grade f o r each a t tempt w i l l be 
r e c o r d e d w i t h t h e h i g h e r g rade 
used i n t h e c o m p u t a t i o n of t h e 
Grade P o i n t A v e r a g e . S t u d e n t s a r e 
c a u t i o n e d t h a t o t h e r i n s t i t u t i o n s 
may i n c l u d e bo th g rades i n t h e GPA 
c o m p u t a t i o n . 
Grade Point Average (GPA) 
GPAs a r e r e p o r t e d on each P e r m a -
nent S t u d e n t R e c o r d . The GPA i s 
t h e sum o f t h e grade p o i n t hours 
ea rned i n t h e t e r m , d i v i d e d by t h e 
number o f c r e d i t hours a p p l i c a b l e 
t o t h e Grade P o i n t C o m p u t a t i o n . 
Interpretat ion of Grades 
"I" g rades a r e g i v e n at t h e end o f 
a t e r m when, i n t h e judgement o f 
t h e i n s t r u c t o r , t h e s t u d e n t would 
have a r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n of 
p a s s i n g t h e c o u r s e but has not 
c o m p l e t e d t h e work r e q u i r e d . An 
" I " g rade i s o n l y awarded where 
t h e i n s t r u c t o r and s t u d e n t have 
a r r a n g e d f o r t h e work t o be 
c o m p l e t e d by a s p e c i f i e d d a t e , 
w h i c h i s noted i n t h e c l a s s l i s t 
w i t h g r a d e s . 
A s t u d e n t g r a n t e d an " I " grade 
must c o m p l e t e t h e n e c e s s a r y 
a s s i g n m e n t s on t h e d a t e s p e c i f i e d 
by the i n s t r u c t o r on the grade 
s h e e t or s/he w i l l a u t o m a t i c a l l y 
r e c e i v e a p r e d e t e r m i n e d grade 
wh ich r e f l e c t s t h e work not 
c o m p l e t e d . 
Upon t h e c o m p l e t i o n of t h e 
r e q u i r e d a s s i g n m e n t s by t h e 
s p e c i f i e d t i m e , t h e i n s t r u c t o r 
w i l l r e c o r d t h e f i n a l grade based 
on t h e c o m p l e t e d w o r k . 
S t u d e n t s a r e c a u t i o n e d t h a t o t h e r 
i n s t i t u t i o n s may i n c l u d e " I " 
g rades i n GPA c a l c u l a t i o n . 
A s t u d e n t who r e g i s t e r s f o r a 
c o u r s e , does not a t t e n d and does 
not o f f i c i a l l y w i t h d r a w may be 
a s s i g n e d a g rade d e s i g n a t i o n of 
" N A " . NA g r a d e s a re a s s i g n e d as of 
the f i n a l Drop d a t e f o r t h e t e r m 
r e g i s t e r e d i n . 
STUDENTS WHO HAVE APPLIED FOR 
STUDENT LOANS SHOULD NOTE THAT N/A 
GRADES DO NOT CARRY CREDIT ANO ARE 
TREATED AS COURSE WITHDRAWALS. N/A 
GRADES REDUCE YOUR CREDIT LOAD AND 
MAY CANCEL YOUR EL IG IB IL ITY FOR 
FUTURE STUDENT LOANS AND REQUIRE 
EARLY REPAYMENT OF EXISTING 
STUDENT LOANS. 
A l l " F " g rades a re r e c o r d e d on t h e 
s t u d e n t ' s t r a n s c r i p t . These g rades 
a r e a s s i g n e d a v a l u e of z e r o i n 
t h e c a l c u l a t i o n of a s t u d e n t ' s 
C u m u l a t i v e Grade P o i n t A v e r a g e . 
S t u d e n t s a r e c a u t i o n e d t h a t o t h e r 
i n s t i t u t i o n s may not g r a n t 
t r a n s f e r c r e d i t f o r c o u r s e s 
c o m p l e t e d w i t h a "D" g r a d e . 
R e g i s t e r i n g as an a u d i t s t u d e n t 
does not g u a r a n t e e t h a t a s t u d e n t 
w i l l r e c e i v e a u d i t s t a t u s . Based 
on a t t e n d a n c e and p a r t i c i p a t i o n 
r e q u i r e m e n t s o f t h e i n s t r u c t o r , an 
i n s t r u c t o r w i l l c o n f i r m or deny 
t h e " a u d i t " s t a t u s of a s t u d e n t i n 
t h e i r c o u r s e . A d e n i a l r u l i n g i s 
open t o appea l by t h e s t u d e n t . 
The g rades "CR" or "NC" a re 
a s s i g n e d t o c o u r s e s i n wh ich a 
l e v e l o f m a s t e r y i s r e q u i r e d f o r 
s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n . When a 
c o u r s e i s graded i n t h i s manner , 
t h e c o u r s e o u t l i n e must s t a t e t h e 
n e c e s s a r y r e q u i r e m e n t s t o a c h i e v e 
t h e grade of CR. 
O f f i c i a l T r a n s c r i p t / S t a t e m e n t o f 
Grades 
A s t a t e m e n t of g rades i s e i t h e r , 
m a i l e d or d i s t r i b u t e d f rom t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
O f f i c i a l t r a n s c r i p t s a re i s s u e d 
o n l y a t t h e r e q u e s t o f t h e 
s t u d e n t . The s t u d e n t must c o m p l e t e 
a T r a n s c r i p t Order Form and pay 
$ 5 . 0 0 f o r t h e f i r s t copy and $ 2 . 0 0 
f o r each a d d i t i o n a l c o p y . 
Appea l o f F i n a l Grades 
I t i s e s s s e n t i a l t h a t a s t u d e n t 
t a k e i m m e d i a t e a c t i o n i f s/he 
w i s h e s t o a p p e a l a g r a d e . To do so 
s/he must c o n t a c t a c o u n s e l l o r no t 
l a t e r t h a n two weeks a f t e r r e c e i p t 
of g rades o r Change o f Grade 
N o t i f i c a t i o n . The c o u n s e l l o r w i l l 
d i s c u s s t h e grade and a p p e a l 
p r o c e d u r e w i t h t h e s t u d e n t and 
a t t e m p t t o a r r a n g e a m e e t i n g w i t h 
t h e i n s t r u c t o r . The c o u n s e l l o r 
w i l l p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a 
" F i n a l Grade A p p e a l " f o r m . 
I f t h e s t u d e n t w i s h e s t o p u r s u e 
t h e appeal , t h e s t u d e n t must do so 
w i t h i n g f o u r t e e n c a l e n d a r days o f 
t h e d a t e on wh ich t h e c o u n s e l l o r ' s 
r e p o r t i s m a i l e d . F a i l u r e t o meet 
t h i s t i m e l i n e w i l l be grounds f o r 
d i s m i s s a l of t h e a p p e a l . To 
c o n t i n u e t h e a p p e a l , t h e s t u d e n t 
c o m p l e t e s t h e " F i n a l Grade A p p e a l " 
f o r m and s u b m i t s i t t o t h e 
S e c r e t a r y of t h e A p p e a l s Committee 
w i t h a f e e o f $20 f o r each c o u r s e 
t o be a p p e a l e d . 
A p p e a l s a r e c o n s i d e r e d by an 
A p p e a l s Committee c h a i r e d by one 
o f t h e C o l l e g e D e a n s . The Commit -
t e e c o n s i s t s of r e p r e s e n t a t i v e s 
f rom f a c u l t y , s t u d e n t s , and a 
c o u n s e l l o r . D u r i n g t h e Appea l 
p r o c e s s a l l t e r m g r a d e s , i n c l u d i n g 
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t h e f i n a l e x a m i n a t i o n m a r k , a r e 
t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n . In a l l 
c a s e s t h e s t u d e n t i s i n f o r m e d i n 
w r i t i n g of t h e C o m m i t t e e ' s 
d e c i s i o n . Shou ld t h e mark be 
c h a n g e d , t h e $20 f e e i s r e f u n d e d . 
Only t h o s e a p p e a l s t h a t f o l l o w t h e 
above p r o c e s s w i l l be c o n s i d e r e d . 
Human e r r o r s and o m i s s i o n s i n t h e 
S ta tement of Grades w i l l be 
c o r r e c t e d as soon as i d e n t i f i e d 
wi thout , appea l o r c o s t t o t h e 
s t u d e n t . 
Diploma and Cert i f icate 
Requi rements 
S t u d e n t s who c o m p l e t e t h e i r 
programs f i l l out a "Reques t f o r 
D ip loma or C e r t i f i c a t e " fo rm at 
t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e one month 
b e f o r e the end o f t h e t e r m i n 
w h i c h t h e program i s t o be 
c o m p l e t e d . 
S t u d e n t s who c o m p l e t e c o u r s e s 
w h i c h a r e not p a r t of a program 
may a l s o a p p l y t o t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e f o r a C e r t i f i c a t e . 
To be e l i g i b l e f o r an A s s o c i a t e i n 
A r t s and S c i e n c e D i p l o m a , a 
s t u d e n t must h a v e : 
1 . For an Academic S t u d i e s D ip loma 
a . Completed 60 c r e d i t h o u r s , of 
w h i c h at, l e a s t 30 must be 
c o m p l e t e d at C a p i l a n o C o l l e g e . 
b . O b t a i n e d a 2 . 0 0 Grade P o i n t 
Ave rage o r b e t t e r . 
c . O b t a i n e d at l e a s t 45 c r e d i t 
hours f rom t h e f o l l o w i n g s u b j e c t 
a r e a s , i n c l u d i n g a t l e a s t 6 c r e d i t 
hours i n E n g l i s h (100 l e v e l o r 
h i g h e r ) , a t l e a s t 6 c r e d i t h o u r s 
f r o m s u b j e c t s l i s t e d i n A b e l o w , 
and at l e a s t 15 c r e d i t hours f r o m 
200 l e v e l c o u r s e s . 
A B 
B i o l o g y A n t h r o p o l o g y 
C h e m i s t r y A r t 
Comput ing Commerce 
S c i e n c e Economics 
Geography E n g l i s h 
Geology F i n e A r t s 
M a t h e m a t i c s F r e n c h 
P h y s i c s German 
H i s t o r y 
Musi c 
P h i l o s o p h y 
P o l i t i c a l S t u d i e s 
P s y c h o l o g y 
S o c i o l o g y 
Spani sh 
Theat re , 
Women's S t u d i e s 
2 . For a C a r e e r S t u d i e s D ip loma 
(by program) 
a . Completed t h e program 
r e q u i r e m e n t s , f i f t y p e r c e n t o f 
wh ich must be c o m p l e t e d at 
C a p i l a n o C o l l e g e . 
b . O b t a i n e d a 2 . 0 0 Grade P o i n t 
Average o r b e t t e r . 
3 . For a G e n e r a l S t u d i e s D ip loma 
a . Comple ted 60 c r e d i t hours a t 
l e a s t 30 o f w h i c h must be 
c o m p l e t e d at C a p i l a n o C o l l e g e . 
b . O b t a i n e d a 2 . 0 0 Grade P o i n t 
Average o r b e t t e r . 
To be e l i g i b l e f o r a C e r t i f i c a t e , 
a s t u d e n t must have s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e d t h e r e q u i r e m e n t s o f a 
c o u r s e or program of s t u d i e s o f 
f e w e r t h a n f o u r t e r m s i n d u r a t i o n , 
a t l e a s t f i f t y p e r c e n t of w h i c h 
must be c o m p l e t e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e , and t h e y must have 
o b t a i n e d at l e a s t a 2 . 0 GPA (where 
c a l c u l a t e d ) i n t h e l a s t t e r m . 
There i s a $10 f e e f o r d i p l o m a 
r e p l a c e m e n t . 
Academic D i f f i cu l t ies 
S t u d e n t s who a r e e x p e r i e n c i n g 
d i f f i c u l t i e s i n t h e i r c o u r s e work 
d u r i n g a t e r m may be r e f e r r e d by 
an i n s t r u c t o r t o a C o u n s e l l o r . The 
s t u d e n t i s e n c o u r a g e d t o c o n s u l t 
w i t h h i s / h e r i n s t r u c t o r and 
C o u n s e l l o r t o e v o l v e a 
s a t i s f a c t o r y p l a n wh ich w i l l 
remedy t h e s e d i f f i c u l t i e s . 
Disruptive Students 
In t h e c a s e where the b e h a v i o u r o f 
a s t u d e n t or group o f s t u d e n t s i s 
s u c h as t o d i s r u p t t h e a c t i v i t y o f 
a c l a s s , an i n s t r u c t i o n a l g r o u p , 
s e r v i c e a r e a o r s t u d y f a c i l i t y , a 
member o f t h e f a c u l t y o r s t a f f may 
ask t h e s t u d e n t ( s ) t o m o d i f y t h e i r 
b e h a v i o u r . S h o u l d t h e s t u d e n t ( s ) 
f a i l t o f o l l o w t h i s r e q u e s t , t h e 
s t u d e n t ( s ) w i l l be asked t o l e a v e . 
I f t h e s t u d e n t ( s ) r e f u s e s t o 
l e a v e , t h e f a c u l t y o r s t a f f i s 
a d v i s e d t o c a n c e l t h e a c t i v i t y o r 
i n s i s t on an a l t e r n a t e p l a c e f o r 
t h e s t u d e n t ( s ) t o c a r r y ou t t h e 
a c t i v i t y . 
Some t i m e between t h e c a n c e l l e d 
a c t i v i t y and t h e n e x t m e e t i n g o f 
t h e g r o u p , o r use of t h e f a c i l i t y , 
t h e s t u d e n t ( s ) w i l l be r e q u e s t e d 
t o meet w i t h t h e p e r s o n n e l 
i n v o l v e d and t h e a p p r o p r i a t e 
f a c u l t y c o o r d i n a t o r . The purpose 
of t h e m e e t i n g i s t o have a 
commitment f rom t h e s t u d e n t ( s ) t o 
more r e a s o n a b l e b e h a v i o u r i n t h e 
f u t u r e . In l i g h t o f t h i s and at 
t h e d i s c r e t i o n o f t h e c o o r d i n a t o r , 
o t h e r f a c u l t y and/or t h e Dean may 
be i n v i t e d t o t h e m e e t i n g o r 
s u b s e q u e n t m e e t i n g s . 
S h o u l d t h e b e h a v i o u r of t h e 
s t u d e n t ( s ) c o n t i n u e t o be 
d i s r u p t i v e , t h e c o o r d i n a t o r may 
recommend t o t h e Dean t h a t t h e 
s t u d e n t ( s ) be d e r e g i s t e r e d . 
Cheating and Plagiarism 
A l l fo rms o f c h e a t i n g , i n c l u d i n g 
p l a g i a r i s m , a r e s e r i o u s o f f e n c e s 
and w i l l n o r m a l l y r e s u l t i n a 
g rade of z e r o on t h e e x a m i n a t i o n 
o r a s s i g n m e n t , o r , a t t h e 
i n s t r u c t o r ' s d i s c r e t i o n , a g rade 
o f " F " f o r t h e c o u r s e . P l a g i a r i s m 
i s t h e p r e s e n t a t i o n o f a n o t h e r 
p e r s o n ' s words o r i d e a s as i f t h e y 
were o n e ' s own. I n t e n t i o n a l 
p l a g i a r i s m i s bo th d i s h o n e s t and a 
r e j e c t i o n o f t h e p r i n c i p l e s o f 
s c h o l a r s h i p . S t u d e n t s i n doubt 
about t h e need f o r and p r a c t i c e s 
o f acknowledgement o f s o u r c e s 
s h o u l d f a m i l i a r i z e t h e m s e l v e s w i t h 
p r o p e r s c h o l a r l y p r o c e d u r e s . A 
document e x p l a i n i n g t h e s e 
p r o c e d u r e s i s a v a i l a b l e f rom t h e 
Media C e n t r e o r t h e A c h i e v e m e n t 
R e s o u r c e C e n t r e . 
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C o p y r i g h t P o l i c y 
A copy of t h e C o l l e g e P o l i c y and 
P r o c e d u r e s r e g a r d i n g C a n a d i a n 
C o p y r i g h t Law i s a v a i l a b l e i n t h e 
L i b r a r y and i n a l l d e p a r t m e n t s . 
T h i s p o l i c y a p p l i e s t o a l l C o l l e g e 
d e p a r t m e n t s , employees and 
s t u d e n t s . A s h o r t e n e d v e r s i o n w i t h 
s p e c i f i c a p p l i c a t i o n f o r s t u d e n t s 
i s a v a i l a b l e i n t h e L i b r a r y and 
t h e S tudent S o c i e t y o f f i c e . 
Misuse o f Computer System 
The m i s u s e o f a computer s y s t e m 
(such as u n a u t h o r i z e d a c c e s s t o 
o t h e r computer a c c o u n t s o r 
u n a u t h o r i z e d use of sys tem 
s o f t w a r e ) i s not o n l y u n f a i r t o 
o t h e r s t u d e n t s but can r e s u l t , a t 
t h e i n s t r u c t o r ' s d i s c r e t i o n , i n 
s u s p e n s i o n o f t h e o f f e n d e r ' s 
computer a c c e s s i n a c o u r s e , w h i c h 
may r e s u l t i n an " F " g r a d e . 
Repeated o f f e n c e s may r e s u l t i n a 
permanent r e v o k i n g o f a l l computer 
p r i v i l e g e s . 
S e x u a l Harassment 
The C o l l e g e makes e v e r y e f f o r t t o 
e n s u r e t h a t no s t u d e n t or employee 
i s s u b j e c t e d t o s e x u a l h a r a s s m e n t . 
Sexua l harassment i s seen t o be 
any u n i n v i t e d s e x u a l a d v a n c e s , 
r e q u e s t s f o r s e x u a l f a v o u r s , and 
o t h e r v e r b a l or p h y s i c a l c o n d u c t 
o f a s e x u a l n a t u r e when s u b m i s s i o n 
t o o r r e j e c t i o n o f s u c h c o n d u c t by 
an i n d i v i d u a l i s used as a b a s i s 
f o r d e c i s i o n s a f f e c t i n g e m p l o y -
m e n t , a d m i s s i o n t o t h e C o l l e g e or 
r e g i s t r a t i o n i n c o l l e g e c o u r s e s , a 
s t u d e n t ' s marks o r g r a d e s , 
p a r t i c i p a t i o n i n a c l u b , s o c i e t y 
o r o r g a n i z a t i o n ; o r , when such 
c o n d u c t c r e a t e s an i n t i m i d a t i n g , 
h o s t i l e or o f f e n s i v e w o r k i n g / 
t e a c h i n g / l e a r n i n g e n v i r o n m e n t . 
S t u d e n t R e c o r d s 
A l l o f f i c i a l s t u d e n t r e c o r d s a re 
kept i n t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
The i n f o r m a t i o n on f i l e f o r a 
s t u d e n t i s a lways a v a i l a b l e t o 
t h a t s t u d e n t f o r e x a m i n a t i o n . No 
i n f o r m a t i o n on f i l e i s d i v u l g e d t o 
any agency o r p e r s o n o t h e r than 
t h e s t u d e n t w i t h o u t t h e s t u d e n t ' s 
p e r m i s s i o n e x c e p t t o r 
i n s t i t u t i o n a l r e s e a r c h p r o j e c t s 
approved by t h e C o l l e g e . The 
p r o c e s s f o r a p p r o v a l of such 
p r o j e c t s i s e s t a b l i s h e d by the 
C o l l e g e and t h e C a p i l a n o C o l l e g e 
S t u d e n t U n i o n . S t u d e n t s a r e 
c a u t i o n e d t h a t s t u d e n t l o a n 
a p p l i c a t i o n s and o t h e r s i m i l a r 
a p p l i c a t i o n s have such c o n s e n t 
w r i t t e n i n t h e d o c u m e n t . 
L i m i t o f R e s p o n s i b i l i t y 
The C o l l e g e a c c e p t s no r e s p o n s i -
b i l i t y for t h e c a n c e l l a t i o n or 
d i s c o n t i n u a t i o n of any c o u r s e or 
program or c l a s s of i n s t r u c t i o n 
t h a t may be n e c e s s a r y as a r e s u l t 
of an Act o f God , f i r e , l a b o u r 
p r o b l e m s , l a c k o f f u n d s , o r o t h e r 
s i m i l a r c a u s e s . 
The C o l l e g e a c c e p t s no 
r e s p o n s i b i l i t y f o r any i n j u r y , 
l o s s or expense s u s t a i n e d , a r i s i n g 
out o f or i n any way c o n n e c t e d 
w i t h a s t u d e n t ' s p a r t i c i p a t i o n i n 
any c o u r s e or p r o q r a m . 
Open L e a r n i n g I n s t i t u t e 
The Open L e a r n i n g I n s t i t u t e o f f e r s 
c r e d i t and c r e d i t - f r e e u n i v e r s i t y 
c o u r s e s by c o r r p s p o n d e n c e . For 
i n f o r m a t i o n on c o u r s e o f f e r i n g s 
and t r a n s f e r c r e d i t c o n t a c t t h e 
I n s t i t u t e a t 76/1 A l d e r b r i d g e Way, 
R i c h m o n d , B . C . V6X 1 Z 9 , TEL: 
2 7 0 - 4 1 3 1 . 
Knowledge Network 
A wide range of d i s t a n c e l e a r n i n g 
c o u r s e s , both c r e d i t and non 
c r e d i t , a r e o f f e r e d by t h e 
p r o v i n c e t h r o u g h t h e Knowledge 
N e t w o r k , c h a n n e l 1 8 . For f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n c a l l 8 7 5 - 8 2 1 7 . 
i 
Open U n i v e r s i t y C o n s o r t i u m 
The Open U n i v e r s i t y C o n s o r t i u m o f 
B . C . makes i t p o s s i b l e f o r 
s t u d e n t s to combine c l a s s r o o m -
based and home s t u d y c o u r s e s f rom 
a l l member i n s t i t u t i o n s i n o r d e r 
t o o b t a i n ' a r e c o g n i z e d u n i v e r s i t y 
d e g r e e though t h e Open L e a r n i n g 
I n s t i t u t e . C r e d i t s f rom home s t u d y 
c o u r s e s a t UBC, SFU, and U . V i c , 
and/or OL l may be amalgamated t o 
fo rm t h e b a s i s o f t h e d e g r e e . 
Knowledge Network b r o a d c a s t s 
s u p p o r t and e n r i c h many of t h e s e 
c o u r s e s . 
Course D e s c r i p t i o n Code 
On t h e r i g h t hand s i d e o f each 
c o u r s e d e s c r i p t i o n t h e r e i s a 
s e r i e s of code l e t t e r s and 
numbers , f o r e x a m p l e : 
E n g l i s h 100 
Language S k i l l s ( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
The f i r s t l e t t e r ( s ) i n d i c a t e t h e 
t e r m i n w h i c h t h e c l a s s w i l l be 
o f f e r e d . E x a m p l e : F - F a l l , 
S - S p r i n g , SU-Summer. T h u s , E n g l i s h 
100 i s t o be o f f e r e d i n t h e F a l l 
and S p r i n g t e r m s . 
The f i r s t number i n d i c a t e s t h e 
number of c r e d i t hours g r a n t e d 
f o r t h e c o u r s e (wh ich i s u s u a l l y 
e q u i v a l e n t t o t h e number o f 
i n s t r u c t i o n a l hours pe r w e e k ) , t h e 
second number d e n o t e s t h e number 
o f l a b and c o n v e r s a t i o n a l hours 
pe r week, and t h e t h i r d number 
d e n o t e s t h e number o f s e m i n a r / 
t u t o r i a l / 4 t h i n s t r u c t i o n a l hours 
per week . T h u s , E n g l i s n 100 i s 
o f f e r e d t h r e e hours a week f o r 
t h r e e c r e d i t hours w i t h no l a b 
t i m e . 
GENERAL — Course Information 
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Services 
S t u d e n t S o c i e t y and S t u d e n t 
A c t i v i t i e s 
E v e r y s t u d e n t mho r e g i s t e r s f o r 
c r e d i t c o u r s e s at C a p i l a n o C o l l e g e 
must pay Student A c t i v i t y f e e s , 
and i s t h e r e b y a member of t h e 
S t u d e n t S o c i e t y . The S t u d e n t 
S o c i e t y i s a r e g i s t e r e d n o n - p r o f i t 
s o c i e t y i n c o r p o r a t e d under t h e 
S o c i e t i e s Act o f B . C . 
The S tudent S o c i e t y has f o u r main 
g o a l s : 
1 . To p r o t e c t the r i g h t s of 
s t u d e n t s and t o i n s u r e a c c e s s t o 
q u a l i t y e d u c a t i o n . 
2 . To p a r t i c i p a t e i n t h e c o l l e g e 
governance p r o c e d u r e by way of 
d i r e c t s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n on 
a l l boards and c o m m i t t e e s . 
3 . To p r o v i d e a c t i v i t i e s of both 
s o c i a l and p o l i t i c a l n a t u r e t o a l l 
s t u d e n t s of t h e c o l l e g e . 
4 . To i n f o r m s t u d e n t s of and 
e n c o u r a g e t h e i r p a r t i c i p a t i o n i n 
e v e n t s ( b o t h e d u c a t i o n a l and p o l i -
t i c a l ) on t h e l o c a l , p r o v i n c i a l , 
n a t i o n a l , and i n t e r n a t i o n a l 
l e v e l s . 
In a d d i t i o n , t h e S o c i e t y has a 
commitment t o h e l p s t u d e n t s on a 
d a y - t o - d a y b a s i s t h r o u g h s e r v i c e s 
s u c h as t h e p r o d u c t i o n o f an 
annual S t u d e n t Handbook w h i c h 
o f f e r s i n f o r m a t i o n on t h e o p e r a -
t i o n s , s e r v i c e s , and f a c i l i t i e s on 
campus and i n t h e communi ty , and 
t h e o r g a n i z a t i o n of s o c i a l e v e n t s 
t o p r o v i d e on-campus e n t e r t a i n m e n t 
f o r s t u d e n t s as w e l l as r a i s i n g 
funds f o r c l u b s and a t h l e t i c 
* t e a m s . 
The S tudent S o c i e t y i s d i r e c t e d by 
an e l e v e n member e x e c u t i v e w h i c h 
i s e l e c t e d by t h e student, body . 
H a l f of t h e e x e c u t i v e i s e l e c t e d 
i n S e p t e m b e r , and t h e o t h e r h a l f 
i n M a r c h . The S o c i e t y o f f i c e s a r e 
l o c a t e d i n N b u i l d i n g next t o t h e 
Nor th C a f e t e r i a and a r e open f rom 
10 am t o 5 pm d a i l y , and f rom 6 t o 
8 pm on Tuesday and Wednesday 
e v e n i n g s . For f u r t h e r i n f o r m a t i o n 
c a l l 9 8 6 - 1 8 1 3 . 
S t u d e n t Newspaper 
The s t u d e n t newspaper of C a p i l a n o 
C o l l e g e i s t h e C a p i l a n o C o u r i e r , a 
b i - w e e k l y p u b l i c a t i o n funded by 
t h e S t u d e n t S o c i e t y and run by an 
i n d e p e n d e n t s t a f f of s t u d e n t v o l -
j n t e e r s . The C o u r i e r i s a member 
of C a n a d i a n U n i v e r s i t y P r e s s , a 
c o - o p e r a t i v e news o r g a n i z a t i o n of 
more t h a n 60 c o l l e g e and u n i v e r -
s i t y papers from a c r o s s C a n a d a . As 
the C o u r i e r i s w r i t t e n , t y p e s e t 
and l a i d out on campus, t h e r e a r e 
a lways p o s i t i o n s open i n t h e a r e a s 
of news and» f e a t u r e w r i t i n g , 
r e p o r t i n g , e d i t i n g , l a y o u t , 
p h o t o g r a p h y , a r t w o r k , t y p e s e t t i n g 
and a d v e r t i s i n g . A l l i n t e r e s t e d 
s t u d e n t s a r e welcome t n j o i n . 
The C o u r i e r encourages i n p u t f rom 
t h e e n t i r e c o l l e g e communi t y . 
C l a s s i f i e d ads (which a re f r e e t o 
s t u d e n t s , s t a f f and f a c u l t y ) , 
l e t t e r s t o t h e e d i t o r , and o t h e r 
c o n t r i b u t i o n s can be s u b m i t t e d t o 
C - 4 p o r t a b l e . 
L o s t and Found 
S t u d e n t s may a d d r e s s i n q u i r i e s 
about l o s t or found i t e m s t o t h e 
s t u d e n t s t o r e l o c a t e d i n t h e l o b b y 
of B u i l d i n g " B " . 
S t u d e n t S t o r e 
There i s a s t o r e l o c a t e d i n t h e 
lobby of 8 b u i l d i n g , wh ich i s 
j o i n t l y run by t h e S tudent Un ion 
and R e t a i l M e r c h a n d i s i n g s t u d e n t s . 
T h i s s m a l l shop s e r v e s as a 
l a b o r a t o r y f o r t h e m e r c h a n d i s i n g 
s t u d e n t s t o p r a c t i s e t h e s k i l l s 
l e a r n e d i n t h e p r o g r a m , and a l s o 
as an i n f o r m a t i o n s e r v i c e f o r 
s t u d e n t s . The s t o r e s e l l s i t e m s 
s u c h as s t a t i o n e r y , c l o t h i n g , 
c a n d y , and bus p a s s e s , and a l s o 
a c t s as t h e I n f o r m a t i o n C e n t r e and 
Los t and F o u n d . 
P a r k i n g 
P a r k i n g i s a v a i l a b l e t o a l l 
s t u d e n t s on t h e n o r t h and s o u t h 
p a r k i n g l o t s o n l y . F o r e x a c t 
l o c a t i o n s c o n s u l t t h e map on t h e 
back i n s i d e c o v e r . 
The f o l l o w i n g p a r k i n g r e g u l a t i o n s , 
w h i c h have been d e s i g n e d t o meet 
t h e F i r e M a r s h a l ' s i n s t r u c t i o n s , 
a re i n e f f e c t : 
a . No r e s t r i c t i o n s a p p l y t o Open 
P a r k i n g a r e a s on t h e N o r t h and 
South c a m p u s e s . 
b . No p a r k i n g i s p e r m i t t e d i n a 
F i r e Z o n e . 
c . V e h i c l e s may park i n a L o a d i n g 
Zone f o r up t o 15 m i n u t e s w h i l e 
l o a d i n q o r u n l o a d i n g . V e h i c l e s 
p a r k e d i n e x c e s s of t h i s t i m e 
p e r i o d a r e s u b j e c t t o t h e C o l l e g e 
t o w i n g p o l i c y (see f b e l o w ) . 
d . Reserved P a r k i n g may he made 
a v a i l a b l e t o s e l e c t e d d e p a r t m e n t s 
and t o h a n d i c a p p e d p e r s o n s 
r e q u i r i n g a v e h i c l e t o be p a r k e d 
near s p e c i f i c work a r e a s . In such 
c a s e s , a p e r m i t must be s e c u r e d 
f rom t h e F a c i l i t i e s Department 
a l l o w i n g e x t e n d e d p a r k i n g 
p r i v i l e g e s . 
e . A l l t r a f f i c and p a r k i n g s i g n s 
must be o b s e r v e d . 
f . V e h i c l e s p a r k i n g i n u n a u t h o r -
i z e d a r e a s w i l l be towed away at 
t h e o w n e r ' s r i s k and e x p e n s e . 
g . There i s a $10 f e e f o r e m e r -
gency v e h i c l e s e r v i c e s , i . e . jump 
s t a r t s , f l a t t i r e s , o p e n i n g d o o r s . 
Food and Beverage S e r v i c e 
NORTH CAMPUS 
The main c a f e t e r i a i s l o c a t e d i n 
b u i l d i n g N o f f e r i n g f u l l hot meal 
s e r v i c e d u r i n g t h e F a l l and S p r i n g 
terms f rom a p p r o x i m a t e l y 8 : 0 0 am 
(0800 h r s . ) t h r o u g h 8 : 3 0 pm (2030 
h r s . ) d a i l y e x c e p t F r i d a y s when i t 
c l o s e s - at 3 : 3 0 pm (1530 h r s . ) . 
SOUTH CAMPUS 
The s a t e l l i t e c a f e t e r i a i s l o c a t e d 
i n b u i l d i n g B, o f f e r i n g l i m i t e d 
hot foods and snack i t e m s f rom 
a p p r o x i m a t e l y 8 : 3 0 am (0830 h r s . ) 
t h r o u g h 3 : 3 0 pm (1530 h r s . ) and 
6 : 3 0 pm (1830 h r s . ) t h r o u g h 9 : 0 0 
pm (2100 h r s . ) Monday t h r o u g h 
T h u r s d a y ; F r i d a y 8 : 3 0 am (0830 
h r s . ) t h r o u g h 3 : 3 0 pm (1530 h r s . ) . 
VENDING MACHINES 
Vend ing s e r v i c e o f f e r i n g l i m i t e d 
f o o d , beverage and c o n f e c t i o n e r y 
i t e m s i s a v a i l a b l e i n t h e South 
Campus ( C a f e t h e a t r e ) and N o r t h 
Campus f o y e r a r e a s . 
GENERAL — Services 
USE OF CAFETERIAS 
L i m i t e d d i n i n g space ( s e a t i n g anH 
c i r c u l a t i o n ) does not a l l o w f o r 
t h e use of e i t h e r c a f e t e r i a f o r 
s p e c i a l f u n c t i o n s d u r i n g t h e 
p e r i o d t h e food s e r v i c e is in 
o p e r a t i o n . 
B o o k s t o r e 
The B o o k s t o r e , l o c a t e d i n R 
b u i l d i n g o f f e r s r e q u i r e d and 
recommended t e x t s . 
A p o s t a g e stamp s e l l i n g machine i s 
l o c a t e d i n t h e B o o k s t o r e . . Canada 
Post boxes a re l o c a t e d on both 
Nor th and_ South c a m p u s e s . 
LIAISON PERSON FOR INTERNATIONAL 
STUDENTS I 
I n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s are 
encouraged t o meet w i t h t h e 
L i a i s o n P e r s o n a l f o r I n t e r n a t i o n a l 
S t u d e n t s , a f a c u l t y member who has 
been a s s s i g n e d r e s p o n s i b i l i t y f o r 
a d v i s i n g I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t s , 
and f o r s u p p o r t i n g them i n t h e i r 
s t u d i e s and t h e i r e d u c a t i o n a l 
e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s as 
a p p r o p r i a t e . The L i a i s o n Person 
f o r I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t s f o r 
1987/88 i s Dave J o n e s , room M113, 
C o u n s e l l i n g D e p a r t m e n t , 9 8 6 - 1 9 1 1 , 
l o c a l 2 5 3 8 . 
Academic Advising, 
Educational Planning, and 
Student Employment 
P e r s o n n e l 
HOLLOWAY, K . , B . A , f S F U ) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . , E d u c a t i o n a l 
P l a n n i n q / A d v i s i n g A s s i s t a n t 
KROGSETH, J . , A d v i s o r 
MULLIGAN, E . , E d u c a t i o n a l 
P l a n n i n g / A d v i s i n g A s s i s t a n t 
SHARPE, & . , A d v i s o r 
P r o s p e c t i v e s t u d e n t s may c o n t a c t 
the A d v i s i n g C e n t r e f o r i n f o r m a -
t i o n on a l l C o l l e g e programs and 
c o u r s e s ; or a d m i s s i o n s a p p o i n t -
ments can be made w i t h an A d v i s o r 
t h r o u g h o u t t h e y e a r f o r a s s i s t a n c e 
w i t h e d u c a t i o n a l p l a n n i n g and 
program d e v e l o p m e n t . A d v i s o r s 
v i s i t a l l s e c o n d a r y s c h o o l s i n t h e 
C o l l e g e r e g i o n each F a l l and 
s p r i n g to speak t o s t u d e n t g roups 
about o p p o r t u n i t i e s at. C a p i l a n o 
C o l l e g e . High s c h o o l s t u d e n t s 
p l a n n i n g t o e n t e r t h e C o l l e g e may 
t a k e advantage of e a r l y a d m i s s i o n 
i n t e r v i e w s at t h e i r s c h o o l by 
c o n t a c t i n g t h e i r s c h o o l c o u n s e l l o r 
f o r a p p r o p r i a t e d a t e s . For 
i n f o r m a t i o n or an appo in tment w i t h 
Greg Sharpe or J e r i K r o g s e t h , c a l l 
t h e " A d v i s i n g H o t l i n e " a t 
9 8 4 - 4 9 9 0 . 
S t u d e n t Employment C e n t r e 
P e r s o n n e l 
G I L L I S , L. 
MARTIN, L . 
SHARPE, G. 
The S tudent Employment C e n t r e 
a s s i s t s s t u d e n t s i n l o c a t i n g 
p a r t - t i m e , f u l l - t i m e , summer and 
c a r e e r employment . A s s i s t a n c e i s 
a l s o a v a i l a b l e t o s t u d e n t s 
r e q u e s t i n g v o l u n t e e r or work 
e x p e r i e n c e s i t u a t i o n s . In 
a d d i t i o n , t h e C e n t r e p r o v i d e s h e l p 
w i t h a v a r i e t y of j o b s e a r c h 
t e c h n i q u e s such as resume w r i t i n g 
and i n t e r v i e w p r e p a r a t i o n , and 
houses a l e n d i n g l i b r a r y o f 
r e s o u r c e m a t e r i a l s . S t u d e n t s 
w i s h i n g t o t a k e advantage of t h e s e 
s e r v i c e s s h o u l d d r o p i n and 
r e g i s t e r a t t h e C e n t r e i n t h e M 
b u i l d i n g or c o n t a c t L e s l e y G i l l i s , 
9 8 4 - 4 9 6 5 . 
Achievement Resource 
Centre 
F a c u l t y 
BUCHAN, D . L . , B . A . ( U B C ) , M .A . 
( E d u c . ) (SFU) (on l e a v e ) 
CARPENTER, S . , B . A . ( U . C . 
B e r k e l e y ) , C a l . L i f e Secondary 
T e a c h i n g C r e d e n t i a l , C a l . L i f e 
E l e m e n t a r y T e a c h i n g C r e d e n t i a l 
D'HOLLANDER, R . , B . C . T e a c h i n g 
C e r t . , M . E d . ( M c G i l l ) , C . A . S . 
( H a r v a r d ) 
H I L L , B . , B . E d . (UBC) 
JONES, P . , B . A . ( H o n s . ) ( U B C ) , 
B . C . T e a c h i n g C e r t . , M .A . (UBC) 
LYNN, w . , B . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . A . S c . ( W a t e r l o o ) 
WRIGHT, D . , B . S c . ( I d a h o ) , M . S c . 
( B r i g h a m Y o u n g ) , P h . D . ( A r i z o n a 
S t a t e ) 
Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e -
Lynnmour 
The Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e 
( A . R . C . ) i s l o c a t e d i n t h e 
southwest a rea of t h e L i b r a r y . A l l 
s t u d e n t s a r e welcome t o use t h e 
f a c i l i t i e s . The C e n t r e p r o v i d e s 
r e s o u r c e s f o r t h o s e who seek t o 
i n c r e a s e t h e i r l e a r n i n g 
e f f i c i e n c y . S t u d e n t s w i t h l e a r n i n g 
d i f f i c u l t i e s a re i n v i t e d t o t a l k 
over t h e i r c o n c e r n s w i t h A . R . C . 
f a c u l t y . 
The l a b a l s o houses a L e a r n i n g 
L i b r a r y , a V . C . R . , and f o u r A p p l e 
c o m p u t e r s . S tudy handouts on 
v a r i o u s t o p i c s ( w r i t i n g r e s e a r c h 
p a p e r s , p u n c t u a t i o n , e t c . ) and 
s e l e c t e d computer programs a r e 
a v a i l a b l e . 
At p r e s e n t t h e Ach ievement 
R e s o u r c e C e n t r e o f f e r s t h e 
f o l l o w i n g s e r v i c e s : 
a . T u t o r i a l A s s i s t a n c e f o r s t u -
d e n t s who seek t o a c h i e v e b e t t e r 
g rades or who r e q u i r e i m m e d i a t e 
a t t e n t i o n w i t h l e a r n i n g p r o b l e m s . 
b . Assessment f o r s t u d e n t s w i t h 
l e a r n i n g d i f f i c u l t i e s . 
c . S p e c i a l Needs S e r v i c e s f o r 
s t u d e n t s w i t h p h y s i c a l 
d i s a b i l i t i e s ; see S p e c i a l Needs 
S e r v i c e s b e l o w . 
GENERAL — Services 
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t j . Schedu led workshops on s t u d y 
s k i l l s f o r c o l l e g e s u c c e s s (see 
page 1 3 7 ) . 
e . S e l f - p a c e d L e a r n i n g Programs 
f o r s t u d e n t s who w i s h t o i m p r o v e 
t h e i r M a t h , Grammar, l i s t e n i n g , 
and c o n c e n t r a t i o n s k i l l s . 
g . Computer A s s i s t e d I n s t r u c t i o n 
i n m a t h e m a t i c s , r e a d i n g , s p e l l i n g , 
v o c a b u l a r y , and k e y b o a r d i n g 
s k i l l s . 
h . A u d i o C a s s e t t e T a p e s : S t u d y , a n d 
L e a r n i n g S k i l l s , M o t i v a t i o n / 
S t r e s s Management, L o g i c a l and 
C r i t i c a l T h i n k i n g , Essay W r i t i n g 
and R e s e a r c h , E n g l i s h Language 
(Grammar, P u n c t u a t i o n e t c . ) , 
Academic S k i l l s , and m o r e . 
For more i n f o r m a t i o n , c a l l o r d r o p 
by the Ach ievement Resource C e n t r e 
in B u i l d i n g " B " - Room 107 on t h e 
South Campus. 
The M a t h e m a t i c s L e a r n i n g C e n t r e 
The Ach ievement Resource C e n t r e 
and t h e M a t h e m a t i c s depar tment 
p r o v i d e t h e f a c i l i t i e s and 
s e r v i c e s of t h e Math L e a r n i n g 
C e n t r e , a r e s o u r c e open t o a l l 
s t u d e n t s . The C e n t r e i s l o c a t e d at 
t h e s o u t h end of the f i r s t f l o o r 
o f J b u i l d i n g ( J1U7) and o f f e r s 
s e l f - p a c e d l e a r n i n g c o u r s e s , 
g u i d e d independent s tudy i n M a t h -
e m a t i c s , and a Math l i b r a r y . In 
t h e g e n e r a l s t u d y a rea t h e r e a r e 
m i c r o c o m p u t e r s a v a i l a b l e f o r 
s t u d e n t u s e , w h i c h have 
s t a t i s t i c a l and g r a p h i n g packages 
and o t h e r Math s o f t w a r e . A Math 
V ideo room i s e q u i p p e d w i t h t h r e e 
VCRs and has v i d e o t a p e s on t o p i c s 
i n A l g e b r a , C a l c u l u s , and 
S t a t i s t i c s . S t u d e n t s r e q u i r i n g 
a s s i s t a n c e may use t h e l e a r n i n g 
a i d s or c o n s u l t t h e Lab 
S u p e r v i s o r , or Math i n s t r u c t o r s 
who drop i n a t a s s i g n e d t i m e s . I f 
you have any q u e s t i o n s , c a l l t h e 
Math Department o r v i s i t t h e 
M a t h e m a t i c s L e a r n i n g C e n t r e . 
S p e c i a l Needs S e r v i c e s 
S p e c i a l Needs S e r v i c e s , a compo-
nent o f t h e Ach ievement Resource 
C e n t r e , p r o v i d e s t h e s u p p o r t 
s e r v i c e s n e c e s s a r y f o r s t u d e n t s 
w i t h p h y s i c a l d i s a b i l i t i e s to t a k e 
p a r t i n c o l l e g e p r o g r a m s . Some of 
t h e s e s e r v i c e s a r e : advanced 
t i m e t a b l e s c h e d u l i n g , p r o v i s i o n o f 
taped t e x t s and t e c h n i c a l a i d s 
( V i s u a l t e k s , t a l k i n g c a l c u l a t o r s , 
e t c . ) , and s p e c i a l i z e d exam 
a r r a n g e m e n t s . 
I n f o r m a t i o n and a d v i c e i s 
a v a i l a b l e on a c c e s s ( to b u i l d i n g s , 
washrooms, e t c . ) , f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e , t r a n s p o r t a t i o n , 
p a r k i n g , and a d v o c a c y . In o r d e r t o 
o b t a i n r e q u i r e d s e r v i c e s , c o n t a c t 
Paul J o n e s , S p e c i a l Needs A d v i s o r , 
AS FAR IN ADVANCE OF EACH 
REGISTRATION AS POSSIBLE. 
Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e -
Squamish and S e c h e l t 
A . R . C . programs and s e r v i c e s are 
a l s o o f f e r e d i n t h e s e l o c a t i o n s . 
C o n t a c t the l o c a l C o l l e g e 
r e c e p t i o n i s t f o r more i n f o r m a t i o n : 
i n S q u a m i s h : 9 8 6 - 3 5 1 5 ( t o l l f r e e 
f rom Nor th V a n . ) or 8 9 2 - 3 0 2 7 
( l o c a l ) ; i n S e c h e l t : 9 8 7 - 1 5 3 5 
( t o l l f r e e ) , o r 8 8 5 - 9 3 1 0 . 
Athletics 
F a c u l t y 
CHESTER, N . , B . A . P . E . ( U . of 
S a s k . ) , B . E d . , M . P . E . (UBC) 
IACOHELLIS, J . , B . P . E . , M . P . E . 
(UBC) 
C a p i l a n o i s a f u l l member o f t h e 
Totem C o n f e r e n c e , wh ich i s t h e 
g o v e r n i n g body f o r a l l i n t e r -
c o l l e g e a t h l e t i c s i n B r i t i s h 
C o l u m b i a . P r o v i n c i a l champions a re 
d e t e r m i n e d a n n u a l l y w i t h w i n n e r s 
a d v a n c i n g t o a n a t i o n a l f i n a l . 
T h i s a f f o r d s o u r C o l l e g e ' s h i g h l y 
s k i l l e d s t u d e n t a t h l e t e s t h e 
o p p o r t u n i t y t o meet w i t h and 
compete a g a i n s t t h e best C o l l e g e 
a t h l e t e s i n C a n a d a . I n t e r -
c o l l e g i a t e l y , C a p i l a n o C o l l e g e 
competes i n Rugby, S o c c e r , 
B a s k e t b a l l , V o l l e y b a l l and G o l f . 
At p r e s e n t , gymnas ium-based B l u e s 
teams o p e r a t e out of what was 
f o r m e r l y De lb rook High S c h o o l ' s 
Gymnasium. The f a c i l i t y has been 
c o m p l e t e l y r e n o v a t e d and upgraded 
t o meet C o l l e g e s t a n d a r d s . C o n t i n -
gent on s u c c e s s f u l f u n d - r a i s i n g , 
we p l a n i n 1987 t o b e g i n c o n s t r u c -
t i o n of a C o l l e g e R e c r e a t i o n a l 
F a c i l i t y on campus t o i n c l u d e a 
gymnasium, c o u r t s f o r r a c q u e t 
s p o r t s , and space f o r a l l - C o l l e g e 
a c t i v i t i e s . 
Each y e a r , our many e x c e p t i o n a l 
a t h l e t e s , w o r k i n g w i t h t h e 
e x p e r i e n c e d B l u e s c o a c h i n g s t a f f , 
have combined t o p roduce s e v e r a l 
Totem C o n f e r e n c e c h a m p i o n s h i p 
t e a m s . C a p i l a n o C o l l e g e i s proud 
of the a c c o m p l i s h m e n t s of i t s 
s t u d e n t a t h l e t e s and of i t s 
g r o w i n g r e p u t a t i o n f o r a t h l e t i c 
e x c e l l e n c e . 
O p p o r t u n i t i e s t o t a k e p a r t i n 
i n t r a m u r a l a c t i v i t y a r e a l s o 
p r o v i d e d by t h e C o l l e g e . A c t i v i -
t i e s o f f e r e d va ry f rom y e a r t o 
y e a r w i t h e x p r e s s e d i n t e r e s t s , but 
u s u a l l y i n c l u d e s u c h a c t i v i t i e s as 
b a d m i n t o n , v o l l e y b a l l , b a s k e t b a l l , 
s o c c e r , t o u c h f o o t b a l l , and 
P h y s i c a l F i t n e s s . 
The A t h l e t i c Department a n n u a l l y 
s p o n s o r s s e v e r a l programs d i r e c t e d 
toward both t h e s t u d e n t body and 
the community at l a r g e . Programs 
va ry w i t h demand but i n t h e p a s t 
have i n c l u d e d P r e - S k i F i t n e s s , 
B e g i n n e r and I n t e r m e d i a t e T e n n i s , 
and t h e B . C . C o a c h i n g 
C e r t i f i c a t i o n P r o g r a m . 
F i t n e s s C e n t r e 
The F i t n e s s C e n t r e i s l o c a t e d i n 
t h e west c o r n e r o f t h e s o u t h 
p a r k i n g l o t . The f a c i l i t y c o n t a i n s 
s h o w e r s , l o c k e r rooms, s a u n a s , an 
equ ipment room and an e x e r c i s e 
a r e a , c o m p l e t e w i t h w e i g h t 
t r a i n i n g and f i t n e s s t e s t i n g 
f a c i l i t i e s . S c h e d u l e d f i t n e s s 
s e s s i o n s a r e i n t e r m i n g l e d w i t h 
l a r g e b l o c k s o f open f a c i l i t y 
t i m e . The F i t n e s s C e n t r e ' s 
p r o f e s s i o n a l s t a f f w i l l p r o v i d e 
p e r s o n a l c o n s u l t a t i o n and t e s t i n g 
s e r v i c e s r e l a t i v e t o h e a l t h , 
p h y s i c a l f i t n e s s , and w e i g h t 
c o n t r o l on an a p p o i n t m e n t b a s i s . 
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Counselling 
Faculty 
BAGSHAW, R . , B .Comm., M .A . (UBC) , 
M .A . ( C o l o r a d o ) 
JONES, D . , B . A . , M .A . ( D a l h o u s i e ) 
McCOLL, Y . , B . A . (S immons) , M . E d . 
( H a r v a r d ) 
MITCHELL, S . , B . S . E d . ( N . 
I l l i n o i s ) , M . A . ( U . V i c . ) 
NEWMAN, N . , B . A . ( C o n c o r d i a ) . 
M . S c . (San D iego ) 
S1EGRIST, B . G . , M . B . A . (SFU) 
General Information 
The s e r v i c e s o f t r a i n e d c o u n s e l -
l o r s a r e a v a i l a b l e t o a l l s t u d e n t s 
i n t h e C o l l e g e . C o u n s e l l o r s a s s i s t 
s t u d e n t s i n e d u c a t i o n a l p l a n n i n g 
and p r o v i d e i n f o r m a t i o n and 
c o n s u l t a t i o n i n t h e s o l u t i o n o f 
academic p r o b l e m s . C o u n s e l l o r s a r e 
o f t e n h e l p f u l i n d e a l i n g w i t h 
p e r s o n a l p rob lems and have a r e a l 
i n t e r e s t and e x p e r t i s e i n t h i s 
a rea o f s t u d e n t l i f e . The C o l l e g e 
c o u n s e l l i n g o b j e c t i v e i s t o 
f a c i l i t a t e t h e a c t i v i t e s of 
s t u d e n t s mov ing toward s e l f -
d i r e c t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g and 
p l a n n i n g . C o u n s e l l o r s can a l s o 
a s s i s t w i t h c a r e e r p l a n n i n g , and 
v o c a t i o n a l t e s t i n g i s a v a i l a b l e 
f o r s t u d e n t s by a p p o i n t m e n t . O ther 
s e r v i c e s a v a i l a b l e t o s t u d e n t s a r e 
workshops i n such a r e a s as c a r e e r 
p l a n n i n g and s t r e s s management, 
and a c o m p u t e r - a s s i s t e d c a r e e r 
c h o i c e s y s t e m . 
A p p o i n t m e n t s t o see a c o u n s e l l o r 
may be made t h r o u g h t h e f r o n t desk 
l o c a t e d i n t h e M b u i l d i n g . D r o p - i n 
c o u n s e l l i n g i s a l s o a v a i l a b l e some 
d a y s . 
Those l i v i n g i n t h e Pemberton-Howe 
Sound Reg ion r e q u i r i n g t h e 
a s s i s t a n c e of a c o u n s e l l o r s h o u l d 
c o n t a c t t h e Squamish C e n t r e . 
A p p o i n t m e n t s may be a r r a n g e d by 
c a l l i n g 8 9 2 - 5 3 2 2 . 
S u n s h i n e Coast Reg ion r e s i d e n t s 
s h o u l d c a l l t h e S e c h e l t C e n t r e , 
8 8 5 - 9 3 1 0 , f o r i n f o r m a t i o n . 
Student Development Centre 
The new S t u d e n t Development C e n t r e 
i s l o c a t e d at t h e f a r end of t h e 
" M " b u i l d i n g a c r o s s t h e h a l l f rom 
H e a l t h S e r v i c e s . It houses t h e 
Women's R e s o u r c e C e n t r e , and 
o f f e r s workshops t h r o u g h t h e 
C o u n s e l l i n g , F i n a n c i a l A id and 
S t u d e n t Employment d e p a r t m e n t s . 
Career Resource Centre 
The C o l l e g e . a s s i s t s s t u d e n t s 
c o n s i d e r i n g c a r e e r o p t i o n s by 
p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n and 
r e f e r e n c e m a t e r i a l s on a w ide 
v a r i e t y o f c a r e e r o p t i o n s . The 
c e n t r e houses a c o l l e c t i o n of 
s e l f - h e l p b o o k s , v o c a t i o n a l 
l i t e r a t u r e , c a l e n d a r s from 
C a n a d i a n and f o r e i g n u n i v e r s i t i e s 
and c o l l e g e s , and b r o c h u r e s and 
f r e e i n f o r m a t i o n on campus and 
community r e s o u r c e s . For 
a s s i s t a n c e i n t h e c e n t r e , c o n t a c t 
t h e A d v i s i n g C e n t r e / C o u n s e l l i n g 
r e c e p t i o n i s t i n t h e M b u i l d i n g . 
Health Services and 
First Aid 
P e r s o n n e l 
D r . L . JENSEN, B . S c . H o n s . ( S F U ) , 
M.D . (UBC) 
D. SAVAGE . , R . N . , B . S c . N . (UBC) , 
I n d . F i r s t A i d 
L o c a t e d i n t h e M h u i l d i n g on t h e 
Nor th Campus, t h e H e a l t h S e r v i c e s 
and F i r s t A id Department are 
c o n c e r n e d w i t h m a i n t a i n i n g t h e 
good g e n e r a l h e a l t h of a l l 
i n d i v i d u a l s on campus, i n c l u d i n g 
S t u d e n t s , s t a f f and f a c u l t y , and 
w i t h p r o v i d i n g a s a f e and h e a l t h y 
atmosphere i n w h i c h t o work and 
s t u d y . Emphas is i s d i r e c t e d toward 
p r e v e n t i o n o f d i s e a s e and i n j u r y 
and a t t a i n m e n t o f a h e a l t h y l i f e 
s t y l e . A Community H e a l t h Nurse 
and a p h y s i c i a n a r e a v a i l a b l e t o 
p r o v i d e t h e f o l l o w i n g s e r v i c e s : 
1 . F i r s t A i d - come t o M L03 o r 
phone l o c a l 2 9 6 4 . I f no a n s w e r , 
c a l l t h e C o l l e g e s w i t c h b o a r d " 0 " . 
2 . H e a l t h C o u n s e l l i n g - o f f e r e d on 
n u t r i t i o n , w e i g h t c o n t r o l , 
i m m u n i z a t i o n , b i r t h c o n t r o l and 
o t h e r h e a l t h r e l a t e d m a t t e r s . 
3 . P h y s i c a l h e a l t h c a r e - such as 
v i s i o n c h e c k , h e a r i n g t e s t s , b l o o d 
p r e s s u r e c h e c k , p regnancy t e s t s . 
4 . D i a g n o s i s and t r e a t m e n t o f i l l -
n e s s ; a p p o i n t m e n t s w i t h C o l l e g e 
P h y s i c i a n may be made by phone o r 
i n p e r s o n a t M 1 0 3 . 
5 . Pamphle ts and T e a c h i n g A i d s on 
v a r i o u s t o p i c s a r e a v a i l a b l e i n 
t h e r e c e p t i o n a r e a o f H e a l t h 
S e r v i c e s . 
6 . R e g u l a r m e e t i n g s of the H e a l t h 
and S a f e t y Committee a r e h e l d . 
C o m p l a i n t s or s u g g e s t i o n s r e g a r d -
i n g h a z a r d s or p o t e n t i a l h a z a r d s 
can be s u b m i t t e d i n w r i t i n g v i a 
t h e S t u d e n t R e p r e s e n t a t i v e s . 
7 . R e f e r r a l s t o o u t s i d e a g e n c i e s 
or i n d i v i d u a l s can be made t h r o u g h 
t h e H e a l t h S e r v i c e . 
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Media Centre 
F a c u l t y 
B IGGINS, P . , B . A . ( H o n . ) 
( M a n c h e s t e r ) , A . L . A . , B . L . S . , 
M . L . S . ( T o r o n t o ) , M.A. (SFU) 
CARTER, S . , B . A . C e r t , of E d . 
( L a . ) , M . L . ' S . (Wash . ) 
FEENY, K . , B . A . (UBC) 
GUUUWIN, H . , M . L . S . (UBC) , B . A . 
( U . W . O n t a r i o ) 
MOOENESI, G . , J o u r n a l i s t i c S t u d i e s 
( P e r u ) , B . A . , M . L . S . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
For s t u d e n t s at C a p i l a n o C o l l e g e , 
t h e Media C e n t r e i s an e s s e n t i a l 
r e s o u r c e . S k i l l s i n r e s e a r c h can 
be l e a r n e d t h e r e w h i c h w i l l be 
v a l u a b l e i n whatever c a r e e r i s 
p u r s u e d . The Media C e n t r e ' s main 
aim i s t o s u p p o r t a l l c o u r s e s 
o f f e r e d by t h e C o l l e g e . I f u s e r s ' 
r e q u e s t s cannot be s a t i s f i e d 
i m m e d i a t e l y , o t h e r r e s o u r c e s i n 
t h e Lower M a i n l a n d a re a c c e s s i b l e 
t h r o u g h t h e network o f p u b l i c , 
c o l l e g e and u n i v e r s i t y l i b r a r i e s . 
Lynnmour 
The Media C e n t r e i s an i n t e g r a l 
p a r t of t h e i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s 
o f t h e C o l l e g e . B o o k s , f i l m s , 
s l i d e s , d i s k e t t e s , m a g a z i n e s , and 
A/V equipment a r e p r o v i d e d and 
u s e r s a r e t a u g h t how t o f i n d and 
make t h e bes t use of t h e s e 
m a t e r i a l s . 
Equipment and f a c i l i t i e s a r e 
a v a i l a b l e i n the Media P r o d u c t i o n 
C e n t r e f o r f i l m , t a p e and g r a p h i c 
p r o d u c t ! o n . 
F o r more i n f o r m a t i o n , c a l l o r drop 
by t h e Media C e n t r e i n t h e B 
b u i l d i n g . 
S e c h e l t 
A s m a l l c o l l e c t i o n of g e n e r a l 
r e f e r e n c e i s h e l d i n t h e L e a r n i n g 
C e n t r e o n " I n l e t Avenue and 
m a t e r i a l s a r e s e n t up each te rm t o 
s u p p o r t t h e c o u r s e s o f f e r e d . 
A c c e s s t o t h e book and media 
c o l l e c t i o n i s p r o v i d e d t h r o u g h use 
of t h e m i c r o f i c h e c a t a l o g u e . In 
a d d i t i o n , t h e S u n s h i n e Coast 
A q u a c u l t u r e R e s o u r c e C e n t r e i s 
housed i n t h e S e c h e l t f a c i l i t y t o 
s e r v e t h e g r o w i n g demands i n t h e 
a r e a on a l l a s p e c t s of f i s h 
f a r m i n g . A l l s e r v i c e s a r e 
a v a i l a b l e to s t u d e n t s and t h e 
community a l i k e . 
Squamish 
A s m a l l c i r c u l a t i n g and r e f e r e n c e 
c o l l e c t i o n i s h e l d at t h e Squamish 
Campus, 37827 2nd A v e . The 
c o l l e c t i o n s u p p o r t s t h e s e r v i c e s 
and t h e c o u r s e s o f f e r e d at 
S q u a m i s h . A c c e s s t o t h e book and 
media c o l l e c t i o n at Lynnmour i s 
p r o v i d e d t h r o u g h use of t h e 
m i c r o f i c h e c a t a l o g u e . T h i s s e r v i c e 
i s a v a i l a b l e to s t u d e n t s and 
community members a l i k e . 
Native Student Centre 
A N a t i v e S tudent C e n t r e has been 
e s t a b l i s h e d on t h e Lynnmour campus 
f o r s t u d e n t s i n CASP ( t h e C o l l e g e 
Ach ievement and Suppor t P r o g r a m ) . 
The C e n t r e and C o u n s e l l i n g 
s e r v i c e s a re a l s o a v a i l a b l e f o r 
t h e b e n e f i t o f a l l N a t i v e s t u d e n t s 
e n r o l l e d at C a p i l a n o . Programs and 
e v e n t s f o r both CASP s t u d e n t s and 
t h e n o n - N a t i v e C o l l e g e community 
a r e o f f e r e d t h r o u g h t h e c e n t r e . 
The CASP r e c e p t i o n a r e a i s i n room 
H404. Fnr more i n f o r m a t i o n on t h e 
CASP p r o g r a m , see t h e e n t r y i n t h e 
back of t h e c a l e n d a r on page 1 4 2 . 
Women's Resource Centre 
F a c u l t y 
MCCOLL, Y . , B . A . (S immons) , M . E d . 
( H a r v a r d ) 
TREW, M a r s h a , B . A . (Kansas S t a t e ) , 
M.A . ( C e n t r a l M i s s o u r i S t a t e ) , 
P h . D . ( M i c h i g a n S t a t e ) (on l e a v e ) 
The Women's Resource C e n t r e i s 
l o c a t e d i n t h e S t u d e n t Development 
C e n t r e at t h e f a r end o f . " M " 
b u i l d i n g on t h e N o r t h Campus. The 
W . R . C . a t t e m p t s t o e n s u r e e q u a l 
o p p o r t u n i t y f o r women i n a l l 
a s p e c t s of C o l l e g e a c t i v i t i e s . F o r 
e x a m p l e , t h e C e n t r e i s a v a i l a b l e 
t o f a c u l t y , s t a f f , a d m i n i s t r a t i o n , 
and s t u d e n t s t o r e v i e w p o l i c i e s . 
p r a c t i c e s and c u r r i c u l u m wh ich may 
p r e s e n t b a r r i e r s to women. 
The C e n t r e ' s f a c u l t y and s t a f f a r e 
a v a i l a b l e t o h e l p w i t h c o m p l a i n t s , 
such as sexua l h a r a s s m e n t , w h i c h 
may present, b a r r i e r s t o 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s . I f you 
need a s s i s t a n c e , c a l l u s . 
The Women's R e s o u r c e C e n t r e a l s o 
a t t e m p t s t o e n s u r e e q u a l a c c e s s t o 
e d u c a t i o n f o r women by o f f e r i n g 
s h o r t c o u r s e s r e l a t e d to 
e d u c a t i o n a l and c a r e e r p l a n n i n g . 
E d u c a t i o n a l and c a r e e r p l a n n i n g 
have become more d i f f i c u l t because 
t h e employment o p p o r t u n i t i e s 
t r a d i t i o n a l l y a v a i l a b l e t o women 
a r e d e c r e a s i n g . However , many new 
j o b o p p o r t u n i t i e s a r e becoming 
a v a i l a b l e , such as j o b s i n 
t e c h n i c a l and t r a d e s o c c u p a t i o n s . 
In formed d e c i s i o n - m a k i n g based on 
a w i d e r range of o p t i o n s i s 
n e c e s s a r y . R e g a r d l e s s of t h e 
d i r e c t i o n a woman may c h o o s e , t h e 
Women's R e s o u r c e C e n t r e t r i e s t o 
e n s u r e t h a t t n e d e c i s i o n i s based 
on t h e i n d i v i d u a l ' s p a r t i c u l a r 
i n t e r e s t s and a b i l i t i e s ; a n d , t h a t ' 
a p e r s o n has c o n s i d e r e d a w ide 
range of o p t i o n s . 
To a s s i s t p o t e n t i a l s t u d e n t s and 
c u r r e n t s t u d e n t s i n m a k i n g 
e d u c a t i o n a l and c a r e e r d e c i s i o n s , 
t h e Women's A c c e s s C e n t r e o f f e r s 
s h o r t c o u r s e s and s e r v i c e s (see 
c o u r s e d e s c r i p t i o n s , page 1 3 8 ) . 
These i n c l u d e : 
1 . C a r e e r P l a n n i n g 
2 . Making F r i e n d s w i t h a Computer 
3 . A s s e r t i v e Communicat ion 
The C e n t r e has an e x t e n s i v e 
l i b r a r y of b o o k s , p e r i o d i c a l s and 
p a p e r s by and about women. The 
C e n t r e i s a p l a c e where you can 
s t u d y , get a s s i s t a n c e f o r w r i t i n g 
papers o r d o i n g p r o j e c t s , use t h e 
l i b r a r y , and have t h e f a c u l t y and 
s t a f f h e l p you w i t h g o a l - s e t t i n g . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n , c a l l us 
a t 9 8 4 - 4 9 4 1 or l o c a l 2 9 4 1 . 
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Extension Programs and 
Services 
The C o l l e g e o f f e r s a v a r i e t y of 
c o s t r e c o v e r a b l e c r e d i t f r e e and 
c r e d i t c o u r s e s . There a re no 
p r e r e q u i s i t e s f o r a d m i s s i o n t o 
t h e s e c o u r s e s but o c c a s i o n a l l y a 
c e r t a i n l e v e l of p r o f i c i e n c y may 
be recommended f o r a d m i s s i o n t o 
some c o u r s e s . 
E x t e n s i o n c o u r s e s a r e - n o t l i s t e d 
i n t h i s c a l e n d a r - - t h e y a r e 
a d v e r t i s e d i n n e w s p a p e r s , by 
d i r e c t m a i l and by s e a s o n a l 
b r o c h u r e s d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t 
t h e c o l l e g e r e g i o n . 
The wide v a r i e t y of E x t e n s i o n 
c o u r s e s o f f e r e d i s drawn f rom t h e 
a r e a s of c r e a t i v e a r t s , m u s i c , 
s o c i a l s c i e n c e s , c a r e e r 
d e v e l o p m e n t , b u s i n e s s , computer 
t r a i n i n g , . p e r s o n a l d e v e l o p m e n t , 
n a t u r a l s c i e n c e , f a s h i o n and 
d e s i g n , and m e d i a . A f u l l range of 
c h i l d r e n ' s music prugrams i s 
a v a i l a b l e . E d u c a t i o n a l s tudy t o u r s 
of N o r t h Amer ica and abroad are 
o r g a n i z e d p e r i o d i c a l l y . 
C o n t r a c t E d u c a t i o n 
I n s t r u c t i o n a l d e s i g n and d e l i v e r y 
i s a v a i l a b l e f o r any s i z e s t u d e n t 
group i n a l l a s p e c t s of b u s i n e s s , 
t e c h n o l o g y , c o m m u n i c a t i o n , and 
p o s t - i n d u s t r i a l t r a i n i n g i n 
g e n e r a l . 
C o - s p o n s o r s h i p o f E d u c a t i o n a l 
A c t i v i t i e s 
O r g a n i z a t i o n s and s o c i e t i e s a re 
encouraged t o c o - s p o n s o r t h e i r 
e d u c a t i o n a l a c t i v i t i e s w i t h 
C a p i l a n o C o l l e g e . The C o l l e g e can 
p r o v i d e f a c i l i t i e s , program d e s i g n 
and a d m i n i s t r a t i v e s e r v i c e s and 
welcomes the o p p o r t u n i t y t o f o s t e r 
w i d e r p u b l i c u n d e r s t a n d i n g on 
s o c i a l , b u s i n e s s , a r t i s t i c and 
t e c h n o l o g i c a l i s s u e s . 
C r e d i t - f r e e a c t i v i t i e s a re an 
a t t e m p t t o respond to e d u c a t i o n a l 
needs o t h e r t h a n t h o s e met by 
p o s t - s e c o n d a r y c r e d i t c o u r s e s 
o f f e r e d i n t h e C o l l e g e ' s Academic 
and C a r e e r / V o c a t i o n a l p r o g r a m s . We 
welcome y o u r s u g g e s t i o n s f o r new 
c o u r s e s and a c t i v i t i e s . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n on E x t e n -
s i o n c o u r s e s and r e g i s t r a t i o n , 
phone 9 8 4 - 4 9 0 1 (Lower M a i n l a n d ! , 
8 9 2 - 5 3 2 2 (Howe S o u n d ) , o r » 8 5 - 9 3 1 0 
( S u n s h i n e C o a s t ) . For E x t e n s i o n 
Programs and S e r v i c e s t u i t i o n f e e 
p o l i c y , p l e a s e see page 8 . 
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Financial Aid and Awards 
S t a f f 
G IBBS. C . B . A . , M . E d . (UBC) 
P1RANI , Z . 
The F i n a n c i a l A i d O f f i c e , I n c a t P d 
i n the M b u i l d i n g ( N o r t h Campus) 
may be c o n t a c t e d f o r i n f o r m a t i o n 
and a s s i s t a n c e r e g a r d i n g t h e B . C . 
S t u d e n t A s s i s t a n c e P r o g r a m , 
B u r s a r i e s , S c h o l a r s h i p s and L o a n s . 
A p p l i c a t i o n s f o r f i n a n c i a l a i d 
a d m i n i s t e r e d by t h e F i n a n c i a l A i d 
O f f i c e a r e a v a i l a b l e . The 
F i n a n c i a l A i d A d v i s o r i s a v a i l a b l e 
t o d i s c u s s f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
and p r o v i d e f i n a n c i a l a d v i s i n g . 
The o f f i c e s p o n s o r s workshops on 
p e r s o n a l money management and 
d i s t r i b u t e s a f r e e b r o c h u r e c a l l e d 
S t u d e n t Money Management. P l e a s e 
check on our o f f i c e hours wh ich 
w i l l be p o s t e d i n t h e M b u i l d i n g . 
Student Assistance 
The B.C. Student Assistance 
Program (BCSAP) 
The f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n i s based 
on 1986/87 r e g u l a t i o n s and i s 
s u b j e c t t o c h a n g e . 
T h i s program i s t h e m a j o r s o u r c e 
of s t u d e n t f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
and i s a c o m b i n a t i o n of f e d e r a l 
government Canada S t u d e n t Loan and 
a p r o v i n c i a l government l o a n . The 
amount of a i d awarded i s based on 
a s t a n d a r d means t e s t . The maximum 
l o a n i s s e t a t $105 per week, 
w h i c h works o u t t o $ 3 , 3 6 0 f o r a 
normal 32 week s c h o o l y e a r . The 
maximum p r o v i n c i a l l o a n f o r s i n g l e 
s t u d e n t s i s $ 2 , 0 0 0 per y e a r w h i l e 
m a r r i e d s t u d e n t s w i t h dependent 
c h i l d r e n or s i n g l e p a r e n t s can 
q u a l i f y f o r a maximum l o a n of 
$ 2 , 4 U 0 . These amounts a re s u b j e c t 
t o c h a n g e . The Canada S t u d e n t Loan 
i s i n t e r e s t - f r e e w h i l e you a r e a 
f u l l - t i m e s t u d e n t and f o r s i x 
months a f t e r you s t o p s t u d i e s . At 
t h e end o f s i x months you a r e 
r e q u i r e d t o b e g i n repayment of t h e 
l o a n w i t h i n t e r e s t t o t h e b a n k . 
E l i g i b l e a p p l i c a n t s a r e C a n a d i a n 
c i t i z e n s or l a n d e d i m m i g r a n t s who 
q u a l i f y as B . C . r e s i d e n t s . 
S t u d e n t s who f a i l t o make 
s a t i s f a c t o r y s c h o l a s t i c p r o g r e s s 
may be i n e l i g i b l e f o r t h ° 
p r o v i n c i a l l o a n . 
STUDENTS WHO HAVE APPLIED FOR 
STUDENT LOANS SHOULD NOTE THAT N/A 
GRADES DO NOT CARRY CREDIT AND ARE 
TREATED AS COURSE WITHDRAWALS. N/A 
GRADES REDUCE YOOR CREDIT LOAD ANO 
MAY CANCEL YOOR EL IG IB IL ITY FOR 
FUTURE STUDENT LOANS AND REQUIRE 
EARLY REPAYMENT OF EXISTING LOANS. 
A d e t a i l e d b r o c h u r e and 
a p p l i c a t i o n s a re a v a i l a b l e a t t h e 
F i n a n c i a l A i d O f f i c e . You a r e 
a d v i s e d t o a p p l y by t h e e a r l y 
a p p l i c a t i o n d e a d l i n e o f J u l y 1st 
as d e l a y s a r e common. 
W o r k - S t u d y Program 
The Work -S tudy P r o g r a m , a p a r t of 
t h e B r i t i s h C o l u m b i a S t u d e n t 
A s s i s t a n c e P r o g r a m , i s d e s i g n e d t o 
p r o v i d e on-campus work e x p e r i e n c e 
f o r s t u d e n t s r e q u i r i n g f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e w h i l e a t t e n d i n g 
c o l l e g e . A l i m i t e d number o f p a r t -
t i m e on-campus j o b s , a v e r a g i n g 
f i v e t o t e n hours per week, may be 
a v a i l a b l e . The program i s open 
o n l y t o s t u d e n t s d e m o n s t r a t i n g 
f i n a n c i a l need under t h e te rms o f 
t h e B . C . S t u d e n t A s s i s t a n c e 
P r o g r a m . F o r f u r t h e r d e t a i l s 
c o n t a c t t h e F i n a n c i a l A i d O f f i c e . 
B . C . Loan R e m i s s i o n Program 
S t u d e n t s who r e c e i v e d B . C . S tudent 
Loans and have s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e d s t u d i e s i n t h e i r chosen 
f i e l d a re e l i g i b l e f o r a 25% 
r e m i s s i o n ( f o r g i v e n e s s ) of t h e i r 
n e g o t i a t e d BCSL . The government 
w i l l pay t h e f o r g i v e a b l e p o r t i o n 
of t h e l o a n d i r e c t l y t o t h e l e n d -
i n g i n s t i t u t i o n where t h e s t u d e n t 
n e g o t i a t e d B . C . S t u d e n t L o a n s . 
I n t e r e s t R e l i e f P l a n 
The Government of Canada w i l l pay 
t h e i n t e r e s t on f u l l - t i m e and 
p a r t - t i n i e Canada S t u d e n t Loans on 
b e h a l f of d e b t o r s who a r e e x p e r i -
e n c i n g f i n a n c i a l h a r d s h i p due t o 
i n a b i l i t y t o f i n d employment or t o 
temporary d i s a b i l i t y . A d d i t i o n a l 
i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e f r o m : 
S t u d e n t A s s i s t a n c e D i r e c t o r a t e 
Department of S e c r e t a r y of S t a t e 
P . O . Box 2 0 9 0 , S t a t i o n D 
O t t a w a , O n t a r i o KIP 6C6 
T e l : (819) 9 9 4 - 1 8 4 4 o r 
1 - 8 0 0 - 5 6 7 - 9 6 0 2 
A d e t a i l e d b r o c h u r e and 
a p p l i c a t i o n s a r e a v a i l a b l e at t h e 
F i n a n c i a l A i d O f f i c e . 
B.C. Youth Foundation 
I n t e r e s t - f r e e l o a n s a r e a v a i l a b l e 
t o f u l l - t i m e s t u d e n t s who a r e B . C . 
r e s i d e n t s and under 30 y e a r s o f 
a g e . S t u d e n t s a r e r e q u e s t e d t o 
a p p l y f i r s t t o t h e Canada 
G u a r a n t e e d S t u d e n t Loan P l a n ( B . C . 
S t u d e n t A s s i s t a n c e P r o g r a m ) . A 
s u i t a b l e a d u l t g u a r a n t o r i s 
r e q u i r e d . Loans may be f o r f e e s , 
books and/or a m o n t h l y a l l o w a n c e 
f o r l i v i n g c o s t s . 
D e a d l i n e : Open 
Adult Basic Education Grants 
S t u d e n t s r e g i s t e r e d i n BTSD, ESL 
and CAP programs may be e l i g i b l e 
f o r n o n - r e p a y a b l e g r a n t s of up t o 
$240 f o r f u l l - t i m e s t u d e n t s and 
$160 f o r p a r t - t i m e s t u d e n t s . 
C o n t a c t F i n a n c i a l A i d f o r d e t a i l s . 
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Bursaries 
N.B. - Bursaries are non-repayable 
grants based on need and 
satisfactory standing. 
The f o l l o w i n g b u r s a r i e s a r e 
a d m i n i s t e r e d by t h e F i n a n c i a l A i d 
O f f i c e . A p p l i c a t i o n forms a r e 
a v a i l a b l e and s h o u l d be s u b m i t t e d 
b e f o r e t h e d e a d l i n e s . 
Unless otherwise noted, deadline 
dates are October 31 (Fall term) 
and January 31 (Spring term). 
Capilano College Faculty 
Association 
A b u r s a r y of $300 w i l l be awarded 
i n each of t h e F a l l and S p r i n g 
s e m e s t e r s . F i n a n c i a l need i s t h e 
main c r i t e r i o n . 
College Employees Union Bursaries 
A b u r s a r y of $300 w i l l be awarded 
on t h e b a s i s of f i n a n c i a l need t o 
a f u l l - t i m e s t u d e n t i n each of t h e 
F a l l and S p r i n g s e m e s t e r s . 
Student Society Bursaries 
The S tudent S o c i e t y p r o v i d e s 
s e v e r a l b u r s a r i e s a n n u a l l y t o 
f u l l - t i m e and p a r t - t i m e s t u d e n t s . 
F i n a n c i a l need i s t h e main 
r e q u i r e m e n t . 
CAPILANO COLLEGE FOUNDATION 
The C a p i l a n o C o l l e g e F o u n d a t i o n i s 
an i n d e p e n d e n t v o l u n t e e r community 
o r g a n i z a t i o n , e s t a b l i s h e d under 
t h e S o c i e t i e s Act t o encourage 
community i n t e r e s t i n t h e c o l l e g e , 
t o r a i s e and a d m i n i s t e r d o n a t i o n s 
p r i m a r i l y t o a i d wor thy s t u d e n t s 
who r e q u i r e f i n a n c i a l a s s i s t a n c e . 
Membership i n t h e F o u n d a t i o n i s 
open t o a l l c o n t r i b u t o r s . 
C o n t r i b u t i o n s s h o u l d be sent t o 
The T r e a s u r e r , C a p i l a n o C o l l e g e 
F o u n d a t i o n , c/o O ' N e i l l , G o l d s t o n e 
& C o . , S u i t e 6 - 144 west 15th 
S t r e e t , N o r t h V a n c o u v e r , B . C . 
Vancouver F o u n d a t i o n B u r s a r i e s 
For more t h a n twenty y e a r s t h e 
Vancouver F o u n d a t i o n has been 
p r o v i d i n g f i n a n c i a l a s s i s t a n c e t o 
s t u d e n t s e n r o l l e d i n p o s t -
s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s i n B r i t i s h 
C o l u m b i a . Under the b l o c k g r a n t 
scheme, lump sums a r e p r o v i d e d t o 
23 p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s f o r 
d i s b u r s a l by r e s p e c t i v e f i n a n c i a l 
a i d p e r s o n n e l t o d e s e r v i n g s t u -
d e n t s . These g r a n t s , a d m i n i s t e r e d 
t h r o u g h t h e i n s t i t u t i o n ' s -
f i n a n c i a l a i d o f f i c e , a r e t o 
a s s i s t f u l l - t i m e s t u d e n t s who have 
i d e n t i f i e d v o c a t i o n a l or a c a d e m i c 
o b j e c t i v e s , d e m o n s t r a t e d a b i l i t y 
t o r e a c h t h o s e o b j e c t i v e s , and 
who, a l o n g w i t h t h e i r f a m i l i e s 
when p o s s i b l e , a r e c o n t r i b u t i n g 
t o w a r d s t h e i r e d u c a t i o n a l c o s t s , 
but s t i l l r e q u i r e and m e r i t 
f u r t h e r f i n a n c i a l a s s i s t a n c e . 
Stephen Leskard Bursary Fund 
In 1985 S tephen L e s k a r d r e t i r e d 
a f t e r a l o n g and d i s t i n g u i s h e d 
t e a c h i n g c a r e e r at C a p i l a n o 
C o l l e g e . A f o u n d i n g member of t h e 
C o l l e g e ' s A r t d e p a r t m e n t , h i s 
e f f o r t s and p r o f e s s i o n a l work 
c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o t h e 
deve lopment of a l l t h r e e A r t 
p r o g r a m s . B u r s a r i e s f rom t h i s fund 
w i l l be a l l o c a t e d to s t u d e n t s i n 
t h e F o u n d a t i o n s of V i s u a l 
Communicat ions and f i r s t y e a r 
Commerc ia l A r t p r o g r a m s . 
C a n d i d a t e s w i l l be judged on t h e i r 
a r t i s t i c a b i l i t i e s . F i n a n c i a l need 
of t h e c a n d i d a t e s i s p a r a m o u n t . 
A p p l y t o t h e program c o o r d i n a t o r . 
Howard/Yano Award 
The Howard/Yano a r c h i t e c t u r a l f i r m 
i s a l o n g s t a n d i n g company w i t h a 
r e p u t a t i o n as one of t h e top p o s t -
s e c o n d a r y a r c h i t e c t u r a l f i r m s i n 
t h e p r o v i n c e . They d e s i g n e d t h e 
" H " b u i l d i n g at t h e C o l l e g e and 
have been s e l e c t e d as t h e a r c h i -
tects f o r t h e new r e c r e a t i o n a l 
f a c i l i t y . T h i s $250 award w i l l be 
g i v e n t o a s t u d e n t i n an academic 
p r o g r a m . Howard/ Yano p r e f e r s t h a t 
t h e c a n d i d a t e have an i n t e r e s t i n 
a r c h i t e c t u r e but such i n t e r e s t 
would not n e c e s s a r i l y be a 
p r e r e q u i s i t e . 
D e a d l i n e : January 31 
C r e d i t Un ion F o u n d a t i o n B u r s a r y 
The C r e d i t Union F o u n d a t i o n of 
B . C . awards two $200 g r a n t s each 
y e a r on t h e b a s i s of f i n a n c i a l 
n e e d . A p p l i c a n t s must be C a n a d i a n 
c i t i z e n s and r e s i d e n t s of t h e a r e a 
s e r v e d by t h e C o l l e g e . 
Credit Union Foundation: Sid 
Butterfield Bursary 
T h i s t r u s t fund was e s t a b l i s h e d by 
t h e N o r t h Shore Community C r e d i t 
Union i n honour o f S i d B u t t e r f i e l d 
f o r h i s a c t i v e l e a d e r s h i p i n e v e r y 
f a c e t of t h e C r e d i t U n i o n . 
I n t e r e s t f rom t h i s fund w i l l he 
d i s b u r s e d a n n u a l l y t o p r o v i d e 
e d u c a t i o n a l and v o c a t i o n a l b u r s a r -
i e s t o a s s i s t young p e o p l e who 
e x h i b i t l e a d e r s h i p q u a l i t i e s and 
d e d i c a t i o n t o t h e i r f e l l o w man . 
Credit Union Foundation: Tom 
Dearlove Memorial Bursary 
T h i s memor ia l fund was e s t a b l i s h e d 
t o honour Tom D e a r l o v e , t h e f i r s t 
t r e a s u r e r of t h e N o r t h Shore 
Community C r e d i t U n i o n . B u r s a r i e s 
w i l l be awarded t o s t u d e n t s who 
r e f l e c t Tom D e a r l o v e ' s s p e c i a l 
i n t e r e s t i n good c i t i z e n s h i p and 
community w o r k . 
North Shore Community Credit Union 
Awards 
Each S p r i n g a $200 b u r s a r y i s 
g r a n t e d t o a s t u d e n t w i t h f i n a n -
c i a l need who e x h i b i t s l e a d e r s h i p , 
c i t i z e n s h i p and good s c h o l a s t i c 
s t a n d i n g . E l i g i b l e c a n d i d a t e s a r e 
r e s i d e n t s o f N o r t h Vancouver C i t y 
o r D i s t r i c t who have c o m p l e t e d one 
y e a r a t C a p i l a n o C o l l e g e . 
North Vancouver University Women's 
Club Bursary 
A $100 b u r s a r y w i l l be awarded t o 
a f e m a l e s t u d e n t f rom N o r t h 
Vancouver who i s p u r s u i n g a degree 
i n S c i e n c e or B u s i n e s s Management. 
The donor p r e f e r s t h a t t h e b u r s a r y 
be awarded t o a mature woman. 
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Delta Kappa Gamma International 
Alpha Province Bursary 
A $200 b u r s a r y w i l l be awarded to 
a female s t u d e n t who i s i n 
f i n a n c i a l n e e d . 
Delta Kappa Gamma International 
Society of Women Educators, Kappa 
Chapter Bursaries 
Two b u r s a r i e s of $300 each w i l l be 
awarded d u r i n g t h e c o l l e g e y e a r t o 
f e m a l e s i n g l e p a r e n t s r e s i d i n g i n 
B . C . and s t u d y i n g f u l l o r p a r t -
t i m e i n any p r o g r a m . C a n d i d a t e s 
w i l l have a c h i e v e d a s a t i s f a c t o r y 
academic s t a n d i n g and w i l l have 
d e m o n s t r a t e d f i n a n c i a l n e e d . 
Mary Neil Memorial Bursary 
T h i s $400 award i s p r e s e n t e d by 
t h e West Vancouver U n i v e r s i t y 
Women's C l u b i n memory of Mary 
N e i l , a f o r m e r p r e s i d e n t and 
a c t i v e member. She was a much 
l o v e d and r e s p e c t e d member of the 
c l u b and had a l i f e - l o n g i n t e r e s t 
i n e d u c a t i o n . The b u r s a r y i s 
p r e s e n t e d each y e a r t o a mature 
woman s t u d e n t s t u d y i n g f u l l - t i m e 
o r p a r t - t i m e who has s a t i s f a c t o r y 
academic s t a n d i n g , d e m o n s t r a t e d 
f i n a n c i a l need and who i s r e g -
i s t e r e d i n t h e academic p r o g r a m . 
Margaret Campbell Bursary - $400 
T h i s award i s made p o s s i b l e by t h e 
Nor th Shore B u s i n e s s and 
P r o f e s s i o n a l Women's C l u b i n 
r e c o g n i t i o n of Alderman M a r g a r e t 
C a m p b e l l ' s o u t s t a n d i n g c o n t r i b u -
t i o n to t h e N o r t h Vancouver 
Community and as p a s t p r e s i d e n t of 
t h e Canad ian F e d e r a t i o n of 
B u s i n e s s and P r o f e s s i o n a l Women's 
C l u b . The b u r s a r y i s open t o women 
s t u d e n t s e n r o l l e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e i n at l e a s t t h r e e c o u r s e s . 
Maureen P i e k a a r B u r s a r y 
T h i s b u r s a r y was e s t a b l i s h e d ' i n 
memory of Maureen P i e k a a r , a 
t e a c h e r i n t h e M e d i c a l O f f i c e 
A s s i s t a n t P r o g r a m . A b u r s a r y o f 
$260 t o $300 w i l l be awarded to an 
MOA s t u d e n t who i s i n f i n a n c i a l 
need and has a s a t i s f a c t o r y 
s t a n d i n g of 70* o r b e t t e r i n t h e 
f i r s t term of the MOA p r o g r a m . 
O p e r a t i o n L i n k B u r s a r y Fund 
These b u r s a r i e s a r e awarded t o 
B u s i n e s s Management s t u d e n t s . 
Funds f o r O p e r a t i o n L ink a re p r o -
v i d e d by v o l u n t a r y c o n t r i b u t i o n s 
of e m p l o y e r s p a r t i c i p a t i n g i n 
B u s i n e s s Management 's work 
p r a c t i c u m p r o g r a m . App ly t o t h e 
F i n a n c i a l A i d O f f i c e by O c t . 3 1 . 
I n s t i t u t e o f C h a r t e r e d A c c o u n t a n t s 
o f B r i t i s h C o l u m b i a 
A $300 b u r s a r y i s a v a i l a b l e t o a 
f u l l - t i m e s t u d e n t at C a p i l a n o 
C o l l e g e c o m p l e t i n g the f i r s t y e a r 
o f t h e U n i v e r s i t y T r a n s f e r 
p r o g r a m , who i s p r o c e e d i n g t o 
second y e a r or t o a u n i v e r s i t y i n 
t h e commerce o p t i o n , has a good 
r e c o r d i n t h e a c c o u n t i n g c l a s s e s 
c o m p l e t e d , has m a i n t a i n e d a second 
c l a s s s t a n d i n g o v e r a l l , has 
f i n a n c i a l need and who i s 
i n t e r e s t e d i n becoming a C h a r t e r e d 
A c c o u n t a n t . 
I . O . D . E . Lions Gate Chapter 
Bursary - $300 
Founded i n 1900 i n C a n a d a , t h e 
I0DE i s a n a t i o n a l women's o r g a n i -
z a t i o n w i t h over 600 c h a p t e r s i n 
e v e r y p r o v i n c e and both t e r r i t o r -
i e s . The L i o n s Gate c h a p t e r has 
e s t a b l i s h e d a b u r s a r y f o r M u s i c 
Therapy s t u d e n t s who combine 
s c h o l a s t i c e x c e l l e n c e and 
f i n a n c i a l n e e d . 
George Raven Wood Fund 
A l a r g e number o f b u r s a r i e s w i l l 
be awarded i n bo th F a l l and S p r i n g 
t e r m s . A minimum GPA o f 2 . 3 (C+) 
i s r e q u i r e d . A l i m i t e d number o f 
f i r s t s e m e s t e r s t u d e n t s may be 
c o n s i d e r e d i n e x c e p t i o n a l c a s e s 
but must p r o v i d e a l e t t e r of 
recommendat ion f rom an i n s t r u c t o r . 
B u r s a r i e s a r e a v a i l a b l e t o 
p a r t - t i m e and f u l l - t i m e s t u d e n t s . 
John Percy Williamson Memorial 
Fund 
B u r s a r i e s w i l l be awarded i n t h e 
S p r i n g t e r m . A minimum GPA o f 2 . 3 
(C+) i s r e q u i r e d . 
D e a d l i n e : January 31 
Birks Family Foundation Bursary 
A b u r s a r y o f $250 w i l l be awarded 
i n t h e S p r i n g s e m e s t e r . 
S a t i s f a c t o r y s c h o l a s t i c s t a n d i n g 
i s a r e q u i r e m e n t . 
Caroline Smith Memorial Award 
One $150 award w i l l be g r a n t e d 
a n n u a l l y i n memory of C a r o l i n e 
S m i t h . 
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Scholarships 
S c h o l a r s h i p s a r e g e n e r a l l y 
a d m i n i s t e r e d by t h e R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e . P l e a s e d i r e c t i n q u i r i e s t o 
9 8 4 - 4 9 0 0 . The R e g i s t r a r ' s o f f i c e 
i s l o c a t e d on t h e f i r s t f l o o r of A 
b u i l d i n g . 
B.C. Government Scholarship 
Program 
The B . C . Government w i l l r e c o g n i z e 
academic ach ievement by p r o v i d i n g 
s c h o l a r s h i p money t o be a p p l i e d t o 
t u i t i o n f e e s f o r s t u d e n t s e n r o l l e d 
i n c o l l e g e programs g r e a t e r than 
one y e a r i n d u r a t i o n . The t o p 10% 
of s t u d e n t s f rom each program/ 
f a c u l t y w i l l r e c e i v e a $400 
s c h o l a r s h s i p t o be a p p l i e d t o t h e 
nex t y e a r ' s t u i t i o n f e e s . The nex t 
20% of s t u d e n t s f rom each program/ 
f a c u l t y w i l l r e c e i v e a $200 
s c h o l a r s h i p t o w a r d s t h e f o l l o w i n g 
y e a r ' s t u i t i o n . These s c h o l a r s h i p s 
w i l l be awarded a u t o m a t i c a l l y . 
CAPILANO COLLEGE 
The C o l l e g e o f f e r s a number of 
s c h o l a r s h i p s t o s t u d e n t s w i t h a 
d e m o n s t r a t e d r e c o r d of s c h o l a s t i c 
e x c e l l e n c e at C a p i l a n o C o l l e g e . 
Many o f t h e s e s c h o l a r s h i p s a r e f o r 
s p e c i f i c p r o g r a m s . There a r e a l s o 
some s i g n i f i c a n t s c h o l a r s h i p s f o r 
s t u d e n t s e n t e r i n g t h e C o l l e g e . 
Capilano College Board Entrance 
Scholarships 
These s c h o l a r s h i p s — s i x t e e n i n 
t o t a l — a r e awarded t o o u t s t a n d i n g 
h i g h s c h o o l g r a d u a t e s who e n r o l l 
at C a p i l a n o C o l l e g e . One 
s c h o l a r s h i p i n t h e fo rm of a 
t u i t i o n fee, w a i v e r f o r two 
c o n s e c u t i v e academic t e r m s i n a 
program o f s t u d y o f t h e s t u d e n t ' s 
c h o i c e i s made a v a i l a b l e t h r o u g h 
each of t h e 16 h i g h s c h o o l s i n t h e 
C o l l e g e ' s r e g i o n . Each h i g h s c h o o l 
chooses t h e C a p i l a n o C o l l e g e Board 
E n t r a n c e S c h o l a r s h i p r e c i p i e n t 
based on c r i t e r i a of d e m o n s t r a t e d 
s u p e r i o r s c h o l a s t i c ach ievement i n 
Grades" 11 and 12 i n c o u r s e s o f 
s t u d y r e l e v a n t t o t h e program of 
s t u d i e s t h e s t u d e n t w i s h e s t o 
p u r s u e at t h i s C o l l e g e . 
The Paul G a l l a g h e r S c h o l a r s h i p f o r 
E x c e l l e n c e 
D r . Pau l G a l l a g h e r , f o r m e r 
P r i n c i p a l of C a p i l a n o C o l l e g e , was 
noted f o r h i s s c h o l a s t i c a c h i e v e -
m e n t , q u a l i t i e s of l e a d e r s h i p , 
e n t h u s i a s t i c approach t o work and 
l e i s u r e , warmth and c o m p a s s i o n 
t o w a r d s o t h e r s and h i s b e l i e f i n 
t h e i n n a t e goodness of p e o p l e . In 
h i s honour t h e C o l l e g e Board has 
e s t a b l i s h e d t h e Paul G a l l a g h e r 
S c h o l a r s h i p f o r E x c e l l e n c e . The 
r e c i p i e n t of t h i s S c h o l a r s h i p w i l l 
e x e m p l i f y t h e u n i v e r s a l q u a l i t i e s 
of e x c e l l e n c e espoused by D r . 
Gal 1 a g h e r . 
C a p i l a n o C o l l e g e F o u n d a t i o n 
S c h o l a r s h i p s f o r H i g h e s t Academic 
and C a r e e r S t u d e n t s 
Four $600 s c h o l a r s h i p s w i l l be 
awarded a n n u a l l y t o t h e h i g h e s t 
a c h i e v i n g f u l l - t i m e s t u d e n t s i n 
the Academic and C a r e e r programs 
as d e t e r m i n e d by Grade P o i n t 
A v e r a g e . S e l e c t i o n i s a u t o m a t i c . 
S c h o l a r s h i p s a re l i m i t e d t o 
r e t u r n i n g s t u d e n t s and a r e 
i n t e n d e d t o h e l p d e f r a y t u i t i o n 
f e e and book c o s t s . 
Capilano College Fee Waiver 
Scholarships for Returning 
Students 
S e v e r a l s c h o l a r s h i p s w i l l be 
awarded t o o u t s t a n d i n g r e t u r n i n g 
f u l l - t i m e s t u d e n t s who have 
comple ted one y e a r at C a p i l a n o 
C o l l e g e . The s c h o l a r s h i p s w i l l be 
i n t h e form of fee w a i v e r s f o r 
second y e a r . C a n d i d a t e s w i l l be 
a u t o m a t i c a l l y s e l e c t e d by Grade 
P o i n t A v e r a g e . 
B.C. Telephone Company Awards for 
Returning Students 
Two awards of $500 w i l l be awarded 
i n t h e S p r i n g t e r m . S t u d e n t s 
c o m p l e t i n g f i r s t y e a r who i n t e n d 
to c o n t i n u e second y e a r a t 
C a p i l a n o and who have an 
o u t s t a n d i n g s c h o l a s t i c r e c o r d may 
be s e l e c t e d f o r t h e s e a w a r d s . 
Park Roya l S c h o l a r s h i p s 
Park Royal has e s t a b l i s h e d two 
s c h o l a r s h i p s o f $ 5 0 0 . One w i l l be 
awarded to t h e f i r s t y e a r f u l l -
t i m e s t u d e n t w i t h t h e h i g h e s t 
Grade P o i n t Average i n the C a r e e r 
D i v i s i o n who i s r e t u r n i n g f o r t h e 
second y e a r o f t h e p r o g r a m , and 
t h e o t h e r t o t h e f i r s t y e a r 
s t u d e n t w i t h t h e h i g h e s t Grade 
P o i n t Average i n t h e Academic 
D i v i s i o n who i s r e t u r n i n g f o r a 
second y e a r . 
M i c h a e l C a r r Memor ia l Award f o r 
Second Semeste r S t u d e n t s 
T h i s $250 award w i l l be g i v e n 
a n n u a l l y t o a s t u d e n t e n r o l l e d i n 
t h e second s e m e s t e r of any f i r s t 
y e a r program at C a p i l a n o C o l l e g e . 
The award w i l l go t o a s t u d e n t who 
has combined hard work and 
p e r s e v e r a n c e i n s c h o l a s t i c s and 
a t h l e t i c s and who has shown 
i n v o l v e m e n t i n t h e c o m m u n i t y . 
S t u d e n t s ' w h o a r e p u r s u i n g s t u d i e s 
i n s p i t e of h a n d i c a p s a r e 
encouraged t o a p p l y . 
L e t t e r s of r e f e r e n c e f rom an 
i n s t r u c t o r and an a t h l e t i c c o a c h 
may be r e q u e s t e d t o supp lement t h e 
app l i c a t i o n . 
D e a d l i n e : Open 
S c i e n c e T u i t i o n S c h o l a r s h i p 
The purpose of t h i s award i s t o 
r e c o g n i z e and encourage s c h o l a s t i c 
e x c e l l e n c e , t o r e f l e c t t h e C o l -
l e g e ' s r e p u t a t i o n as an e x c e l l e n t 
i n s t i t u t i o n , and to e n c o u r a g e 
o u t s t a n d i n g h i g h s c h o o l g r a d u a t e s 
f r o m w i t h i n t h e C o l l e g e ' s r e g i o n 
t o c o n t i n u e t h e i r s t u d i e s a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . The v a l u e of t h e 
s c h o l a r s h i p i s t h e c o m p l e t e w a i v e r 
o f t u i t i o n f e e s f o r t h e F a l l t e r m . 
Any S c i e n c e s t u d e n t r e g i s t e r e d i n 
t h e F a l l t e r m who meets t h e 
f o l l o w i n g c r i t e r i a w i l l r e c e i v e 
t h i s s c h o l a r s h i p : 
1 . The s t u d e n t must hav<§ g r a d u a t e d 
i n t h e p r e v i o u s S p r i n g t e r m 
f rom a s e c o n d a r y s c h o o l i n 
Schoo l D i s t r i c t 4 4 , 4 5 , 46 o r 
4 8 . 
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2 . The s t u d e n t must have a G . P . A . 
of a t l e a s t 3 . 5 i n f o u r g rade 
12 c o u r s e , i n c l u d i n g : 
A l g e b r a 12 and E n g l i s h 12 
p l u s any two o f : 
B i o l o g y 12 
C h e m i s t r y 12 
Comput ing S c i e n c e 12 
Geology 12 
Geometry 12 
P h y s i c s 12 
3 . The s t u d e n t must be r e g i s t e r e d 
i n t h e F a l l t e r m at C a p i l a n o 
C o l l e g e f o r at l e a s t 1 6 . 6 
c r e d i t s w h i c h must i n c l u d e Math 
110 and at l e a s t two o f : 
B i o l o g y 110 
C h e m i s t r y 110 
Comput ing S c i e n c e 103 
Geology 110 
P h y s i c s 110 o r 114 
S t u d e n t s who t h i n k they q u a l i f y 
s h o u l d r e q u e s t t h e R e g i s t r a r t o 
a d j u d i c a t e t h e i r c r e d e n t i a l s a t 
t h e t i m e of r e g i s t r a t i o n . 
Science Faculty Scholarships 
T h i s s c h o l a r s h i p f u n d , r a i s e d by 
t h e N a t u r a l S c i e n c e s f a c u l t y , w i l l 
be used t o p r o v i d e two $500 
s c h o l a r s h i p s t o o u t s t a n d i n g 
s t u d e n t s e n t e r i n g a f u l l - t i m e 
f i r s t y e a r s c i e n c e program i n t h e 
f a l l s e m e s t e r . S t u d e n t s w i s h i n g t o 
a p p l y f o r t h e s e awards and who 
e x p e c t t o g r a d u a t e f rom h i g h 
s c h o o l w i t h h i g h m a r k s , s h o u l d 
o b t a i n an a p p l i c a t i o n fo rm at t h e 
N a t u r a l S c i e n c e s D i v i s i o n o f f i c e . 
D e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n of 
a p p l i c a t i o n s i s May 1 s t . 
T. Buck Suzuki Memorial 
Scholarship - Science 
Two $500 s c h o l a r s h i p s w i l l be 
awarded f o r e x c e l l e n c e t o f u l l 
t i m e N a t u r a l S c i e n c e s s t u d e n t s ; 
one f i r s t y e a r s t u d e n t and one 
second y e a r s t u d e n t . S t u d e n t s who 
a r e i n t h e p r o c e s s o f c o m p l e t i n g 
f i r s t or second y e a r N a t u r a l 
S c i e n c e s must a p p l y f o r t h e award 
t h r o u g h t h e N a t u r a l S c i e n c e s 
D i v i s i o n by t h e m i d d l e of A p r i l . 
M u s i c S c h o l a r s h i p Fund 
S c h o l a r s h i p s f o r s t u d e n t s i n Mus ic 
T r a n s f e r , M u s i c T h e r a p y , and 
Commerc ia l Mus ic w i l l be awarded 
t o s t u d e n t s who d e m o n s t r a t e 
academic a c h i e v e m e n t . A p p l y t o t h e 
C o o r d i n a t o r of M u s i c P r o g r a m s . 
Constance MacGregor Memorial 
Scholarship - Social Sciences/ 
Canadian Studies 
The C a p i l a n o C o l l e g e F o u n d a t i o n 
has e s t a b l i s h e d t h i s $400 
s c h o l a r s h i p i n r e c o g n i t i o n of the 
generous s u p p o r t r e c e i v e d f rom t h e 
E s t a t e of t h e l a t e Donald Anderson 
M a c G r e g o r . The purpose of the 
s c h o l a r s h i p i s to r e c o g n i z e t h e 
i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e of t h e s t u d y 
of Canad ian a f f a i r s i n p o s t -
s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s . To be 
e l i g i b l e t o a p p l y , a s t u d e n t must 
have a c h i e v e d an e x c e l l e n t 
s t a n d i n g i n t h e s tudy of S o c i a l 
S c i e n c e , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n 
t o Canad ian a f f a i r s . 
Certified General Accountants 
Association of B.C. for 
Accounting/Business Students 
The C e r t i f i e d G e n e r a l A c c o u n t a n t s 
A s s o c i a t i o n o f B . C . o f f e r s two 
s c h o l a r s h i p s e q u i v a l e n t t o t h e 
f i r s t y e a r ' s t u i t i o n ( a p p r o x i m a t e -
l y $550) t o s t u d e n t s g r a d u a t i n g 
f rom an a c c o u n t i n g / b u s i n e s s p r o -
gram who has been a d m i t t e d t o t h e 
CGA program f rom C a p i l a n o C o l l e g e . 
App ly t o t h e B u s i n e s s Management 
Program C o o r d i n a t o r . 
Gerry Turner Memorial Award -
Office Administration 
G e r r y Tu rner worked f o r t h e 
C o l l e g e f o r many y e a r s . She was 
S e c r e t a r y t o t h e P r i n c i p a l , and 
a l s o worked i n t h e Deans ' o f f i c e s , 
t h e B u r s a r ' s o f f i c e , P u r c h a s i n g , 
Community E d u c a t i o n , P l a c e m e n t , 
and A c c o u n t i n g . Wherever she w a s , 
G e r r i e gave her b e s t , and her aim 
was a lways t o promote e x c e l l e n c e , 
and t o improve t h e image o f the 
c o l l e g e i n t h e c o m m u n i t y . T h i s 
award i s m a i n t a i n e d by G e r r i e ' s 
f r i e n d s a t C a p i l a n o C o l l e g e who 
c o n t i n u e t o remember her good 
humour, g e n t l e demeanour , and even 
a l w a y s even d i s p o s i t i o n . 
The Ger ry T u r n e r Award i s g r a n t e d 
on t h e b a s i s of s c h o l a s t i c 
e x c e l l e n c e and f i n a n c i a l need t o a 
s t u d e n t i n t h e O f f i c e A d m i n i s t r a -
t i o n Program i n t h e S p r i n g 
S e m e s t e r . App ly t o t h e O f f i c e 
A d m i n i s t r a t i o n C o o r d i n a t o r . 
Davis and Co. Legal Secretarial 
Scholarships 
A $300 s c h o l a r s h i p w i l l be awarded 
t o an o u t s t a n d i n g s t u d e n t 
e n t e r i n g the second t e r m o f t h e 
Lega l S e c r e t a r i a l P r o g r a m . 
Kathleen Herauf Memorial 
Scholarship - Legal Assistant 
Program 
T h i s award i s g r a n t e d on t h e b a s i s 
o f s c h o l a s t i c e x c e l l e n c e and 
f i n a n c i a l need t o a s t u d e n t i n t h e 
L e g a l A s s i s t a n t Program i n t h e 
S p r i n g s e m e s t e r . A p p l y t o t h e 
L e g a l A s s i s t a n t Program 
C o o r d i n a t o r . 
The Society of Management 
Accountants of Brit ish Columbia 
Scholarship - Cost and Managerial 
Accounting 
The S o c i e t y p r o v i d e s an award of 
$500 towards r e m i s s i o n of t h e 
R e g i s t e r e d I n d u s t r i a l A c c o u n t a n t s 
f e e s . T h i s award i s a v a i l a b l e t o 
t h e g r a d u a t i n g s t u d e n t a t t a i n i n g 
t h e h i g h e s t mark i n Cost and 
Management A c c o u n t i n g . C o n t a c t t h e 
C o o r d i n a t o r , B u s i n e s s Management. 
Lucille Fisher Memorial 
Scholarship - English and 
Communications 
T h i s s c h o l a r s h i p , donated by t h e 
West Vancouver M e m o r i a l L i b r a r y 
and West Vancouver M u n i c i p a l 
Employees A s s o c i a t i o n , w i l l be 
awarded t o a s t u d e n t i n a F a l l 
Term c o u r s e w h i c h e m p h a s i z e s t h e 
deve lopment of a s t u d e n t ' s 
c r e a t i v e s k i l l s and a b i l i t i e s i n 
t h e use of t h e E n g l i s h l a n g u a g e . 
F a c u l t y i n E n g l i s h and Communica-
t i o n s w i l l d e t e r m i n e t h e w i n n e r of 
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t h i s s c h o l a r s h i p . C o n t a c t t h e 
C o o r d i n a t o r s i n t h e Communicat ions 
o r E n g l i s h d e p a r t m e n t . 
A p p l i c a n t s must be Canad ian 
c i t i z e n s or l a n d e d i m m i g r a n t s and 
must have comple ted at l e a s t 15 
c r e d i t hours o f c o u r s e work a t 
C a p i l a n o C o l l e g e p r i o r t o t a k i n g 
up t h e S c h o l a r s h i p . 
The v a l u e of t h e S c h o l a r s h i p 
c o n s i s t s of a d i r e c t payment t o 
t h e C o l l e g e of t u i t i o n f e e s and 
o t h e r s e t c h a r g e s and an a l l o w a n c e 
o f $25U per t e r m towards t h e c o s t 
of books and o t h e r e d u c a t i o n a l 
e x p e n s e s . The S c h o l a r s h i p may be 
h e l d f o r a maximum of two t e r m s . 
A p p l i c a t i o n forms a r e a v a i l a b l e 
f rom t h e F i n a n c i a l A i d O f f i c e and 
must be s u b m i t t e d t o t h e F i n a n c i a l 
A i d O f f i c e r no l a t e r t h a n December 
3 1 . 
Capilano College Athletic 
Scholarships 
S e v e r a l a t h l e t i c s c h o l a r s h i p s have 
been e s t a b l i s h e d by c o n t r i b u t i o n s 
f rom t h e f o l l o w i n g d o n o r s : 
Vancouver Safeway Employees Un ion 
K e i t h P l u m b i n g 
Time Out S p o r t s 
A r row T r a n s p o r t 
C a r l i n g O ' K e e f e B r e w e r i e s 
Quadra A t h l e t i c 
Budget R e n t - a - C a r 
C o n f r a t e l l a n z a I t a l o - C a n a d e s s e 
S c h o l a r s h i p s a r e awarded on t h e 
f o l l o w i n g c r i t e r i a : 
1 . above a v e r a g e academic s t a n d i n g 
2 . l e a d e r s h i p and c h a r a c t e r 
3 . d e m o n s t r a t e d e x c e p t i o n a l 
a t h l e t i c a b i l i t y 
In a d d i t i o n , p r e f e r e n c e i s g i v e n 
t o s t u d e n t s who a t t e n d C a p i l a n o 
f o r t h e i r second y e a r of s t u d i e s . 
A p p l y t o : J o s e p h I a c o b e l l i s , D e p t . 
o f F i t n e s s & A t h l e t i c s 
R i t a Johnson M e m o r i a l Award f o r 
Mature Women S t u d e n t s 
T h i s award was e s t a b l i s h e d i n 
honour of R i t a J o h n s o n , who worked 
i n t h e Women's A c c e s s C e n t r e a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . She was w o r k i n g 
t o w a r d s a M a s t e r ' s degree i n 
C o u n s e l l i n g a t UBC. R i t a began 
p o s t - s e c o n d a r y s t u d i e s i n h e r 
m i d d l e y e a r s a f t e r r a i s i n g f o u r 
c h i l d r e n , and t h e Memor ia l Award 
was e s t a b l i s h e d t o a s s i s t mature 
women s t u d e n t s e n r o l l e d i n e i t h e r 
p a r t - t i m e or f u l l - t i m e s t u d i e s i n 
any f i e l d of p o s t - s e c o n d a r y s t u d y . 
P r e f e r e n c e w i l l be g i v e n t o mature 
women who have an i n t e r e s t i n 
academic s t u d i e s and who have a 
d e m o n s t r a t e d i n t e r e s t i n and 
awareness of women's i s s u e s . 
A p p l i c a n t s may be (or p l a n t o be) 
p a r t - t i m e o r f u l l - t i m e s t u d e n t s . 
S tudent a p p l i c a n t s w i l l h o p e f u l l y 
have at l e a s t a ' B ' a v e r a g e . 
P r o s p e c t i v e s t u d e n t a p p l i c a n t s 
w i l l h o p e f u l l y d e m o n s t r a t e an 
a c t i v e i n t e r s t i n r e t u r n i n g t o 
s c h o o l and/or p a i d e m p l o y m e n t . 
A p p l i c a t i o n s a re a v a i l a b l e at t h e 
Women's R e s o u r c e C e n t r e , M102, and 
t h e F i n a n c i a l A i d O f f i c e i n M 
b u i l d i n g and can be s u b m i t t e d at 
any t i m e . 
Scholastic Awards for 
Graduating Students 
DEAN'S LIST 
S p e c i a l r e c o g n i t i o n w i l l be 
a c c o r d e d s t u d e n t s who c o m p l e t e a 
f u l l p rogram o f s t u d i e s a t t h e 
C o l l e g e w i t h a 3 . 5 0 o r h i g h e r 
g rade p o i n t a v e r a g e d u r i n g t h e 
t e r m . S t u d e n t s w i t h " I " g r a d e s a r e 
no t e l i g i b l e f o r t h e D e a n ' s L i s t . 
MERIT LIST 
S p e c i a l r e c o g n i t i o n w i l l be 
a c c o r d e d p a r t - t i m e s t u d e n t s w i t h a 
3 . 5 0 c u m u l a t i v e grade p o i n t 
a v e r a g e o r h i g h e r when t h e y have 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d a minimum 
o f 3 0 , 45 or 60 s e m e s t e r hours a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . 
GOVERNOR-GENERAL'S SILVER MEDAL 
T h i s award i s p r e s e n t e d t o a 
D ip loma g r a d u a t e f r o m a p rogram o f 
two y e a r ' s d u r a t i o n who has 
a c h i e v e d t h e h i g h e s t c u m u l a t i v e 
g rade p o i n t a v e r a g e , and who has 
a t t a i n e d t h i s grade p o i n t a v e r a g e 
on a minimum o f 15 c r e d i t hours 
per t e r m , o r f u l l program l o a d as 
o u t l i n e d i n t h e c a l e n d a r , d u r i n g 
a t t e n d a n c e at C a p i l a n o C o l l e g e . 
LIEUTENANT-GOVERNOR'S MEDAL 
Awarded f o r academic e x c e l l e n c e 
and c o n t r i b u t i o n t o t h e c o l l e g e 
and community t o a g r a d u a t e i n a 
V o c a t i o n a l o r C a r e e r p rogram o f 
l e s s t h a n two y e a r ' s d u r a t i o n . 
PRESIDENT'S CIT IZENSHIP AWARD 
T h i s award i s g i v e n i n r e c o g n i t i o n 
o f t h e s t u d e n t who has made t h e 
g r e a t e s t c o n t r i b u t i o n s t o C o l l e g e 
l i f e . 
PRESIDENT'S AWARD 
The P r e s i d e n t ' s Award i s p r e s e n t e d 
t o one Dip loma g r a d u a t e i n 
Academic S t u d i e s and one D i p l o m a 
g r a d u a t e i n a C a r e e r Program who 
have a c h i e v e d e x c e p t i o n a l a c a d e m i c 
e x c e l l e n c e . 
Harold Kirchner Scholarship - $100 
Two g r a d u a t i n g s c h o l a r s h i p s w i l l 
be p r e s e n t e d a n n u a l l y . One 
s c h o l a r s h i p w i l l go t o t h e t o p 
s c h o l a s t i c C a r e e r Program g r a d u -
a t e , and one t o t h e t o p s c h o l a s t i c 
V o c a t i o n a l Program g r a d u a t e . 
GENERAL — Financial Aid 
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Academic Studies/University Transfer 
Academic t r a n s f e r c o u r s e s o f f e r e d 
a t C a p i l a n o C o l l e g e p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h a v a r i e t y of academic 
o p t i o n s w i t h i n t h e f ramework o f a 
t w o - y e a r , c o m p r e h e n s i v e c o l l e g e . 
S t u d e n t s t r a n s f e r r i n g t o a u n i v e r -
s i t y can s e l e c t f u l l programs o f 
s t u d y a c c e p t a b l e f o r e q u i v a l e n c y 
t o c o u r s e s i n t h e f i r s t two y e a r s 
o f u n i v e r s i t y (see n o t e on 
C o u n s e l l i n g ) . S t u d e n t s who d e s i r e 
t o t a k e p a r t - t i m e academic s t u d i e s 
o r who are i n t e r e s t e d i n academic 
c o u r s e s a t t h e f i r s t o r s e c o n d -
y e a r l e v e l , w i t h o u t t h e i n t e n t i o n 
o f c o n t i n u i n g t o u p p e r - l e v e l 
s t u d y , can s e l e c t f rom a range of 
c o u r s e s i n v a r i o u s d i s c i p l i n e s . 
S t u d e n t s i n need o f e x t r a h e l p i n 
key a r e a s of academic s t u d y can 
s e l e c t c o u r s e s a imed a t b a s i c 
l i t e r a c y (see n o t e s on E n g l i s h 
e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s and Math 
L e a r n i n g C e n t r e ) . 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n s p e c i a l 
f i e l d s o f s t u d y such as Canad ian 
S t u d i e s , Women's S t u d i e s , Labour 
S t u d i e s , I n t e r d i s c i p l i n a r y S t u d i e s 
o r s e l f - p a c e d l e a r n i n g can s e l e c t 
f rom i n n o v a t i v e programs i n t h e s e 
a r e a s (as o f f e r e d f rom y e a r t o 
y e a r ) . 
The f o c u s of academic i n s t r u c t i o n 
at C a p i l a n o C o l l e g e i s on d i s c i -
p l i n a r y and i n t e r - d i s c i p l i n a r y 
s t u d y of t h e h i g h e s t i n t e l l e c t u a l 
c a l i b r e . The C o l l e g e c a r e f u l l y 
r e v i e w s t h e c d r r i c u l u m and 
d e l i v e r y modes t o e n s u r e academic 
c u r r e n c y and a c c e p t a b l e u n i v e r s i t y 
equ i v a l e n c y . 
A s i g n i f i c a n t , b a s i c l i b r a r y 
c o l l e c t i o n i s a v a i l a b l e as a r e 
f u l l med ia r e f e r e n c e s e r v i c e s t o 
complement t h e c o u r s e s of s t u d y . 
A c o u n s e l l i n g and a d m i s s i o n s 
p lacement s t a f f a s s i s t s s t u d e n t s 
i n s e l e c t i n g t h e bes t program o f 
s t u d i e s . The f i n a l r e s p o n s i b i l i t y 
f o r c o u r s e s e l e c t i o n , h o w e v e r , 
r e s t s w i t h t h e s t u d e n t . 
Associate in Arts and Science 
Diploma 
A s t u d e n t who has c o m p l e t e d t h e 
r e q u i r e m e n t s of any f o u r - t e r m 
C o l l e g e program may r e c e i v e an 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e 
D i p l o m a , p r o v i d e d she/he has 
f u l f i l l e d t h e f o l l o w i n g c o n d i -
t i o n s as o u t l i n e d under D ip loma 
and C e r t i f i c a t e R e q u i r e m e n t s . 
T r a n s f e r To and From Other 
I n s t i t u t i o n s 
The Academic D i v i s i o n t a k e s 
s e r i o u s l y i t s r e s p o n s i b i l i t y t o 
m a i n t a i n t r a n s f e r a b i l i t y w i t h 
o t h e r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s . 
To t h i s e n d , m e e t i n g s a r e h e l d 
w i t h o t h e r i n s t i t u t i o n s t o e n s u r e 
t h a t c u r r e n t p r a c t i c e i s commonly 
a c c e p t a b l e and t h a t a f u l l t r a n s -
f e r package can be a r t i c u l a t e d . 
Changes i n p r o g r a m s , new c o u r s e s 
o r new c o u r s e number ings a r e 
c a r e f u l l y compared between 
i n s t i t u t i o n s and t h i s C o l l e g e 
s t r i v e s t o o f f e r t h e most c o m p l e t e 
t w o - y e a r package p o s s i b l e w i t h i n 
budget and f a c i l i t y r e s t r a i n t s ' . 
There i s agreement among a l l 
p u b l i c B . C . c o l l e g e s t o a c c e p t 
each o t h e r ' s c r e d i t s upon t r a n s -
f e r , i f a p p l i c a b l e t o a program 
g i v e n i n t h e a d m i t t i n g c o l l e g e , 
and g i v e n s u i t a b l e e q u i v a l e n c y . 
C a p i l a n o C o l l e g e r e s e r v e s t h e 
r i g h t t o r e v i e w i n d i v i d u a l c o u r s e 
c r e d i t . 
T r a n s f e r c r e d i t s a re g r a n t e d t o 
s t u d e n t s on a d m i s s i o n f o r 
a c c e p t a b l e work done at o t h e r 
i n s t i t u t i o n s ; t h e t r a n s f e r c r e d i t s 
reduce t h e t o t a l number o f c r e d i t s 
w h i c h a r e r e q u i r e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e f o r a c e r t i f i c a t e o r 
d i p l o m a . S t u d e n t s w i s h i n g t r a n s f e r 
c r e d i t s h o u l d p r e s e n t s u i t a b l e 
d o c u m e n t a t i o n t o t h e R e g i s t r a r ' s 
o f f i c e f o r a d j u d i c a t i o n by t h e 
a p p r o p r i a t e f a c u l t y . A l l approved 
t r a n s f e r c r e d i t s a r e no ted on t h e 
s t u d e n t ' s Permanent S t u d e n t 
R e c o r d . F u l l i n f o r m a t i o n on 
t r a n s f e r of s p e c i f i c c o u r s e s i s 
a v a i l a b l e f rom t h e A d m i s s i o n s 
A d v i s o r , c o u n s e l l o r s and i n t h e 
p e r t i n e n t i n s t r u c t i o n a l d i v i s i o n . 
T r a n s f e r i n f o r m a t i o n a c c u r a t e 
t o t h e t i m e o f p r i n t i n g i s t o be 
found i n t h e T r a n s f e r Guide s e c -
t i o n a t t h e back o f t h e c a l e n d a r . 
S t u d e n t s a r e urged t o read t h i s 
s e c t i o n when e s t a b l i s h i n g t h e i r 
programs of s t u d y . 
Counse l 1 i n g 
A l l academic s t u d e n t s a r e a d v i s e d 
t o see t h e A d m i s s i o n s A d v i s o r o r a 
C o u n s e l l o r t o p l a n t h e i r c o u r s e s 
of s t u d y . S t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t 
t h e G u i d a n c e I n f o r m a t i o n and t h e 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r Guide i n t h i s 
c a l e n d a r . 
E n g l i s h E n t r a n c e R e q u i r e m e n t s 
At p r e s e n t new s t u d e n t s who w i s h 
t o e n r o l l i n E n g l i s h c o u r s e s m u s t , 
BEFORE REGISTERING IN ANY ENGLISH 
COURSE, have w r i t t e n e i t h e r t h e 
Language P r o f i c i e n c y Index Text or 
w r i t e t h e E n g l i s h D i a g n o s t i c Test 
(EDT) g i v e n by t h e E n g l i s h 
Department of C a p i l a n o C o l l e g e . 
EDT 
EDTs a r e g i v e n p r i o r t o , and 
d u r i n g , t h e r e g i s t r a t i o n week at 
C a p i l a n o C o l l e g e . These t e s t s a r e 
a d m i n i s t e r e d by t h e E n g l i s h 
Department and may be used f o r 
a d m i s s i o n t o E n g l i s h c o u r s e s 
o f f e r e d a t C a p i l a n o C o l l e g e o n l y . 
P r e - r e g i s t r a t i o n i s r e q u i r e d at 
t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e and a f e e 
o f $20 i s c h a r g e d . S c h e d u l e s f o r 
t h e s e t e s t s a r e p u b l i s h e d i n t h e 
t e r m t i m e t a b l e and a r e a l s o 
a v a i l a b l e by c o n t a c t i n g t h e 
H u m a n i t i e s D i v i s i o n o f f i c e . 
S t u d e n t s who, because of 
e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s , cannot 
a t t e n d any s c h e d u l e d s i t t i n g s of 
t h e t e s t , may a p p l y t o t h e 
C o o r d i n a t o r of E n g l i s h f o r 
p e r m i s s i o n t o w r i t e t h e t e s t on an 
i n d i v i d u a l b a s i s . E v e r y e f f o r t 
must be made t o a t t e n d t h e 
s c h e d u l e d s i t t i n g s , however , and 
p e r m i s s i o n t o have a p e r s o n a l 
s i t t i n g w i l l be g r a n t e d o n l y i n 
e x t r a o r d i n a r y c a s e s . 
W r i t i n g C e n t r e (B135) 
The W r i t i n g C e n t r e s e r v e s as a 
s t u d y a r e a and a t u t o r i a l a r e a . In 
t h e s t u d y a r e a , s t u d e n t s a r e 
encouraged t o work on e s s a y s . 
Grammar and c o m p o s i t i o n r e f e r e n c e 
m a t e r i a l s and f a c u l t y a s s i s t a n c e 
w i t h s p e c i f i c p r o b l e m s i s 
p r o v i d e d . S t u d e n t s may s i g n up f o r 
i n d i v i d u a l c o n s u l t a t i o n s . S t u d e n t s 
s h o u l d b r i n g m a r k e d , w r i t t e n work 
as a b a s i s f o r d i s c u s s i o n . 
S t u d e n t s book t h e s e a p p o i n t m e n t s 
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by s i g n i n g a p o s t e d s c h e d u l e . 
The W r i t i n g C e n t r e i s n e i t h e r a 
p r o o f r e a d i n g s e r v i c e nor a 
s u b s t i t u t e f o r a r e g u l a r E n g l i s h 
c o m p o s i t i o n c o u r s e . I t o f f e r s 
r e m e d i a l a s s i s t a n c e f o r s p e c i f i c 
w r i t i n g p r o b l e m s . Word p r o c e s s o r s 
and t y p e w r i t e r s a re a v a i l a b l e f o r 
s t u d e n t u s e . 
Math L e a r n i n g C e n t r e ( J 1 0 7 ) 
T h i s c e n t r e i s e q u i p p e d w i t h math 
l e a r n i n g a i d s , v i d e o t a p e s , 
d i a g n o s t i c t e s t s , c a l c u l a t o r s , 
m i c r o c o m p u t e r s and r e f e r e n c e 
t e x t b o o k s . S t u d e n t s t a k i n g math 
c o u r s e s a r e encouraged t o make use 
of t h i s c e n t r e t o s t u d y m a t h , and 
t o seek a s s i s t a n c e f rom t h e f a c u l -
t y member o r s u p e r v i s o r on d u t y . 
S e l f - s t u d y programs a r e a v a i l a b l e 
f o r s t u d e n t s w i s h i n g t o r e f r e s h o r 
improve t h e i r m a t h e m a t i c a l s k i l l s 
t h r o u g h t h e A l g e b r a 12 l e v e l . 
R e f e r t o t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n s 
of Math 0 0 9 , 0 1 0 , O i l , 012 and 
c o n s u l t w i t h a math i n s t r u c t o r f o r 
f u r t h e r i n f o r m a t i o n . 
S e l f - P a c e d L e a r n i n g (SPL) 
In k e e p i n g w i t h t h e C o l l e g e ' s 
p o l i c y f o r t h e deve lopment of 
a l t e r n a t i v e i n s t r u c t i o n a l modes, 
i t i s p o s s i b l e f o r t h e s t u d e n t t o 
pu rsue s t u d i e s i n f i r s t - y e a r 
B i o l o g y and C h e m i s t r y on a s e l f -
paced t e r m f o r m a t . R e f r e s h e r 
c o u r s e s i n Math t h r o u g h t h e 
P r e c a l c u l u s l e v e l a r e a l s o 
a v a i l a b l e i n t h i s s e l f - s t u d y 
f o r m a t . 
These packaged c o u r s e s , p r e p a r e d 
f o r home s t u d y w i t h t h e a i d o f 
c a s s e t t e t a p e s , m a n u a l s , s l i d e s , 
v i d e o t a p e s and f i l m l o o p s , a r e 
d e s i g n e d t o o f f e r s t u d e n t s who a r e 
u n a b l e t o m a i n t a i n r e g u l a r 
a t t e n d a n c e a t t h e Lynnmour Campus 
o r a s a t e l l i t e c e n t r e t h e 
o p p o r t u n i t y t o pu rsue c o l l e g e 
c o u r s e s . They a r e a l s o a v a i l a b l e 
t o s t u d e n t s who a r e a t t e n d i n g any 
c o l l e g e c e n t r e , p r o v i d i n g t h e s e 
s t u d e n t s w i t h a v i a b l e a l t e r n a t i v e 
t o t h e u s u a l l e c t u r e / t u t o r i a l 
i n s t r u c t i o n a l f o r m a t . 
Women's S t u d i e s Program 
A Women's S t u d i e s Program 
c o n s i s t i n g of a v a r i e t y o f 
t r a n s f e r c r e d i t , c o l l e g e c r e d i t 
and c r e d i t - f r e e c o u r s e s , has been 
d e v e l o p e d at C a p i l a n o C o l l e g e . 
In a d d i t i o n t o t h e Women's S t u d i e s 
C o l l e g e c r e d i t and t r a n s f e r c r e d i t 
c o u r s e s , t h e r e a r e c a r e e r and a c a -
demic c o u r s e s i n o t h e r d i s c i p l i n e s 
o f s p e c i a l i n t e r e s t t o women. 
C a n a d i a n S t u d i e s S p e c i a l t y 
S t u d e n t s who w i s h t o c o n c e n t r a t e 
t h e i r s t u d i e s on Canad ian c o n t e n t 
c o u r s e s can choose c o u r s e s f rom 
t h e l i s t b e l o w . A l l c o u r s e s h o l d 
f u l l t r a n s f e r c r e d i t and t r a n s f e r 
i n t o t h e Canad ian S t u d i e s Program 
at SFU . To q u a l i f y f o r a C a n a d i a n 
S t u d i e s S p e c i a l t y , c o m p l e t e one of 
t h e C o l l e g e ' s t h r e e d i p l o m a s w i t h 
a t l e a s t 24 c r e d i t s f rom t h e 
f o l l o w i n g l i s t . Choose t h e s e 
c r e d i t s f rom c o u r s e s i n a t l e a s t 
t h r e e d i f f e r e n t d e p a r t m e n t s . Of 
t h e 24 c r e d i t s you c h o o s e , a t 
l e a s t s i x must be numbered 200 o r 
a b o v e . For a Canad ian S t u d i e s 
S p e c i a l t y t o be a p p l i e d t o a 
G e n e r a l S t u d i e s D i p l o m a , an 
E n g l i s h o r Communicat ions c o u r s e 
i s r e q u i r e d . 
1987/88 - F a l l 
B i o l o g y 204 
B u s i n e s s Management 1 7 8 , 1 7 9 , 25b 
Economics 101 
E n g l i s h 2112 
F r e n c h 1 3 0 , 1 9 0 , 290 
Geography 106 
H i s t o r y 1 1 0 , 205 
Labour S t u d i e s , 1 0 0 , 1 1 0 , 1 1 5 , 
1 1 7 , 1 1 9 , 1 4 2 , 1 5 1 , 1 8 2 , 210 
P o l i t i c a l S t u d i e s 104 
S o c i o l o g y 201 
S p r i n g 
B i o l o g y 1 0 5 , 205 
B u s i n e s s Management 1 7 8 , 1 7 9 , 256 
E n g l i s h 203 
F r e n c h 1 3 1 , 1 9 1 , 291 
Geography 108 
Geo logy 111 
H i s t o r y 111 
Labour S t u d i e s 1 0 1 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 4 2 , 
151 
P o l i t i c a l S t u d i e s 104 
Course d e s c r i p t i o n s appear under 
t h e a p p r o p r i a t e d i s c i p l i n e . 
APPLY TO THE REGISTRAR t o have t h e 
S p e c i a l t y added t o y o u r D ip loma at 
t h e t i m e of g r a d u a t i o n . Drop y o u r 
name o f f at t h e R e g i s t r a r t o be 
p l a c e d on our m a i l i n g l i s t . 
S c i e n t i f i c Comput ing A p p l i c a t i o n s 
Techno logy (SCAT) Program 
The Department of Comput ing 
S c i e n c e o f f e r s a t w o - y e a r program 
l e a d i n g t o a D ip loma o f Techno logy 
i n S c i e n t i f i c Comput ing A p p l i c a -
t i o n s . The goa l of t h e program i s 
t o p roduce g r a d u a t e s e m p l o y a b l e i n 
a t e c h n i c a l e n v i r o n m e n t where 
t h e i r academic and programming 
s k i l l s w i l l e n a b l e them t o s o l v e 
p rob lems of a s c i e n t i f i c n a t u r e . 
The program i s t h e o n l y t w o - y e a r 
program i n t h e p r o v i n c e t h a t i s 
o r i e n t e d p r i m a r i l y t o t e c h n i c a l 
s o f t w a r e deve lopment and 
a p p l i c a t i o n s . As t h e major p o r t i o n 
o f t h e program i s u n i v e r s i t y 
t r a n s f e r a b l e , g r a d u a t e s have t h e 
o p t i o n o f e n t r y i n t o t h i r d y e a r 
Comput ing S c i e n c e or t h e j o b 
m a r k e t . 
See Department of Comput ing 
S c i e n c e f o r more d e t a i l s . 
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SCIENCE: GENERAL INFORMATION 
A . N o n - S c i e n c e S t u d e n t s 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o c o n t i n u e 
s t u d i e s a t a u n i v e r s i t y a r e 
a d v i s e d t o c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g 
c o u r s e s t o f u l f i l l t h e i r S c i e n c e 
r e q u i r e m e n t : 
B i o l o g y 1 0 4 , 10b o r 1 1 3 . ( N o t e : 
T r a n s f e r c r e d i t f o r t h e s e B i o l o g y 
c o u r s e s i s l i m i t e d t o n o n - s c i e n c e 
s t u d e n t s . ) 
C h e m i s t r y 1 0 4 , 105 
Comput ing S c i e n c e 1 0 0 , 104 
Geology 1 1 0 , 111 
Geography 1 1 2 , 114 
Math 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 6 , 1 0 B , 109 
P h y s i c s 104 
P l e a s e c h e c k t h e p r e r e q u i s i t e s 
g i v e n i n t h e i n d i v i d u a l c o u r s e 
d e s c r i p t i o n s . 
N o t e : B i o l o g y 104 and C h e m i s t r y 
030 f u l f i l l B i o l o g y and C h e m i s t r y 
r e q u i r e m e n t s f o r t h e N u r s i n g 
Program at B C I T . 
B. Science Students 
C a p i l a n o C o l l e g e N a t u r a l S c i e n c e s 
D i v i s i o n o f f e r s a c o m p l e t e f i r s t 
and s e c o n d - y e a r u n i v e r s i t y 
t r a n s f e r program i n B i o l o g y , 
C h e m i s t r y , Comput ing S c i e n c e , 
Math and P h y s i c s . A t w o - y e a r 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e program i n 
S c i e n t i f i c Comput ing A p p l i c a t i o n s 
Techno logy i s a l s o o f f e r e d . 
In a d d i t i o n , t h e N a t u r a l S c i e n c e s 
D i v i s i o n o f f e r s s c i e n c e t r a n s f e r 
r e q u i r e m e n t s i n t h e f o l l o w i n g : 
p r e - M e d i c i n e , p r e - D e n t i s t r y , 
E n g i n e e r i n g , G e o l o g y , G e o p h y s i c s 
and o t h e r e a r t h s c i e n c e s , P h y s i c a l 
G e o g r a p h y , F o r e s t r y , A g r i c u l t u r e , 
Pharmacy , Home E c o n o m i c s , 
R e h a b i l i t a t i o n M e d i c i n e , D e n t a l 
H y g i e n e . S t u d e n t s w i s h i n g s p e c i f i c 
c o u r s e r e q u i r e m e n t s f o r a 
p a r t i c u l a r program s h o u l d c o n t a c t 
t h e N a t u r a l S c i e n c e s D i v i s i o n . 
F o r f i r s t - y e a r and s e c o n d - y e a r 
t r a n s f e r p r o g r a m s , s e l e c t c o u r s e s 
f rom t h o s e l i s t e d b e l o w : 
i ) B i o l o g i c a l S c i e n c e s ( i n c l u d i n g 
B iochemi s t r y ) 
F IRST YEAR 
B i o l o g y 110/111 o r 108/111 
C h e m i s t r y 110/111 o r 108/109 
P h y s i c s 110/111 o r 108/111 o r 
114/115 
Math 110/111 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s ) 
SECOND YEAR 
A c o m p l e t e s e l e c t i o n o f s e c o n d -
y e a r c o u r s e s w h i c h a r e t r a n s f e r a -
b l e t o a l l t h r e e B . C . u n i v e r s i t i e s 
i s a v a i l a b l e . C o n s u l t t h e B i o l o g y 
Department f o r t h e s p e c i f i c 
r e q u i r e m e n t s t o t r a n s f e r i n t o 
t h i r d y e a r a t t h e u n i v e r s i t y o f 
y o u r c h o i c e . 
i i ) C h e m i s t r y 
FIRST YEAR 
C h e m i s t r y 110/111 o r 108/109 
P h y s i c s 114/115 o r 110/111 o r 
108/111 
Math 110/111 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s ) 
E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) 
SECOND YEAR 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o p u r s u e a 
m a j o r o r honours c o u r s e i n 
C h e m i s t r y s h o u l d c o n s u l t a f a c u l t y 
member as r e q u i r e m e n t s d i f f e r w i t h 
d i f f e r e n t u n i v e r s i t i e s . 
C h e m i s t r y 200/201 and 204/205 
( T r a n s f e r t o UBC. C o n s u l t a 
f a c u l t y member) 
P h y s i c s 200/201 and 210/211 o r 
220/221 and 210/211 
Math 200 and 2 3 0 , and 235 
d e p e n d i n g upon u n i v e r s i t y 
( c o n s u l t a f a c u l t y member) 
E l e c t i ve 
S c i e n c e E l e c t i v e f rom Math o r 
P h y s i c s 
i i i ) Computing Science 
FIRST YEAR 
Comput ing S c i e n c e 103/104/106 
C h e m i s t r y 110/111 o r 108/109 (UBC) 
Math 110/111 
P h y s i c s 110/111 o r 114/115 o r 
108/111 
E n g l i s h (6 c r e d i t s ) (UBC) 
E n g l i s h (3 c r e d i t s ) o r P h i l o s o p h y 
110 (SFU) 
SECOND YEAR 
FOR TRANSFER TO UBC: 
Comput ing S c i e n c e 222/223 
Math 200/205/230 
A r t E l e c t i v e s (6 c r e d i t s ) 
E l e c t i v e s (6 c r e d i t s ) 
FOR TRANSFER TO S F U : 
Comput ing S c i e n c e 2 2 2 / 2 2 3 / 2 2 4 / 2 2 6 
Math 205 
E l e c t i v e s (15 c r e d i t s ) 
C o n s u l t SFU c a l e n d a r f o r 
p r e r e q u i s i t e s t o upper d i v i s i s o n 
c o u r s e s . 
iv) Geological Sciences ( i n c l u d i n g 
G e o p h y s i c s , G e o c h e m i s t r y and o t h e r 
e a r t h s c i e n c e s ) 
FIRST YEAR ONLY 
G e o l o g y 110/111 
P h y s i c s 108/111 o r 110/111 o r 
114/115 
C h e m i s t r y 110/111 o r 108/109 
Math 110/111 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s ) 
v) Mathematics 
FIRST YEAR 
Math 110/111 
P h y s i c s 114/115 o r 110/111 o r 
108/111 
C h e m i s t r y 110/111 o r 108/109 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s ) 
E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) * 
* (Math 1 0 1 , 1 0 2 , Comput ing 
S c i e n c e 103 a r e recommended f o r 
SFU-bound s t u d e n t s . Comput ing 
S c i e n c e 1 0 3 , 106 a r e recommended 
f o r UBC-bound s t u d e n t s . ) 
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SECOND YEAR 
Math 2 0 0 , 2 3 0 , 2 3 1 , 206 o r 2 1 5 , 
236 
Comput ing S c i e n c e 103/105 
Non S c i e n c e E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) 
E l e c t i ve 
v i ) P h y s i c s 
FIRST YEAR 
P h y s i c s 1 1 4 / 1 1 5 , o r 110/111 o r 
108/111 
C h e m i s t r y 110/111 o r 108/109 
Math 110/111 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s ) 
N o n - s c i e n c e E l e c t i v e o r G e o l o g y , 
B i o l o g y o r Comput ing S c i e n c e ( s i x 
c r e d i t s ) 
SECOND YEAR 
P h y s i c s 2 0 0 / 2 0 1 , 2 1 0 / 2 1 1 , 220/221 
Math 2 0 0 , 2 3 0 , 235 
N o n - s c i e n c e E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) 
S c i e n c e E l e c t i v e ( s i x c r e d i t s ) 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n honours 
P h y s i c s s h o u l d c o n s u l t P h y s i c s 
i n s t r u c t o r s . 
v i i ) S c i e n t i f i c Comput ing 
A p p l i c a t i o n s Techno logy (SCAT) 
FIRST YEAR 
Comput ing S c i e n c e 103/104/105 
Math 1 0 1 / 1 2 0 , 1 1 0 / 1 1 1 , 200 
P h y s i c s 110/111 or 114/115 
E n g l i s h 100 
SECOND YEAR 
Comput ing S c i e n c e 130/222/223/224 
225/226/227/228/229/230 
Math 206/230 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
a d m i s s i o n and background r e q u i r e d 
see d e s c r i p t i o n under t h e 
Department of Comput ing S c i e n c e . 
v i i i ) O t h e r Programs o r 
C o m b i n a t i o n s o f Programs 
C o n s u l t N a t u r a l S c i e n c e D i v i s i o n 
f o r c o u r s e s e l e c t i o n , p a r t i c u l a r l y 
w i t h r e g a r d t o s e c o n d - y e a r 
c h o i c e s . 
R e g i s t r a t i o n P r i o r i t y 
In a course , w i t h h i g h demand, 
r e g i s t r a t i o n p r i o r i t y w i l l be 
g i v e n t o s t u d e n t s who have not 
a t t e m p t e d t h e c o u r s e p r e v i o u s l y a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . Any s t u d e n t who 
has a t t e m p t e d t h e c o u r s e w i t h i n 
t h e l a s t y e a r w i l l not be a l l o w e d 
t o r e g i s t e r w i t h o u t t h e 
i n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n . 
Lab/Course R e l a t i o n s h i p 
Many c o u r s e s r e q u i r e t h a t s t u d e n t s 
c o m p l e t e a l a b and/or t u t o r i a l . 
S t u d e n t s h o u l d e n s u r e t h a t t h e y 
a r e aware of l a b / t u t o r i a l 
r e q u i r e m e n t s and the t i m e t a b l e f o r 
t h e s e c o m p o n e n t s . S t u d e n t s s h o u l d 
n o t e t h a t i t i s n e c e s s a r y t o pass 
b o t h l a b s and l e c t u r e s . 
The c o s t o f t h e l a b s a r e i n c l u d e d 
i n t h e t u i t i o n f e e , e x c e p t f o r l a b 
manuals and some f i e l d t r i p c o s t s . 
Academic Course Descr ip t ions 
F u l l d e s c r i p t i o n s of a l l academic 
c o u r s e s can be found i n t h e 
a l p h a b e t i c a l l i s t i n g s f o l l o w i n g . 
S t u d e n t s a r e urged t o read 
c a r e f u l l y t h e g e n e r a l d i s c i p l i n e 
i n f o r m a t i o n i n c l u d e d i n each 
s e c t i o n . I t i s t h e s t u d e n t ' s 
r e s p o n s i b i l i t y t o be f a m i l i a r w i t h 
t h e s p e c i a l i n f o r m a t i o n needed t o 
s e l e c t academic c o u r s e s . P l e a s e 
note t h a t u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e 
c o u r s e s f o r A r t and M u s i c appear 
under t h e i r r e s p e c t i v e program 
h e a d i n g s i n t h e C a r e e r / V o c a t i o n a l 
s e c t i o n o f t h e C a l e n d a r . 
C o u r s e D e s c r i p t i o n Code 
On t h e r i g h t hand s i d e of e a c h 
c o u r s e d e s c r i p t i o n t h e r e i s a 
s e r i e s o f code l e t t e r s and 
numbers , f o r e x a m p l e : 
E n g l i s h 010 
Language S k i l l s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
See page 12 f o r f u l l e x p l a n a t i o n . 
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I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BERDICHEWSKY, B . , B . A . ( U . o f 
C h i l e ) , P h . D . ( M a d r i d ) 
L IND, K . , B . A . , M . A . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
S t u d e n t s who i n t e n d t o major o r 
m i n o r i n A n t h r o p o l o g y s h o u l d t a k e 
bo th A n t h r o p o l o g y 120 and 121 i f 
t h e y w i l l be a t t e n d i n g UBC, SFU o r 
t h e U n i v e r s i t y of V i c t o r i a . 
Women's S t u d i e s 1 2 2 , Women i n 
A n t h r o p o l o g y , may be s u b s t i t u t e d 
f o r A n t h r o p o l o g y 120 o r 1 2 1 , 
m i n o r / m a j o r program at SFU and 
U V i c . Women's S t u d i e s 122 a l s o 
r e c e i v e s 200 l e v e l c r e d i t i n 
Women's S t u d i e s a t SFU and U . V i c . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l A n t h r o p o l o g y c o u r s e s a t 
C a p i l a n o t r a n s f e r t o SFU , UBC and 
U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Guide a t t h e back of t h e 
c a l e n d a r . 
A n t h r o p o l o g y 120 
I n t r o d u c t i o n t o A n t h r o p o l o g y 
(F ) (3,0,0) 
A s u r v e y of t h e d i s c i p l i n e t o 
i n c l u d e an i n t r o d u c t i o n t o human 
e v o l u t i o n and our p l a c e among t h e 
p r i m a t e s ; s t r u c t u r e and o r g a n i z a -
t i o n of s o c i e t y , and t h e i n d i v i -
d u a l and s o c i e t y . Emphasis w i l l be 
p l a c e d on t h e c o m p a r a t i v e s t u d y of 
s o c i a f i n s t i t u t i o n s of n o n - W e s t e r n 
c u l t u r e s such as e c o n o m i c s , f a m i l y 
p a t t e r n s , s o c i a l c o n t r o l i n s m a l l 
c o m m u n i t i e s , r e l i g i o n and m a g i c . 
A n t h r o p o l o g y 121 
I n t r o d u c t i o n t o S o c i a l 
A n t h r o p o l o g y (S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 1 2 0 , 
Women's S t u d i e s 1 2 2 , or by w r i t t e n 
p e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r . 
An e x a m i n a t i o n of A n t h r o p o l o g i c a l 
c o n c e p t s and t h e o r i e s of c u l t u r e , 
as w e l l as t h e a n a l y s i s o f 
c u l t u r a l p a t t e r n s such as k i n s h i p , 
r e l i g i o n , p o l i t i c s , b e l i e f 
s y s t e m s , l a n g u a g e , and t h e r o l e o f 
A n t h r o p o l o g y i n a c h a n g i n g w o r l d . 
A n t h r o p o l o g y 123 
I n t r o d u c t i o n t o A r c h a e o l o g y and 
t h e P r e h i s t o r i c P a s t ( F ) (3,0,0) 
A s u r v e y o f t h e g o a l s of 
A r c h a e o l o g y , i t s t h e o r e t i c a l 
f r a m e w o r k , and t h e method and 
t e c h n i q u e s t o t r e a t m a t e r i a l . 
R e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r 
d i s c i p l i n e s , bo th i n s o c i a l and 
n a t u r a l s c i e n c e s . R e c o n s t r u c t i o n 
and i n t e r p r e t a t i o n o f t h e 
p r e h i s t o r i c p a s t , i l l u s t r a t e d w i t h 
e x a m p l e s . S t u d e n t s w i l l have t h e 
o p p o r t u n i t y t o v i s i t 
A r c h a e o l o g i c a l c o l l e c t i o n s and 
l a b o r a t o r i e s and w i l l p a r t i c i p a t e 
i n group l a b o r a t o r y s e s s i o n s . 
A n t h r o p o l o g y 124 
A r c h a e o l o g y and Human O r i g i n s 
(S) (3,0,0) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e t h e o r y and 
e v i d e n c e f o r t h e p h y s i c a l and 
s o c i o - c u l t u r a l e v o l u t i o n of human-
k i n d as p r e s e n t e d by A r c h a e o l o g y 
and P h y s i c a l A n t h r o p o l o g y . 
S t u d e n t s w i l l p a r t i c i p a t e i n f i e l d 
t r i p s t o museums and A r c h a e o l o g y 
1 a b o r a t o r i e s . 
A n t h r o p o l o g y 200 
I n t e r m e d i a t e S o c i a l A n t h r o p o l o g y 
(F ) (3,0,0) 
A s t u d y o f t h e s o c i a l s t r u c t u r e 
and o r g a n i z a t i o n of v a r i o u s 
c u l t u r e s of t h e w o r l d . Emphasis on 
t h e dynamics of c u l t u r e , t h e 
c r o s s - c u l t u r a l a p p r o a c h , t h e 
t h e o r e t i c a l i s s u e s i n 
A n t h r o p o l o g y . Focus 1 9 8 7 : C u l t u r e s 
of t h e P a c i f i c R i m . 
A n t h r o p o l o g y 202 
I n t r o d u c t i o n t o C u l t u r a l E c o l o g y 
(S) (3,0,0) 
The s t u d y of p e o p l e , c u l t u r e and 
e n v i r o n m e n t . Themes w i l l i n c l u d e 
t h e a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d ; e c o l o g y 
o f e a r l y food p r o d u c t i o n ; a d a p t i v e 
s t r a t e g i e s o f h u n t e r / g a t h e r e r s , 
p a s t o r a l i s t s and p e a s a n t s ; c u r r e n t 
e c o l o g i c a l c o n c e r n s f rom an 
a n t h r o p o l o g i c a l p e r s p e c t i v e . 
A n t h r o p o l o g y 204 
E t h n i c R e l a t i o n s ( F ) (3,0,0) 
A s t u d y of t h e r e l a t i o n s between 
e t h n i c groups i n c l u d i n g an 
e x a m i n a t i o n o f how e t h n i c g roups 
come t o be d e f i n e d , how t h e y a r e 
m a i n t a i n e d , s t e r e o t y p i n g , and how 
t h e s e p r o c e s s e s i n t e r r e l a t e w i t h 
o t h e r s o c i a l v a r i a b l e s such as 
e c o n o m i c s , e d u c a t i o n , v i o l e n c e and 
t h e f a m i l y . The f o c u s w i l l u s u a l l y 
be on B . C . S t u d e n t s w i l l be 
engaged i n some p r i m a r y r e s e a r c h . 
A n t h r o p o l o g y 249 
C o m p a r a t i v e C u l t u r e s : A F i e l d 
Study i n A n t h r o p o l o g y (S ) (3) 
P r e r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 120 o r 
by w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e 
i n s t r u c t o r . 
An i n t e r d i s c i p l i n a r y c o u r s e t o 
c o n s i d e r i n d e p t h a p a r t i c u l a r 
g e o g r a p h i c a r e a and i t s p e o p l e . 
C o m p a r a t i v e i n s t i t u t i o n s , c u l t u r a l 
e c o l o g y , t h e l a n d s c a p e , methods o f 
o b s e r v a t i o n and s t u d y . S t u d e n t s 
and i n s t r u c t o r s s t u d y i n t h e 
f i e l d . 
Not o f f e r e d 1 9 8 7 / 8 8 . 
Women's S t u d i e s 122 
Women i n A n t h r o p o l o g y (S ) (3,0,0) 
The a n t h r o p o l o g i c a l p e r s p e c t i v e 
a p p l i e d t o women i n d i f f e r e n t 
c u l t u r e s o f t h e w o r l d ; t h e i r r o l e 
i n e c o n o m i c , p o l i t i c a l , r e l i g i o u s , 
k i n s h i p and e x p r e s s i v e s y s t e m s . 
E x p l o r a t i o n of t h e work o f women 
a n t h r o p o l o g i s t s and t h e e f f e c t o f 
t h e o r y on u n d e r s t a n d i n g women. 
What i s women's e x p e r i e n c e i n 
c u l t u r e s and a r e a s such as t h e 
E s k i m o , Amazon, I s r a e l i k i b b u t z , 
G r e e c e , A f g h a n i s t a n , I n d i a , M e x i c o 
and A f r i c a . 
A n t h r o p o l o g y c r e d i t i s a v a i l a b l e 
f o r t h i s c o u r s e . P l e a s e s e e 
Women's S t u d i e s f o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n . 
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I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
CAMFIELD, R . G . , B . S c . ( H o n s . ) 
( M o n a s h ) , P h . D . (UBC) 
F I T Z - E A R L E , M . , B . S c . 
( N o t t i n g h a m ) , M . S c , P h . D . 
( T o r o n t o ) , C o o r d i n a t o r o f B i o l o g y 
R1CKER, N . A . , B . A . ( C a l i f . ) , 
M . S c , P h . D . (UBC) 
TROUP, V . N . , B . S c . ( H o n s . ) 
( M c M a s t e r ) , M . S c . (UBC) 
WADE, L . K . , B . S c , M . S c . ( U B C ) , 
P h . D . ( A . N . U . ) , C o o r d i n a t o r o f 
N a t u r a l S c i e n c e s D i v i s i o n 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r s and 
T e c h n i c i a n 
CANNING, J . , B . S c , P r o f . 
T e a c h e r ' s C e r t . (UBC) , L a b o r a t o r y 
S u p e r v i s o r 
DE JONG WESTMAN, M . , B . S c . (UBC) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
MCDONELL, L . , B . H . E . ( U B C ) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
SANDERSON, C , B . S c . (Durham) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
WILLIAMSON, B . , D i p l . T e c h . 
( B C I T ) , L a b o r a t o r y T e c h n i c i a n 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
C a p i l a n o C o l l e g e B i o l o g y D e p a r t -
ment o f f e r s c o u r s e s t o meet a 
v a r i e t y of e d u c a t i o n a l n e e d s . The 
B i o l o g y 104/105 and 104/113 
sequences meet t h e l a b o r a t o r y 
s c i e n c e r e q u i r e m e n t s f o r A r t s 
s t u d e n t s as w e l l as a g e n e r a l 
i n t e r e s t b i o l o g y c o u r s e . Those 
p l a n n i n g a major i n b i o l o g y o r 
o t h e r l i f e s c i e n c e ( e . g . O c e a n -
o g r a p h y ) s h o u l d e n r o l l i n B i o l o g y 
1 1 0 / 1 1 1 . S t u d e n t s l a c k i n g B i o l o g y 
1 2 , C h e m i s t r y 1 1 , o r b o t h t h e s e 
s u b j e c t s , s h o u l d e n r o l l i n B i o l o g y 
108 r a t h e r t h a n B i o l o g y 1 1 0 . P r e -
p r o f e s s i o n a l s t u d e n t s who i n t e n d 
t o e n t e r d e n t i s t r y , m e d i c i n e , 
f o r e s t r y , a g r i c u l t u r e , home 
e c o n o m i c s , r e h a b i l i t a t i o n 
m e d i c i n e , d e n t a l h y g i e n e or 
pharmacy s h o u l d a l s o t a k e B i o l o g y 
1 1 0 / 1 1 1 . 
A c o m p l e t e s e l e c t i o n of s e c o n d -
y e a r c o u r s e s i s a v a i l a b l e w h i c h 
meet t h e c r e d i t t r a n s f e r 
r e q u i r e m e n t s of t h e t h r e e B . C . 
u n i v e r s i t i e s . Some of t h e s e 
c o u r s e s may be i n c l u d e d i n t h e 
r e q u i r e m e n t s f o r p r e - p r o f e s s i o n a l 
p r o g r a m s , and f o r s p e c i f i c l i f e 
s c i e n c e p r o g r a m s . The s t u d e n t 
s h o u l d c o n s u l t the B i o l o g y 
Department f o r d e t a i l s o f c o u r s e 
r e q u i r e m e n t s f o r v a r i o u s p r o g r a m s . 
A l l b i o l o g y c o u r s e s e x c e p t B i o l o g y 
200 r e q u i r e week ly - l a b o r a t o r y 
p e r i o d s and/or f i e l d t r i p s . Some 
c o u r s e s a l s o have ex tended f i e l d 
t r i p s . S t u d e n t s ' c o n t r i b u t i o n s 
t o t h e c o s t o f l a b o r a t o r i e s a r e 
i n c l u d e d i n t h e c o u r s e t u i t i o n 
f e e . Lab manua ls f o r t h o s e c o u r s e s 
r e q u i r i n g them must be p u r c h a s e d 
f o r a nomina l f e e . The s t u d e n t i s 
e x p e c t e d t o d e f r a y i n p a r t t h e 
c o s t s a s s o c i a t e d w i t h f i e l d t r i p s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l 
B i o l o g y c o u r s e s t r a n s f e r t o SFU , 
UBC and U . V i c . For more d e t a i l s 
c o n s u l t t h e T r a n s f e r Guide at t h e 
back o f t h e c a l e n d a r . 
B i o l o g y 104 
Human B i o l o g y I ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
The f i r s t s e m e s t e r o f a c o u r s e 
d e s i g n e d p r i m a r i l y as a l a b o r a t o r y 
s c i e n c e e l e c t i v e f o r s t u d e n t s who 
do not p l a n t o t a k e f u r t h e r 
c o u r s e s i n b i o l o g y . B a s i c 
p r i n c i p l e s of human b i o l o g y w i l l 
be p r e s e n t e d and t h e impact o f t h e 
e n v i r o n m e n t upon humans w i l l be 
e v a l u a t e d . M a j o r t o p i c s w i l l 
i n c l u d e c e l l s , c e l l d i v i s i o n , 
human g e n e t i c s , d i g e s t i o n , 
r e s p i r a t i o n , and t h e 
c a r d i o v a s c u l a r s y s t e m . 
B i o l o g y 105 
E n v i r o n m e n t a l B i o l o g y (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
The second s e m e s t e r of a c o u r s e 
d e s i g n e d p r i m a r i l y as a l a b o r a t o r y 
s c i e n c e e l e c t i v e f o r s t u d e n t s who 
do not p l a n t o t a k e f u r t h e r 
c o u r s e s i n b i o l o g y e x c e p t f o r 
B i o l o g y 2 0 4 . B a s i c p r i n c i p l e s o f 
e c o l o g y w i l l be d e v e l o p e d and t h e 
impact of c o n t e m p o r a r y s o c i e t y on 
t h e e n v i r o n m e n t w i l l be a s s e s s e d . 
M a j o r t o p i c s i n c l u d e : e c o l o g i c a l 
c o n c e p t s and e n v i r o n m e n t a l i s s u e s . 
B i o l o g y 108 
B a s i c I n t r o d u c t o r y B i o l o g y 
( F . S ) ( 4 . 5 , 3 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : None; however t h i s 
c o u r s e i s d e s i g n e d f o r t h e s t u d e n t 
who has e i t h e r not t a k e n bo th 
B i o l o g y 11 and 1 2 , o r who has not 
a c h i e v e d a minimum ' B ' s t a n d i n g i n 
t h e s e s u b j e c t s , and who has n o t 
t a k e n C h e m i s t r y 1 1 . 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r t h e 
s t u d e n t who has not had b o t h 
B i o l o g y 12 and C h e m i s t r y 1 1 . I t 
c o v e r s b o t h t h e c o u r s e c o n t e n t o f 
B i o l o g y 110 and t h e background 
n e c e s s a r y f o r t h e s t u d e n t l a c k i n g 
B i o l o g y 1 2 , C h e m i s t r y 1 1 , or b o t h . 
S t u d e n t s l a c k i n g e i t h e r o f t h e s e 
c o u r s e s a r e STRONGLY RECOMMENDED 
t o t a k e B i o l o g y 108 i n s t e a d o f 
B i o l o g y 1 1 0 . Upon s u c c e s s f u l c o m -
p l e t i o n of B i o l o g y 1 0 8 , s t u d e n t s 
a r e f u l l y q u a l i f i e d t o t a k e B i o -
l o g y 111 i n t h e S p r i n g s e m e s t e r . 
B i o l o g y 110 
I n t r o d u c t o r y B i o l o g y I 
( F . S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None; however , 
B i o l o g y 11 and 12 w i t h a minimum 
' B ' s t a n d i n g and C h e m i s t r y 11 a r e 
s t r o n g l y recommended. 
The s t a n d a r d i n t r o d u c t o r y b i o l o g y 
c o u r s e f o r s t u d e n t s who p l a n t o 
t a k e f u r t h e r c o u r s e s i n s c i e n c e . 
Ma jo r t o p i c s w i l l i n c l u d e t h e 
o r i g i n of l i f e , c e l l s t r u c t u r e and 
f u n c t i o n , c e l l d i v i s i o n and 
i n t r o d u c t o r y g e n e t i c s . 
B i o l o g y 111 
I n t r o d u c t o r y B i o l o g y I I 
(S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 o r 108 
A c o n t i n u a t i o n o f B i o l o g y 110 
w h i c h f u r t h e r d e v e l o p s t h e 
d i s c u s s i o n o f b a s i c b i o l o g i c a l 
c o n c e p t s i n c l u d i n g b i o l o g i c a l 
s y s t e m s , e v o l u t i o n and e c o l o g y . 
B i o l o g y 110 
SPL - I n t r o d u c t o r y B i o l o g y I 
( F . S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None, but B i o l o g y 
12 and C h e m i s t r y 11 a r e s t r o n g l y 
recommended. 
ACADEMIC — Biology 
A s e l f s t u d y c o u r s e e q u i v a l e n t i n 
c o n t e n t t o B i o l o g y 1 1 0 , open t o 
a l l s t u d e n t s but d e s i g n e d 
s p e c i f i c a l l y f o r s t u d e n t s who a r e 
u n a b l e t o a t t e n d t h e Lynnmour 
campus or a s a t e l l i t e c e n t r e on a 
r e g u l a r b a s i s , o r who have 
t i m e t a b l e p r o b l e m s . Labs w i l l be 
done on t h e same b a s i s as i n 
r e g u l a r B i o l o g y 110 s e c t i o n s . 
Biology 111 
SPL - Introductory Biology II 
(S) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 o r 108. 
A s e l f s tudy c o u r s e e q u i v a l e n t i n 
c o n t e n t t o B i o l o g y 1 1 1 , open t o 
a l l s t u d e n t s but d e s i g n e d 
s p e c i f i c a l l y f o r s t u d e n t s who a r e 
u n a b l e t o a t t e n d t h e Lynnmour 
campus or a s a t e l l i t e c e n t r e on a 
r e g u l a r b a s i s , o r who have 
t i m e t a b l e p r o b l e m s . Labs w i l l be 
done on t h e same b a s i s as i n 
r e g u l a r B i o l o g y 111 s e c t i o n s . 
Biology 113 
Human Biology II (S) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 104 
A c o n t i n u a t i o n of t h e s t u d y of 
human anatomy and p h y s i o l o g y 
commenced i n B i o l o g y 1 0 4 . The 
c o u r s e w i l l i n v o l v e a d e t a i l e d 
d i s c u s s i o n of a s e l e c t i o n of t h e 
f o l l o w i n g t o p i c s : t h e m u s c u l o -
s k e l e t a l , n e r v o u s , h o r m o n a l , and 
u r i n a r y s y s t e m s ; and a s t u d y of 
t h e deve lopment o f t h e major body 
s y s t e m s . A p p l i c a t i o n s o f g e n e t i c s 
and m o l e c u l a r b i o l o g y t o t h e s e 
sys tems a l s o w i l l be c o n s i d e r e d . 
The l a b o r a t o r y component o f t h e 
c o u r s e w i l l p r o v i d e a c o m p l e m e n t -
a r y p r a c t i c a l s t u d y of t h e sys tems 
and t h e i r component p a r t s . 
Biology 200 
Genetics (F) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 1 1 1 . 
B i o l o g y 214 i s recommended. 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r i n c i p l e s 
and mechanisms of h e r e d i t y . 
Emphas is w i l l be p l a c e d on an 
a n a l y t i c a l a p p r o a c h t o c l a s s i c a l 
g e n e t i c s , g e n e t i c s of humans and 
p o p u l a t i o n g e n e t i c s . L a b o r a t o r y 
e x p e r i m e n t s and p r o j e c t s w i l l be 
an i m p o r t a n t component of t h i s 
c o u r s e . 
Biology 212 
I n v e r t e b r a t e Zoology (F) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 1 1 1 . 
A c o m p a r a t i v e s u r v e y o f t h e major 
p h y l a and c l a s s e s of i n v e r t e b r a t e s 
w i t h emphas is upon p h y l o g e n y , 
a d a p t i v e b i o l o g y and e c o l o g y o f 
each g r o u p . The c o u r s e i s d e s i g n e d 
around t h e major u n i f y i n g c o n c e p t 
of e v o l u t i o n . P rob lems o f 
c o n t e m p o r a r y i n t e r e s t i n t h e f i e l d 
o f i n v e r t e b r a t e z o o l o g y . The 
l a b o r a t o r y complements t h e l e c t u r e 
components and i n c l u d e s a t h r e e -
day f i e l d t r i p t o t h e B a m f i e l d 
M a r i n e S t a t i o n . 
Biology 213 
Vertebrate Zoology (S) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 1 1 1 . 
A c o m p a r a t i v e s u r v e y of t h e major 
c l a s s e s of v e r t e b r a t e s , e m p h a s i z -
i n g e v o l u t i o n a r y t r e n d s e s p e c i a l l y 
i n deve lopment and morphology o f 
o rgan s y s t e m s . A d a p t i v e f e a t u r e s 
i n v e r t e b r a t e s a r e c o n s i d e r e d . The 
l a b o r a t o r y complements t h e l e c t u r e 
component w i t h r e p r e s e n t a t i v e 
v e r t e b r a t e s b e i n g e x a m i n e d . 
B i o l o g y 214 
Cell Biology I - Structural Basis 
(F) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 111 
and c o n c u r r e n t r e g i s t r a t i o n i n 
C h e m i s t r y 2 0 0 , i f not. a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
An i n t e g r a t e d s t u d y o f t h e s t r u c -
t u r e and f u n c t i o n of c e l l s and 
t h e i r c o m p o n e n t s . U l t r a - s t r u c t u r e 
o f c e l l o r g a n e l l e s as d e t e r m i n e d 
by e l e c t r o n m i c r o s c o p y w i l l be 
r e l a t e d t o t h e m o l e c u l a r f u n c t i o n s 
o f c e l l s . Emphas is w i l l a l s o be 
p l a c e d on t h e t e c h n i q u e s used t o 
s t u d y c e l l s , t h e e v o l u t i o n a r y 
o r i g i n of c e l l s and t h e i r 
c o m p o n e n t s , and on c o m p a r i s o n s 
between s p e c i a l i z e d c e l l s t r u c t u r e 
and f u n c t i o n . The l a b o r a t o r y 
e x e r c i s e s w i l l use modern methods 
of m i c r o s c o p y and s e p a r a t i o n t e c h -
n i q u e s i n a d e t a i l e d s t u d y of c e l l 
s t r u c t u r e s and t h e i r f u n c t i o n s . 
Biology 215 
Cell Biology II - Introduction to 
Biochemistry (S) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 214 and 
c o n c u r r e n t r e g i s t r a t i o n i n Chem. 
2 U 1 , i f not a l r e a d y c o m p l e t e d . 
An e x a m i n a t i o n of t h e f u n d a m e n t a l 
p r i n c i p l e s and b a s i c f a c t s o f 
b i o c h e m i s t r y s t a r t i n g w i t h p r o t e i n 
s t r u c t u r e and enzyme f u n c t i o n s . 
C e l l e n e r g e t i c s , b i o s y n t h e s e s and 
mechanisms w h i c h c o n t r o l c e l l 
m e t a b o l i s m w i l l a l s o be c o n s i d e r -
e d . The l a b o r a t o r y w i l l i n v o l v e 
d e t a i l e d e x p e r i m e n t a l a n a l y s e s , 
u s i n g t h e c u r r e n t t e c h n i q u e s o f 
b i o c h e m i s t r y , o f t h e m o l e c u l a r 
f u n c t i o n s of c e l l s and t i s s u e s . 
Biology 220 
Principles of Microbiology 
(F) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 1 1 1 ; 
C h e m i s t r y 110 and 1 1 1 . 
C o r e q u i s i t e : T r a n s f e r t o UBC 
r e q u i r e s C h e m i s t r y 2 0 0 / 2 0 1 . , 
A c o m p r e h e n s i v e t r e a t m e n t of 
i n t r o d u c t o r y m i c r o b i o l o g y . The 
o r i g i n , b a s i c s t r u c t u r e , g rowth 
and g e n e t i c s o f m i c r o - o r g a n i s m s 
w i l l be d i s c u s s e d . The l a b 
p r o v i d e s p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n 
s t a n d a r d I n i c r o b i a l t e c h n i q u e s . 
Biology 221 
Principles of Microbiology 
(S) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 220 
A c o n t i n u a t i o n o f B i o l o g y 2 2 0 , 
e m p h a s i z i n g m e t a b o l i s m , 
i m m u n o l o g i c a l a s p e c t s , and e c o l o g y 
o f m i c r o - o r g a n i s m s . The r o l e o f 
m i c r o - o r g a n i s m s i n a g r i c u l t u r e , 
v a r i o u s i n d u s t r i e s , h e a l t h and 
s a n i t a t i o n i s c o n s i d e r e d . The l a b 
a l s o i n c l u d e s a major p r o j e c t o f 
i n t e r e s t t o t h e s t u d e n t . 
ACADEMIC — Biology 
Chemistry 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
GILCHRIST, A . B . , P h . D . (SFU) 
LE COUTEUR, P . C . , B . S c , M . S c . 
( A u c k l a n d ) , P h . D . ( C a l i f . ) , 
C o o r d i n a t o r of C h e m i s t r y , 
G e o l o g y , and P h y s i c s 
READ, D .W. , B . A . , M . S c . (UBC) , 
P h . D . ( M c G i l l ) 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r s and 
T e c h n i c i a n s 
LEE SON, A . , B . S c . ( R h o d e s ) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
MOIR, B . J . , D i p l . T e c h . ( B C I T ) , 
L a b o r a t o r y T e c h n i c i a n 
NICHOLS, C , B . S c . ( W a t e r l o o ) , 
M . S c . ( S F U ) , L a b o r a t o r y 
S u p e r v i s o r 
SMITH, I . , H . N . C . ( A b e r d e e n ) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
A l l c h e m i s t r y c o u r s e s i n c l u d e 
w e e k l y t h r e e - h o u r l a b o r a t o r y 
p e r i o d s u n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d . 
The c o s t of t h e l a b s i s i n c l u d e d 
i n t h e c o u r s e t u i t i o n fee e x c e p t 
f o r l a b manuals and some f i e l d 
t r i p c o s t s . S t u d e n t s a re r e q u i r e d 
t o have (and wear ) s a f e t y g l a s s e s 
i n a l l l a b o r a t o r y p e r i o d s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l C h e m i s t r y c o u r s e s , e x c e p t 0 3 0 , 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o SFU, UBC 
and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Guide at t h e back of the 
c a l e n d a r . 
C h e m i s t r y 030 
An I n t r o d u c t i o n t o C h e m i s t r y 
( S U ) o r ( S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None (No u n i v e r s i t y 
t r a n s f e r c r e d i t ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r t h o s e 
s t u d e n t s who have had no p r e v i o u s 
c h e m i s t r y , and who w i s h t o go on 
i n s c i e n c e s . Two hour l a b s a r e 
g i v e n . C h e m i s t r y 030 f u l f i l l s t h e 
e n t r a n c e c h e m i s t r y r e q u i r e m e n t f o r 
t h e N u r s i n g program at BC IT . 
A toms, m o l e c u l e s , t h e m o l e , 
c h e m i c a l f o r m u l a s , i o n i c and 
c o v a l e n t b o n d i n g . B a l a n c i n g 
equat ions, simple sto ichiometry 
problems, s o l u t i o n s , a c i d s , bases 
and s a l t s , equ i l i b r i um , gas laws. 
C h e m i s t r y 104 
F u n d a m e n t a l s o f C h e m i s t r y (F ) 
( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None, but some 
c h e m i s t r y and mathematics 
recommended. 
A course s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d f o r 
the non-science s t u d e n t s who need 
f i r s t - y e a r c h e m i s t r y r e q u i r e m e n t s 
f o r n u r s i n g , home economics and 
p h y s i c a l e d u c a t i o n , e t c . A s t u d y 
of c h e m i c a l p r i n c i p l e s , 
s t o i c h i o m e t r y , t h e c h e m i c a l b o n d ; 
a t o m i c s t r u c t u r e ; c h e m i c a l 
p e r i o d i c i t y ; in t roductory 
t h e r m o c h e m i s t r y ; gases. 
C h e m i s t r y 105 
Fundamenta l s o f C h e m i s t r y (S) 
( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 104 
A s tudy o f l i q u i d s , s o l i d s , and 
changes o f s t a t e ; o x i d a t i o n -
r e d u c t i o n , e l e c t r o c h e m i s t r y , 
r e p r e s e n t a t i v e i n o r g a n i c c h e m i s t -
r y ; e q u i l i b r i u m ; a c i d s , bases and 
s a l t s ; o r g a n i c c h e m i s t r y . 
C h e m i s t r y 108 
B a s i c C h e m i s t r y (F ) ( 4 . 5 , 3 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 11 o r Chem 
0 3 0 , Math 12 o r e q u i v a l e n t . Math 
11.0 must be t a k e n c o n c u r r e n t l y , i f 
not a l r e a d y c o m p l e t e d . S t u d e n t s 
w i t h C h e m i s t r y 12 p e r m i t t e d t o 
e n r o l l i n C h e m i s t r y 108 o n l y w i t h 
C h e m i s t r y d e p a r t m e n t ' s p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e c o v e r s t h e m a t e r i a l of 
C h e m i s t r y 110 a n d , i n a d d i t i o n , 
p r o v i d e s t h e background n e c e s s a r y 
f o r a s t u d e n t who has not t a k e n 
C h e m i s t r y 1 2 . 
C h e m i s t r y 109 
B a s i c C h e m i s t r y (S) ( 4 . 5 , 3 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 108. Math 
111 must be t a k e n c o n c u r r e n t l y , i f 
not a l r e a d y c o m p l e t e d . S t u d e n t s 
w i t h C h e m i s t r y 110 p e r m i t t e d t o 
e n r o l l i n C h e m i s t r y 109 o n l y w i t h 
C h e m i s t r y D e p a r t m e n t ' s p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e c o v e r s t h e m a t e r i a l o f 
C h e m i s t r y 111 a n d , i n a d d i t i o n , 
p r o v i d e s t h e background n e c e s s a r y 
f o r a s t u d e n t who has not t a k e n 
C h e m i s t r y 1 2 . 
C h e m i s t r y 110 
P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 12 and 
Math 1 2 . Math 110 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s who p l a n 
c a r e e r s i n s c i e n c e . A s t u d y o f 
s t o i c h i o m e t r y ; t h e gaseous s t a t e ; 
s o l i d s ; l i q u i d s ; s o l u t i o n s ; a t o m i c 
s t r u c t u r e ; t h e p e r i o d i c s y s t e m ; 
c h e m i c a l b o n d i n g ; t h e r m o c h e m i s t r y . 
C h e m i s t r y 110 
SPL - P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 12 and 
Math 1 2 . Math 110 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A s e l f s t u d y c o u r s e e q u i v a l e n t i n 
c o n t e n t t o C h e m i s t r y 110, open t o 
any s t u d e n t but d e s i g n e d t o be of 
p a r t i c u l a r v a l u e t o t h o s e s t u d e n t s 
who a r e u n a b l e t o a t t e n d t h e 
Lynnmour Campus or a s a t e l l i t e 
c e n t r e on a r e g u l a r b a s i s . 
C h e m i s t r y 111 
P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 1 0 . Math 
111 must be t a k e n c o n c u r r e n t l y , i f 
not a l r e a d y c o m p l e t e d . 
Tnermodynamics , k i n e t i c s , e q u i -
l i b r i u m , a c i d s , bases and s a l t s ; 
redox e q u a t i o n s , e l e c t r o c h e m i s t r y ; 
t r a n s i t i o n m e t a l s and t h e i r 
c o m p l e x e s ; o r g a n i c c h e m i s t r y . 
ACADEMIC — Chemistry 
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C h e m i s t r y 111 
SPL - P r i n c i p l e s and Methods of 
C h e m i s t r y ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 11(3. Math 
111 must be t a k e n c o n c u r r e n t l y i f 
not a l r e a d y c o m p l e t e d . 
A s e l f s t u d y c o u r s e e q u i v a l e n t i n 
c o n t e n t t o C h e m i s t r y 111 and 
d e s i g n e d - t o be of p a r t i c u l a r v a l u e 
t o t h o s e s t u d e n t s who a r e u n a b l e 
t o a t t e n d t h e Lynnmour Campus o r a 
s a t e l l i t e c e n t r e on a r e g u l a r 
b a s i s . 
C h e m i s t r y 200 
O r g a n i c C h e m i s t r y (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 0 5 , 109 
o r 1 1 1 . Any s t u d e n t who has 
a t t e m p t e d t h e c o u r s e w i t h i n t h e 
l a s t y e a r w i l l not be a l l o w e d t o 
r e g i s t e r w i t h o u t t h e i n s t r u c t o r ' s 
permi s s i o n . 
A s t u d y of n o m e n c l a t u r e , s t r u c -
t u r e , and s p e c t r o s c o p y of o r g a n i c 
m o l e c u l e s ; a l k a n e s , a l k e n e s , 
a l k y n e s , o r g a n o m e t a l l i c compounds, 
a l c o h o l s , e t h e r s , a l k y l h a l i d e s ; 
mechanisms and s t e r e o c h e m i s t r y . 
C h e m i s t r y 201 
O r g a n i c C h e m i s t r y (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 200 
A r o m a t i c c h e m i s t r y , a l d e h y d e s , 
k e t o n e s , a c i d s and t h e i r 
d e r i v a t i v e s , c a r b a n i o n s ; a m i n e s ; 
n i t r o , a z o , d i a z o and r e l a t e d 
compounds; h e t e r o c y c l i c s ; 
c a r b o h y d r a t e s , p r o t e i n c h e m i s t r y ; 
p o l y m e r s ; n a t u r a l p r o d u c t s . 
C h e m i s t r y 204 
I n t r o d u c t i o n t o P h y s i c a l I n o r g a n i c 
C h e m i s t r y (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 106 w i t h 
" B " s t a n d i n g or C h e m i s t r y 109 o r 
1 1 1 , and Math 1 1 1 . 
A s t u d y of g a s e s , t h e r m o d y n a m i c s , 
t h e r m o c h e m i s t r y ; e q u i l i b r i u m , 
e l e c t r o c h e m i s t r y , s o l u t i o n s , 
q u a n t i t a t i v e i n o r g a n i c a n a l y s i s . 
B i o l o g i c a l a p p l i c a t i o n s of t h e s e 
t o p i c s s t r e s s e d . 
C h e m i s t r y 205 
I n t r o d u c t i o n t o P h y s i c a l I n o r g a n i c 
C h e m i s t r y (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 204 
A s tudy o f a c i d s and b a s e s , 
c h e m i c a l k i n e t i c s , main group 
s y s t e m a t i c c h e m i s t r y ; t r a n s i t i o n 
e l e m e n t s and c o o r d i n a t i o n 
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C o m m e r c e 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AMON, N . , B . A . ( K e n t ) , M .A . (SFU) 
ECCLES, E . , B . A . ( H o n s . ) , M.A. 
(UBC) 
KUTTNER, E . , M . S c . (UBC) ' 
SAYRE, J . E . , B . S . , B . A . ( D e n v e r ) , 
M .A . ( B o s t o n ) 
TOWSUN, K . V . , B . S c , M . S c . (SFU) 
WATKISS, C , B . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . S c , P h . D . ( T o r o n t o ) 
WILSON, J . , B.Comm. (UBC) , C A . 
The C o l l e g e o f f e r s a two y e a r 
t r a n s f e r package t o UBC c o n s i s t i n g 
o f t h e "Pre -Commerce Y e a r " a n d 
" F i r s t Year Commerce" as f o l l o w s : 
Pre -Commerce Year 
To e n t e r t h e Pre -Commerce Year 
c o n t a c t t h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e and 
ask t o be m a i l e d a " C o l l e g e 
A d m i s s i o n s A p p l i c a t i o n F o r m " . The 
P r e - Commerce Year r e q u i r e s 30 
c r e d i t s w h i c h MUST i n c l u d e t h e 
f o l l o w i n g : 
a) Economics 200 and 201 - t h e s e 
may be t a k e n i n e i t h e r o r d e r ; 
b ) E n g l i s h 1U0 o r 102 (not b o t h ) -
f o l l o w e d by ONE of E n g l i s h 1 0 4 , 
1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 . 
c ) The M a t h e m a t i c s r e q u i r e m e n t i s : 
- I f Grade 12 A l g e b r a was 
s u c c e s s f u l l y comple ted w i t h a "C" 
grade o r b e t t e r , t a k e Math 108 
f o l l o w e d by Math 109 ( N o t e : 110 
and 111 can be s u b s t i t u t e d f o r 
1 0 8 / 1 0 9 , but t h i s c o m b i n a t i o n i s 
more o r i e n t e d towards s c i e n c e t h a n 
b u s i n e s s ) . 
- I f Grade 12 A l g e b r a was not 
t a k e n ( o r t h e grade a c h i e v e d was 
l e s s t h a n a " C " ) , t a k e Math 105 
f o l l o w e d by 108 ( N o t e : a g a i n 110 
c o u l d be s u b s t i t u t e d f o r 1 0 8 ) . 
- I f Grade 11 A l g e b r a was not 
t a k e n ( o r t h e grade a c h i e v e d was 
l e s s than a " C " ) , t h e n Math 010 
w i l l have t o be t a k e n b e f o r e t h e 
Math 105/108 sequence can be 
s t a r t e d . 
d ) 12 c r e d i t s ( f o u r c o u r s e s ) of 
e l e c t i v e s . S t u d e n t s may choose any 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r c o u r s e s at t h e 
C o l l e g e , but i t i s s u g g e s t e d t o 
s p r e a d t h e s e around r a t h e r than 
t a k i n g 3 o r 4 c o u r s e s i n o n l y one 
d i s c i p i i n e . 
F i r s t - Y e a r Commerce 
Upon c o m p l e t i o n of t h e P r e -
Commerce y e a r s t u d e n t s must t h e n 
APPLY f o r a d m i s s i o n t o t h e 
Commerce Program i t s e l f by g e t t i n g 
a "Commerce Program A p p l i c a t i o n " 
f rom t h e R e g i s t r a r ' s o f f i c e . There 
a r e o n l y 35 s e a t s a v a i l a b l e i n 
F i r s t Year Commerce and p r e f e r e n c e 
w i l l be g i v e n t o s t u d e n t s w i t h t h e 
bes t Pre -Commerce Year r e c o r d s who 
want to t a k e t h e e n t i r e F i r s t y e a r 
Commerce P r o g r a m . A p p l i c a t i o n s t o 
t h e Commerce Program s h o u l d be 
made i m m e d i a t e l y i n l a t e s p r i n g 
once the Pre -Commerce Year c o u r s e s 
a r e c o m p l e t e and g rades r e c e i v e d . 
S t u d e n t s who w a i t u n t i l l a t e 
summer may f i n d t h a t a l l s p a c e s 
have been f i 1 l ed . 
In t h e F a l l Semester s t u d e n t s 
a d m i t t e d t o t h e F i r s t Year 
Commerce Program w i l l t a k e : 
Commerce 210 Commerce 220 
Economics 211 Commerce 251 
and one u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
e l e c t i v e . 
A F a l l s e m e s t e r Grade P o i n t 
Average (GPA) of 2 .67 w i t h no 
grade below C - MUST be a c h i e v e d t o 
c o n t i n u e i n t o t h e S p r i n g s e m e s t e r , 
when the f o l l o w i n g c o u r s e s w i l l be 
t a k e n : 
For t h o s e w i t h Math 108/109 (or 
110/111) i n t h e i r Pre-Commerce 
Y e a r : 
Comput ing S c i e n c e 100 
Economics 212 Commerce 253 
and two u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
e l e c t i v e s . 
For t h o s e w i t h Math 1 0 5 / 1 0 8 : 
Comput ing S c i e n c e 100 
Economics 212 Commerce 253 
M a t h e m a t i c s 109 
and one u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
e l e c t i v e . 
T r a n s f e r t o SFU o r UV ic 
Some c o u r s e s i n t h e UBC t r a n s f e r 
package do not t r a n s f e r to S£U or 
U V i c . S t u d e n t s w i s h i n g t o t r a n s f e r 
t o e i t h e r o f t h e s e i n s t i t u t i o n s 
a r e , t h e r e f o r e , s t r o n g l y urged t o 
c o n t a c t t n e C o u n s e l l i n g D i v i s i o n 
b e f o r e a p p l y i n g f o r a d m i s s i o n t o 
" F i r s t Year Commerce." 
Commerce 210 
Q u a n t i t a t i v e Methods I (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Pre -Commerce 
M a t h e m a t i c s r e q u i r e m e n t s 
A p p l i c a t i o n s of b a s i c m a t h e m a t i c s 
t o commerce and b u s i n e s s . T o p i c s 
i n c l u d e c o s t / b e n e f i t a n a l y s i s , 
d i s c o u n t e d c a s h f l o w , t r a n s p o r t a -
t i o n p r o b l e m s , l i n e a r p r o g r a m m i n g . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
Commerce 220 
P r i n c i p l e s o f O r g a n i z a t i o n a l 
B e h a v i o u r (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s tudy of 
o r g a n i z a t i o n s — w h a t t h e y a r e , how 
t h e y f u n c t i o n , how i n d i v i d u a l s 
behave w i t h i n t h e m . T o p i c s i n c l u d e 
f o r m a l s t r u c t u r e s , t h e r o l e of 
g roups w i t h i n o r g a n i z a t i o n s , 
m o t i v a t e d work e f f o r t , l e a d e r s h i p , 
c h a n g e . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC. 
Commerce 251 
Fundamenta l s of A c c o u n t i n g 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e fundamenta l 
p r i n c i p l e s beh ind t h e p r e p a r a t i o n 
o f f i n a n c i a l r e p o r t s and 
s t a t e m e n t s . T o p i c s i n c l u d e g e n e r a l 
f i n a n c i a l s t a t e m e n t s t r u c t u r e , 
revenue r e c o g n i t i o n , v a l u a t i o n o f 
r e c e i v a b l e s , i n v e n t o r y , a s s s e t s 
and l i a b i l i t i e s . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and O V i c . 
Commerce 253 
F i n a n c i a l A c c o u n t i n g (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerce 251 
A c o n t i n u a t i o n of t h e s t u d y of t h e 
c o n c e p t s o f f i n a n c i a l a c c o u n t i n g , 
i n c l u d i n g c o r p o r a t i o n income t a x , 
income t a x r e p o r t i n g , i n t e r -
c o r p o r a t e i n v e s t m e n t s and t a x e s , 
p e n s i o n s , f o r e i g n exchange and 
s t a t e m e n t a n a l y s i s . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
For d e s c r i p t i o n s o f Comput ing 
S c i e n c e , Economics and M a t h e m a t i c s 
c o u r s e s , see t h e r e l e v a n t s e c t i o n s 
e l s e w h e r e i n t h i s c a l e n d a r . 
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I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BENTLEY, A . E . T . , B . S c . (UBC) , 
M . A . , P h . D . ( M i s s o u r i ) 
EDWARDS, E . , B . S c , M . S c . (UBC) 
FREEMAN, M . , B . S c . ( U BC) , M . S c . 
(Ca l . T e c h . ) , P h . D . (UBC) 
HARRIS, L . F . , B . A . , M .A . (UBC) , 
P h . D . ( A u s t r a l i a N a t . U.) 
HAUSCHILUT, R . , B . S c . ( H o n s . ) 
( Q u e e n ' s ) , M . S c . (UBC) 
KUTTNER, E . , B . S c , M . S c . (UBC) 
PALFFY-MUHORAY, P . , B . A . S c , 
M . A . S c . , P h . D . (UBC) 
TOWSON, K . , B . S c , M . S c . (SFU) 
VERNER, R . H . , B . S c . ( UBC) , M . S c 
(EWSC), B . C . T e a c h i n g C e r t . (UBC) 
WATERMAN, A . , B . S c . (UBC) , M . S c 
(SFU) 
WATKISS, C , B . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . S c , P h . D . ( T o r o n t o ) , 
C o o r d i n a t o r of Comput ing S c i e n c e 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The Comput ing S c i e n c e Department 
o f f e r s c o m p u t i n g c o u r s e s a t t h e 
f i r s t and s e c o n d - y e a r u n i v e r s i t y 
l e v e l , as w e l l as c o m p u t i n g 
c o u r s e s i n t h e two y e a r , 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e , d i p l o m a 
program i n S c i e n t i f i c Comput ing 
A p p l i c a t i o n s Techno logy ( S C A T ) . 
S t u d e n t s e n r o l l e d i n t h e s e c o u r s e s 
have e x c e l l e n t a c c e s s t o t h e 
c o l l e g e ' s c o m p u t i n g f a c i l i t i e s 
w h i c h i n c l u d e f i v e mic rocomputer , 
l a b s and two HP30U0 t e r m i n a l l a b s . 
1. U n i v e r s i t y T r a n s f e r Program 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o major i n 
Comput ing S c i e n c e and S c i e n c e 
s t u d e n t s f u l f i l l i n g Comput ing 
S c i e n c e e l e c t i v e r e q u i r e m e n t s 
n o r m a l l y t a k e Comp 103/104/105 i n 
t h e i r f i r s t y e a r . N o n - s c i e n c e 
s t u d e n t s w i s h i n g an i n t r o d u c t i o n 
t o computers and programming 
n o r m a l l y t a k e Comp 1 0 0 . The f i r s t 
and second y e a r program r e q u i r e -
ments l e a d i n g t o a Comput ing 
S c i e n c e degree a r e l i s t e d i n t h e 
SCIENCE: GENERAL INFORMATION 
s e c t i o n . For d e t a i l s on t h e 
t r a n s f e r a b i l i t y of each c o u r s e 
c o n s u l t t h e t r a n s f e r g u i d e a t t h e 
back of t h e c a l e n d a r . 
2 . S c i e n t i f i c Comput ing 
A p p l i c a t i o n s Techno logy (SCAT) 
Program 
The Department of Comput ing 
S c i e n c e o f f e r s a t w o - y e a r program 
l e a d i n g t o a D ip loma of Techno logy 
i n S c i e n t i f i c Comput ing 
A p p l i c a t i o n s . The goal of t h e 
program i s t o produce g r a d u a t e s 
e m p l o y a b l e i n a t e c h n i c a l 
e n v i r o n m e n t where t h e i r academic 
and programming s k i l l s w i l l e n a b l e 
them t o s o l v e prob lems of a 
s c i e n t i f i c n a t u r e . 
The program i s t h e o n l y t w o - y e a r 
program i n t h e p r o v i n c e t h a t i s 
o r i e n t e d p r i m a r i l y to t e c h n i c a l 
s o f t w a r e deve lopment and a p p l i c a -
t i o n s . As t h e major p o r t i o n of t h e 
program i s u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e 
g r a d u a t e s have t h e o p t i o n of e n t r y 
i n t o t h i r d y e a r Comput ing S c i e n c e 
or t h e j o b m a r k e t . 
The program i s i n t e n d e d f o r p e o p l e 
who have c o m p l e t e d h i g h s c h o o l 
s u c c e s s f u l l y w i t h a B . C . Secondary 
Schoo l G r a d u a t i o n C e r t i f i c a t e or 
e q u i v a l e n t , i n c l u d i n g E n g l i s h 1 2 , 
P h y s i c s 11 ( P h y s i c s 12 
p r e f e r a b l y ) , and A l g e b r a 12 w i t h 
at l e a s t a ' B ' g r a d e . 
An a p p l i c a t i o n form f o r e n t r y i n t o 
t h e program i s a v a i l a b l e f rom t h e 
R e g i s t r a r ' s o f f i c e o r t h e N a t u r a l 
S c i e n c e s D i v i s i o n o f f i c e . I n i t i a l 
s e l e c t i o n o f a p p l i c a n t s w i l l be 
made b e g i n n i n g i n May 1 9 8 7 . 
FIRST YEAR 
Comput ing S c i e n c e 103/104/105 
Math 1 0 1 / 1 2 0 , 1 1 0 / 1 1 1 , 200 
P h y s i c s 110/111 or 114/115 
E n g l i s h 100 
SECOND YEAR 
Comput ing S c i e n c e 130/222/223/224 
2 2 5 / 2 2 6 / 2 2 7 / 2 2 8 / 2 2 9 / 2 3 0 
Math 205/230 
COMP 100 
I n t r o d u c t i o n t o Programming i n 
BASIC ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C " i n 
A l g e b r a 11 or Math 0 1 0 . 
An i n t r o d u c t i o n t o computers and 
computer programming f o r n o n -
s c i e n c e s t u d e n t s . S t u d e n t s 
i n t e n d i n g t o t a k e f u r t h e r 
c o m p u t i n g c o u r s e s s h o u l d c o n s i d e r 
Comp 103 i n s t e a d of Comp 1 0 0 . 
T o p i c s c o v e r e d i n c l u d e p r i n c i p l e s 
of p r o b l e m - s o l v i n g and a l g o r i t h m 
d e s i g n ; computers and t h e i r 0 / S ; 
a p p l i c a t i o n s t o p rob lems i n 
s t a t i s t i c s , d a t a p r o c e s s i n g , 
a c c o u n t i n g , s o c i a l s c i e n c e s , 
e n t e r t a i n m e n t ; l a n g u a g e of 
i n s t r u c t i o n i s B A S I C . 
Note 1 : Any s t u d e n t who has 
a t t e m p t e d t h i s c o u r s e w i t h i n t h e 
l a s t y e a r w i l l not be a l l o w e d t o 
r e g i s t e r w i t h o u t t h e i n s t r u c t o r ' s 
permi s s i o n . 
Note 2 : S t u d e n t s w i l l r e c e i v e 
c r e d i t f o r o n l y ONE of Comp 100 o r 
Comp 1 0 3 . 
COMP 103 
I n t r o d u c t i o n t o Programming i n 
P a s c a l ( F , S ) ( 4 , 0 , 1 . 3 3 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C " g rade 
i n A l g e b r a 12 o r Math 0 1 2 , o r a t 
l e a s t a " C - " i n Math 1 0 5 . 
I n t r o d u c t i o n t o programming u s i n g 
P a s c a l ; g e n e r a l u n d e r s t a n d i n g o f 
c o m p u t e r s , p r i n c i p l e s o f p r o g r a m -
m i n g ; s p e c i f i c e x p e r i e n c e i n 
w r i t i n g and e x e c u t i n g p r o g r a m s ; 
a p p l i c a t i o n s w i l l s t r e s s s c i e n t i f -
i c and s t a t i s t i c a l c a l c u l a t i o n s as 
w e l l as d a t a p r o c e s s i n g p r o b l e m s . 
See Notes 1 and 2 under Comp 1 0 0 . 
COMP 104 
Fundamenta l C o n c e p t s o f Comput ing 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : COMP 103 w i t h a t 
l e a s t a " C - " g r a d e , o r Comp 100 
and Math 1 0 5 / A l g e b r a 12 w i t h at 
l e a s t a " B - " ' g r a d e . 
T h e o r e t i c a l i n t r o d u c t i o n t o 
c o m p u t i n g s c i e n c e ; computer 
o r g a n i z a t i o n and a r c h i t e c t u r e ; 
i n f o r m a t i o n r e p r e s e n t a t i o n ; 
machine and a s s e m b l y l a n g u a g e s ; 
a d d r e s s i n g s c h e m e s ; mach ine 
a r i t h m e t i c ; p r o b l e m s o l v i n g w i t h 
low l e v e l l a n g u a g e s . Hands -on 
e x p e r i e n c e w i t h assembly l a n g u a g e 
programming and d e b u g g i n g . 
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COMP 105 
Program D e s i g n ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 103 and Math 1 1 0 , o r 
CS12 and A l g e b r a 1 2 , and t h e 
p e r m i s s i s o n of t h e i n s t r u c t o r . 
C o n t i n u a t i o n of Comp 1 0 3 ; e x p e r i -
ence i n a p p l i c a t i o n programming 
and programming m e t h o d o l o g y ; 
emphas is on l a r g e r p r o j e c t s w i t h a 
s c i e n t i f i c o r i e n t a t i o n ; p r o j e c t s 
w i l l i n c l u d e p r o b l e m s p e c i f i c a -
t i o n , program d e s i g n , v a l i d a t i o n , 
e v a l u a t i o n , d o c u m e n t a t i o n . 
See Note 1 under COMP 1 0 0 . 
COMP 130 
I n t r o d u c t i o n t o APL (F ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 110 and Comp 1 0 3 . 
I n t r o d u c t i o n t o APL (A Programming 
Language) both as m a t h e m a t i c a l 
n o t a t i o n and as a computer 
programming l a n g u a g e . APL p r i m i -
t i v e s and t h e i r u s e , a r r a y s of 
d a t a and t h e i r m a n i p u l a t i o n , 
modu la r d e s i g n of s o l u t i o n s t o 
p r o b l e m s , p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n 
w r i t i n g and u s i n g APL p r o g r a m s . 
Examples w i l l be t a k e n f rom 
v a r i o u s a r e a s of S c i e n c e and 
Mathemati c s . 
NOTE: E n t r y i n t o any 200 l e v e l 
Comput ing S c i e n c e c o u r s e r e q u i r e s 
p e r m i s s i o n o f t h e Comput ing 
S c i e n c e C o o r d i n a t o r . 
COMP 222 
Data S t r u c t u r e s and Program 
O r g a n i z a t i o n (F ) ( 4 , 0 , 1 . 3 3 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 104 and Comp 1 0 5 . 
O r g a n i z a t i o n of programs and t h e i r 
d a t a s t r u c t u r e s ; methods f o r 
modular program d e s i g n , use of 
p r o c e d u r e s . D e f i n i t i o n and use o f 
a b s t r a c t d a t a t y p e s : l i s t s 
( s t a c k s , q u e u e s ) , t r e e s ( b i n a r y , 
A V L , B - T r e e s , T r i e s ) ; c o n t i g u o u s 
and dynamic r e p r e s e n t a t i o n s . 
A p p l i c a t i o n s t o s e a r c h i n g , 
s o r t i n g ; a n a l y s i s of a l g o r i t h m s . 
COMP 223 
D i s c r e t e S t r u c t u r e s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 104 and Math 1 1 1 . 
I n t r o d u c t i o n t o m a t h e m a t i c a l 
models and f o r m a l t o p i c s used i n 
c o m p u t i n g s c i e n c e ; Boo lean a l g e -
b r a , s e t s , f u n c t i o n s , r e l a t i o n s ; 
i n d u c t i o n and r e c u r s i o n , p r o o f s ; 
g r a p h s , t r e e s , a p p l i c a t i o n s ; 
f i n i t e s t a t e m a c h i n e s . ' 
COMP 224 
N u m e r i c a l C o m p u t a t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 1 0 5 , Math 2 0 0 , and 
Math 2 3 0 . 
I n t r o d u c t i o n t o FORTRAN; t h e o r y 
and t e c h n i q u e s i n a n a l y s i s of 
s c i e n t i f i c d a t a u s i n g n u m e r i c a l 
m e t h o d s ; n o n - l i n e a r e q u a t i o n s , 
l i n e a r a l g e b r a , i n t e r p o l a t i o n and 
f u n c t i o n a p p r o x i m a t i o n , 
i n t e g r a t i o n . 
COMP 225 
I n t r o d u c t i o n t o Computer G r a p h i c s 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e s : At l e a s t a " C - " 
grade i n Comp 2 2 2 , Math 200 and 
Math 2 3 0 . C o r e q u i s i t e : Comp 2 3 0 . 
A su rvey of t h e m a t h e m a t i c s , 
i m p l e m e n t a t i o n t e c h n i q u e s , and 
p r a c t i c e s u n d e r l y i n g g r a p h i c a l 
d i s p l a y of i n f o r m a t i o n . How 
computers d i s p l a y g r a p h i c a l d a t a , 
r e l a t i o n s h i p between a n a l y t i c a l 
geometry and g r a p h i c s , i m p l e m e n t a -
t i o n t e c h n i q u e s used i n g r a p h i c s , 
i n t e r f a c e s t o v a r i o u s programming 
languages and h a r d w a r e , h a n d s - o n 
e x p e r i e n c e programming g r a p h i c s . 
COMP 226 
I n t r o d u c t i o n t o D i g i t a l Hardware 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
grade i n Comp 1 0 4 , Math 111 and 
P h y s i c s 111 or 1 1 5 . 
E l e m e n t a r y c i r c u i t t h e o r y ; i n t r o -
d u c t i o n t o l i n e a r and n o n - l i n e a r 
d e v i c e s ; l o g i c g a t e s ; f l i p - f l o p s ; 
c l o c k e d l o g i c ; A/D and D/A c o n -
v e r s i o n ; i n t e r f a c i n g t e c h n i q u e s ; 
l a b o r a t o r y e x p e r i e n c e i n t h e s e 
t o p i c s . 
COMP 227 
Data Base C o n c e p t s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 222 and Comp 2 2 3 . 
Des ign and i m p l e m e n t a t i o n of d a t a 
base management s y s t e m s . F i l e s . 
Ne twork , r e l a t i o n a l and 
h i e r a r c h i c a l d a t a base t h e o r y . 
COMP 228 
Data Base A p p l i c a t i o n s 
(S) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
C o r e q u i s i t e : Comp 227 or 
p e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r . 
Development and d e s i g n o f a d a t a 
base on a m i c r o c o m p u t e r . Use o f 
d a t a base p a c k a g e s . 
COMP 229 
Computer S i m u l a t i o n and M o d e l l i n g 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Comp 2 2 2 , Math 200 and 
Math 2 0 5 . 
I n t r o d u c t i o n t o computer 
s i m u l a t i o n and m o d e l l i n g ; emphas is 
on s t o c h a s t i c r a t h e r than 
d e t e r m i n i s t i c m o d e l s ; i n t r o d u c t i o n 
t o q u e u e i n g t h e o r y . C o n s t r u c t i o n 
and e v a l u a t i o n of s i m u l a t i o n 
m o d e l s ; i n t e r p r e t a t i o n o f summary 
s t a t i s t i c s . D i s c r e t e event 
s i m u l a t i o n : b u i l d i n g t h e m o d e l , 
a n a l y s i s of o u t p u t s t a t i s t i c s . Use 
of a s i m u l a t i o n l a n g u a g e (SLAM 
I I ) . I n t r o d u c t i o n t o c o n t i n u o u s 
sys tem s i m u l a t i o n . 
.COMP 230 
I n t r o d u c t i o n t o Systems 
Programming (S) ( 4 , 0 , 1 . 3 3 ) 
P r e r e q u i s i t e s : At l e a s t a " C - " 
grade i n Comp 222 and Comp 2 2 6 . 
P e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r and 
Comp 104 may be s u b s t i t u t e d f o r 
Comp 2 2 6 . 
O p e r a t i n g s y s t e m s , s i n g l e t a s k i n g 
and m u l t i - u s e r ; m u l t i - t a s k i n g on 
m i c r o , m i n i , and main f rame 
c o m p u t e r s . The ' C programming 
l a n g u a g e . F i l e s y s t e m s , r e s o u r c e 
a l l o c a t i o n , s e c u r i t y . UNIX. 
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Economics 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AMON, N . , B . A . ( K e n t ) , M.A . (SFU) 
MOAK, K . W . , B . A . ( U . V i c . ) , M . P . A . 
( U . V i c . ) , 
SAYRE, J . E . , B . S . , B . A . ( D e n v e r ) , 
M.A . ( B o s t o n ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
Economics i s a s o c i a l s c i e n c e 
c o n c e r n e d w i t h t h e a l l o c a t i o n of 
s c a r c e r e s o u r c e s and i n v o l v i n g t h e 
p r o d u c t i o n , d i s t r i b u t i o n anri 
consumpt ion of w e a l t h . Economics 
10U and 1U1 a r e i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e s w h i c h r a i s e and e x p l o r e 
t h e k i n d s of q u e s t i o n s e c o n o m i s t s 
d e a l w i t h . They a l s o s e r v e as an 
i n t r o d u c t i o n t o t h e s t u d y of 
f o r m a l economic t h e o r y i n t h e 200 
l e v e l c o u r s e s . 
S t u d e n t s who p l a n t o major i n 
Economics or Commerce s h o u l d 
c o m p l e t e Economics 200 and 201 
b e f o r e p r o c e e d i n g t o t h i r d - y e a r 
c o u r s e s a t UBC, SFU o r e l s e w h e r e . 
S t u d e n t s who p l a n t o major i n 
Economics at SFU a r e a l s o a d v i s e d 
t o c o m p l e t e Economics 120 and 1 2 1 . 
S t u d e n t s who p l a n on e n t e r i n g t h e 
Commerce Program s h o u l d t a k e 
Economics 200/201 i n t h e i r f i r s t 
y e a r . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l 
Economics c o u r s e s t r a n s f e r t o SFU , 
UBC and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Guide i n t h e back of 
t h e c a l e n d a r . 
Economics 100 
I n t r o d u c t i o n t o Economics 
( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A c o u r s e t h a t i n v o l v e s t r a c i n g t h e 
deve lopment of c o n f l i c t i n g v i e w s 
of t h e n a t u r e of t h e c a p i t a l i s t 
economic s y s t e m . The c o u r s e w i l l 
f o c u s on t h e h i s t o r i c a l d e v e l o p -
ment of c a p i t a l i s t s o c i e t y and on 
t h e d i v e r g e n t i n t e r p r e t a t i o n s of 
t h e o p e r a t i o n o f c a p i t a l i s m as 
found i n t h e w r i t i n g s of such 
e c o n o m i s t s as Adam S m i t h , Dav id 
R i c a r d o , K a r l M a r x , J . M . Keynes 
and M i l t o n F r i e d m a n . Contemporary 
government economic p o l i c i e s and 
such b a s i c c o n c e p t s as s u p p l y and 
demand are d e a l t w i t h . 
Economics 101 
Canad ian Economics - Macro and 
M i c r o C o n s i d e r a t i o n s (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h e c o n t e m p o r a r y 
s t r u c t u r e of t h e Canadian economy 
of i n t e r n a t i o n a l t r a d e and 
t a r i f f s , t h e e f f e c t s of f o r e i g n 
i n v e s t m e n t and o w n e r s h i p ; t h e 
prob lems o f r e g i o n a l d i s p a r i t i e s 
and p o v e r t y ; t h e i n t e r p l a y of 
b u s i n e s s , government and u n i o n s 
and f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s 
and t a x a t i o n p o l i c i e s a r e 
c o n s i d e r e d . Focus i s on t h e hard 
economic c h o i c e s t h e p e o p l e of 
Canada now f a c e . 
Economics 120 
Economic H i s t o r y o f t h e 
P r e - I n d u s t r i a l E ra (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A broad sweep of economic h i s t o r y 
f rom man's e a r l i e s t b e g i n n i n g s t o 
t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n . The 
economics of p r e h i s t o r i c man, t h e 
R i v e r C i v i l i z a t i o n s , G r e e c e , Rome 
and Europe i n t h e M i d d l e Ages a r e 
s t u d i e d , w h i l e emphas is i s p l a c e d 
on t h e t r a n s i t i o n f rom European 
F e u d a l i s m t o e a r l y forms of 
c a p i t a l i s m . 
Economics 121 
Economic H i s t o r y o f t h e I n d u s t r i a l 
E r a (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y of t h e I n d u s t r i a l 
R e v o l u t i o n and subsequent economic 
growth t o t h e p r e s e n t i n context , 
o f s e v e r a l c o u n t r i e s i n c l u d i n g 
C a n a d a . C o n t r a s t i s made between 
t h e paths of deve lopment of . 
t o d a y ' s i n d u s t r i a l n a t i o n s and 
t h o s e n a t i o n s t h a t a re now 
a t t e m p t i n g t o i n d u s t r i a l i z e . 
Economics 200 
P r i n c i p l e s o f Macroeconomic Theory 
( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t one 100 
l e v e l Economics c o u r s e i s s t r o n g l y 
recommended. 
The f o r m a l K e y n e s i a n t h e o r y of 
n a t i o n a l income d e t e r m i n a t i o n and 
some c o n t e m p o r a r y c r i t i q u e s of 
t h i s t h e o r y a r e c o n s i d e r e d . 
I n c l u d e d i s t h e s t u d y of t h e 
p o s s i b l e c a u s e s of and s o l u t i o n s 
t o unemployment and i n f l a t i o n and 
t h e i m p o r t a n c e of i n t e r n a t i o n a l 
t r a d e . Government f i s c a l and 
monetary p o l i c i e s a r e examined i n 
d e t a i 1 . 
Economics 201 
P r i n c i p l e s o f M i c r o e c o n o m i c Theory 
( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t one 100 
l e v e l Economics c o u r s e i s s t r o n g l y -
recommended . 
A s t u d y of t h e t h e o r e t i c a l 
c o n s t r u c t s of consumer b e h a v i o u r 
and t h e o p e r a t i o n of b u s i n e s s 
f i r m s i n t h e market economy under 
c o n d i t i o n s of p e r f e c t c o m p e t i t i o n , 
o l i g o p o l y , monopoly and monopo-
l i s t i c c o m p e t i t i o n . I n c l u d e d i s 
t h e a n a l y s i s o f t h e f i r m ' s 
e q u i l i b r i u m p o s i t i o n and t h e d e -
t e r m i n a n t s of income d i s t r i b u t i o n . 
Economics 211 
I n t e r m e d i a t e M i c r o e c o n o m i c 
A n a l y s i s (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Economics 2 0 1 , Math 
108 o r 1 1 0 . 
Consumer b e h a v i o u r , p r o d u c t i o n , 
e x c h a n g e , e q u i l i b r i u m o f t h e f i r m 
under d i f f e r e n t market s t r u c t u r e s , 
f a c t o r m a r k e t s , economic w e l f a r e . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
Economics 2 1 2 
I n t e r m e d i a t e Macroeconomic 
A n a l y s i s (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Economics 2 1 1 . 
C o r e q u i s i t e : Math 1 0 9 . 
Income and employment t h e o r y , 
monetary t h e o r y , t h e open economy, 
economic f l u c t u a t i o n s and g r o w t h . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
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English 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BROWNELL, F . , B . A . (Wash. S t . 
L o u i s ) , M . A . , P h . D . ( B o s t o n ) 
CLIFFORD, J . , B . A . , M .A . (UBC) 
CONNELL, P . L . , B . A . , M .A . (UBC) 
COUPE, R . , B . A . ( T a s m a n i a ) , P h . D . 
(UBC) 
CUUPEY, P . L . , B . A . ( M c G i l l ) , M .A . 
(UBC) 
FAHLMAN REID, M . L . , B . A . (UBC) , 
M .A . ( T o r o n t o ) 
FORST, G . N . , B . A . , P h . D . (UBC) 
GILBERT, S . R . , B . A . ( U . V i c . ) , M .A . 
(UBC) 
HINDMARCH, G . , B . A . , M.A . (UBC) 
HURDLE, C , B . A . , M . A . ( U . V i c ) 
JANTZEN, D . H . , B . A . (UBC) , M.A . 
( Y o r k ) 
MCCANDLESS, C , B . A . ( S F U ) , M .A . 
(UBC) 
MCKEOWN, T . , B . A . , M . A . , P h . D . 
(UBC) 
SCHERMBRUCKER, W . G . , B . A . 
( C a p e t o w n ) , P . G r a d . C e r t , i n E d . 
( L o n d o n ) , M . A . , P h . D . (UBC) 
SHERRIN, R . G . , B . F . A . , M . F . A . 
(UBC) 
SOULES, M . , B . A . ( S F U ) , M . A . 
( R u t g e r s ) 
THESEN, S . , B . A . , M .A . (SFU) 
WHITTAKER, E . M . , B . A . (UBC) 
General Information 
For f i r s t - y e a r E n g l i s h t r a n s f e r 
c r e d i t a t UBC, s t u d e n t s must t a k e 
two c o u r s e s f rom one of t h e 
f o l l o w i n g l i s t s : 
a) E n g l i s h 1 0 0 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 5 , 
106 
b) E n g l i s h 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 6 , 
106 
S t u d e n t s i n t e n d i n g t o t r a n s f e r t o 
u n i v e r s i t y a r e encouraged t o t a k e 
o t h e r s e c o n d - y e a r E n g l i s h c o u r s e s . 
E n g l i s h 200 and 201 a r e somet imes 
r e q u i r e d f o r c e r t a i n A r t s and 
E d u c a t i o n p r o g r a m s . S t u d e n t s 
s h o u l d seek u n i v e r s i t y c a l e n d a r s 
and h e l p f rom A d v i s o r s i n 
d e t e r m i n i n g r e q u i r e m e n t s . 
University Transfer Credit 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l 
E n g l i s h c o u r s e s t r a n s f e r t o S F U , 
UBC and U . V i c . F o r d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Guide i n t h e back o f 
t h e c a l e n d a r . 
E n g l i s h P lacement Tes t 
Those s t u d e n t s who w i s h t o e n r o l l 
i n E n g l i s h c o u r s e s i n t h e Academic 
D i v i s i o n must submit t h e r e s u l t s 
o f t h e language Index or t h e 
C o l l e g e EOT p r o f i c i e n c y . 
S c h e d u l e s of E n g l i s h D i a g n o s t i c 
T e s t s f o r t h o s e who have not t a k e n 
t h e LP I, w i l l be p o s t e d i n t h e 
r e c e p t i o n a r e a and t h e H u m a n i t i e s 
D i v i s i o n . P l e a s e r e f e r t o Academic 
S t u d i e s G e n e r a l I n f o r m a t i o n f o r 
more s p e c i f i c d e t a i l s . 
E n g l i s h as a Second Language 
See l i s t i n g i n t h e Programs and 
Cou rs es f o r S p e c i a l Needs s e c t i o n 
o f t h e C a l e n d a r . 
E n g l i s h W r i t i n g C e n t r e 
The E n g l i s h Department W r i t i n g 
C e n t r e p r o v i d e s : 
1) a d r o p - i n c e n t r e where you can 
work on y o u r w r i t i n g 
a s s i g n m e n t s . 
2) a se t of w r i t i n g t o o l s : 
d i c t i o n a r i e s , grammar t e x t s , 
i n f o r m a t i o n s h e e t s , and 
e x e r c i s e s f o r y o u r u s e . 
3) an E n g l i s h i n s t r u c t o r a v a i l a b l e 
t o answer any s p e c i f i c w r i t i n g 
q u e s t i o n s you m i g h t have on 
such t o p i c s as r e s e a r c h i n g , 
grammar, and a n a l y s i s . 
4) a t u t o r i a l s e r v i c e where you 
can l o o k a t y o u r EDT r e s u l t s , 
and d i s c u s s g r a m m a t i c a l 
c o n c e r n s o r graded a s s i g n m e n t s 
w i t h an E n g l i s h i n s t r u c t o r i n 
d e t a i 1 . 
E n g l i s h 010 
Language S k i l l s ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : C r e d i t s e c t i o n s of t h i s 
c o u r s e a r e t r a n s f e r a b l e t o S F U . 
An i n t e n s i v e c o u r s e i n b a s i c 
language s k i l l s t o e n a b l e t h e 
s t u d e n t t o p r o c e e d w i t h o u t 
d i f f i c u l t y t h r o u g h an academic 
c o l l e g e p r o g r a m . C u r r i c u l u m w i l l 
e v o l v e f rom t h e a s s e s s e d needs o f 
t h e s t u d e n t s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU . 
English 100 
Composition (F,S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e i n t h e f u n d a m e n t a l s o f 
good w r i t i n g , g i v i n g s t u d e n t s i n -
t e n s i v e p r a c t i c e i n w r i t i n g f o r a 
v a r i e t y o f p u r p o s e s , w i t h emphas is 
on t h e e s s a y f o r m . Throughout t h e 
t e r m p r o g r e s i v e l y i n c r e a s i n g 
emphas is i s g i v e n t o e f f e c t i v e 
o r g a n i z a t i o n and deve-lopment o f 
m a t e r i a l . R e s e a r c h t e c h n i q u e and 
d o c u m e n t a t i o n i s t a u g h t . Prob lems 
i n m e c h a n i c s o f w r i t i n g a r e d e a l t 
w i t h i n d i v i d u a l l y , i n group d i s -
c u s s i o n and by r e v i s i o n of e s s a y s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC. 
E n g l i s h 102 
C o m p o s i t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o m p o s i t i o n c o u r s e d e s i g n e d f o r 
t h o s e who w i s h a more i n t e n s i v e 
and c o m p r e h e n s i v e a p p r o a c h t o 
E n g l i s h C o m p o s i t i o n t h a n o f f e r e d 
by t h e u s u a l f i r s t - y e a r 
c o m p o s i t i o n c o u r s e ( E n g l i s h 1 0 U ) . 
N o t e : E n g l i s h 100 and E n g l i s n 102 
DO NOT t r a n s f e r t o g e t h e r as f i r s t 
y e a r E n g l i s h . 
English 103 
Studies in Contemporary Literature 
(F,S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f s e l e c t e d and r e p r e s e n -
t a t i v e 20th c e n t u r y l i t e r a t u r e 
f rom t h e major g e n r e s . The works 
s t u d i e d w i l l be chosen f o r t h e i r 
i n t r i n s i c l i t e r a r y m e r i t and may, 
i n c e r t a i n s e c t i o n s , a l s o r e f l e c t 
a p a r t i c u l a r theme o f s i g n i f i c a n c e 
i n t h e c o n t e m p o r a r y w o r l d . (When 
m a t e r i a l i s s e l e c t e d f o r t h e m e , 
t h e i s s u e under c o n s i d e r a t i o n w i l l 
be announced d u r i n g t h e r e g i s t r a -
t i o n p e r i o d . ) The c h i e f a im o f t h e 
c o u r s e , beyond b r o a d e n i n g t h e 
s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g and 
a p p r e c i a t i o n o f l i t e r a t u r e , i s t o 
e n c o u r a g e o r i g i n a l r e s p o n s e s i n 
w e l 1 - d e v e l o p e d o r a l and w r i t t e n 
c r i t i c i s m . 
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Engl ish 104 
F i c t i o n (F,S) (3,0,1) 
A s t u d y of s e l e c t e d 20th c e n t u r y 
s h o r t s t o r i e s and n o v e l s , each o f 
i n t r i n s i c l i t e r a r y m e r i t . The 
c h i e f a im o f the c o u r s e , beyond 
b r o a d e n i n g t h e s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g and a p p r e c i a t i o n o f 
l i t e r a t u r e , i s t o encourage 
o r i g i n a l r e s p o n s e s t o l i t e r a r y 
e x p r e s s i o n and t o i n c r e a s e t h e 
s t u d e n t ' s a b i l i t y t o e x p r e s s t h o s e 
r e s p o n s e s i n w e l l - d e v e l o p e d o r a l 
and w r i t t e n c r i t i c i s m . 
Engl ish 105 
P o e t r y (F,S) (3,0,1) 
A s t u d y of s e l e c t e d m a j o r and 
s i g n i f i c a n t m i n o r 20th c e n t u r y 
p o e t s whose p o e t r y i s o f i n t r i n s i c 
l i t e r a r y m e r i t . The c h i e f a im o f 
t h e c o u r s e , beyond b r o a d e n i n g t h e 
s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g and 
a p p r e c i a t i o n o f l i t e r a t u r e , i s t o 
encourage o r i g i n a l r e s p o n s e s t o 
l i t e r a r y e x p r e s s i o n , and t o 
i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y t o 
e x p r e s s t h o s e r e s p o n s e s i n w e l l -
d e v e l o p e d o r a l and w r i t t e n 
c r i t i c i s m . 
Engl ish 106 
Drama (F,S) (3,0,1) 
A s t u d y of s e l e c t e d and 
r e p r e s e n t a t i v e p l a y s p r i m a r i l y o f 
t h e 20th c e n t u r y . The c h i e f a im o f 
t h e c o u r s e , beyond b r o a d e n i n g t h e 
s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g and 
a p p r e c i a t i o n of l i t e r a t u r e , i s t o 
encourage o r i g i n a l r e s p o n s e s t o 
l i t e r a r y e x p r e s s i o n and t o 
i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y t o 
e x p r e s s t h o s e r e s p o n s e s i n w e l l -
d e v e l o p e d c r i t i c i s m . 
Engl ish 190 
Creat ive Writ ing (F,S) (3,0,0) 
An i n t e n s i v e workshop c o u r s e 
d e s i g n e d t o h e l p s t u d e n t s d e v e l o p 
e x p r e s s i v e s k i l l and c r a f t s m a n s h i p 
i n p o e t r y , f i c t i o n , and d r a m a . 
S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o w r i t e 
e x t e n s i v e l y i n t h e i r chosen genre 
and t o d e v e l o p an awareness 
t h r o u g h w r i t t e n p r a c t i c e of a t 
l e a s t one of t h e o t h e r g e n r e s . 
S t u d e n t s a r e a l s o r e q u i r e d t o 
submit t h e i r w r i t i n g r e g u l a r l y f o r 
group d i s c u s s i o n . S t u d e n t s w i l l be 
encouraged t o d e v e l o p t h e i r work 
t o t h e p o i n t at w h i c h i t s h o u l d 
become a c c e p t a b l e f o r p u b l i c a t i o n . 
E n g l i s h 191 
C r e a t i v e W r i t i n g (S ) (3,0,1) 
A c o n t i n u a t i o n of E n g l i s h 1 9 0 . 
E n g l i s h 200 
E n g l i s h L i t e r a t u r e t o 1660 ( F , S ) 
(3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A s t u d y o f t e x t s i n a l l m a j o r 
genres f rom s e l e c t e d major a u t h o r s 
t o 1 6 6 0 . T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a broad 
h i s t o r i c a l and c r i t i c a l f rame o f 
r e f e r e n c e as w e l l as some i n - d e p t h 
s t u d y of i n d i v i d u a l w o r k s . 
E n g l i s h 201 
E n g l i s h L i t e r a t u r e S i n c e 1660 
(F.S) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e s i m i l a r t o E n g l i s h 2 0 0 , 
but c o v e r i n g t h e l a t e r p e r i o d 
i n d i c a t e d . 
E n g l i s h 202 
C a n a d i a n L i t e r a t u r e (F) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o f a m i l i a r i z e 
t h e s t u d e n t w i t h major 
r e p r e s e n t a t i v e a u t h o r s f rom t h e 
c o l o n i a l b e g i n n i n g s o f Canada t o 
Wor ld War I I . T h i s c o u r s e w i l l 
i n v e s t i g a t e v a r i o u s themes and 
s t y l e s w h i c h e v o l v e d t h r o u g h t h e 
e a r l y l i t e r a t u r e and w h i c h a r e 
r e f l e c t e d i n c o n t e m p o r a r y C a n a d i a n 
l i t e r a t u r e . Examples of 
s i g n i f i c a n t F r e n c h - C a n a d i a n works 
may be s t u d i e d i n t r a n s l a t i o n . 
E n g l i s h 203 
C a n a d i a n L i t e r a t u r e (S ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
The c o n t i n u a t i o n o f E n g l i s h 2 0 2 , 
becoming more i n t e n s i v e i n t h e 
i n v e s t i g a t i o n o f i n d i v i d u a l m a j o r , 
modern a u t h o r s o f p o e t r y , n o v e l s 
and p l a y s i n Canada s i n c e Wor ld 
War I I . T h i s c o u r s e w i l l s t u d y t h e 
emergence of s i g n i f i c a n t 
c o n t e m p o r a r y themes and t h e 
Canad ian r e s p o n s e t o t h e m . 
E n g l i s h 204 
M a j o r A m e r i c a n W r i t e r s t o 1900 
(F ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o f a m i l i a r i z e 
t h e s t u d e n t w i t h t h e w r i t i n g s o f 
s e l e c t e d m a j o r r e p r e s e n t a t i v e 
A m e r i c a n w r i t e r s and t o p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a broad 
h i s t o r i c a l and c r i t i c a l f rame o f 
r e f e r e n c e . Tex ts a r e c o n s i d e r e d 
bo th f o r t h e i r own l i t e r a r y m e r i t 
and i n h i s t o r i c a l c o n t e x t . 
E n g l i s h 205 
M a j o r A m e r i c a n W r i t e r s s i n c e 1900 
(S ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o f a m i l i a r i z e 
t h e s t u d e n t w i t h s e l e c t e d m a j o r 
Amer ican w r i t i n g f rom 1850 t o 
1930. The c o u r s e c o n s i d e r s t h e 
t e x t s f o r t h e i r own l i t e r a r y 
m e r i t s and i n a broad h i s t o r i c a l 
and c r i t i c a l c o n t e x t . 
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E n g l i s h 206 
Second Year Drama ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s f rom E n g l i s h 
106 i n i n v e s t i g a t i n g v a r i o u s forms 
of d r a m a t i c l i t e r a t u r e chosen 
l a r g e l y f rom a p r e - 2 0 t h c e n t u r y 
r e a d i n g l i s t . S t u d e n t s w i l l 
e x p l o r e s p e c i f i c e l e m e n t s of s t y l e 
and f o r m , v a r i o u s p e r i o d s of drama 
h i s t o r y , and v a r i o u s genres of 
d r a m a . 
Not o f f e r e d 1 9 8 7 / 8 8 . 
E n g l i s h 212 
R e a d i n g s i n Wor ld L i t e r a t u r e t o 
1780 (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 10U and 102 t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e t o a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h 
a v a r i e t y of major or i n f l u e n t i a l 
works of l i t e r a t u r e f rom t h e 
c l a s s i c a l Greek e r a t o t h e end o f 
t h e 18th c e n t u r y , and t o p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a broad 
h i s t o r i c a l and c r i t i c a l f rame of 
r e f e r e n c e . Texts a re c o n s i d e r e d 
bo th f o r t h e i r own l i t e r a r y m e r i t s 
and i n h i s t o r i c a l c o n t e x t . 
E n g l i s h 213 
R e a d i n g s i n Wor ld L i t e r a t u r e S i n c e 
1780 (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e s i m i l a r t o E n g l i s h 2 1 2 , 
but c o v e r i n g t h e p e r i o d f r o m 1780 
t o 1 9 2 0 , w i t h emphas is on t h e 19th 
c e n t u r y . 
E n g l i s h 215 
P o e t r y and P o e t i c s , P r i o r t o t h e 
20th C e n t u r y (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s an 
i n v e s t i g a t i o n of p o e t r y b e f o r e t h e 
20tn c e n t u r y . S t u d e n t s w i l l have 
an o p p o r t u n i t y t o read l o n g works 
and/or t o c o n c e n t r a t e on t h r e e o r 
f o u r major p o e t s . 
Not o f f e r e d 1 9 8 7 / 8 8 . 
E n g l i s h 216 
P o e t r y and P o e t i c s o f t h e 2 0 t h 
C e n t u r y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s a s t u d y of 
t h e o r i e s of w r i t i n g , t h e o r i e s o f 
thought and u n d e r s t a n d i n g of 
t r a d i t i o n as they r e l a t e t o 2 0 t h 
c e n t u r y p o e t r y and p o e t i c s . Not a 
s u r v e y , t h i s c o u r s e p r e s e n t s t h e 
o p p o r t u n i t y f o r i n t e n s i v e s tudy of 
s e v e r a l s i g n i f i c a n t poe ts and/or 
t h e deve lopment of a p a r t i c u l a r 
f o r m . 
Not o f f e r e d 1 9 8 7 / 8 8 . 
E n g l i s h 290 
C r e a t i v e W r i t i n g - P o e t r y (F o r S) 
( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E n g l i s h 190 or 1 9 1 , 
o r i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n 
permi s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s an i n t e n s i v e 
workshop i n t h e w r i t i n g of p o e t r y . 
I t w i l l c o n c e n t r a t e on f u r t h e r i n g 
t h e s t u d e n t ' s knowledge of c u r r e n t 
p o e t r y forms w h i l e a t t h e same 
t i m e i n c r e a s i n g awareness of o n e ' s 
own v o i c e , o n e ' s i n d i v i d u a l ground 
f o r w r i t i n g , and t h e deve lopment 
o f o n e ' s own p o e t i c . 
S t u d e n t s w i l l be e x p e c t e d t o read 
a v a r i e t y o f c o n t e m p o r a r y w o r k , 
bo th poems and s t a t e m e n t s p o e t s 
have made about t h e i r own p o e t i c s . 
S t u d e n t s w i l l have t h e o p p o r t u n i t y 
t o t r y a v a r i e t y of f o r m s , f o r 
i n s t a n c e , t h e s h o r t l y r i c , t h e 
s e r i a l poem, n a r r a t i v e v e r s e , 
p r o s e p o e t r y . 
E n g l i s h 291 
C r e a t i v e W r i t i n g - F i c t i o n 
(F o r S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E n g l i s h 190 o r 1 9 1 , 
o r i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n 
p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s an i n t e n s i v e 
workshop i n t h e w r i t i n g o f 
f i c t i o n . I t w i l l c o n c e n t r a t e on 
f u r t h e r i n g t h e s t u d e n t ' s knowledge 
of the s t a t e of c u r r e n t f i c t i o n 
w h i l e g i v i n g t h e s t u d e n t t h e 
o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p an 
awareness of v o i c e , word c h o i c e 
and r h y t h m , d i a l o g u e , c h a r a c t e r , 
and p o i n t s - o f - v i e w . 
S t u d e n t s w i l l be e x p e c t e d t o read 
a v a r i e t y of works of contemporary 
f i c t i o n and t o d i s c u s s v a r i o u s 
t e c h n i q u e s . In t h e i r w r i t i n g , t h e y 
w i l l have t h e o p p o r t u n i t y of 
t r y i n g out t h e s e t e c h n i q u e s i n 
bo th s h o r t and e x t e n d e d forms of 
f i c t i o n . 
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Instructional Faculty 
JUNGIC, J . , B . A . , M .A . (UBC) 
ROSENBERG, A . , B . A . , M .A . (U o f 
T o r o n t o ) 
General Information 
A r t h i s t o r y c o u r s e s a r e d e s i g n e d 
t o e n r i c h and broaden t h e 
s t u d e n t ' s knowledge of c u l t u r e 
p a s t and p r e s e n t , s t i m u l a t e v i s u a l 
awareness and p r o v i d e a n a l y t i c a l 
t o o l s w i t h wh ich t o decode v i s u a l 
i m a g e s . 
A m a j o r i n a r t h i s t o r y can l e a d t o 
c a r e e r s i n the f o l l o w i n g a r e a s : 
a r c h i t e c t u r e , i n t e r i o r d e s i g n , 
c o m m e r c i a l a r t , a r t g a l l e r y 
c u r a t o r i a l w o r k , museum w o r k , a r t 
d e a l i n g , t e a c h i n g , a r t r e s t o r a -
t i o n , t r a v e l c o n s u l t i n g , e t c . 
University Transfer Credit 
A l l F i n e A r t s c o u r s e s have d i r e c t 
or i n d i r e c t t r a n s f e r c r e d i t at 
UBC, SFU and U . V i c . P l e a s e check 
t h e T r a n s f e r Guide at t h e back o f 
t h e c a l e n d a r f o r f u r t h e r i n f o r m a -
t i o n . Academic s t u d e n t s may a l s o 
t a k e s t u d i o a r t c o u r s e s f o r c r e d i t 
i n t h e C a r e e r A r t s P r o g r a m . P l e a s e 
c o n s u l t t h e a p p r o p r i a t e s e c t i o n i n 
t h e c a l e n d a r f o r d e t a i l s 
c o n c e r n i n g t h e s e c r e d i t o f f e r i n g s . 
Fine A r t s 100 
The H i s t o r y o f A r t I (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e h i s t o r y o f 
a r t b e g i n n i n g w i t h t h e p y r a m i d s 
and tombs o f Egypt and c o n c l u d i n g 
w i t h t h e G o t h i c C a t h e d r a l s and 
I t a l i a n f r e s c o p a i n t i n g s o f t h e 
High M i d d l e Ages i n E u r o p e . An 
u n d e r s t a n d i n g and a p p r e c i a t i o n o f 
a r t a r e t h e a ims o f t h e c o u r s e and 
t h r o u g h l e c t u r e s and c l a s s 
d i s c u s s i o n s t u d e n t s w i l l d e v e l o p 
an ' e y e ' f o r s e e i n g , and 
a p p r o p r i a t e te rms t o d e s c r i b e t h e 
works shown. Our i n v o l v e m e n t w i t h 
t h e a r t of t h e p a s t w i l l c l e a r l y 
r e v e a l how c h a n g i n g s t y l e s i n 
a r c h i t e c t u r e , p a i n t i n g , and 
s c u l p t u r e a r e i n f l u e n c e d by t h e 
h i s t o r i c a l c o n t e x t and t h e 
p o l i t i c a l , s o c i a l , and r e l i g i o u s 
t h o u g h t o f each p e r i o d . 
F i n e A r t s 101 
The H i s t o r y o f A r t I I ( S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
B e g i n n i n g w i t h t h e a r t of t h e 
I t a l i a n R e n a i s s a n c e , t h i s c o u r s e 
s t u d i e s t h e h i s t o r y o f p a i n t i n g , 
s c u l p t u r e , and a r c h i t e c t u r e t o t h e 
p r e s e n t d a y . I n d i v i d u a l a r t i s t s 
i n c l u d i n g L e o n a r d o , M i c h e l a n g e l o , 
Rembrandt , G o y a , Van Gogh and 
P i c a s s o a r e s t u d i e d i n a d d i t i o n t o 
t h e l a r g e r p e r i o d s t y l e s . Because 
works of a r t so p e r f e c t l y r e f l e c t 
t h e i r a g e , t h e e c o n o m i c , s o c i a l , 
and r e l i g i o u s i d e a s of each p e r i o d 
w i l l be c l o s e l y c o n s i d e r e d . 
F i n e A r t s 104 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y I 
( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s c o u r s e examines some of t h e 
g e n e r a l o r p a r t i c u l a r themes a p -
p a r e n t i n Western A r t : C l a s s i c i s m , 
M e d i e v a l i s m ; h i s t o r i c a l w o r k s , 
p o r t r a i t s , l a n d s c a p e s , t h e human 
f i g u r e . A c o n f r o n t a t i o n w i t h a 
wide range of images and i d e a s 
w i l l e n c o u r a g e t h e s t u d e n t t o 
become v i s u a l l y l i t e r a t e and 
c o n f i d e n t i n t h e i n t e r p r e t a t i o n of 
a l l a s p e c t s o f v i s u a l w o r k . 
F i n e A r t s 105 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y II 
(S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
In t h i s c o u r s e t h e r e w i l l be an 
emphas is on l o c a l a r c h i t e c t u r e , 
r e c e n t B . C . a r t , c e r t a i n a s p e c t s 
o f N o r t h Amer ican p a i n t i n g t r e n d s 
a n d , when t h e c o u r s e i s team 
t a u g h t w i t h t h e a s s i s t a n c e of an 
i n s t r u c t o r f rom Media R e s o u r c e s , 
t h e r e w i l l be an i n t r o d u c t i o n t o 
t h e a e s t h e t i c s of F i l m and V i d e o . 
As i n F . A . 1 0 4 , t h e emphas is w i l l 
be on d e v e l o p i n g v i s u a l l i t e r a c y . 
Fine Arts 210 
History of Modern Art (19th 
Century) (F) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e m a i n s t r e a m 
of modern a r t b e g i n n i n g w i t h t h e 
p a i n t i n g s o f J a c q u e s L o u i s Dav id 
p roduced d u r i n g t h e F r e n c h 
R e v o l u t i o n and c o n c l u d i n g w i t h t h e 
a r t of C e z a n n e . Emphasis i s g i v e n 
t o i n d i v i d u a l a r t i s t s and works by 
G o y a , D e l a c r o i x , M o n e t , Van Gogh, 
Gauguin and o t h e r s a r e s t u d i e d i n 
d e p t h . A e s t h e t i c r e v o l u t i o n s and 
c o u n t e r - r e v o l u t i o n s a r e e x p l o r e d 
i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e s o c i a l and 
p o l i t i c a l u p h e a v a l s t h a t c h a r a c -
t e r i z e t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 
F i n e A r t s 211 
H i s t o r y o f Modern A r t ( 2 0 t h 
C e n t u r y ) (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s h i s t o r y o f 20th c e n t u r y a r t 
b e g i n s w i t h t h e work o f P i c a s s o 
and M a t i s s e and s t u d i e s t h e i m p a c t 
o f r e v o l u t i o n a r y movements of a r t 
s u c h as F u t u r i s m , C o n s t r u c t i v i s m , 
D a d a , and S u r r e a l i s m . A m e r i c a ' s 
p o s t - w a r c o n t r i b u t i o n : A b s t r a c t 
E x p r e s s i o n i s m , P o p , M i n i m a l i s m , 
C o n c e p t u a l and E a r t h A r t i s 
s t u d i e d as w e l l as new d i r e c t i o n s 
i n t h e a r t of t h e 8 0 ' s . The aim o f 
t h i s c o u r s e i s t o d e m y s t i f y modern 
a r t by s t u d y i n g t h e u n d e r l y i n g 
c o n c e p t s and t h e o r i e s , w h i c h w i l l 
r e v e a l how c l o s e l y a r t e x p r e s s e s 
t h e e t h o s of c o n t e m p o r a r y l i f e . 
F i n e A r t s 220 
I t a l i a n R e n a i s s a n c e A r t 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y of I t a l i a n p a i n t i n g , 
s c u l p t u r e and a r c h i t e c t u r e f r o m 
G i o t t o t o t h e a r t i s t s of t h e E a r l y 
R e n a i s s a n c e i n T u s c a n y , N o r t h e r n 
I t a l y and V e n i c e . P i e r o d e l l a 
F r a n c e s c a , B o t t i c e l l i , Mantegna 
and B e , l l i n i a r e j u s t some o f t h e 
a r t i s t s whose work i s c o n s i d e r e d 
i n d e p t h . 
F i n e A r t s 221 
I t a l i a n R e n a i s s a n c e and M a n n e r i s t 
A r t (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e b e g i n s w i t h Leonardo 
da V i n c i i n F l o r e n c e and e x p l o r e s 
t h e d i f f u s i o n o f t h e H igh 
R e n a i s s a n c e s t y l e i n p a i n t i n g , 
s c u l p t u r e and a r c h i t e c t u r e i n Rome 
and V e n i c e . Focus i s t h e n g i v e n t o 
t h e d i s s o l u t i o n o f c l a s s i c i s m i n 
t h e work o f M i c h e l a n g e l o and t h e 
M a n n e r i s t a r t i s t s and a r c h i t e c t s . 
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French 
Instructional Faculty 
CANTIN ORR-EWING, L . , B . A . 
( M o n t r e a l ) , M .A . (SFU) 
KEMPO, 0 . , B . A . ( A l t a . ) , M . A . , 
P h . D . (UBC) 
RE ID , F . , M.A . ( E d i n b u r g h ) 
Instructional Associate 
GACINA, J e a n e t t e 
Language Lab Supervisor 
NOEL, J o y c e 
Summary of Programs 
LEVEL 
B e g i n n e r s F r e n c h 
(0 - Grade 11) 
COURSES 
F r e n c h 100/101 
Intensive 
Oral French 
French 
U n i v . 
P r e p a r a t o r y 
F r e n c h 
Grade (12) 
1s t y e a r 
U n i v . F r e n c h 
2nd y e a r 
U n i v . F r e n c h 
F r e n c h F r e n c h 
130/131 120/121 
F r e n c h 
190/191 
F r e n c h 
170/171 
F r e n c h 
270/271 
S t u d e n t s may opt t o t a k e a p a i r o f 
c o u r s e s i n one p r o g r a m , t h e n 
change t o a n o t h e r p a i r o f c o u r s e s 
i n a d i f f e r e n t p r o g r a m . S t u d e n t s 
a r e a l s o encouraged t o t a k e 
c o u r s e s i n any two programs at t h e 
same t i m e . I t would be a d v i s a b l e 
t o c o n s u l t a member of t h e F r e n c h 
Department b e f o r e r e g i s t e r i n g . 
University Transfer Credit . 
A l l F r e n c h c o u r s e s a r e t r a n s f e r -
a b l e t o SFU, UBC and U . V i c . F o r 
d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r Guide 
at t h e back of t h e c a l e n d a r . 
French 100 
Beginners'. French (F) (3 ,1 .75 ,1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
For a b s o l u t e b e g i n n e r s and t h o s e 
who do not have Grade 11 F r e n c h o r 
t h e e q u i v a l e n t . An i n t e n s i v e 
i n t r o d u c t i o n t o t h e F r e n c h 
language t h r o u g h grammar, 
c o n v e r s a t i o n , and l a b o r a t o r y 
p r a c t i s e . 
F r e n c h 101 
B e g i n n e r s ' F r e n c h (S ) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 100 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h F r e n c h 
1 0 0 , c o v e r s h i g h s c h o o l F r e n c h 
Grades 8 , 9 , 10 and 11 and 
p r e p a r e s t h e s t u d e n t f o r F r e n c h 
130 o r F r e n c h 1 2 0 . (See under 
I n t e n s i v e O r a l F r e n c h c o u r s e s and 
F r e n c h c o u r s e s b e l o w . ) Recommended 
a l s o f o r t h o s e who a r e c o n s i d e r i n g 
t a k i n g F r e n c h 130 and who need 
r e v i e w w o r k . 
INTENSIVE ORAL FRENCH PROGRAMS 
I n t e n s i v e O r a l c o u r s e s have a 
o n e - d a y - p e r - w e e k immers ion 
a p p r o a c h : 4 3/4 hours o f A u d i o / 
V i s u a l c l a s s , c o n v e r s a t i o n , and 
l a b . The emphas is i n t h e I n t e n s i v e 
Ora l c o u r s e s i s on C a n a d i a n c o n -
t e n t and t h e a u d i o - v i s u a l method 
i s u s e d . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o 
s u p p l y two new t a p e s onto w h i c h a 
l e s s o n i s r e c o r d e d f o r p r a c t i s e a t 
home d u r i n g t h e week . 
F r e n c h 130 
U n i v e r s i t y P r e p a r a t o r y F r e n c h I 
( F . S ) ( 3 . 1 . 7 5 . 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Grade 11 o r F r e n c h 
100/101 
T h i s i s a c o u r s e d e s i g n e d by 
C a n a d i a n l i n g u i s t s w i t h i n a 
C a n a d i a n c o n t e x t . The method 
e m p h a s i z e s t h e spoken l a n g u a g e . 
May be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
F r e n c h 1 2 0 . 
French 131 
University Preparatory French II 
(F.S) ( 3 , 1 . 7 5 . 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 130 o r 
w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e 
i n s t r u c t o r 
A c o n t i n u a t i o n o f F r e n c h 130 
(however t h e s t u d e n t w i l l be 
e x p e c t e d t o s t a r t w r i t i n g s h o r t 
c o m p o s i t i o n s ) . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 1 2 1 . 
French 190 
First Year University French I 
(F.S) ( 3 , 1 . 7 5 . 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Grade 1 2 , o r F r e n c h 
1 3 0 / 1 3 1 , o r F r e n c h 1 2 0 / 1 2 1 , o r 
w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e 
i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f F r e n c h 1 3 0 / 1 3 1 . 
At t h i s l e v e l t h e s t u d e n t w i l l be 
e x p e c t e d t o p a r t i c i p a t e i n s h o r t 
d i s c u s s i o n s , g i v e o r a l 
p r e s e n t a t i o n s , and w r i t e 
c o m p o s i t i o n s . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 1 7 0 . 
Not o f f e r e d e v e r y y e a r . 
F r e n c h 191 
F i r s t Year U n i v e r s i t y F r e n c h II 
( F , S ) (3 ,1 .75 ,1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 190 o r w r i t -
t e n p e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f F r e n c h 1 9 0 . May 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 
1 7 1 . 
Not o f f e r e d e v e r y y e a r . 
FRENCH PROGRAMS 
The f o l l o w i n g F r e n c h c o u r s e s meet 
on a t w i c e - a - w e e k b a s i s : t h r e e 
hours o f i n s t r u c t i o n , p l u s one 
hour of c o n v e r s a t i o n w i t h a n a t i v e 
F r e n c h s p e a k e r , and 3/4 hours o f 
l anguage l a b o r a t o r y w o r k . (The 
e x c e p t i o n i s F r e n c h 2 7 0 / 2 7 1 , w h i c h 
has t h r e e hours o f i n s t r u c t i o n , 
one hour o f t u t o r i a l s , 1 1/2 hours 
of c o n v e r s a t i o n and 3/4 hour o f 
l a b . ) 
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IMPORTANT: S t u d e n t s i n t e n d i n g t o 
p roceed t o a major or honour 
program at a u n i v e r s i t y s h o u l d 
e n r o l l i n t h e s e c o u r s e s . 
French 120 
University Preparatory French I 
(F) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 100/101 o r 
F r e n c h 11 o r p e r m i s s i o n o f 
I n s t r u c t o r 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h F r e n c h 
1 2 1 , c o n s t i t u t e s Grade 12 F r e n c h . 
T h i s i s a c o n v e r s a t i o n a l a p p r o a c h 
t o t h e F r e n c h l a n g u a g e , i n c l u d i n g 
c o n t i n u i n g i n s t r u c t i o n i n b a s i c 
grammar and l a b o r a t o r y p r a c t i s e . 
May be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
F r e n c h 1 3 0 . 
French 121 
University Preparatory French II 
(S) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 120 o r 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h F r e n c h 
1 2 0 , c o n s t i t u t e s Grade 12 F r e n c h . 
A c o n t i n u a t i o n o f F r e n c h 1 2 0 , t h i s 
c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e a 
l i m i t e d f l u e n c y i n s p e a k i n g and 
r e a d i n g as w e l l as w r i t i n g s k i l l s . 
May be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
F r e n c h 1 3 1 . 
French 170 
First Year University French I 
(F) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Grade 12 F r e n c h , o r 
F r e n c h 1 2 0 / 1 2 1 , o r F r e n c h 130/131 
o r p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r 
To be t a k e n by a l l s t u d e n t s 
i n t e n d i n g t o p r o c e e d t o a m a j o r o r 
honours program at a n o t h e r i n s t i -
t u t i o n . C o n t i n u e s t h e l i n g u i s t i c 
deve lopment of t h e s t u d e n t by 
means of grammar r e v i s i o n , w r i t t e n 
and o r a l e x e r c i s e s , w e e k l y 
a s s i g n m e n t s , c o m p o s i t i o n s on and 
s t u d i e s i n F r e n c h l i t e r a r y t e x t s . 
May be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
F r e n c h 1 9 0 . 
French 171 
First Year University French I I 
(S) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 170 o r 
p e r m i s s i s o n of I n s t r u c t o r 
A c o n t i n u a t i o n of t h e work done i n 
F r e n c h 1 7 0 , i n c l u d i n g c o m p o s i t i o n 
and s t u d y o f F r e n c h l i t e r a r y 
t e x t s . May be t a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i t h F r e n c h 1 9 1 . 
French 270 
Second Year University French I 
(F) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 1 7 0 / 1 7 1 , o r 
F r e n c h 1 9 0 / 1 9 1 , o r p e r m i s s i o n o f 
I n s t r u c t o r . 
An advanced c o u r s e w i t h emphas is 
on w r i t t e n w o r k , i n c l u d i n g f o r m a l 
t r a n s l a t i o n , s t y l i s t i c e x e r c i s e s , 
d i c t a t i o n s and c o m p r e h e n s i o n 
t e s t s . L i t e r a r y works chosen f rom 
20th c e n t u r y n o v e l s w i l l be 
S t u d i e d , r e q u i r i n g some b a c k g r o u n d 
r e a d i n g . The c o u r s e i n c l u d e s 
c u l t u r a l e n r i c h m e n t t h r o u g h medium 
o f s l i d e s , f i l m s and m u s i c . May be 
t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 
2 9 0 . 
French 271 
Second Year University French II 
(S) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 270 o r 
p e r m i s s i o n o f I n s t r u c t o r . T h i s 
c o u r s e s h o u l d be t a k e n , whenever 
p o s s i b l e , i n t h e t e r m f o l l o w i n g 
F r e n c h 2 7 0 . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e work o f 
F r e n c h 2 7 0 , l i t e r a r y t e x t s w i l l be 
chosen f rom 2 0 t h c e n t u r y F r e n c h 
w o r k s ; background r e a d i n g 
r e q u i r e d . Course i n c l u d e s c u l t u r a l 
e n r i c h m e n t . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 2 9 1 . 
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Geography 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
EWING, K . , B . A . , M . S c . ( M i c h i g a n ) 
MCGILLIVRAY, B . , B . A . , M.A . (UBC) 
WILSON, G . , B . S c . (NY S t a t e ) , M .A . 
(UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
Geography c o u r s e s a r e o f f e r e d f o r 
s t u d e n t s who a r e i n t e r e s t e d i n 
p u r s u i n g a c a r e e r i n Geography as 
w e l l as f o r t h o s e s t u d e n t s 
d e s i r i n g both A r t s and S c i e n c e 
e l e c t i v e s . The s t u d y of Geography 
opens t h e d o o r s f o r men and women 
i n a wide v a r i e t y o f f i e l d s 
i n c l u d i n g : T e a c h i n g , Urban 
P l a n n i n g , F o r e s t r y , Resource 
Management, R e c r e a t o n , Economic 
C o n s u l t i n g , M i n i n g , F i s h e r i e s , 
Weather F o r e c a s t i n g , and Map 
m a k i n g . The f o c u s o f Geography i s 
on t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h we 
l i v e . These c o u r s e s i n Geography 
w i l l g i v e you a whole new 
p e r s p e c t i v e on t h e w o r l d . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l Geography c o u r s e s a t C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t the T r a n s f e r 
Guide at t h e back of t h e c a l e n d a r , 
Geography 100 
Human Geography ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
D i f f e r e n t c u l t u r e s i n d i f f e r e n t 
l a n d s c a p e s a re compared and 
c o n t r a s t e d t o our own. T h i s c o u r s e 
examines t h e many i s s u e s o f human 
p o p u l a t i o n , p e r c e p t i o n of t h e 
e n v i r o n m e n t , d i f f u s i o n of i d e a s , 
and c u l t u r a l a s p e c t s of r e s o u r c e 
use and urban g r o w t h , t o g i v e 
s t u d e n t s a v iew i n t o t h e many 
c o n c e r n s on t h e human s i d e of 
Geography . 
Geography 101 
E n v i r o n m e n t a l G e o g r a p h y : 
P e r c e p t i o n & Change (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
There a r e numerous e n v i r o n m e n t a l 
i s s u e s t h a t reach a c r i s i s f rom 
t i m e t o t i m e . T h i s c o u r s e examines 
how we p e r c e i v e t h e - e n v i r o n m e n t , 
our l i f e s t y l e s , and how o u r 
a t t i t u d e s a f f e c t t h e e n v i r o n m e n t . 
Such i s s u e s i n c l u d e our use o f 
w a t e r , t h e food we e a t , h e r b i c i d e s 
and p e s t i c i d e s , and our o v e r a l l 
use of e n e r g y . T h i s i s an 
e x c e l l e n t c o u r s e f o r t h o s e 
c o n c e r n e d about t h e w o r l d we l i v e 
i n . L e c t u r e s , s e m i n a r s , i n f o r m a l 
d i s c u s s i o n s , and a u d i o - v i s u a l 
m a t e r i a l s a r e used to make 
s t u d e n t s aware o f , examine and 
a n a l y s e some of t h e most s e r i o u s 
c o n c e r n s i n t h e w o r l d t o d a y . The 
e n v i r o n m e n t i s i n j e o p a r d y f r o m 
our a c t i o n s — w h a t can we do about 
i t ? 
Geography 106 
B r i t i s h C o l u m b i a : A R e g i o n a l 
A n a l y s i s (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A body o f i n f o r m a t i o n t h a t i s 
f r e q u e n t l y m i s s i n g f rom o u r 
e d u c a t i o n i s t h a t of t h e p r o v i n c e 
we l i v e i n . T h i s c o u r s e i n f o r m s 
you about B . C . - - i t s p h y s i c a l 
e n v i r o n m e n t , t h e r i s k s o f l i v i n g 
i n t h i s p r o v i n c e , t h e v a r i e t y of 
p e o p l e s , and t h e e c o n o m i c s 
i n v o l v e d i n i t s r e s o u r c e s . From an 
e c o n o m i c , p o l i t i c a l , h i s t o r i c a l , 
and c u l t u r a l p e r s p e c t i v e one 
l e a r n s t h a t c o n t e m p o r a r y p r o b l e m s 
a r e f r e q u e n t l y a f u n c t i o n of t h e 
p a s t . For t h o s e i n t e r e s t e d 
i n b u s i n e s s , t e a c h i n g , or w a n t i n g 
a b a s i c knowledge of B . C . , t h i s i s 
an e x c e l l e n t c o u r s e . 
N o t e : T h i s c o u r s e a l s o s e r v e s as 
Canad ian S t u d i e s c r e d i t t o SFU . 
Geography 108 
C a n a d a : A T o p i c a l Geography 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
The u n d e r s t a n d i n g of Canada and 
Canad ians i s becoming more and 
more i m p o r t a n t t o our economic and 
s o c i a l w e l l - b e i n g . T h i s c o u r s e 
examines Canad ian prob lems and 
i s s u e s i n te rms of t h e d i f f e r e n t 
r e g i o n s i n C a n a d a . T o p i c s i n c l u d e 
t h e c h a n g i n g economy, c u l t u r a l 
d i v e r s i t y , urban g r o w t h , and 
r e s o u r c e management, as we f o c u s 
on t h e M a r i t i m e s , Quebec , O n t a r i o , 
t h e Western p r o v i n c e s , and t h e 
N o r t h e r n f r o n t i e r . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s C a n a d i a n 
S t u d i e s c r e d i t t o SFU and i s a 
component of t h e p r o f e s s i o n a l 
deve lopment p r o g r a m . 
Geography 112 
I n t r o d u c t i o n t o E a r t h E n v i r o n m e n t s 
( F . S ) ( 3 , 2 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o P h y s i c a l 
Geography u s i n g f i l m s , l e c t u r e s , 
l a b s and f i e l d t r i p s t o e x p l a i n 
p r o c e s s e s i n l a n d s c a p e d e v e l o p -
m e n t . Some o f t h e e n v i r o n m e n t s t o 
be c o n s i d e r e d a r e : g l a c i a l , 
v o l c a n i c , c o a s t a l , a r i d and 
f l u v i a l . Maps and a e r i a l 
p h o t o g r a p h s w i l l be used t o 
i l l u s t r a t e t h e v a r i o u s f e a t u r e s . 
Emphasis w i l l be p l a c e d on 
C a n a d i a n examples and t h e 
i n t e r a c t i o n s between p e o p l e and 
t h e i r p h y s i c a l e n v i r o n m e n t , e g . 
t h e p h y s i c a l and c u l t u r a l h i s t o r y 
o f t h e F r a s e r R i v e r D e l t a - ; t h e 
A t h a b a s c a t a r sands and n a t i v e 
p e o p l e s ; p i p e l i n e s and p e r m a f r o s t . 
N o t e : T h i s c o u r s e f u l f i l l s t h e 
r e q u i r e m e n t s as l a b s c i e n c e 
t r a n s f e r c r e d i t . 
Geography 114 
Weather and C l i m a t e ( F , S ) ( 3 , 2 , 0 ) 
A c o u r s e i n t r o d u c i n g s t u d e n t s t o 
t h e s t u d y o f our a t m o s p h e r i c 
e n v i r o n m e n t . P r i n c i p l e s o f 
c l i m a t o l o g y and m e t e o r o l o g y w i l l 
be e x p l a i n e d ( u s i n g f i l m s , 
l e c t u r e s , l a b s and d i s c u s s i o n 
g r o u p s ) , t o p e r m i t a b a s i c 
u n d e r s t a n d i n g of t h e weather we 
e x p e r i e n c e d a i l y . Emphas is w i l l be 
p l a c e d on C a n a d i a n examples and 
t h e i n t e r a c t i o n s between c l i m a t e 
and o t h e r e l e m e n t s o f our 
e n v i r o n m e n t , i n c l u d i n g man ( a i r 
p o l l u t i o n , urban c l i m a t e and 
mounta in w e a t h e r f o r e x a m p l e ) . 
N o t e : T h i s c o u r s e f u l f i l l s t h e 
r e q u i r e m e n t s as l a b s c i e n c e 
t r a n s f e r c r e d i t . 
Geography 200 
Techno logy and Economic 
E n v i r o n m e n t s (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
An e x a m i n a t i o n o f t h e c o n c e p t s and 
themes o f economic geography i n 
t e r m s o f p r o d u c t i o n and consump-
t i o n . The t r a d i t i o n a l p r i m a r y , 
s e c o n d a r y , t e r t i a r y and q u a t e r n a r y 
d i v i s i o n s i n economic geography 
a r e r e v i e w e d i n t e r m s o f c o n t e m -
p o r a r y i s s u e s s u c h as deve lopment 
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v e r s u s u n d e r d e v e l o p m e n t , p o v e r t y , 
t h e l o c a t i o n of i n d u s t r i a l 
a c t i v i t i e s and t h e N o r t h - S o u t h 
d i a l o g u e . 
Geography 201 
Urban S t u d i e s (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
More and more o f us a r e l i v i n g i n 
an urban w o r l d . T h i s c o u r s e i s 
d e s i g n e d t o examine p r o b l e m s and 
i s s u e s t h a t a r i s e w i t h urban 
l i v i n g ; i n c l u d i n g p s y c h o l o g i c a l 
p r o b l e m s , t h e c o s t o f h o u s i n g , 
t r a n s p o r t a t i o n i s s u e s , s l u m s , 
suburban l i v i n g , and t h e f u t u r e 
d i r e c t i o n of c i t i e s . W h i l e t h i s 
c o u r s e uses l o c a l e x a m p l e s , i t 
a l s o draws on examples f rom o t h e r 
c i t i e s i n t h e w o r l d . T h i s c o u r s e 
a p p r o a c h e s t h e s e t o p i c s t h r o u g h 
f i e l d t r i p s i n t o t h e c i t y , s l i d e s , 
f i l m s , and s i m u l a t e d games. Urban 
s t u d i e s l e a d s t o c a r e e r s i n u rban 
p l a n n i n g , r e a l e s t a t e , l a n d 
management, a r c h i t e c t u r e , and 
urban p o l i t i c s as w e l l as g i v i n g 
g e n e r a l community a w a r e n e s s . 
Geography 205 
Economic Geography o f t h e P a c i f i c 
B a s i n (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e examines t h e P a c i f i c 
B a s i n i n te rms of i t s s o c i a l , 
economic and p o l i t i c a l g e o g r a p h y . 
The emphas is i s p l a c e d on t h e 
r e l a t i o n s h i p s t h a t e x i s t between 
c o u n t r i e s of t h e P a c i f i c B a s i n and 
B r i t i s h C o l u m b i a . In p a r t i c u l a r , 
t h r e e c o u n t r i e s w i l l be e x a m i n e d - -
* J a p a n , K o r e a , and C h i n a . T h i s 
c o u r s e i s an i n t e g r a l p a r t o f t h e 
I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s Co -op 
P r o g r a m . 
Geography 221 
Map and A i r p h o t o I n t e r p r e t a t i o n 
(S) ( 3 , 2 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t one o t h e r 
Geography c o u r s e . 
T h i s i s a second y e a r c o u r s e w h i c h 
i s e s s e n t i a l f o r t h o s e c o n s i d e r i n g 
Geography as a m a j o r and i s a l s o 
a p p r o p r i a t e f o r t h o s e who i n t e n d 
t o pu rsue c a r e e r s i n G e o g r a p h y , 
F o r e s t r y , M i n i n g , C a r t o g r a p h y , and 
t h e numerous o t h e r a r e a s t h a t use 
maps and a i r p h o t o s . T h i s c o u r s e 
combines l e c t u r e s and l a b s t h a t 
c o v e r t h e b a s i c s o f map r e a d i n g 
and i n t e r p r e t a t i o n , map m a k i n g , 
a e r i a l p h o t o g r a p h y , and remote 
s e n s i n g of t h e human and p h y s i c a l 
l a n d s c a p e . 
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Geology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ATHAIDE, D . , B . S c . ( M c G i l l ) , 
M . S c , P r o f . T e a c h e r ' s C e r t . 
(UBC) 
THOMLINSON, A . G . , B . A . , M . S c , 
P r o f . T e a c h e r ' s C e r t . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
Geology c o u r s e s a r e d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s p l a n n i n g a u n i v e r s i t y 
d e g r e e program i n t h e g e o l o g i c a l 
s c i e n c e s o r i n t h e a r t s , 
h u m a n i t i e s o r s o c i a l s c i e n c e s . 
Geo logy 110 and 111 a r e e s p e c i a l l y 
a p p r o p r i a t e f o r s t u d e n t s i n need 
o f a l a b o r a t o r y s c i e n c e . These 
c o u r s e s p r o v i d e an u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e o r i g i n , s t r u c t u r e , compo-
s i t i o n and h i s t o r y o f t h e e a r t h . 
C o u r s e s i n c l u d e week ly t w o - h o u r 
l a b o r a t o r y i n v e s t i g a t i o n s o r t h e 
e q u i v a l e n t i n f i e l d p r o j e c t s . 
L a b o r a t o r y t u i t i o n f e e s a r e 
i n c l u d e d i n t h e c o u r s e f e e , 
however s t u d e n t s must p u r c h a s e a 
l a b o r a t o r y manual and s h a r e some 
f i e l d t r i p c o s t s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l Geology c o u r s e s a t C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o S F U , UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide at t h e back of t h e c a l e n d a r . 
Geo logy 110 
P h y s i c a l Geo logy ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
In P h y s i c a l Geo logy t h e s t r u c t u r e 
and c o m p o s i t i o n of t h e e a r t h ' s 
i n t e r i o r i s deduced f rom i n d i r e c t 
e v i d e n c e : g r a v i t y , m a g n e t i s m , 
h e a t - f l o w , v o l c a n o e s , and 
e a r t h q u a k e s . Knowledge of t h e 
c o m p o s i t i o n and s t r u c t u r e of t h e 
c o n t i n e n t s and ocean b a s i n s i s 
a l s o g a i n e d f r o m t h e s e same 
i n d i r e c t s o u r c e s as w e l l as d i r e c t 
s t u d y o f m i n e r a l s and r o c k s and 
t h e ways i n w h i c h t h e y a r e 
c o n s t a n t l y b e i n g a l t e r e d and 
r e c y c l e d . T h i s p r o c e s s ( t h e r o c k 
c y c l e ) w i l l be seen as t h e r e s u l t 
o f i n t e r a c t i o n s between t h r e e 
p r o c e s s e s : t h e a t m o s p h e r i c and 
h y d r o s p h e r i c c y c l e s ( s o l a r -
powered) and t h e l i t h o s p h e r i c 
c y c l e ( n u c l e a r - p o w e r e d ) , a l s o 
known as p l a t e t e c t o n i c s . 
I n t e r v e n t i o n by man i n t h e 
o p e r a t i o n s o f , and i n t e r a c t i o n s 
b e t w e e n , a t m o s p h e r i c , 
h y d r o s p h e r i c , and l i t h o s p h e r i c 
c y c l e s i s e x a m i n e d . 
Geo logy 111 
H i s t o r i c a l Geo logy (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Geology 110 o r 
e q u i v a l e n t . 
The main theme of t h i s c o u r s e i s 
t h e g e o l o g i c e v o l u t i o n o f Canada 
and t h e a d j a c e n t ocean b a s i n s 
s i n c e t h e e a r t h o r i g i n a t e d more 
t h a n 4 . 5 b i l l i o n y e a r s a g o . T o p i c s 
t o be s t u d i e d i n c l u d e : age and 
o r i g i n of t h e s o l a r s y s t e m , 
d e t e r m i n a t i o n of r e l a t i v e and 
. a b s o l u t e ages of m i n e r a l s , t h e 
g e o l o g i c t i m e s c a l e ; o r i g i n o f 
c o n t i n e n t s , ocean b a s i n s , 
a t m o s p h e r e , and s e a - w a t e r , o r i g i n 
o f l i f e , f o s s i l s and s t r a t i g r a p h i c 
p a l e o n t o l o g y ; g e o l o g i c a l h i s t o r y 
o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o n t i n e n t 
and t h e A t l a n t i c , A r c t i c and 
P a c i f i c O c e a n s ; t h e g e o l o g i c a l 
h i s t o r y of C a n a d a ' s m i n e r a l and 
f o s s i l f u e l r e s o u r c e s ; 
e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s of m i n e r a l 
and energy p r o j e c t s i n C a n a d a . 
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German 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
HANKIN, B . , B . A . ( U B C ) , M .A . 
(Wash . ) 
I n s t r u c t i o n a l A s s o c i a t e 
FREIBERG. Renate 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l German c o u r s e s at C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o S F U , UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Gu ide at t h e back o f t h e c a l e n d a r . 
SFU 
S t u d e n t s who w i s h t o p r o c e e d t o 
SFU and t o pursue f u r t h e r c o u r s e s 
i n German a r e reminded o f t h e 
p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . 
E l e c t i v e c r e d i t w i l l be g i v e n at 
SFU f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e 
German c o u r s e s . Exempt ion f rom and 
p lacement i n h i g h e r c o u r s e s a r e 
d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s o f a 
p l a c e m e n t t e s t o r o t h e r a s s e s s m e n t 
p r o c e d u r e . As a r e s u l t o f t h e 
p lacement t e s t , a r e a c r e d i t may be 
g r a n t e d wh ich would count toward a 
major i n German. Courses w h i c h do 
not q u a l i f y toward a major w i l l be 
awarded e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
UBC 
In t h e c a s e of UBC, p r e s e n t e q u i -
v a l e n t s t a n d a r d s p r o v i d e t r a n s f e r 
c r e d i t on t h e f o l l o w i n g b a s i s : 
C a p i l a n o C o l l e g e UBC 
German 100 and 101 100 (3) 
(3 c r e d i t s e a c h ) 
German 200 and 201 200 (3) 
( 3 c r e d i t s e a c h ) 
The s t u d e n t w i s h i n g t o m a j o r 
f u l f i l l s depar tment r e q u i r e m e n t s 
w i t h German 2 2 3 , w h i c h may be 
t a k e n i n t h e t h i r d y e a r by 
p e r m i s s i o n o f t h e d e p a r t m e n t . 
NOTE: A l l c o u r s e s i n German 
i n c l u d e f o u r and 3/4 hours o f 
i n s t r u c t i o n per week , made up o f 
t h r e e hours o f l e c t u r e s ; 3/4 hours 
of l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; and one 
hour of c o n v e r s a t i o n a l p r a c t i c e 
w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s of German who w i s h 
t o t a k e a f i r s t o r s e c o n d - y e a r 
German c o u r s e must c o n s u l t w i t h 
t h e German i n s t r u c t o r f i r s t . 
U n i v e r s i t y r u l e s g o v e r n i n g such 
s t u d e n t s d i f f e r w i t h i n d e p a r t -
m e n t s , but t h e Language Department 
has c o r r e s p o n d e n c e d e a l i n g w i t h 
m a t t e r s r e l e v a n t t o c r e d i t 
t r a n s f e r and p o i n t of e n t r y ; i n 
o r d e r t o a v o i d any m i s u n d e r s t a n d -
i n g , such s t u d e n t s a r e i n v i t e d t o 
d i s c u s s t h e s e p rob lems w i t h t h e 
depar tment p r i o r t o e n r o l l m e n t . 
German 100 
B e g i n n i n g German (F ) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A c o m p r e h e n s i v e i n t r o d u c t i o n t o 
t h e German l a n g u a g e : c o m p r e h e n s i o n 
and s p e a k i n g a r e r e i n f o r c e d 
t h r o u g h r e a d i n g and w r i t i n g . 
F i l m s , t a p e s , games, f i e l d t r i p s , 
e t c . h e l p d e v e l o p an awareness o f 
t h e c u l t u r e s o f t h e German-
s p e a k i n g c o u n t r i e s . 
German 101 
B e g i n n i n g German (S) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : German 100 o r i t s 
e q u i v a l e n t w i t h w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a t i o n of 
German 100 and must be t a k e n i n 
o r d e r t o r e a l i z e F i r s t Year l e v e l 
c o l l e g e / u n i v e r s i t y German. German 
101 s h o u l d be t a k e n whenever 
p o s s i b l e , i n t h e t e r m f o l l o w i n g 
Geman 1 0 0 . 
German 200 
I n t e r m e d i a t e German (F ) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : German 1 0 1 , Grade 
1 1 , 12 German or t h e e q u i v a l e n t 
w i t h w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e 
i n s t r u c t o r . 
German 200 r e v i e w s b a s i c German 
grammar and usage and i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o German p o e t r y and 
modern German s h o r t s t o r i e s by 
such a u t h o r s as K a f k a , B r e c h t and 
B o l l . I t aims t o improve t h e 
a b i l i t y t o s p e a k , r e a d , w r i t e and 
u n d e r s t a n d German as w e l l as t o 
h e l p g a i n a g r e a t e r i n s i g h t i n t o 
t h e c u l t u r e s o f t h e German-
s p e a k i n g p e o p l e s . 
German 201 
I n t e r m e d i a t e German (S) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : German 200 o r i t s 
e q u i v a l e n t w i t h w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of t h e i n s t r u c t o r . 
C o n t i n u e s t h e r e v i e w and d e v e l o p -
ment o f German l a n g u a g e s k i l l s a t 
t h e I n t e r m e d i a t e l e v e l . T o g e t h e r 
w i t h German 200 i t c o m p l e t e s t h e 
r e q u i r e m e n t s f o r t h e Second Year 
of c o l l e g e / u n i v e r s i t y German. 
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History 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
CAMPBELL, R . , B . A . ( C a l i f o r n i a ) , 
M.A . (UBC) 
LEGATES, M . , B . A . ( W a s h i n g t o n ) , 
M . A . , M . P h i l . , P h . D . ( Y a l e ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
H i s t o r y t e a c h e s an u n d e r s t a n d i n g 
of t h e p a s t t h a t h e l p s one t o cope 
w i t h t h e p r e s e n t and s u g g e s t s 
p o s s i b i l i t i e s f o r t h e f u t u r e . 
C r i t i c a l t h i n k i n g and a n a l y s i s 
fo rm t h e c o r e of h i s t o r y , and they 
a re e s s e n t i a l s k i l l s i n a r a p i d l y 
c h a n g i n g s o c i e t y . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o major i n 
h i s t o r y s h o u l d have a t . l e a s t f o u r 
h i s t o r y c o u r s e s a t t h e C o l l e g e . 
These can be ANY f o u r c o u r s e s . An 
i n t e n d e d major s h o u l d a l s o have a 
broad s a m p l i n g of c o u r s e s i n t h e 
S o c i a l S c i e n c e s and H u m a n i t i e s . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o m a j o r i n 
h i s t o r y at SFU s h o u l d t a k e s i x 
h i s t o r y c o u r s e s i n t h e f i r s t two 
y e a r s . F o r UBC t h e r e q u i r e m e n t i s 
f o u r h i s t o r y c o u r s e s . S t u d e n t s 
p l a n n i n g t o t a k e honours s h o u l d 
a c q u i r e a r e a d i n g knowledge of an 
a p p r o p r i a t e n o n - E n g l i s h l a n g u a g e . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l H i s t o r y c o u r s e s a t C a p i l a n o 
( i n c l u d i n g Women's S t u d i e s 120) 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide at the back of t h e c a l e n d a r . 
H i s t o r y 102 
Europe f rom t h e R e f o r m a t i o n t o t h e 
F r e n c h R e v o l u t i o n (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s u r v e y of European h i s t o r y w h i c h 
b e g i n s w i t h the s i x t e e n t h c e n t u r y 
P r o t e s t a n t R e f o r m a t i o n and i n -
c l u d e s a b s o l u t i s m , t h e s c i e n t i f i c 
r e v o l u t i o n , t h e E n l i g h t e n m e n t , t h e 
o l d reg ime and t h e F r e n c h 
R e v o l u t i o n . 
H i s t o r y 103 
Europe i n t h e 19th and 2 0 t h 
C e n t u r i e s (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e f o c u s e s on such t o p i c s 
as t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n , t h e 
r i s e of p o l i t i c a l i d e o l o g i e s , 
n a t i o n a l i s m and i m p e r i a l i s m , t h e 
two w o r l d w a r s , and t h e i n t e r - w a r 
p e r i o d . 
H i s t o r y 108 
I s s u e s and Themes i n U . S . H i s t o r y 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y o f Amer ican h i s t o r y , f rom 
1607 t o 1877 , w h i c h a n a l y s e s t h e 
s o c i a l and p o l i t i c a l deve lopment 
of t h a t n a t i o n f rom e a r l y 
s e t t l e m e n t t h r o u g h t h e C i v i l War 
e r a . Emphasis i s p l a c e d on t h e 
deve lopment o f an " A m e r i c a n " 
c u l t u r e , and a p p r o p r i a t e 
c o m p a r i s o n s a r e made w i t h t h e 
deve lopment of C a n a d a . 
H i s t o r y 109 
I s s u e s and Themes i n U . S . H i s t o r y 
(S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y of U . S . h i s t o r y f rom 1865 
t o t h e p r e s e n t . The c o u r s e a n a -
l y s e s the deve lopment of A m e r i c a 
as a w o r l d power a f t e r t h e C i v i l 
War . S p e c i a l emphas is i s g i v e n t o 
" A m e r i c a n " c u l t u r e and a p p r o p r i a t e 
c o m p a r i s o n s a re made w i t h C a n a d a . 
H i s t o r y 110 
Canada B e f o r e C o n f e d e r a t i o n 
( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y o f New F r a n c e and B r i t i s h 
Nor th A m e r i c a . S p e c i a l emphas is i s 
p l a c e d on t h e i s s u e s and i d e a s 
w h i c h a r e s i g n i f i c a n t i n t h e 
c r e a t i o n of C a n a d a . In p a r t i c u l a r 
we l o o k at t h e mak ing of C a n a d i a n 
s o c i e t y i n t h e y e a r s b e f o r e 
C o n f e d e r a t i o n . 
H i s t o r y 111 
Canada S i n c e C o n f e d e r a t i o n 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e a n a l y s e s t h e d e v e l o p -
ment of Canada s i n c e 1 8 6 7 . In 
p a r t i c u l a r we d i s c u s s t h e i s s u e s 
t h a t a f f e c t most C a n a d i a n s : 
r e l a t i o n s w i t h t h e U n i t e d S t a t e s , 
p r o s p e r i t y and p o v e r t y , and t h e 
making o f a C a n a d i a n " c u l t u r e " . By 
t h e end of t h e c o u r s e s t u d e n t s 
s h o u l d have not o n l y a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g of t h i s c o u n t r y ' s 
p a s t , but a l s o what makes Canada 
u n i q u e . 
H i s t o r y 200 
The C i t y , t o 1800 (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An a n a l y s i s of Western European 
urban l i f e , f o c u s s i n g on t h e 
A n c i e n t M e d i e v a l , R e n a i s s a n c e , 
Baroque and e a r l y i n d u s t r i a l c i t y . 
S p e c i a l emphas is i s p l a c e d on 
s o c i a l h i s t o r y . 
H i s t o r y 201 
The C i t y , 1800 t o t h e Present . 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y o f N o r t h Amer ican urban 
l i f e w h i c h a n a l y s e s t h e p r o c e s s o f 
u r b a n i z a t i o n i n Canada and t h e 
U n i t e d S t a t e s . S p e c i a l emphas is i s 
p l a c e d on t h e c o m p a r i s o n s o f urban 
deve lopment i n t h e two c o u n t r i e s . 
H i s t o r y 205 
B r i t i s h C o l u m b i a ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
From t h e f i r s t c o n t a c t between 
n a t i v e s and w h i t e s i n t h e 18th 
c e n t u r y t o t h e p o l i t i c a l d o m i n a -
t i o n of S o c i a l C r e d i t , t h i s c o u r s e 
a n a l y s e s t h e main i s s u e s t h a t have 
a f f e c t e d B r i t i s h C o l u m b i a n s . I t 
a l s o examines some a s p e c t s of t h e 
deve lopment of t h e N o r t h S h o r e . 
H i s t o r y 207 
Europe i n t h e M i d d l e Ages and 
R e n a i s s a n c e (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e c o v e r s a c o l o u r f u l and 
c r e a t i v e p e r i o d i n European 
h i s t o r y f rom t h e 3rd t o t h e 15th 
c e n t u r y . T o p i c s i n c l u d e t h e l a t e 
Roman Empi re and r i s e of C h r i s t i -
a n i t y , m o n a s t i c i s m and t h e c h u r c h , 
f e u d a l s o c i e t y and p o l i t i c s , t h e 
r i s e of t o w n s , t h e c r u s a d e s , t h e 
B l a c k D e a t h , and t h e a r t , c u l t u r e 
and s o c i e t y of R e n a i s s a n c e I t a l y . 
Women's S t u d i e s 120 
Women and t h e P a s t : An H i s t o r i c a l 
Survey (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s u r v e y of t h e l i v e s o f women 
f rom t h e A n c i e n t Wor ld t o 2 0 t h 
c e n t u r y N o r t h A m e r i c a . I t r e v e a l s 
women's p a r t i c i p a t i o n i n and 
c o n t r i b u t i o n t o t h e mak ing o f 
h i s t o r y . P r i v a t e l i v e s as w e l l as 
p u b l i c and p o l i t i c a l a c t i v i t i e s 
a r e s t u d i e d . The c o u r s e examines 
r e a s o n s b e h i n d t h e e x t e n t t o w h i c h 
women have been " h i d d e n f rom 
hi s t o r y " . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU, UBC and U V i c . 
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Labour Studies 
Instructional Faculty 
AMON, N . , B.A. (Kent ) , M.A. (SFU) 
BOLTON, M. , B . A . , L L . B . (UBC) 
DIAMOND, S. 
LAVALLE, E . , B.Comm., L L . B . (UBC), 
M.A. (Duke) 
MCGRADY, L . , B.A. (Toronto) , L L . B . 
(Man.) 
MACLEAN, A . N . , B.A. ( A l t a . ) , L L . B . 
(UBC) 
MEREDITH, G. 
MERRALL, B . , (Diploma) Labour 
Col lege of Canada 
O'DONNELL, S . . B . A . , M.A. (UBC) 
PETRIE, P. B .A . , M.A. , (Maine) 
STOFFMAN, L . , B.A. (UBC) 
RUSH, S . , B.A. (W. On ta r io ) , L L . B . 
(UBC) 
General Information 
The Labour Studies Program i s 
committed to meet the spec ia l 
education needs of B .C. workers, 
t h e i r organizat ions and the labour 
movement in genera l . 
Close re la t i ons with the labour 
movement are maintained through 
the Users ' Advisory Committee 
which i s open to representat ives 
of unions who use the program. 
This hard-working group of 
representat ives a c t i v e l y engage in 
promoting and developing the 
program. 
Courses in Labour Studies are 
o f fered on both a c red i t and 
c r e d i t - f r e e b a s i s . The F a l l 
program i s of fered in October and 
November and the Spring program in 
March through May. Each F a l l and 
Spring a spec ia l brochure 
desc r ib ing the courses to be 
of fered i s i s s u e d . This brochure 
i s ava i l ab le by w r i t i ng the 
program or te lephon ing . 
Courses are of fered in the evening 
and on weekends. Many pa r t i c i pan ts 
in the program have t h e i r r e g i s -
t r a t i o n fees paid by the Education 
Department of t h e i r Union. 
Some of the c red i t courses of fered 
in the program are as f o l l ows : 
LSP 100 
Introduction to Economics for 
Trade Unionists (F) (1.5,0,0) 
Introduces economics and 
emphasizes both orthodox and 
a l t e r n a t i v e views of how the 
Canadian economy has developed and 
how i t operates. Canadian economy 
i s placed in an h i s t o r i c a l and 
in te rna t iona l pe rspec t i ve . 
Discussion w i l l centre around 
government p o l i c i e s towards 
unemployment, i n f l a t i o n and the 
Canadian d o l l a r . 
LSP 101 
Labour Economics: Alternatives and 
Options (S) (1.5,0,0) 
This course bu i lds on the mater ia l 
from LSP 100 to provide informa-
t i on on a l t e rna t i ve economic 
models i nc lud ing Marxist economic 
theory . Discussion w i l l focus on 
the development and nature of 
c a p i t a l i s t economics and the 
causes of short and long term 
economic c r i s e s . 
LSP 110 
The Br i t i sh Columbia Labour Code 
(F.S) (1.5,0,0) 
Among other i s s u e s , t h i s c lose 
look at the B.C. Labour Code 
examines un fa i r labour p r a c t i c e s , 
the Labour Rela t ions Board, 
c o l l e c t i v e barga in ing , s t r i k e s , 
essen t ia l serv ices and grievance 
a r b i t r a t i o n . Sessions w i l l a l so 
cover labour law, procedures 
before the LRB and a r b i t r a t i o n 
boards, as wel l as por t ions of the 
Human Rights Code. 
LSP 111 
The Canada Labour Code 
(F .S) (1.5,0,0) 
A broad examination of the code 
and dec is ions which a f fec t unions 
under federal labour j u r i s d i c t i o n . 
This course w i l l introduce methods 
of labour law research and t h e i r 
a p p l i c a t i o n . Emphasis w i l l be 
placed on the po l i cy under ly ing 
the code and the c reat ion and 
e f fec t of the c o l l e c t i v e 
agreement. 
LSP 113 
Public Service Staff Relations Act 
(PSSRA) (F.S) (1.5,0,0) 
A wide examination of the federal 
labour laws deal ing s p e c i f i c a l l y 
wi th the pub l ic sector worker and 
t h e i r impact. There w i l l be 
emphasis on labour law research 
methods and t h e i r a p p l i c a t i o n , 
c o l l e c t i v e agreements, gr ievances 
and back-to-work l e g i s l a t i o n fo r 
" e s s e n t i a l " serv ice workers. 
LSP 115 
Issues in Occupational Health and 
Safety (F.S) (1,0,0) 
A general background to and over-
view of the main s o c i a l , med ic in -
a l , economic, techn ica l and lega l 
issues fac ing B .C. workers in the 
f i e l d of heal th and sa fe t y . 
Special a t ten t ion w i l l be given to 
the Worker's Compensation Board. 
LSP 116 
Workers' Compensation - Act and 
WCB (F.S) (1.0.0) 
The s ta tu tory and admin is t ra t i ve 
framework of the Workers' 
Compensation Board i s examined. 
The course i s adjusted to the 
expectat ions of the major i ty of 
people enro l led in any term, but 
i s genera l ly geared to f a m i l i a r i z e 
students wi th the preparat ion and 
presentat ion of appeals to the 
Board of Review and Commissioners. 
A l l phases of c laims handl ing are 
examined, from i n i t i a l acceptance 
or r e j e c t i o n , inc lud ing se t t i ng of 
wage rates to assessments and the 
payment of pens ions. 
LSP 117 
Introduction to UIC Procedures 
(F.S) (1.0,0) 
This course emphasizes a p r a c t i c a l 
understanding of the framework of 
unemployment insurance and, 
t he re fo re , the jargon used in the 
act and by the commission. The 
course w i l l cover the s t ruc ture of 
Canada's Unemployment Insurance 
Ac t , i nc lud ing the most recent 
amendments. It w i l l ou t l i ne the 
q u a l i f i c a t i o n s needed in order to 
c la im unemployment insurance, 
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i n c l u d i n g " i n s u r a b l e e m p l o y m e n t , " 
t h e " v a r i a b l e e n t r a n c e r e q u i r e -
m e n t , " " r e p e a t e r s , " "new e n t r a n c e 
and r e - e n t r a n c e " and " p a r t - t i m e 
w o r k e r . " 
LSP 119 
C i v i l Rights and the Workplace 
(F.S) ( 1 , 0 , 0 ) 
To s t u d y t h e s p e c i f i c c i v i l r i g h t s 
p r o b l e m s a r i s i n g i n t h e w o r k p l a c e , 
i n c l u d i n g i s s u e s of p o l i t i c a l , 
economic and l e g a l r i g h t s of t h e 
w o r k e r ; e x a m i n a t i o n of l e g a l 
r e m e d i e s a v a i l a b l e to t r a d e u n i o n s 
and t h e employee t o p r e v e n t 
i n f r i n g e m e n t of c i v i l r i g h t s i n 
t h e w o r k p l a c e ; p r o t e c t i o n o f c i v i l 
r i g h t s under t h e p r o v i n c i a l and 
f e d e r a l l e g i s l a t i o n t h r o u g h 
c o n t r a c t i n g and i n c o l l e c t i v e 
a g r e e m e n t s , A p r o b l e m - s o l v i n g 
fo rmat w i t h d i s c u s s i o n s of c u r r e n t 
c i v i l r i g h t s i s s u e s , " r i g h t - t o -
work" l e g i s l a t i o n , r a c e and s e x 
d i s c r i m i n a t i o n . 
LSP 131 
Race and Ethnic Relat ions 
(F.S) ( 1 . 5 . 0 . 0 ) 
The i s s u e of r a c i s m has been used 
i n t h e p a s t t o weaken and d i v i d e 
u n i o n s . T h i s c o u r s e w i l l h e l p 
u n i o n i s t s become s e n s i t i v e t o 
c o m p l e x i t i e s of r a c e and e t h n i c 
r e l a t i o n s ; g i v e p r a c t i c a l a d v i c e 
on i n t e g r a t i n g m i n o r i t y w o r k e r s 
i n t o t h e u n i o n and d e v e l o p 
t e c h n i q u e s t o d e a l w i t h b i a s e s and 
p r e j u d i c e a t t h e w o r k p l a c e and i n 
t h e communi t y . Approaches t o 
c o m b a t t i n g the d i s r u p t i v e e f f e c t s 
o f r a c i s m w i l l be d i s c u s s e d . 
LSP 140 
History of the Labour Movement in 
Canada (S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A s u r v e y of t h e h i s t o r y o f t h e 
l a b o u r movement i n Canada f rom t h e 
f o r m a t i o n of t h e w o r k i n g c l a s s i n 
t h e 19th c e n t u r y t h r o u g h mass 
i n d u s t r i a l u n i o n i s m . By l o o k i n g a t 
s p e c i f i c c o n f l i c t s a good o v e r v i e w 
i s o b t a i n e d o f t h e s t r u g g l e s o f 
t h e l a b o u r movement t o g a i n t h e 
r i g h t t o o r g a n i z e , o b t a i n u n i o n 
r e c o g n i t i o n , b a r g a i n c o l l e c t i v e l y 
and p r o v i d e d e c e n t wages and 
w o r k i n g c o n d i t i o n s . 
LSP 142 
History of the Labour Movement in 
B .C . (F) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
The b i r t h and growth of t r a d e 
u n i o n i s m i n B . C . Through a w i d e 
c o l l e c t i o n of p r i n t e d and v i s u a l 
m a t e r i a l s p a r t i c i p a n t s w i l l 
a n a l y z e t h e raw and v i t a l 
s t r u g g l e s between B . C . ' s w o r k i n g 
p e o p l e and t h e i n d u s t r i a l i s t s who 
opposed t h e m . The major economic 
and p o l i t i c a l i s s u e s of t h e 
movement w i l l be t r a c e d ; t h e r i g h t 
t o o r g a n i z e , t h e r i g h t t o b a r g a i n , 
t h e demand f o r t h e n i n e and 
e i g h t - h o u r d a y , t h e p r o b l e m s o f 
r a c i s m and i m m i g r a t i o n , t h e 
s t r u g g l e t o o r g a n i z e t h e 
i n d u s t r i a l , p u b l i c and c l e r i c a l 
s e c t o r s , t h e f i g h t f o r women's 
r i g h t s , p o l i t i c a l e x p r e s s i o n . . . 
LSP 151 
Leadership S k i l l s , Assert ivenes 
and Advocacy (F.S) ( 1 , 0 , 0 ) 
P a r t I a t t e m p t s not o n l y t o 
p r o v i d e women w i t h t h e s k i l l s they 
need t o t a k e a l e a d e r s h i p r o l e i n 
t h e i r t r a d e u n i o n , but a l s o t a k e s 
a c a r e f u l l o o k at t h e way sex r o l e 
s t e r e o t y p i n g i n h i b i t s us f rom 
d e v e l o p i n g t h e s e s k i l l s . T h i s p a r t 
i s d i v i d e d i n t o t h e f o l l o w i n g 
a r e a s : Women and P o w e r , 
A s s e r t i v e n e s s , A d v o c a c y , 
O r g a n i z i n g and Group D y n a m i c s . 
LSP 210 
A r b i t r a t i o n (F ,S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e , w h i c h i s open t o 
s t u d e n t s who have p r e v i o u s l y 
c o m p l e t e d LSP 1 1 0 , 1 1 1 , 113 o r any 
o t h e r Labour Law c o u r s e , w i l be an 
advanced a r b i t r a t i o n c o u r s e 
d e a l i n g w i t h m a t t e r s such as r u l e s 
of e v i d e n c e , p r o c e d u r e s , s e l e c t i o n 
o f a r b i t r a t o r s , a r b i t r a t i o n powers 
and a b r i e f h i s t o r y o f 
a r b i t r a t i o n . I t w i l l d e a l w i t h 
g r i e v a n c e a r b i t r a t i o n a r i s i n g o u t 
o f t h e c o l l e c t i v e a g r e e m e n t . 
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I n s t r u c t i o n a l F a c u l t l y 
BENTLEY, A . E . T . , B . S c . (UBC) , 
M . A . , P h . D . ( M i s s o u r i ) , 
HARRIS, L . F . , B . A . , M . A . , (UBC) , 
P h . D . ( A u s t r a l . N a t . U) 
HAUSCHILDT, R . , B . S c . ( H o n s . ) 
( Q u e e n ' s ) , M . S c . (UBC) 
JOHNSTON, J . , B .Math ( W a t e r l o o ) , 
B . E d . ( T o r o n t o ) , M.Math 
( W a t e r l o o ) 
RENNIE, R . R . , B . S c , M . S c . 
( B r i g h a m Y o u n g ) , P h . D . (UBC) 
TUWSON, K . V . , B . S c , M . S c ( S F U ) , 
C o o r d i n a t o r of M a t h e m a t i c s 
VERNER, R . H . , B . S c . ( U BC) , M . S c 
(EWSU), B . C . T e a c h i n g C e r t . (UBC) 
WATERMAN, A . , B . S c . (UBC) , M . S c . 
( S F U ) , B . C . T e a c h i n g C e r t . , (UBC) 
WATKISS, C , B . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . S c , P h . D . ( T o r o n t o ) 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
LYNN, W. , B . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . A . S c . ( W a t e r l o o ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The M a t h e m a t i c s Department o f f e r s 
c o u r s e s i n M a t h e m a t i c s , p r i m a r i l y 
at t h e f i r s t and second y e a r 
u n i v e r s i t y l e v e l . In a d d i t i o n , 
r e f r e s h e r c o u r s e s or s k i l l 
u p g r a d i n g c o u r s e s a r e a v a i l a b l e . 
For a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of t h e 
Comput ing S c i e n c e c o u r s e s and 
p r o g r a m s , see the c a l e n d a r s e c t i o n 
e n t i t l e d Comput ing S c i e n c e . 
R e f r e s h e r / S k i l l Development 
C o u r s e s 
OPTIONS TO GET ALGEBRA 12 
EQUIVALENT COURSE: 
a) OPTION 1 - M a t h e m a t i c s 0 0 9 , 
0 1 0 , O i l , 012 
These c o u r s e s a re o f f e r e d i n t h e 
Math L e a r n i n g C e n t r e on a s e l f -
paced f o r m a t . D i a g n o s t i c t e s t s , 
w o r k b o o k s , v i d e o t a p e s and 
i n d i v i d u a l i z e d i n s t r u c t i o n are 
a v a i l a b l e . R e g i s t r a t i o n f o r each 
c o u r s e i s o n g o i n g t h r o u g h o u t the 
academic y e a r . For p lacement 
w i t h i n the s e r i e s i t i s s u g g e s t e d 
t h a t you c o n s u l t a math i n s t r u c -
t o r . P o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s 
i n B . C . r e c o g n i z e t h e sequence of 
Math 0 1 0 , O i l and 012 as an 
A l g e b r a 12 e q u i v a l e n t . These 
c o u r s e s r e c e i v e no t r a n s f e r c r e d i t 
a t UBC ( e x c e p t i f combined w i t h 
Math 110 or 108) or U . V i c , but 
the sequence Math 0 1 0 , O i l and 012 
r e c e i v e s t r a n s f e r c r e d i t f o r S F U ' s 
Math 100 o r Math 1 1 0 . 
b) OPTION 2 - ( i ) M a t h e m a t i c s 099 
and ( i i ) M a t h e m a t i c s 105 
( i ) M a t h e m a t i c s 099 i s a g rade 11 
(or Math 010 p l u s p a r t o f Math 
O i l ) e q u i v a l e n t , c o u r s e t h a t i s 
o f f e r e d i n a r e g u l a r c l a s s r o o m 
f o r m a t . S t u d e n t s must have com-
p l e t e d academic math c o u r s e s t o 
g rade 10 and p r e f e r a b l y have a " P " 
i n A l g e b r a 11 ( a l t e r n a t i v e — M a t h 
099 and O i l ) . T h i s c o u r s e r e c e i v e s 
no u n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t but 
i s a grade 11 e q u i v a l e n t f o r p r e -
r e q u i s i t e p u r p o s e s . The s i g n a t u r e 
of a Math i n s t r u c t o r i s r e q u i r e d . 
( i i ) M a t h e m a t i c s 105 i s a 
p r e c a l c u l u s c o u r s e at t h e A l g e b r a 
12 l e v e l wh ich i s r e c o g n i z e d by 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s i n 
B . C . as an A l g e b r a 12 e q u i v a l e n t . 
I t i s run on a r e g u l a r c l a s s r o o m 
format and r e q u i r e s a "C" grade o r 
b e t t e r i n A l g e b r a 11 o r " C - " i n 
Math 099 o r " B " i n Math 010 as a 
p r e r e q u i s i t e . Math 105 r e c e i v e s no 
t r a n s f e r c r e d i t a t UBC (except i f 
combined w i t h Math 110 or 108) or 
U . V i c , but does r e c e i v e t r a n s f e r 
c r e d i t f o r S F U ' s Math 100 or Math 
1 1 0 . Math 105 i s a l s o o f f e r e d on a 
s e l f - p a c e d fo rmat w i t h t h e 
p e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r . 
M a t h e m a t i c s 009 
A r i t h m e t i c ( S U . F . S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A r e v i e w of t h e b a s i c a r i t h m e t i c 
o p e r a t i o n s . A p p l i c a t i o n s t o 
p e r c e n t a g e , r a t i o , p r o p o r t i o n s , 
a r e a s and v o l u m e s . T h i s i s a s e l f -
paced c o u r s e p r i m a r i l y i n t e n d e d 
f o r r e t u r n i n g s t u d e n t s who r e q u i r e 
a b a s i c math r e f r e s h e r . 
M a t h e m a t i c s 010 
E l e m e n t a r y A l g e b r a ( S U , F , S ) 
( 1 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 009 or 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
Rev iews and d e v e l o p s b a s i c 
a l g e b r a i c s k i l l s n e c e s s a r y i n t h e 
s o l u t i o n of a l g e b r a i c e q u a t i o n s 
and t h e f a c t o r i z a t i o n o f 
p o l y n o m i a l s . I n t r o d u c t i o n t o 
a n a l y t i c geometry w i t h emphas is on 
s t r a i g h t l i n e s . The c o u r s e i s 
o f f e r e d on a s e l f - p a c e d f o r m a t . 
F o r t r a n s f e r a b i l i t y see " O p t i o n 1" 
o f M a t h e m a t i c s i n t r o d u c t i o n . 
M a t h e m a t i c s 011 
I n t e r m e d i a t e A l g e b r a w i t h 
F u n c t i o n s ( S U . F . S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 010 o r 
p e r m i s s i o n o f i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s t h e d e v e l o p -
ment of t h e a l g e b r a i c s k i l l s 
i n t r o d u c e d i n Math 0 1 0 . I n e q u a l i -
t i e s ; f u n c t i o n s , e x p o n e n t i a l and 
l o g a r i t h m i c f u n c t i o n s ; sys tems o f 
l i n e a r e q u a t i o n s ; a n a l y t i c 
geometry w i t h emphas is on t h e 
c o n i c s e c t i o n s . T h i s c o u r s e i s 
o f f e r e d on a s e l f - p a c e d f o r m a t . 
F o r t r a n s f e r a b i l i t y see " O p t i o n 1 " 
of M a t h e m a t i c s i n t r o d u c t i o n . 
M a t h e m a t i c s 012 
T r i g o n o m e t r y ( S U . F . S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 011 or 099 o r 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
I n t r o d u c t i o n t o t h e t r i g o n o m e t r i c 
f u n c t i o n s , t r i g o n o m e t r i c i d e n t i -
t i e s ; i n v e r s e s , t r i a n g l e s , v e c t o r s 
and a p p l i c a t i o n s . T h i s c o u r s e i s 
o f f e r e d on a s e l f - p a c e d f o r m a t . 
F o r t r a n f e r a b i l i t y see " O p t i o n 1" 
of M a t h e m a t i c s i n t r o d u c t i o n . 
M a t h e m a t i c s 099 
I n t e r m e d i a t e A l g e b r a w i t h 
F u n c t i o n s ( F , S ) . ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P e r m i s s i o n 
( s i g n a t u r e ) of a Math i n s t r u c t o r . 
Math 099 b e g i n s w i t h a r e v i e w o f 
I n t r o d u c t o r y A l g e b r a and c o n t i n u e s 
w i t h t h e deve lopment of 
I n t e r m e d i a t e A l g e b r a w i t h e m p h a s i s 
on f u n c t i o n s . S t u d e n t s w i l l be 
i n t r o d u c e d t o l i n e a r , q u a d r a t i c , 
e x p o n e n t i a l , and l o g a r i t h m i c 
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functions, and will receive some 
exposure to trigonometry. 
Primarily for students who require 
an Algebra 11 equivalent and who 
anticipate taking precalculus 
(Math 105). 
Academic Transfer Courses 
Entering students should use the 
following two sections, Parts A 
and B, as guidelines for selecting 
math courses at the first-year 
level. Due to the specialized 
needs of some programs at the 
universities, the Mathematics 
Department advises students to 
consult the university calendar 
and to seek guidance from a 
college counsellor or math 
instructor for the appropriate 
course selection. 
A. STUDENTS PLANNING TO PROCEED IN 
SCIENCE, COMPUTING SCIENCE, MATH-
EMATICS, ECONOMICS, ARCHITECTURE, 
ENGINEERING AND FORESTRY. 
These students normally take Math 
110, 111 during their f i rst year. 
Comments: 
1. Math 101, 102 are recommended 
by some science departments at 
SFU. 
2. Science students should con-
sider taking Comp 103, 104 or 105 
as electives in their f irst year. 
3. The Mathematics Department 
encourages those students with 
only a "C" grade in Algebra 12 to 
take Math 105 before attempting 
Math 110. 
B. STUDENTS PLANNING TO PROCEED IN 
ARTS OR COMMERCE PROGRAMS. 
Students planning to pursue a 
program in the Faculty of Arts, 
who wish to satisfy a one-year 
science course elective, normally 
take one of the following two-
course combinations: 
Math 101 and 100 
Math 101 and 102 
Math 101 and Comp 100 
Math 105 and 108 
Math 105 and 110 
Math 108 and Comp 100 
Math 108 and 101 
Math 103 and 109 
Math 110 and 111 
Students planning to enter First 
Year Commerce at Capilano College 
or at UBC after one year at 
Capilano College take: 
a) Math 105 » 108 or Math 105 S 
110 (For students having completed 
Algebra 11 with a "C" grade or 
better) 
b) Math 1U8 & 109 or Math 110 & 
111 (For students having completed 
Algebra 12 with a "C" grade or 
better) 
For transfer to SFU, the following 
are required: Math 105 (if B.C. 
Algebra 12 not completed) and Math 
108. In addition. Math 101 is 
advised. For Honours in Business 
Administration Math 109 is 
requi red. 
For a detailed description of the 
Commerce courses and programs at 
Capilano College see the calendar 
section t i t led Commerce. 
Students planning to study 
Economics at UBC must take Math 
108 and 109. 
University Transfer Credit 
Unless otherwise stated after the 
course description, all the 
following Mathematics courses 
transfer to SFU,. UBC and U.Vic. 
For details consult the Transfer 
Guide in the back of the calendar. 
Mathematics 101 
Introduction to Statistics 
(F,S) (3,0.1) 
Prerequisite: Algebra 11 or Math 
010 
An introduction to the language of 
statistics and some stat ist ical 
methods, including random 
variables and their distribution; 
random sampling, normal 
distribution, estimation of 
parameters and testing hypotheses. 
Mathematics 102 
Statistical Methods (S) (3,0,1) 
Prerequisite: At least a "C-" 
grade in Math 101 
A study of important statist ical 
methods commonly used in the ana-
lysis of research data, including 
t-tests and their non-parametric 
competitors, one and two-way 
analysis of variance, chi-square 
tests and regression analysis. 
Mathematics 105 
Pre-Calculus Mathematics 
(F.S.SU) (3.0,1) 
Note: This course is not 
transferable to UBC except i f 
combined with Math 110 or 108. 
Prerequisite: Algebra 11 or Math 
099 with at least a "C-" grade, or 
Math 010 with at least a "B" or 
BMTH 045 with at least a "B". 
A review of algebra and a 
discussion of functions, graphs 
and trigonometry. Primarily for 
students who anticipate taking 
calculus courses or who require an 
Algebra 12 equivalent course. 
NOTES: 
1) For transferability see 
"Option 2" of Mathematics 
introduction. 
2) Any student who has attempted 
this course within the past year 
will not be allowed to register 
without the instructor's 
permission. 
Mathematics 108 
Calculus for Business and Social 
Sciences I (F,S) (3,0,1) 
Prerequisite: At least a "C" grade 
in Algebra 12 or Math 012, or at 
least a "C-" grade in Math 105. 
A brief review of algebra, 
functions, and analytic geometry. 
The derivative with applications 
to curve sketching, optimization, 
growth and decay. The integral 
with applications. 
No duplicate credit will be given 
for Math 108/110. 
See Note 2 in Math 105. 
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M a t h e m a t i c s 109 
C a l c u l u s f o r B u s i n e s s and S o c i a l 
S c i e n c e s I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 108 o r Math 1 1 0 . 
F u n c t i o n s of s e v e r a l i n d e p e n d e n t 
v a r i a b l e s , p a r t i a l d e r i v a t i v e s , 
e x t r e m a , Lagrange m u l t i p l i e r s , 
i n t e g r a t i o n t e c h n i q u e s , m u l t i p l e 
i n t e g r a l s , some t e c h n i q u e s f o r 
s o l v i n g d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s and 
d i f f e r e n c e e q u a t i o n s . 
No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be g i v e n 
f o r Math 1 0 9 / 1 1 1 . 
See Note 2 i n Math 1 0 5 . 
M a t h e m a t i c s 110 
Calculus I ( F , S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a "C" grade 
i n A l g e b r a 12 or Math 012 or a t 
l e a s t a " C - " grade' i n Math 1 0 5 . 
A b r i e f r e v i e w of f u n c t i o n s ; 
t r i g o n o m e t r y ; a n a l y t i c g e o m e t r y ; 
t h e d e r i v a t i v e , t e c h n i q u e s of 
d i f f e r e n t i a t i o n , a p p l i c a t i o n s of 
t h e d e r i v a t i v e t o MAX-MIN and 
r e l a t e d r a t e p r o b l e m s , t h e 
d e f i n i t e i n t e g r a l , l o g a r i t h m i c and 
e x p o n e n t i a l f u n c t i o n s . 
NOTES: 
1) No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be 
g i v e n f o r M a t h e m a t i c s 1 0 8 / 1 1 0 . 
2) The M a t h e m a t i c s Department 
e n c o u r a g e s t h o s e s t u d e n t s w i t h 
o n l y a " C " grade i n A l g e b r a 12 t o 
t a k e Math 105 b e f o r e a t t e m p t i n g 
Math 1 1 0 . 
M a t h e m a t i c s 111 
C a l c u l u s I I ( F , S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 1 1 0 . 
A s t u d y of t h e a n t i - d e r i v a t i v e ; 
t h e i n t e g r a l , t e c h n i q u e s o f 
i n t e g r a t i o n and a p p l i c a t i o n s o f 
t h e i n t e g r a l ; s e q u e n c e s , i n f i n i t e 
s e r i e s and T a y l o r ' s Theorem. 
No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be g i v e n 
f o r Math 1 0 9 / 1 1 1 . 
M a t h e m a t i c s 120 
S t a t i s t i c a l Comput ing 
(S) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
P r e r e q u i s i t e s : Math 101 and Math 
1 1 0 , w i t h a grade of " C - " or 
b e t t e r i n e a c h . 
A s t u d y o f i m p o r t a n t s t a t i s t i c a l 
methods used i n t h e a n a l y s i s of 
e x p e r i m e n t a l d a t a , w i t h an 
emphas is on t h e use of s t a t i s t i c a l 
computer s o f t w a r e p a c k a g e s . T o p i c s 
i n c l u d e : s i n g l e and m u l t i f a c t o r 
a n a l y s i s o f v a r i a n c e , l i n e a r 
r e g r e s s i o n and c o r r e l a t i o n , n o n -
l i n e a r and m u l t i p l e r e g r e s s i o n , 
goodness of f i t t e s t s , n o n -
p a r a m e t r i c t e s t s . 
The Math Department o f f e r s a f u l l 
second y e a r u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
p rogram i n m a t h . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o t a k e 200 
l e v e l math s h o u l d seek a d v i c e f rom 
math i n s t r u c t o r s . 
M a t h e m a t i c s 200 
L i n e a r A l g e b r a ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 1 1 1 . 
A s tudy of v e c t o r s p a c e s , l i n e a r 
t r a n s f o r m a t i o n s , m a t r i c e s , 
d e t e r m i n a n t s , e i g e n v a l u e s , 
q u a d r a t i c f o r m s . 
M a t h e m a t i c s 205 
I n t r o d u c t i o n t o P r o b a b i l i t y and 
S t a t i s t i c s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 111 w i t h at 
l e a s t a " C - " g rade o r Math 110 and 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
A c a l c u l u s based s tudy o f 
p r o b a b i l i t y , i n v e s t i g a t i n g t h e 
e l e m e n t s of p r o b a b i l i t y , d i s c r e t e 
and c o n t i n u o u s random v a r i a b l e s , 
m a t h e m a t i c a l e x p e c t a t i o n , moment 
g e n e r a t i n g f u n c t i o n s , C e n t r a l 
L i m i t Theorem, s a m p l i n g f rom 
normal p o p u l a t i o n s , c o n f i d e n c e 
i n t e r v a l s , h y p o t h e s i s t e s t i n g . 
M a t h e m a t i c s 215 
I n t r o d u c t i o n t o A n a l y s i s I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e w i l l be o f f e r e d 
i n t h e s p r i n g when s u f f i c i e n t 
s t u d e n t demand i s e v i d e n t d u r i n g 
t h e p r e v i o u s F a l l s e m e s t e r . 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " B - " 
a v e r a g e i n Math 110 and 1 1 1 . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s who p l a n t o 
p r o c e e d i n M a t h e m a t i c s . L o g i c , 
s e t s , f u n c t i o n s , l i m i t s of 
sequences and s e r i e s ; i n t r o d u c t i o n 
t o c o n t i n u i t y , t h e d e r i v a t i v e , 
Riemann I n t e g r a l . 
M a t h e m a t i c s 230 
C a l c u l u s I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
grade i n Math 1 1 1 . 
C o r e q u i s i t e : Math 200 ( i f not 
a l r e a d y c o m p l e t e d ) o r p e r m i s s i o n 
of i n s t r u c t o r . 
A n a l y t i c geometry o f t h r e e d i -
m e n s i o n s ; p a r t i a l d i f f e r e n t i a t i o n , 
a p p l i c a t i o n s ; d o u b l e and t r i p l e 
i n t e g r a l s ; t r a n s f o r m a t i o n s t o 
v a r i o u s c o o r d i n a t e s y s t e m s . 
M a t h e m a t i c s 231 
C a l c u l u s IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 2 3 0 . 
V e c t o r c a l c u l u s ; l i n e and s u r f a c e 
i n t e g r a l s ; G r e e n ' s Theorem; v e c t o r 
f i e l d s ; d i v e r g e n c e t h e o r e m ; 
S t o k e ' s Theorem; a p p l i c a t i o n s . 
M a t h e m a t i c s 235 
I n t r o d u c t i o n t o D i f f e r e n t i a l 
E q u a t i o n s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n each o f Math 200 and Math 
2 3 0 . 
An i n t r o d u c t i o n t o o r d i n a r y 
d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s ; f i r s t 
o r d e r e q u a t i o n s ; second o r d e r 
l i n e a r e q u a t i o n s ; f i r s t o r d e r 
l i n e a r s y s t e m s ; phase p l a n e , 
a p p l i c a t i o n s t o p h y s i c s , geometry 
and e l e c t r i c c i r c u i t s . 
ACADEMIC — Mathematics 
Music Philosophy 
MUSIC TRANSFER PROGRAM 
T h i s program i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s who d e s i r e t o go on t o a 
B . M u s . d e g r e e program at a 
Canad ian u n i v e r s i t y . A l l c o u r s e s 
i n t h i s program c a r r y t r a n s f e r 
c r e d i t t o t h e M u s i c Department of 
UBC. T r a n s f e r a b i l i t y has a l s o been 
a r r a n g e d w i t h t h e F a c u l t y of Mus ic 
a t t h e U n i v e r s i t y of V i c t o r i a . The 
program c o n s i s t s of a l i b e r a l a r t s 
e d u c a t i o n and s p e c i a l i z e d mus ic 
t r a i n i n g , i n c l u d i n g t h e o r y , 
h i s t o r y , and a p p l i e d m u s i c . Some 
c o u r s e s a l s o c a r r y t r a n s f e r a b i l i t y 
i n t o t h e F a c u l t y of E d u c a t i o n a t 
UBC. 
In a d d i t i o n , s t u d e n t s d e s i r i n g t o 
t r a n s f e r i n t o t h e F a c u l t y of A r t s 
w i t h a m a j o r i n Mus ic may t a k e 
M u s i c 100/101 and M u s i c 120/121 i n 
t h e i r f i r s t y e a r , and M u s i c 
200/201 and 220/221 i n t h e i r 
second y e a r . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n l o o k i n 
t h e C a r e e r s e c t i o n o f t h e c a l e n d a r 
under M u s i c . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BATTERSBY, M . , B . A . (NYU) , 
P h . D . (UBC) 
DIXON, J . , B . A . , P h . D . (UBC) 
HAHN, M . , B . A . ( S F U ) , M .A . ' ( U B C ) , 
C P h i l (UCLA) * 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l o f t h e P h i l o s o p h y c o u r s e s 
o f f e r e d at C a p i l a n o C o l l e g e have 
t r a n s f e r c r e d i t a t e v e r y 
u n i v e r s i t y i n B r i t i s h C o l u m b i a . 
P r o s p e c t i v e p h i l o s o p h y m a j o r s 
s h o u l d c o n s u l t t h e f a c u l t y . 
P h i l o s o p h y 101 
I n t r o d u c t o r y P h i l o s o p h y 
(F ) (3,0,0) 
No p r e r e q u i s i t e 
An i n t r o d u c t i o n to t h e p h i l o s o -
p h i e s of m o r a l i t y , p o l i t i c s , 
knowledge and the i n v i s i b l e w o r l d , 
w i t h emphas is on t h e r e l a t i o n s h i p 
between law and m o r a l i t y ; c i v i l 
d i s o b e d i e n c e ; reason and p a s s i o n ; 
E x i s t e n t i a l i s m ; F e m i n i s m ; f reedom 
and d e t e r m i n i s m ; Communism; doubt 
and c e r t a i n t y ; t h e n a t u r e of 
r e a l i t y . The emphas is of t h i s 
c o u r s e v a r i e s f rom i n s t r u c t o r t o 
i n s t r u c t o r and p r o s p e c t i v e 
s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t t h e 
o u t l i n e s o f d i f f e r e n t i n s t r u c t o r s ' 
c o u r s e s when r e g i s t e r i n g . 
P h i l o s o p h y 102 
I n t r o d u c t o r y P h i l o s o p h y 
(S) (3,0,0) 
A c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 1 0 1 . 
? u ? u N o t e : There i s no p r e r e q u i s i t e 
f o r t h i s c o u r s e (one does not need 
c o m p l e t e d c r e d i t i n P h i l o s o p h y 101 
t o t a k e i t ) . S t u d e n t s e n t e r i n g t h e 
C o l l e g e a r e welcome t o b e g i n t h e i r 
i n t r o d u c t i o n t o p h i l o s o s p h y w i t h 
t h i s c o u r s e . 
P h i l o s o p h y 110 
L o g i c a l S e l f - D e f e n s e ( F , S ) (3,0,0) 
No p r e r e q u i s i t e 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c r u l e s 
o f c l e a r and r a t i o n a l t h o u g h t . The 
s t u d e n t w i l l be t a u g h t t h r o u g h 
e x t e n s i v e examples how t o d e t e c t 
f a l s e r e a s o n i n g , i l l e g i t i m a t e 
a p p e a l s t o e m o t i o n s , i n c o n s i s t e n -
c i e s and c o n t r a d i c t i o n s . The goa l 
i s t o d e v e l o p our l o g i c a l 
awareness t o t h e p o i n t t h a t we can 
no l o n g e r be v i c t i m i z e d by t h e 
r h e t o r i c o f e v e r y d a y l i f e , and can 
d e v e l o p o u r own arguments w i t h 
c l a r i t y and c o n f i d e n c e . 
P h i l o s o p h y 120 
U n d e r s t a n d i n g S c i e n t i f i c R e a s o n i n g 
(S ) (3,0,0) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e s t u d e n t s 
w i t h an i n t r o d u c t i o n t o modern 
f o r m a l l o g i c , and t h e n u t i l i z e 
t h a t s k i l l t o e x p l o r e such t o p i c s 
as the n a t u r e and t e s t i n g of 
s c i e n t i f i c t h e o r i e s i n bo th t h e 
n a t u r a l and s o c i a l s c i e n c e s , t h e 
d i f f e r e n c e between c a u s a l 
r e l a t i o n s and c o r r e l a t i o n s , and 
r a t i o n a l d e c i s i o n m a k i n g . A t t e n -
t i o n w i l l be g i v e n t o bo th t h e 
p r o b l e m - s o l v i n g and p h i l s o p h i c a l 
a s p e c t s o f s c i e n t i f i c r e a s o n i n g . 
There a r e no p r e r e q u i s i t e s , but 
t h e c o u r s e i s a n a t u r a l c o n t i n u a -
t i o n o f P h i l o s o p h y 1 1 0 , and w i l l 
appea l e s p e c i a l l y t o s t u d e n t s who 
have an i n t e r e s t i n e i t h e r t h e 
n a t u r a l or s o c i a l s c i e n c e s . 
P h i l o s o p h y 130 
P h i l o s o p h y o f S c i e n c e (S ) (3,0,0) 
S t u d e n t s w i l l l e a r n how t o 
u n d e r s t a n d t h e a c t i v i t y o f s c i e n c e 
t h r o u g h t h e o r e t i c a l r e f l e c t i o n on 
i t and d e t a i l e d s t u d y of d e v e l o p -
ments w h i c h p r o m i s e t o b r i n g about 
s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n s . T o p i c s to 
be d i s c u s s e d m i g h t i n c l u d e : s o c i o -
b i o l o g y , a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e , 
t h e c o n c e p t of i n t e l l i g e n c e , t h e 
n a t u r e of e x p l a n a t i o n , t h e r o l e of 
o b s e r v a t i o n i n s c i e n c e , d e t e r m i n -
i s m and i n d e t e r m i n i s m , c a u s a t i o n , 
i n d u c t i v e i n f e r e n c e , s c i e n t i f i c 
m e t h o d , laws and t h e o r i e s , and t h e 
s t a t u s of t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t s . 
There a r e no p r e r e q u i s i t e s , but 
t h e c o u r s e i s a n a t u r a l companion 
t o P h i l o s o p h y 1 1 0 , and w i l l a p p e a l 
t o s t u d e n t s of m a t h e m a t i c s and t h e 
n a t u r a l or s o c i a l s c i e n c e s . 
ACADEMIC — Philosophy 
Philosophy 200 
Polit ical Philosophy (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s an a n l y s i s of 
t h e r a t i o n a l e f o r p o l i t i c a l 
i n s t i t u t i o n s and a c t i o n . Some of 
t h e q u e s t i o n s c o n s i d e r e d : Are we 
r e a l l y o b l i g e d t o obey t h e law? 
Can t h e law be j u s t i f i a b l y 
r e p r e s e n t e d as a u t h o r i t a t i v e , o r 
i s t h e r e a l f o u n d a t i o n of law i n 
t h e p o l i c e m a n ' s h o l s t e r ? Does t h e 
s t a t e have good r e a s o n f o r 
i n v o l v i n g i t s e l f i n c o m p u l s o r y 
programs o f e d u c a t i o n ? T h i s i s no t 
a s t u d y i n t h e h i s t o r y o f 
p o l i t i c a l t h o u g h t and e v e r y e f f o r t 
i s made t o v i e w p r o b l e m s f rom a 
contemporary p e r s p e c t i v e . 
Philosophy 201 
Political Philosophy (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 2 0 0 . 
Philosophy 202 
Introduction to Formal Logic 
(F) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e f o r m a l 
t e c h n i q u e s of argument a n a l y s i s . 
Both s e t e n t i a l and 1s t o r d e r 
p r e d i c a t e f o r m a l l anguages a r e 
c o v e r e d w i t h s p e c i a l emphasis 
g i v e n t o t h e i r r e l a t i o n s h i p t o 
n a t u r a l l a n g u a g e s . A n a t u r a l 
d e d u c t i o n a p p r o a c h i s used because 
i t b e t t e r m i r r o r s t h e way we 
n o r m a l l y r e a s o n . The c o u r s e i s 
e s s e n t i a l f o r s t u d e n t s t h i n k i n g of 
m a j o r i n g i n P h i l o s o p h y , but a l s o 
v e r y u s e f u l t o c o m p u t i n g s c i e n c e 
and m a t h e m a t i c s m a j o r s . I t i s 
d e s i g n e d t o t r a n s f e r t o SFU as 
t h e i r P h i l o s o p h y 210 ( r e q u i r e d f o r 
bo th p h i l o s o p h y and c o m p u t i n g 
s c i e n c e m a j o r s ) , and t o UBC as 
P h i l o s o p h y 3 0 2 . P l e a s e check w i t h 
t h e i n s t r u c t o r t o c o n f i r m 
a r t i c u l a t i o n . 
Philosophy 210 
Metaphysics and Epistemology 
(F) ( 3 , 0 , 0 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
An i n t r o d u c t i o n t o some of t h e 
t r a d i t i o n a l p rob lems of 
m e t a p h y s i c s and e p i s t e m o l o g y . Some 
of t h e q u e s t i o n s c o n s i d e r e d a r e : 
Does f r e e w i l l e x i s t ? Is sense 
p e r c e p t i o n a r e l i a b l e s o u r c e o f 
k n o w l e d g e ' What i s t h e n a t u r e of 
c a u s a l i t y ? Is m a t e r i a l i s m t r u e ? 
What i s t h e n a t u r e o f mind? What 
i s t h e r e l a t i o n s h i p between mind 
and body? What i s t h e s c i e n t i f i c 
method? W h i l e t h i s i s not a c o u r s e 
i n t h e h i s t o r y of P h i l o s o p h y , i t 
w i l l c o v e r many of t h e c l a s s i c a l 
a t t e m p t s t o answer t h e s e 
q u e s t i o n s . 
Philosophy 211 
Metaphysics and Epistemology 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h i l o s o p h y 210 
A c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 2 1 0 . 
Philosophy 220 
Philosophy in Literature 
(F) ( 3 , 0 , 0 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
An e x a m i n a t i o n of t h e l i v e l y 
r e l a t i o n s h i p between P h i l o s o p h y 
and L i t e r a t u r e . P h i l o s o p h i c a l 
t h e o r i e s w i l l be approached and 
d i s c u s s e d v i a l i t e r a r y work w h i c h 
e i t h e r embodies t h e t h e o r i e s o r 
grounds them i n human e x p e r i e n c e . 
T e x t u a l s o u r c e s w i l l range f r o m 
t h e c l a s s i c a l Greek p l a y s t o l a s t 
m o n t h ' s b e s t s e l l e r . 
P h i l o s o p h y 221 
E x i s t e n t i a l i s m i n L i t e r a t u r e 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e i s , i n s p i r i t , a 
c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 220, 
but i t i s c e n t r e d on t h e 
P h i l o s o p h y of E x i s t e n t i a l i s m i n 
l i t e r a t u r e . There w i l l be an 
i n t r o d u c t o r y s e t o f l e c t u r e s on 
E x i s t e n t i a l i s m as a p h i l o s o p h y . 
T e x t u a l s o u r c e s w i l l range f rom 
D o s t o y e v s k y ' s " N o t e s f rom t h e 
Underground" t o S a r t r e ' s " N a u s e a . " 
There a r e no p r e r e q u i s i t e s , 
a l t h o u g h s t u d e n t s may f i n d 
P h i l o s o p h y 110 p r o v i d e s u s e f u l 
b a c k g r o u n d . 
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Physics 
Instruct ional Facul ty 
FREEMAN, M . , B . S c . ( U B C ) , M . S c . 
( C a l . T e c h . ) , P h . D . (UBC) 
HENRY, M . I . , B . S c . ( A l t a . ) , M . S c . 
(UBC) 
PALFFY-MUHORAY, P . , B . A . S c , 
M . A . S c . , P h . D . (UBC) 
Laboratory Supervisor 
SIMSON, B . , B . S c . (SFU) 
General Information 
A l l f i r s t - y e a r p h y s i c s c o u r s e s 
i n c l u d e a w e e k l y t w o - h o u r 
l a b o r a t o r y p e r i o d . The c o s t o f t h e 
l a b s i s i n c l u d e d i n t h e c o u r s e 
t u i t i o n f e e e x c e p t f o r l a b manua ls 
and some f i e l d t r i p c o s t s . 
Universi ty Transfer Credi t 
A H P h y s i c s c o u r s e s a t C a p i l a n o 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o SFU , UBC 
and U . V i c . For d e t a i l s p l e a s e 
r e f e r t o t h e T r a n s f e r Guide a t t h e 
back of t h e c a l e n d a r . 
Physics 104 
P r i n c i p l e s of Physics I 
(S) (3,2,1) 
P r e r e q u i s i t e : No P h y s i c s 
p r e r e q u i s i t e . Math 12 o r Math 10b 
i s r e q u i r e d . 
T h i s c o u r s e s e r v e s as an i n t r o d u c -
t i o n t o p h y s i c s f o r s t u d e n t s w i t h 
l i t t l e o r no background i n t h e 
s u b j e c t . I t i s i n t e n d e d f o r s t u -
d e n t s not t a k i n g f u r t h e r s t u d i e s 
i n s c i e n c e . T o p i c s i n c l u d e m e c h a n -
i c s , e n e r g y , ray o p t i c s and h e a t . 
Physics 108 
Basic Physics (F) (4 .5 ,2 ,1 .5) 
P r e r e q u i s i t e : Math 12 o r 105. Math 
110 i s a p re o r c o r e q u i s i t e . 
The c o u r s e c o v e r s t h e m a t e r i a l o f 
P h y s i c s 110, t o g e t h e r w i t h t h o s e 
t o p i c s f rom h i g h s c h o o l p h y s i c s 
needed by a s t u d e n t w i t h no 
p r e v i o u s background i n p h y s i c s . A 
s t u d e n t p a s s i n g t h i s c o u r s e s h o u l d 
be a b l e t o e n t e r P h y s i c s 111 i n 
t h e s p r i n g . 
P h y s i c s 110 
General P h y s i c s I ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 12 o r 
P h y s i c s 11 o r P h y s i c s 1 0 4 ; and 
Math 110 i s a p re o r c o r e q u i s i t e . 
A s u r v e y of m e c h a n i c s c o v e r i n g 
v e c t o r s , s t a t i c s , k i n e m a t i c s , 
d y n a m i c s , e n e r g y , momentum, 
r o t a t i o n , g r a v i t a t i o n , v i b r a t i o n , 
and s p e c i a l r e l a t i v i t y . 
P h y s i c s 111 
General P h y s i c s I I (S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 110 o r 108 
o r 114 and Math 1 1 0 . Math 111 i s a 
pre o r c o r e q u i s i t e . Any s t u d e n t 
who has a t t e m p t e d t h e c o u r s e 
w i t h i n t h e l a s t y e a r w i l l not be 
a l l o w e d t o r e g i s t e r w i t h o u t t h e 
i n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n . 
E l e c t r i c and m a g n e t i c f i e l d s , 
c i r c u i t s , wave o p t i c s , and a t o m i c 
and n u c l e a r p h y s i c s . 
P h y s i c s 114 
Fundamental P h y s i c s I (F) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 12 o r 
P h y s i c s 1 0 4 ; Math 110 i s a p r e o r 
c o r e q u i s i t e . 
A s u r v e y of m e c h a n i c s s i m i l a r to 
P h y s i c s 110 but at a more advanced 
l e v e l . T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h 
P h y s i c s 1 1 5 , i s p a r t i c u l a r l y s u i t -
a b l e f o r s t u d e n t s g o i n g i n t o t h e 
p h y s i c a l s c i e n c e s o r e n g i n e e r i n g . 
P h y s i c s 115 
Fundamental P h y s i c s I I (S ) (3,2,1) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 114 o r a t 
l e a s t a " B " i n P h y s i c s 108 o r 1 1 0 . 
Math 111 i s a p re o r c o r e q u i s i t e . 
A c o n t i n u a t i o n o f P h y s i c s 1 1 4 ; 
m a t e r i a l s i m i l a r t o t h a t o f 111 
but a t a more advanced l e v e l . 
P h y s i c s 200 
H e a t , K i n e t i c Theory and Waves 
(F) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 111 o r 115 
and Math 1 1 1 . Math 200 and 230 
must be t a k e n c o n c u r r e n t l y , i f not 
a l r e a d y c o m p l e t e d . P h y s i c s 210 
must be t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
H e a t , t e m p e r a t u r e , t h e f i r s t and 
second laws of t h e r m o d y n a m i c s , 
k i n e t i c t h e o r y , and w a v e s . T h i s 
c o u r s e , t o g e t h e r w i t h P h y s i c s 2 0 1 , 
210 and 2 1 1 , i s r e q u i r e d f o r 
s t u d e n t s m a j o r i n g i n p h y s i c s and 
recommended f o r s t u d e n t s m a j o r i n g 
i n c h e m i s t r y . 
P h y s i c s 201 
E l e c t r i c a l C i r c u i t s (S ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 2 0 0 , Math 
230 and 2 0 0 . Math 235 i s a pre o r 
c o r e q u i s i t e . P h y s i c s 211 must be 
t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
The s t u d y of e l e c t r i c a l and 
m a g n e t i c f i e l d s ; f u n d a m e n t a l s o f 
a . c . t h e o r y ; L R , RC, LRC c i r c u i t s ; 
r e s o n a n c e ; m e c h a n i c a l a n a l o g s ; 
f o r c e d and damped o s c i l l a t i o n s , 
and w a v e s . 
P h y s i c s 210 
P h y s i c s L a b o r a t o r y I (F) (1,3,0) 
P r e r e q u i s i t e : As f o r P h y s i c s 200 
w h i c h must be t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A w e e k l y t h r e e - h o u r l a b i n 
m a t h e m a t i c a l m e t h o d s , e l e c t r i c a l 
measurements and o p t i c s . 
P h y s i c s 211 
P h y s i c s L a b o r a t o r y I I (S ) (1,3,0) 
P r e r e q u i s i t e : As f o r P h y s i c s 201, 
w h i c h must be t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A w e e k l y t h r e e - h o u r l a b i n 
e l e c t r o n d y n a m i c s , e l e c t r i c i t y and 
e l e c t r o n i c s . 
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Physics 220 
Mechanics I (F) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u s i t e : P h y s i c s 110 o r 108 o r 
1 1 4 , Math 1 1 1 . Math 230 i s a p re 
or c o r e q u i s i t e . 
Newtonian mechanics of p a r t i c l e s . 
T o p i c s i n c l u d e k i n e m a t i c s , v i s c o u s 
and t u r b u l e n t d r a g , r o c k e t 
p r o p u l s i o n , c o n s e r v a t i o n l a w s , and 
c e n t r i f u g a l and C o r i o l i s f o r c e s . 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h P h y s i c s 
2 2 1 , i s r e q u i r e d f o r s t u d e n t s 
m a j o r i n g i n p h y s i c s and 
recommended f o r s t u d e n t s m a j o r i n g 
i n math o r computer s c i e n c e . 
P h y s i c s 221 
M e c h a n i c s II and S p e c i a l 
R e l a t i v i t y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 2 2 0 , Math 
2 3 0 . Math 235 i s a recommended 
c o r e q u i s i t e . 
More advanced t o p i c s i n m e c h a n i c s : 
a p p l i c a t i o n o f s p e c i a l r e l a t i v i t y 
t o e l e m e n t a r y p a r t i c l e c r e a t i o n 
and space t r a v e l , e l l i p t i c a l and 
i n t e r p l a n e t a r y t r a n s f e r o r b i t s , 
r i g i d body dynamics and 
g y r o s c o p e s . 
ACADEMIC — Physics 
Political Studies 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
LAVALLE , E . M . , B .Comm., L L . B . 
(U BC) , M .A . (Duke) 
MIER, P . , B . A . ( S F U ) , M .A . 
( T o r o n t o ) (on l e a v e ) 
PERSKY, S . , B . A . , M .A . (UBC) 
U n i v e r s i t y Tranfer C r e d i t 
A l l P o l i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s at 
C a p i l a n o a r e t r a n s f e r a b l e t o SFU , 
UBC and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Guide at t h e back of 
t h e c a l e n d a r . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 100 
An I n t r o d u c t i o n t o P o l i t i c a l 
Thought - P l a t o t o Hobbes 
( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
The purpose o f t h e c o u r s e i s t o 
i n t r o d u c e s t u d e n t s t o t h e 
t r a d i t i o n of Western p o l i t i c a l 
i n q u i r y f rom t h e A n c i e n t Greeks t o 
t h e emergence of t h e N a t i o n S t a t e . 
E lements w i t h i n t h i s t r a d i t i o n 
w i l l be approached f rom an 
h i s t o r i c a l and p h i l o s o p h i c a l 
p e r s p e c t i v e . P a r t i c u l a r emphas is 
w i l l be p l a c e d upon t h e c r i t i c a l 
r e a d i n g of o r i g i n a l t e x t s and 
background m a t e r i a l w i l l be 
p r e s e n t e d i n l e c t u r e s and 
a d d i t i o n a l r e a d i n g . M a j o r t o p i c s 
i n c l u d e a n c i e n t and m e d i e v a l 
p o l i t i c a l t h o u g h t , and t h e r i s e o f 
t h e n a t i o n a l s t a t e . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 101 
Contemporary I d e o l o g i e s 
( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e h i s t o r i c a l 
deve lopment of contemporary i d e o -
l o g i e s w i t h an e x a m i n a t i o n o f t h e 
i d e a s e x p r e s s e d i n t h e p o l i t i c a l 
p r o c e s s . The c o u r s e i n c l u d e s a 
c r i t i c a l a n a l y s i s of L i b e r a l i s m , 
C o n s e r v a t i s m , F a s c i s m , S o c i a l 
Democracy and M a r x i s m - L e n i n i s m . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 102 
C o m p a r a t i v e Government 
( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e e l e m e n t s o f 
government and p o l i t i c s i n a 
c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e . T h i s 
c o u r s e w i l l t a k e two o r more 
p o l i t i c a l c u l t u r e s and examine t h e 
f o r m a l and i n f o r m a l p o l i t i c a l 
s t r u c t u r e s and p r o c e s s e s i n e a c h . 
A v a r i e t y of s t a t e s / c o u n t r i e s a r e 
s e l e c t e d each s e m e s t e r t o use as 
" c a s e " s t u d i e s ; e . g . U . S . a/id 
L a t i n A m e r i c a ; Western Europe and 
t h e S o v i e t U n i o n , New S t a t e s , O ld 
P r o b l e m s . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 104 
C a n a d i a n Government ( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y o f t h e p r o c e s s e s , 
i d e o l o g i e s and government 
s t r u c t u r e s w h i c h make up t h e 
Canad ian p o l i t i c a l r e a l i t y . T h i s 
c o u r s e w i l l examine t h e r o l e o f 
t h e p r i m e m i n i s t e r ' s o f f i c e , t h e 
b u r e a u c r a c y , p o l i t i c a l p a r t i e s , 
f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s and 
C a n a d i a n f o r e i g n p o l i c y . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 201 
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
•(F) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y of a s p e c t s of g l o b a l 
c o n f l i c t and w o r l d p o l i t i c s . The 
c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h t h e 
background n e c e s s a r y f o r an 
u n d e r s t a n d i n g o f s o u r c e s o f power , 
t e c h n i q u e s o f w i e l d i n g i n f l u e n c e 
and t h e f o r m u l a t i o n of f o r e i g n 
p o l i c y . The c o u r s e w i l l examine 
t h e o r i g i n s o f t h e C o l d War , 
I m p e r i a l i s m , l o c a l and g l o b a l 
w a r s , d e t e n t e , and p r o b l e m s o f 
m i l i t a r i z a t i o n and d i s a r m a m e n t . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 202 
Government and P o l i t i c s o f B r i t i s h 
C o l u m b i a (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e an 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e p o l i t i c a l 
i n s t i t u t i o n s , d y n a m i c s , and 
s o c i o - e c o n o m i c p r o c e s s e s o f 
p r o v i n c i a l , r e g i o n a l , and 
m u n i c i p a l governments i n C a n a d a , 
w i t h p a r t i c u l a r emphas is on B . C . 
S p e c i f i c a l l y , t h i s c o u r s e i s 
i n t e n d e d t o f a m i l i a r i z e s t u d e n t s 
w i t h t h e a c t i v i t i e s o f p o l i t i c a l 
p a r t i e s and s t a t e i n s t i t u t i o n s i n 
B . C . , e s p e c i a l l y s i n c e t h e end o f 
Wor ld War I I . I t i s d e s i g n e d t o 
d e v e l o p s t u d e n t s ' s k i l l s i n 
c r i t i c a l l y a n a l y z i n g t h e B . C . 
p o l i t i c a l p r o c e s s f rom s e v e r a l 
m e t h o d o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s w i t h i n 
t h e d i s c i p l i n e of p o l i t i c a l 
s t u d i e s . 
P o l i t i c a l S t u d i e s 203 
I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n s 
(S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
S i n c e t h e emergence o f t h e C o n c e r t 
o f Europe i n 1 8 1 5 , i n t e r n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s have p l a y e d an 
i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t r o l e i n 
w o r l d p o l i t i c s . T h i s c o u r s e 
examines t h e h i s t o r y and 
deve lopment of i n t e r n a t i o n a l and 
r e g i o n a l g o v e r n m e n t a l and n o n -
governmenta l o r g a n i z a t i o n s wh ich 
a c t i n t h e i n t e r n a t i o n a l a r e n a . 
S p e c i a l emphas is w i l l be p l a c e d on 
t h e U n i t e d N a t i o n s , t h e N o r t h 
A t l a n t i c T r e a t y O r g a n i z a t i o n , t h e 
Warsaw T r e a t y O r g a n i z a t i o n , t h e 
European Economic Communi ty , t h e 
CMEA, and OECD. 
P o l i t i c a l S t u d i e s 207 
S e l e c t e d I s s u e s i n Contemporary 
S o c i a l and P o l i t i c a l Theory 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l examine some o f 
t h e major c o n t r i b u t i o n s t o s o c i a l 
and p o l i t i c a l t h o u g h t b e g i n n i n g 
w i t h t h e r i s e o f t h e W e l f a r e S t a t e 
t o t h e c u r r e n t p r o b l e m s a s s o c i a t e d 
w i t h t h e s t r u c t u r e and 
o r g a n i z a t i o n of l a t e c a p i t a l i s m . 
T o p i c s w i l l i n c l u d e a d i s c u s s i o n 
of t h e r o l e of t h e s t a t e , t h e 
F r a n k f u r t S c h o o l , N e o - M a r x i s m , 
C u l t u r a l T h e o r y , t h e f a t e o f 
L i b e r a l Democracy , C i v i l S o c i e t y 
vs t h e S t a t e , N e o - C o n s e r v a t i s m , 
M i l i t a r i s m , and t h e q u e s t i o n o f 
P o w e r , and how p a r t i c u l a r 
t h e o r i s t s have responded t o t h e s e 
d e v e l o p m e n t s . For e x a m p l e , K e y n e s , 
A r e n d t , G r a m s c i , A l t h u s s e r , 
P o u l a n t z a s , B a h r o , F o u c a u l t , 
Habermas, O f f e , F r i e d m a n , M a r c u s e , 
and W i l l i a m s . 
Not o f f e r e d 1 9 8 7 / 8 8 . 
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Psychology 
Instruct ional Faculty 
AVERY, P . , B . A . ( Y o r k ) , M . E d . 
( T o r o n t o ) 
ECCLES, E . , B . A . ( H o n s ) , M.A . (UBC) 
HAWRYLKO, R . , B . A . ( H u n t e r ) , M .A . 
(SFU) 
MACNEILL, M . , B . A . ( A l t a . ) , M .A . 
( M a n i t o b a ) , P h . D . ( C a l g a r y ) 
MOE, S . , B . A . , M . A . ( M e x i c o ) 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r Credi t 
A l l P s y c h o l o g y c o u r s e s a t C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c . 
F o r more d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Guide a t t h e back o f t h e 
c a l e n d a r . 
Psychology 100 
Introduction to Psychology 
(F,S) (3,0,0) 
A c o u r s e d e s i g n e d t o i n t r o d u c e t h e 
b e g i n n i n g p s y c h o l o g y s t u d e n t t o 
some o f t h e major c o n c e p t s and 
a p p r o a c h e s n e c e s s a r y t o an u n d e r -
s t a n d i n g o f human b e h a v i o u r f rom a 
p s y c h o l o g i c a l p e r s p e c t i v e . T o p i c s 
c o v e r e d i n c l u d e l e a r n i n g , d e v e l o p -
m e n t , s e x u a l i t y , p e r s o n a l i t y 
t h e o r y , and o t h e r s e l e c t e d i s s u e s . 
P s y c h o l o g y 101 
T h e o r i e s of Behaviour 
(F,S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A c o u r s e f o r t h o s e s t u d e n t s who 
d e s i r e a c o m p l e t e s u r v e y of t h e 
b a s i c a r e a s o f P s y c h o l o g y (when 
combined w i t h P s y c h o l o g y 1 0 0 ) , 
b e f o r e p r o c e e d i n g t o an i n - d e p t h 
s t u d y of p a r t i c u l a r a r e a s . The 101 
c o u r s e c o v e r s such t o p i c s as r e -
s e a r c h m e t h o d o l o g y , p s y c h o l o g i c a l 
a s s e s s m e n t , p h y s i o l o g i c a l p s y c h o l -
o g y , a l t e r e d s t a t e s o f c o n s c i o u s -
n e s s , b e h a v i o u r d i s o r d e r s , t h e 
t h e r a p e u t i c p r o c e s s , and o t h e r 
s e l e c t e d i s s u e s . 
Psychology 200 
Socia l Psychology (F,S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f t h e dynamics and 
e f f e c t s o f s o c i a l i n f l u e n c e s on 
i n d i v i d u a l human b e h a v i o u r . The 
c o u r s e e n t a i l s a l o o k a t s u c h 
t o p i c s as a t t i t u d e s and a t t i t u d e -
c h a n g e s , s o c i a l b e l i e f s , r o l e s , 
c o n f o r m i t y , group p r o c e s s e s , l e a d -
e r s h i p , p r e j u d i c e , i n t e r p e r s o n a l 
a t t r a c t i o n and p s y c h o l o g i c a l e f -
f e c t s o f t h e p h y s i c a l e n v i r o n m e n t . 
Psychology 201 
Group Dynamics (F,S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f t h e b e h a v i o u r of p e o p l e 
i n s m a l l g r o u p s . T h i s c o u r s e 
p r o v i d e s an i n t e l l e c t u a l and 
e x p e r i e n t i a l a p p r o a c h t o s m a l l 
g roup t h e o r y and a l l o w s t h e 
s t u d e n t t o p r a c t i c e c o n s t r u c t i v e 
i n t e r p e r s o n a l s k i l l s i n a 
s u p p o r t i v e , s m a l l g roup s e t t i n g . 
Psychology 204 
Developmental Psychology 
(F) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f t h e c h i l d ' s deve lopment 
f rom i n f a n c y t o a d o l e s c e n c e , i n -
c l u d i n g t h e deve lopment of s o c i a l 
b e h a v i o u r , p e r s o n a l i t y , l a n g u a g e 
and c o g n i t i v e p r o c e s s e s . S t u d e n t s 
w i l l be encouraged t o do r e s e a r c h 
p r o j e c t s and o b s e r v a t i o n s . 
Psychology 205 
The Psychology of Aging 
(S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A c o u r s e d e a l i n g w i t h t h e 
p s y c h o l o g i c a l deve lopment of t h e 
ind iv idual f rom e a r l y a d u l t h o o d t o 
d e a t h , w i t h emphas is on 
i n t e l l e c t u a l and p e r s o n a l i t y 
c h a n g e s , and t h e s o c i a l c o n t e x t o f 
a g i n g . As w e l l as b e i n g exposed t o 
b a s i c r e s e a r c h i n t h e a r e a , 
s t u d e n t s w i l l be e n c o u r a g e d t o 
d e v e l o p an e m p a t h i c u n d e r s t a n d i n g 
of t h e a g i n g p r o c e s s t h r o u g h s u c h 
means as community p r o j e c t s . 
Psychology 206 
Adolescent Psychology (S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
T h i s c o u r s e w i l l examine t h e 
r e s e a r c h f i n d i n g s and t h e o r i e s 
p e r t a i n i n g t o t h e d e v e l o p m e n t and 
b e h a v i o u r of a d o l e s c e n t s . T o p i c s 
c o v e r e d w i l l i n c l u d e b i o l o g i c a l 
and s e x u a l m a t u r a t i o n , p e r s o n a l -
i t y , i n t e l l i g e n c e , m o t i v a t i o n and 
s o c i a l i s s u e s s u c h as d e l i n q u e n c y 
and f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . 
To be o f f e r e d S p r i n g 1 9 8 8 . 
P s y c h o l o g y 220 
Theory o f P e r s o n a l i t y (S ) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s tudy of t h e v a r i o u s t h e o r i e s of 
p e r s o n a l i t y f rom p s y c h o a n a l y t i c 
t h e o r y t o l e a r n i n g t h e o r y . 
I n c l u d e d w i l l be t h e i d e a s o f 
F r e u d , R o g e r s , Maslow and o t h e r s . 
C o n c e p t s t o be c o n s i d e r e d w i l l 
i n c l u d e t h e deve lopment o f 
p e r s o n a l i t y , and t h e s t r u c t u r e and 
dynamics of p e r s o n a l i t y . The 
c o u r s e w i l l i n c l u d e c o n s i d e r a t i o n 
of t h e o r e t i c a l p r o b l e m s , and 
s t u d e n t s w i l l become f a m i l i a r w i t h 
e m p i r i c a l r e s e a r c h i n t h e s e a r e a s . 
P s y c h o l o g y 222 
Abnormal P s y c h o l o g y ( F , S ) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y of t h e v a r i o u s models and 
p e r s p e c t i v e s f o r v i e w i n g p a t t e r n s 
and t r e a t m e n t of abnormal 
b e h a v i o u r . I n c l u d e d w i l l be an 
e x a m i n a t i o n of t h e r e s e a r c h as t o 
how t h e m e d i c a l m o d e l , b e h a v i o u r -
i s t i c s c h o o l , h u m a n i s t i c s c h o o l 
and i n t e r p e r s o n a l s c h o o l v i e w 
normal and abnormal b e h a v i o u r . 
T h i s c o u r s e w i l l a l s o f o c u s on t h e 
h i s t o r i c a l and c o n t e m p o r a r y 
a p p r o a c h e s t o t r e a t m e n t . 
Women's S t u d i e s 110 
Women and P s y c h o l o g y (S ) (3,0,0) 
A p s y c h o l o g i c a l e x a m i n a t i o n o f 
s e x - r o l e d e f i n i t i o n s , t h e i r 
o r i g i n s , deve lopment i n c h i l d h o o d 
and m a i n t e n a n c e i n a d u l t l i f e , 
w i t h r e f e r e n c e made t o m a j o r 
p s y c h o l o g i c a l s c h o o l s o f t h o u g h t 
i n t e r m s o f s e x u a l b i a s . See more 
d e t a i l e d c o u r s e d e s c r i p t i o n under 
Women's S t u d i e s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and U V i c . 
Not o f f e r e d 1 9 8 7 / 8 8 . 
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I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
GAYLE, N . , B . A . ( Y o r k ) , M.A. 
( W e s t e r n ) , P h . D . (UBC) 
SPEIER, M . , B . A . (New Y o r k ) , M . A . , 
P h . D . ( B e r k e l e y ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
A l l c o u r s e s i n S o c i o l o g y a r e 
geared t o h e l p the s t u d e n t 
comprehend p e r s o n a l and g l o b a l 
e v e n t s i n a r e l e v a n t and 
m e a n i n g f u l way . S o c i o l o g y s h o u l d 
t h u s h e l p t h e s t u d e n t i n h i s / h e r 
endeavour t o cope w i t h o u r 
i n c r e a s i n g l y complex s o c i e t y . A 
major i n S o c i o l o g y l e a d s t o work 
i n t h e f o l l o w i n g a r e a s : s o c i a l 
w o r k , t e a c h i n g , p r o b a t i o n w o r k , 
c r i m i n o l o g y , i n d u s t r i a l S o c i o l o g y , 
c o m m u n i c a t i o n s , m e d i a , government 
r e s e a r c h and r e l a t e d a r e a s . 
S t u d e n t s r e g i s t e r i n g f o r S o c i o l o g y 
c o u r s e s s h o u l d note t h a t t h e r e a r e 
no p r e r e q u s i t e s f o r any o f t h e 
c o u r s e s and t h a t c o u r s e s can be 
t a k e n i n any o r d e r o r c o m b i n a t i o n , 
a c c o r d i n g t o s t u d e n t i n t e r e s t . 
Those who i n t e n d t o major s h o u l d 
c o m p l e t e S o c i o l o g y 100 and 1 0 1 . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l S o c i o l o g y c o u r s e s a t C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c . 
A l l 200 l e v e l c o u r s e s w i l l p r o v i d e 
t h e Simon F r a s e r t r a n s f e r s t u d e n t 
w i t h a s s i g n e d c r e d i t t o w a r d 
s e c o n d - y e a r c o u r s e s . The UBC 
t r a n s f e r s t u d e n t w i l l be p r o v i d e d 
w i t h u n a s s i g n e d c r e d i t t o w a r d s a 
m a j o r . For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Guide at t h e back of t h e 
c a l e n d a r . 
S o c i o l o g y 100 
S o c i a l S t r u c t u r e s ( F , S ) (3 ,0 ,0) 
The c o u r s e s y s t e m a t i c a l l y c o v e r s 
m a j o r t o p i c s and i s s u e s o f c o n c e r n 
to anyone who w i s h e s t o b e g i n t o 
u n d e r s t a n d and come t o t e r m s w i t h , 
t h e modern w o r l d i n a p e r s o n a l l y 
and s o c i o l o g i c a l l y r e l e v a n t way. 
The b a s i c theme o f t h e c o u r s e i s 
t h a t we a r e , t o a g r e a t e r e x t e n t 
t h a n g e n e r a l l y i m a g i n e d , p r o d u c e d , 
s t r u c t u r e d and run by t h e " s o c i a l 
m a c h i n e " . T h i s " s o c i a l m a c h i n e " 
c o m p r i s e s i n s t i t u t i o n s such as t h e 
f a m i l y , r e l i g i o n , i n e q u a l i t y , mass 
m e d i a , e d u c a t i o n as w e l l as r u l e s , 
c u s t o m s , l a w s , e t c . T h i s c o u r s e 
l o o k s at how we a r e i n f l u e n c e d by 
t h i s " m a c h i n e " and i n t u r n how we 
r e a c t t o t h a t i n f l u e n c e . 
Both S o c i o l o g y 100 and 101 a r e 
r e q u i r e d f o r s t u d e n t s i n t e n d i n g t o 
major i n S o c i o l o g y at SFU or UBC. 
S o c i o l o g y 101 
C o n c e p t s o f T h e o r i e s o f S o c i e t y 
( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
Wi th c u r r e n t s o c i a l c o n d i t i o n s i n 
m i n d , t h i s c o u r s e a n a l y z e s t h e 
g e n e r a l deve lopment of s o c i o l o g i -
c a l t h o u g h t i n t h e 19th and 20th 
c e n t u r i e s . We w i l l l ook a t t h r e e 
major a p p r o a c h e s t o u n d e r s t a n d i n g 
s o c i e t y ( f u n c t i o n a l i s m , c o n f l i c t 
t h e o r y and s y m b o l i c i n t e r a c t i o n -
i s m ) and employ t h e s e a p p r o a c h e s 
t o a n a l y z e e v e n t s of c u r r e n t 
i n t e r e s t . 
Both S o c i o l o g y 100 and 101 a r e 
r e q u i r e d f o r s t u d e n t s i n t e n d i n g t o 
major i n S o c i o l o g y a t SFU o r UBC. 
S o c i o l o g y 200 
C a n a d i a n S o c i e t y (F ) (3 ,0 ,0) 
An i n t r o d u c t i o n t o the s tudy o f 
C a n a d i a n s o c i e t y and c u l t u r e , 
i n c l u d i n g an a n a l y s i s o f t h e m a j o r 
C a n a d i a n i n s t i t u t i o n s s t u d i e d on a 
n a t i o n a l b a s i s , w i t h s p e c i a l 
e m p h a s i s on t h e dynamics o f change 
i n a m u l t i c u l t u r a l , complex 
s o c i e t y . 
S o c i o l o g y 201 
B r i t i s h C o l u m b i a S o c i e t y 
(F) (3 ,0 ,0) 
A c o n t i n u e d s o c i o l o g i c a l approach 
t o t h e dynamics o f C a n a d i a n 
s o c i e t y w i t h s p e c i a l emphas is on 
B r i t i s h C o l u m b i a . C l o s e a t t e n t i o n 
w i l l be g i v e n t o s o c i a l movements 
and e c o n o m i c , h i s t o r i c a l and 
c u l t u r a l d e v e l o p m e n t s w h i c h have 
shaped B r i t i s h C o l u m b i a f rom a 
f r o n t i e r i n t o a modern i n d u s t r i a l 
s o c i e t y . 
S o c i o l o g y 210 
C u r r e n t S o c i a l I s s u e s (S ) (3 ,0,0) 
A s t u d y of s o c i a l c o n c e r n s and 
c u l t u r a l p rob lems common t o 
c u r r e n t c o n d i t i o n s i n t h e 2 0 t h 
c e n t u r y i n our s o c i e t y and i n 
g l o b a l p e r s p e c t i v e s . C l a s s i c a l 
s o c i o l o g i c a l c o n c e p t s w i l l be used 
t o a n a l y z e media c o v e r a g e and 
p o p u l a r p e r c e p t i o n of i s s u e s and 
p r o b l e m s . C u r r e n t i s s u e s a r e 
p l a c e d i n t h e c o n t e x t of the 
s t u d e n t ' s d a i l y w o r l d , as i t i s 
happen ing n o w - - t h i s s h o u l d d e v e l o p 
t h e s t u d e n t ' s s o c i o l o g i c a l i m a g i n -
a t i o n . T h i s c o u r s e can be t a k e n by 
i t s e l f , o r as a complement t o 
S o c i o l o g y o f t h e T h i r d W o r l d . 
S o c i o l o g y 211 
S o c i o l o g y o f t h e T h i r d Wor ld 
(F) (3 ,0 ,0) 
A s t u d y o f t h e major t h e o r i e s of 
under d e v e l o p m e n t , e m p i r i c a l 
s t u d i e s o f under d e v e l o p m e n t , 
s o c i a l and c u l t u r a l r e s p o n s e s t o 
under d e v e l o p m e n t , and t h e 
i n t e r - r e l a t i o n s h i p of s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s i n and between t h e 
" d e v e l o p e d " and "under d e v e l o p e d " 
s o c i e t i e s . T h i s c o u r s e w i l l 
p r o v i d e s t u d e n t s w i t h an 
o p p o r t u n i t y t o b e t t e r u n d e r s t a n d 
t h e s o c i a l , economic and p o l i t i c a l 
c a u s e s and e f f e c t s of under 
d e v e l o p m e n t . Both s o c i o l o g i c a l and 
" n o n - s o c i o l o g i c a l " l i t e r a t u r e on 
t h e meaning and e f f e c t s o f "under 
d e v e l o p m e n t " w i l l be c o n s i d e r e d . 
T h i s c o u r s e may be t a k e n by i t s e l f 
or as a complement t o S o c i o l o g y 
2 1 0 , C u r r e n t S o c i a l I s s u e s . 
S o c i o l o g y 222 
S o c i o l o g y o f t h e A r t s (F) (3 ,0 ,0) 
A s o c i o l o g i c a l s t u d y o f c r e a t i v e 
endeavours of w e s t e r n c i v i l i z a t i o n 
t h r o u g h p a i n t i n g , m u s i c and 
s c u l p t u r e t o c i n e m a . The c o u r s e 
w i l l r e l a t e t h e v a r i o u s a r t fo rms 
t o t h e s o c i a l c o n t e x t i n w h i c h 
t h e y e x i s t ; hence i t w i l l d e v e l o p 
an u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
i n t e r r e l a t i o n s h i p s between i d e a s 
( e x p r e s s e d as A r t ) , s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s and s o c i a l b e h a v i o u r . 
T h i s c o u r s e i s p a r t i c u l a r l y 
recommended as a complement t o 
S o c i o l o g y 223 or 1 0 1 . 
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Sociology 223 
Media and Society (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t e n s i v e and f a s c i n a t i n g s t u d y 
of t h e r e l a t i o n s h i p between a 
s o c i e t y ' s c o m m u n i c a t i o n systems as 
media and i t s t e c h n o l o g i c a l , 
economic and p o l i t i c a l b a s e , i t s 
i d e o l o g y , i t s b e h a v i o u r p a t t e r n s 
and i t s c u l t u r a l l i f e . T h i s w i l l 
encompass c u r r e n t forms o f 
t e l e v i s i o n , r a d i o , m a g a z i n e s , a l l 
fo rms of a d v e r t i s e m e n t , news 
p r o d u c t i o n and t h e m o v i e s . T h i s 
c o u r s e i s p a r t i c u l a r l y recommended 
as a complement t o S o c i o l o g y 222 
o r 1 0 0 . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
FURSTENWALU, C , B . A . ( M e x i c o ) , 
M . B . A . (Wash ing ton ) 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l S p a n i s h c o u r s e s a t C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU, UBC and U . V i c . 
SFU 
S t u d e n t s who w i s h t o p r o c e e d t o 
SFU and t o pu rsue f u r t h e r c o u r s e s 
i n S p a n i s h a r e reminded of t h e 
p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . 
E l e c t i v e c r e d i t w i l l be g i v e n at 
SFU f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e 
S p a n i s h c o u r s e s . E x e m p t i o n f rom 
and p l a c e m e n t i n h i g h e r c o u r s e s 
a r e d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s o f a 
p lacement t e s t or o t h e r assessment 
p r o c e d u r e . As a r e s u l t o f t h e 
p lacement t e s t , a r e a c r e d i t may be 
g r a n t e d w h i c h would c o u n t t o w a r d a 
major i n S p a n i s h . Courses w h i c h do 
not q u a l i f y t o w a r d a m a j o r w i l l be 
awarded e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
UBC 
At UBC, p r e s e n t e q u i v a l e n t 
s t a n d a r d s e q u a t e S p a n i s h 100 and 
101 w i t h S p a n i s h 1 0 0 ; S p a n i s h 200 
and 201 w i t h S p a n i s h 2 0 0 . The 
s t u d e n t who p l a n s t o m a j o r i n 
S p a n i s h may e n t e r UBC's S p a n i s h 
when s/he c o m p l e t e s t h e C a p i l a n o 
c o u r s e s . 
N o t e : A l l c o u r s e s i n S p a n i s h 
i n c l u d e a t o t a l o f f o u r and 3/4 
hours of i n s t r u c t i o n per week , 
made up of t h r e e hours of 
l e c t u r e s ; 3/4 hours o f l a b o r a t o r y 
p r a c t i c e ; and one hour o f 
c o n v e r s a t i o n a l p r a c t i c e w i t h a 
n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s of S p a n i s h who 
w i s h t o t a k e f i r s t o r s e c o n d - y e a r 
c o u r s e s i n t h e s e l a n g u a g e s must 
c o n s u l t w i t h t h e Language C o o r d -
i n a t o r f i r s t . U n i v e r s i t y r u l e s 
g o v e r n i n g such s t u d e n t s d i f f e r 
w i t h i n d e p a r t m e n t s , but t h e 
Language C o o r d i n a t o r has c o r r e s -
pondence d e a l i n g w i t h m a t t e r s 
r e l e v a n t t o c r e d i t t r a n s f e r and 
p o i n t o f e n t r y . In o r d e r t o a v o i d 
any m i s u n d e r s t a n d i n g s , s u c h 
s t u d e n t s a r e i n v i t e d t o d i s c u s s 
t h e s e p r o b l e m s w i t h t h e Language 
C o o r d i n a t o r p r i o r t o e n r o l l m e n t . 
Spanish 100 
Fi rst Year Spanish (F) (3,1.75,1) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T n i s i s a b e g i n n e r s ' c o u r s e w h i c h 
o f f e r s a c o m p r e h e n s i v e i n t r o d u c -
t i o n t o t h e S p a n i s h l a n g u a g e . 
Emphas is i s p l a c e d on grammar and 
t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s t u d e n t s ' 
s p e a k i n g , u n d e r s t a n d i n g and 
w r i t i n g s k i l l s . 
Spanish 101 
Fi rst Year Spanish (S) (3,1.75,1) 
P r e r e q u i s i t e : S p a n i s h 100 o r 
p e r m i s s i o n f rom i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e work o f 
S p a n i s h 1 0 0 , t h i s c o u r s e s h o u l d be 
t a k e n , w h e r e v e r p o s s i b l e , i n t h e 
t e r m f o l l o w i n g S p a n i s h 1 0 0 . 
Recommended a l s o f o r t h o s e who a r e 
c o n s i d e r i n g t a k i n g S p a n i s h 200 a t 
a l a t e r d a t e and need r e v i e w w o r k . 
Spanish 200 
Second Year Spanish (F) (3,1.75,1) 
P r e r e q u i s i t e : S p a n i s h g rade 1 2 , o r 
S p a n i s h 100/101 o r p e r m i s s i o n o f 
i n s t r u c t o r . 
A r e v i e w o f S p a n i s h grammar w i t h 
s p e c i a l e m p h a s i s on p r o b l e m a t i c 
a r e a s n o r m a l l y e n c o u n t e r e d by 
s t u d e n t s o f t h e l a n g u a g e . The 
r e a d i n g , w r i t i n g and o r a l f l u e n c y 
o f t h e s t u d e n t w i l l be Improved 
t h r o u g h t r a n s l a t i o n s , c o m p o s i t i o n s 
and a h i g h d e g r e e o f c o n v e r s a t i o n . 
A l s o , t h e s t u d e n t w i l l be 
i n t r o d u c e d t o H i s p a n i c L i t e r a t u r e . 
C l a s s e s w i l l be c o n d u c t e d i n t h e 
S p a n i s h l a n g u a g e o n l y . 
Spanish 201 
Second Year Spanish (S) (3,1.75,1) 
P r e r e q u i s i t e : S p a n i s h 200 o r 
p e r m i s s i o n f r o m t h e i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e work o f 
S p a n i s h 200. T h i s c o u r s e s h o u l d be 
t a k e n , w h e r e v e r p o s s i b l e , i n t h e 
t e r m f o l l o w i n g S p a n i s h 200. 
ACADEMIC — Spanish 
Theatre Arts 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
MOORE, 0 . , B . F . A . ( U . V i c ) 
MURDOCH, W. , B . F . A . ( U . V i c . ) , 
M . F . A . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The T h e a t r e Program runs a s e r i e s 
of a c t i n g c o u r s e s i n t h e F a l l and 
S p r i n g terms t h r o u g h t h e C o l l e g e ' s 
Academic D i v i s i o n . These a r e 
a v a i l a b l e t o bo th f u l l t i m e and 
p a r t t i m e s t u d e n t s who w i s h t h e 
o p p o r t u n i t y t o c o n t i n u e t h e i r 
i n t e r e s t i n T h e a t r e a t a p o s t -
s e c o n d a r y l e v e l . The a im o f t h e 
program i s t o p r o v i d e a 
p r o f e s s i o n a l approach t o a c t i n g 
t h r o u g h i n - c l a s s i n s t r u c t i o n and 
p e r f o r m a n c e e x p e r i e n c e , b o t h on 
campus and on t o u r a t s u c h 
p e r f o r m a n c e venues as t h e 
P r e s e n t a t i o n House S t u d i o T h e a t r e . 
S t u d e n t s may e n r o l l i n any c o u r s e 
a t any t i m e , but t h e second y e a r 
c o u r s e s r e q u i r e an a u d i t i o n 
s u c c e s s f u l l y p e r f o r m e d f o r t h e 
i n s t r u c t o r i f T h e a t r e 100 o r 101 
have not p r e v i o u s l y been t a k e n . 
T h i s program p r e p a r e s s t u d e n t s who 
a r e p r o f e s s i o n a l l y i n c l i n e d f o r 
e n t r a n c e t o p r o f e s s i o n a l t h e a t r e 
s c h o o l s w h i l e p r o v i d i n g s t u d e n t s 
w i t h more c a s u a l i n t e r e s t w i t h 
t r a n s f e r t o o t h e r c o l l e g e and 
u n i v e r s i t y T h e a t r e Depar tments of 
a more s p e c i a l i z e d n a t u r e . A l s o , 
f o r t h o s e who s i m p l y w i s h t o 
pu rsue t h e a t r e f o r t h e s h e e r j o y 
of i t , t h e s e c o u r s e s w i l l p r o v i d e 
an e x c e l l e n t b a c k g r o u n d 
i n t r o d u c t i o n t o t h e d i s c i p l i n e and 
group s h a r i n g t h a t any c o o p e r a t i v e 
c r e a t i v e v e n t u r e p r o v i d e s . 
Daytime and e v e n i n g s e c t i o n s o f 
most c o u r s e s a r e o f f e r e d t o a l l o w 
both f u l l - t i m e and p a r t - t i m e 
s t u d e n t s t o t a k e advantage o f t h e 
T h e a t r e P r o g r a m . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
T h e a t r e c o u r s e s a t C a p i l a n o have 
t r a n s f e r c r e d i t o r e l e c t i v e c r e d i t 
at SFU , UBC and U . V i c . P l e a s e 
c o n s u l t T r a n f e r Gu ide and 
i n s t r u c t o r . 
T h e a t r e 100 
A c t i n g I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A workshop c o u r s e i n t h e a r t o f 
t h e a c t o r , f o c u s i n g on v o i c e , 
movement, and s c e n e work t o 
d e v e l o p the s t u d e n t ' s awareness of 
t h e a c t o r ' s r e s o u r c e s and t h e i r 
own s t r e n g t h s and weaknesses as a 
p e r f o r m e r . In a d d i t i o n t o r e a d i n g s 
and a w r i t t e n a n a l y s i s of a 
p r o f e s s i o n a l p r o d u c t i o n , t h e 
s t u d e n t w i l l r e h e a r s e and p e r f o r m 
a monologue and a s h o r t s c e n e , 
a p p l y i n g a p p r o a c h e s and t e c h n i q u e s 
t a u g h t i n c l a s s t o t h e f i n a l 
p r e s e n t a t i o n o f t h e s e s c e n e s f o r 
an i n v i t e d a u d i e n c e . V ideo and 
a u d i o t a p i n g s o f s t u d e n t work w i l l 
be used t o augment i n d i v i d u a l 
comment and c o a c h i n g p r o v i d e d by 
t h e i n s t r u c t o r . 
T h e a t r e 101 
A c t i n g I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A c o n t i n u a t i o n o f T h e a t r e 1 0 0 , 
e x p l o r i n g p e r f o r m a n c e 
i m p r o v i s a t i o n and n o n - s c r i p t e d 
t h e a t r e . A workshop c o u r s e 
f o c u s i n g on i m p r o v i s a t i o n as an 
e s s e n t i a l t o o l i n d e v e l o p i n g t h e 
a c t o r ' s i m a g i n a t i v e r e s o u r c e s and 
p r o v i d i n g t h e c o n f i d e n c e n e c e s s a r y 
t o any fo rm o f " t h i n k i n g on o n e ' s 
f e e t . " I m p r o v i s a t i o n w i l l be 
t a u g h t as a p e r f o r m a n c e s k i l l i n 
i t s own r i g h t t h r o u g h t h e use of 
t h e a t r e games s u c h as one s e e s a t 
T h e a t r e S p o r t s , but i t w i l l a l s o 
be e x p l o r e d as a means t o d e v e l o p 
and a m p l i f y s c r i p t e d w o r k s . 
T h e a t r e 200 
S c r i p t and S t a g e (F ) ( 3 , 2 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : T h e a t r e 100 o r 101 
o r a u d i t i o n by a p p o i n t m e n t w i t h 
t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e f o c u s e s on s c r i p t e d 
m a t e r i a l and t h e means t h a t b o t h 
t h e a c t o r and t h e t e c h n i c i a n use 
t o b r i n g about a f u l l r e n d e r i n g o f 
t h e work c h o s e n . A p a r t i c u l a r 
p e r f o r m a n c e p r o b l e m w i l l be g i v e n 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n as t h e 
s t u d e n t s r e h e a r s e and p e r f o r m a 
show p r e s e n t e d i n t h e on -campus 
S t u d i o . The T h e a t r e Lab s e c t i o n o f 
t h e c o u r s e w i l l i n t r o d u c e s t u d e n t s 
t o d e s i g n , p r o m o t i o n , and 
p r o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n , w h i c h 
w i l l t h e n be g i v e n i m m e d i a t e 
a p p l i c a t i o n i n t h e m o u n t i n g and 
m a r k e t i n g of t h e p e r f o r m a n c e . The 
A c t i n g s e c t i o n of t h e c o u r s e w i l l 
g i v e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f t h e 
a c t i n g s k i l l s r e q u i r e d by t h e 
p a r t i c u l a r p r o j e c t c h o s e n , as t h e 
s t u d e n t s w i l l be t a k e n t h r o u g h a 
p r o f e s s i o n a l l y c o n d u c t e d r e h e a r s a l 
p e r i o d c u l m i n a t i n g i n a s h o r t run 
t o a p a y i n g p u b l i c a u d i e n c e . 
T h e a t r e 201 
R e h e a r s a l and P e r f o r m a n c e 
(S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : T h e a t r e 200 o r 
a u d i t i o n by a p p o i n t m e n t w i t h t h e 
i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e t a k e s t h e l e s s o n s 
l e a r n e d i n T h e a t r e 200 and a p p l i e s 
them t o a p r o f e s s i o n a l l y mounted 
p e r f o r m a n c e out i n t h e community 
wh ich i s l i k e w i s e mounted and 
m a r k e t e d on t h i s l a r g e r s c a l e . The 
c h o i c e of m a t e r i a l w i l l be based 
on t h e s t u d e n t s ' a b i l i t i e s and 
needs as p e r c e i v e d by t h e T h e a t r e 
200 e x p e r i e n c e . P r e p a r i n g f o r t h e 
p r o d u c t i o n s i s a m a j o r u n d e r t a k i n g 
and s t u d e n t s can e x p e c t t o be 
engaged i n r e h e a r s a l o u t s i d e o f 
s c h e d u l e d c l a s s t i m e s . 
ACADEMIC — Theatre 
Women's Studies 
Instruct ional Faculty 
Women's S t u d i e s o f f e r i n g s a r e 
t a u g h t by f u l l y q u a l i f i e d 
i n s t r u c t o r s w i t h e x p e r i e n c e i n t h e 
f i e l d r e q u i r e d by e a c h c o u r s e . 
These f a c u l t y a re seconded f rom 
r e l e v a n t d i s c i p l i n e s t o Women's 
S t u d i e s . 
Transfer 
SFU: S t u d e n t s who w i s h t o pursue 
f u r t h e r c o u r s e s i n Women's S t u d i e s 
a r e a d v i s e d t h a t SFU has 
i n s t i t u t e d a m i n o r program i n 
Women's S t u d i e s . T r a n s f e r c r e d i t 
has been r e c e i v e d f o r Women's 
S t u d i e s 1 0 4 , 1 1 0 , 1 2 0 , 122 and 
1 9 2 , and i s b e i n g sought f o r 1 9 3 . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n on 
t r a n s f e r a b i l i t y r e f e r t o t h e 
T r a n s f e r G u i d e a t t h e back o f t h e 
C a l e n d a r . 
Women's S t u d i e s 110 
Women and Psychology (S) (3,0,0) 
A p s y c h o l o g i c a l e x a m i n a t i o n of 
s e x - r o l e d e f i n i t i o n s , t h e i r 
o r i g i n s , deve lopment i n c h i l d h o o d 
and m a i n t e n a n c e i n a d u l t l i f e . The 
c o u r s e w i l l examine t h e d i f f e r -
ences i n l i f e p a t t e r n s between men 
and women and t h e e f f e c t t h e s e 
have on p e r s o n a l i t y deve lopment 
and s e l f - c o n c e p t . I t w i l l i n c l u d e 
a c r i t i c a l e x a m i n a t i o n of male and 
f e m a l e c o n s c i o u s n e s s and t h e 
e x t e n t t o w h i c h t h e s e a f f e c t and 
d e t e r m i n e p o t e n t i a l f o r human 
growth and f r e e d o m . R e f e r e n c e w i l l 
be made t o major p s y c h o l o g i c a l 
s c h o o l s of t h o u g h t i n terms o f 
s e x u a l b i a s . N o n - s e x i s t a l t e r n a -
t i v e s t o p r e s e n t p s y c h i a t r i c 
p r a c t i c e s w i l l be e x p l o r e d . 
To be o f f e r e d S p r i n g 1 9 8 8 . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and U V i c . 
Women's Studies 120 
Women and the Past: An H i s t o r i c a l 
Survey (F) (3,0,0) 
A s u r v e y of t h e l i v e s o f women 
f rom t h e A n c i e n t Wor ld t o 20th 
c e n t u r y N o r t h A m e r i c a . An u n -
c o v e r i n g of women's p a r t i c i p a t i o n 
i n and c o n t r i b u t i o n t o t h e making 
of h i s t o r y . P r i v a t e l i v e s as w e l l 
as p u b l i c and p o l i t i c a l a c t i v i t i e s 
w i l l be s t u d i e d . The c o u r s e w i l l 
examine r e a s o n s beh ind t h e e x t e n t 
t o w h i c h women have been " h i d d e n 
f rom h i s t o r y . " 
To be o f f e r e d F a l l 1 9 8 7 . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
Women's Studies 122 
Women in Anthropology (S) (3,0,0) 
The a n t h r o p o l o g i c a l p e r s p e c t i v e 
a p p l i e d t o women i n d i f f e r e n t 
c u l t u r e s of t h e w o r l d : t h e i r r o l e 
i n e c o n o m i c , p o l i t i c a l , r e l i g i o u s , 
k i n s h i p , and e x p r e s s i v e s y s t e m s . 
E x p l o r a t i o n o f t h e work of women 
a n t h r o p o l o g i s t s and the e f f e c t o f 
t h e o r y on u n d e r s t a n d i n g women. 
What i s t h e woman's e x p e r i e n c e i n 
c u l t u r e s and a r e a s such as t h e 
E s k i m o s , Amazon j u n g l e , I s r a e l i 
k i b b u t z , G r e e c e , A f g h a n i s t a n , 
I n d i a , M e x i c o and A f r i c a . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and UVic as 
e i t h e r A n t h r o p o l o g y o r Women's 
S t u d i e s c r e d i t s , and t o UBC as 
A n t h r o p o l o g y c r e d i t . 
Women's Studies 104 
Contemporary English-Canadian 
Women Writers (S) (3,0,0) 
A d i s c u s s i o n - o r i e n t e d c o u r s e 
i n t e n d e d t o broaden and i n t e n s i f y 
t h e s t u d e n t ' s awareness of and 
a p p r e c i a t i o n o f t h e l i t e r a t u r e i n 
E n g l i s h b e i n g produced by C a n a d i a n 
women w r i t e r s t o d a y , w i t h emphas is 
on t h e c u r r e n t , l o c a l , West Coast 
l i t e r a r y s c e n e ; t o examine and 
d i s c u s s t h e p o r t r a i t s o f women and 
o f women's c i r c u m s t a n c e s r e v e a l e d 
i n t h e s e w r i t i n g s ; i n a d d i t i o n t o 
s t u d e n t s ' r e a d i n g and d i s c u s s i o n 
of t h e l i t e r a t u r e , t h e r e w i l l be 
c l a s s v i s i t s f o r r e a d i n g s and 
d i s c u s s i o n by s e v e r a l p r o m i n e n t 
West C o a s t C a n a d i a n women w r i t e r s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU, UBC and U V i c . 
Not o f f e r e d i n 1 9 8 7 / 8 8 . 
ACADEMIC — Women's Studies 
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Career /Vocat iona l Programs 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s a v a r i e t y 
of employment r e l a t e d p r o g r a m s . 
A d m i s s i o n i s l i m i t e d and 
a p p l i c a n t s a re c o n s i d e r e d on t h e 
c r i t e r i a e s t a b l i s h e d f o r each 
program a r e a . In g e n e r a l , Grade 1? 
s t a n d i n g i s r e q u i r e d f o r two y e a r 
D ip loma Programs a l t h o u g h o t h e r s 
may be a d m i t t e d on t h e b a s i s o f 
t h e i r e x p e r i e n c e and a b i l i t i e s . 
The programs o f f e r e d a r e under 
c o n s t a n t r e v i e w t o make c e r t a i n 
t h a t s t u d e n t s a re t a u g h t t h e 
l a t e s t t e c h n i q u e s and s k i l l s . 
A d v i s o r y c o m m i t t e e s composed of 
e m p l o y e r s r e v i e w and recommend 
c o n t e n t of a l l p r o g r a m s . 
S t u d e n t C o u r s e and Work Load 
F u l l - t i m e programs a r e d e s i g n e d so 
t h a t s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n i s a 
f u l l - t i m e t a s k . S t u d e n t s a re 
a d v i s e d not to u n d e r t a k e o t h e r 
a c t i v i t i e s t h a t r e q u i r e l a r g e t i m e 
commitments , i n c l u d i n g employment , 
w h i l e u n d e r t a k i n g f u l l - t i m e 
s t u d i e s . 
Employment O p p o r t u n i t i e s f o r t h e 
G r a d u a t e 
A l t h o u g h employment o p p o r t u n i t i e s 
f o r t h e g r a d u a t e s have t o d a t e 
been g o o d , t h e C o l l e g e i s i n no 
p o s i t i o n t o g u a r a n t e e j o b s f o r i t s 
g r a d u a t e s . 
Exempt ion S t a n d i n g 
S t u d e n t s may be exempted f rom 
c e r t a i n c o u r s e s upon t h e s u c c e s s -
f u l d e m o n s t r a t i o n of a c q u i r e d 
s k i l l s and k n o w l e d g e . Such 
e x e m p t i o n s t a n d i n g s w i l l be noted 
on t h e Permanent S t u d i e s R e c o r d . 
S t u d e n t s g r a n t e d such e x e m p t i o n s 
w i l l have t h e i r t o t a l c o u r s e l o a d 
reduced by t h e number o f exempted 
c r e d i t hours t o t h e maximum of two 
c o u r s e s o r s i x c r e d i t hours per 
academic y e a r w i t h o u t e f f e c t 
upon t h e s t a t u s of t h e C e r t i f i c a t e 
o r D ip loma i n t h e p a r t i c u l a r 
p r o g r a m . Such exempted hours a r e 
not n e c e s s a r i l y t r a n s f e r a b l e t o 
o t h e r i n s t i t u t i o n s . 
Exempt ion i n e x c e s s of two 
c o u r s e s , o r s i x c r e d i t h o u r s , may 
be awarded a s t u d e n t o n l y upon t h e 
recommendat ion of t h e a p p r o p r i a t e 
program c o o r d i n a t o r and t h e D e a n . 
T r a n s f e r To and From Other 
I n s t i t u t i o n s 
There i s agreement among a l l 
p u b l i c B . C . C o l l e g e s t o a c c e p t 
each o t h e r ' s c r e d i t s upon 
t r a n s f e r , i f a p p l i c a b l e t o a 
p rogram g i v e n a t t h e a d m i t t i n g 
c o l l e g e , and g i v e n s u i t a b l e 
e q u i v a l e n c y . C a p i l a n o C o l l e g e 
r e s e r v e s t h e r i g h t t o r e v i e w 
i n d i v i d u a l c o u r s e c r e d i t s . 
T r a n s f e r c r e d i t s a r e g r a n t e d t o 
s t u d e n t s on a d m i s s i o n f o r 
a c c e p t a b l e work done at o t h e r 
i n s t i t u t i o n s : t h e t r a n s f e r c r e d i t s 
r e d u c e t h e t o t a l number o f c r e d i t s 
w h i c h a r e r e q u i r e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e f o r t h e c e r t i f i c a t e o r 
d i p l o m a . S t u d e n t s w i s h i n g t r a n s f e r 
c r e d i t s h o u l d p r e s e n t s u i t a b l e 
d o c u m e n t a t i o n t o t h e R e g i s t r a r ' s 
o f f i c e f o r a d j u d i c a t i o n by t h e 
a p p r o p r i a t e f a c u l t y . A l l approved 
t r a n s f e r c r e d i t s a re no ted on t h e 
s t u d e n t ' s Permanent S tudent 
R e c o r d . F u l l i n f o r m a t i o n on 
t r a n s f e r of s p e c i f i c c o u r s e s i s 
a v a i l a b l e f rom t h e A d m i s s i o n s 
A d v i s o r , C o u n s e l l o r s and i n t h e 
D i v i s i o n . 
A d m i s s i o n Dates 
E n r o l l m e n t i n some Programs may be 
c u r t a i l e d due t o space and e q u i p -
ment l i m i t a t i o n s . C o n s e q u e n t l y , 
t h o s e s t u d e n t s who c o n t e m p l a t e 
e n t r a n c e a r e encouraged t o a p p l y 
e a r l y . A p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d t o 
have an i n t e r v i e w w i t h t h e Program 
C o o r d i n a t o r p r i o r t o a d m i s s i o n . 
APPLICATIONS MUST BE RECEIVED 
BEFORE MARCH 1 o f each y e a r i n 
o r d e r t o g u a r a n t e e c o n s i d e r a t i o n 
f o r t h e next Academic Year 
( S e p t e m b e r ) . A p p l i c a t i o n s r e c e i v e d 
a f t e r t h a t d a t e w i l l be c o n s i d e r e d 
i f s p a c e s a r e a v a i l a b l e . 
U n s u c c e s s f u l a p p l i c a n t s who w i s h 
t o be c o n s i d e r e d f o r t h e nex t y e a r 
must r e - a p p l y . 
C a n a d i a n S t u d i e s S p e c i a l t y 
S t u d e n t s who w i s h t o c o n c e n t r a t e 
t h e i r s t u d i e s on C a n a d i a n c o n t e n t 
c o u r s e s can a p p l y f o r a C a n a d i a n 
S t u d i e s S p e c i a l t y t o be a p p l i e d t o 
t h e i r d i p l o m a . See d e t a i l s on page 
28. 
S c i e n t i f i c Comput ing A p p i c a t i o n s 
Techno logy Program (SCAT) 
The C o l l e g e o f f e r s a t w o - y e a r 
program l e a d i n g t o a Dip loma i n 
S c i e n t i f i c Comput ing A p p l i c a t i o n s 
w h i c h i s aimed a t p r o d u c i n g 
g r a d u a t e s e m p l o y a b l e i n a 
t e c h n i c a l e n v i r o n m e n t where t h e i r 
a c a d e m i c and programming s k i l l s 
w i l l e n a b l e them t o s o l v e p r o b l e m s 
o f a s c i e n t i f i c n a t u r e . For more 
i n f o r m a t i o n see page 3 7 . 
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PROGRAMS OF STUDIES 
D ip loma Programs - F u l l - t i m e and 
P a r t - t i m e 
1 . Commerc ia l A r t Page 78 
C l a y K T e x t i l e A r t s Page 74 
S t u d i o A r t Page 70 
2 . B u s i n e s s Programs Page 83 
A c c o u n t i n g / F i n a n c i a l Management 
A d m i n i s t r a t i v e Management 
Computer Systems Management 
M a r k e t i n g Management 
R e t a i l Management 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
3 . L e g a l A s s i s t a n t Page 102 
4 . Media R e s o u r c e s Page 105 
5 . M u s i c - T r a n s f e r Page 111 
- Commerc ia l Page 109 
6 . M u s i c Therapy Page 112 
7 . Outdoor R e c r e a t i o n 
Management Page 127 
C e r t i f i c a t e Programs - F u l l - t i m e 
and P a r t - t i m e 
1 . F o u n d a t i o n s o f V i s u a l 
Communicat ion Page 78 
S t u d i o A r t I n s t i t u t e . . P a g e 70 
C r a f t I n s t r u c t o r T r a i n i n g 
Program Page 77 
2 . B u s i n e s s Programs Page 83 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Advanced B u s i n e s s A d m i n . 
3 . H e a l t h R e l a t e d 
E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n Page 47 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n -
Pos t B a s i c Page 98 
Long Term C a r e A i d e . . . . P a g e 100 
Food S e r v i c e W o r k e r . . . . P a g e 101 
4. L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 
O p t i o n Page 104 
5 . O f f i c e Techno logy Page 119 
- F i n a n c i a l o p t i o n 
- C l e r i c a l o p t i o n 
- W o r d / I n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g 
o p t i o n 
L e g a l S e c r e t a r i a l 
Program Page 123 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 
Program Page 125 
Word P r o c e s s i n g T r a i n e e 
Program Page 120 
6 . F i t n e s s L e a d e r s h i p Page 129 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p . . P a g e 128 
T o u r i s m Management Page 134 
7 . A p p l i e d Landscape H o r t i c u l t u r e 
Program Page 134 
8 . V o c a t i o n a l , P re -employment and 
U p g r a d i n g P r o g r a m s . . . P a g p 137 
9 . A d u l t B a s i c E d u c a t i o n . . P a g e 139 
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Art Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
CLAY, A . , B . F . A . (NSCAD) , M . F . A . 
( U B C ) , S t u d i o A r t 
COGSWELL, B . , N . D . D . (Hammersrnith) 
R . C . A . , S t u d i o A r t 
DEGGAN, P . Diploma ( W o r t h i n g C o . 
E n g l a n d ) , F o u n d a t i o n s 
EASTCOTT, W . . S r . C e r t . ( V . S . A . ) 
R . C . A . , S t u d i o A r t 
EDGE, J . , Commerc ia l A r t 
FORSTER, F . , A l b e r t a C o l l e g e o f 
A r t , Commercia l A r t 
HOLLAND, K . , D i p l . ( J o h a n n e s b u r g 
School of A r t ) , F o u n d a t i o n s 
JUNGIC, J . , B . A . , M.A . (UBC) , A r t 
H i s t o r y / S t u d i o A r t 
KINGAN, T . , N . D . D . ( B l a c k p o o l ) , 
A . T . D . ( M a n e ) , R . C . A . , T e a c h . 
C e r t . ( M a n c h e s t e r ) , B . C . T e a c h . 
C e r t . , S t u d i o A r t 
LLEWELLYN, M . , B . A . ( M a n c h e s t e r ) , 
Commerc ia l A r t 
LONG, J . , B . P . A . A r t C e n t e r (Los 
A n g e l e s ) , Commerc ia l A r t 
MACLAGAN, D . , A . O . C . A , I . D . C , 
F . C . A . , Commerc ia l A r t / 
F o u n d a t i ons 
MCLAREN, 0 . , C e r t . ( S h e r i d a n 
C o l l e g e ) , B . H . S c . ( G u e l p h ) 
MARSHALL, D . , C e r t . ( B . C . ) , S t u d i o 
A r t 
MEES, M . , C e r t . H a n d c r a f t House 
MOLNAR, F . , D i p l . ( P e n n s y l v a n i a ) , 
Commerci a l A r t / F o u n d a t i o n s / S t u d i o 
NAUMANN, R . , C e r t . ( V . S . A . ) , C r e d . 
( I n s . A l l e n d e ) 
NEWTON-MASON, J . , D i p l . ( W o r t h i n g 
C o l . , E n g l a n d ) , Commerc ia l 
A r t / F o u n d a t i o n s 
RICHMOND, L . , M . A r t . E d . (W. Wash. 
S t a t e ) , T e a c h . C e r t . (London) 
ROSENBERG, A . , B . A . , M .A . ( U . o f 
T . ) , A r t H i s t o r y - V i s u a l 
L i t e r a c y / S t u d i o A r t 
SALAZAR, J . , (San J o s e S t a t e ) , 
Commerc ia l A r t 
THORNSBURY, J . , M .A r t E d . , 
W . W a s h . , C l a y & T e x t i l e A r t s 
Y A S I N S K I , D . , Commerc ia l A r t 
ZIMMERMAN, A . , A r t C e n t e r (Los 
A n g e l e s ) , Commerc ia l A r t 
G e n e r a l D e s c r i p t i o n 
Three d i s t i n c t programs o f f e r a 
w ide v a r i e t y of S t u d i o A r t , 
Commerc ia l A r t and C l a y & T e x t i l e 
A r t s c o u r s e s . 
A d m i s s i o n and R e g i s t r a t i o n 
P r o c e d u r e s 
1 . Commerc ia l A r t , S t u d i o A r t 
a p p l i c a n t s s h o u l d r e f e r t o s p e c i a l 
r e q u i r e m e n t s no ted i n t h o s e 
s e c t i o n s . 
» t 
2 . For t h e p u r p o s e s of a d m i s s i o n 
t o a r t c o u r s e s a f u l l - t i m e s t u d e n t 
means a p e r s o n of any age who 
t a k e s a f u l l c a r e e r program (wh ich 
may i n c l u d e some A r t c o u r s e s and 
some Academic c o u r s e s , o r 
e x c l u s i v e l y A r t O p t i o n c o u r s e s ) 
w h i c h , upon c o m p l e t i o n i n one o r 
two y e a r s of s t u d y , e n t i t l e s t h e 
s t u d e n t t o e i t h e r a C o l l e g e 
C e r t i f i c a t e or t h e A s s o c i a t e of 
A r t s and S c i e n c e D i p l o m a , o r 
e n t i t l e s t h e s t u d e n t t o seek 
t r a n s f e r c r e d i t t o o t h e r p o s t -
s e c o n d a r y l e a r n i n g i n s t i t u t i o n s 
w h i c h r e c o g n i z e C C A . P . s t a n d a r d s 
f o r a d m i s s i o n t o t h e i r p r o g r a m s . 
3 . A s t u d e n t i s not c o n s i d e r e d as 
" r e g i s t e r e d " i n t h e A r t Program 
u n t i l h i s / h e r R e g i s t r a t i o n Form 
and a v a l i d cheque f o r t h e f u l l 
amount of t u i t i o n f e e s , and 
S t u d e n t f e e s a r e d e p o s i t e d , 
r e g i s t e r e d and ACKNOWLEDGED WITH 
AND BY THE PROGRAM COORDINATOR and 
C o l l e g e R e g i s t r a r ' s O f f i c e s . 
4 . S t u d e n t s w i s h i n g t o r e p e a t a 
c o u r s e : Any s t u d e n t who has t a k e n 
an A r t c o u r s e a t C a p i l a n o C o l l e g e 
and who has passed t h a t c o u r s e may 
r e t a k e i t o n l y a f t e r a l l a v a i l a b l e 
s p a c e s have been f i l l e d by t h o s e , 
s t u d e n t s who w i s h t o e n r o l l i n t h e 
c o u r s e f o r t h e f i r s t t i m e . 
STUDENTS MAY NOT REPEAT A COURSE 
MORE THAN ONCE WITHOUT AN APPROVAL 
IN WRITING FROM THE COORDINATOR. 
Advance R e g i s t r a t i o n - A r t 
Programs 
I. F a l l Term 1987 
STUDENTS ENTERING FIRST YEAR OF 
DIPLOMA PROGRAMS: 
STUDIO ART: 
C o n t a c t t h e C o l l e g e ( 9 8 4 - 4 9 1 1 ) 
b e f o r e May 25 t o a r r a n g e f o r an 
i n t e r v i e w . B r i n g a p o r t f o l i o i f 
a v a i l a b l e . F u l l and p a r t - t i m e 
s t u d e n t s . 
CLAY * TEXTILE ARTS: 
C o n t a c t t h e C o l l e g e ( 9 8 4 - 4 9 1 1 ) 
b e f o r e May 11 t o a r r a n g e f o r an 
i n t e r v i e w . B r i n g a p o r t f o l i o i f 
a v a i l a b l e . 
F u l l t i m e s t u d e n t i n t e r v i e w s : 
May 1 1 , 1 2 , 13 
P a r t t i m e s t u d e n t i n t e r v i e w s : 
May 1 4 , 15 
CRAFT INSTRUCTOR TRAINING FOR 
COMMUNITY AND INSTITUTIONAL NEEDS: 
A p p l i c a n t s t o t h i s p rogram s h o u l d 
have a s t r o n g c r a f t b a c k g r o u n d . 
C o n t a c t t h e C o l l e g e ( 9 8 4 - 4 1 1 1 ) 
b e f o r e May 18 t o a r r a n g e f o r an 
i n t e r v i e w . A p o r t f o l i o o r samples 
of work i s r e q u i r e d . ( E v e n i n g 
i n t e r v i e w s a v a i l a b l e . ) I f s p a c e i s 
a v a i l a b l e , l a t e i n t e r v i e w s w i l l he 
c o n d u c t e d August 2 4 , 25 and 2 6 . 
COMMERCIAL ART/FOUNDATIONS OF 
VISUAL COMMUNICATIONS: 
P o r t f o l i o s u b m i s s i o n i s f rom May 4 
t o May 8 . No l a t e s u b m i s s i o n s 
a c c e p t e d . F u l l - t i m e s t u d e n t s o n l y . 
I I . S p r i n g Term 1988 
S t u d e n t s must c o n t a c t t h e 
c o o r d i n a t o r o f t h e d e s i r e d Program 
f o r p e r m i s s i o n t o e n t e r . S i g n a t u r e 
of c o o r d i n a t o r o r i n s t r u c t o r 
r e q u i r e d t o r e g i s t e r . 
P r e r e q u i s i t e s 
P r e r e q u i s i t e s may be w a i v e d i n 
w r i t i n g by e i t h e r t h e Program 
C o o r d i n a t o r o r t h e i n s t r u c t o r 
c o n c e r n e d when i t i s f e l t t h a t a 
s t u d e n t p o s s e s s e s t h e a b i l i t y t o 
cope w i t h t h e r e q u i r e m e n t s of any 
g i v e n c o u r s e . 
H i s t o r y o f A r t C o u r s e s 
A r t s t u d e n t s may w i s h t o c o n s i d e r 
t h e f o l l o w i n g c o u r s e s o f f e r e d by 
t h e Academic D i v i s i o n : F i n e A r t s 
100 and 1 0 1 . (May be t a k e n i n s t e a d 
o f F i n e A r t s 104 and 105 f o r 
c r e d i t i n t h e A r t P r o g r a m . ) 
T r a n s f e r C r e d i t 
The t r a n s f e r g u i d e i n t h e c a l e n d a r 
s h o u l d be r e f e r r e d t o r e g a r d i n g 
t r a n s f e r a b i l i t y of s p e c i f i c 
c o u r s e s . The s t u d e n t s h o u l d u n d e r -
s t a n d t h a t advanced s t a n d i n g i n 
any i n s t i t u t i o n i s u s u a l l y based 
on i n t e r v i e w and p o r t f o l i o s u b -
m i s s i o n , as w e l l as c r e d i t s h e l d . 
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Studio Art Program 
Full-time students will gain a 
wide variety of basic ski l ls and 
insights in this intensive two-
year program of studies. It will 
provide them with a firm, broad 
foundation for further study in 
Visual Arts or in any of the 
following related f ie lds: Crafts, 
Design (Industrial, Interiors, 
e tc . ) , Film, Illustration 
(Scienti f ic, Botanical, 
Commercial, e tc . ) , Curatorial and 
Art Education. These studies may 
be continued at the Emily Carr 
College of Art and Design, or 
other appropriate institutions. 
The program also prepares students 
for entry into a Bachelor of Fine 
Arts Program at a University. 
The Studio Art Program provides 
studio experiences in Painting, 
Printmaking, Sculpture, Drawing, 
Design and Art History. A schedule 
of guest speakers and field trips 
ensures regular contact with other 
than resident instructors and 
further expands the student's 
knowledge and awareness. 
Through exposure to as broad a 
range of concepts, materials, 
techniques and processes as 
possible, students are assisted to 
develop personal directions and 
creative maturity. They will learn 
how to conduct their own art ist ic 
education according to their 
individual pr ior i t ies, abi l i t ies 
and ambitions. Emphasis is placed 
on preparing students to function 
effectively within the context of 
current thought and practice. 
Part-time students are accepted 
into the program whenever 
possible, so that members of the 
community may participate for 
other than professional reasons. 
Portfol io Requirements 
Prospective full-time students are 
normally admitted on the basis of 
an interview and portfolio 
presentation. The nature and scope 
of work presented is for the 
candidate to decide, but it should 
provide as accurate a picture of 
his or her past and current 
art ist ic activities as possible. 
Associate in Arts and Science Diploma (L) Lab 
or (S) 
Credit Studio 
Hours Hours 
Major Program Requirements 66 39 
General Education Requirements _6 _0 
72 39 
Studio Art Curriculum 
FIRST TERM 
Art 160-1 Drawing I 3 
Art 167-1 3-D Studies - Sculpture I 3 3 (L) 
Art 182-1 2-D Studies - Printmaking I 3 3 (S) 
Art 183-1 2-D Studies - Printmaking II 3 3 (S) 
Art 186-1 Design Concepts I 3 
FA 104-2 Introduction to Visual Literacy 3 
CMNS 160 Basic Communications _3 
21 9 
SECOND TERM 
Art 151-1 Drawing II 3 
Art 171-1 2-D Studies - Painting I 3 3 (S) 
Art 172-1 2-D Studies - Painting II 3 3 (S) 
Art 174-1 3-D Studies - Sculpture II 3 3 (L) 
Art 189-1 Design Concepts II 3 3(S) 
FA 105-2 Introduction to Visual Literacy II . . . . 3 
CMNS 153 Communications and the Arts __3_ 
21 12 
THIRD TERM 
Art 260-1 2-D Studies - Painting III 3 3 (S) 
Art 265-1 2-D Studies - Painting IV 3 3 (S) 
Art 257-1 3-D Studies - Sculpture III 3 3 (L) 
Art 262-1 Drawing III 3 
FA 210-2 Modern Art (19th Century) _3 
15 9 
FOURTH TERM 
Art 263-1 Drawing IV 3 
Art 265-1 3-D Studies - Sculpture IV 3 3 (L) 
Art 282-1 2-D Studies - Printmaking IV 3 3 (S) 
Art 283-1 2-D Studies - Printmaking IV 3 3 (S) 
FA 211-2 Modern Art (20th Century) J _ 
15 9 
I F 39 
ADVANCED OPTION COURSES 
For students with previous experience the program offers the 
following courses: 
12 credits 
12 credits 
FALL TERM 
Art 300 Art Institute - Sculpture & Printmaking . 
SPRING TERM 
Art 301 Art Institute - Sculpture * Printmaking . 
NOTE: It 1s hoped that Studio Art students will elect to take some 
courses being offered by Media Resources on such subjects as 
photography, filmmaking and computer graphics, preferably one 
course per semester. These are full credit courses and will be 
offered in the evenings. 
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S k e t c h b o o k s , r e s e a r c h m a t e r i a l and 
p r e l i m i n a r y s t u d i e s s h o u l d be 
i n c l u d e d wherever p o s s i b l e , i n 
a d d i t i o n t o c o m p l e t e d w o r k . 
S l i d e s , p h o t o g r a p h s or any o t h e r 
s u p p o r t i n g e v i d e n c e may fo rm p a r t 
o f t h e p o r t f o l i o . 
Where a p p r o p r i a t e and w i t h t h e 
C o o r d i n a t o r ' s p e r m i s s i o n , t h e 
p o r t f o l i o r e q u i r e m e n t may be 
wai v e d . 
Those w i s h i n g to e n t e r c o u r s e s f o r 
w h i c h they do not have t h e 
p r e r e q u i s i t e s s h o u l d be p r e p a r e d 
t o p r e s e n t a p o r t f o l i o so t h a t 
f a c u l t y may a s s e s s t h e a p p l i c a n t ' s 
l e v e l of c o m p e t e n c e . 
Some p a r t - t i m e s t u d e n t s may be 
a d m i t t e d t o a c o u r s e when space i s 
a v a i l a b l e . 
M a t e r i a l s and S u p p l i e s 
A l t h o u g h t h e S t u d i o A r t Department 
can s u p p l y some of t h e m a t e r i a l s 
r e q u i r e d f o r t h e c o u r s e s , t h e 
s t u d e n t can e x p e c t a f i n a n c i a l 
o u t l a y f o r some b a s i c s u p p l i e s , as 
i n d i c a t e d i n t h e c o u r s e o u t l i n e s . 
T r a n s f e r a b i l i t y 
A l l S t u d i o A r t c o u r s e s c a r r y some 
U n i v e r s i t y t r a n s f e r a b i l i t y . S t u -
d e n t s s h o u l d r e f e r t o t h e T r a n s f e r 
Guide at t h e back of t h e C a l e n d a r . 
F i n e A r t s 104 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 
( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e examines some o f t h e 
g e n e r a l or p a r t i c u l a r themes 
a p p a r e n t i n Western A r t - h i s t o r -
i c a l w o r k s , l a n d s c a p e s , p o r t r a i t s , 
c l a s s i c i s m , c o n t e m p o r a r y a r t -
w i t h t h e aim of h e l p i n g s t u d e n t s 
t o u n d e r s t a n d and work i n c u r r e n t 
s t y l e s . 
F i n e A r t s 105 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e w i l l i n c l u d e , among 
o t h e r t o p i c s : l o c a l a r c h i t e c t u r e , 
r e c e n t B . C . a r t , c e r t a i n a s p e c t s 
of l o c a l c u l t u r e ( e . g . N o r t h w e s t 
Coast I n d i a n A r t , O r i e n t a l A r t ) . 
As i n F i n e A r t s 1 0 4 , t h e e m p h a s i s 
w i l l b e u p o n d e v e l o p i n g v i s u a l 
1 i t e r a c y . 
A r t 150 
Drawing I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n v e s t i g a t i o n o f t h e c o n c e p -
t u a l , t e c h n i c a l and p e r c e p t u a l 
a s p e c t s o f t h e d r a w i n g p r o c e s s 
t h r o u g h a w ide v a r i e t y of m e t h o d s , 
m a t e r i a l s and s t i m u l i . E x p e r i e n c e s 
i n c u r r e n t a p p r o a c h e s and c o n -
c e r n s , i n c l u d i n g r e p r e s e n t a t i o n a l , 
i n t e r p r e t i v e and e x p e r i m e n t a l 
d r a w i n g s i n a s s o r t e d m e d i a . 
Emphasis w i l l be on d e v e l o p i n g t h e 
s t u d e n t ' s c o n f i d e n c e , k n o w l e d g e , 
g r a p h i c s e n s i t i v i t y and- c o n t r o l of 
m e d i a . S p e c i f i c s t o t h i s c o u r s e 
w i l l b e : s t u d y of g r a p h i c e l e m e n t s 
( l i n e , t o n e e t c . ) , med ia 
i n v e s t i g a t i o n , p e r s p e c t i v e , 
s t r u c t u r a l a n a l y s i s (o f n a t u r a l 
f o r m ) , l i f e s t u d y . 
A r t 151 
Drawing II (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 150 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 1 5 0 , w i t h 
t h e i n c l u s i o n of t h e f o l l o w i n g 
s p e c i f i c s : c o m p o s i t i o n and d e s i g n 
e x p l o r a t i o n , c o l o u r , c o l l a g e , 
l a r g e s c a l e d r a w i n g , p h o t o - r e a l i s t 
p r o j e c t . 
A r t 167 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e ( F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o 3 - d i m e n s i o n a l 
work as a means of e x p r e s s i o n , 
c o m m u n i c a t i o n and d i s c o v e r y . Some 
b a s i c s c u l p t u r a l t e c h n i q u e s w i l l 
be e x p l o r e d , t h e s e w i l l i n c l u d e : 
a s s e m b l a g e , wood c o n s t r u c t i o n , 
m o d e l l i n g , mould m a k i n g , c a s t i n g . 
S c u l p t u r a l c o n t e n t and s u b j e c t 
m a t t e r w i l l be c o n s i d e r e d i n t h e 
c o n t e x t of t h e s t u d e n t ' s own w o r k . 
An e x a m i n a t i o n of h i s t o r i c a l 
s c u l p t u r e d e v e l o p m e n t s w i l l be a 
f e a t u r e of t h e c l a s s . However , t h e 
emphas is w i l l be upon d e v e l o p i n g 
an u n d e r s t a n d i n g of c o n t e m p o r a r y 
s c u l p t u r a l c o n c e r n s . 
A r t 171 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
I (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
Through a c o m b i n a t i o n o f a s s i g n e d 
s t u d i o w o r k , p e r s o n a l r e s e a r c h 
p r o j e c t s and an i n t r o d u c t i o n t o 
r e c e n t and c u r r e n t t r e n d s i n t h e 
V i s u a l A r t s s t u d e n t s w i l l g a i n an 
u n d e r s t a n d i n g o f how both a b s t r a c t 
and c o n c r e t e c o n c e r n s may be 
e x p r e s s e d i n t e r m s o f imagery and 
t h r o u g h a v a r i e t y of methods and 
m a t e r i a l s . A c r y l i c s w i l l be t h e 
p r e f e r r e d medium but s t u d e n t s w i l l 
be e n c o u r a g e d t o i n v e s t i g a t e t h e 
c h a r a c t e r i s t i c s and p o s s i b i l i t i e s 
of o t h e r media a c c o r d i n g t o t h e i r 
i n d i v i d u a l n e e d s . Guest s p e a k e r s , 
f i e l d t r i p s and s l i d e - l e c t u r e s 
w i l l be a f e a t u r e of t h e c o u r s e 
and both i n d i v i d u a l and group 
c r i t i q u e s w i l l be c o n d u c t e d at 
r e g u l a r i n t e r v a l s . 
A r t 172 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
H (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 171 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 171 w i t h 
added emphas is on d e v e l o p i n g 
p e r s o n a l a r e a s of i n t e r e s t and 
r e s e a r c h i n a d d i t i o n t o d e s i g n a t e d 
p a i n t i n g p r o b l e m s w h i c h w i l l 
r e q u i r e s t u d e n t s t o e x p r e s s t h e i r 
i d e a s i n m u l t i p l e o r m i x e d - m e d i a 
t e c h n i q u e s of a more a m b i t i o u s 
n a t u r e . There wi 11 be 
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o p p o r t u n i t i e s f o r s t u d e n t s t o 
r e l a t e t h e i r p a i n t i n g a c t i v i t i e s 
t o o t h e r a r e a s of s t u d y w i t h i n t h e 
Program and to become more 
r e s p o n s i b l e f o r d e t e r m i n i n g t h e i r 
own p r i o r i t i e s and g o a l s . There 
w i l l be f u r t h e r e x p o s u r e t o 
c o n t e m p o r a r y p h i l o s o p h i e s and 
a c t i v i t i e s . in t h e V i s u a l A r t s . 
Art 174 
Three-Dimensional Studies: 
Sculpture (S) (3,3,0) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 167 
A c o n t i n u a t i o n o f A r t 167, but 
w i t h t h e i n c l u s i o n of t h e f o l l o w -
i n g m a t e r i a l s and t e c h n i q u e s : 
meta l c a s t i n g , wood c a r v i n g and 
j o i n t i n g , s t e e l w e l d i n g . 
Art 182 
Two-Dimensional Studies: 
Printmaking I (F) (3,0,0) 
A f o u n d a t i o n c o u r s e f o r t h o s e w i t h 
l i t t l e or no e x p e r i e n c e . An i n t r o -
d u c t i o n t o t h e b a s i c t e c h n i q u e s of 
h a r d g r o u n d , s o f t g r o u n d , d r y p o i n t 
and a c q u a t i n t . D i s c u s s i o n s 
r e g a r d i n g t h e i m a g e - m a k i n g 
p o t e n t i a l of p r i n t m a k i n g and t h e 
c r e a t i v e p r o c e s s e s i n g e n e r a l w i l l 
be o n g o i n g . P a r t i c u l a r emphas is 
w i l l be g i v e n t o t h e r e l a t i o n s h i p 
between p r i n t m a k i n g and p a i n t i n g 
w i t h t h e s t u d e n t p r o d u c i n g a 
number of p i e c e s d e m o n s t r a t i n g 
t h e i r t e c h n i c a l competency and 
c r e a t i v e p o t e n t i a l . Most work w i l l 
be e x e c u t e d i n b l a c k and w h i t e . 
Art 183 
Two-Dimensional Studies: 
Printmaking II (S) (3,0,0) 
A c o n t i n u a t i o n o f A r t 182 w i t h 
emphas is on p r i n t i n g p r o c e d u r e s 
b o t h i n b l a c k and w h i t e and 
c o l o u r . The s t u d e n t w i l l a l s o be 
i n t r o d u c e d t o mono and r e l i e f 
p r i n t i n g methods ( i n c l u d i n g 
l i n o / w o o d b l o c k s and e t c h e d 
p l a t e s ) and e d i t i o n i n g p r o c e d u r e s . 
D i s c u s s i o n o f h i s t o r i c a l and 
contemporary a p p r o a c h e s t o 
i m a g e - m a k i n g w i l l be o n g o i n g . 
Art 185 
Design Concepts I (F) (3,0,0) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c 
e l e m e n t s o f b o t h two and t h r e e -
d i m e n s i o n a l d e s i g n and t h e t r use 
a c c o r d i n g t o f o r m a l and e x p r e s s i v e 
n e e d s . U s i n g a v a r i e t y of m a t e r -
i a l s and p r o c e s s e s , s t u d e n t s w i l l 
t r a n s l a t e i d e a s i n t o t a n g i b l e fo rm 
t h r o u g h t h e m a n i p u l a t i o n o f c o -
l o u r , t o n e , s h a p e , l i n e , t e x t u r e , 
v o l u m e , r h y t h m , p r o p o r t i o n , e t c . 
S o u r c e s of imagery and methods o f 
e x t e n d i n g t h e f o r m - v o c a b u l a r y w i l l 
be i n v e s t i g a t e d and s t a n d a r d s o f 
c r a f t s m a n s h i p d e v e l o p e d . 
A r t 189 
Design Concepts II (S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 185 
E s s e n t i a l l y a c o n t i n u a t i o n of 
Des ign C o n c e p t s I, but w i t h added 
emphas is on t h e s t u d e n t s ' a b i l i t y 
t o e f f e c t i v e l y communicate i d e a s 
and i n t e n t i o n s t h r o u g h t h e i r work 
and t o c r e a t e o r i g i n a l d e s i g n s 
a c c o r d i n g t o s e t c r i t e r i a . 
S t u d e n t s w i l l f i n d o p p o r t u n i t i e s 
t o r e l a t e t h e i r e x p e r i e n c e s i n 
d e s i g n t o o t h e r and more 
s p e c i a l i z e d a r e a s o f s t u d y i n t h e 
Program a n d , by t h e end o f t h e 
c o u r s e , w i l l be a b l e t o respond t o 
p r o b l e m - s o l v i n g s i t u a t i o n s i n an 
o r i g i n a l , c r e a t i v e f a s h i o n . 
Fine Arts 210 
Modern Art (19th Century) 
(F) (3,0,0) 
No p r e r e q u i s i t e 
A s t u d y o f t h e b e g i n n i n g s o f 
modern a r t i n t h e work o f D a v i d , 
D e l a c r o i x , T u r n e r , G o y a , M o n e t , 
Van Gogh, Gaugin and Cezanne and 
movements such as N e o - c l a s s i c i s m , 
R o m a n t i c i s m , R e a l i s m , I m p r e s s i o n -
ism and P o s t - I m p r e s s i o n i s m . 
Fine Arts 211 
Modern Art (20th Century) 
(S) (3,0,0) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e b e g i n s w i t h P i c a s s o 
and Cubism and s t u d i e s t h e impact 
of r e v o l u t i o n a r y movements of a r t 
such as F u t u r i s m , Dada , C o n s t r u c t -
i v i s m and S u r r e a l i s m . A m e r i c a ' s 
c o n t r i b u t i o n t o modern a r t : 
A b s t r a c t E x p r e s s i o n i s m , P o p , 
M i n i m a l i s m , C o n c e p t u a l , P r o c e s s 
and E a r t h A r t i s s t u d i e d as w e l l 
as new d i r e c t i o n s i n t h e a r t o f 
t h e E i g h t i e s . 
A r t 250 
Two-Dimensional Studies: Painting 
III (F) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 172 
In a d d i t i o n t o a s s i g n e d p a i n t i n g 
p r o b l e m s , s t u d e n t s w i l l be 
r e q u i r e d t o d e f i n e t h e i r own a r e a s 
o f r e s e a r c h and v i s u a l 
a r t i c u l a t i o n as t h e y embark on a 
t h e m a t i c a l l y l i n k e d s e r i e s nf 
w o r k s . As much f r e e d o m as p o s s i b l e 
w i l l be g i v e n w i t h r e g a r d t o 
s u b j e c t m a t t e r , c o n t e n t , 
m a t e r i a l s , m e t h o d s , s c a l e , e t c . 
and s t u d e n t s w i l l be e n c o u r a g e d t o 
r e - d e f i n e t h e p a i n t i n g p r o c e s s i n 
te rms o f t h e i r own needs and 
p r i o r i t i e s . Emphasis w i l l be 
p l a c e d on r e l a t i n g work i n t h i s 
c o u r s e t o o t h e r a r e a s of t h e 
P r o g r a m , e s p e c i a l l y w i t h r e s p e c t 
t o P r i n t m a k i n g and t o c u r r e n t 
t r e n d s i n t h e V i s u a l A r t s . 
Art 255 
Two-Dimensional Studies: Painting 
IV (S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 250 
A c o n t i n u a t i o n o f A r t 250 but w i t h 
an i n c r e a s e d need f o r s t u d e n t s t o 
d e f i n e t h e i r own a r e a s o f i n t e r e s t 
and t o e x t e n d t h e i r t h i n k i n g i n an 
i n n o v a t i v e , s e l f - c h a l l e n g i n g 
f a s h i o n . As i n A r t 250, g u e s t 
s p e a k e r s , f i e l d - t r i p s , s l i d e 
l e c t u r e s e t c . w i l l be a f e a t u r e of 
t h e c o u r s e . There w i l l be a 
c o n t i n u i n g s t r e s s on r e l a t i n g work 
i n t h i s c o u r s e t o c o n t e m p o r a r y 
a c t i v i t i e s i n t h e V i s u a l A r t s and 
t o o t h e r a r e a s o f t h e P r o g r a m . 
E x p e r i m e n t s w i t h i m a g e s , methods 
and m a t e r i a l s w i l l be e n c o u r a g e d , 
w i t h a v i e w t o t h e deve lopment of 
p e r s o n a l modes o f e x p r e s s i o n . 
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A r t 257 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e and D e s i g n ( F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 174 
F u r t h e r s t u d y of h i s t o r i c a l and 
c u r r e n t s c u l p t u r e c o n c e r n s as w e l l 
as t h e s t u d y o f t h e c r a f t and 
d e s i g n f i e l d s . The f i r s t workshop 
p r o j e c t w i l l be a r e v i e w o f t h e 
a v a i l a b l e t e c h n i q u e s t h r o u g h t h e 
p r o c e s s of p r o d u c i n g s e t f o r m s , 
u s i n g s p e c i f i c m a t e r i a l s . 
Throughout t h e r e m a i n d e r of t h e 
c o u r s e t h e emphas is w i l l be on t h e 
deve lopment o f p e r s o n a l modes o f 
e x p r e s s i o n t h r o u g h t h e s t u d e n t ' s 
c h o i c e o f media and s u b j e c t m a t -
t e r . Each s t u d e n t w i l l be e x p e c t e d 
t o work on two p r o j e c t s f rom a 
s u p p l i e d l i s t of s u g g e s t e d t h e m e s . 
A r t 262 
Drawing I I I (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 151 
C o n t i n u e d s t u d y o f d r a w i n g as a 
means of d i s c o v e r y , e x p r e s s i o n and 
c o m m u n i c a t i o n . C o n c e p t u a l , 
p e r c e p t u a l and t e c h n i c a l a s p e c t s 
of d r a w i n g w i l l be e x a m i n e d . 
S p e c i f i c s t o t h i s c o u r s e w i l l 
i n c l u d e : advanced g r a p h i c 
e l e m e n t s , u n c o n v e n t i o n a l m e d i a , 
o b j e c t i v e / s u b j e c t i v e r e s e a r c h . 
A r t 263 
Drawing IV (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 262 
F u r t h e r s t u d y o f d r a w i n g w i t h an 
emphas is on t h e deve lopment of 
p e r s o n a l modes of e x p r e s s i o n . The 
work of t h e t h r e e p r e v i o u s c o u r s e s 
w i l l be r e v i e w e d , w i t h t h e a d d i -
t i o n of p e r c e p t u a l e x p l o r a t i o n , 
and p o r t f o l i o p r e s e n t a t i o n . 
A r t 265 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e (S ) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u s i t e : A r t 257 
Advanced p r o b l e m s i n 3 - d i m e n s i o n a l 
a r t . S t u d e n t s w i l l be encouraged 
t o pu rsue media and themes o f 
t h e i r c h o i c e and t o d e v e l o p 
i n d i v i d u a l s t y l e s . Bronze c a s t i n g 
w i l l be o f f e r e d as a main 
component of t h i s c o u r s e . 
A r t 282 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
P r i n t m a k i n g I I I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 183 or 
I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n 
A c o m p r e h e n s i v e s tudy o f i n t a g l i o 
and r e l i e f p r i n t i n g m e t h o d s , t h i s 
c o u r s e i s p r i m a r i l y d e s i g n e d f o r 
t h e advanced p r i n t m a k i n g s t u d e n t . 
Other a r e a s t h a t come under 
c o n s i d e r a t i o n w i l l i n c l u d e 
c o l l o g r a p h s , u n i n k e d e m b o s s i n g and 
t h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f 
c o l o u r t h e o r y . D i s c u s s i o n of 
c u r r e n t d i r e c t i o n s i n p r i n t m a k i n g 
and t h e i r r e l a t i o n s h i p t o p a i n t i n g 
and s c u l p t u r e w i l l be o n g o i n g . 
A r t 283 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
P r i n t m a k i n g IV (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 282 or 
I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n 
Des igned f o r t h e advanced p r i n t -
mak ing s t u d e n t , t h e main c o n c e r n 
w i l l be w i t h combined c o l o u r 
p r i n t i n g t e c h n i q u e s based upon t h e 
i n d i v i d u a l ' s n e e d . A f o l i o o f work 
w i l l be produced t o document t h i s 
r e s e a r c h . T e c h n i c a l a s p e c t s t h a t 
s u r f a c e w i l l i n c l u d e p h o t o g r a p h i c 
p o s s i b i l i t i e s and d i m e n s i o n a l 
p r i n t s . 
A r t 301 
A r t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e and 
P r i n t m a k i n g (S ) ( 1 2 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f A r t 3 0 0 . 
A r t 300 
A r t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e and 
P r i n t m a k i n g (F ) ( 1 2 , 0 , 0 ) 
Des igned t o meet t h e needs of s t u -
d e n t s w i t h s e v e r a l y e a r s of e x p e r -
i e n c e i n s c u l p t u r e o r p r i n t m a k i n g 
or who have l e f t c o l l e g e , a r t 
s c h o o l o r u n i v e r s i t y and may no 
l o n g e r have a c c e s s t o s p e c i a l i z e d 
equipment and f a c i l i t i e s , t h e A r t 
I n s t i t u t e w i l l emphas i ze a c c e s s t o 
w e l 1 - e q u i p p e d s t u d i o s as w e l l as 
l e c t u r e s , s e m i n a r s and t u t o r i a l s 
w i t h i n s t r u c t o r s and i n v i t e d 
p r o f e s s i o n a l a r t i s t s . The f o r m a t 
w i l l be one day of l e c t u r e and 
t h r e e o r more days of w o r k i n g t i m e 
pe r wee k . 
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Clay & Textile Arts 
Program 
Open t o both f u l l and p a r t - t i m e 
s t u d e n t s , t h e f i r s t y e a r of t h e 
Program w i l l be a F o u n d a t i o n s 
y e a r . The c o r e c o n t e n t c o n s i s t s o f 
W e a v i n g , T e x t i l e S u r f a c e D e s i g n , 
and C e r a m i c s and i s s u p p o r t e d by 
c o u r s e s i n D e s i g n , D r a w i n g , and 
V i s u a l L i t e r a c y . 
Upon c o m p l e t i o n o f t h e f i r s t y e a r 
s t u d e n t s may r e c e i v e a c e r t i f i -
c a t e . Upon c o m p l e t i o n of t h e 
second y e a r , d u r i n g w h i c h s t u d e n t s 
have a c h o i c e o f s p e c i a l i z i n g i n 
e i t h e r c l a y o r t e x t i l e a r t s , 
s t u d e n t s w i l l r e c e i v e a d i p l o m a . 
S t u d e n t s who have a d e m o n s t r a t e d 
e q u i v a l e n t o f the f i r s t y e a r may 
e n t e r d i r e c t l y i n t o one of t h e 
second y e a r s p e c i a l t i e s and 
r e c e i v e a c e r t i f i c a t e . 
S t u d e n t s a re t r a i n e d t o d e v e l o p 
s k i l l and u n d e r s t a n d i n g i n t h e 
b r o a d e s t p o s s i b l e c o n t e x t so t h a t 
g r a d u a t e s may choose t o work 
i n d e p e n d e n t l y as a r t i s t / c r a f t s m e n 
o r as d e s i g n e r s who b r i n g t h e 
a r t i s a n ' s s p e c i a l knowledge and 
s e n s i t i v i t y i n t o modern i n d u s t r i a l 
p r o d u c t i o n . 
Those who g r a d u a t e may a l s o seek 
employment as i n s t r u c t o r s i n a 
v a r i e t y of community a r t programs 
o r i n i n s t i t u t i o n s where a r t and 
c r a f t c o u r s e s a re used as t h e r a p y . 
S t u d i o and G a l l e r y v i s i t s a r e an 
i m p o r t a n t l e a r n i n g segment o f t h e 
p r o g r a m . Guest l e c t u r e r s f rom a l l 
c r a f t d i s c i p l i n e s a r e b r o u g h t i n 
t o e n r i c h t h e c o u r s e s . Market 
r e s e a r c h and m a r k e t i n g t e c h n i q u e s 
f o r t h e c r a f t s p e r s o n a r e a v i t a l 
p a r t o f t h e program t h r o u g h 
l e c t u r e s and s e m i n a r s . 
P o r t f o l i o R e q u i r e m e n t s 
P r o s p e c t i v e f u l l - t i m e and p a r t -
t i m e s t u d e n t s a r e a d m i t t e d on t h e 
b a s i s o f an i n t e r v i e w . A p o r t f o l i o 
w h i c h c o n t a i n s as a c c u r a t e l y as 
p o s s i b l e an o v e r v i e w o f t h e 
s t u d e n t s ' work i s r e q u i r e d . With 
t h e C o o r d i n a t o r ' s p e r m i s s i o n , t h e 
p o r t f o l i o r e q u i r e m e n t may be 
wai v e d . 
C l a y & T e x t i l e A r t s C u r r i c u l u m -
FIRST YEAR CERTIFICATE FOUNDATION PROGRAM Lab/ 
C r e d i t S t u d i o 
Hours Hours 
Majo r Program R e q u i r e m e n t s 36 18 
FIRST TERM 
A r t 154 I n t r o d u c t o r y Drawing I 3 
A r t 158 D e s i g n I 3 
A r t 16U T e x t i l e S u r f a c e D e s i g n I 3 
A r t 163 C l a y I 3 
A r t 168 Weaving I 3 3 
F . A . 104. I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y I _ 3 _ 
18 9 
SECOND TERM 
A r t 153 I n t r o d u c t o r y Drawing II 3 
A r t 161 T e x t i l e S u r f a c e D e s i g n II 3 
A r t 165 C l a y II 3 3 
A r t 169 Weaving II 3 3 
A r t 178 Des ign II 3 
F . A . 105 I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y II . . . . _ 3 _ 
18 9 
SECOND YEAR DIPLOMA PROGRAM - CLAY 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 54 24 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _6_ _ 
THIRD TERM 
A r t 273 F u n c t i o n a l C l a y I 3 3 
A r t 275 S c u l p t u r a l C l a y I 3 
CMNS 150 Communicat ions 3 
ELECTIVE _ 3 _ _ 
12 3 
FOURTH TERM 
A r t 274 F u n c t i o n a l C l a y II 3 3 
A r t 276 S c u l p t u r a l C l a y II 3 
CMNS 153 Communicat ion and t h e A r t s 3 
ELECTIVE _3_ _ 
12 3 
SECOND YEAR DIPLOMA PROGRAM - TEXTILE ARTS 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 54 21 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s J> 
60 21 
THIRD TERM 
A r t 267 Weaving I I I 3 
A r t 284 T e x t i l e S u r f a c e D e s i g n I I I 3 
A r t 190 Dyes and D y e i n g 3 3 
CMNS 150 Communicat ions _ 3 
12 3 
FOURTH TERM 
A r t 268 Weaving IV 3 
A r t 285 T e x t i l e S u r f a c e D e s i g n IV 3 
A r t 230 C r a f t C a r e e r Program 3 
CMNS 153 Communicat ion and t h e A r t s _ 3 
12 
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Materials and Supplies 
Some o f t h e m a t e r i a l s needed f o r 
t h e c o u r s e a re s u p p l i e d by t h e 
D e p a r t m e n t . The s t u d e n t can e x p e c t 
an a d d i t i o n a l o u t l a y , w h i c h amount 
may va ry a c c o r d i n g t o t h e needs of 
t h e c o u r s e . 
University Transfer Credit 
A l l c o u r s e s marked w i t h .an 
a s t e r i s k ( i . e . * A r t lbH) a re 
t r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC and 
c a r r y 1 . 5 t r a n s f e r u n i t s t o t h e 
BFA S t u d i o Program a t UBC. 
A r t 153 
I n t r o d u c t o r y Drawing II 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 154 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n of d r a w i n g 
media and t e c h n i q u e s w i t h an 
emphas is on a more - i n d i v i d u a l and 
i n t e r p r e t i v e a p p r o a c h , d e v e l o p i n q 
themes f o r d r a w i n g s aimed at 
i l l u s t r a t i o n and r e p r o d u c t i o n . 
Study of d r a w i n g s t y l e s and modes 
o f g r a p h i c e x p r e s s i o n , i n t e r p r e -
t i v e s t y l i z a t i o n and d i s t o r t i o n . 
Drawing w i t h pen and i n k ; w a s h e s , 
i n k and b r u s h , f e l t m a r k e r s , mixed 
m e d i a . S tudy of m a s s , l i g h t and 
d a r k , p l a n e , depth and s p a c e , and 
t h e i r g r a p h i c r e p r e s e n t a t i o n 
t h r o u g h v a r i o u s d r a w i n g 
t e c h n i q u e s . 
A r t . 154 
I n t r o d u c t o r y Drawing I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e o f f e r s t h e s t u d e n t s of 
bo th t h e t e x t i l e and c e r a m i c a r t s 
t h e o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p t h o s e 
d r a w i n g s k i l l s that , w i l l be u s e f u l 
i n t h e p r a c t i c e of t h o s e c r a f t s . 
The s t u d y of p r i m a r y d r a w i n g media 
and b a s i c t e c h n i q u e s , i n c l u d i n g 
p e n c i l , pen and i n k , b rush and 
i n k , m a r k i n g p e n s , c o n t e and 
p a s t e l . Study of p e r s p e c t i v e 
d r a w i n g f rom d i r e c t o b s e r v a t i o n . 
Study of r e p r e s e n t a t i o n a l 
r e n d e r i n g t e c h n i q u e s o f o b j e c t s , 
s t r u c t u r e s , s u r f a c e s and t e x t u r e s . 
L e a r n i n g t o v i s u a l i z e i n g r a p h i c 
t e r m s , s y m b o l i z i n g , s t y l i z i n g i n 
t e r m s o f l i n e and l i n e c h a r a c t e r -
i s t i c s . D e v e l o p i n g power of o b s e r -
v a t i o n and g r a p h i c s e n s i t i v i t y . 
* A r t 158 
D e s i g n I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e c o n c e p t s 
and p r i n c i p l e s o f v i s u a l a r t 
f u n d a m e n t a l s w i t h a n a l y t i c a l and 
c r e a t i v e s t u d y o f b a s i c e l e m e n t s 
of p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n . P r o c e s s 
and n a t u r e o f v i s u a l communica -
t i o n s , fo rm c h a r a c t e r i s t i c s a r e 
i n v e s t i g a t e d w i t h r e f e r e n c e t o 
f i n e a r t s , c r a f t s and a p p l i e d 
a r t s . E x e r c i s e s i n c r e a t i n g 
m e a n i n g f u l g r a p h i c c o m m u n i c a t i o n s 
on s e t and f r e e l y chosen t o p i c s 
w i l l be e m p l o y e d . Media w i l l 
i n c l u d e p e n c i l , p a i n t , i n k , 
c o l l a g e m a t e r i a l s and mixed m e d i a . 
A r t 160 
T e x t i l e S u r f a c e D e s i g n I 
(F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
E x p l o r i n g t r a d i t i o n a l p r i n t i n g 
methods i n c l u d i n g wax r e s i s t w i t h 
b r u s h , t j a n t i n g and b l o c k . Bound 
and t i e d r e s i s t s w i l l a l s o be 
e x p l o r e d u s i n g n a t u r a l and 
f i b r e - r e a c t i v e d y e s . D e s i g n 
t e c h n i q u e s f o r each medium w i l l be 
s t u d i e d and t h e r e w i l l be an 
i n t r o d u c t i o n t o t h e h i s t o r y of 
dyed f a b r i c s . 
A r t 161 
T e x t i l e S u r f a c e D e s i g n I I 
(S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 160 
E x p l o r i n g p a s t e r e s i s t t e c h n i q u e s 
w i t h s t e n c i l s and s i l k s c r e e n 
p r i n t i n g m e t h o d s . A p p l i q u e and 
q u i l t i n g t e c h n i q u e s w i l l be used 
f o r s u r f a c e d e c o r a t i o n and d e s i g n 
methods f o r each method w i l l be 
e x p l a i n e d . There w i l l be an 
i n t r o d u c t i o n t o t h e h i s t o r y of 
p r i n t e d f a b r i c s . 
* A r t 163 
C l a y I (F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c p r o c e s s e s 
of p o t t e r y , i n c l u d i n g p i n c h , d u g -
o u t , c o i l and s l a b , e l e m e n t a r y 
w h e e l w o r k , g l a z e a p p l i c a t i o n , k i l n 
l o a d i n g and f i r i n g , and f i e l d 
t r i p s t o p o t t e r y s t u d i o s and 
g a l l e r i e s . 
* A r t 165 
C l a y I I (S ) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 163 
F u r t h e r s t u d y of wheelwork w i t h 
p r o g r e s s i v e l y more advanced shapes 
and d e s i g n s . An i n t r o d u c t i o n t o 
g l a z e t h e o r y and t h e h i s t o r y o f 
c e r a m i c s around t h e w o r l d . 
A r t 168 
Weaving I (F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e f u n d a m e n t -
a l s of w o r k i n g w i t h f i b e r s . The 
h i s t o r y of w e a v i n g and a s t u d y o f 
p r i m i t i v e l o o m s , w o r k i n g w i t h 
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s m a l l w e a v i n g d e v i c e s . The p r o c e s s 
of f e l t i n g . The f rame l o o m , 
e x p l o r i n g t h e d e s i g n and w e a v i n g 
f o r t a p e s t r y . 
A r t 169 
Weaving II (S ) ( 3 , 3 , 0 ) 
B a s i c w o r k i n g s k i l l s i n loom 
p r o c e d u r e s a r e d e v e l o p e d . The f o u r 
h a r n e s s l o o m , a n a l y s i s and 
d r a f t i n g of weaves , gauze and l i n o 
weaves . D e s i g n i n g of g a r m e n t s . 
Study o f t e x t u r e and c o l o u r . 
* A r t 178 
D e s i g n I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 158 
F u r t h e r s t u d y o f d e s i g n p r i n c i -
p l e s , p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n , 
c h a r a c t e r i s t i c s of v i s u a l form and 
m e d i a . E x t e n s i v e s tudy of fo rm and 
c o l o u r c h a r a c t e r i s t i c s as a means 
of e x p r e s s i o n and c o m m u n i c a t i o n o f 
moods, a t t i t u d e s and a s s o c i a t i o n s 
d e r i v e d f rom n o h v i s u a l e x p e r i e n -
c e s . Study o f fo rm s y m b o l i s m and 
contemporary s o c i e t y . I n t r o d u c t i o n 
t o t h r e e - d i m e n s i o n a l space and 
f o r m . E x p e r i m e n t s w i t h v a r i o u s 
m a t e r i a l s and e x p l o r a t i o n s o f t h e 
p r i n c i p l e s of d e s i g n as a p p l i e d t o 
c r a f t s , f i n e and a p p l i e d a r t s . 
A r t 187 
C r a f t s I n s t r u c t o r s T r a i n i n g f o r 
Community and I n s t i t u t i o n a l Needs 
I (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
D u r i n g t h e f i r s t of t h i s two 
s e m e s t e r c o u r s e , s t u d e n t s w i t h a 
s t r o n g C r a f t background w i l l be 
t r a i n e d i n a d a p t a t i o n and 
i n s t r u c t i o n a l s k i l l s . They w i l l 
improve and ex tend p r e s e n t c r a f t 
s k i l l s i n o r d e r t o t e a c h p e o p l e i n 
r e c r e a t i o n and community s i t u a -
t i o n s or i n i n s t i t u t i o n s where A r t 
and C r a f t c o u r s e s a re used as 
t h e r a p y . T h i s c o u r s e i s a 
p r e - r e q u i s i t e f o r A r t 2 8 7 . 
A r t 190 
Dyes and Dye ing (F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
The emphasis i n t h i s c o u r s e w i l l 
be on s y n t h e t i c d y e s , a l t h o u g h 
s t u d e n t s w i l l a l s o f a m i l i a r i z e 
t h e m s e l v e s w i t h n a t u r a l dyes and 
c o l o u r p o s s i b i l i t i e s . V a t , d i r e c t , 
a c i d , d i s p e r s e d and b a s i c dye 
methods w i l l be c o v e r e d , u s i n g 
s y n t h e t i c dyes and i n c o r p o r a t i n g 
them w i t h dye a p p l i c a t i o n m e t h o d s . 
A c o m p r e h e n s i v e notebook w i l l be 
made of c o l o u r samples f o r f u t u r e 
r e f e r e n c e . P r o j e c t s w i l l employ 
s p i n n i n g and methods o f dye 
a p p l i c a t i o n . 
A r t 230 
C r a f t C a r e e r T r a i n i n g (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o be a 
s u r v e y . It w i l l d e v e l o p 
p r o f e s s i o n a l i s m and good 
management i n t h e c r a f t s p e r s o n . 
A reas c o v e r e d a r e A d v e r t i s i n g and 
P r o m o t i o n , M a r k e t i n g , P o r t f o l i o 
D e s i g n , and P h o t o g r a p h y . 
A r t 267 
Weaving I I I (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 169 
E x p l o r i n g advanced loom t e c h n i q u e s 
and t h e i r o r i g i n s . I k a t and 
p a i n t e d warp t e c h n i q u e s . L a i d - i n , 
Moorman and S u p p l e m e n t a r y Warp. 
P o t e n t i a l s o f c o l o u r and weave 
p a t t e r n s . I n c r e a s i n g emphas is on 
c r a f t s m a n s h i p and d e s i g n t o 
produce one of a k i n d garments o r 
w a l l h a n g i n g s . Study o f c o n t e m p o r -
a r y F i b r e A r t i n B . C . and a b r o a d . 
A r t 268 
Weaving IV (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 267 
Weave s t r u c t u r e s on f o u r and e i g h t 
h a r n e s s looms w i l l be s t u d i e d , i n -
c r e a s i n g emphas is on good c r a f t s -
m a n s h i p and d e s i g n . T e c h n i q u e s f o r 
rugs and i n t e r i o r f a b r i c s w i l l be 
c o v e r e d . F i e l d t r i p s t o w e a v e r s ' 
s t u d i o s and g a l l e r i e s . 
* A r t 273 
F u n c t i o n a l C l a y I ( F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 165 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n of p o t t e r y 
t e c h n i q u e s , p a r t i c u l a r l y wheelwork 
and g l a z e m a t e r i a l s ; s t u d y o f 
c o n t e m p o r a r y s t y l e s and c r e a t i v e 
c e r a m i c s . F i e l d t r i p s t o c e r a m i c 
s u p p l y s h o p s . 
* A r t 274 
F u n c t i o n a l C l a y II ( S ) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 273 
I n c r e a s e d emphas is on c r a f t s m a n -
s h i p and d e s i g n . E x p l o r a t i o n o f 
d i n n e r w a r e m a i n l y made on t h e 
w h e e l . Development o f o r i g i n a l 
g l a z e s and m a n i p u l a t i o n of g l a z e 
c h a r a c t e r i s t i e s . 
A r t 275 
S c u l p t u r a l C l a y I (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e c o n c e p t s 
and t e c h n i q u e s of u s i n g c l a y as a 
s c u l p t u r a l medium. A w ide v a r i e t y 
o f c o n s t r u c t i o n and f i r i n g t e c h -
n i q u e s w i l l be examined w i t h an 
emphas is on p e r s o n a l e x p l o r a t i o n . 
Three d i m e n s i o n a l d e s i g n as w e l l 
as h i s t o r i c a l and c o n t e m p o r a r y 
c o n c e p t s o f t h e v i s u a l l a n g u a g e 
w i l l be t h e f o u n d a t i o n f o r 
p e r s o n a l g r o w t h . T e c h n i c a l 
i n f o r m a t i o n c o v e r i n g c l a y b o d i e s , 
f i r i n g t e c h n i q u e s and g l a z e 
a p p l i c a t i o n w i l l be p r e s e n t e d . 
A r t 276 
S c u l p t u r a l C l a y I I ( S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 275 
F u r t h e r s t u d y o f c o n c e p t s and 
t e c h n i q u e s of u s i n g c l a y as a 
s c u l p t u r a l medium. S t u d e n t s w i l l 
be e n c o u r a g e d t o p u r s u e t e c h n i q u e s 
and c o n c e p t s o f t h e i r c h o i c e and 
t o d e v e l o p i n d i v i d u a l s t y l e . An 
i n v e s t i g a t i o n of c o m b i n i n g n o n -
c l a y m a t e r i a l s w i t h c l a y c o n s t r u c -
t i o n w i l l be e n c o u r a g e d . The use 
of g l a z e and n o n - f i r i n g s o u r c e s o f 
c o l o u r w i l l be e x p l o r e d . 
A r t 284 
T e x t i l e S u r f a c e D e s i g n III 
(F) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y o f s c r e e n p r i n t i n g t e c h -
n i q u e s u s i n g p a p e r , wax , l a q u e r 
and d i r e c t e m u l s i o n s t e n c i l s -
d i r e c t l i g h t s e n s i t i v e t e c h n i q u e s 
on f a b r i c . B a s i c p a p e r - m a k i n g 
t e c h n i q u e s . 
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A r t 285 
T e x t i l e S u r f a c e D e s i g n IV 
(S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y o f d i r e c t d y e i n g t e c h -
n i q u e s i n c l u d i n g f a b r i c p a i n t i n g 
u s i n g f i b r e r e a c t i v e d y e s , 
d i s p e r s e d y e s , f r e n c h a l c o h o l and 
a c i d d y e s . A i r b r u s h i n g w i l l be 
s t u d i e d and f a b r i c m a n i p u l a t i o n 
t e c h n i q u e s u s i n g s t r i p s , t u b e s and 
3 -D c o n s t r u c t i o n t e c h n i q u e s . 
A r t 287 
C r a f t s I n s t r u c t o r s T r a i n i n g f o r 
Community and I n s t i t u t i o n a l Needs 
I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 187 
F u r t h e r t r a i n i n g i n a d a p t a t i o n and 
i n s t r u c t i o n a l S k i l l s f o r e x p e r i -
enced c r a f t s p e o p l e . L e a r n i n g t o 
s e t up and a d m i n i s t e r a c r a f t 
p r o g r a m . S t u d e n t s w i l l do 
p r a c t i c u m s i n h o s p i t a l s , s e n i o r 
c i t i z e n c e n t r e s , s c h o o l s , o r 
community c e n t r e s . 
CLAY & TEXTILE ARTS PROGRAM 
OPTION COURSES 
F o r s t u d e n t s w i t h a c r a f t 
background t h e Program o f f e r s t h e 
f o l l o w i n g p a r t - t i m e c e r t i f i c a t e 
p r o g r a m : 
FALL TERM 
A r t 187 C r a f t s I n s t r u c t o r s 
T r a i n i n g f o r Community 
and I n s t i t u t i o n a l Needs 
I 3 c r e d i t s 
SPRING TERM 
A r t 287 C r a f t s I n s t r u c t o r s 
T r a i n i n g f o r Community 
and I n s t i t u t i o n a l Needs 
II 3 c r e d i t s 
CLAY & TEXTILE ART PROGRAM 
EVENING COURSES 
F A L L : A r t 194 - Weaving 
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Commercial Art Program Associate in Arts and Science Diploma 
Open t o f u l l - t i m e s t u d e n t s o n l y . 
T h i s i s a two y e a r D ip loma program 
f o r t h o s e w i s h i n g t o e n t e r i n t o 
t h e a d v e r t i s i n g i n d u s t r y as a 
g r a p h i c d e s i g n e r , a d v e r t i s i n g 
i l l u s t r a t o r , o r any of t h e r e l a t e d 
v i s u a l communica t ion a r t s . 
S t u d e n t s a r e t r a i n e d i n d e s i g n , 
v i s u a l i m a g e r y , media c h o i c e , 
t y p o g r a p h y , a d v e r t i s i n g l a y o u t , 
and c o n c e p t u a l t h i n k i n g . In s h o r t , 
t h e s t u d e n t becomes a p r o b l e m 
s o l v e r . T h i s i s t h e p r o f e s s i o n a l 
d e s i g n e r o r i l l u s t r a t o r ' s 
f u n c t i o n — t o r e s o l v e p r o b l e m s t h a t 
a f f e c t t h e way p e o p l e t h i n k , p l a y , 
w o r k , t r a v e l , spend t h e i r money, 
o r change t h e i r h a b i t s . 
I n s t r u c t o r s a re p r a c t i s i n g 
p r o f e s s i o n a l s ; t h u s t h e p rogram 
r e l a t e s t o t h e c u r r e n t demands o f 
b u s i n e s s and i n d u s t r y . Real and 
s i m u l a t e d p r o b l e m s a r e t a k e n f rom 
i n i t i a l t o f i n i s h e d a r t and 
r e p r o d u c t i o n . F r e q u e n t l y g u e s t s 
f rom t h e p r o f e s s i o n a r e b rought i n 
t o e v a l u a t e s t u d e n t p r o j e c t s . 
Foundations of Visual 
Communications 
T h i s i s a one y e a r f u l l - t i m e 
p r o g r a m , and a l t h o u g h open t o 
p a r t - t i m e s t u d e n t s , p r i o r i t y must 
be g i v e n t o s t u d e n t s e n r o l l e d i n 
t h e f u l l p r o g r a m . 
T h i s program i s d e s i g n e d t o 
p r o v i d e a f o u n d a t i o n i n d r a w i n g 
s k i l l s , f i g u r e s t u d i e s , 
i l l u s t r a t i o n and p a i n t i n g , media 
and t e c h n i q u e s , d e s i g n p r i n c i p l e s 
and t h e h i s t o r y o f a r t and d e s i g n . 
I t s t r e s s e s t h e n e c e s s i t y of 
d e v e l o p i n g c o n s e c u t i v e l y t h e 
c r e a t i v e t h o u g h t p r o c e s s e s and 
s k i l l s n e c e s s a r y f o r v i s u a l commu-
n i c a t i o n . T h i s b a s i c program 
p r o v i d e s t h e d i r e c t i o n s t o p r e p a r e 
t h e s t u d e n t f o r f u r t h e r s t u d i e s i n 
any o f t h e many p r o f e s s i o n a l l y -
o r i e n t e d a r t f i e l d s . 
Credit Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s . . ' 66 36 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _ 3 _ 0 
69 36 
Commercial Art Curriculum 
FIRST TERM 
A r t 162 Typography I 3 2 
A r t 175 P h o t o g r a p h y f o r G r a p h i c D e s i g n I 3 
A r t 177 G r a p h i c D e s i g n I 3 2 
A r t 180 Drawing f o r I l l u s t r a t i o n I 3 3 
A r t 192 A p p l i e d O e s i g n I 3 3 
A r t 195 P r o g r e s s i v e Drawing I 3 
*CMNS 160 B a s i c Communica t ions _ 3 
21 10 
SECOND TERM 
A r t 176 Photography f o r G r a p h i c D e s i g n I I 3 
A r t 179 G r a p h i c D e s i g n II 3 2 
A r t 181 Orawing f o r I l l u s t r a t i o n II 3 
A r t 193 A p p l i e d D e s i g n II 3 3 
A r t 196 P r o g r e s s i v e Drawing II 3 
A r t 197 Typography II _ 3 _ 2 
18 10 
THIRD TERM 
A r t 170 S t u d i o P r o d u c t i o n I 3 
A r t 251 I l l u s t r a t i o n Media 3 
A r t 252 A p p l i e d D e s i g n I I I 3 2 
A r t 277 3-D G r a p h i c D e s i g n I 3 3 
A r t 295 A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n I _ 3 3 
15 8 
FOURTH TERM 
A r t 253 A p p l i e d D e s i g n IV 3 2 
A r t 269 E x p e r i m e n t a l I l l u s t r a t i o n 3 
A r t 278 S t u d i o P r o d u c t i o n I I 3 
A r t 279 3-D G r a p h i c D e s i g n II 3 3 
A r t 298 A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n I I _ 3 _ 3 
15 8 
* S t u d e n t s who w i s h t o s u b s t i t u t e E n g l i s h c o u r s e s f o r Communcations 
150 may do so w i t h t h e Communica t ions C o o r d i n a t o r ' s a p p r o v a l . 
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A d m i s s i o n R e q u i r e m e n t s 
These programs r e q u i r e a h i g h 
l e v e l of m a t u r i t y and i n t e g r i t y . 
S t u d e n t s w i t h l i f e e x p e r i e n c e 
f o l l o w i n g h i g h s c h o o l a r e u s u a l l y 
more k n o w l e d g e a b l e and mature i n 
t h e i r c h o i c e of d i r e c t i o n and 
b e t t e r p r e p a r e d . However , h i g h l y 
m o t i v a t e d h i g h s c h o o l s t u d e n t s can 
succeed h e r e ; and we e n c o u r a g e 
t h o s e s t u d e n t s t o a p p l y . 
A d m i s s i o n i s based on a p o r t f o l i o 
of p a s t work and e x p e r i e n c e i n 
r e l a t e d f i e l d s , g e n e r a l a b i l i t y 
and a p p l i c a n t ' s i n t e r e s t s . 
A p p l i c a t i o n s and p o r t f o l i o s s h o u l d 
be s u b m i t t e d f rom May 4 t o 8 o f 
t h e d e s i r e d e n t r a n c e y e a r . NO LATE 
SUBMISSIONS ACCEPTED. 
P o r t f o l i o s a r e r e v i e w e d by an 
A d m i s s i o n s Committee and a r e 
a s s e s s e d on t h e b a s i s of d r a w i n g , 
d e s i g n , c o l o u r , c r e a t i v i t y , mpdia 
v a r i e t y and p r e s e n t a t i o n . 
A p p l i c a n t s whose p o r t f o l i o s meet 
t h e s t a n d a r d s of t h e Program a r e 
c a l l e d f o r i n t e r v i e w s w i t h i n f o u r 
weeks of s u b m i s s i o n . F i n a l 
d e c i s i o n s on t h e make-up of t h e 
new c l a s s i s made by June 2 . 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 4 2 
F o u n d a t i o n s o f V i s u a l Communica t ions C u r r i c u l u m 
FIRST TERM 
A r t 158 D e s i g n I 3 
A r t 152 L i f e Drawing I 3 
A r t 154 G e n e r a l Drawing I 3 
A r t 155 Mediums & T e c h n i q u e s I 3 
A r t 166 Anatomy I 3 
FA 104 The H i s t o r y o f A r t I 3 
*CMNS 160 B a s i c Communica t ions _ 3 
21 
SECOND TERM 
A r t 178 D e s i g n II 3 
A r t 184 L i f e Drawing II 3 
A r t 164 G e n e r a l Drawing I I 3 
A r t 159 Mediums & T e c h n i q u e s II 3 3 
A r t 188 Anatomy II 3 
FA 105 The H i s t o r y of A r t I I 3 
*CMNS 153 Communica t ions and t h e A r t s _ 3 — 
21 3 
OPTION COURSES 
F o r s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n u p g r a d i n g d r a w i n g and d e s i g n s k i l l s t o 
a s s i s t i n t h e p r e p a r a t i o n o f a p o r t f o l i o , t h e F o u n d a t i o n s o f V i s u a l 
Communicat ion Program o f f e r s t h e f o l l o w i n g e v e n i n g c l a s s : 
A r t 056 G r a p h i c D e s i g n P o r t f o l i o S t u d i o I 3 ( F ) 
A r t 057 G r a p h i c D e s i g n P o r t f o l i o S t u d i o I I . . . . 3 (S) 
P o r t f o l i o R e q u i r e m e n t s 
There s h o u l d be a minimum o f 12 
samples o f o r i g i n a l work (work 
p r o d u c e d , d r a w n , d e s i g n e d , o r 
photographed by t h e a r t i s t . ) 
r e p r e s e n t i n g c u r r e n t a b i l i t i e s . 
I m a g i n a t i v e and e x p e r i m e n t a l 
d r a w i n g s i n any medium ( w a t e r -
c o l o u r , g u a c h e , o i l s , e t c . ) a r e 
welcome a d d i t i o n s t o t h e 
p o r t f o l i o . Samples must be f l a t 
m o u n t e d , not r o l l e d , f r a m e d , o r 
g l a s s e d . 
We cannot a c c e p t p o r t f o l i o s l a r g e r 
t h a n 2 5 " x 3 7 " . C o l o u r s l i d e s o r 
p r i n t s of any l a r g e r work may be 
s e n t . However , p h o t o g r a p h s o r 
s l i d e s do not r e p l a c e t h e r e q u i r e d 
minimum o f 12 samples of o r i g i n a l 
w o r k . 
The a p p l i c a n t ' s name and program 
s h o u l d be on t h e o u t s i d e o f t h e 
p o r t f o l i o i n l a r g e l e t t e r s . 
I f a p o r t f o l i o i s t o be r e t u r n e d , 
send e i t h e r stamps or cheque t o 
c o v e r t h e c o s t o f r e t u r n p o s t a g e . 
Do not send any p o r t f o l i o s by 
c r o s s - c o u n t r y bus s y s t e m as t h e y 
a r e not d e l i v e r e d t o C a p i l a n o 
C o l l e g e . P a r c e l P o s t i n s u r e d o r 
a i r p a r c e l p o s t i n s u r e d i s u s u a l l y 
t h e bes t way t o have p o r t f o l i o s 
s e n t and r e t u r n e d . 
C a p i l a n o C o l l e g e cannot a c c e p t 
r e p o n s i b i l i t y f o r l o s s or damage 
t o an a p p l i c a n t ' s w o r k . 
A d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s f o r t h e 
F o u n d a t i o n s o f Communica t ions 
P r o g r a m , w h i l e not as r i g i d as 
t h o s e f o r Commerc ia l A r t , a r e a l s o 
by p o r t f o l i o s u b m i s s i o n o n l y . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l t h o s e c o u r s e s marked w i t h an 
a s t e r i s k ( i . e . * A r t 152) a r e 
t r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC and 
c a r r y 1 . 5 t r a n f e r u n i t s t o t h e BFA 
S t u d i o Program at UBC. 
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* A r t 152 
L i f e Drawing I (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
The s tudy of d r a w i n g f rom t h e 
o b s e r v a t i o n o f t h e human f i g u r e ; 
e x e r c i s e s i n d e v e l o p i n g v i s u a l 
p e r c e p t i o n , memory and b a s i c 
d r a w i n g s k i l l s . Study of t h e 
p r o p o r t i o n s o f t h e human b o d y . 
S t r u c t u r e and a c t i o n d r a w i n g s w i t h 
emphas is on empathy and p e r c e p t i o n 
of g r a p h i c e l e m e n t s ; i n s t i n c t i v e 
and s t r u c t u r e d r a w i n g ; d e v e l o p i n g 
t h o u g h t - h a n d c o o r d i n a t i o n . Study 
o f l i n e c h a r a c t e r i s t i c s i n p e n c i l , 
p e n , c o n t e , c h a r c o a l t e c h n i q u e s . 
C o n t o u r , c r o s s - c o n t o u r , g e s t u r e 
and volume d r a w i n g s f rom d r a p e d 
and undraped m o d e l s . 
* A r t 154 
G e n e r a l Drawing I (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
The s t u d y of p r i m a r y d r a w i n g 
m e d i a , t e c h n i q u e s and 
r e p r e s e n t a t i o n a l d r a w i n g 
a p p r o a c h e s . Drawing as e x p r e s s i o n 
o f o b s e r v a t i o n and p e r c e p t i o n o f 
v i s u a l a s p e c t s o f env i ronment and 
v i s u a l t h i n k i n g . Study of g r a p h i c 
means of r e p r e s e n t i n g o b j e c t s , 
s t r u c t u r e , p l a n e s , v o l u m e s , s p a c e , 
s u r f a c e c h a r a c t e r i s t i c s . L e a r n i n g 
t o p e r c e i v e , i s o l a t e and s e l e c t 
v i s u a l e l e m e n t s f o r d e s c r i p t i v e 
r e n d e r i n g i n l e a d and c h a r c o a l 
p e n c i l s . D e v e l o p i n g t h e h a b i t of 
w o r k i n g d a i l y w i t h a s k e t c h b o o k , 
power of o b s e r v a t i o n , p e r c e p t i o n 
and g r a p h i c s e n s i t i v i t y . 
A r t 155 
Mediums & T e c h n i q u e s I (F) ( 3 , 3 , 0 ) 
C o l o u r , t h e o r y and p r a c t i c e . 
I n t r o d u c t i o n t o b a s i c p a i n t i n g 
mediums, t h r o u g h t e c h n i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s and use f o r F i n e 
and A p p l i e d A r t ( S t u d i o A r t s , 
I l l u s t r a t i o n , e t c . ) . Study o f 
p o s t e r p a i n t , w a t e r c o l o u r , gouche 
and wash t e c h n i q u e s . 
* A r t 158 
D e s i g n I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
( B a s i c D e s i g n 2-D) An i n t r o d u c t i o n 
t o t h e c o n c e p t s and p r i n c i p l e s of 
v i s u a l a r t s w i t h a n a l y t i c a l and 
c r e a t i v e s t u d y o f b a s i c e l e m e n t s 
and p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n . 
P r o c e s s e s and n a t u r e of v i s u a l 
c o m m u n c i a t i o n s , f o r m , e l e m e n t s and 
t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s a r e 
i n v e s t i g a t e d w i t h r e f e r e n c e t o 
F i n e A r t , C r a f t s and A p p l i e d A r t s . 
Emphasis on t w o - d i m e n s i o n a l 
c o m p o s i t i o n and g r a p h i c m e d i a , 
c o l l a g e and a s s e m b l a g e . 
A r t 159 
Medium & T e c h n i q u e s II (S ) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 155 
F u r t h e r s t u d y of c o l o u r and 
p a i n t i n g mediums. I n k s , o i l s , 
a c r y l i c s and mixed media w i l l be 
e x p l o r e d t o a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h 
n a t u r e and p o s s i b i l i t i e s f o r usage 
and a p p l i c a t i o n o f t h e s e mediums. 
S t u d i e s wh ich a r e s u i t a b l e f o r 
deve lopment as works i n s e v e r a l 
mediums w i l l be e x p l o r e d d u r i n g 
l o c a t i o n and s t u d i o t i m e . 
A r t 162 
Typography I (F ) ( 3 , 2 , 0 ) 
H i s t o r i c a l o r i g i n s of t h e 
a l p h a b e t , numera ls and l e t t e r 
s t y l e s . P r o p o r t i o n and s p a c i n g . 
L e t t e r i n g i n d i c a t i o n i n p e n c i l , 
b r u s h , c h a l k s and f e l t m a r k e r s . 
Comprehens ive and r e p r o d u c t i o n 
l e t t e r i n g . 
A r t 164 
G e n e r a l Drawing II (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 154 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f d r a w i n g 
media and t e c h n i q u e s w i t h emphas is 
on e x p r e s s i v e and i n t e r p r e t i v e 
a p p r o a c h e s . D e v e l o p i n g themes and 
d r a w i n g s aimed a t i l l u s t r a t i o n , 
f o r r e p r o d u c t i o n and i r , d i v i d u a l 
e x p r e s s i o n . S t y l i z a t i o n , 
d i s t o r t i o n and c a r i c a t u r i z a t i o n 
a r e e x p l o r e d i n r e l a t i o n t o t h e 
s tudy of l i n e , m a s s , v a l u e and 
c o n t r a s t . V a r i o u s p e n , pen and i n k 
d r a w i n g t e c h n i q u e s a r e e x p l o r e d . 
Emphas is on s t u d e n t ' s i n i t i a t i v e 
i n s e a r c h i n g , i n v e s t i g a t i n g and 
e x p l o r i n g a w ide range o f d r a w i n g 
t h e o r i e s , s c h o o l s and t e c h n i q u e s . 
* A r t 166 
Anatomy I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
The main purpose of t h i s c o u r s e i s 
t o h e l p t h e s t u d e n t t o u n d e r s t a n d 
t h e s k e l e t a l - m u s c u l a r s t r u c t u r e , 
f u n c t i o n i n g o f t h e human body , i t s 
b a s i c p r o p o r t i o n s and s t r u c t u r a l 
c h a r a c t e r i s t i c s . T e a c h i n g w i l l be 
c o n c e n t r a t e d on d r a w i n g t h e 
s k e l e t a l and m u s c u l a r d e t a i l as 
w e l l as on d r a w i n g s t r u c t u r a l 
d i a g r a m s o f t h e body i n v a r i o u s 
p o s i t i o n s , p o s e s , movements and 
a c t i o n s . 
A r t 170 
S t u d i o P r o d u c t i o n I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c s t u d i o 
t e c h n i q u e s e n c o u n t e r e d i n a 
g r a p h i c d e s i g n s t u d i o . S t u d e n t s 
w i l l l e a r n t h e p r o p e r way t o 
p r e s e n t a r t w o r k and w i l l be 
i n s t r u c t e d i n t h e r u l i n g of 
s t r a i g h t l i n e s u s i n g t h e T - s q u a r e , 
d r a w i n g e l l i p s e s , c u t m a s k i n g 
f i l m , p r e p a r a t i o n o f a r t w o r k , 
c o p y f i t t i n g and t y p e s p e c i f y i n g . 
A r t 175 
Photography f o r G r a p h i c D e s i g n I 
( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
B a s i c photography w i t h emphas is on 
fundamenta l camera and darkroom 
p r o c e d u r e s to p r e p a r e s t u d e n t s f o r 
A r t 1 7 6 . I n s t r u c t i o n i n 35mm 
camera o p e r a t i o n s as an a s s i s t i n 
g r a p h i c d e s i g n and i l l u s t r a t i o n . 
A r t 176 
Photography f o r G r a p h i c D e s i g n II 
(S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 175 
I n s t r u c t i o n i n b a s i c a d v e r t i s i n g 
and p h o t o - i l l u s t r a t i o n , C r e a t i v e 
p r o c e d u r e s i n u s i n g advanced B/W 
p h o t o g r a p h y . E f f e c t i v e e x p o s u r e 
and c o m p o s i t i o n a l s k i l l s i n c o l o u r 
f i l m . 
A r t 177 
G r a p h i c D e s i g n I (F) ( 3 , 2 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o d e s i g n e l e m e n t s 
( s h a p e , l i n e , v a l u e , t e x t u r e , 
c o l o u r ) t o d e m o n s t r a t e t h e 
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v e r s a t i l i t y and a p p l i c a t i o n of 
e a c h . E x e r c i s e s t o d e v e l o p a sound 
g r a s p o f d e s i g n p r i n c i p l e s and t o 
e n c o u r a g e e x p e r i m e n t and 
d i s c o v e r y as w e l l as how t h e s e 
e l e m e n t s work i n c o m b i n a t i o n . 
M e d i a w i l l i n c l u d e p e n c i l , p a i n t , 
c o l l a g e m a t e r i a l s and mixed m e d i a . 
* A r t 178 
Design II ( S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 158 
( B a s i c D e s i g n 3 -D) F u r t h e r s t u d y 
o f d e s i g n p r i n c i p l e s and 
i n t r o d u c t i o n t o t h e a r t o f t h i r d 
d i m e n s i o n . B a s i c t h r e e - d i m e n s i o n a l 
c o n c e p t s , components and 
p r i n c i p l e s o f t h r e e - d i m e n s i o n a l 
a r t s m a t e r i a l and t e c h n i q u e s . 
F u n c t i o n a l a s t h e t i c a s p e c t s o f 
c o n t e m p o r a r y and t r a d i t i o n a l 3 - D 
a r t . The e l e m e n t s of 3 -D f o r u m . 
A r t 179 
Graphic Design II ( S ) ( 3 , 2 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 177 
F u r t h e r s t u d y o f d e s i g n 
p r i n c i p l e s , p i c t o r i a l 
o r g a n i z a t i o n , c h a r a c t e r i s t i c s o f 
v i s u a l f o r m . C o m b i n i n g d e s i g n 
e l e m e n t s o f t h e p r e v i o u s s e m e s t e r 
w i t h t h e new e l e m e n t s o f 
t y p o g r a p h y and p h o t o g r a p h y . Media 
w i l l i n c l u d e a wide v a r i e t y o f 
m a t e r i a l s . An e x p e r i m e n t a l , 
i n v e n t i v e a p p r o a c h w i l l be 
s t r e s s e d . 
Art 180 
Drawing for I l lustrat ion 
(F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
I t i s e x p e c t e d t h a t t h e s t u d e n t 
w i l l e n t e r t h i s c o u r s e w i t h b a s i c 
d r a w i n g s k i l l s . I t s purpose i s t o 
d e v e l o p t h e s t u d e n t s ' a w a r e n e s s , 
t h e c a p a c i t y t o p e r c e i v e o b j e c t s 
c o r r e c t l y and t h e s k i l l s n e c e s s a r y 
t o draw w i t h q u a l i t y and 
c r e a t i v i t y . I t i n t r o d u c e s t h e 
s t u d e n t s t o t h e many s k i l l s t h a t 
must be d e v e l o p e d i f they a r e t o 
v i s u a l l y communicate c o n s c i o u s l y 
and e f f e c t i v e l y . B a s i c d r a w i n g and 
wash media w i l l be u s e d . 
A r t 181 
Drawing f o r I l l u s t r a t i o n I I 
(S ) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 180 
An e x t e n s i o n of A r t 180 where t h e 
s t u d e n t s p l a y a g r e a t e r r o l e i n 
t h e c h o i c e s of r e f e r e n c e 
m a t e r i a l s , mediums and t e c h n i q u e s 
u s e d . The s k i l l f u l and i m a g i n a t i v e 
use of i l l u s t r a t i v e methods i s 
s t r e s s e d u s i n g l i g h t i n g , n e g a t i v e 
s h a p e s , d e p t h , a b s t r a c t i o n s f o r 
e m p h a s i s , p e r s p e c t i v e and c o r r e c t 
p e r c e p t i o n ( i . e . t h e mind i n t e r -
p r e t i n g c o r r e c t l y what t h e eye 
s e e s ) . Uses of d r a w i n g and wash 
mediums w i l l be e x p a n d e d . As w e l l , 
t h e s t u d e n t w i l l be e x p e c t e d t o 
become f a m i l i a r w i t h c u r r e n t u s e s 
o f i l l u s t r a t i o n on a b road l e v e l . 
* A r t 184 
L i f e Drawing I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 152 
F u r t h e r s t u d y of d r a w i n g f rom t h e 
d i r e c t o b s e r v a t i o n of t h e human 
f i g u r e . E x e r c i s e s i n p e r c e i v i n g 
and g r a p h i c a l l y i n t e r p r e t i n g t h e 
e l e m e n t s o f p l a n e , m a s s , r h y t h m 
and f o r m ; r e l a t i n g p e r c e p t u a l 
e l e m e n t s t o d r a w i n g m e d i a . 
R e p o r t a g e o f v i s u a l e x p e r i e n c e and 
g r a p h i c i n t e r p r e t a t i o n o f p e r s o n a l 
a t t i t u d e s . I n v e s t i g a t i o n of more 
complex d r a w i n g t e c h n i q u e s and 
m a t e r i a l s . P e r c e i v i n g g r a p h i c 
e l e m e n t s i n l i f e fo rm and a c t i o n ; 
d r a w i n g f r o m memory and i m a g i n a -
t i v e r e f l e c t i o n upon v i s u a l e x p e r -
i e n c e . S t u d e n t ' s i n d i v i d u a l e x p e r -
i m e n t a t i o n w i t h d r a w i n g m a t e r i a l s 
r e l a t e d t o e f f e c t s aimed a t . 
A r t 188 
Anatomy I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 166 
F u r t h e r s t u d y of anatomy w i t h 
emphas is on a n i m a l anatomy 
c o m p a r a t i v e s t u d y o f humans and 
a n i m a l s k e l e t a l and m u s c u l a r 
s t r u c t u r e , f u n c t i o n i n g , 
p r o p o r t i o n s and movements . 
R e f e r e n c e s t o t h e s t u d y of anatomy 
and i t s a p p l i c a t i o n t o t h e F i n e 
and A p p l i e d A r t s a f t e r t h e 16th 
C e n t u r y w i l l be made thoughout t h e 
who le c l a s s . Study w i l l be t h r o u g h 
d r a w i n g , f i e l d t r i p s and l e c t u r e s . 
Art 192 
Applied Design I ( F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o v i s u a l communi -
c a t i o n and the r o l e o f p r o f e s s i o n -
a l d e s i g n e r s . D e s i g n p r i n c i p l e s , 
l a y o u t t e c h n i q u e s , l e a r n i n g t o o l s , 
m e t h o d s , m a t e r i a l s and m e d i a . 
Emphas is w i l l be on c o n c e p t r a t h e r 
t h a n on " c o m p r e h e n s i v e " f i n i s h . 
Art 193 
Applied Design II (S ) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 177 and A r t 192 
A c o u r s e i n t e c h n i q u e s r e l a t i n g t o 
p r e s e n t a t i o n o f i d e a s a t a p r o f e s -
s i o n a l l e v e l . Mak ing rough l a y o u t s 
and t i g h t comps . Ideas e v a l u a t e d 
a g a i n s t c r i t e r i a e s t a b l i s h e d . 
Art 195 
Progressive Drawing I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e o f f e r s expanded s k i l l s 
i n p e r c e p t i o n , v i s u a l i z a t i o n and 
c o n t i n u e d p r a c t i c e i n c o n t r o l o f 
v a r i o u s m e d i a . T h i s c o u r s e g i v e s 
t h e s t u d e n t t h e o p p o r t u n i t y t o 
d e v e l o p s i m i l a r s t y l e s o f t h e o l d 
m a s t e r s as w e l l as e x p e r i m e n t w i t h 
h i s / h e r own d r a w i n g . 
A r t 196 
Progressive Drawing I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 195 
The s t u d e n t ' s p e r s o n a l s t y l e o f 
r e a l i s t i c l i f e d r a w i n g i s p u r s u e d 
t o a much f i n e r d e g r e e . S t r u c t u r e d 
t u t o r i a l s i n t h e use o f v a r i o u s 
mediums as w e l l as a h i g h d e g r e e 
of s t u d e n t / i n s t r u c t o r c r i t i c i s m o f 
work i n p r o g r e s s a r e e m p h a s i z e d . 
E x p e r i m e n t a t i o n of s t y l e and 
mediums a r e e n c o u r a g e d . 
Art 197 
Typography II ( S ) ( 3 , 2 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 162 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n of A r t 1 6 2 . 
In a d d i t i o n , t h i s c o u r s e expands 
upon t h e m a j o r r o l e t y p o g r a p h y has 
on a d v e r t i s i n g l a y o u t s and d e s i g n . 
C o n s t r u c t i o n o f v a r i o u s s t y l e s o f 
l e t t e r forms i n p e n c i l , f e l t 
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m a r k e r , and b rush w i l l be s t u d i e d . 
A p p l i c a t i o n of t y p o g r a p h y i n 
v a r i o u s a d v e r t i s i n g p i e c e s w i l l be 
i n v e s t i g a t e d . 
Art 251 
Illustration Media (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 164 and A r t 184 
To i n t r o d u c e t h e s t u d e n t who has 
a c h i e v e d a competent degree o f 
d r a w i n g s k i l l s t o t h e mediums 
n e c e s s a r y t o i l l u s t r a t i v e 
t e c h n i q u e s . The c o u r s e d e v e l o p s 
t h r o u g h s t a g e s f rom p e n c i l , pen 
and i n k , i n k and w a s h , w a t e r -
c o l o u r s and e e l v i n y l . The use o f 
t h e i l l u s t r a t o r ' s t o o l s and 
p r o c e s s e s such as r e p e l l a n t s , a i r 
b r u s h , mixed m e d i a , e t c . , a r e 
r e v i e w e d . 
Art 252 
Applied Design III (F) ( 3 , 2 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 179 and A r t 193 
The a p p l i c a t i o n o f d e s i g n and 
r e n d e r i n g s k i l l s t o t h e 
deve lopment o f s o l u t i o n s t o p r i n t 
a d v e r t i s i n g . E x p l o r e s c o m p a n i e s , 
p r o d u c t s , s e r v i c e s , c o r p o r a t e 
i d e n t i f i c a t i o n and t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o p r i n t a d v e r t i s i n g 
l a y o u t s and t i g h t comps p r e p a r e d 
f o r c l a s s c r i t i q u e s . 
Art 253 
Applied Design IV (S) ( 3 , 2 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 252 
A d v e r t i s i n g agency o r i e n t e d . The 
i n t e r w e a v i n g o f i l l u s t r a t i o n , 
p h o t o g r a p h y , g r a p h i c s and 
t e l e v i s i o n i n t o a d v e r t i s i n g , 
p a c k a g i n g and p o i n t o f p u r c h a s e . 
C o n s u l t a t i o n on s t u d e n t p o r t f o l i o . 
mediums t o i n c l u d e mixed media and 
o i 1 s . 
A r t 277 
3D G r a p h i c D e s i g n I (F) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 164 and A r t 179 
T h i s s e c t i o n i s i n t e n d e d t o g i v e 
i n s i g h t i n t o t h e p r o c e d u r e s 
i n v o l v e d i n t h e d e s i g n of s m a l l 
commerc ia l r e t a i l s t r u c t u r e s s u c h 
as b o u t i q u e s and s e r v i c e shops i n 
s h o p p i n g c e n t r e s and m a l l s . 
M o d e l - b u i l d i n g t e c h n i q u e s a r e 
s t u d i e d as w e l l as t h e use o f 
c o l o u r i n m e r c h a n d i s i n g and 
d i s p l a y . D u r i n g t h i s s e c t i o n t h e 
emphas is i s on e x t e r i o r d e s i g n . 
Art 278 
Studio Production II (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 170 
A p p l i c a t i o n of l e a r n e d t e c h n i q u e s 
w i l l be used i n t h e d r a w i n g and 
r e p r o d u c t i o n o f l o g o s and r e l a t e d 
w o r k . S t i m u l a t e d a s s i g n m e n t s s u c h 
as b r o c h u r e s , r e p o r t s and 
p a c k a g i n g w i l l be d o n e , and p r o p e r 
p r i n t i n g s p e c i f y i n g w i l l be shown. 
Art 279 
3D G r a p h i c D e s i g n II (S) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 277 
For t h e d u r a t i o n of t h i s s e c t i o n 
t h e s t u d e n t w i l l work on t h e 
d e s i g n of t h e i n t e r i o r o f a shop 
p l u s methods of p r e s e n t a t i o n . The 
p s y c h o l o g y o f c o l o u r i n 
m e r c h a n d i s i n g w i l l be c o v e r e d as 
w e l l as t h e use of i n d o o r s i g n i n g 
and i n s i g n i a f o r shop 
i d e n t i f i c a t i o n . D e s i g n e r - c l i e n t 
r e l a t i o n s h i p s w i l l be d i s c u s s e d 
w i t h methods o f p r e s e n t a t i o n . 
Art 298 
Advertising Illustration II 
(S) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 295 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f 
i l l u s t r a t i o n t e c h n i q u e s u s i n g a 
v a r i e t y o f mediums and t e c h n i q u e s 
w i t h t h e emphas is on a c t u a l s t u d i o 
w o r k i n g m e t h o d s . 
FOUNDATIONS OF VISUAL 
COMMUNICATION OPTION COURSES 
Art 056 
Graphic Design Portfolio Studio I 
(F) ( 3 , 0 , 0 ) 
Art 057 
Graphic Design Portfolio Studio II 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 056 
A p a r t - t i m e e v e n i n g d e s i g n c o u r s e . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n and c o u r s e 
o u t l i n e c o n t a c t t h e Commerc ia l A r t 
Department at 9 8 4 - 4 9 1 1 . 
Art 269 
Experimental Illustration I 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 251 
T a k i n g t h e t e c h n i q u e s o u t l i n e d i n 
251 i n t o f i n i s h e d i l l u s t r a t i o n s 
f o r b o o k s , m a g a z i n e s , m u r a l s , e t c . 
A f u r t h e r e x p a n s i o n of t h e uses o f 
Art 295 
Advertising Illustration I 
(F) ( 3 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 164 and A r t 184 
A c o m p r e h e n s i v e s t u d y of c o n t e m -
p o r a r y i l l u s t r a t i o n t e c h n i q u e s and 
m a t e r i a l s f rom o r i g i n a l c o n c e p t t o 
f i n a l p r e s e n t a t i o n . 
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Business Management Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ANDERSON, J . , R . N . 
BEST, E . , B . S c , M . S c , Program 
C o o r d i n a t o r 
BROWNE, D . , B . A . , M . A . , P h . D . 
BUCHANEN, B . , 8 . A . , M . B . A . , T e a c h . 
C e r t . 
CAMPBELL, B . , Computer Convenor 
CARTER, A . W . , B . S c , C&G C e r t . 
CHAN, B . B.Comm, M . B . A . 
CLARK, H . , B . H . E . , T . T . D i p l . 
COLWELL, A . , B . A . , C O . A . 
DOUGHERTY, B . , B .Comm., C A . 
DUNLOP, S . , B . S c . 
E INBLAU, R . , B . A . , M .A . 
FANE, G . , D i p l . T e c h . , B . S c , 
M . B . A . , R . I . A . , F i n a n c e Conveor 
FARRELL , G . H . , M . B . A . , R . I . A . , 
F . S . M . A . C . 
FELLNERMAYR, B . , C . G . A . 
FULLER, B. 
GRUEN, F . , B . M g t . E n g . , M . A . S c . 
HALL, E . , B . A . ( H o n s ) , A . T . C . 
HARRIS, F . , B . A . , M . A . , P h . D . 
HENDERSON, J . , D i p l . T e c h . 
H E S L I N , P . , L L . B . 
HOGAN, P . B . S c , M .A . 
HOLDEN, P . , B . A . , L L . B . , M . B . A . 
IBARAKI, , S . 
I N G L I S , W . , B . A . , D i p l . M k t g . , 
Department C o o r d i n a t o r 
INKSTER, W. , C . G . A . 
JESSIMAN, J . L . , B . A . , L L . B . , 
L L . M . , L L . D . 
KEARY, G . , B . A . , M .A . 
K I L I A N , C , B . A . , M.A . 
KUBICEK, R . , B . A . , M . A . 
LAWRIE, J . K . , C A . 
LAWSON, D . , M . B . A . 
LOBLAW, J . D . , B . A . 
LONGWORTH, R . , B . S c , M . E d . , 
D e p t . C h a i r p e r s o n 
MANNING, T . , M . B . A . 
MATTHEWS, K . , B . S c , M . L . S . 
MCANDREW, E . , B . A . , M . B . A . 
MCAULEY, M . , B . A . , M.A . 
MCKIE, C , B .Comm., M . B . A . , 
P . T . C , A d m i n . Convenor 
MCMAHON, P . C e r t . P r o g . T e c h . 
MICHAELS, L . , B . S c , B . E d . , M . E d . 
MILNER, L . D i p l . T , C . G . A . 
MOAK, K . W . , B . A . , M . P . A . 
MORRIS, F . , B . A . , L L . B . , L L . M . 
MOSELEY, B . , B . A . , t M . B . A . 
NEWBURY, E . , B . A . 
NICHOLS, R . C . , B .Comm., R . I . A . 
OBERNDORF, A . G . , B . S . , M . I . M . 
O'CONNOR, R . , B u s . A d m i n . 
P H I L L I P S , N . , B . A . , M . A . , P h . D . 
PODOLAK, P , C e r t . 
RENNIE, R . , B . S . , M . S . , P h . D . 
SAUER, D . , B . A . , M a r k e t i n g 
Convenor 
SAYRE, J . , B . S . , B . A . , M.A . 
SH IELS , D . , B . S c . ( H o n s . ) 
SPICER, L . , B.Comm. 
TAYLOR, M . , B . S c . 
TOUCHIE, P . , M . S . M . D i p l . 
TOWSON, K . V . , B . S c , M . S c . 
V ICK, A . H . , B.Comm. 
WAUGH, G . , B . A . , M . A . 
WELCH, J . , B.Comm. 
WESTERN, J . , C A . 
WILSON, J . , B.Comm, C . A . , 
Department C o o r d i n a t o r 
WITTMAN, M . , B . A . , M.A. 
YACKNESS, H . B . , B .Comm., M . B . A . , 
C A . 
ZUKOWSK1, C , B.Comm, C A . 
Suppor t S t a f f 
M a r j o r i e C r o f t , D i v . A s s i s t a n t 
Sharon M i l e t i c , R e c e p t i o n i s t 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The o b j e c t i v e of t h e programs 
o f f e r e d w i t h i n t h e B u s i n e s s 
Management Department i s t o 
p r e p a r e s t u d e n t s f o r c a r e e r s i n 
the v a r i o u s a s p e c t s of t h e 
b u s i n e s s e n t e r p r i s e . The c o u r s e s 
o f f e r e d a t t e m p t t o s a t i s f y a 
v a r i e t y of n e e d s : 
1 . H igh s c h o o l g r a d u a t e s p l a n n i n g 
a c a r e e r i n b u s i n e s s o r i n d u s t r y 
who d e s i r e a c o m p r e h e n s i v e 
b u s i n e s s e d u c a t i o n ; (2 y e a r s 
f u l 1 - t i m e ) . 
2 . P e r s o n s w i t h a minimum of 7 
y e a r s b u s i n e s s e x p e r i e n c e i n 
i n d u s t r y , g o v e r n m e n t , t h e m i l i t a r y 
o r p r i v a t e b u s i n e s s v e n t u r e s who 
d e s i r e a c o n c i s e , f o r m a l b u s i n e s s 
e d u c a t i o n ; (10 months f u l l - t i m e ) . 
3 . P e r s o n s p r e s e n t l y employed i n 
b u s i n e s s who r e q u i r e a d d i t i o n a l 
f o r m a l b u s i n e s s e d u c a t i o n or 
u p g r a d i n g ; ( P a r t - t i m e , day o r 
e v e n i n g ) . 
4. P e r s o n s w a n t i n g t o t a k e c o u r s e s 
t h a t c a r r y c r e d i t towards n o n -
C a p i l a n o C o l l e g e c e r t i f i c a t e and 
d i p l o m a p r o g r a m s ; ( P a r t - t i m e , day 
o r e v e n i n g ) . 
5 . P e r s o n s i n t e r e s t e d i n 
f u r t h e r i n g t h e i r knowledge i n a 
p a r t i c u l a r a r e a o f b u s i n e s s ; 
( P a r t - t i m e , day o r e v e n i n g , o r 
c o - s p o n s o r e d e v e n t s . ) 
These c o u r s e s p r o v i d e s t u d e n t s 
w i t h a c o m p r e h e n s i v e e d u c a t i o n i n 
b a s i c m a n a g e r i a l s k i l l s i n one o f 
f i v e s p e c i a l i z e d program a r e a s and 
have been d e s i g n e d bo th t o l a y a 
p r a c t i c a l f o u n d a t i o n f n r t h o s e who 
w i s h t o e n t e r new c a r e e r s i n 
b u s i n e s s and t o expand p r e s e n t 
c a r e e r s , e i t h e r as i n d e p e n d e n t 
e n t r e p r e n e u r s o r as p r o s p e c t i v e 
e m p l o y e e - m a n a g e r s . A d e t a i l e d 
d e s c r i p t i o n of t h e programs 
f o l l o w s . 
TYPES OF PROGRAMS 
Programs i n t h e B u s i n e s s S c h o o l 
a r e of t h r e e k i n d s : 
A . Two Year F u l l - T i m e Dip loma 
Programs (see d e t a i l s b e g i n n i n g 
t h i s page) 
B . A c c e l e r a t e d B u s i n e s s D ip loma 
Programs (see d e t a i l s b e g i n n i n g 
page 86) 
C . P a r t - T i m e E v e n i n g C e r t i f i c a t e 
Program (see d e t a i l s b e g i n n i n g 
page 87) 
D. R I A , CGA, and CA t r a n s f e r 
c o u r s e s 
A d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s f o r each o f 
t h e programs v a r y and w i l l be 
found i n t h e c a l e n d a r d e s c r i p t i o n 
r e l a t i n g t o t h e s p e c i f i c p r o g r a m . 
F u l l d e s c r i p t i o n of c o u r s e 
o f f e r i n g s i n t h e Department b e g i n s 
a t page 8 8 . 
STUDENTS WITH UNSATISFACTORY 
GRADES IN ANY TERM MAY BE ASKED TO 
WITHDRAW FROM THE PROGRAM. 
A . TWO YEAR FULL-T IME DIPLOMA 
PROGRAMS 
There a re FIVE f u l l - t i m e programs 
i n t h e Deparment l e a d i n g t o an 
A s s o c i a t e of A r t s and S c i e n c e 
Dip loma a f t e r s u c c e s s f u l c o m p l e -
t i o n of t h e program r e q u i r e m e n t s , 
u s u a l l y i n two y e a r s o f s t u d y . 
Courses a r e t a u g h t by i n s t r u c t o r s 
w i t h p r a c t i c a l , u p - t o - d a t e 
k n o w l e d g e ; many f a c u l t y have f u l l 
o r p a r t - t i m e p o s i t i o n s i n b u s i n e s s 
i n t h e i r a r e a s of s p e c i a l t y . C l a s s 
s i z e s a r e not l a r g e . T h e i r 
i n t e n s i v e n a t u r e r e q u i r e s a 
minimum o f 18 hours w e e k l y i n 
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c l a s s and 36 hours week ly i n 
o u t s i d e s t u d y and p r e p a r a t i o n . 
I n t e r e s t e d p e r s o n s s h o u l d a p p l y 
f o r a d m i s s i o n t o any of t h e 
programs e a r l y i n t h e c a l e n d a r 
y e a r . E n t r y i s based on b u s i n e s s 
e x p e r i e n c e , g rades at h i g h s c h o o l 
g r a d u a t i o n , m a t u r i t y , i n t e r e s t , 
and a p t i t u d e . 
N o r m a l l y , Grade 12 g r a d u a t i o n w i t h 
a minimum of C+ i n E n g l i s h 12 and 
C i n A l g e b r a 11 i s r p q u i r e d , 
a l t h o u g h a d m i s s i o n may be g r a n t e d 
t o mature s t u d e n t s who can p r o v i d e 
e v i d e n c e of p r o b a b l e s u c c e s s i n 
t h e p r o g r a m . A p e r s o n a l i n t e r v i e w 
may be r e q u i r e d f o r a d m i s s i o n . 
The p r o g r a m s , s e t out b e l o w , b e g i n 
i n September each y e a r . 
1 . A d m i n i s t r a t i v e Management 
2 . F i n a n c i a l Management 
3 . M a r k e t i n g Management 
4 . Computer Systems Management 
5 . R e t a i l Management 
The f i r s t t h r e e programs have 
common f i r s t y e a r c o u r s e s . The 
second y e a r c o n t a i n s c o u r s e s 
t a i l o r e d t o meet t h e s p e c i a l i z e d 
r e q u i r e m e n t s o f t h e p a r t i c u l a r 
p r o g r a m . A d m i s s i o n t o t h e second 
y e a r of a p a r t i c u l a r program i s 
based on t h e grades o b t a i n e d 
d u r i n g t h e f i r s t f u l l y e a r of t h e 
p r o g r a m . Where s t u d e n t demand i s 
p a r t i c u l a r l y h i g h , s t u d e n t s may 
not be a b l e t o c o n t i n u e i n t h e 
program of t h e i r c h o i c e . 
S t u d e n t s who have t a k e n the f i r s t 
y e a r of Computer Systems or R e t a i l 
Management n o r m a l l y go i n t o t h e 
second y e a r o f t h a t p r o g r a m . 
DOUBLE DIPLOMA: A f t e r r e c e i v i n g a 
Dip loma i n one o f t h e B u s i n e s s 
Management programs at t h e 
C o l l e g e , a g r a d u a t e may e a r n a 
second d i p l o m a i n a n o t h e r program 
of t h e Department upon s u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n o f a l l r e q u i r e m e n t s f o r 
t h a t second p r o g r a m . In t h e c a s e 
o f t h e A d m i n i s t r a t i v e , F i n a n c i a l , 
and M a r k e t i n g P r o g r a m s , t h i s may 
be done i n t h e c o u r s e of one f u l l 
academic y e a r o r i t s e q u i v a l e n t . 
Each program l e a d i n g t o a Double 
D ip loma must be approved by t h e 
Department C h a i r p e r s o n . 
1 . A d m i n i s t r a t i v e Management 
Program 
T h i s program p r o v i d e s a s o l i d c o r e 
of knowledge and s k i l l s wh ich can 
be a p p l i e d t o a w ide v a r i e t y o f 
a d m i n i s t r a t i v e p o s i t i o n s i n b u s i -
n e s s , i n d u s t r y , and g o v e r n m e n t . In 
a d d i t i o n , t h e program i s of v a l u e 
t o t h o s e whose goa l i t i s t o 
become i n v o l v e d i n t h e o p e r a t i o n 
o f s m a l l or s e l f - o w n e d b u s i n e s s e s . 
Past g r a d u a t e s have found 
employment i n b u s i n e s s , i n d u s t r y , 
and gove rnment . S t u d e n t s i n t h i s 
p rogram s h o u l d e x p e c t t o f i n d 
employment i n such d i v e r s e a r e a s 
as p l a n n i n g , b a n k i n g , f i n a n c e , 
p r o d u c t i o n , r e t a i l i n g , r e a l 
e s t a t e , m a r k e t i n g , p e r s o n n e l , and 
i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . 
F IRST YEAR - FALL 
BSMG 158 M a r k e t i n g I 
BSMG 170 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
BSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
BSMG 180 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
FIRST YEAR - SPRING 
BSMG 159 M a r k e t i n g II 
BSMG 171 Q u a n t i t a t i v e Methods I I 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 
BSMG 192 B u s i n e s s Systems 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
BSMG 222 Uses of B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
SECOND YEAR - FALL 
ECON 200 Macro Economics 
CMNS 225 C a r e e r Workshop 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 
BSMG 291 Management A c c o u n t i n g 
R . M . 161 Management P r e s e n t a t i o n 
S k i l l s 
SECOND YEAR - SPRING 
BSMG 200 B u s i n e s s P o l i c y 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law II 
BSMG 262 O p e r a t i o n s Management 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
BSMG 268 Human Resource Mgmt 
BSMG 276 Admin P r a c t i c u m 
. 2 . F i n a n c i a l Management Program 
S k i l l s a t management o f f i n a n c i a l 
r e s o u r c e s and t h e p r o v i s i o n o f 
management i n f o r m a t i o n f o r sound 
f i n a n c i a l p l a n n i n g and c o n t r o l a r e 
at t h e c o r e of t h e p r o g r a m . 
Courses a l l o w i n g f o r t r a n s f e r t o 
C . A . , C . G . A . and R . I . A . 
c e r t i f i c a t i o n a r e p a r t o f t h e 
b a s i c p r o g r a m . 
C a r e e r o p p o r t u n i t i e s i n f i n a n c i a l 
p l a n n i n g , budget p r e p a r a t i o n , and 
f i n a n c i a l c o n t r o l a re open t o 
g r a d u a t e s o f t h i s c o u r s e , and can 
be found i n t h e p u b l i c and p r i v a t e 
s e c t o r s i n i n v e s t m e n t , b a n k i n g , 
r e a l e s t a t e , and r e l a t e d 
i n d u s t r i e s . E n t r y t o m i d d l e 
management p o s i t i o n s i n f i n a n c i a l 
a c c o u n t i n g , c o s t a c c o u n t i n g , 
i n t e r n a l a u d i t , and budget 
p r e p a r a t i o n a r e not uncommon. 
FIRST YEAR - FALL 
BSMG 158 M a r k e t i n g I 
BSMG 170 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
BSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
ACCT 178 A c c o u n t i n g I 
BSMG 180 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
FIRST YEAR - SPRING 
BSMG 159 M a r k e t i n g I I 
BSMG 171 Q u a n t i t a t i v e Methods I I 
ACCT 179 A c c o u n t i n g II 
BSMG 192 B u s i n e s s Systems 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
BSMG 222 Uses o f B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
SECOND YEAR - FALL 
ECON 200 Macroeconomics 
CMNS 225 C a r e e r Workshop 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
ACCT 255 F i n a n c i a l A c c o u n t i n g I 
ACCT 260 F i n a n c e I 
ACCT 264 Cost A c c o u n t i n g I 
ACCT 286 T a x a t i o n 
SECOND YEAR - SPRING 
BSMG 200 B u s i n e s s P o l i c y 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law II 
ACCT 252 A c c o u n t i n g A p p l i c a t i o n s 
ACCT 256 F i n a n c i a l A c c o u n t i n g II 
ACCT 261 F i n a n c e II 
ACCT 274 Cost A c c o u n t i n g II 
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3 . M a r k e t i n g Management Program 
As an i n t e g r a l p a r t of t o d a y ' s 
b u s i n e s s , m a r k e t i n g management, i s 
c o n c e r n e d w i t h i d e n t i f y i n g m a r k e t 
o p p o r t u n i t i e s , s e t t i n g g o a l s , and 
e s t a b l i s h i n g m a r k e t i n g p o l i c i e s 
and programs t o s a t i s f y market 
needs and c o r p o r a t e o b j e c t i v e s . 
M a r k e t i n g ' s t a s k i s t o u n d e r s t a n d 
and c o o r d i n a t e t h e m a j o r c u s t o m e r 
s a t i s f y i n g a c t i v i t i e s of t h e 
b u s i n e s s f i r m . 
G r a d u a t e s have l e a r n e d t o 
t r a n s l a t e consumer wants and needs 
i n t o p r o d u c t s and s e r v i c e s , t o 
c u l t i v a t e m a r k e t s and t o program 
d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s t o r e a c h 
s u c h m a r k e t s . In t h e p a s t , t h e y 
have become employed i n p r o d u c t 
management, p u r c h a s i n g , 
m e r c h a n d i s i n g , a d v e r t i s i n g , p u b l i c 
r e l a t i o n s , and m a r k e t i n g r e s e a r c h . 
FIRST YEAR - FALL 
BSMG" 158 M a r k e t i n g I 
BSMG 170 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
BSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
BSMG 180 I n t r o d u c t i o n to B u s i n e s s 
Computers 
FIRST YEAR - SPRING 
BSMG 159 M a r k e t i n g II 
BSMG 171 Q u a n t i t a t i v e Methods II 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 
BSMG 192 B u s i n e s s Systems 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
BSMG 222 Uses o f B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
SECONO YEAR - FALL 
CMNS 225 C a r e e r Workshop 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
BSMG 271 M e r c h a n d i s i n g 
BSMG 273 A d v e r t i s i n g I 
BSMG 275 M a r k e t i n g R e s e a r c h 
SECOND YEAR - SPRING 
ECON 200 Macroeconomics 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law II 
BSMG 276 M a r k e t i n g P r a c t i c u m 
BSMG 277 I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g 
BSMG 278 S a l e s Management 
BSMG 279 A d v e r t i s i n g II (Cap Ads) 
4 . Computer Systems Management 
Program ** 
I n d u s t r y today r e q u i r e s a p e r s o n 
t r a i n e d i n sys tems a n a l y s i s , 
p r o g r a m m i n g , t h e a p p l i c a t i o n o f 
c o m p u t e r s , and a c l e a r u n d e r -
s t a n d i n g of management o b j e c t i v e s . 
T h i s program has proven t h a t i t 
can s a t i s f y t h e c u r r e n t need f o r 
computer p e r s o n n e l . 
Wi th t h e c o m p r e h e n s i v e t r a i n i n g 
p r o v i d e d , r e c e n t g r a d u a t e s have 
been a b l e t o s e c u r e p o s i t i o n s as 
sys tems a n a l y s t s , o p e r a t i o n s 
m a n a g e r s , a n a l y s t p rogrammers , 
s a l e s r e p r e s e n t a t i v e s , and 
t e c h n i c a l c o n s u l t a n t s . 
FIRST YEAR - FALL 
BSMG 158 M a r k e t i n g I 
BSMG 170 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
BSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
BSMG 180 I n t r o , t o B u s . Computers 
FIRST YEAR - SPRING 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 
CMPT 181 BASIC Programming I 
CMPT 182 Systems A n a l y s i s 
CMPT 189 COBOL Programming I 
CMPT 222 B u s i n e s s M i c r o c o m p u t e r s 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
SECOND YEAR - FALL 
CMNS 225 C a r e e r Workshop 
BSMG 171 Q u a n t i t a t i v e Methods I I 
CMPT 205 COBOL Programming II 
CMPT 293 Systems D e s i g n 
CMPT 295 * BASIC Programming II 
CMPT 296 * 4GL Programming 
CMPT 298 Data Systems Management 
ECON 200 M a c r o e c o n o m i c s 
SECOND YEAR - SPRING 
CMPT 206 * COBOL Programming I I I 
CMPT 223 Advanced M i c r o c o m p u t e r s 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
CMPT 297 * T e l e c o m m u n i c a t i o n s 
CMPT 289 Systems I m p l e m e n t a t i o n 
CMPT 299 Management I n f o . Systems 
T o t a l program i s 72 c r e d i t s . A l l 
c o u r s e s a r e 3 c r e d i t s e x c e p t t h o s e 
marked * wh ich a r e 1 . 5 c r e d i t s . 
** The program i s c o n s i d e r i n g 
i n t r o d u c t i o n of a p r a c t i c u m d u r i n g 
t h e 1987/88 c a l e n d a r y e a r . 
5 . R e t a i l Management Program 
Courses a r e d e s i g n e d t o p r e p a r e 
s t u d e n t s f o r many f a c e t s o f 
r e t a i l i n g and t o p r o v i d e them w i t h 
o p p o r t u n i t i e s f o r c o n c e n t r a t e d 
e x p o s u r e t o c r e a t i v e a s p e c t s o f 
t h e r e t a i l i n d u s t r y . A p p l i c a n t s 
s h o u l d have some p r i o r r e t a i l -
r e l a t e d e x p e r i e n c e . 
C a r e e r s of p r e v i o u s g r a d u a t e s o f 
t h e program have l e d them t o 
p o s i t i o n s as s t o r e m a n a g e r s , s a l e s 
r e p r e s e n t a t i v e s , p r o m o t e r s , and 
s a l e s m a n a g e r s . Many s t a r t as 
management t r a i n e e s . 
FIRST YEAR - FALL 
R . M . 158 B a s i c s o f C o l o u r and 
Desi gn 
R . M . 161 Management P r e s e n t a t i o n 
S k i l l s 
R . M . 174 S o c i a l Survey 
BSMG 158 B a s i c M a r k e t i n g 
BSMG 164 R e t a i l M a t h e m a t i c s 
BSMG 178 A c c o u n t i n g 
FIRST YEAR - SPRING 
R . M . 153 C r e a t i v e A d v e r t i s i n g 
P r o d u c t i o n 
R . M . 156 S a l e s P r o m o t i o n 
R . M . 157 V i s u a l P r e s e n t a t i o n 
R . M . 172 T e x t i l e R e t a i l i n g 
R . M . 178 R e t a i l B u s i n e s s Methods 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 
SUMMER PRACTICUM 
R . M . 164 Co -op I n d u s t r y 
E x p e r i e n c e 
SECOND YEAR - FALL 
R . M . 264 I n t e r i o r s 
R . M . 272 Independent S t o r e 
Management I 
BSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 
BSMG 271 M e r c h a n d i s i n g 
BSMG 273 A d v e r t i s i n g 
SECOND YEAR - SPRING 
R . M . 258 Advanced M e c h a n d i s i n g 
R . M . 259 P r i n c i p l e s o f B u y i n g 
R . M . 265 C a r e e r R e a d i n e s s 
R . M . 273 Independent S t o r e 
Management I I 
BSMG 222 Uses o f B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
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B. ACCELERATED BUSINESS MANAGEMENT 
DIPLOMA PROGRAMS 
These 10-month programs a r e d e -
s i g n e d t o o f f e r b u s i n e s s t r a i n i n g 
f o r mature s t u d e n t s . The s t u d e n t 
i s p r o v i d e d w i t h an o p p o r t u n i t y t o 
g a i n a c l e a r u n d e r s t a n d i n g of 
b u s i n e s s p r i n c i p l e s and t o r e f i n e 
and add t o t h e p r a c t i c a l o n - t h e -
j o b e x p e r i e n c e t h a t has been 
p r e v i o u s l y a c q u i r e d . 
A u n i q u e f e a t u r e of the 
a c c e l e r a t e d d i p l o m a program i s t h e 
c r e d i t g i v e n f o r work e x p e r i e n c e . 
For a D i p l o m a , s t u d e n t s must 
o b t a i n 60 c r e d i t s , of w h i c h 6 
advance c r e d i t s a r e a s s i g n e d f o r a 
minimum work e x p e r i e n c e of seven 
y e a r s . The r e m a i n i n g 54 c r e d i t s 
a r e earned from s a t i s f a c t o r y 
c o m p l e t i o n of r e g u l a r B u s i n e s s 
Management c o u r s e s . 
A d m i t t e d s t u d e n t s w i l l have a 
minimum of seven y e a r s b u s i n e s s 
e x p e r i e n c e i n i n d u s t r y , g o v e r n -
m e n t , e d u c a t i o n , p r i v a t e b u s i n e s s 
o r t h e m i l i t a r y . In a d d i t i o n , 
a c c e p t a n c e t o t h e program i s based 
upon t h e n a t u r e of t h e a p p l i c a n t ' s 
work e x p e r i e n c e , m a t u r i t y , a p t i -
t u d e , and a b i l i t y t o e f f e c t i v e l y 
manage t h e c o n c e n t r a t e d s t u d i e s 
i n h e r e n t i n t h e program c h o s e n . 
S i n c e e n r o l l m e n t i s l i m i t e d , i t i s 
recommended t h a t i n t e r e s t e d 
s t u d e n t s a r r a n g e w i t h t h e 
Department f o r an i n t e r v i e w by 
A p r i l 1 s t . 
C u r r e n t programs a r e under r e v i e w , 
but at p r e s e n t a r e a v a i l a b l e i n 
f o u r a r e a s of s t u d y : A d m i n i s t r a -
t i o n , F i n a n c e , M a r k e t i n g , and 
Computer S y s t e m s . I n t e r e s t e d 
s t u d e n t s a r e encouraged t o i n q u i r e 
c o n c e r n i n g t h e c u r r e n t o f f e r i n g s . 
Each d i p l o m a program i s c o v e r e d i n 
t h r e e s e m e s t e r s : 
FIRST SEMESTER i s an e i g h t - w e e k 
p r e p a r a t o r y p e r i o d d u r i n g J u l y and 
A u g u s t . L e c t u r e s w i l l t o t a l 36 
hours week ly and a re h e l d between 
8 : 0 0 am and 5 : 0 0 pm. The c o u r s e s 
a r e c r o s s - d i s c i p l i n a r y and c o n s i s t 
m a i n l y of i n t r o d u c t o r y t o p i c s . 
The SECOND SEMESTER, b e g i n n i n g i n 
September , and THIRD SEMESTER, 
b e g i n n i n g i n J a n u a r y , each c o n s i s t 
of f i f t e e n weeks o f i n s t r u c t i o n , 
t o t a l l i n g 21 t o 28 hours w e e k l y i n 
c l a s s . 
In o r d e r t o a l l o w f o r some 
f l e x i b i l i t y i n m e e t i n g p a r t i c u l a r 
e d u c a t i o n a l needs and t o a l l o w f o r 
d i v e r s e w o r k i n g b a c k g r o u n d s , i t i s 
p o s s i b l e , w i t h t h e a p p r o v a l of t h e 
C o o r d i n a t o r , t o s u b s t i t u t e ' c e r t a i n 
c o u r s e s i n t h e Second and T h i r d 
Semester w i t h o t h e r c o u r s e s 
o f f e r e d i n t h e D e p a r t m e n t . 
The p r o g r a m s , s e t out b e l o w , b e g i n 
i n J u l y each y e a r . . 
6 . A c c e l e r a t e d A d m i n i s t r a t i v e 
Management Program 
FIRST SEMESTER - SUMMER 
BSMG 166 B u s i n e s s M a t h e m a t i c s 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
BSMG 180 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
SECOND SEMESTER - FALL 
BSMG 160 M a r k e t i n g 
BSMG 179 A c c o u n t i n g I I 
CMNS 225 C a r e e r Workshop 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 
BSMG 291 M a n a g e r i a l A c c o u n t i n g 
R . M . 161 Management P r e s e n t a t i o n 
S k i l l s 
THIRD SEMESTER - SPRING 
BSMG 200 B u s i n e s s P o l i c y 
BSMG 222 Uses of B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I I 
BSMG 262 O p e r a t i o n s Management 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
BSMG 268 Human R e s o u r c e s Mgmt. 
BSMG 276 A d m i n . P r a c t i c u m 
7 . A c c e l e r a t e d F i n a n c e Program 
FIRST SEMESTER - SUMMER 
BSMG 166 B u s i n e s s M a t h e m a t i c s 
BSMG 177 P r i n c i p l e s o f Management 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
BSMG 180 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
SECOND SEMESTER - FALL 
BSMG 160 M a r k e t i n g 
ACCT 179 A c c o u n t i n g II 
CMNS 225 C a r e e r Workshop 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
ACCT 255 F i n a n c i a l A c c o u n t i n g 
ACCT 260 F i n a n c e I 
ACCT 264 Cost and M a n a g e r i a l 
A c c o u n t i n g I 
ACCT 286 T a x a t i o n 
THIRD SEMESTER - SPRING 
BSMG 200 B u s i n e s s P o l i c y 
BSMG 222 Uses of B u s i n e s s 
Mi c r o c o m p u t e r s 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law II 
ACCT 252 A c c o u n t i n g A p p l i c a t i o n s 
ACCT 256 F i n a n c i a l A c c o u n t i n g II 
ACCT 261 F i n a n c e II 
ACCT 274 Cos t and M a n a g e r i a l 
A c c o u n t i n g II 
8. A c c e l e r a t e d Computer Program 
FIRST SEMESTER - SUMMER 
CMPT 152 * Programming S t r u c t u r e 
CMPT 156 Q u a n t i t a t i v e Methods I 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
CMPT 180 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
CMPT 182 Systems A n a l y s i s 
SECOND SEMESTER - FALL 
BSMG 160 M a r k e t i n g 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
CMPT 181 BASIC Programming I 
CMPT 189 COBOL Programming I 
CMPT 222 Uses o f M i c r o c o m p u t e r s 
CMNS 225 C a r e e r Workshop 
CMPT 293 Systems D e s i g n 
CMPT 298 Data Systems Management 
THIRD SEMESTER - SPRING 
BSMG 179 A c c o u n t i n g I I 
CMPT 205 COBOL Programming I I 
BSMG 223 Advanced M i c r o c o m p u t e r s 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
CMPT 289 Systems I m p l e m e n t a t i o n 
CMPT 299 Management I n f o r m a t i o n 
Systems 
p l u s one 1 . 5 c r e d i t e l e c t i v e 
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9 . Accelerated Marketing Program 
FIRST SEMESTER - SUMMER 
BSMG 166 B u s i n e s s M a t h e m a t i c s 
BSMG 177 P r i n c i p l e s of Management 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
BSMG 180 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
SECOND SEMESTER - FALL 
BSMG 160 M a r k e t i n g 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 
CMNS 225 C a r e e r Workshop 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 
BSMG 240 C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
BSMG 267 B u s i n e s s F i n a n c e 
BSMG 271 M e r c h a n d i s i n g 
BSMG 273 A d v e r t i s i n g I 
BSMG 275 M a r k e t i n g R e s e a r c h 
THIRD SEMESTER - SPRING 
BSMG 222 Uses of B u s i n e s s 
M i c r o c o m p u t e r s 
BSMG 241 C a n a d i a n B u s i n e s s Law II 
BSMG 276 M a r k e t i n g P r a c t i c u m 
BSMG 277 I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g 
BSMG 278 S a l e s Management 
BSMG 279 A d v e r t i s i n g II (Cap Ads) 
C. PART-TIME EVENING CERTIFICATE 
PROGRAMS 
The c o u r s e s i n t h e s e p r o g r a m s , 
b e g i n n i n g i n September and J a n u a r y 
each y e a r , w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h b a s i c m a n a g e r i a l 
s k i l l s t h a t a r e of p r a c t i c a l v a l u e 
i n a w ide v a r i e t y of employment 
p o s i t i o n s . C l a s s e s a re c o n d u c t e d 
by Department f a c u l t y e i t h e r one 
o r two e v e n i n g s each week d u r i n g 
t h e t e r m , and t h o s e e n r o l l e d i n 
t h e programs may t a k e t h e c o u r s e s 
a t t h e i r chosen p a c e . A number o f 
c r e d i t c o u r s e s f rom both t h e f u l l -
t i m e D ip loma Programs and t h e 
p a r t - t i m e C e r t i f i c a t e Programs a r e 
o f f e r e d d u r i n g t h e e v e n i n g s of 
bo th r e g u l a r C o l l e g e t e r m s . 
10. Business Administration 
Certificate 
A C e r t i f i c a t e i n B u s i n e s s 
A d m i n i s t r a t i o n w i l l be awarded 
a f t e r t h e s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f 
two c o m p u l s o r y c o u r s e s as shown 
and a c h o i c e of any f o u r 
a d d i t i o n a l 3 c r e d i t c o u r s e s chosen 
f rom t h e B u s i n e s s Management 
e v e n i n g or d a y t i m e o f f e r i n g s . 
S u b s t i t u t i o n may be a l l o w e d at t h ° 
d i s c r e t i o n o f t h e e v e n i n g program 
c o o r d i n a t o r . 
COMPULSORY 
BSMG 160 M a r k e t i n g Management 
BSMG 187 I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
OPTIONAL 
BSMG 163 
BSMG 178 
BSMG 179 
CMPT 180 
BSMG 197 
CMPT 222 
BSMG 210 
BSMG 240 
BSMG 241 
BSMG 253 
S u p e r v i s o r y S k i l l s 
A c c o u n t i n g I 
A c c o u n t i n g II 
I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
Computers 
Hands -on A d v e r t i s i n g f o r 
S m a l l B u s i n e s s ( 1 . 5 
c r e d i t s ) 
o r 225 
Uses of M i c r o c o m p u t e r s 
S m a l l B u s i n e s s 
Management 
C a n a d i a n B u s i n e s s Law I 
C a n a d i a n B u s i n e s s Law I I 
Labour R e l a t i o n s 
Other r e g u l a r o f f e r i n g s f rom 
B u s i n e s s Management. 
11. Advanced Business 
Administration Certificate 
A second or Advanced c e r t i f i c a t e 
w i l l be awarded f o l l o w i n g s u c c e s s -
f u l c o m p l e t i o n of an a d d i t i o n a l 
f o u r 3 c r e d i t c o u r s e s chosen a g a i n 
f rom t h e B u s i n e s s Management 
e v e n i n g or d a y t i m e o f f e r i n g s . 
NOTE: A s t u d e n t must a t t a i n a 2 . 0 
GPA o r b e t t e r t o q u a l i f y f o r 
e i t h e r c e r t i f i c a t e . 
D. RIA, CGA, and CA TRANSFER 
COURSES 
The Department o f f e r s a number o f 
c o u r s e s w h i c h c a r r y c r e d i t t o w a r d s 
n o n - C a p i l a n o C o l l e g e c e r t i f i c a t e 
and d i p l o m a p r o g r a m s . Some p r o v i d e 
t r a n s f e r c r e d i t t o o t h e r c o l l e g e 
and u n i v e r s i t y p r o g r a m s , and one 
s h o u l d r e f e r t o t h i s C o l l e g e ' s 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r Guide f o r 
d e t a i l s . In a d d i t i o n , t h o s e 
p r o f e s s i o n a l b o d i e s c u r r e n t l y 
r e c o g n i z i n g c o u r s e s t a k e n at 
C a p i l a n o C o l l e g e a r e : 
I n s t i t u t e o f C h a r t e r e d A c c o u n t a n t s 
( C A . ) 
C e r t i f i e d G e n e r a l A c c o u n t a n t s 
A s s o c i a t i o n ( C . G . A . ) 
S o c i e t y o f Management A c c o u n t a n t s 
( R . I . A . ) 
C u r r e n t l y , t h e f o l l o w i n g C a p i l a n o 
c o u r s e s a r e t r a n s f e r a b l e t o 
CA/RIA/CGA p r o g r a m s , but s t u d e n t s 
a r e c a u t i o n e d t o v e r i f y w i t h t h e 
s p e c i f i c p r o f e s s i o n a l body 
c o n c e r n e d o r w i t h t h e B u s i n e s s 
Management Department c o n c e r n i n g 
c r e d i t r e q u i r e m e n t s . 
CMNS 1 5 0 , o r p r e - t e s t / 1 5 2 
B u s i n e s s W r i t i n g 
BSMG 240/241 B u s i n e s s Law 
ECON 200/201 Economics 
BSMG 130 or CMPT 180 
I n t r o d u c t i o n t o Computers 
BSMG 192 B u s i n e s s Systems 
BSMG 175 O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
BSMG 170 M a t h e m a t i c s 
BSMG 171 S t a t i s t i c s 
BSMG 178/179 
ACCT 255/256 
ACCT 260/261 
ACCT 264/274 
ACCT 286 * 
CMPT 299 ** 
A c c o u n t i n g I and II 
F i n a n c i a l A c c o u n t i n g 
I and I I 
F i n a n c e I and I I 
Cost A c c o u n t i n g I 
and II 
I n t r o t o B u s i n e s s 
T a x a t i o n 
Management 
I n f o r m a t i o n Systems 
* CA/RIA o n l y 
** CA o n l y 
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Computer Management 152 
Programming Structure 
(SU) (1.5,0,0) 
I n t r o d u c t i o n t o s t a n d a r d 
programming s t r u c t u r e , s t a n d a r d 
t e c h n i q u e s and programming a i d s i n 
r e l a t i o n t o b u s i n e s s a p p l i c a t i o n s . 
Computer Management 156 
Quant i tat ive Methods I (F) (3,0,0) 
T h i s c o u r s e , d e s i g n e d f o r computer 
management s t u d e n t s , d e v e l o p s a 
s t r o n g m a t h e m a t i c a l f o u n d a t i o n on 
w h i c h t o b u i l d q u a n t i t a t i v e 
a n a l y t i c a l s k i l l s and t o s t u d y i n 
p a r t i c u l a r , b a s i c m a t h e m a t i c s of 
f i n a n c e c o n c e p t s i n c l u d i n g r e t a i l 
o p e r a t i o n s , s i m p l e and compound 
i n t e r e s t , a n n u i t i e s and d i s c o u n t e d 
c a s h f l o w . 
Business Management 158 
Marketing I (F ,S) (3,0,0) 
An i n t r o d u c t i o n to t h e C a n a d i a n 
m a r k e t i n g e n v i r o n m e n t and 
m a r k e t i n g i n s t i t u t i o n s . A d e t a i l e d 
s t u d y t o e n a b l e t h e s t u d e n t t o 
u n d e r s t a n d t h e r e a l i s t i c , 
p r a c t i c a l w o r k i n g s and f u n c t i o n s 
o f p r o d u c t p l a n n i n g , p r o m o t i o n , 
market r e s e a r c h , s e l e c t i o n o f 
t r a d e c h a n n e l s , m e r c h a n d i s i n g , 
a d v e r t i s i n g and s a l e s m a n s h i p w i t h 
emphas is on both consumer and 
i n d u s t r i a l goods and s e r v i c e s . 
B u s i n e s s Management 159 
M a r k e t i n g I I ( F , S ) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 158 o r by 
p e r m i s s i o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a t i o n of 
M a r k e t i n g I. I t i s i n t e n d e d t o add 
more d e p t h t o t h e b a s i c m a r k e t i n g 
knowledge and expand on t h e 
o v e r a l l use of t h e m a r k e t i n g 
c o n c e p t i n t o d a y ' s c o m p e t i t i v e 
e n v i r o n m e n t . F i e l d t r i p s and 
s t u d e n t p r o j e c t s w i l l f o rm p a r t o f 
t h e c o n t e n t of t h i s c o u r s e . 
Business Management 160 
Marketing (F.S) (3,0,0) 
F a m i l i a r i z a t i o n w i t h a l l t h e b a s i c 
C a n a d i a n m a r k e t i n g c o n c e p t s and 
t h e i r r o l e s w i t h i n the t o t a l C a n a -
d i a n economy and the i n d i v i d u a l 
f i r m . Emphasis w i l l be on consumer 
p r o d u c t m a r k e t i n g , a l t h o u g h some 
i n d u s t r i a l m a r k e t i n g c o n c e p t s w i l l 
be d i s c u s s e d . S t u d e n t s w i l l be 
encouraged t o a c t i v e l y p a r t i c i p a t e 
i n group and c l a s s d i s c u s s i o n s on 
m a r k e t i n g p r o b l e m s and o p p o r t u n -
i t i e s r e l a t e d t o p r o d u c t p l a n n i n g , 
r e s e a r c h , p l a n n i n g , p r o m o t i o n and 
d i s t r i b u t i o n s y s t e m s . M e r c h a n d i s -
i n g , a d v e r t i s i n g and s a l e s m a n s h i p 
w i l l a l s o be i n c l u d e d i n t h e 
o v e r v i e w of t h e m a r k e t i n g 
p r i n c i p l e s and t h e i r p r a c t i c a l 
a p p r o a c h . 
B u s i n e s s Management 163 
S u p e r v i s o r y S k i l l s ( F . S ) (3,0,0) 
Study of human e l e m e n t s i n o r g a n i -
z a t i o n s , w i t h emphas is on group 
b e h a v i o u r . C o n c e p t s i n p e r s u a s i o n , 
g u i d a n c e and u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
i n d i v i d u a l w i t h i n the g r o u p . 
A p p l i c a t i o n s of human r e l a t i o n s 
management, i . e . l e a d e r s h i p , 
power , a u t h o r i t y , group d y n a m i c s , 
f o r m a l and i n f o r m a l o r g a n i z a t i o n , 
c o m m u n i c a t i o n s , c o n f l i c t and t h e 
i n t r o d u c t i o n of c h a n g e . 
Business Management 164 
Retai l Mathematics ( F ) (3,0,0) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s a p r a c t i c a l 
knowledge o f t h e m a t h e m a t i c a l 
methods u t i l i z e d i n r e t a i l 
o p e r a t i o n s . S t u d e n t s w i l l d e v e l o p 
t h e a b i l i t y t o e f f i c i e n t l y s o l v e 
v a r i o u s t y p e s of p r o b l e m s r e l e v a n t 
t o r e t a i l i n g . 
B u s i n e s s Management 166 
B u s i n e s s M a t h e m a t i c s (SU) (3,0,0) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o a s s i s t 
s t u d e n t s i n d e v e l o p i n g t h e b a s i c 
s k i l l s and c o n c e p t s o f 
q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s r e l a t i n g t o 
b u s i n e s s and p e r s o n a l f i n a n c e . A 
r e v i e w s e c t i o n on p r o b l e m a n a l y s i s 
and a l g e b r a i s i n c l u d e d . 
B u s i n e s s Management 167 
F i n a n c i a l Management ( F , S ) (3,0,0) 
A p r a c t i c a l i n t r o d u c t i o n t o 
u n d e r s t a n d i n g how t o f i n a n c e a 
b u s i n e s s . The p r i m a r y s u b j e c t s 
u n d e r t a k e n a r e s o u r c e s o f 
f i n a n c i n g and d e a l i n g w i t h 
l e n d e r s . Other c l o s e l y r e l a t e d 
t o p i c s i n c l u d e : a s s e t management, 
f i n a n c i a l a n a l y s i s , i n v e s t m e n t 
d e c i s i o n s , and f i n a n c i a l and 
p r o f i t p l a n n i n g . S t u d e n t s t a k i n g 
t h i s c o u r s e do not r e q u i r e an 
a c c o u n t i n g b a c k g r o u n d . 
B u s i n e s s Management 169 
A c c o u n t i n g F u n d a m e n t a l s 
(S) (3,0.0) 
T h i s c o u r s e d i s c u s s e s t h e ways i n 
w h i c h a c c o u n t i n g systems a r e 
d e v e l o p e d and a p p l i e d t o r e t a i l i n g 
b u s i n e s s e s . In a d d i t i o n , t h e t e c h -
n i q u e s used t o a p p l y a c c o u n t i n g 
i n f o r m a t i o n t o management 
d e c i s i o n s a re t h o r o u g h l y c o v e r e d . 
B u s i n e s s Management 170 
Q u a n t i t a t i v e Methods I ( F ) (3,0,0) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e t h e b a s i c 
q u a n t i t a t i v e a n a l y t i c a l t o o l s used 
t o a i d d e c i s i o n - m a k i n g i n modern 
o r g a n i z a t i o n s . In p a r t i c u l a r , t h e 
m a t h e m a t i c s o f f i n a n c e w i l l be 
c o v e r e d e m p h a s i z i n g t h e t i m e v a l u e 
o f money. 
B u s i n e s s Management 171 
Q u a n t i t a t i v e Methods I I 
(S) (3,0,0) 
T h i s c o u r s e c o v e r s t h e q u a n t i t a -
t i v e a n a l y t i c a l t o o l s used as a i d s 
i n d e c i s i o n - m a k i n g , s t r e s s i n g 
common s t a t i s t i c a l methods used i n 
t h e f a c e o f c e r t a i n t y and 
u n c e r t a i n t y . 
B u s i n e s s Management 175 
O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
( F ,S ) (3,0,0) 
The f o c u s of t h i s c o u r s e i s on 
human b e h a v i o u r w i t h i n o r g a n i z a -
t i o n s . S t u d e n t s w i l l a c t i v e l y 
p a r t i c i p a t e i n r o l e - p l a y i n g and 
o t h e r s i m u l a t e d a c t i v i t i e s d e a l i n g 
w i t h o r g a n i z a t i o n a l and p e r s o n a l 
f a c t o r s t h a t i n f l u e n c e d i f f e r e n t 
t y p e s o f work b e h a v i o u r , s p e c i f i c 
t o p i c s such as m o t i v a t i o n , l e a d e r -
s h i p , change w i t h i n o r g a n i z a t i o n s , 
and f o r m a l and i n f o r m a l 
o r g a n i z a t i o n s w i l l be e x p l o r e d . 
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B u s i n e s s Management 177 
P r i n c i p l e s o f Management 
( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e d i r e c t l y a d d r e s s e s t h e 
need to a c h i e v e h i g h p r o d u c t i v i t y 
t h r o u g h good management. The 
e s s e n t i a l s of management, 
p l a n n i n g , o r g a n i z i n g , l e a d i n g , and 
c o n t r o l l i n g a re p r e s e n t e d i n a 
s y s t e m a t i c and t h o r o u g h way . 
B u s i n e s s Management/Account ing 178 
A c c o u n t i n g I ( F . S . S U ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
a c c o u n t i n g p r i n c i p l e s and 
p r o c e d u r e s i n c l u d i n g t h e r e c o r d i n g 
o f t r a n s a c t i o n s , and a d j u s t m e n t s 
i n b a s i c a c c o u n t i n g r e c o r d s . The 
s t u d e n t w i l l p r e p a r e f i n a n c i a l 
s t a t e m e n t s f o r t h e p r o p r i e t o r s h i p 
and w i l l s t u d y , i n d e t a i l , t h e 
a c c o u n t i n g and r e p o r t i n g of c a s h , 
a c c o u n t s r e c e i v a b l e , m e r c h a n d i s e 
i n v e n t o r y and l o n g - l i v e d a s s e t s . 
T r a n s f e r a b l e to SFU , UBC and U V i c . 
B u s i n e s s Management/Account ing 179 
A c c o u n t i n g II ( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 178 w i t h a t 
l e a s t a C - g r a d e . 
A c o n t i n u a t i o n of BSMG/ACCT 1 7 8 . 
A n a l y s i s of funds f l o w s , both cash 
and w o r k i n g c a p i t a l . Management 
uses of a c c o u n t i n g ; c a s h 
b u d g e t i n g , f o r e c a s t i n g , p r o f i t 
p l a n n i n g and r e s p o n s i b i l i t y 
a c c o u n t i n g . A c c o u n t i n g f o r 
m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU. UVic and UBC. 
N o t e : when both BSMG 178 and 179 
a r e c o m p l e t e d they r e c e i v e c r e d i t s 
a t S F U , UBC, and U V i c ; 
B u s i n e s s / C o m p u t e r Management 180 
I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s Computers 
( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r o v i d e s a g e n e r a l o r i e n t a t i o n t o 
t h e c o m p u t e r — w h a t i t i s , how i t 
f u n c t i o n s , and what i t can and 
cannot d o . P r o v i d e s an u n d e r s t a n d -
i n g and hands -on e x p e r i e n c e i n 
u t i l i z i n g a word p r o c e s s i n g 
p rogram ( A p p l e w r i t e r H e ) , i n s i g h t 
i n t o programming i n s t r u c t i o n s f o r 
t h e computer i n BASIC programming 
l a n g u a g e , and l o o k s i n t o t h e 
m u l t i t u d e of uses f o r computers 
today and t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e . 
Computer Management 181 
"BASIC" P r o g r a m i n g I 
( F . S ) ( 3 . 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C " grade 
i n Bus/Comp Mgmt. 1 8 0 , o r by 
p e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r . 
A reas of s t u d y i n c l u d e : program 
f l o w c h a r t s , program o r g a n i z a t i o n , 
t a b l e h a n d l i n g t e c h n i q u e s , f i l e 
m a i n t e n a n c e , d i s k f i l e 
o r g a n i z a t i o n s , a c c e s s m e t h o d s , and 
programming e f f i c i e n t l y . 
Computer Management 182 
Systems A n a l y s i s I ( S U , F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r o v i d e s a b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f 
s y s t e m c o n c e p t s i n c l u d i n g t h e 
l i f e c y c l e and t h e c o n c e p t of a 
b u s i n e s s as an i n f o r m a t i o n s y s t e m . 
I n t r o d u c e s t h e s k i l l s t h a t a re t h e 
w o r k i n g t o o l s of sys tems a n a l y s i s 
i n c l u d i n g fo rm d e s i g n , c o d i n g , 
c h a r t i n g , f l o w c h a r t i n g and w r i t t e n 
v e r b a l c o m m u n i c a t i o n . P r o v i d e s 
d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g of t h e f o u r 
l i f e c y c l e phases ( S t u d y , D e s i g n , 
Development and O p e r a t i o n ) t h r o u g h 
t h e i r a p p l i c a t i o n i n a d e t a i l e d 
c o n t i n u o u s c a s e s t u d y . P r o v i d e s an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e l o g i c a l 
a p p r o a c h t o s o l v i n g a p r o b l e m . 
B u s i n e s s Management 187 
I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
( S U . F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
In t h i s c o u r s e t h e f i v e key t a s k s 
i n managing an e n t e r p r i s e , i . e . 
P l a n n i n g , A c q u i s i t i o n of 
R e s o u r c e s , O r g a n i z a t i o n , 
A c t i v a t i o n and C o n t r o l , a r e 
e x p l a i n e d . In a d d i t i o n , t h e key 
o r g a n i z a t i o n a l f u n c t i o n s of 
M a r k e t i n g , P r o d u c t i o n , F i n a n c e and 
P e r s o n n e l a r e c o v e r e d . The c o u r s e 
i s e s s e n t i a l l y an o v e r v i e w of t h e 
t h e o r e t i c a l f ramework o f t h e t a s k 
of management. 
Computer Management 188 
Systems A n a l y s i s I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a "C" g rade 
i n CMPT 1 8 2 . 
T h i s c o u r s e a p p l i e s t h e v a r i o u s 
t e c h n i q u e s l e a r n e d i n CMPT 182 t o 
g e n e r a l b u s i n e s s p r o b l e m s , 
p r o v i d i n g t h e p r a c t i c a l e x p e r i e n c e 
n e c e s s a r y f o r t h e s u c c e s s f u l i m -
p l e m e n t a t i o n of a b u s i n e s s s y s t e m . 
Computer Management 189 
COBOL Programming I (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r o v i d e s t h e s t u d e n t w i t h a p r a c -
t i c a l t r a i n i n g i n t h e o r g a n i z a t i o n 
and w r i t i n g o f computer p r o g r a m s . 
T o p i c s i n c l u d e : program s t r u c t u r e , 
f l o w c h a r t i n g , t e x t e d i t o r , i n t r o -
d u c t i o n t o COBOL l a n g u a g e , p rogram 
i n s t r u c t i o n , and c o m p i l a t i o n . 
B u s i n e s s Management 192 
B u s i n e s s Systems (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h 
t h e b a s i c t o o l s f o r u n d e r s t a n d i n g , 
d e s i g n i n g , and w o r k i n g w i t h t h e 
r e l a t i o n s h i p s between t h e many 
i t e m s o f c o r p o r a t e i n f o r m a t i o n . 
These c o n c e p t s a r e c r u c i a l i n t h i s 
" i n f o r m a t i o n age" of t h e ' 8 0 ' s . 
B u s i n e s s Management 193 
R e t a i l M e r c h a n d i s i n g 
( F . S ) ( 1 . 5 . 0 . 0 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h 
t h e n e c e s s a r y p r a c t i c a l and 
t h e o r e t i c a l s k i l l s t o a p p l y r e t a i l 
knowledge w i t h i n t h e r e t a i l 
o r g a n i z a t i o n or i n w o r k i n g w i t h 
t h e i n d u s t r y . 
B u s i n e s s Management 197 
Hands -on A d v e r t i s i n g f o r S m a l l 
B u s i n e s s (F o r S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
S t u d e n t s w i l l be i n t r o d u c e d t o t h e 
' b e h i n d t h e s c e n e s ' o f an 
a d v e r t i s i n g campaign t h r o u g h 
examples d e v e l o p e d f rom t h e 
Vancouver m a r k e t . A d v e r t i s i n g c a s e 
s t u d i e s w i l l be used t o i n s t r u c t , 
s t u d e n t s on t h e t e c h n i q u e o f 
p r o d u c i n g m e a n i n g f u l , e f f e c t i v e 
p r o m o t i o n f o r s m a l l b u s i n e s s e s on 
a s m a l l b u d g e t . 
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B u s i n e s s Management 200 
B u s i n e s s P o l i c y (S) (3,0,0) 
The f o u r t h te rm s t u d e n t g a i n s a 
b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
c o n c e p t s , p u r p o s e s , and p r o c e d u r e s 
o f b u s i n e s s p o l i c y , and an 
i n t e g r a t e d v iew o f t h e s t r a t e g i c 
management of b u s i n e s s e n t e r p r i s e . 
Computer Management 205 
COBOL Programming II (F.S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 189 w i t h at 
l e a s t a " C " g rade or by 
p e r m i s s i s o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n of 
CMPT 1 8 9 , s t r e n g t h e n i n g t h e 
knowledge of COBOL. A r e a s of s t u d y 
i n c l u d e t a b l e h a n d l i n g t e c h n i q u e s , 
m a s t e r f i l e u p d a t e s , f i l e 
m a i n t e n a n c e , program i n s t r u c t i o n s 
r e l a t e d t o d i s k f i l e h a n d l i n g 
t e c h n i q u e s and programming f o r 
e f f i c i e n t e x e c u t i o n . 
Computer Management 206 
COBOL Programming III • 
(S) (1.5,0.0) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 189 and CMPT 
205 w i t h a t l e a s t a "C" grade o r 
by p e r m i s s i o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
CMPT 189 and 205. I t b a s i c a l l y 
c o n s i s t s o f p r e p a r i n g complex 
programs u t i l i z i n g t h e COBOL 
l a n g u a g e . 
Business Management 210 
Small Business Mangement 
(S) (3.0,0) 
S t u d e n t s w i l l g a i n an u n d e r s t a n d -
i n g of t h e un ique n a t u r e o f t h e 
s m a l l b u s i n e s s w i t h i n t h e C a n a d i a n 
c o n t e x t . An i n t e g r a t i v e a p p r o a c h 
t o bo th t h e s h o r t and l o n g e r t e r m 
m a n a g e r i a l a c t i v i t i e s i s s t r e s s e d , 
w i t h e x p l i c i t emphas is on t h e 
p r o c e s s o f a n a l y s i s , s t r a t e g y , and 
p l a n n i n g r e q u i r e d i n t h e s m a l l 
b u s i n e s s e n v i r o n m e n t . 
Business/Computer Management 222 
Use of Business Microcomputers 
(F.S) (3.0.0) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e use of 
m i c r o c o m p u t e r s i n t h e b u s i n e s s 
w o r l d . Hands -on e x p e r i e n c e w i t h 
common packages such as Word P r o -
c e s s i n g , S p r e a d s h e e t s , Data F i l e 
Management and F o r e c a s t i n g / 
G r a p h i c s i s p r o v i d e d . S o f t w a r e , 
Hardware and Vendor s e l e c t i o n i s 
a l s o d i s c u s s e d . 
Computer Management 223 
(F.S) (3,0.0) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG/CMPT 2 2 2 . 
( C l o s e d c o u r s e f o r Computer 
Systems Management s t u d e n t s o n l y . ) 
Computer Management 225 
Microcomputer Appl icat ions 
(3.0,0) 
P r o v i d e s s t u d e n t s w i t h an u n d e r -
s t a n d i n g of t h e IBM PC c o m p u t e r ' s 
o p e r a t i n g sys tem (DOS) , e l e c t r o n i c 
s p r e a d s h e e t a p p l i c a t i o n s , a f i l e 
management s y s t e m , and an IDEA 
PROCESSOR, and g i v e s some i n s i g h t s 
i n t o hardware and s o f t w a r e 
s e l e c t i o n . 
Business Management 230 
Salesmanship (F.S) (3,0,0) 
An i n t r o d u c t i o n t o p r o f e s s i o n a l 
s e l l i n g . Communicat ion i n c l u d i n g 
e f f e c t i v e l i s t e n i n g , p r o b i n g , 
p rob lem f i n d i n g and s o l v i n g and 
c r e a t i v i t y w i l l be c o v e r e d . S p e c i -
f i c t e c h n i q u e s of p r o f e s s i o n a l 
s e l l i n g i n c l u d i n g p r o s p e c t i n g , 
q u a l i f y i n g and c o n t r a c t i n g p r o s -
p e c t s . The c o u r s e w i l l a l s o c o v e r 
i n d e p t h t h e o r g a n i z a t i o n and 
management of s a l e s a c t i v i t i e s . 
Business Management 240 
Canadian Business Law I 
(F,S) (3,0,0) 
Examines t h e e f f e c t upon b u s i n e s s 
r e l a t i o n s h i p s of l e g a l p r i n c i p l e s 
f rom both common and s t a t u t e l a w . 
An i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n law 
w h i c h f o c u s e s on t h e s o u r c e o f 
r u l e s and p r i n c i p l e s o f c o m m e r c i a l 
l a w , t h e f u n c t i o n i n g of t h e 
C a n a d i a n l e g a l s y s t e m and i t s 
c o m p o n e n t s , and i n v o l v i n g a 
d e t a i l e d e x a m i n a t i o n o f t h e Law o f 
C o n t r a c t , i n c l u d i n g t h e S a l e o f 
Goods , N e g o t i a b l e I n s t r u m e n t s , 
Employment Law, and Consumer 
P r o t e c t i o n l e g i s l a t i o n . A v a i l a b l e 
f o r t r a n s f e r c r e d i t . 
Business Management 241 
Canadian Business Law II 
(F.S) (3,0.0) 
P r e r e q u i s i t e : P r e f e r a b l y , BSMG 
240, o r an i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n 
Commerc ia l o r C o n t r a c t Law, o r by 
p e r m i s s i o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
A second c o u r s e i n law w h i c h 
examines t h e e f f e c t upon b u s i n e s s 
r e l a t i o n s h i p s of l e g a l p r i n c i p l e s 
f rom both c a s e and s t a t u t e l a w . 
P r i n c i p a l f o c u s i n t h i s c o u r s e i s 
t h e a p p l i c a t i o n o f common law and 
l e g i s l a t i o n t o c o m m e r c i a l t r a n s a c -
t i o n s a p a r t f rom b a s i c c o n t r a c t , 
i n c l u d i n g C o r p o r a t i o n s , T o r t s , 
A g e n c y , P a r t n e r s h i p , B a n k r u p t c y , 
C r e d i t o r s R i g h t s , L a b o u r , I n s u r -
a n c e , B a i l m e n t and Real P r o p e r t y . 
A v a i l a b l e f o r t r a n s f e r c r e d i t . 
Accounting 252 
Accounting Appl ica t ions 
(S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 178 
The s t u d e n t w i l l c o m p l e t e 
a c c o u n t i n g p r o j e c t s u s i n g s p e c i a l 
j o u r n a l s y s t e m s , o n e - w r i t e sys tems 
and a m i c r o c o m p u t e r based 
a c c o u n t i n g s y s t e m . S t u d e n t s w i l l 
be e x p e c t e d t o u n d e r s t a n d t h e 
p r a c t i c a l c o n s t r a i n t s and t h e 
i n t e r n a l c o n t r o l r e q u i r e m e n t s o f 
an a c c o u n t i n g s y s t e m i n s m a l l t o 
medium b u s i n e s s e s . Systems 
c o n c e r n e d w i t h r e v e n u e , payments 
and i n v e n t o r y w i l l be s t u d i e d . 
Business Management 253 
Management Respons ib i l i t y 1n 
Labour Relat ions (F.S) (3,0,0) 
A s t u d y o f management 's r e s p o n -
s i b i l i t y and r o l e i n p r e s e n t - d a y 
l a b o u r r e l a t i o n s . T o p i c s i n c l u d e 
h i s t o r y o f u n i o n i s m , c o n t e m p o r a r y 
u n i o n i s m , B . C . Labour Code and 
c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g . 
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A c c o u n t i n g 255 
F i n a n c i a l A c c o u n t i n g I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 178/179 w i t h a 
minimum C - g r a d e . 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e t h e o r i e s 
u n d e r l y i n g f i n a n c i a l s t a t e m e n t 
p r e s e n t a t i o n s , and i s a l o g i c a l 
c o n t i n u a t i o n and r e i n f o r c e m e n t o f 
t h e m a t e r i a l c o v e r e d i n ACCT 178 
and 1 7 9 . The c o u r s e encompasses 
t h e s t u d y of F i n a n c i a l A c c o u n t i n g 
a t t h e i n t e r m e d i a t e l e v e l . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
A c c o u n t i n g 256 
F i n a n c i a l A c c o u n t i n g I I 
( S ) ( 3 , 0 . 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 255 w i t h a 
mi nimum C - g r a d e . 
T h i s c o u r s e i s a l o g i c a l s e q u e l t o 
ACCT 255 i n t h a t i t s t u d i e s 
c u r r e n t deve lopments i n f i n a n c i a l 
a c c o u n t i n g and t h e i r e f f e c t s on 
f i n a n c i a l s t a t e m e n t p r e s e n t a t i o n . 
The c o u r s e encompasses t h e s t u d y 
o f F i n a n c i a l A c c o u n t i n g a t a l e v e l 
beyond ACCT 2 5 5 . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU . 
A c c o u n t i n g 260 
F i n a n c e I (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 178/179 w i t h a 
minimum C - g r a d e . 
The f i n a n c i a l m a n a g e r ' s r e s p o n s i -
b i l i t i e s a r e s t u d i e d i n d e p t h i n 
F i n a n c e I and t h e s u b s e q u e n t 
c o u r s e , ACCT 2 6 1 . T h i s c o u r s e 
c o n c e n t r a t e s on t h e d e t a i l s o f 
f i n a n c i a l p l a n n i n g and t h e 
management of c u r r e n t a s s e t s and 
l i a b i l i t i e s . O t h e r a r e a s o f s t u d y 
a r e f i n a n c i a l a n a l y s i s , t i m e v a l u e 
o f money, w o r k i n g c a p i t a l p o l i c y , 
and t h e t a x e n v i r o n m e n t . 
Throughout t h e c o u r s e c o n t e m p o r a r y 
f i n a n c i a l i s s u e s a r e d i s c u s s e d . 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s r e q u i r i n g CGA and RIA 
t r a n s f e r c r e d i t . 
A c c o u n t i n g 261 
F i n a n c e I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 260 w i t h a 
minimum C - g r a d e . 
A c o n t i n u a t i o n of ACCT 2 6 0 . The 
s t u d e n t s t u d i e s l o n g e r t e r m s o u r -
ces of f i n a n c i n g and i n v e s t m e n t . 
M a j o r f i n a n c i a l p o l i c y d e c i s i o n s 
and i n t e r n a t i o n a l f i n a n c e s a r e 
a l s o s t u d i e d . In a d d i t i o n , r e l e -
vant c u r r e n t Canad ian and i n t e r -
n a t i o n a l t o p i c s a r e d i s c u s s e d . 
B u s i n e s s Management 262 
P r o d u c t i o n / O p e r a t i o n s Management 
( S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
Of s p e c i a l i n t e r e s t t o g e n e r a l i s t 
managers and o p e r a t o r s of s m a l l 
b u s i n e s s e s , t h i s one t e r m c o u r s e 
f a m i l i a r i z e s t h e s t u d e n t w i t h t h e 
p r i n c i p l e s , p r a c t i c e and f u n c t i o n s 
of p r o d u c t i o n - o p e r a t i o n s 
management, u s i n g modern a i d s t o 
d e c i s i o n - m a k i n g . Os ing c o m p u t i n g 
d e v i c e s and p r o c e d u r e s , 
f o u n d a t i o n a l s k i l l s i n p r o d u c t i o n 
c o n t r o l i n c l u d i n g i n v e n t o r y , 
q u a l i t y and c o s t c o n t r o l a r e 
e x a m i n e d . 
A c c o u n t i n g 264 
C o s t and M a n a g e r i a l A c c o u n t i n g I 
( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 178/179 w i t h a 
minimum C - g r a d e . 
D e c i s i o n - m a k i n g and p l a n n i n g i n 
o r g a n i z a t i o n s u s i n g a c c o u n t i n g 
t o o l s . The n a t u r e of a c c o u n t i n g 
c o n t r o l s . Common c o n t r o l m e t h o d s . 
Measures of management 
p e r f o r m a n c e . The r o l e of t h e 
management c o s t a c c o u n t a n t . 
B u s i n e s s Management 267 
F i n a n c e ( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 178/179 
A p r a c t i c a l l o o k at f i n a n c i a l 
management, t h i s c o u r s e w i l l c o v e r 
o b t a i n i n g f i n a n c i n g , management o f 
a s s e t s , i n v e s t m e n t d e c i s i o n s , 
f i n a n c i a l p l a n n i n g , and f i n a n c i a l 
a n a l y s i s . In a d d i t i o n , 
c o n t e m p o r a r y f i n a n c i a l i s s u e s w i l l 
be d i s c u s s e d t h r o u g h o u t t h e 
c o u r s e . T h i s i s f o r b u s i n e s s 
s t u d e n t s who a r e not m a j o r i n g i n 
f i n a n c i a l management. 
B u s i n e s s Management 268 
Human R e s o u r c e Management 
( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s t h e s t u d e n t 
w i t h a b a s i c and f u n c t i o n a l u n d e r -
s t a n d i n g o f c u r r e n t p e r s o n n e l / 
human r e s o u r c e management c o n c e p t s 
and a p p l i c a t i o n s d u r i n g t h e 
deve lopment s t a g e s o f s m a l l and 
l a r g e r b u s i n e s s e s . S p e c i a l 
emphas is w i l l be p l a c e d on t h e 
c o n c e p t of p e r s o n n e l management 
b e i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y o f ALL 
management, no t j u s t t h e 
' P e r s o n n e l D e p a r t m e n t ' . 
B u s i n e s s Management 270 
P e r s o n n e l Management (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l e x p l o r e manage-
ment s k i l l s deve lopment i n t h e 
p e r s o n n e l f i e l d . Heavy emphas is 
w i l l be p l a c e d on p r o v i d i n g t h e 
s t u d e n t w i t h p r a c t i c a l t o o l s and 
e x p e r i e n c e s i n s u c h i n t e r v i e w i n g 
a r e a s as r e c r u i t m e n t , s e l e c t i o n , 
p l a c e m e n t o f p e r s o n n e l , j o b 
d e s c r i p t i o n s and a n a l y s i s , t r a i n -
i n g and p e r f o r m a n c e a p p r a i s a l , 
wage and s a l a r y a d m i n i s t r a t i o n , 
u n i o n management r e l a t i o n s , e t c . 
B u s i n e s s Management 271 
M e r c h a n d i s i n g (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a c q u a i n t t h e 
s t u d e n t w i t h an o v e r v i e w of b o t h 
r e t a i l i n g and m e r c h a n d i s i n g 
o p e r a t i o n s i n t o d a y ' s c o m p e t i t i v e 
m a r k e t . D i s c u s s i o n w i l l c o v e r t h e 
t y p e s o f r e t a i l i n g e s t a b l i s h m e n t s , 
a n a l y s i s o f a t r a d i n g a r e a , s i t e 
l o c a t i o n , s t o r e l a y o u t and d e s i g n , 
w i t h an emphas is on c h a n g i n g 
l i f e s t y l e s and consumer demand 
p a t t e r n s . In a d d i t i o n , s t u d e n t s 
w i l l be exposed t o a w ide range o f 
m e r c h a n d i s i n g t e c h n i q u e s and 
s t r a t e g i e s c o v e r i n g many 
c o r p o r a t i o n s and c o m m o d i t i e s . The 
c o u r s e w i l l i n c l u d e t h e use o f 
g u e s t l e c t u r e r s and f i e l d t r i p s t o 
e m p h a s i z e t h e p r a c t i c a l a s p e c t s o f 
t h e s u b j e c t . 
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B u s i n e s s Management 273 
A d v e r t i s i n g I (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
To examine t h e C a n a d i a n and 
A m e r i c a n a d v e r t i s i n g i n d u s t r y f rom 
both m i c r o and macro p e r s p e c t i v e s . 
To e n a b l e t h e s t u d e n t t o g rasp t h e 
b a s i c t h e o r e t i c a l and p r a c t i c a l 
a p p r o a c h e s t o a d v e r t i s i n g . To 
p r o v i d e an i n s i g h t i n t o t h e 
v a r i o u s a s p e c t s of a d v e r t i s i n g 
h i s t o r y , c r e a t i v i t y , c o m m u n i c a t i o n 
s y s t e m s , media c h o i c e and o t h e r 
f u n c t i o n s . T h i s i s not a c o u r s e on 
d e s i g n i n g , c r e a t i n g and p r e p a r i n g 
s p e c i f i c t y p e s of a d v e r t i s i n g , but 
i s meant t o s e r v e as an o v e r v i e w 
of what a d v e r t i s i n g i s and how i t 
r e l a t e s t o o t h e r m a r k e t i n g 
c o n c e p t s and o p e r a t i o n s . 
A c c o u n t i n g 274 
Cos t and M a n a g e r i a l A c c o u n t i n g I I 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : ACCT 264 w i t h a 
mi nimum C - g r a d e . 
A more i n - d e p t h s tudy of s u b j e c t s 
c o v e r e d i n A c c o u n t i n g 2 6 4 . Cost 
d e t e r m i n a t i o n f o r m a n u f a c t u r i n g 
o p e r a t i o n s , p l a n n i n g and c o s t 
c o n t r o l s y s t e m s , p e r f o r m a n c e 
e v a l u a t i o n m e t h o d s , s t r a t e g i c 
d e c i s i o n - m a k i n g m e t h o d s . 
B u s i n e s s Management 275 
M a r k e t i n g R e s e a r c h ( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 158 & 159 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d as an 
i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n t h e b a s i c s 
of m a r k e t i n g r e s e a r c h . I t w i l l 
i n d i c a t e t h e methods of mak ing t h e 
most e f f e c t i v e use o f m a r k e t i n g 
r e s e a r c h . Through some p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n s of a r e s e a r c h p r o j e c t 
t h e s t u d e n t w i l l l e a r n t h e 
e l e m e n t s of r e s e a r c h d e s i g n , b a s i c 
methods o f c o l l e c t i n g d a t a , 
a n a l y s i s and r e p o r t i n g . The 
s t u d e n t w i l l g a i n a knowledge i n 
t h e p r o c e d u r e s and a p p l i c a t i o n s of 
Canad ian and Amer ican r e s e a r c h . 
B u s i n e s s Management 276 
Management P r a c t i c u m (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
S t u d e n t s i n t h e i r f i n a l q u a r t e r i n 
some programs a r e r e q u i r e d t o 
u n d e r t a k e a c o n c e n t r a t e d p e r i o d of 
p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n t h e 
w o r k p l a c e . W h i l e p l a c e m e n t s a re 
t h e p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y of e a c h 
s t u d e n t , a s s i s t a n c e i s p r o v i d e d by 
t h e program convenor and f a c u l t y 
t o e n s u r e t h a t work e x p e r i e n c e and 
a s s i g n e d t a s k s a r e at an 
a p p r o p r i a t e l e a r n i n g l e v e l . In 
some c a s e s , a d i r e c t e d r e s e a r c h 
p r o j e c t may be u n d e r t a k e n i n l i e u 
of t h e p r a c t i c u m . 
B u s i n e s s Management 277 
I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y of t h e m e c h a n i c s of i n t e r -
n a t i o n a l t r a d e , f o r e i g n exchange 
r a t e s , t a r i f f s , e t c . P r o d u c t -
d i s t r i b u t i o n - p r o m o t i o n mixes f o r 
e x p o r t m a r k e t s of Canad ian 
i n d u s t r y w i t h emphas is on P a c i f i c 
Rim and U . S . A . market i n f l u e n c e s . 
A d a p t i n g d o m e s t i c m a r k e t i n g 
t e c h n i q u e s t o f o r e i g n c o n d i t i o n s . 
B u s i n e s s Management 278 
S a l e s Management (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 230 
The scope of t h i s c o u r s e i n c l u d e s 
a l l o f t h e a c t i v i t i e s wh ich t h e 
p e r s o n i n c h a r g e of an o u t s i d e 
s a l e s f o r c e i s l i k e l y t o e n c o u n -
t e r . More s p e c i f i c a l l y i t c o v e r s 
s a l e s o r g a n i z a t i o n , o p e r a t i o n s , 
p l a n n i n g , a n a l y s i s and e v a l u a t i o n , 
and s a l e s m a n s h i p t e c h n i q u e s . 
B u s i n e s s Management 279 
A d v e r t i s i n g I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
As a f o l l o w - u p t o A d v e r t i s i n g I, 
t h i s c o u r s e w i l l o f f e r t h e 
s t u d e n t s an o p p o r t u n i t y t o c r e a t e 
and p r e s e n t a f u l l a d v e r t i s i n g 
campaign f o r an o p e r a t i n g company. 
A team approach w i l l be used t o 
c r e a t e an a d v e r t i s i n g agency 
e n v i r o n m e n t w i t h such a r e a s as 
r e s e a r c h , c r e a t i v e m e d i a , and 
a c c o u n t s u p e r v i s i o n b e i n g s t u d i e d 
and p o r t r a y e d . W h i l e not a 
p r e r e q u i s i t e , A d v e r t i s i n g I i s 
recommended t o f u l l y u n d e r s t a n d 
t h e t o u r s e c o n t e n t and p r o g r a m . 
A c c o u n t i n g 286 
I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s T a x a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e f a m i l i a r i z e s t h e 
s t u d e n t w i t h t h e C a n a d i a n income 
t a x s y s t e m as i t a p p l i e s t o 
c o r p o r a t i o n , s h a r e h o l d e r s , and 
u n i n c o r p o r a t e d b u s i n e s s e s , so t h a t 
t h e s t u d e n t can i d e n t i f y p o t e n t i a l 
t a x p r o b l e m a r e a s , c o m p l e t e the 
b a s i c c o m p l i a n c e f o r m s , and 
a p p r e c i a t e i t s i m p a c t on some 
b u s i n e s s d e c i s i o n s . 
Computer Management 289 
Systems I m p l e m e n t a t i o n (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 293 w i t h at 
l e a s t a C - g r a d e . 
A f o l l o w - u p c o u r s e t o CMPT 293 
u s i n g t h e l o g i c a l d e s i g n c r e a t e d 
i n t h e sys tems d e s i g n c l a s s as a 
model f o r i m p l e m e n t a t i o n . S t u d e n t s 
w i l l use a 4GL t o implement an 
o n l i n e a p p l i c a t i o n on t h e HP3000 
m i n i c o m p u t e r . 
B u s i n e s s Management 291 
Management A c c o u n t i n g (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 178 A 179 w i t h 
a minimum C - g r a d e . 
The c o u r s e w i l l i n t r o d u c e t h e 
s t u d e n t t o t h e s p e c i a l i z e d a rea of 
Management A c c o u n t i n g . I t w i l l 
p r o v i d e an o v e r v i e w t o c o n t r o l s 
e f f e c t e d i n t e r n a l l y by management, 
u s i n g such, t o o l s as b u d g e t s , 
c o s t i n g and a n a l y s i s . P l a n n i n g f o r 
an o r g a n i z a t i o n w i l l be examined 
f rom both t h e c a p i t a l and 
o p e r a t i o n a l p e r s p e c t i v e s . 
Computer Management 293 
Systems D e s i g n ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 182 w i t h a t 
l e a s t a "C" g r a d e . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
CMPT 182 f u r t h e r i n g t h e s t u d e n t ' s 
a b i l i t y t o a n a l y z e t h e m a n a g e r i a l 
r e q u i r e m e n t s o f i n f o r m a t i o n 
s y s t e m s . I t p r o v i d e s a p r a c t i c a l 
e x p e r i e n c e i n t h e l o g i c a l d e s i g n 
o f o n - l i n e sys tems f o r b u s i n e s s 
a p p l i c a t i o n s . T o p i c s i n c l u d e 
s t r u c t u r e d sys tems a n a l y s i s and 
d e s i g n , d a t a d i c t i o n a r y , and 
s t r u c t u r e d c h a r t s . 
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Computer Management 295 
BASIC Programming II 
( F . S ) ( 1 . 5 . 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMPT 181 w i t h at 
l e a s t a " C " g r a d e . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n of 
CMPT 1 8 1 , s t r e n g t h e n i n g t h e 
knowledge of B A S I C . A r e a s of s t u d y 
i n c l u d e d i s c f i l e o r g a n i z a t i o n s , 
s c r e e n f o r m a t t i n g , a c c e s s m e t h o d s , 
f i l e m a i n t e n a n c e and f i l e 
r e o r g a n i z a t i o n . 
Computer Management 296 
4GL Programming ( F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A new h i g h - l e v e l l anguage has 
emerged t o s u p p o r t d a t a base 
p r o c e s s i n g . In t h i s c o u r s e an 
i n t r o d u c t i o n t o 4 t h g e n e r a t i o n 
languages u s i n g "Powerhouse" w i l l 
be p r o v i d e d . Tne main f o c u s w i l l 
be t h e u t i l i z a t i o n of a d a t a 
d i c t i o n a r y t o d r i v e d a t a e n t r y 
s c r e e n s , r e p o r t w r i t e r s and b a t c h 
p r o c e s s i n g s y s t e m s . The c o u r s e i s 
h a n d s - o n w i t h numerous e x e r c i s e s 
u t i l i z i n g t h e HP3000. 
Computer Management 297 
Telecommunications (S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e f i e l d of 
d a t a c o m m u n i c a t i o n s and 
n e t w o r k i n g , c o v e r i n g a s p e c t s o f 
l o c a l a r e a n e t w o r k s , p r o t o c o l s and 
s t a n d a r d s , hardware and s o f t w a r e 
c o m p o n e n t s , and PC l i n k s . 
Computer Management 298 
Data Systems Management 
(F)- (3,0,0) 
T h i s c o u r s e w i l l f o c u s on d a t a 
s t r u c t u r e s and d a t a maoagement 
t e c h n i q u e s w i t h emphas is on t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n of d a t a base 
m e t h o d o l o g y . T o p i c s w i l l i n c l u d e 
d a t a s t r u c t u r e t y p e s , i n d e x -
s e q u e n t i a l a c c e s s methods and such 
d a t a base t o p i c s as e l e m e n t s of a 
d a t a b a s e , f u n c t i o n s of a d a t a 
base a d m i n i s t r a t i o n , d a t a 
i n t e g r i t y , d a t a s e c u r i t y , d a t a 
d i c t i o n a r i e s , and Query f a c i l i -
t i e s . D e s i g n c o n s i d e r a t i o n s w i l l 
a l s o be d i s c u s s e d and l a b s w i l l 
c o n c e n t r a t e on c r e a t i n g a c c e s s i n g 
( b o t h p r o g r a m a t i c a l l y and Query ) 
and r e s t r u c t u r i n g d a t a b a s e s . 
Computer Management 299 
Management I n f o r m a t i o n Systems 
(S ) ( 3 , 0 . 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l f o c u s on t h e use 
of an o v e r a l l m a n a g e r i a l s ys tems 
a p p r o a c h when w o r k i n g i n t h e 
management i n f o r m a t i o n a r e a — t h e 
e v a l u a t i n g of management needs f o r 
i n f o r m a t i o n and t h e i n t e g r a t i o n o f 
t h o s e needs i n t o the management 
s y s t e m . 
RETAIL MANAGEMENT COURSES 
RM 153 
Creative Advertising Production 
(S ) ( 3 . 0 . 0 ) 
An emphas is i s p l a c e d on t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n of a d v e r t i s -
i n g p r i n c i p l e s t h r o u g h d e v e l o p i n g 
p r o d u c t i o n s k i l l s . C o p y w r i t i n g , 
l a y o u t , d e s i g n and i l l u s t r a t i v e 
t e c h n i q u e s w i l l be t a u g h t . 
RM 156 
Sales Promotion (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
An o v e r v i e w on p r o m o t i o n f rom a 
s t u d y of p e r s o n a l s e l f - p r o m o t i o n 
t o t h e l a r g e r w o r l d of p r o m o t i n g 
r e t a i l i n g . The emphasis i n c l a s s 
w i l l be on d e v e l o p i n g c o n f i d e n c e 
and e x p e r t i s e on p r o m o t i n g 
p r o d u c t s and i d e a s f o r i n d u s t r y 
w h i c h w i l l i n c l u d e a s p e c t s and 
b a s i c s of a d v e r t i s i n g , m e d i a , 
w r i t i n g s k i l l s and t r a d e show 
p r o d u c t i o n . 
RM 157 
Visual Presentation (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r a c t i c a l t e c h n i q u e s and t h e o r y o f 
v i s u a l l y p r e s e n t i n g m e r c h a n d i s e : 
window d i s p l a y s , i n t e r i o r 
d i s p l a y s , mannequins and 
m e r c h a n d i s i n g of f i x t u r e s . 
RM 158 
Basics of Colour & Design for 
Retailers ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e c o n c e p t s of 
c o l o u r and d e s i g n . A p p l i c a t i o n of 
t h e p r i n c i p l e s o f g r a p h i c 
c o m p o s i t i o n , b a s i c fo rm and s h a p e , 
c o l o u r t h e o r y and v i s u a l communi -
c a t i o n s , impact on f a s h i o n - r e l a t e d 
themes and s u b j e c t s t h r o u g h 
i n s t r u c t i o n , f i e l d t r i p s , 
i n d i v i d u a l d e s i g n and a n a l y s i s . 
RM 161 
Management P r e s e n t a t i o n S k i l l s 
( F . S ) ( 3 . 0 , 0 ) 
B u s i n e s s s k i l l s w i l l be d e v e l o p e d 
i n t r a i n i n g f o r management and 
s u p e r v i s o r y p o s i t i o n s . P u b l i c 
s p e a k i n g , r e p o r t w r i t i n g , c h a i r i n g 
m e e t i n g s and management c o m m u n i c a -
t i o n s k i l l s w i l l be d e v e l o p e d . 
RM 164 
C o - o p I n d u s t r y E x p e r i e n c e 
(SU) ( 3 , 0 , 0 ) 
A l l s t u d e n t s w i l l r e c e i v e 
a s s i s t a n c e f rom t h e depar tment i n 
o b t a i n i n g summer employment i n a 
r e t a i l o r r e t a i 1 - r e l a t e d b u s i n e s s . 
Three c r e d i t s w i l l be a c q u i r e d , 
p r o v i d i n g t h e s t u d e n t r e c e i v e s a 
s a t i s f a c t o r y r a t i n g f rom t h e 
e m p l o y e r . 
RM 172 
T e x t i l e R e t a i l i n g (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t o r y s t u d y o f t e x t i l e 
f a b r i c s and t h e t e x t i l e i n d u s t r y . 
A s u r v e y o f t h e deve lopment and 
use of f a b r i c s i n c l u d i n g f i b r e 
i d e n t i f i c a t i o n and c h a r a c t e r -
i s t i c s , p r o d u c t i o n and t e s t i n g 
m e t h o d s . A u n i q u e a p p r o a c h t o t h e 
r e t a i l i n d u s t r y w i l l be t a k e n . 
RM 174 
Social Survey ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An h i s t o r i c a l e x a m i n a t i o n o f 
c l o t h i n g , a r c h i t e c t u r e and 
i n t e r i o r d e s i g n as r e l a t e d t o t h e 
c o n t e m p o r a r y w o r l d . 
RM 178 
Retail Business Methods 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
R e t a i l b u s i n e s s methods i n C a n a d a , 
w i t h a s p e c i a l f o c u s on t h e 
C a n a d i a n e n v i r o n m e n t and t h e 
r e c e n t r a p i d changes i n t h e r e t a i l 
i n d u s t r y . 
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RM 258 
Advanced M e r c h a n d i s i n g (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h 
an o p p o r t u n i t y to e x p l o r e 
a d d i t i o n a l s e l e c t e d t o p i c s i n 
m e r c h a n d i s i n g which may i n c l u d e 
market r e s e a r c h , s m a l l b u s i n e s s 
c o n t r a c t s , t r e n d s i n v i s u a l 
r e t a i l i n g , and c r e a t i v e media u s e . 
RM 259 
P r i n c i p l e s o f B u y i n g (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y of t h e p r i n c i p l e s of 
b u y i n g and s e l l i n g of r e t a i l 
g o o d s , s t u d y of m e r c h a n d i s i n g 
f u n c t i o n s such as i n v e n t o r y 
c o n t r o l , w o r k i n g w i t h s u p p l i e r s , 
d e v e l o p i n g a s s o r t m e n t s , and buyer 
r e s p o n s i b i l i t i e s . 
RM 264 
I n t e r i o r s (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
F a s h i o n I n t e r i o r s t e a c h e s t h e 
f u n d a m e n t a l s of i n t e r i o r d e s i g n as 
they r e l a t e to m e r c h a n d i s i n g . 
S t u d e n t s d e s i g n a s t o r e u s i n g t h e 
f l o o r p l a n , r e n d e r i n g s , c h o i c e of 
f a b r i c , s e l e c t i o n of c o l o u r s and 
t e x t u r e t o showcase m e r c h a n d i s e . 
A l l i n t e r i o r d e s i g n components a re 
d i s c u s s e d as an e x t e n s i o n of t h e 
r e t a i l w o r l d . v 
RM 265 
C a r e e r R e a d i n e s s (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
The o b j e c t i v e of t h i s c o u r s e i s t o 
p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h p r a c t i c a l 
s k i l l s f o r s u c c e s s f u l j o b s e a r c h . 
The s t u d e n t s w i l l r e s e a r c h s e v e r a l 
p r o f e s s i o n a l s i n t h e r e t a i l i n d u s -
t r y , and w i l l spend a b r i e f p e r i o d 
w i t h a p r o f e s s i o n a l ( d u r i n g w o r k ) . 
Focus w i l l be on resume w r i t i n g , 
i n t e r v i e w s k i l l d e v e l o p m e n t , and 
o t h e r c a r e e r - r e l a t e d s k i l l s . 
RM 272 
Independent S t o r e Management I 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e i s a p r a c t i c a l a p p l i -
c a t i o n of t h e R e t a i l Management 
c o u r s e s . The i n s t r u c t o r w i l l p r o -
v i d e the b a s i c management s t r u c -
t u r e of t h e R e t a i l Management 
" G i f t Shop" a c t i v i t i e s w e e k l y . The 
s t u d e n t s w i l l a c t as s t o r e 
managers i n C o n t r o l , S t a f f 
T r a i n i n g , B u y i n g and D i s p l a y and 
P r o m o t i o n . S t u d e n t s w i l l be 
e n t i r e l y r e s p o n s i b l e f o r . o p e r a t i n g 
the s t o r e and a l l t h o s e a c t i v i t i e s 
and m a n a n g e r i a l r e s p o n s i b i l i t i e s 
i n o p e r a t i n g a s u c c e s s f u l r e t a i l 
s t o r e . 
RM 273 
Independent S t o r e Management I I 
(S ) (3,0,0) 
A c o n t i n u a t i o n of RM 2 7 2 . 
Communicat ions C o u r s e s 
See l i s t i n g s under Communicat ions 
i n t h e C a r e e r S e c t i o n f o l l o w i n g . 
Economics C o u r s e s 
See l i s t i n g s under Economics i n 
t h e Academic S e c t i o n o f t h e 
c a l e n d a r . 
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Communications Department 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BUCHANAN, B . , B . A . , M . B . A . (UBC) 
COBLEY, J . , B . A . ( B r i g h a m Young , 
M .A . (UBC) 
K I L I A N , C , B . A . ( C o l u m b i a ) , M.A . 
(SFU) 
KUBICEK, R . , B . A . ( S i r George 
W i l l i a m s ) , M.A . (SFU) 
RE ID , B . , B . A . ( A l b e r t a ) 
WITTMAN, M . , B . A . ( T o r o n t o ) , M .A . 
(UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The Communicat ions Department o f 
C a p i l a n o C o l l e g e has t h e broad 
o b j e c t i v e of p r o v i d i n g s t u d e n t s i n 
C a r e e r / V o c a t i o n a l Programs w i t h 
competence i n t h e use of t h e 
E n g l i s h language and i n media 
c o m m u n i c a t i o n s . B a s i c t e c h n i c a l 
w r i t i n g , r e s e a r c h p a p e r s , spoken 
p r e s e n t a t i o n s , b u s i n e s s r e p o r t s , 
p r e s s r e p o r t s and b r i e f s a r e some 
of t h e t o p i c s s t u d i e d i n a 
c o m m u n i c a t i o n s c o u r s e . 
Communica t ions 150 
B a s i c Communica t ions ( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
Development of w r i t i n g and 
s p e a k i n g s k i l l s , w i t h m a t e r i a l 
l a r g e l y r e l a t e d t o s p e c i f i c c a r e e r 
g o a l s . E x t e n s i v e p r a c t i c e i n 
i m p r o v i n g E n g l i s h b a s i c s , numerous 
w r i t i n g a s s i g n m e n t s , and at l e a s t 
one s p o k e n - p r e s e n t a t i o n . 
Communica t ions 151 
B u s i n e s s C o m m u n i c a t i o n s 
( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMNS 150 o r proven 
E n g l i s h s k i l l s . 
The b a s i c s of b u s i n e s s w r i t i n g : 
r e s u m e s , memorandums, b u s i n e s s 
l e t t e r s and r e p o r t s . Development 
o f s u i t a b l e s t y l e s f o r d i f f e r e n t 
b u s i n e s s p u r p o s e s . At l e a s t one 
spoken p r e s e n t a t i o n . 
Communicat ions 152 
R e p o r t W r i t i n g ( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : p roven E n g l i s h 
s k i l l s . 
R e s e a r c h i n g , o r g a n i z i n g and 
p r e s e n t i n g i n f o r m a t i o n f o r 
b u s i n e s s and t e c h n i c a l r e p o r t s . 
A t t e n t i o n t o g r a p h i c s , s t y l e and 
r e p o r t f o r m a t . Spoken 
p r e s e n t a t i o n s u s i n g a u d i o v i s u a l 
a i d s a r e r e q u i r e d . 
Communicat ions 153 
C o m m u n i c a t i o n s and t h e A r t s 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : CMNS 150 or proven 
E n g l i s h s k i l l s . 
The use of l anguage i n c o m b i n a t i o n 
w i t h g r a p h i c and o t h e r a r t s . 
A t t e n t i o n to j o b - s e a r c h s t r a t e g i e s 
s u i t a b l e f o r a r t i s t s and 
c r a f t s p e r s o n s . W r i t i n g a s s i g n m e n t s 
i n c l u d e an a r t i c l e on some a s p e c t 
o f a r t wh ich t h e s t u d e n t w i l l 
submit f o r p u b l i c a t i o n . A spoken 
p r e s e n t a t i o n i s r e q u i r e d . 
Communica t ions 154 
Communica t ions i n R e c r e a t i o n 
(S) ( 3 , 0 . 0 ) 
W r i t i n g and speech r e l a t e d t o 
Outdoor R e c r e a t i o n Management: 
r e p o r t s , memorandums, p r e s s 
r e l e a s e s , a r t i c l e s and b r i e f s . 
Spoken p r e s e n t a t i o n s a re r e q u i r e d . 
Communica t ions 155 
C o m m u n i c a t i o n s i n E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
E f f e c t i v e v e r b a l and n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n , and t h e w r i t i n g o f 
l e t t e r s , r e p o r t s and b r i e f s . 
Spoken p r e s e n t a t i o n s a r e r e q u i r e d . 
C o m m u n i c a t i o n s 156 
Communica t ions f o r t h e Media 
R e s o u r c e s S t u d e n t (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of CMNS 150 w i t h 
emphas is on i n t e r v i e w i n g 
t e c h n i q u e s i n a p p l i e d s i t u a t i o n s . 
The c o u r s e a l s o d e a l s w i t h p u b l i c 
s p e a k i n g and group l e a d e r s h i p 
t e c h n i q u e s . 
Communica t ions 170 
P u b l i c S p e a k i n g ( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
R e s e a r c h i n g , o r g a n i z i n g and 
p r e s e n t i n g d i f f e r e n t k i n d s of 
s p e e c h e s . A t t e n t i o n t o v o i c e 
t r a i n i n g , n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n , and p u b l i c s p e a k i n g 
i n v a r i o u s c o n t e x t s . 
C o m m u n i c a t i o n s 176 
B a s i c L e g a l C o m m u n i c a t i o n s 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
In tended p r i m a r i l y f o r s t u d e n t s 
i n L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s . 
E x t e n s i v e p r a c t i c e i n p e r f e c t i n g 
E n g l i s h b a s i c s ; numerous w r i t i n g 
a s s i g n m e n t s w i t h emphas is on 
o r g a n i z a t i o n . 
Communica t ions 177 
Advanced L e g a l C o m m u n i c a t i o n s 
(S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : S u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n of CMNS 1 7 5 . 
The b a s i c s of b u s i n e s s w r i t i n g : 
memorandums, r e p o r t s and b u s i n e s s 
l e t t e r s . A t t e n t i o n t o t h e s t y l e s 
and f o r m a t s of w r i t i n g i n law 
f i r m s . 
C o m m u n i c a t i o n s 190 
M a g a z i n e A r t i c l e W r i t i n g 
( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
R e s e a r c h i n g and w r i t i n g a r t i c l e s 
f o r p u b l i c a t i o n i n news media and 
m a g a z i n e s , e s p e c i a l l y " t r a d e " and 
s p e c i a l - i n t e r e s t p e r i o d i c a l s . 
A n a l y s i s o f magaz ine r e a d e r s h i p , 
t e c h n i q u e s of r e s e a r c h and 
i n t e r v i e w i n g , t h e c u r r e n t market 
f o r a r t i c l e s and deve lopment o f an 
e f f e c t i v e p r o s e s t y l e . S t u d e n t s 
w i l l w r i t e t h r e e a r t i c l e s i n 
s u i t a b l e f o r m a t , and submit them 
f o r p u b i c a t i o n i n e s t a b l i s h e d 
p e r i o d i c a l s . 
C o m m u n i c a t i o n s 225 
C a r e e r P r e p a r a t i o n 
( F , S ) ( 0 . 7 5 , 0 , 0 ) 
A c o m p u l s o r y c o u r s e i n t h e f i n a l 
t e r m of a l l d i p l o m a programs i n 
t h e B u s i n e s s Management 
d e p a r t m e n t , t h i s i s r e q u i r e d o f 
a l l s t u d e n t s who i n t e n d t o 
g r a d u a t e t h a t y e a r i n t h e i r 
s p e c i a l i z e d p r o g r a m . In a s e m i n a r / 
workshop s e t t i n g , s t u d e n t s a r e 
p r o v i d e d w i t h a v a r i e t y of s k i l l s 
CAREER/VOCATIONAL — Communications 
96 
to assist them in preparing for 
employment. Students should have 
completed the required course in 
Business Communications prior to 
enrolling in this course. 
Communications 250 
Introduction to Technical Writing 
(F.S) (3,0,0) 
This course will introduce the 
student from a technical or 
business background to the basic 
techniques of technical writing: 
extended definit ion, process,, 
procedure, description, and 
summary. Intensive work in 
descriptive writing and vocabulary 
usage; examination of actual 
technical reports; study of the 
role of technical writers in 
corporate settings. 
Communications 280 
Marketing Commercial Fiction 
(F,S) (3,0,1) 
Preparing short stories and novels 
in commercial genres such as 
mysteries, romances, thrillers", 
and science f ic t ion . Discussion of 
the market for such fiction in 
Canada and the U.S. Students will 
submit three assignments (such a 
three short stories or a novel 
synopsis and two chapters) in 
marketable form. Students should 
discuss their plans with the 
instructor before registering. 
CAREER/VOCATIONAL — Communications 
Health and Human Services 
Programs 
1 . E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
Program - 10 m o n t h s , f u l l - t i m e 
2 . Long Term Care A i d e Program -
15 weeks f u l 1 - t i m e 
3 . E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
"Under T h r e e s " Program -
p a r t - t i me 
4 . E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
S p e c i a l Needs program -
p a r t - t i m e 
The f o l l o w i n g programs w i l l he run 
p e n d i n g f u n d s : 
1 . Long Term Care A i d e U p g r a d i n g -
12 w e e k s , p a r t - t i m e 
2 . R e g i s t e r e d Nurses R e f r e s h e r 
Program - 15 w e e k s , f u l l - t i m e 
3 . Homemaker Program - 15 weeks 
f u l 1 - t i m e 
4 . Homemaker Program - p a r t - t i m e 
5 . Food S e r v i c e Worker Program -
p a r t - t i m e 
Early Childhood Education 
Instructional Faculty 
ANNE, R . , D i p l . E . C . E . ( R y e r s o n ) , 
A r t Therapy ( T o r o n t o ) 
CLARK, J . , R . N . ( R e g i n a l G e n e r a l 
H o s p i t a l ) , T e a c h i n g D i p l . ( S a s k . ) 
RAWSTHORNE, M . , B . H . E . , M . E d . 
(UBC) , R . D . 
RENNIE, L . J . , B . S c , D i p l . E . C . E . 
( B r i g h a m Young) 
WORMAN, E . , B . A . , D i p l . C h i l d 
Study ( T o r o n t o ) , C o o r d i n a t o r 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n i s a 
f u l l t i m e 10 month program 
b e g i n n i n g i n t h e m i d d l e of A u g u s t . 
Based on t h e Competenc ies i n E a r l y 
C h i l d h o o d E d u c a t i o n d e v e l o p e d by 
t h e M i n i s t r y of E d u c a t i o n , March 
1 9 7 9 , t h e program q u a l i f i e s t h e 
s t u d e n t t o work w i t h p r e s c h o o l age 
c h i l d r e n i n a v a r i e t y of s e t t i n g s . 
On c o m p l e t i o n of t h e 500 hours o f 
work e x p e r i e n c e r e q u i r e d by t h e 
P r o v i n c i a l C h i l d Care F a c i l i t i e s 
L i c e n s i n g B o a r d , t h e g r a d u a t e i s 
e l i g i b l e t o r e c e i v e t h e P r e s c h o o l 
S u p e r v i s o r C e r t i f i c a t e w h i c h 
q u a l i f i e s him o r her t o be i n 
c h a r g e o f a N u r s e r y S c h o o l o r Day 
Care C e n t r e f o r 3 - 5 y e a r o l d 
c h i l d r e n . 
The p o s i t i o n s o b t a i n e d by 
g r a d u a t e s demand a h i g h d e g r e e o f 
m a t u r i t y and i n t e r p e r s o n a l s k i l l 
i n a d d i t i o n t o t h e a b i l i t y t o p l a n 
and implement program a c t i v i t i e s 
f o r young c h i l d r e n . 
A d d i t i o n a l c o u r s e s a r e r e q u i r e d 
f o r S u p e r v i s o r s o f younger 
c h i l d r e n o r c h i l d r e n w i t h s p e c i a l 
n e e d s . 
The f o u n d a t i o n o f t h e E . C . E . 
program l i e s i n t h e i n - d e p t h s t u d y 
o f deve lopment f rom b i r t h t o 
a d u l t h o o d . The h i s t o r y and c u r r e n t 
p h i l o s o p h i e s of E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n a r e e x a m i n e d . An 
i n t e r r e l a t e d s e r i e s o f c o u r s e s 
f o c u s on the c a r e and g u i d a n c e o f 
t h e young c h i l d , program p l a n n i n g , 
and c u r r i c u l u m c o n t e n t . O t h e r 
a r e a s of s t u d y i n c l u d e h e a l t h and 
n u t r i t i o n , p a r e n t - t e a c h e r 
r e l a t i o n s h i p s and community 
r e s o u r c e s . The f i r s t week of t h e ' 
p rogram c o n s i s t s of an i n t e n s i v e 
c o u r s e i n i n t e r p e r s o n a l s k i l l s . 
Theory and p r a c t i c e a r e c l o s e l y 
r e l a t e d t h r o u g h o u t t h e program as 
s t u d e n t s spend week ly p e r i o d s i n a 
v a r i e t y of s e t t i n g s under t h e 
g u i d a n c e o f q u a l i f i e d s u p e r v i s o r s . 
Two f o u r week b l o c k p r a c t i c u m s a r e 
a l s o i n c l u d e d . 
C o u r s e s a r e p r e s e n t e d i n a manner 
w h i c h promotes a c t i v e p a r t i c i p a -
t i o n t h r o u g h l a b s , p r a c t i c a l 
d e m o n s t r a t i o n s , r e p o r t s , g roup 
p r o j e c t s , r o l e p l a y , and d i s c u s -
s i o n s . S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o 
e x p l o r e t h e i r v a l u e s , b e l i e f s , 
f e e l i n g s , and s e l f c o n c e p t s . 
C o n t i n u a t i o n i n t h e program i s 
dependent on t h e d e m o n s t r a t i o n o f 
an adequate l e v e l o f 
i n t e r p e r s o n a l , a c a d e m i c , and 
t e a c h i n g / g u i d i n g s k i l l s . 
C e r t i f i c a t i o n r e q u i r e s t h e g r a d u -
a t e t o h o l d a v a l i d F i r s t A i d 
C e r t i f i c a t e , but f i r s t a i d i s no 
l o n g e r a component o f t h e E . C . E . 
p r o g r a m . T h e r e f o r e , s u c c e s s f u l 
a p p l i c a n t s a r e r e s p o n s i b l e f o r 
o b t a i n i n g a F i r s t A i d C e r t i f i c a t e 
w h i c h s h o u l d be p r e s e n t e d t o t h e 
c o o r d i n a t o r o f t h e program by t h e 
b e g i n n i n g o f S e p t e m b e r . The 
S . O . F . A . C e r t i f i c a t e f rom S t . 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n C e r t i f i c a t e Program 
FIRST TERM 
CMNS 150 
E d u c a t i o n 
E d u c a t i o n 
E d u c a t i o n 
E d u c a t i o n 
E d u c a t i o n 
E d u c a t i on 
E d u c a t i o n 
E d u c a t i o n 
155 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
SECOND TERM 
E d u c a t i o n 254 
E d u c a t i o n 270 
E d u c a t i o n 271 
E d u c a t i o n 272 
E d u c a t i o n 273 
E d u c a t i o n 274 
E d u c a t i o n 275 
E d u c a t i o n 276 
E d u c a t i o n 277 
THIRD TERM 
E d u c a t i o n 278 
Credit 
Hours 
B a s i c Communica t ions 3 
Human Growth and Development I 3 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s 1 . 5 
I n t r o d u c t i o n t o E . C . E 1 . 5 
G u i d i n g Young C h i l d r e n I 1 . 5 
C u r r i c u l u m Development I 1 . 5 
H e a l t h 1 . 5 
O b s e r v i n g and R e c o r d i n g 1 . 5 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m I _ 3 
18 
T h e o r e t i c a l P e r s p e c t i v e s 3 
I n t r o d u c t i o n t o W o r k i n g w i t h F a m i l i e s . . 1 . 5 
I n t r o d u c t i o n t o C e n t r e O r g a n i z a t i o n . . . . 1 . 5 
G u i d i n g Young C h i l d r e n II 1 . 5 
C u r r i c u l u m Development I I 1 . 5 
N u t r i t i o n 1 . 5 
Human Growth & Development I I 1 . 5 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m I I 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m I I I _3_ 
18 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m IV _3_ 
Lab 
Hours 
_ 6 
10 
6 
_ 6 
16 
6 
CAREER/VOCATIONAL — Early Childhood Education 
J o h n ' s Ambulance i s recommended. 
These a r e r e a d i l y o b t a i n a b l e i n 
t h e communi t y . 
A p p l i c a t i o n s 
E n q u i r i e s t o t h e depar tment may be 
made at any t i m e . I n f o r m a t i o n 
m e e t i n g s f o r p o t e n t i a l a p p l i c a n t s 
a re h e l d e a r l y i n t h e y e a r 
( u s u a l l y J a n u a r y and A p r i l ) . 
F o l l o w i n g t h e s e m e e t i n g s 
a p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d t o a t t e n d 
a group i n t e r v i e w w i t h t h e Program 
C o o r d i n a t o r and I n s t r u c t o r s . 
F u r t h e r i n t e r v i e w s may be h e l d i n 
e a r l y A u g u s t , i f spaces a re 
a v a i l a b l e . 
C a n d i d a t e s s h o u l d be 19 y e a r s of 
age o r o l d e r , w i t h Secondary 
Schoo l G r a d u a t i o n . A y e a r o r more 
of l i f e e x p e r i e n c e f o l l o w i n g h i g h 
s c h o o l u s u a l l y c o n t r i b u t e s t o t h e 
deve lopment o f t h e m a t u r i t y and 
p e r s o n a l c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h a r e 
n e c e s s a r y f o r s u c c e s s i n t h e 
program and i n w o r k i n g w i t h young 
c h i l d r e n and t h e i r f a m i l i e s . 
S u c c e s s f u l a p p l i c a n t s w i l l show 
e v i d e n c e of deve lopment o f 
i n t e r p e r s o n a l and l i f e s k i l l s , 
e m o t i o n a l h e a l t h , and a commitment 
t o young c h i l d r e n and t h e i r 
f a m i l i e s . R e l a t e d p a s t work 
e x p e r i e n c e and e d u c a t i o n w i l l be 
c o n s i d e r e d . Adequate w r i t i n g and 
academic s k i l l s a r e e s s e n t i a l . 
A p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d t o p r e s e n t 
a m e d i c a l r e p o r t on a fo rm 
s u p p l i e d by t h e C o l l e g e , p l u s 
e v i d e n c e of t h e absence o f a c t i v e 
t u b e r c u l o s i s . In a d d i t i o n , i t i s 
s t r o n g l y recomended t h a t a l l 
f e m a l e a p p l i c a n t s have a H I T i t r e 
t o d e t e r m i n e t h e s t a t u s o f 
immuni ty t o R u b e l l a . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n c o n t a c t 
t h e Program C o o r d i n a t o r . To 
r e c e i v e n o t i c e o f an i n f o r m a t i o n 
m e e t i n g , c o n t a c t t h e R e c e p t i o n 
o f f i c e at 9 8 4 - 4 9 4 7 . 
E.C.E. Post Basic 
Program 
The E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
"Under T h r e e s " Program and t h e 
E . C . E . S p e c i a l Needs Program a r e 
two e v e n i n g p a r t - t i m e programs f o r 
p e r s o n s who have a l r e a d y c o m p l e t e d 
a b a s i c program i n E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n . C a n a d i d a t e s must e i t h e r 
h o l d a P r e s c h o o l S u p e r v i s o r ' s 
C e r t i f i c a t e f rom t h e P r o v i n c i a l 
C h i l d Care F a c i l i t i e s L i c e n s i n q 
Board or be i n t h e p r o c e s s of 
c o m p l e t i n g t h e r e q u i r e d 500 h o u r s 
work e x p e r i e n c e . 
C o m p l e t i o n of t h e Under Threes 
Program l e a d s t o c e r t i f i c a t i o n by 
t h e L i c e n s i n g Board as an Under 
Three S u p e r v i s o r . C o m p l e t i o n o f 
t h e S p e c i a l Needs Program l e a d s t o 
S p e c i a l Needs C e r t i f i c a t i o n . 
Each o f t h e two programs i s made 
up of seven c o u r s e s i n c l u d i n g two 
p r a c t i c u m s . Courses a r e s c h e d u l e d 
i n t h e l a t e a t e r n o o n and e v e n i n g 
t o accommodate p e r s o n s who a r e 
w o r k i n g f u l l - t i m e . Some f l e x i b i l -
i t y i s p o s s i b l e i n s c h e d u l i n g t h e 
d a y t i m e p r a c t i c u m i n o r d e r t o meet 
t h e needs o f i n d i v i d u a l s t u d e n t s . 
The r e q u i r e m e n t s o f e i t h e r program 
may be c o m p l e t e d i n two s e m e s t e r s , 
o r a c a n d i d a t e may e l e c t t o t a k e 
i n d i v i d u a l c o u r s e s o v e r a l o n g e r 
p e r i o d o f t i m e . There a r e t h r e e 
c o r e c o u r s e s w h i c h a r e p a r t o f 
bo th p r o g r a m s . C r e d i t f o r t h e s e 
c o u r s e s t a k e n as p a r t o f one 
program means t h a t t h e s t u d e n t has 
c r e d i t f o r p a r t o f t h e second 
program as w e l 1 . 
G r a d u a t e s o f t h e C a p i l a n o C o l l e g e 
10 month E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
program who c o m p l e t e t h e two Post 
B a s i c Programs a r e e l i g i b l e f o r 
t h e C o l l e g e ' s D i p l o m a i n A r t s and 
S c i e n c e . 
F o r f u r t h e r d e t a i l s and c o u r s e 
d e s c r i p t i o n s , c o n t a c t t h e E a r l y 
C h i l d h o o d E d u c a t i o n C o o r d i n a t o r . 
E d u c a t i o n 155 
Human Growth and Development I 
(F) (3,0,0) 
The f i r s t h a l f o f a t w o - p a r t 
s e q u e n c e . Course m a t e r i a l spans 
t h e p e r i o d f rom c o n c e p t i o n t h r o u g h 
t h e p r e s c h o o l y e a r s and examines 
p h y s i c a l and p e r c e p t u a l d e v e l o p -
m e n t , c o g n i t i o n and l a n g u a g e , 
s o c i a l and e m o t i o n a l d e v e l o p m e n t . 
An i n t r o d u c t o r y s t u d y o f t h e o r i e s , 
p r i n c i p l e s o f d e v e l o p m e n t , and 
c h i l d s t u d y t e c h n i q u e s i s 
i n c l u d e d . 
E d u c a t i o n 170 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s (F) (1 .5,0,0) 
An i n t e n s i v e w e e k - l o n g c o u r s e i n 
w h i c h s t u d e n t s g a i n an u n d e r s t a n d -
i n g o f b a s i c c o m m u n i c a t i o n p r i n c i -
p l e s and t e c h n i q u e s . P r a c t i c e i n 
t h e a p p l i c a t i o n o f t h e s e s k i l l s i s 
i n c l u d e d . S t u d e n t s g a i n i n c r e a s e d 
s e l f k n o w l e d g e , d e v e l o p l i s t e n i n g 
s k i l l s , and p r a c t i c e s e n d i n g "I 
m e s s a g e s " and g i v i n g f e e d b a c k t o 
group members . An o n g o i n g 
a s s i g n m e n t i s d e s i g n e d t o h e l p 
s t u d e n t s m o n i t o r t h e i r p e r s o n a l 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s i n p r a c t i c u m , 
i n c l a s s and b e y o n d . 
E d u c a t i o n 171 
I n t r o d u c t i o n t o E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n (F) (1.5,0,0) 
An i n t e n s i v e w e e k - l o n g c o u r s e 
w h i c h i n t r o d u c e s t h e s t u d e n t t o 
many a s p e c t s o f programs f o r t h e 
young c h i l d and t h e r o l e of t h e 
p r e s c h o o l t e a c h e r . C o u r s e c o n t e n t 
i n c l u d e s d i s c u s s i o n o f P h i l o s o p h y 
and G o a l s , S c h e d u l i n g , A r r a n g i n g 
p l a y s p a c e s , t h e i m p o r t a n t r o l e o f 
p l a y , and knowing c h i l d r e n as 
i n d i v i d u a l s . B a s i c p l a y a c t i v i t i e s 
a r e examined w i t h r e s p e c t t o 
l e a r n i n g v a l u e s , e q u i p m e n t , 
p r e p a r a t i o n , and t e a c h e r g u i d a n c e . 
E d u c a t i o n 172 
G u i d i n g Young C h i l d r e n I 
(F) (1 .5 ,0 ,0) 
T h i s c o u r s e d e v e l o p s a t h e o r e t i c a l 
f ramework o f g u i d a n c e p r i n c i p l e s 
and t e c h n i q u e s and examines t h e i r 
a p p l i c a t i o n . I t a l s o d i s c u s s e s t h e 
s i g n i f i c a n c e o f r o u t i n e s i n t h e 
day c a r e c e n t r e p r o g r a m , and 
CAREER/VOCATIONAL — Early Childhood Education 
d e s c r i b e s p r o c e d u r e s and t e a c h e r 
g u i d a n c e i n t h e s e s i t u a t i o n s . 
E d u c a t i o n 173 , 
C u r r i c u l u m Develoment I 
(F ) ( 1 . 5 , 4 , 0 ) 
The f i r s t o f a two p a r t sequence 
i n w h i c h c u r r i c u l u m a r e a s a r e 
e x p l o r e d w i t h major f o c u s on 
c r e a t i v e a r t s and language a r t s . A 
f o u n d a t i o n o f t h e o r e t i c a l 
knowledge i s augmented w i t h 
p r a c t i c a l e x p e r i e n c e , p l a n n i n g , 
and p r e s e n t i n g a c t i v i t i e s . The 
c o u r s e i s c l o s e l y c o o r d i n a t e d w i t h 
t h e c o n c u r r e n t p r a c t i c u m c o u r s e so 
t h a t s t u d e n t s have p a r t i c u l a r 
c h i l d r e n i n mind as t h e y p l a n 
g o a l s , age a p p r o p r i a t e a c t i v i t i e s 
and m a t e r i a l s , and t e a c h i n g 
s t r a t e g i e s . B u i l d i n g a c u r r i c u l u m 
r e s o u r c e f i l e i s a s i g n i f i c a n t 
component of t h i s c o u r s e . 
E d u c a t i o n 174 
H e a l t h ( F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
The c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
f a m i l i a r i z e s t u d e n t s w i t h some o f 
t h e common c h i l d h o o d i l l n e s s e s . 
P a r t i c u l a r emphas is i s p l a c e d on 
t h e management o f t h e young c h i l d 
w i t h a h e a l t h p r o b l e m i n a 
p r e s c h o o l s e t t i n g . The c o u r s e a l s o 
i n c l u d e s p r e v e n t i v e h e a l t h 
m e a s u r e s , and t h e symptoms of 
common c h i l d h o o d i l l n e s s e s and 
communicab le d i s e a s e s . 
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O b s e r v i n g and R e c o r d i n g 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A c o u r s e w h i c h d e v e l o p s s k i l l i n 
o b j e c t i v e l y o b s e r v i n g and 
r e c o r d i n g t h e b e h a v i o u r o f young 
c h i l d r e n . Weekly s u p e r v i s e d 
o b s e r v a t i o n s fo rm t h e major p a r t 
of t h e c o u r s e . D i f f e r e n t k i n d s o f 
o b s e r v a t i o n a l t e c h n i q u e s a r e 
e x p l o r e d . The u s e s o f t e a c h e r 
o b s e r v a t i o n s a r e e x a m i n e d . 
E d u c a t i o n 176 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m I 
(F ) ( 3 , 6 , 0 ) 
The f i r s t of f o u r p r a c t i c u m 
c o u r s e s . In t h i s c o u r s e t h e s t u -
dent spends two m o r n i n g s per week 
i n a p r a c t i c u m c e n t r e , a r r a n g e d by 
t h e C o l l e g e , w o r k i n g under t h e 
s u p e r v i s i o n of a q u a l i f i e d 
s u p e r v i s o r . An i n s t r u c t o r a l s o 
o b s e r v e s t h e s t u d e n t w o r k i n g i n 
t h e c e n t r e . A s s i g n m e n t s a r e 
i n t e g r a t e d w i t h t h e c o u r s e work i n 
E d u c a t i o n 1 7 3 . S t u d e n t s p l a n , 
i m p l e m e n t , and e v a l u a t e a c t i v i t i e s 
i n c r e a t i v e and language a r t s . 
C l a s s r o o m d i s c u s s s i o n once a week 
h e l p s t h e s t u d e n t i n t e g r a t e t h e o r y 
and p r a c t i c e . 
E d u c a t i o n 254 
T h e o r e t i c a l P e r s p e c t i v e s 
( S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An o v e r v i e w of major e d u c a t i o n a l 
t h e o r i s t s w i t h i n a h i s t o r i c a l 
p e r s p e c t i v e , m a j o r c o n t e m p o r a r y 
i s s u e s i n E . C . E . , and modern 
a p p r o a c h e s t o p r e s c h o o l e d u c a t i o n 
i n v a r i o u s c o u n t r i e s , i n c l u d i n g 
C a n a d a , U . S . , I s r a e l , E n g l a n d , 
J a p a n , and t h e S o v i e t U n i o n . 
E d u c a t i o n 270 
I n t r o d u c t i o n t o W o r k i n g w i t h 
F a m i l i e s (S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o d e v e l o p 
a b e g i n n i n g u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
s i g n i f i c a n c e and c o m p l e x i t y o f an 
e f f e c t i v e r e l a t i o n s h i p between t h e 
p r e s c h o o l t e a c h e r and t h e c h i l d ' s 
f a m i l y . The s t u d e n t i s h e l p e d t o 
i d e n t i f y n e e d s , f e e l i n g s , v a l u e s , 
and e x p e c t a t i o n s of p a r e n t s , t o 
p l a n f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f new 
f a m i l i e s t o t h e c e n t r e , t o c l a r i f y 
r o l e s o f f a m i l y and s t a f f , t o 
f u r t h e r d e v e l o p c o m m u n i c a t i o n 
s k i l l s , t o examine s i m i l a r i t i e s 
and d i f f e r e n c e s i n customs and 
v a l u e s i n v a r i o u s e t h n i c and 
r e l i g i o u s g r o u p s , t o r e c o g n i z e 
p e r s o n a l v a l u e s , and t o i d e n t i f y 
t h e e s s e n c e of a p r o f e s s i o n a l 
r e l a t i o n s h i p w i t h p a r e n t s . 
E d u c a t i o n 271 
I n t r o d u c t i o n t o C e n t r e 
O r g a n i z a t i o n ( S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t o r y l o o k a t some o f 
t h e a d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s o f 
o p e r a t i n g a c e n t r e f o r young 
c h i l d r e n . T h i s c o u r s e assumes a 
knowledge of c u r r i c u l u m and d a i l y 
program p l a n n i n g , and i d e n t i f i e s 
n e c e s s a r y f u n c t i o n s r e l a t i n g 
i n d i r e c t l y t o c h i l d r e n , e g . 
h a n d l i n g f i n a n c e s , h i r i n g s t a f f , 
l e a d e r s h i p and management, c l e a n -
i n g and m a i n t e n a n c e , p o l i c i e s and 
p r o c e d u r e s , e t c . The P r o v i n c i a l 
l e g i s l a t i o n r e g u l a t i n g c h i l d c a r e 
i s e x a m i n e d . S teps t o o p e n i n g a 
c e n t r e w i l l a l s o be d i s c u s s e d . 
E d u c a t i o n 272 
G u i d i n g Young C h i l d r e n II 
( S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s i s a f o l l o w up t o E d u c a t i o n 
172 and w i l l e x t e n d t h e s t u d e n t ' s 
r e p e r t o i r e of g u i d a n c e / t e a c h i n g 
t e c h n i q u e s . The f o c u s i s on 
r e s p o n d i n g t o t h e needs o f t h e 
i n d i v i d u a l c h i l d and on f o s t e r i n g 
p r o s o c i a l b e h a v i o u r and a p o s i t i v e 
s e l f c o n c e p t . The s t u d e n t w i l l 
d e v e l o p s k i l l i n w r i t i n g 
b e h a v i o u r a l g o a l s , and p l a n n i n g 
f o r t h e i r a c h i e v e m e n t . P l a n n i n g 
e f f e c t i v e l y f o r t h e new c h i l d i n 
t h e group i s a l s o i n c l u d e d . 
E d u c a t i o n 273 
C u r r i c u l u m Development II 
(S) ( 1 . 5 , 4 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of E d u c a t i o n 1 7 3 , 
t h e m a j o r c u r r i c u l u m a r e a s 
f o c u s s e d on a r e t h e s c i e n c e s , 
m a t h , and m u s i c . The c o u r s e i s 
c l o s e l y c o o r d i n a t e d w i t h E d u c a t i o n 
2 7 7 , and s t u d e n t s w i l l c o n t i n u e t o 
p l a n a c t i v i t i e s f o r p r e s e n t a t i o n 
i n t h e p r a c t i c u m c e n t r e . The 
i n t e g r a t i o n o f a c t i v i t i e s f rom 
v a r i o u s c u r r i c u l u m a r e a s i n t o 
u n i t s or theme p r e s e n t a t i o n s i s a 
m a j o r p a r t o f t h i s c o u r s e . 
E d u c a t i o n 274 
N u t r i t i o n ( S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c 
n u t r i e n t s and t h e i r r o l e i n human 
p h y s i o l o g y , and t h e s p e c i a l 
r e q u i r e m e n t s o f t h e p r e s c h o o l 
c h i l d f o r opt imum h e a l t h . The 
second p a r t o f t h e c o u r s e d e a l s 
w i t h t h e p l a n n i n g and p r e p a r a t i o n 
o f f o o d s and s n a c k s f o r t h e 
p r e s c h o o l c h i l d , food s t o r a g e , and 
food s a f e t y . 
CAREER/VOCATIONAL — Early Childhood Education 
100 
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Human Growth and Development II 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of E d u c a t i o n 155 
f o l l o w i n g t h e p r e s c h o o l e r t h r o u g h 
t h e m i d d l e y e a r s of c h i l d h o o d , 
a d o l e s c e n c e , and i n t o a d u l t h o o d . 
E d u c a t i o n 276 
A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m I I 
(S ) ( 3 , 6 , 0 ) 
T h i s i s a f u l l t i m e b l o c k 
p r a c t i c u m o f f o u r weeks d u r a t i o n . 
The s t u d e n t works under t h e 
g u i d a n c e of a q u a l i f i e d p r e s c h o o l 
t e a c h e r i n a c e n t r e s e l e c t e d by 
t h e C o l l e g e . An i n s t r u c t o r a l s o 
o b s e r v e s t h e s t u d e n t a t w o r k . 
C l a s s r o o m d i s c u s s i o n once a week 
i s f o c u s e d on i n t e g r a t i n g t h e o r y 
and p r a c t i c e . A s s i g n m e n t s a r e 
d e s i g n e d t o e x t e n d t h e d e v e l o p i n g 
s k i l l s of a c t i v i t y p l a n n i n g and 
t e a c h i n g / g u i d i n g young c h i l d r e n . 
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A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m I I I 
(S ) ( 3 , 6 , 0 ) 
L i k e E d u c a t i o n 1 7 6 , t h i s c o u r s e 
runs c o n c u r r e n t l y t h r o u g h o u t t h e 
t e r m , p r o v i d i n g an o n g o i n g 
p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n 
i m p l e m e n t i n g c u r r i c u l u m a c t i v i t i e s 
( f r o m E d u c a t i o n 2 7 3 ) . The s t u d e n t 
spends two m o r n i n g s per week i n a 
c e n t r e , s u p e r v i s e d as i n p r e v i o u s 
p r a c t i c u m c o u r s e s . Weekly c l a s s e s 
a g a i n p r o v i d e t h e l i n k between 
t h e o r y c o u r s e s and t h e p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n of t h e t h e o r y . 
S t u d e n t s c o n t i n u e t o d e v e l o p 
t e a c h i n g s k i l l s . 
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A p p l i e d T h e o r y - P r a c t i c u m IV 
(SU) ( 3 , 6 , 0 ) 
T h i s i s t h e f i n a l c o u r s e of t h e 
E . C . E . p r o g r a m , t a k e n a f t e r 
c o m p l e t i o n o f a l l o t h e r c o u r s e s i n 
t h e p r o g r a m . The s t u d e n t 
c o n s o l i d a t e s and e x t e n d s t h e 
s k i l l s d e v e l o p e d e a r l i e r . It i s a 
f u l l day b l o c k p r a c t i c u m of f o u r 
weeks d u r a t i o n . Weekly c l a s s e s 
a g a i n l i n k t h e o r y t o i t s p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n . S u p e r v i s i o n i s as 
b e f o r e . 
Health Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ADLER, T . , B . A . ( To ron to ) ,• M.S .W. 
(UBC) 
DAY, I . , R . N . 
RAWSTHORNE, M . , B . H . E . (UBC) , 
R . D . , M . E d . 
LONG TERM CARE AIDE PROGRAM 
T h i s 15 week f u l l - t i m e program 
q u a l i f i e s t h e s t u d e n t t o work w i t h 
l o n g te rm c a r e c l i e n t s i n a 
v a r i e t y of s e t t i n g s : 
1 . Group homes f o r p h y s i c a l l y 
h a n d i c a p p e d a d u l t s 
2 . P e r s o n a l c a r e r e s i d e n c e s 
3 . I n t e r m e d i a t e c a r e r e s i d e n c e s 
4 . Ex tended c a r e f a c i l i t i e s 
The p r o p o r t i o n o f e l d e r l y i n t h e 
p o p u l a t i o n i s e v e r - g r o w i n g ; 
s e r v i c e s t o t h e h a n d i c a p p e d a r e 
i n c r e a s i n g . C o n s e q u e n t l y , t h e r e i s 
a s t e a d y demand f o r q u a l i f i e d men 
and women t o work f u l l - t i m e o r 
p a r t - t i m e i n t h i s f i e l d . 
T r a i n i n g i n c l u d e s : 
1 . Long Term Care A i d e T h e o r y : 
LTCA 003 
a) Communicat ions and human 
r e l a t i o n s 
b) I n d i v i d u a l and f a m i l y g rowth 
and deve lopment 
c ) Employee r e s p o n s i b i l i t i e s 
d ) Independence and c a r e i n 
a c t i v i t i e s of d a i l y l i v i n g 
2 . Long Term Care A i d e P r a c t i c e : 
LTCA 004 
A p p l i c a t i o n o f knowledge and 
s k i l l s i n s u p e r v i s e d l a b o r a t o r y 
and c l i n i c a l s e t t i n g s . 
C o u r s e C o n t e n t 
E f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e 
l o n g t e r m c a r e c l i e n t and members 
o f t h e h e a l t h c a r e t e a m . 
E t h i c a l and p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s 
o f b e h a v i o u r . 
Growth and deve lopment o f t h e l o n g 
t e r m c a r e c l i e n t . 
Need f o r N u t r i t i o n 
Need f o r S e x u a l i t y 
Need f o r S e n s o r y S t i m u l a t i o n 
Need f o r S e c u r i t y / S e l f - E s t e e m 
Need f o r P r o t e c t i o n and S a f e t y 
Need f o r Rest and A c t i v i t y 
Need f o r E l i m i n a t i o n 
Need f o r Oxygen 
G r a d u a t e s w i l l r e c e i v e a 
p r o v i n c i a l l y r e c o g n i z e d Long Term 
Care A i d e C e r t i f i c a t e . 
A d m i s s i o n R e q u i r e m e n t s 
1 . D e s i r e t o work w i t h p e o p l e 
r e q u i r i n g l o n g t e r m c a r e . 
2 . Good p h y s i c a l and menta l h e a l t h 
(a m e d i c a l c e r t i f i c a t e and TB 
t e s t a r e n e c e s s a r y ) . 
3 . Grade 10 E n g l i s h o r e q u i v a l e n t . 
( A p p l i c a n t s may be r e q u i r e d t o 
c o m p l e t e a r e a d i n g 
c o m p r e h e n s i o n t e s t . ) 
4 . Minimum age 1 9 . 
A p p l i c a n t s w i l l be i n v i t e d t o an 
i n f o r m a t i o n m e e t i n g a t w h i c h 
i n t e r v i e w s w i l l be a r r a n g e d . 
A p p l i c a t i o n s r e c e i v e d a f t e r t h e 
i n f o r m a t i o n m e e t i n g w i l l be 
c o n s i d e r e d i f space p e r m i t s . 
F i n a n c i a l a s s i s t a n c e may be 
a v a i l a b l e . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n and 
a p p l i c a t i o n f o r m s , p l e a s e c a l l 
9 8 4 - 4 9 4 7 . 
CAREER/VOCATIONAL — Long Term Care 
LONG TERM CARE UPGRADING PROGRAM -
LTCA 005 
T h i s 12 week , p a r t - t i m e program i s 
i n t e n d e d t o upgrade t h e s k i l l s o f 
p r e s e n t l y employed LTC A i d e s t o 
t h e p r o v i n c i a l s t a n d a r d s . G r a d u -
a t e s r e c e i v e t h e same p r o v i n c i a l l y 
r e c o g n i z e d LTCA C e r t i f i c a t e as i s 
g i v e n upon s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n 
o f t h e f u l l - t i m e p r o g r a m . 
The c o u r s e w i l l run two days a 
week f o r 12 w e e k s . One s i x - h o u r 
day w i l l be spent a t t h e C o l l e g e 
H e a l t h Lab i n c l a s s r o o m and 
l a b o r a t o r y a c t i v i t i e s . The second 
day w i l l be a 7 1/2 hour d a y - s h i f t 
i n a c l i n i c a l s e t t i n g under t h e 
s u p e r v i s i o n o f t h e C o l l e g e N u r s i n g 
I n s t r u c t o r i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e 
N u r s e - i n - C h a r g e . 
A maximum of 20 s t u d e n t s w i l l be 
a c c e p t e d . H a l f t h e group w i l l 
a t t e n d C o l l e g e on Mondays and have 
c l i n i c a l p r a c t i c e on T u e s d a y s ; t h e 
o t h e r h a l f w i l l a t t e n d C o l l e g e on 
Thursdays and have c l i n i c a l 
p r a c t i c e on F r i d a y s . 
E n t r a n c e R e q u i r e m e n t s 
1 . The e q u i v a l e n t o f at l e a s t s i x 
months f u l l - t i m e work e x p e r i e n c e 
i n i n t e r m e d i a t e / e x t e n d e d c a r e . 
2 . A w r i t t e n r e f e r e n c e f r o m t h e 
n u r s i n g s u p e r v i s o r . 
3 . The a b i l i t y t o s p e a k , read and 
w r i t e E n g l i s h a t a g rade 8 l e v e l . 
( A p p l i c a n t s may be r e q u i r e d t o 
c o m p l e t e a r e a d i n g comprehens ion 
t e s t . ) 
C o u r s e c o n t e n t i s i d e n t i c a l t o 
t h a t o f t h e f u l l - t i m e LTCA 
P r o g r a m . For c o u r s e commencement 
d a t e , a p p l i c a t i o n s and r e f e r e n c e 
f o r m s , p l e a s e c a l l 9 8 4 - 4 9 4 7 . 
FOOD SERVICE WORKERS PROGRAM 
LEVEL 1: N u t r i t i o n , S a n i t a t i o n , 
Hyg iene 
LEVEL I I : S p e c i a l D i e t s 
LEVLE I I I : Communicat ion w i t h t h e 
E l d e r l y 
T h i s p a r t - t i m e program i s open t o 
a l l f o o d s e r v i c e w o r k e r s i n v o l v e d 
i n i n s t i t u t i o n a l food p r e p a r a t i o n 
and s e r v i c e . L eve l I I I w i l l be o f 
i n t e r e s t t o o t h e r h e a l t h c a r e 
w o r k e r s as w e l l , such as n u r s e s ' 
a i d e s or l o n g t e r m c a r e a i d e s . 
Each l e v e l i s o f f e r e d i n f o u r 
e v e n i n g s e s s i o n s . A c e r t i f i c a t e o f 
c o m p l e t i o n i s g i v e n a f t e r each 
l e v e l . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n c a l l 
9 8 4 - 4 9 4 7 . 
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Legal Assistant Program 
become employed w i t h i n s i x months The 6 c r e d i t s o f E n g l i s h o r 
BAKER, L . , B . A . (UBC) , L L . B . of g r a d u a t i o n . H u m a n i t i e s must be c o m p l e t e d p r i o r 
( U BC) , T e a c h i n g C e r t . (SFU) t o g r a d u a t i o n . C o n s u l t w i t h t h e 
BURY, N . , B . A . (UBC) , ACI F a c u l t y m a i n t a i n c l o s e c o n t a c t s c o o r d i n a t o r o r program a s s i s t a n t 
COCHRAN, V . , L L . B . (UBC) w i t h t h e l e g a l communi t y , and f o r t r a n s f e r p r o c e d u r e s f rom o t h e r 
CRAGS, N . , B . A . Law (Durham) , s e v e r a l a r e a c t i v e b a r r i s t e r s and i n s t i t u t i o n s . 
T e a c h i n g C e r t . (UBC) s o l i c i t o r s . As w e l l , s u p p o r t i s 
DUMOULIN, A . , B . A . , L L . B . (UBC) p r o v i d e d by an e i g h t member 
F A I R L I E , J . ; B . A . , L L . B . (UBC) A d v i s o r y C o m m i t t e e , w h i c h p r o v i d e s FIRST TERM 
P H I L L I P S , D. i n f o r m a t i o n on r e c e n t d e v e l o p m e n t s LGAS 150 I n t r o t o S tudy of 
T I L L E Y , W. , B . E d . (UBC) , M .A . i n t h e l e g a l community and o f f e r s Law I 3 
(SFU) a d v i c e on t o p i c s r a n g i n g f rom LGAS 162 L i t i g a t i o n P r o c . I 3 
wAUGH, G . , B . A . ( R e a d i n g ) , M .A . c u r r i c u l u m changes t o j o b LGAS 170 L e g a l R e s e a r c h 3 
(UBC) , S t a n d a r d T e a c h i n g p lacement of g r a d u a t e s . LGAS 176 Lega l O f f i c e 
C r e d e n t i a l s ( U K ) , B . C . R e g i s t e r e d P r o c e d u r e s 3 
P s y c h o l o g i s t Members of t h e A d v i s o r y Committee LGAS 252 T o r t s I 3 
i n c l u d e a r e p r e s e n t a t i v e f rom t h e CMNS 175 Communicat ions . . . . 1 . 5 
Support Staff Law S o c i e t y of B r i t i s h C o l u m b i a , 1 6 . 5 
t h e C a n a d i a n Bar A s s o c i a t i o n , 
HENDERSON, M . , D i v i s i o n a l s e v e r a l p r i v a t e law f i r m s , and a SECOND TERM 
A s s i s t a n t government a g e n c y . LGAS 152 L i t i g a t i o n P r o c . I I 1 . 5 
MACKAY, M . , Program S e c r e t a r y LGAS 156 I n t r o t o Study o f 
Law II 1 . 5 
A d m i s s s i o n s P r o c e d u r e s LGAS 157 W i l l s & P r o b a t e . . . 3 
LEGAL ASSISTANT PROGRAM LGAS 254 F u r t h e r Study o f 
P r o s p e c t i v e a p p l i c a n t s may a p p l y T o r t s 3 
A l e g a l a s s i s t a n t i s a p e r s o n who, by c a l l i n g 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 2726". LGAS 255 Real P r o p e r t y 3 
w h i l e w o r k i n g under t h e s u p e r - A l l names w i l l be r e c o r d e d and LGAS 268 C r i m i n a l Law 3 
v i s i o n o f a l a w y e r , i s c a p a b l e of a p p l i c a n t s w i l l r e c e i v e an CMNS 176 Communica t ions . . . . 1 . 5 
o r i g i n a t i n g work and making d e c i - i n v i t a t i o n t o an i n f o r m a t i o n 1 6 . 5 
s i o n s . T h i s p e r s o n has knowledge m e e t i n g , and a f o r m a l a d m i s s i o n 
o f bo th p r o c e d u r a l and s u b s t a n t i v e p r o c e d u r e s o u t l i n e . THIRD TERM 
l a w . Some examples of work , LGAS 172 Lega l W r i t i n g I . . . 3 
f u n c t i o n s a r e : A l l a p p l i c a n t s w i l l be r e q u i r e d t o LGAS 179 L e g a l I n t e r v i e w i n g 3 
have a p e r s o n a l i n t e r v i e w . LGAS 180 C o n t r a c t I 3 
- i n t e r v i e w i n g c l i e n t s A d m i s s i o n t o t h e program i s based LGAS 256 F a m i l y Law 3 
- d r a f t i n g p l e a d i n g s , w i l l s , on i n t e r e s t i n l a w , m a t u r i t y , LGAS 271 A d m i n i s t r a t i v e Law _ 3 
p r o b a t e , c o n v e y a n c i n g and e d u c a t i o n a l and/or work 15 
c o r p o r a t e documents b a c k g r o u n d , and committment t o t h e 
- l e g a l r e s e a r c h L e g a l A s s i s t a n t P r o g r a m . FOURTH TERM 
- f i l e management LGAS 153 C o r p o r a t e R e c o r d s . 3 
- a s s i s t i n g i n t r i a l p r e p a r a t i o n There a re 35 s e a t s a v a i l a b l e i n LGAS 174 L e g a l W r i t i n g I I . . 3 
t h e p r o g r a m . I n t e r v i e w s a r e LGAS 181 C o n t r a c t s II 3 
G r a d u a t e s of t h i s two y e a r program c o n d u c t e d u n t i l t h e program i s LGAS 253 Company Law 3 
w i l l f i n d c h a l l e n g i n g c a r e e r s f u l l , and a r e h e l d f rom F e b r u a r y LGAS 262 L i t . P r o c e d u r e s I I I 1 . 5 
w o r k i n g as l e g a l a s s i s t a n t s i n law t o May. LGAS 280 Computers i n t h e 
o f f i c e s , government a g e n c i e s , and Law O f f i c e 3 
c o r p o r a t e l e g a l d e p a r t m e n t s . , 1 6 . 5 
ASSOCIATE IN ARTS * SCIENCES 
Upon c o m p l e t i o n o f t h e p r o g r a m , DIPLOMA LGAS 199 C a r e e r P r a c t i c u m . . 3 
s t u d e n t s must c o m p l e t e a s i x month 
p r a c t i c u m under t h e s u p e r v i s i o n of Legal Assistant Program T o t a l S e c t i o n s 6 7 . 5 
a l a w y e r . S t u d e n t s a r e p a i d d u r i n g Diploma Requirements Academic T r a n s f e r 6 
t h i s p r a c t i c u m by t h e i r e m p l o y e r . CREDIT HOURS 
F a c u l t y work c l o s e l y w i t h s t u d e n t s DIPLOMA REQUIREMENT: 7 3 . 5 
and w i t h t h e l e g a l community t o L e g a l A s s i s t a n t C o u r s e s : 6 7 . 5 
e n s u r e s u c c e s s f u l p r a c t i c u m U n i v e r s i t y T r a n s f e r _ 6 
s u c c e s s f u l p r a c t i c u m , t h e s t u d e n t 
i s e l i g i b l e f o r g r a d u a t i o n . In a d d i t i o n t o t h e L e g a l A s s i s t a n t 
c o u r s e s l i s t e d h e r e , s t u d e n t s must 
In t h e p r o g r a m ' s t e n y e a r s o f t a k e Communicat ions 175 and 1 7 6 , 
o p e r a t i o n , a p p r o x i m a t e l y 85% of and 6 c r e d i t s o f E n g l i s h o r 
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L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 150 
I n t r o d u c t i o n t o t h e Study o f Law I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
I n t r o d u c t i o n t o l e g a l c o n c e p t s and 
l e g a l r e a s o n i n g . It w i l l c o v e r t h e 
h i s t o r i c a l deve lopment of l e g a l 
i n s t i t u t i o n s and t h e p r i n c i p l e s o f 
common law and e q u i t y , t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f s t a t u t e s , t h e 
d o c t r i n e of a n a l y s i s of t h e s y s -
t e m ; i t s s t r e n g t h s and w e a k n e s s e s . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 151 
I n t r o d u c t i o n t o t h e Study o f Law 
I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of LGAS 150 and an 
i n t r o d u c t i o n t o s p e c i a l a r e a s of 
l a w . The a r e a s c o v e r e d w i l l i n -
c l u d e c o n s t i t u t i o n a l l a w , w i t h an 
emphas is on t h e C h a r t e r of R i g h t s , 
and t h e law of E v i d e n c e . A l t h o u g h 
some s t a t u t e s w i l l be c o n s i d e r e d , 
emphas is w i l l be on c a s e law and 
c u r r e n t deve lopments i n t h e l a w . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 152 
L i t i g a t i o n P r o c e d u r e s II 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
I n t r o d u c t i o n t o t h e c o u r t 
p r o c e d u r e s i n County and Supreme 
C o u r t s of B . C . The c o u r s e w i l l 
c o v e r p r o c e d u r e s i n p r e - t r i a l 
p r e p a r a t i o n of d o c u m e n t s , and t h e 
use of p r e c e d e n t s i n County and 
Supreme C o u r t s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 153 
B a s i c C o r p o r a t e P r o c e d u r e s I 
(F ) ( 3 , 0 , . 5 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h e B . C . Company 
Act and t h e v a r i o u s documents t h a t 
a l e g a l a s s i s t a n t must be f a m i l i a r 
w i t h i n o r d e r t o i n c o r p o r a t e a 
company and a t t e n d t o r o u t i n e 
f i l i n g s and r e s o l u t i o n s . Records 
o f f i c e r e q u i r e m e n t s , annual 
p r o c e e d i n g s , p r e p a r i n g s h a r e 
c e r t i f i c a t e s and r e g i s t r a t i o n s 
w i l l a l s o be c o v e r e d . D i f f e r e n c e s 
between r e p o r t i n g and n o n - r e p o r t -
i n g companies w i l l be s t u d i e d . 
S o c i e t i e s and c o o p e r a t i v e s may be 
i n c l u d e d i n t h e c o u r s e i f t h e r e i s 
t i me. 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 156 
I n t r o d u c t i o n t o t h e Study o f Law 
I I (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a t i o n o f 
L G A S 150 and i s an i n t r o d u c t i o n t o 
t h e law of e v i d e n c e i n c l u d i n g 
r e l e v a n c e , m a t e r i a l i t y , a d m i s s i -
b i l i t y , o p i n i o n e v i d e n c e , e t c . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 157 
W i l l s and P r o b a t e P r o c e d u r e s 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n o f t h e W i l l s A c t , 
P r o b a t e Fees A c t , and A d m i n i s t r a -
t i o n A c t . S t u d e n t s w i l l p r e p a r e 
t h e n e c e s s a r y documents t o o b t a i n 
l e t t e r s P r o b a t e and L e t t e r s of 
A d m i n i s t r a t i o n . S t u d e n t s w i l l a l s o 
l e a r n how t o d e a l w i t h t h e v a r i o u s 
a s s e t s a f t e r L e t t e r s P r o b a t e o r 
A d m i n i s t r a t i o n have been o b t a i n e d . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 162 
L i t i g a t i o n P r o c e d u r e s I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r l e g a l 
a s s i s t a n t s a s s i s t i n g i n a l i t i g a -
t i o n p r a c t i c e . Supreme C o u r t R u l e s 
w i l l be s t u d i e s i n d e t a i l f rom t h e 
b e g i n n i n g of a p r o c e s s t o t r i a l . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 170 
L e g a l R e s e a r c h ( F . S . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s t h e s t u d e n t w i t h t h e 
t e c h n i q u e s and methodo logy of 
l e g a l r e s e a r c h and w i l l i n c l u d e 
f u n c t i o n s such as r e a d i n g b r i e f s 
and l e g a l d o c u m e n t s ; u s i n g 
e n c y c l o p e d i a e , a n n o t a t e d r e p o r t s , 
law r e v i e w s , case comments ; 
l o c a t i n g d e c i s i o n s and p r e p a r i n g 
memoranda of l a w . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 172 
Lega l W r i t i n g I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Course work i n c l u d e s d r a f t i n g of 
a g r e e m e n t s , s t a t e m e n t s of c l a i m 
and d e f e n c e s , l e t t e r s and memos, 
and a s tudy of t h e r u l e s o f 
s t a t u t o r y i n t e r p r e t a t i o n . Emphasis 
w i l l be p l a c e d on d e v e l o p i n g d i f -
f e r e n t w r i t i n g s t y l e s , r a t h e r than 
o b t a i n i n g a d e t a i l e d knowledge of 
t h e s p e c i f i c a r e a s o f l a w . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 174 
Lega l W r i t i n g I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 172 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n o f t h e work 
begun i n LGAS 172 and s t u d e n t s 
w i l l be e x p e c t e d t o d r a f t more 
complex d o c u m e n t a t i o n . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 176 
L e g a l O f f i c e P r o c e d u r e s I 
(F J ( 3 , 0 , 1 ) 
P r a c t i c a l i n f o r m a t i o n about t h e 
o r g a n i z a t i o n of l e g a l o f f i c e s . 
I n s t r u c t i o n i n t i m e k e e p i n g , f i l i n g 
and c o m m u n i c a t i o n s s y s t e m s , use o f 
d a t a p r o c e s s i n g equ ipment i n law 
o f f i c e s , e t h i c a l r e s p o n s i b i l i t y o f 
l e g a l a s s i s t a n t s and l e g a l 
t e r m i n o l o g y . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 179 
Lega l I n t e r v i e w i n g (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l g i v e an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e r o l e of t h e 
l e g a l a s s i s t a n t and of t h e p r o c e s s 
of l e g a l i n t e r v i e w i n g . S t u d e n t s 
w i l l a c q u i r e s k i l l s i n c o n d u c t i n g 
v a r i o u s t y p e s of i n t e r v i e w s and 
p r e p a r i n g m i n u t e s o f e v i d e n c e . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 180 
C o n t r a c t s I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The o b j e c t i v e of t h i s c o u r s e i s t o 
g i v e t h e s t u d e n t s a g e n e r a l u n d e r -
s t a n d i n g of t h e f u n d a m e n t a l p r i n -
c i p l e s of c o n t r a c t l a w , i n c l u d i n g 
o f f e r and a c c e p t a n c e , c e r t a i n t y , 
i n t e n t i o n , c o n s i d e r a t i o n , p r i v i t y 
c a p a c i t y and p u b l i c p o l i c y . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 181 
C o n t r a c t s II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 180 
A c o n t i n u a t i o n o f LGAS 1 8 0 . T o p i c s 
i n c l u d e f r u s t r a t i o n , b r e a c h , 
m i s r e p r e s e s n t a t i o n , m i s t a k e , and 
r e m e d i e s . 
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L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 182 
C r e d i t o r s ' Remedies ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
D i s c u s s i o n of t h e p r i n c i p l e s , 
p r a c t i c e and i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g 
p r o c e d u r e s n e c e s s a r y t o r e a l i z e on 
j u d g e m e n t s , i n c l u d i n g : Mareva 
I n j u n c t i o n , W r i t s of E x e c u t i o n , 
G a r n i s h e e P r o c e e d i n g s , F r a u d u l e n t 
Conveyances and P r e f e r e n c e s , and 
B u i l d e r ' s L i e n s . The c a s e method 
w i l l be used and s t u d e n t s a r e not 
e x p e c t e d t o be f a m i l i a r w i t h t h e 
d o c u m e n t a t i o n used i n t h e above 
p r o c e s s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 199 
C a r e e r P r a c t i c u m ( F . S . S U ) ( 3 , 1 , 1 ) 
T h i s i s t h e work p o r t i o n of t h e 
C a r e e r P r a c t i c u m and c o n s i s t s of 
s i x months i n a law f i r m . S t u d e n t s 
w i l l be a s s i s t e d by t h e i n s t r u c t o r 
i n f i n d i n g a p r a c t i c u m , but i t i s 
t h e s t u d e n t ' s r e s p o n s i b i l i t y t o 
o b t a i n a p r a c t i c u m p o s i t i o n . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 252 
T o r t s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t o r y s t u d y of " t o r t s " - -
t h e p r o t e c t i o n o f p e r s o n a l 
i n t e r e s t f rom i n t e r f e r e n c e and t h e 
way i n wh ich t h e c o u r t s meet t h i s 
need i n a c h a n g i n g s o c i e t y . 
P r i n c i p a l t o p i c s t o be s t u d i e d a r e 
t h e law of n e g l i g e n c e , i n c l u d i n g 
remoteness of damages, d e f e n c e s , 
quantum of damages , d u t y , s t a n d a r d 
of c a r e , and c a u s a l i t y . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 254 
F u r t h e r S t u d i e s i n T o r t Law 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of LGAS 2 5 2 . 
I n t e n t i o n a l t o r t s a r e s t u d i e d , 
i n c l u d i n g f a l s e i m p r i s o n m e n t and 
a s s a u l t and b a t t e r y . As w e l l , n u i -
s a n c e , d e f a m a t i o n , and r e c o v e r y o f 
pure economic l o s s a r e a n a l y z e d . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 255 
Real P r o p e r t y ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The common law r e l a t i n g t o r e a l 
p r o p e r t y , as m o d i f i e d by 
l e g i s l a t i o n , w i l l be s t u d i e d i n 
t h i s c o u r s e u s i n g t h e c a s e 
a n a l y s i s m e t h o d . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 256 
F a m i l y Law ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Law and t h e f a m i l y : m a r r i a g e and 
i t s d i s s o l u t i o n ; r i g h t s and d u t i e s 
o f spouses and p a r e n t s ; t h e - l a w i n 
r e s p e c t t o c h i l d c a r e ; c u s t o d y ; 
a c c e s s , g u a r d i a n s h i p and a d o p t i o n . 
The v a r i o u s l e g i s l a t i o n i n t h i s 
a r e a w i l l be examined w i t h s p e c i a l 
emphas is on t h e D i v o r c e Act and 
t h e F a m i l y R e l a t i o n s A c t . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 258 
C r i m i n a l P r o c e d u r e s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h e C r i m i n a l 
Code , t h e o r y of c r i m i n a l r e s p o n s i -
b i l i t y ; l e g a l e l e m e n t s of a c r i m e ; 
c r i m i n a l p r o c e d u r e ; t h e law 
r e s p e c t i n g t h e use of f o r c e , r u l e s 
of e v i d e n c e , c o n f e s s i o n ; i d e n t i f i -
c a t i o n p r o c e d u r e s and s e n t e n c i n g . 
T h i s c o u r s e w i l l r e c e i v e t h r e e 
g e n e r a l e l e c t i v e c r e d i t s at S F U . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 262 
L i t i g a t i o n P r o c e d u r e s I I I 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r l e g a l 
a s s i s t a n t s a s s i s t i n g i n a 
l i t i g a t i o n p r a c t i c e , and c o v e r s 
e n f o r c e m e n t of j u d g e m e n t s , d i v o r c e 
and Appeal C o u r t P r o c e d u r e s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 268 
C r i m i n a l Law (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
S u b s t a n t i v e e l e m e n t s of s e l e c t e d 
c r i m i n a l o f f e n c e s and c o n s i d e r a -
t i o n o f t h e d e f e n c e s of l a c k of 
s p e c i f i c i n t e n t , m i s t a k e o f f a c t , 
a u t o m a t i s m , p r o v o c a t i o n , s e l f -
d e f e n s e , and i n s a n i t y . The e f f e c t 
of t h e C h a r t e r o f R i g h t s on r i g h t s 
o f t h e a c c u s e d w i l l a l s o be 
s t u d i e d . T h i s c o u r s e w i l l r e c e i v e 
t h r e e g e n e r a l e l e c t i v e c r e d i t s a t 
SFU. 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 271 
A d m i n i s t r a t i v e Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The law r e l a t i n g t o a d m i n i s t r a t i v e 
t r i b u n a l s i n C a n a d a . The r u l e s o f 
n a t u r a l j u s t i c e w i l l be e x a m i n e d . 
Emphasis w i l l be o n ' p r o v i n c i a l 
a d m i n i s t r a t i v e t r i b u n a l s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 280 
Computers i n t h e Law O f f i c e 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An o v e r v i e w of t h e use of 
computers f o r p r o c e s s i n g , s t o r i n g , 
and c o m m u n i c a t i n g i n f o r m a t i o n i n 
t h e l e g a l o f f i c e . 
Legal Assistant Studies 
Option 
T h i s i s a p a r t - t i m e e v e n i n g 
program d e s i g n e d p r i m a r i l y f o r 
s t u d e n t s w i t h at l e a s t two y e a r s 
l e g a l e x p e r i e n c e , who a r e 
p r e s e n t l y w o r k i n g i n a law o f f i c e . 
Those w i t h o u t a l e g a l background 
may be a d m i t t e d t o a p a r t i c u l a r 
c o u r s e a f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
C o o r d i n a t o r . 
The Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s O p t i o n 
c o u r s e s commence i n S e p t e m b e r , 
May, and J a n u a r y . C o n t a c t t h e 
L e g a l A s s i s t a n t Program a r e a at. 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 2726 f o r 
r e g i s t r a t i o n d e a d l i n e i n f o r m a t i o n . 
C e r t i f i c a t e R e q u i r e m e n t s 
In o r d e r t o o b t a i n t h e L e g a l 
A s s i s t a n t S t u d i e s O p t i o n 
C e r t i f i c a t e s t u d e n t s must 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e 39 c r e d i t s . 
T h i r t y - t h r e e of t h e s e c r e d i t s must 
be chosen f rom t h e p r e c e d i n g 
Lega l A s s i s t a n t c o u r s e s . S t u d e n t s 
must a l s o c o m p l e t e s i x c r e d i t s of 
E n g l i s h , Communicat ions o r 
H u m a n i t i e s c o u r s e s at a 100 l e v e l . 
CAREER/VOCATIONAL — Legal Assistant 
Media Resources Program 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BIZZOCCHI, J . V . , B . A . ( M i c h i g a n ) , 
T e a c h i n g C e r t . ( S e c . ) ( M i c h i g a n ) 
B L I T S T E I N , G . , A . S . P . , B r o o k s 
I n s t i t u t e 
KELLINGTON, T . P . , A . A . S . , Media 
S p e c . C e r t . ( C a p i l a n o ) 
MORLEY, A . , B . A . , D . E d . (London 
U . ) , A . A . S . , Med ia S p e c . C e r t . 
( C a p i l a n o ) 
R E I D , B . , B . A . ( A l t a . ) 
ROGERS, S . , B . A . ( R y e r s o n ) 
THOMPSON, P . , B . A . ( S t a n f o r d ) , 
M . E d . , T e a c h i n g C e r t . ( M i n n e s o t a ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
F I L M , PHOTOGRAPHY, VIDEO, AUDIO 
and COMPUTERS a r e v i t a l components 
of t h e media mix used i n a l l 
l e v e l s o f e d u c a t i o n a l and 
i n s t r u c t i o n a l c o m m u n i c a t i o n . 
The Media R e s o u r c e s Program i s a 
t w o - y e a r program t r a i n i n g s t u d e n t s 
f o r c u r r e n t and d e v e l o p i n g a p p l i -
c a t i o n s o f media t e c h n o l o g i e s . In 
a r e a s of e d u c a t i o n , s o c i a l 
a n i m a t i o n , c o m m e r c i a l and 
community m e d i a , t h e r e i s an 
i n c r e a s i n g r e a d i n e s s t o use new 
t e c h n i q u e s t o f o s t e r l e a r n i n g , 
g r o w t h , and s o c i a l i n t e r a c t i o n . 
C a p i l a n o C o l l e g e ' s Media R e s o u r c e s 
Program p r e p a r e s s t u d e n t s f o r work 
and l e a d e r s h i p i n t h i s g r o w i n g 
media r e s o u r c e s f i e l d . 
The c o r e of t h e program i s 
p r o d u c t i o n t r a i n i n g . S t u d e n t s a r e 
t a u g h t s t a n d a r d s o f e x c e l l e n c e and 
e f f e c t i v e n e s s i n a l l fo rms o f 
e d u c a t i o n a l p r o d u c t i o n w o r k . B a s i c 
t e c h n i c a l s k i l l s a r e t a u g h t i n a l l 
media a r e a s , and a l a r g e number o f 
f i n i s h e d p r o j e c t s a r e done by 
s t u d e n t s d u r i n g t h e i r t r a i n i n g . In 
t h i s way s t u d e n t s a r e p r e p a r e d f o r 
a w ide range o f p r a c t i c a l work 
p o s s i b i l i t i e s , r a t h e r t h a n s i m p l y 
a p r o f i c i e n c y i n t h e o r y . 
The program i n v o l v e s more t h a n 
t e c h n i c a l s k i l l s . C o u r s e s a l s o 
d e v e l o p knowledge and s k i l l s i n 
c o m m u n i c a t i o n , l e a r n i n g t h e o r y , 
i n s t r u c t i o n a l d e s i g n , t h e uses o f 
media i n e d u c a t i o n , m a i n t e n a n c e 
and p u r c h a s i n g o f e q u i p m e n t , and 
r e s o u r c e s d i s t r i b u t i o n . 
The p r o g r a m ' s i n s t r u c t i o n a l d e s i g n 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D ip loma S t u d i o 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 66 60 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _ 6 _0 
72 60 
FIRST TERM 
CMNS 150 B a s i c Communica t ions f o r t h e Media R e s o u r c e s 
S t u d e n t 3 
Media 152 G r a p h i c s f o r t h e Media S p e c i a l i s t 3 
Media 181 B a s i c A u d i o P r o d u c t i o n n 3 6 
Media 183 B a s i c P h o t o g r a p h i c P r o d u c t i o n 3 6 
Media 189 R e s e a r c h Methods 1 . 5 
M e d i a 190 I n s t r u c t i o n a l D e s i g n 3 3 
Media 191 Media S e l e c t i o n and U t i l i z a t i o n 1 . 5 
Media 195 A p p l i c a t i o n s of P h o t o g r a p h y _ 3 — 
21 15 
SECOND TERM 
Media 153 F i l m A n i m a t i o n i n E d u c a t i o n 3 6 
Media 171 S m a l l Format T e l e v i s i o n 3 3 
M e d i a 172 V ideo T e c h n o l o g y I 1 . 5 
Media 173 E d u c a t i o n a l Med ia A p p l i c a t i o n s : A u d i o 3 
M e d i a 182 Advanced A u d i o P r o d u c t i o n 3 
Media 184 I n t r o d u c t i o n t o Computer G r a p h i c s 3 3 
Media 185 Advanced P h o t o g r a p h i c P r o d u c t i o n _ 3 _ 6 
1 9 . 5 18 
THIRD TERM 
Media 253 F i l m m a k i n g P r o d u c t i o n T e c h n i q u e s 3 6 
Media 260 S l i d e / T a p e P r o d u c t i o n 3 3 
Media 271 E d u c a t i o n a l T e l e v i s i o n Systems 3 6 
Media 272 V i d e o Techno logy II 1 . 5 
Media 295 V i s u a l C o n c e p t s i n F i l m m a k i n g 3 
M e d i a 296 E d u c a t i o n a l Med ia A p p l i c a t i o n s : S l i d e / T a p e . 3 
Med ia 297 E d u c a t i o n a l Med ia A p p l i c a t i o n s : TV _ 3 
1 9 . 5 15 
FOURTH TERM 
CMNS 156 C a r e e r P r e p a r a t i o n f o r t h e Media R e s o u r c e s 
S t u d e n t 3 
Media 263 P r o d u c t i o n R e s o u r c e s 1 . 5 6 
Media 303 Media S p e c i a l i s t i n E d u c a t i o n & T r a i n i n g . . . 1 . 5 6 
M e d i a 304 E d u c a t i o n a l Media A p p l i c a t i o n s : Computers . . 3 
Med ia 307 Computer Systems f o r Med ia T e c h n o l o g i s t . . . . _ 3 — 
12 12 
TOTAL 72 60 
PART-TIME COURSES 
M e d i a 055 B a s i c T e l e v i s i o n S t u d i o O p e r a t i o n 1 . 6 
Media 065 Media S t u d i e s 3 
Media 071 B a s i c Photography - Open Lab 3 
Media 072 B a s i c Photography 3 
Media 073 Advanced Photography 3 3 
M e d i a 074 B a s i c F i l m m a k i n g - Open Lab 3 
Media 075 B a s i c F i l m m a k i n g 3 3 
M e d i a 082 Commerc ia l M i c r o c o m p u t e r G r a p h i c s 3 3 
Media 084 Advanced Computer G r a p h i c s and V i d e o t e x Page 
G e n e r a t i o n 1 . 5 
Media 090 Independent P r o d u c t i o n and P o r t f o l i o 
P r e s e n t a t i o n 1 . 5 
CAREER/VOCATIONAL — Media 
106 
r e f l e c t s i t s p r a c t i c a l g o a l s . 
Workshop m e t h o d s , h a n d s - o n 
t r a i n i n g and f i e l d t r i p s a r e used 
t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m . 
The c o l l e g e ' s t r a i n i n g f a c i l i t i e s 
a r e e q u i p p e d w i t h a b road v a r i e t y 
o f s t a n d a r d a u d i o v i s u a l e q u i p m e n t . 
T h i s e n s u r e s t h a t s t u d e n t s a r e 
ready t o do h i g h e s t q u a l i t y work 
w i t h t h e t y p e s of equ ipment 
p r e s e n t l y used i n e d u c a t i o n a l 
i n s t r u c t i o n , t r a i n i n g , and 
community f a c i l i t i e s . 
In 15 y e a r s o f o p e r a t i o n , a p p r o x -
i m a t e l y 80% of t h e Media R e s o u r c e s 
g r a d u a t e s have become employed i n 
r e l a t e d f i e l d s w i t h i n s i x months 
o f g r a d u a t i o n . Our g r a d u a t e s a r e 
c u r r e n t l y w o r k i n g i n a v a r i e t y o f 
s e t t i n g s as media p r o d u c e r s and 
A/V d i r e c t o r s f o r a v a r i e t y o f 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s , p r i v a t e 
c o m p a n i e s , and o t h e r o r g a n i z a -
t i o n s ; p r o d u c t i o n and a d m i n i s t r a -
t i o n s t a f f ; news and f i l m e d i t o r s ; 
and f r e e l a n c e p r o d u c e r s . 
An 18-member A d v i s o r y Committee 
p r o v i d e s i n f o r m a t i o n on r e c e n t 
d e v e l o p m e n t s i n m e d i a - r e l a t e d 
f i e l d s and o f f e r s a d v i c e on t o p i c s 
r a n g i n g f rom c u r r i c u l u m changes t o 
j o b p lacement o f g r a d u a t e s . 
Admission Procedures 
The Media R e s o u r c e s Program 
c o n s i s t s of f o u r t e r m s o f s t u d y . 
New s t u d e n t s a r e a d m i t t e d each 
September i n a c l a s s of 2 8 . 
P e r s o n s o v e r 18 y e a r s o f age o r 
w i t h s e c o n d a r y s c h o o l g r a d u a t i o n 
a r e e l i g i b l e f o r a d m i s s i o n t o t h e 
c o l l e g e and t h i s p r o g r a m . 
A p p l i c a t i o n forms a r e a v a i l a b l e 
f rom t h e depar tment and at 
I n f o r m a t i o n M e e t i n g s h e l d between 
November and A p r i 1 . 
A p p l i c a n t s w i l l be c o n t a c t e d f o r 
an i n t e r v i e w i n t h e J a n u a r y - M a y 
p e r i o d a n d , i f t h e r e a r e p l a c e s 
a v a i l a b l e , i n A u g u s t . I n t e r v i e w s 
a r e c o n d u c t e d u n t i l t h e c l a s s i s 
f i l l e d . A d m i s s i o n i s based on 
g e n e r a l a b i l i t y , i n t e r e s t i n 
m e d i a , n o t e w o r t h y e x p e r i e n c e , 
p r e v i o u s w o r k , e d u c a t i o n , and 
commitment t o t h e Media R e s o u r c e s 
P r o g r a m . 
PROGRAM REQUIREMENTS 
Media 152 
G r a p h i c s f o r t h e Media S p e c i a l i s t 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e m e t h o d s , 
m a t e r i a l s and equipment r e l a t e d t o 
mixed media p r o d u c t i o n ; s p e c i a l 
c o n s i d e r a t i o n g i v e n t o l a y o u t and 
f u n d a m e n t a l d e s i g n . 
Media 153 
Film Animation (S ) ( 3 , 6 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o f i l m a n i m a t i o n 
u s i n g S u p e r - 8 f i l m . Components 
i n c l u d e : B a s i c m o t i o n p i c t u r e 
t e c h n i q u e , d r a w i n g on f i l m , c u t o u t 
a n i m a t i o n , t a b l e t o p a n i m a t i o n , 
s t u d i o l i g h t i n g , t i t l i n g , t h e 
t h e o r y o f c e l l a n i m a t i o n , and t h e 
use o f s o u n d . 
Media 171 
Small Format Television 
(S ) ( 3 , 3 , 0 ) 
Camera w o r k , l i g h t i n g , a u d i o , 
e d i t i n g and t e l e v i s i o n g r a p h i c s 
u s i n g 1/2" p o r t a b l e v i d e o 
e q u i p m e n t . The deve lopment of a 
s h o o t i n g s c r i p t i s a l s o 
e m p h a s i z e d . 
Media 172 
Video Technology (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o v i d e o s y s t e m s , 
i n c l u d i n g a h i s t o r y o f v i d e o 
t e c h n o l o g y , components of a 
c o m p l e t e v i d e o s y s t e m , and a 
c o m p a r i s o n o f d i f f e r e n t f o r m a t s . 
Med ia 173 
E d u c a t i o n a l Med ia A p p l i c a t i o n s : 
A u d i o (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e fundamenta l 
p r i n c i p l e s of sound g e n e r a t i o n and 
r e p r o d u c t i o n , and t o t h e t e r m i n o l -
o g y , h a r d w a r e , and sys tems r e l a t e d 
t o a u d i o c o m p o n e n t s . A p p l i c a t i o n s 
of a u d i o t e c h n o l o g y , equ ipment 
m a i n t e n a n c e , and c r i t i c a l a n a l y s i s 
o f p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s a r e 
g i v e n s p e c i a l e m p h a s i s . 
Med ia 181 
B a s i c A u d i o P r o d u c t i o n (F) ( 3 , 6 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s ; components 
i n c l u d e i n t e r v i e w i n g , s c r i p t i n g , 
d u b b i n g , e d i t i n g , m i x i n g , and 
p a c k a g i n g . The c o u r s e a l s o c o v e r s 
t h e o p e r a t i o n of m i c r o p h o n e s , t a p e 
r e c o r d e r s and dub/mix f a c i l i t i e s . 
Media 182 
Advanced A u d i o P r o d u c t i o n 
(S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
The a p p l i c a t i o n of p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s i n a v a r i e t y o f 
s i t u a t i o n s , i n c l u d i n g m u l t i - t r a c k 
r e c o r d i n g and m i x i n g , d o c u m e n t a r -
i e s , l o c a t i o n r e c o r d i n g , r a d i o 
p l a y s , f i l m and v i d e o s o u n d t r a c k s , 
and m u s i c r e c o r d i n g , o f t e n u s i n g 
t h e d e p a r t m e n t ' s sound p r o d u c t i o n 
s t u d i o . 
Med ia 183 
Theory and A p p l i c a t i o n s o f 
P h o t o g r a p h i c P r o d u c t i o n 
(F) ( 3 , 6 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p h o t o g r a p h -
i c base r e l a t i v e t o a u d i o v i s u a l 
p r o d u c t i o n , i n c l u d i n g t h e camera 
and i t s c o n t r o l s , d a r k r o o m 
t e c h n i q u e s , p h o t o s e n s i t i v e 
m a t e r i a l s and t h e i r c o n t r o l , and 
v i s u a l r e p r o d u c t i o n . 
Med ia 184 
Computer G r a p h i c s (S ) ( 3 , 3 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r o d u c t i o n 
o f m i c r o c o m p u t e r g r a p h i c s . Conten t 
i n c l u d e s o p e r a t i o n o f m i c r o c o m p u -
t e r , BASIC p r o g r a m m i n g , use of 
g r a p h i c s t a b l e t , c o m m e r c i a l 
s o f t w a r e and a p p l i c a t i o n s , and 
e l e m e n t a r y a n i m a t i o n . G r a p h i c 
d e s i g n t h e o r y i s a p p l i e d 
t h r o u g h o u t t h e c o u r s e . 
Med ia 185 
Advanced P h o t o g r a p h y (S ) ( 3 , 6 , 0 ) 
The a p p l i c a t i o n o f p h o t o g r a p h i c 
t e c h n i q u e s , w i t h emphas is on 
c o m b i n i n g s h o t sequences t o t e l l 
a s t o r y , as w e l l as e d i t i n g , 
l a y o u t , p r e s e n t a t i o n , and b a s i c 
s t u d i o o p e r a t i o n . 
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Media 189 
R e s e a r c h Methods ( F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
Methods f o r p l a n n i n g , o r g a n i z a -
t i o n , and p r e s e n t a t i o n of r e s e a r c h 
f o r e d u c a t i o n a l media p r o d u c t i o n s . 
S o u r c e s c o n s i d e r e d w i l l i n c l u d e 
p r i n t , n o n - p r i n t , and p e o p l e . 
Media 190 
I n s t r u c t i o n a l D e s i g n (F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e f u n d a m e n t -
a l s o f i n s t r u c t i o n a l d e s i g n as 
a p p l i e d i n t h e p r o d u c t i o n o f 
e d u c a t i o n a l media p a c k a g e s . T o p i c s 
w i l l i n c l u d e systems t h e o r y , 
o b j e c t i v e s , a u d i e n c e a n a l y s i s , 
e v a l u a t i o n , c u r r i c u l u m , l e a r n i n g 
a c t i v i t i e s , and r e s o u r c e s . 
Med ia 191 
Media S e l e c t i o n and U t i l i z a t i o n 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e o p e r a t i o n , 
c h a r a c t e r i s t i c s , and a p p l i c a t i o n s 
o f the range of e d u c a t i o n a l media 
Media 195 
S p e c i a l A p p l i c a t i o n s : Photography 
( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e a r e a s of 
d a r k r o o m m a i n t e n a n c e , p h o t o g r a p h i c 
c h e m i s t r y , p r i n t f i n i s h i n g , s m a l l 
and medium fo rmat copy c a m e r a , and 
r e l e v a n t c o p y i n g m a t e r i a l s used i n 
a v a r i e t y of media a p p l i c a t i o n s . 
Med ia 253 
F i l m M a k i n g P r o d u c t i o n T e c h n i q u e s 
(F ) ( 3 , 6 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o f i l m p r o d u c t i o n 
p r a c t i c e . T o p i c s i n c l u d e 
camerawork ( o p e r a t i o n , l e n s e s , 
c o m p o s i t i o n , camera m o v e s ) , 
l i g h t i n g ( b a s i c e x p o s u r e , t r i a n g l e 
l i g h t i n g , l i g h t i n g f o r mood, 
c o l o u r t e m p e r a t u r e , s p e c i a l 
p r o b l e m s ) , e d i t i n g (montage and 
c o n t i n u i t y ) , t i t l i n g , a u d i o , and 
s c r i p t i n g . 
Media 260 
S l i d e / T a p e P r o d u c t i o n ( F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r o d u c t i o n 
o f i n s t r u c t i o n a l s l i d e / t a p e 
p r o g r a m s . I n c l u d e s o p e r a t i o n o f 
s l i d e / t a p e e q u i p m e n t , p r o d u c t i o n 
of t r a n s p a r e n c i e s , sound t r a c k and 
d e s i g n c o n s i d e r a t i o n s , and t h e 
i n t e g r a t i o n of sound and v i s u a l s . 
Med ia 263 
P r o d u c t i o n R e s o u r c e s (S ) ( 1 . 5 , 6 , 0 ) 
The c o m p a r a t i v e s t u d y o f media 
t e c h n i c a l sys tems and t h e i r 
o p e r a t i o n ; e v a l u a t i o n of v a r i o u s 
r e s o u r c e s a v a i l a b l e i n t h e Lower 
M a i n l a n d ; d e s i g n and/or m o d i f i c a -
t i o n o f sys tems f o r media p r o d u c -
t i o n and d e l i v e r y ; and i n t e r f a c e 
o f d i f f e r e n t t y p e s o f s y s t e m s . 
Med ia 271 
E d u c a t i o n a l T e l e v i s i o n Systems 
(F ) ( 3 , 6 , 0 ) 
T h i s c o u r s e assumes background i n 
b a s i c p o r t a b l e v i d e o t a p e 
equ ipment and o p e r a t i o n s c o v e r e d 
i n Media 171 and i s d e s i g n e d t o 
d e v e l o p t h e s t u d e n t s ' a b i l i t y t o 
e f f e c t i v e l y use m u l t i - c a m e r a 
s t u d i o s e t u p s f o r t h e p r o d u c t i o n 
of e d u c a t i o n a l p r o g r a m s . These 
programs a r e o f a q u a l i t y s u i t a b l e 
f o r c a b l e c a s t o r b r o a d c a s t on t h e 
KNOW!edge N e t w o r k . 
Med ia 272 
V i d e o T e c h n o l o g y (F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f v i d e o sys tems 
w i t h an emphas is on c o l o u r , t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f t e s t 
e q u i p m e n t , s ys tems d e s i g n , and a 
l o o k i n t o t h e f u t u r e o f v i d e o 
t e c h n o l o g y . 
Med ia 295 
V i s u a l C o n c e p t s i n F i l m m a k i n g 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A companion c o u r s e t o Media 2 5 3 , 
t h i s c o u r s e w i l l t r a i n t h e s t u d e n t 
i n f i l m t h e o r y and i t s r e l a t i o n -
s h i p t o f i l m p l a n n i n g and f i l m 
p r o d u c t i o n . T o p i c s c o v e r e d w i l l 
i n c l u d e f i l m v o c a b u l a r y , s e l e c t e d 
h i s t o r i c a l c o n c e p t s , t r a d i t i o n a l 
c o n t i n u i t y t h e o r y , t h e t h e o r y o f 
m o n t a g e , f i l m a e s t h e t i c s , t h e r o l e 
o f sound i n f i l m , and f i l m 
p l a n n i n g . 
Med ia 296 
E d u c a t i o n a l Med ia A p p l i c a t i o n s : 
S l i d e / T a p e ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
C o n s i d e r a t i o n of t h e d e s i g n , 
u t i l i z a t i o n , and e v a l u a t i o n o f 
s l i d e / t a p e p r o d u c t i o n s f o r 
e d u c a t i o n a l p u r p o s e s . 
Med ia 297 
E d u c a t i o n a l Med ia A p p l i c a t i o n s : 
M u l t i - C a m e r a TV P r o d u c t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e assumes t h e background 
i n b a s i c p o r t a b l e v i d e o t a p e 
equipment and o p e r a t i o n s c o v e r e d 
i n Media 171 and i s d e s i g n e d t o 
d e v e l o p t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y t o 
p l a n , s c r i p t , p r o d u c e , and 
e v a l u a t e s i n g l e and m u l t i - c a m e r a 
e d u c a t i o n a l t e l e v i s i o n 
p r o d u c t i o n s . 
Med ia 303 
The Media S p e c i a l i s t i n E d u c a t i o n 
and T r a i n i n g (S) ( 1 . 5 , 6 , 0 ) 
A c o u r s e c o n c e r n e d w i t h t h e uses 
o f media f o r m o t i v a t i o n , 
i n f o r m a t i o n t r a n s m i s s i o n , e m o t i v e 
l e a r n i n g , and s e l f - a w a r e n e s s . A 
f i e l d p r a c t i c u m c o u r s e e x p l o r i n g 
t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e media 
s p e c i a l i s t t o e d u c a t i o n i n 
g e n e r a l and t h e r o l e o f t h e media 
g e n e r a l i s t i n e d u c a t i o n a l and 
i n s t r u c t i o n a l c o m m u n i c a t i o n . 
Media 304 
E d u c a t i o n a l Med ia A p p l i c a t i o n s : 
Computers (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A t h e o r e t i c a l and h a n d s - o n 
i n t r o d u c t i o n t o t h e use o f 
computers i n e d u c a t i o n . I n c l u d e s 
p r o d u c i n g and e v a l u a t i n g 
c o m p u t e r - a s s i s t e d i n s t r u c t i o n 
packages and c o m p u t e r - a s s i s t e d 
v i d e o i n s t r u c t i o n . 
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Media 307 
Computer Systems for the Media 
Technologist (S) (3,0,0) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e computer 
sys tems w i t h w h i c h t h e e d u c a t i o n a l 
media t e c h n o l o g i s t w i l l come i n t o 
c o n t a c t ; i n p a r t i c u l a r , c o m p u t e r -
a s s i s t e d s l i d e / t a p e programming 
s y s t e m s . 
Communications 150 
Basic Communications for the Media 
Resources Student (F) (3,0,0) 
An i n t r o d u c t i o n t o i n t e r v i e w i n g 
w i t h s p e c i a l emphasis on t h e v i d e o 
and a u d i o q u e s t i o n i n g t e c h n i q u e s 
and r e s e a r c h m e t h o d s . R e l a t e d 
w r i t i n g a s s i g n m e n t s a r e g i v e n . 
Communications 156 
Career Preparation for the Media 
Resources Student (S) (3,0,0) 
A t h o r o u g h l o o k a t v a r i o u s 
s t r a t e g i e s o f " j o b s e a r c h " 
i n c l u d i n g t h e l e t t e r o f 
a p p l i c a t i o n , r e s u m e , p o r t f o l i o 
p r e p a r a t i o n , and j o b i n t e r v i e w . 
OPTION COURSES 
Each t e r m t h e depar tment w i l l 
o f f e r a l i m i t e d number o f c o u r s e s 
t h a t a re open t o c o l l e g e s t u d e n t s 
and community members not e n r o l l e d 
f u l l - t i m e i n t h e Media R e s o u r c e s 
P r o g r a m . These c o u r s e s c a r r y 
c o l l e g e c r e d i t and may be a p p l i e d 
towards a C a p i l a n o C o l l e g e 
D i p l o m a . Check t h e t i m e t a b l e t o 
see w h i c h ones w i l l be o f f e r e d i n 
a g i v e n t e r m . 
Media 055 
Basic Te lev is ion Studio Operation 
(S) (1.5,0,0) (Open) 
An i n t r o d u c t i o n t o v i d e o and 
t e l e v i s i o n t e c h n i q u e s f o r s t u d i o 
p r o d u c t i o n . S t u d e n t s w i l l d e s i g n , 
shoot and e d i t s e v e r a l s h o r t 
s u b j e c t s u s i n g t h e C o l l e g e ' s 
t e l e v i s i o n s t u d i o (Dynamics L a b ) . 
Media 065 
Media Studies (F) (3,0,1) (Open) 
An i n t r o d u c t o r y a n a l y s i s and 
h i s t o r i c a l o v e r v i e w o f m e d i a , 
e s p e c i a l l y f i l m , c o m b i n i n g -
a e s t h e t i c c o n c e p t s , p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s , and t h e o r e t i c a l 
f o u n d a t i o n s . 
Media 071 
Basic Photography - Open Lab 
(S) (3,0,0) 
An i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n c l u d i n g 
both p r a c t i c a l and t h e o r e t i c a l 
a s p e c t s o f 35mm p h o t o g r a p h y . 
T o p i c s i n c l u d e : t h e camera and i t s 
c o n t r o l s , d a r k r o o m t e c h n i q u e s , 
v i s u a l r e p r o d u c t i o n , p h o t o -
s e n s i t i v e m a t e r i a l s , f i l t r a t o n , 
and c o m p o s i t i o n . 
Media 072 
Basic Photography (F,S) (3,3,0) 
(Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
b e g i n n i n g p h o t o g r a p h y . S i m i l a r t o 
M e d i a 1 8 3 , t h i s c o u r s e i s n o t f o r 
s t u d e n t s e n r o l l e d f u l l - t i m e i n t h e 
Media R e s o u r c e s P r o g r a m . 
M e d i a 073 
Advanced Photography (F,S) (3,3,0) 
(Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
advanced p h o t o g r a p h y . S i m i l a r t o 
Media 1 8 5 , t h i s c o u r s e i s not f o r 
s t u d e n t s e n r o l l e d f u l l - t i m e i n t h e 
Media R e s o u r c e s P r o g r a m . 
Media 074 
Basic F i lm Making - Open Lab 
(S) (3,0,0) 
A p r a c t i c a l and t h e o r e t i c a l c o u r s e 
i n c i n e m a t o g r a p h y s i m i l a r t o Media 
2 5 3 , but more l i m i t e d i n scope and 
d e p t h o f c o v e r a g e . T h i s c o u r s e 
w i l l p r o v i d e a c c e s s t o p r o d u c t i o n 
f a c i l i t i e s r a t h e r t h a n s t r u c t u r e d 
l a b o r a t o r y i n s t r u c t i o n . Not f o r 
s t u d e n t s e n r o l l e d f u l l - t i m e i n t h e 
Media R e s o u r c e s P r o g r a m . 
Media 075 
Basic F i lm Making (S) (3,3,0) 
(Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
f i l m m a k i n g , s i m i l a r t o Media 263. 
T h i s c o u r s e i s no t f o r s t u d e n t s 
e n r o l l e d f u l l - t i m e i n t h e Media 
R e s o u r c e s p r o g r a m . 
Media 082 
Commercial Microcomputer Graphics 
(F) (3,3,0) (Open) 
No p r e r e q u i s i t e , but a b a c k g r o u n d 
i n g r a p h i c s o r computer p r o g r a m -
ming i s d e s i r a b l e . An i n t r o d u c t i o n 
t o t h e p r o d u c t i o n o f m i c r o c o m p u t e r 
g r a p h i c s . C o n t e n t i n c l u d e s 
o p e r a t i o n o f m i c r o c o m p u t e r and 
g r a p h i c s t a b l e t , computer g r a p h i c 
d e s i g n , c o m m e r c i a l s o f t w a r e , and 
a p p l i c a t i o n s . 
Media 084 
Advanced Computer Graphics 
(S) (1.5,0,0) (Open) 
T h i s c o u r s e w i l l c o n t i n u e t h e work 
o f Media 082. T o p i c s i n c l u d e 
advanced p r o d u c t i o n sys tems ( i n -
c l u d i n g v i d e o t e x page g e n e r a t i o n ) , 
3D g r a p h i c p r o d u c t i o n , complex 
a n i m a t i o n , and v i d e o t e c h n o l o g y . 
Media 090 
Independent Production and 
P o r t f o l i o (S) (1.5,0,0) (Open) 
A s u r v i v a l g u i d e t o t h e w o r l d o f 
f r e e l a n c i n g , w i t h an emphas is on 
t h e v a r i o u s f i e l d s of a u d i o v i s u a l 
p r o d u c t i o n . T o p i c s i n c l u d e : 
p o r t f o l i o p r e p a r a t i o n , d e v e l o p i n g 
c l i e n t e l e , b u d g e t i n g , l e g a l 
c o n c e r n s , and d e v e l o p i n g new 
o p p o r t u n i t i e s . 
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Instructional Faculty 
ALCOCK, S . , A . R . C . T . ( T o r o n t o ) 
ARDIEL , F . , B . A . (SFU) 
ARMSTRONG, K . , A . R . C . M . (Roya l 
C o l l e g e o f M u s i c , London) 
BEATTY, B . , B . S c . ( P h y s . T h e r . ) , 
C . P . A . T e a c h e r ' s C e r t . ( M c G i l l ) 
BOHNA, N . , D i p l . ( C a p i l a n o ) , 
B . M u s , M.Mus . (UBC) 
BOSWELL, S . 
BRANTER, D . , B . M u s . , M.Mus . 
( I n d i ana) 
BROWN, D. 
BURKE, K . , B . A . ( A n t i o c h ) , MTA 
D i p l , M.T . ( C a p i l a n o ) 
CERNAUSKAS, K . , D i p l . ( S a l z b u r g ) , 
B . M u s . ( T o r o n t o ) 
DOYLE, R. 
DURSTLING, 0 . , D i p l . M.T . 
( C a p i l a n o ) 
F A L L S , L . , A . R . C . T . ( T o r o n t o ) , 
B . M u s . , M .Mus . (UBC) 
GUNN, S . 
GURR, R. 
HARLOW, A . 
HAZLITT , T . , A . R . C . T . ( T o r o n t o ) 
KAARIO, L . , B . M u s . ( U BC) , M.Mus . 
(W. Wash. ) 
K ING, S . , B . M u s . ( U BC) , Commerc ia l 
KOBYLANSKY, K . , D i p l . ( R y e r s o n ) , 
D i p l . ( T c h a i k o w s k y C o n s e r v a t o r y , 
K i e v ) , B . M u s . , M .Mus . (UBC) 
KUKURUOZA, I. 
MCINTYRE, A . , B . M u s . 
MCMASTER, N . , B . A . ( U B C ) , D i p l . 
M u s i c Therapy ( N o r d h o f f A 
R o b b i n s ) , M . T . A . , C o o r d i n a t o r 
MOFFITT, E . , B . M u s . ( M c G i l l ) , 
D i p l . Mus ic Therapy ( C a p i l a n o ) , 
M . T . A . 
MOORE, K . , B . M u s . (UBC) 
OSADCHY, E . , D i p l . ( T c h a i k o v s k y 
C o n s e r v a t o r y , K i e v ) 
REVELEY, M . , B . M u s . ( UBC) , 
C o o r d i n a t o r 
SIMPSON, J . , B . M u s . , M .A . 
(UBC) , C o o r d i n a t o r 
SLEMON, P . , B . A . ( T o r o n t o ) , B . S c , 
B . M u s . (UBC) , M . M . A . ( M c G i l l ) 
STRIDE, F . , B . M u s . (UBC) , D i c k 
Grove Schoo l of M u s i c 
WATERS, V . , D i p l . ( P h i l a d e l p h i a ) , 
( J u l H a r d ) 
WHITING, J . , L . T . C . L . / F . T . C . L . 
( T r i n i t y ) 
WOLD, A . , B . M u s . ( U B C ) , A . R . C . T . 
( T o r o n t o ) 
WORST, R. 
M u s i c Therapy P r a c t i c u m P l a c e m e n t s 
CHILDREN 
N o r t h Vancouver Schoo l Board 
O a k r i d g e Schoo l 
UBC Bob B e r w i c k P r e s c h o o l 
PSYCHIATRY 
R i v e r v i e w H o s p i t a l 
W e s t s i d e Community Care Team 
GERIATRICS 
German Canad ian Rest Home 
V a l l e y v i e w H o s p i t a l 
PALLIATIVE CARE 
L i o n ' s Gate H o s p i t a l 
R o y a l Co lumbian H o s p i t a l 
Vancouver G e n e r a l H o s p i t a l 
General Information 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s t h r e e 
p r o g r a m s : t h e Commerc ia l M u s i c 
P r o g r a m , t h e M u s i c Therapy Program 
and t h e B a c h e l o r of M u s i c 
( u n i v e r s i t y t r a n s f e r ) P r o g r a m . 
Most c o u r s e s a r e open t o p a r t - t i m e 
s t u d e n t s . 
The f e e s f o r p r i v a t e mus ic 
i n s t r u c t i o n ( P . M . I . ) w i l l be 
announced at l e a s t one month p r i o r 
t o t h e b e g i n n i n g of t h e f a l l t e r m . 
In 1986/87 t h e f e e s were 
$ 2 7 0 . 0 0 / t e r m . 
A d e p o s i t of 50% of t h e P . M . I , 
f e e s must be p a i d by t h e end o f 
t h e R e g i s t r a t i o n p e r i o d i n o r d e r 
t o t a k e P . M . I . No l a t e 
r e g i s t r a t i o n i s a l l o w e d . 
Commercial Music 
Program 
T h i s program o f f e r s a s p i r i n g j a z z / 
c o m m e r c i a l m u s i c i a n s and v o c a l i s t s 
an i n - d e p t h g r o u n d i n g i n t h e i r 
f i e l d . To e n s u r e a p r a c t i c a l 
e d u c a t i o n , t h e program o f f e r s a 
c h o i c e o f s p e c i a l i z e d a r e a s o f 
s t u d y . Two -year A s s o c i a t e i n A r t s 
and S c i e n c e D ip lomas a r e o f f e r e d 
w i t h o p t i o n s i n I n s t r u m e n t a l 
P e r f o r m a n c e , Voca l P e r f o r m a n c e , 
A r r a n g i n g / C o m p o s i t i o n and G e n e r a l 
M u s i c . 
Some Commerc ia l M u s i c c o u r s e s 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o w a r d s 
v a r i o u s u n i v e r s i t y d e g r e e s ; 
Commerc ia l M u s i c g r a d u a t e s have 
s u c c e s s f u l l y t r a n s f e r r e d t o 
v a r i o u s C a n a d i a n and A m e r i c a n 
u n i v e r s i t i e s . S t u d e n t s w i t h 
d e g r e e s i n t r a d i t i o n a l m u s i c have 
found our p roqram b e n e f i c i a l i n 
d e v e l o p i n g t h e i r a b i l i t i e s i n j a z z 
and p o p u l a r m u s i c . 
As r e c o r d i n g e x p e r i e n c e has become 
an e s s e n t i a l p a r t o f t o d a y ' s 
m u s i c a l t r a i n i n g , t h e Commerc ia l 
M u s i c Program has now i n t e g r a t e d 
m u l t i - t r a c k r e c o r d i n g i n t o t h e 
c u r r i c u l u m . V o c a l , i n s t r u m e n t a l , 
and a r r a n g i n g / c o m p o s i t i o n s t u d e n t s 
a l l make e x t e n s i v e use of our 
m u l t i - t r a c k f a c i l i t i e s . 
Computer l a b s a r e a v a i l a b l e t o 
s t u d e n t s f o r s u p p l e m e n t a l h e l p i n 
e a r t r a i n i n g , s i g h t r e a d i n g , and 
o t h e r b a s i c m u s i c s k i l l s . 
F u l l - t i m e Commerc ia l M u s i c 
s t u d e n t s w i l l e n r o l l i n a l l o f t h e 
b a s i c c o r e c o u r s e s p l u s t h o s e 
s p e c i a l i t y c o u r s e s n e c e s s a r y t o 
f u l f i l l t h e i r o p t i o n r e q u i r e m e n t s . 
Other a v a i l a b l e m u s i c c o u r s e s may 
be t a k e n f o r e l e c t i v e c r e d i t . 
Upon t h e d e m o n s t r a t i o n o f a 
s u f f i c i e n t p i a n o l e v e l ( T o r o n t o 
C o n s e r v a t o r y Grade VI I o r e q u i v a -
l e n t ) a s t u d e n t may be g i v e n a 
c o u r s e e x e m p t i o n f rom c l a s s p i a n o . 
E n t e r i n g s t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o 
have a w r i t i n g and p e r f o r m i n g 
knowledge o f t h e r u d i m e n t s o f 
m u s i c . A l l a p p l i c a n t s must t a k e 
p a r t i n an i n t e r v i e w , a t h e o r y 
p l a c e m e n t t e s t , and a s h o r t 
a u d i t i o n . S t u d e n t s not ready t o 
e n t e r t h e program w i l l be a d v i s e d 
as t o t h e a p p r o p r i a t e c o u r s e w o r k . 
CAREER/VOCATIONAL — Music 
110 
Core C u r r i c u l u m C r e d i t COMMERCIAL MUSIC OPTIONS 
FIRST 
Hours 
TERM I n s t r u m e n t a l P e r f o r m a n c e 
Mus ic 114 1 E l e c t i v e s C r e d i t 
ENS 1st s e m e s t e r l e v e l 1 Hours 
Musi c 184 3 FIRST TERM 
PMI 100 l e v e l 2 M u s i c 194 R e p e r t o i r e I 3 
M u s i c 103 Comm. Harmony I . . 2 M u s i c 180 I m p r o v i s a t i o n I . . 1 . 5 
Mus ic 170 H i s t o r y J a z z 1 . 5 
M u s i c Major E l e c t i v e s . . 3 SECOND TERM 
M u s i c 195 R e p e r t o i r e II . . . . 3 
M u s i c 181 I m p r o v i s a t i o n II . 1 . 5 
SECOND TERM 
M u s i c 115 1 THIRD TERM 
ENS 2nd s e m e s t e r l e v e l 1 M u s i c 294 R e p e r t o i r e I I I . . . 3 
M u s i c 185 3 M u s i c 280 I m p r o v i s a t i o n I I I 1 . 5 
PMI 200 l e v e l 2 
M u s i c 104 Comm. Harmony II . 1 . 5 FOURTH TERM 
M u s i c 105 O r c h e s t r a t i o n I . . 1 . 5 M u s i c 295 R e p e r t o i r e IV . . . . •3 
M u s i c Ma jo r E l e c t i v e s . . 3 M u s i c 281 I m p r o v i s a t i o n IV . 1 . 5 
Grad R e c i t a l 
THIRD TERM 
M u s i c 214 1 Voca l P e r f o r m a n c e E l e c t i v e s 
ENS 3rd s e m e s t e r tevel 1 
M u s i c 284 3 FIRST TERM 
PMI 300 l e v e l 2 M u s i c 132 Vocal Group I . . . . 1 . 5 
M u s i c 203 Comm. Harmony I I I 1 . 5 M u s i c 134 S o l o V o i c e Rep I . 1 . 5 
M u s i c 171 H i s t o r y o f Pop . . . 1 . 5 
M u s i c M a j o r E l e c t i v e s . . 3 SECOND TERM 
M u s i c 133 Vocal Group II . . . 1 . 5 
M u s i c 135 S o l o V o i c e Rep II 1 . 5 
FOURTH TERM 
M u s i c 215 C l a s s P i a n o 1 THIRD TERM 
ENS 4 t h s e m e s t e r l e v e l 1 Mus ic 232 Vocal Group I I I . . 1 . 5 
Mus ic 285 3 M u s i c 234 S o l o V o i c e Rep I I I 1 . 5 
PMI 2 
Musi c 204 Comm. Harmony IV . 1 . 5 FOURTH TERM 
Mus ic 260 Comm. R e l a t i o n s . . 1 . 5 M u s i c 233 Vocal Group IV . . . 1 . 5 
M u s i c Ma jo r E l e c t i v e s . . 3 M u s i c 235 S o l o V o i c e Rep IV 1 . 5 
A r r a n g i n g / C o m p o s i t i o n E l e c t i v e s 
SECOND TERM 
M u s i c 107 Harmony & 
C o m p o s i t i o n I . . . 1 . 5 
M u s i c 172 A r r a n g i n g I 1 . 5 
THIRD TERM 
Mus ic 206 C o m p o s i t i o n II . . . 1 . 5 
M u s i c 272 A r r a n g i n g II 1 . 5 
M u s i c 205 O r c h e s t r a t i o n II . 1 . 5 
FOURTH TERM 
M u s i c 207 C o m p o s i t i o n I I I . . 1 . 5 
Mus ic 273 A r r a n g i n g I I I . . . . 3 
M u s i c 270 Song W r i t i n g 1 . 5 
See r e g i s t r a t i o n p r o c e d u r e p r i n t e d 
a f t e r Mus ic T r a n s f e r P r o g r a m . 
CAREER/VOCATIONAL — Music 
111 
Bachelor Of MuSiC Associate in Arts and Science Diploma Credit Lab 
_ , _ Hours Hours 
Transfer Program 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 51 4 
T h i s program i s d e s i g n e d f o r G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s 2± 
s t u d e n t s who d e s i r e t o c o n t i n u e 75 4 
t h e i r s t u d i e s toward a B a c h e l o r of 
M u s i c , or a B a c h e l o r of M u s i c FIRST TERM 
E d u c a t i o n degree at a u n i v e r s i t y . E n g l i s h Any t r a n s f e r a b l e E n g l i s h c o u r s e 3 
A l l c o u r s e s i n t h i s p rogram M u s i c 120 H i s t o r y I 3 
t r a n s f e r t o t h e Mus ic Department ENS 100 o r 110 1 
of UBC and t h e F a c u l t y of M u s i c a t PMI 100 l e v e l 2 
t h e U n i v e r s i t y of V i c t o r i a , and M u s i c 110 C l a s s S t r i n g s 
some c o u r s e s t r a n s f e r t o Simon o r 2 
F r a s e r U n i v e r s i t y . In a d d i t i o n , M u s i c 210 C l a s s Woodwinds 
M u s i c 1 0 0 / 1 0 1 , M u s i c 1 2 0 / 1 2 1 , M u s i c 114 C l a s s P i a n o 1 1 
M u s i c 2 0 0 / 2 0 1 , and M u s i c 220/221 M u s i c 100 Theory I 3 
t r a n s f e r i n t o the F a c u l t y of A r t s E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
w i t h a major i n M u s i c . These c o o r d i n a t o r _ 3 
c o u r s e s a l s o o f f e r s t u d e n t s 18 1 
e n r o l l e d i n o t h e r C o l l e g e programs 
t r a n s f e r a b l e e l e c t i v e c r e d i t . SECOND TERM 
E n g l i s h Any t r a n s f e r a b l e E n g l i s n c o u r s e 3 
A l l a p p l i c a n t s f o r t h e B a c h e l o r of M u s i c 121 H i s t o r y II 3 
M u s i c T r a n s f e r program must do t h e ENS 150 o r 160 1 
f o l l o w i n g : PMI 200 l e v e l 2 
M u s i c 111 C l a s s S t r i n g s 
1 . Comply w i t h g e n e r a l a d m i s s i o n o r 2 
r e q u i r e m e n t s of C a p i l a n o M u s i c 211 C l a s s Woodwinds 
C o l l e g e . M u s i c 115 C l a s s P i a n o 1 1 
2 . P a r t i c i p a t e i n an i n t e r v i e w . M u s i c 101 Theory II 3 
3 . W r i t e a t h e o r y p l a c e m e n t M u s i c 360 M u s i c M e t h o d s : Koda ly 1 . 5 
e x a m i n a t i o n . E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
4 . P l a y an a u d i t i o n on t h e i r majo r C o o r d i n a t o r _ 2 — — 
i n s t r u m e n t . I&ft 1 
5 . Take an E n g l i s h P lacement T e s t . 
6 . S t u d e n t s a r e a d v i s e d t o t a k e a THIRD TERM 
h e a r i n g t e s t and s u b m i t t h e E n g l i s h 200 L i t e r a t u r e t o 1660 3 
r e s u l t s t o the d e p a r t m e n t . M u s i c 200 Theory I I I 3 
ENS 200 o r 210 1 
A u d i t i o n s w i l l i n v o l v e t h e p r e s e n - M u s i c 110 C l a s s S t r i n g s 
t a t i o n of two c o n t r a s t i n g p r e p a r e d or 2 
p i e c e s and a d e m o n s t r a t i o n of t h e M u s i c 210 C l a s s Woodwinds 
s t u d e n t ' s i n s t r u m e n t a l t e c h n i q u e M u s i c 220 H i s t o r y I I I 3 
and . s i g h t r e a d i n g a b i l i t y . PMI 300 L e v e l 2 
M u s i c 214 C l a s s P i a n o 1 1 
R e t u r n i n g s t u d e n t s may p r e r e g i s t e r E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
d u r i n g t h e month of A p r i l . New C o o r d i n a t o r 3 
s t u d e n t s d e m o n s t r a t i n g s u f f i c i e n t 18 1 
i n s t r u m e n t a l and/or t h e o r e t i c a l 
a c c o m p l i s h m e n t i n t h e i r p lacement FOURTH TERM 
t e s t may p r e r e g i s t e r d u r i n g May E n g l i s h 201 L i t e r a t u r e S i n c e 1660 3 
and August t o e n s u r e t h e i r M u s i c 201 Theory IV 3 
e n r o l l m e n t . S t u d e n t s may r e g i s t e r ENS 250 o r 260 1 
d u r i n g i n - p e r s o n r e g i s t r a t i o n . M u s i c 111 C l a s s S t r i n g s 
o r 2 
A l l i n t e r v i e w s , a u d i t i o n s and M u s i c 211 C l a s s Woodwinds 
p lacement t e s t s w i l l be h e l d i n M u s i c 221 H i s t o r y IV 3 
May and August of each y e a r PMI 400 L e v e l 2 
I n t e r e s t e d p e r s o n s a r e asked t o M u s i c 215 C l a s s P i a n o 1 1 
phone t h e C a p i l a n o C o l l e g e Mus ic M u s i c 361 M u s i c M e t h o d s : O r f f 1 . 5 
D e p a r t m e n t , 9 8 4 - 4 9 5 1 , f o r f u r t h e r E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
i n f o r m a t i o n and a p p o i n t m e n t s . C o o r d i n a t o r _3_ 
1 9 . 5 1 
CAREER/VOCATIONAL — Music 
Music Therapy Program 
M u s i c T h e r a p i s t s use t h e c r e a t i v e 
p r o c e s s i n h e r e n t i n m u s i c a l . 
p a r t i c i p a t i o n t o a s s i s t 
i n d i v i d u a l s and g roups t o f u n c t i o n 
b e t t e r m e n t a l l y , p h y s i c a l l y and 
e m o t i o n a l l y . Mus ic t h e r a p i s t s work 
w i t h deep e m o t i o n s i n s p e c i a l 
t h e r a p e u t i c p r o g r a m s , run e x e r c i s e 
and dance p r o g r a m s , l e a d c h o i r s or 
i n s t r u m e n t a l e n s e m b l e s . Program 
g r a d u a t e s work on t r e a t m e n t teams 
i n h o s p i t a l s , c l i n i c s , b o a r d i n g 
homes, community s e r v i c e o r g a n i z a -
t i o n s and f o r s c h o o l b o a r d s . 
T h i s f i e l d i s new and e x p a n d i n g 
i n t o a l l a r e a s of the h e a l t h 
f i e l d . The s a l a r y s c a l e i s 
e q u i v a l e n t t o o t h e r t h e r a p y 
s p e c i a l t i e s . G r a d u a t i o n f u l f i l l s 
t h e e d u c a t i o n a l r e q u i r e m e n t s f o r 
t h e f i r s t s t a g e of t h e Canad ian 
A s s o c i a t i o n f o r Mus ic Therapy 
a c c r e d i t a t i o n p r o c e s s . 
The M u s i c Therapy program i n c l u d e s 
academic and e x p e r i e n t i a l 
c o u r s e w o r k . S t u d e n t s e x p l o r e t h e i r 
v a l u e s , b e l i e f s , f e e l i n g s and 
s e l f - c o n c e p t s w h i l e they examine 
t h e many meanings and components 
of mus ic f rom around t h e w o r l d . 
S t u d e n t s a r e t r a i n e d t o be h e a l t h 
f i e l d c l i n i c i a n s . 
Mus ic t h e r a p i s t s l e a r n t o be 
e x p r e s s i v e m u s i c i a n s , d a n c e r s and 
a r t i s t s . 
C o n t i n u a t i o n i n t h e program and 
g r a n t i n g of t h e A r t s and S c i e n c e 
d i p l o m a w i l l be c o n t i n g e n t upon 
d e m o n s t r a t i o n of an adequate l e v e l 
of p e r s o n a l , academic and c l i n i c a l 
s k i l l s as j o i n t l y e v a l u a t e d each 
s e m e s t e r by t h e s t u d e n t , m u s i c 
t h e r a p y f a c u l t y and f i e l d 
s u p e r v i s o r s . 
A l l s t u d e n t s e n t e r i n g Mus ic 
Therapy m u s t : 
1 . Comply w i t h t h e g e n e r a l c o l l e g e 
e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s . 
2 . P a r t i c i p a t e i n an i n t e r v i e w 
w i t h t h e Mus ic Therapy 
C o o r d i n a t o r . 
3 . P l a y an a u d i t i o n on h i s / h e r 
c o n c e n t r a t i o n i n s t r u m e n t and 
d e m o n s t r a t e b o t h t e c h n i q u e and 
r e p e r t o i r e of a Grade 9 T o r o n t o 
C o n s e r v a t o r y l e v e l (or 
e q u i v a l e n t ) t o g e t h e r w i t h 
m u s i c a l s e n s i t i v i t y . 
4 . Take a t h e o r y p lacement t e s t 
and d e m o n s t r a t e a g r a s p of 
t o n a l harmony. Those w i t h Grade 
4 T o r o n t o C o n s e r v a t o r y Harmony 
or e q u i v a l e n t a re e x e m p t e d . 
5. Have s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d a 
c o u r s e i n i n t r o d u c t o r y 
p s y c h o l o g y . 
6 . Have some e x p e r i e n c e w i t h ( o r 
e x p o s u r e t o ) p e o p l e w i t h 
s p e c i a l n e e d s . 
7 . T h i s program r e q u i r e s an 
u n u s u a l l y h i g h l e v e l of 
m a t u r i t y and i n t e g r i t y . 
S t u d e n t s s h o u l d have s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e d at l e a s t two y e a r s 
p o s t - s e c o n d a r y e d u c a t i o n . 
8 . I n t e r v i e w s a r e h e l d i n A p r i l 
and May . 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D i p l o m a 
C r e d i t 
Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 6 3 . 5 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _ 6 
6 9 . 5 
SEMESTER 1 
M u s i c Therapy 120 I m p r o v i s a t i o n I 1 . 5 
M u s i c Therapy 130 B a s i c C l i n i c a l S k i l l s 
M u s i c Therapy 150 The I n f l u e n c e o f M u s i c 3 
M u s i c Therapy 160 M u s i c Therapy I 3 
M u s i c Therapy 170 I n t e r v e n t i o n i n C h i l d Development 
PMI 100 L e v e l P r i v a t e M u s i c I n s t r u c t i o n 2 
1 5 . 5 
SEMESTER 2 
M u s i c Therapy 151 The I n f l u e n c e of M u s i c 1 . 5 
M u s i c Therapy 161 M u s i c Therapy II 3 
M u s i c Therapy 180 I n t e r p e r s o n a l S k i l l s f o r M u s i c T h e r a p i s t s . 1 . 5 
M u s i c Therapy 191 P r a c t i c u m I 6 
M u s i c Therapy 264 C l i n i c a l O r i e n t a t i o n 3 
PMI 200 L e v e l P r i v a t e M u s i c I n s t r u c t i o n 2 
P s y c h o l o g y 222 Abnormal P s y c h o l o g y _ 3 
20 
SEMESTER 3 
M u s i c Therapy 220 I m p r o v i s a t i o n II 1 . 5 
M u s i c Therapy 260 M u s i c Therapy I I I 3 
M u s i c Therapy 290 P r a c t i c u m I I 6 
PMI 300 L e v e l P r i v a t e M u s i c I n s t r u c t i o n 2 
P s y c h o l o g y 201 Group Dynamics 3 
E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e C o o r d i n a t o r _ 3 
1 8 . 5 
SEMESTER 4 
M u s i c Therapy 250 The C r e a t i v e A r t s 1 . 5 
M u s i c Therapy 261 M u s i c Therapy IV 3 
M u s i c Therapy 291 P r a c t i c u m I I I 5 
PMI 400 L e v e l P r i v a t e M u s i c I n s t r u c t i o n 2 
E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e C o o r d i n a t o r _3 
1 5 . 5 
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ENS 100 
C h o i r I ( F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
An e x p l o r a t i o n t h r o u g h f i v e 
c e n t u r i e s of c h o r a l mus ic f rom the 
R e n a i s s a n c e t o t h e p r e s e n t . 
O p p o r t u n i t i e s f o r s i n g i n g w i t h o u t 
accompaniment (a c a p e l l a ) , w i t h 
p i a n o , w i t h rhythm s e c t i o n and/or 
c o m p l e t e symphony o r c h e s t r a . 
P a r t i c u l a r a t t e n t i o n w i l l be p a i d 
t o p i t c h , r h y t h m , d i c t i o n and 
b a l a n c e . P e r f o r m a n c e b e f o r e an 
a u d i e n c e w i l l be t h e c u l m i n a t i n g 
event of t h e s e m e s t e r . 
ENS 110 
O r c h e s t r a I ( F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
R e h e a r s a l and p e r f o r m a n c e o f 
c o n c e r t r e p e r t o i r e . S t r i n g p l a y e r s 
w i l l be a c c e p t e d w i t h o u t a u d i t i o n . 
Wind p l a y e r s must c o n t a c t t h e 
Mus ic Department at l e a s t one week 
b e f o r e c l a s s e s commence t o a r r a n g e 
f o r an a u d i t i o n . Pe rsons w i n n i n g a 
p o s i t i o n t h r o u g h a u d i t i o n w i l l be 
a l l o w e d t o r e g i s t e r . 
ENS 120 
G u i t a r / B a s s Ensemble I (F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P e r f o r m a n c e i n " A l l G u i t a r " 
ensemble f o r t h e deve lopment o f 
s i g h t r e a d i n g and p h r a s i n g s k i l l s . 
ENS 135 
S tage Band (F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P a r t i c i p a t i o n i n t h e C a p i l a n o 
C o l l e g e l a r g e J a z z / R o c k Ensemble 
f o r deve lopment of p h r a s i n g and 
s i g h t r e a d i n g s k i l l s . 
ENS 150 
C h o i r I I (S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 0 0 . 
ENS 160 
O r c h e s t r a I I (S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 1 0 . 
ENS 170 
G u i t a r / B a s s Ensemble I I 
(S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 2 0 . 
ENS 185 
S tage Band (S) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 135. 
ENS 200 
C h o i r I I I ( F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 5 0 . 
ENS 210 
O r c h e s t r a I I I ( F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 1 0 . 
ENS 220 
G u i t a r / B a s s Ensemble I I I 
( F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 7 0 . 
ENS 235 
S tage Band (F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 8 5 . 
ENS 250 
C h o i r IV (S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 2 0 0 . 
ENS 260 
O r c h e s t r a IV (S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 2 1 0 . 
ENS 270 
G u i t a r / B a s s Ensemble IV 
(S) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 2 2 0 . 
ENS 285 
S tage Band (S) ( 1 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 2 3 5 . 
M u s i c 100 
Theory I (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y o f m u s i c f rom c . 1600 t o 
1800 w i t h an emphasis on d i a t o n i c 
harmony up t o s i m p l e m o d u l a t i o n . 
R e l a t e d c o n c e p t s of fo rm w i l l be 
e x p l o r e d . The s t u d e n t w i l l l e a r n 
c o n t r o l o f cho rd p r o g r e s s i o n and 
v o i c e l e a d i n g . He/she w i l l be 
f a m i l i a r i z e d w i t h f i g u r e d b a s s , 
ea r t r a i n i n g and r e c o g n i t i o n o f 
i n t e r v a l s and c h o r d s . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC, SFU , U V i c . 
M u s i c 101 
Theory I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 100 o r 
equ i v a l e n t 
A s t u d y of t w o - v o i c e c o u n t e r p o i n t 
i n both modal and t o n a l s e t t i n g s . 
The s i n g l e m e l o d i c l i n e . 
G u i d e l i n e s f o r w r i t i n g c o n c u r r e n t 
m e l o d i c l i n e s . E x . i n s p e c i e s 
c o u n t e r p o i n t . Canon I n t e r t i b l e 
c o u n t e r p o i n t . M o t i v e d e v e l o p m e n t . 
T w o - p a r t i n v e n t i o n . Harmonic 
c o n c e p t s s t u d i e d i n Mus ic 100 
r e v i e w e d i n a t w o - p a r t s e t t i n g . A 
c o n t i n u a t i o n o f e a r - t r a i n i n g and 
s i g h t s i n g i n g f rom M u s i c 1 0 0 . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC, S F U , U V i c . 
M u s i c 103 
Commerc ia l Harmony I 
(F ) ( 2 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A w o r k i n g knowledge 
of m u s i c r u d i m e n t s ( s c a l e s , 
i n t e r v a l s , t r i a d s ) 
A p r a c t i c a l l o o k at m e l o d i c / 
harmonic r e l a t i o n s h i p s i n t o n a l 
m u s i c . I n c l u d e s s t u d y of t h e 
o v e r t o n e s e r i e s , i n t e r v a l s , 
s c a l e s , modes, c h o r d s y m b o l s , 
d i a t o n i c t r i a d s , r o o t m o t i o n , 
Roman numeral a n a l y s i s , p r i n c i p l e s 
of cho rd p r o g r e s s i o n , i n v e r s i o n s , 
v o i c e l e a d i n g , f u n c t i o n a l ha rmon ic 
a n a l y s i s , m e l o d i c a n a l y s i s and 
chord s c a l e s . 
M u s i c 104 
Commerc ia l Harmony I I 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony I 
C o n t i n u e d e x p l o r a t i o n of c h o r d 
p r o g r e s s i o n and m e l o d y , i n c l u d i n g : 
7th c h o r d s , s e c o n d a r y d o m i n a n t s , 
c h o r d p a t t e r n s , p a s s i n g d i m i n i s h e d 
c h o r d s , m i n o r key c h o r d 
p r o g r e s s i o n , subdominant minor i n 
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major k e y s , c h o r d s c a l e s , mixed 
mode c o n c e p t s . 
M u s i c 105 
O r c h e s t r a t i o n I (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
S t u d e n t s w i l l u n d e r t a k e t h e s t u d y 
o f s c o r e p r e p a r a t i o n , b a s i c 
m u s i c a l te rms and a r t i c u l a t i o n s , 
and w r i t i n g f o r t h e rhy thm s e c t i o n 
i n s t r u m e n t s . 
M u s i c 107 
C o m p o s i t i o n I (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
To be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony II 
A c o u r s e o r i e n t e d t o t h o s e 
i n t e r e s t e d i n d e v e l o p i n g t h e i r 
a b i l i t i e s i n compos ing and 
a r r a n g i n g . A s t u d y o f t h e 
p r i n c i p l e s of p a r t w r i t i n g . 
M u s i c 110 
C l a s s S t r i n g s (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
A p r a c t i c a l s t u d y of t h e v i o l i n 
f a m i l y . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 111 
C l a s s S t r i n g s (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 1 0 . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 114 
P i a n o C l a s s (F) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s who w i s h t o l e a r n b a s i c 
keyboard s k i l l s . R e a d i n g , 
i m p r o v i s a t i o n , t r a n s p o s i t i o n and 
h a r m o n i z a t i o n a r e the s k i l l s 
d e v e l o p e d d u r i n g t h i s c o u r s e and 
t h e t h r e e subsequent l e v e l s . 
T h e o r e t i c a l c o n c e p t s a re a p p l i e d 
a t t h e keyboard and i n c l u d e 
d i a t o n i c t r i a d s and s e v e n t h s of 
t h e major k e y , a l l m a j o r , m i n o r 
and modal t e t r a c h o r d s . A w e e k l y 
l a b r e v i e w s m a t e r i a l c o v e r e d i n 
c l a s s . S t u d e n t s p r a c t i c e on t h e 
d e p a r t m e n t ' s p i a n o s . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 115 
P i a n o C l a s s (S ) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 1 1 4 . In 
a d d i t i o n , keyboard s e q u e n c e s , 
a r p e g g i o s and major s c a l e s a r e 
i n t r o d u c e d a l o n g w i t h easy 
o r i g i n a l r e p e r t o i r e . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 120 
H i s t o r y I (F) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y of m u s i c a l h i s t o r y f rom 
t h e t i m e o f a n c i e n t Greece t o 
D u f a y . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
M u s i c 121 
H i s t o r y I I (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y of m u s i c h i s t o r y f rom 
Dufay t o M o n t e v e r d i . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
M u s i c 132 
Voca l Group R e p e r t o i r e 
(F) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l d e v e l o p the 
a b i l i t y of v o c a l i s t s t o f u n c t i o n 
as p a r t of a s m a l l v o c a l ensemble 
i n j a z z and pop s t y l e s . Course 
c o n t e n t i n c l u d e s : group i n s t r u c -
t i o n i n p h r a s i n g , i n t e r p r e t a t i o n , 
b l e n d and t u n i n g ; s t y l e a n a l y s i s 
of v o c a l g r o u p s ; m e m o r i z a t i o n o f 
v o c a l m a t e r i a l ; p e r f o r m a n c e i n 
v a r i o u s pop group s t y l e s w i t h and 
w i t h o u t rhythm accompan iment ; 
r e c o r d i n g s t u d i o l a b s . 
M u s i c 133 
Voca l Group R e p e r t o i r e I I 
(S ) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f Voca l Group 
R e p e r t o i r e I i n s t r u c t i o n . 
M u s i c 134 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e I 
(F) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
A c o u r s e wh ich d e v e l o p s t h e a b i l i -
t i e s needed f o r s u c c e s s f u l s o l o 
v o c a l p e r f o r m a n c e . Course c o n t e n t 
i n c l u d e s : s t y l e a n a l y s i s , m i k e 
t e c h n i q u e , deve lopment o f s t a g e 
p r e s e n c e , s o l o p e r f o r m a n c e i n 
v a r i o u s s t y l e s w i t h a c c o m p a n i m e n t , 
m e m o r i z a t i o n of a number o f s o n g s , 
s t u d i o r e c o r d i n g p r o j e c t s , v i d e o 
t a p e a n a l y s i s , and deve lopment o f 
a " b o o k " o f rhythm s e c t i o n 
a r r a n g e m e n t s . 
M u s i c 135 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e I I 
(S ) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f S o l o V o i c e 
R e p e r t o i r e I i n s t r u c t i o n . 
M u s i c 170 
H i s t o r y o f J a z z (F) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A s u r v e y o f j a z z t h r o u g h s t y l e s 
and s t y l i s t s f rom i t s r o o t s i n 
A f r i c a t o t h e p r e s e n t . 
M u s i c 171 
H i s t o r y o f P o p u l a r M u s i c 
(F) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A s u r v e y o f p o p u l a r mus ic s t y l e s 
of t h e 20th c e n t u r y . 
M u s i c 172 
A r r a n g i n g I (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony 
I, t o be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony II and 
O r c h e s t r a t i o n I. 
A s t u d y o f f o u r - p a r t b l o c k h a r -
m o n i z a t i o n a r r a n g i n g t e c h n i q u e s . 
M u s i c 180 
I m p r o v i s a t i o n (F) ( 1 . 5 , 2 , 0 ) 
By a u d i t i o n o n l y . A c o u r s e t o 
t e a c h t h e b a s i c s o f i m p r o v i s a t i o n 
on c h o r d c h a n g e s . The f i r s t 
s e m e s t e r w i l l be d e v o t e d t o 
r h y t h m i c c o n c e p t s , b a s i c 
c h o r d - s c a l e r e l a t i o n s h i p s and 
deve lopment of t e c h n i c a l e x e r c i s e s 
f o r b a s i c cho rd p r o g r e s s i o n s . 
M u s i c 181 
I m p r o v i s a t i o n (S) ( 1 . 5 , 2 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 8 0 . T h i s 
s e m e s t e r w i l l be d e v o t e d t o a n a l y -
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s i s of chord p r o g r e s s i o n s and more 
advanced c h o r d - s c a l e a n a l y s i s . At 
the end of t h i s s e m e s t e r , s t u d e n t s 
s h o u l d have the b a s i c t h e o r e t i c a l 
knowledge n e c e s s a r y t o a n a l y z e and 
l e a r n t o i m p r o v i s e on any 
" s t a n d a r d " j a z z t u n e . 
M u s i c 184 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(F ) (3,0,0) 
A u r a l and s i g h t t r a i n i n g 
c o n c e n t r a t i n g on m e l o d i c , r h y t h m i c 
d i c t a t i o n and s i g h t s i n g i n g . 
M u s i c 185 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(S ) (3,0,0) 
A c o n t i n u a t i o n of Mus ic 1 8 4 . 
M u s i c 194 
R e p e r t o i r e I (F ) (3,1,1) 
For a l l i n s t r u m e n t s , r e q u i r e m e n t s 
i n c l u d e s i x hours of r e h e a r s a l a 
week p l u s a number of 
p e r f o r m a n c e s . The s t y l e s t u d i e d i s 
o p e n , but a l l s t u d e n t s must 
memor ize a s e t number o f t u n e s , 
t a k e p a r t i n r e c o r d i n g s e s s i o n s 
and accompany v o c a l i s t s . 
M u s i c 195 
R e p e r t o i r e I I (S ) (3,1,1) 
A c o n t i n u a t i o n of R e p e r t o i r e I. 
M u s i c 200 
Theory I I I ( F ) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 101 o r 
equ i v a l e n t . 
A s t u d y of t o n a l t h r e e - v o i c e 
c o u n t e r p o i n t . Rhythmic 
r e l a t i o n s h i p s and harmonic 
c o n s i d e r a t i o n s . I m i t a t i o n - r e a l 
and t o n a l . The w r i t i n g o f a n s w e r s . 
T h r e e - p a r t i n v e n t i o n . T r i o S o n a t a . 
F u g u e . Forms based on t h e C h o r a l e . 
C o n t r a p u n t a l v a r i a t i o n f o r m s . A 
c o n t i n u a t i o n of e a r t r a i n i n g and 
s i g h t s i n g i n g f r o m M u s i c 1 0 1 . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC, S F 0 , U V i c . 
M u s i c 201 
Theory IV (S) (3,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 200 
A s t u d y of mus ic f rom t h e ' l a t e 
18th c e n t u r y t o e l e m e n t a r y 
c h r o m a t i c i s m o f t h e e a r l y Romant i c 
P e r i o d (up t o 1 8 5 0 ) . Fo rm: a 
d e t a i l e d s t u d y of c o m p l e t e works 
i n s h o r t f o r m s . Harmony: c h r o m a t i c 
harmony e x e r c i s e s l e a d i n g up t o 
t h e c o m p o s i t i o n of s h o r t p i e c e s 
( m i n u e t , l i e d , p i a n o p i e c e s ) u s i n g 
s i m p l e homophonic t e x t u r e s . S i g h t 
r e c o n i t i o n : a c o n t i n u a t i o n of 
t h i r d te rm e x p a n d i n g t o i n c l u d e 
open s c o r e w i t h t r a n s p o s i n g 
i n s t r u m e n t s ; s m a l l o r c h e s t r a l 
s c o r e s . Ear T r a i n i n g : c o n t i n u a t i o n 
of harmonic d i c t a t i o n , i n c l u d i n g 
c h r o m a t i c m a t e r i a l . A u r a l 
i d e n t i f i c a t i o n o f f o r m a l p l a n s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
M u s i c 203 
Commerc ia l Harmony I I I 
( F ) (1.5,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 104 o f 
p e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r . 
C o n t i n u e d e x p l o r a t i o n o f cho rd 
p r o g r e s s i o n and melody i n c l u d i n g : 
a n a l y s i s o f p o p u l a r cho rd 
p r o g r e s s i o n , modal harmony, m i x e d 
mode chord p r o g r e s s i o n , augmented 
6 t h c h o r d s , t o n i c i z a t i o n , c h o r d 
s c a l e s / h a r m o n i c e x t e n s i o n s , t u r n 
a r o u n d s , c o r r e c t i o n o f s t a n d a r d 
p r o g r e s s i o n s , r e h a r m o n i z a t i o n 
t e c h n i q u e s . 
M u s i c 204 
Commerc ia l Harmony IV 
(S) (1.5,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 203 
C o n t i n u e d e x p l o r a t i o n of c h o r d 
p r o g r e s s i o n and melody i n c l u d i n g : 
l i n e c l i c h e s , a n a l y s i s of modern 
j a z z chord p r o g r e s s i o n , i n t e r n a l 
e l a b o r a t i o n t o n i c i z a t i o n , 
d e c e p t i v e t o n i c i z a t i o n , o r g a n p o i n t 
e q u a l d i v i s i o n of t h e o c t a v e , 
p a r a l l e l harmony, modal j a z z chord 
p r o g r e s s i o n , 7 0 ' s j a z z t h e o r y o f 
modal a r e a s . 
M u s i c 205 
O r c h e s t r a t i o n I I ( F ) (1.5,0,0) 
O r c h e s t r a t i o n f o r b r a s s , 
s a x o p h o n e s , w o o d w i n d s , v o i c e s and 
s t r i n g s , as r e q u i r e d by 
a s s i g n m e n t s . To be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h M u s i c 2 7 2 . 
Music 206 
C o m p o s i t i o n III ( F ) (1.5,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : C o m p o s i t i o n I I , t o 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Comme r c i a1 Ha rmony I I 
S tudy i n c l u d e s : t h e c o m p o s i t i o n o f 
j a z z and pop s t y l e m e l o d i e s on 
s t a n d a r d chord p r o g r e s s i o n s a n a -
l y s i s o f j a z z and p o p u l a r t u n e s . 
M u s i c 207 
C o m p o s i t i o n IV ( S ) (1.5,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : C o m p o s i t i o n I I I , t o o 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony IV 
Study i n c l u d e s : c o m p o s i t i o n o f 
p o p , r o c k and j a z z t u n e s i n a l l 
ha rmon ic s t y l e s . 
M u s i c 210 
C l a s s Woodwinds ( F ) (3,0,0) 
A p r a c t i c a l s t u d y of t h e woodwind 
f a m i l y . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 211 
C l a s s Woodwinds (S) (3,0,0) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 210. 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 214 
P i a n o C l a s s ( F ) (1.5,1,0) 
F o r s t u d e n t s who have t a k e n M u s i c 
115 o r have had p r e v i o u s keyboard 
e x p e r i e n c e . S t u d e n t s a r e 
i n t r o d u c e d t o common i d i o m a t i c 
accompaniment p a t t e r n s as w e l l as 
f o u r - p a r t c h o r a l e s t u d i e s , 
keyboard s e q u e n c e s , m i n o r s c a l e s 
and c h o r d s . B a s i c keyboard 
t e c h n i q u e s a r e emphas i zed 
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i n c l u d i n g r e l a x a t i o n , t o u c h , 
r o t a t i o n , w e i g h t t r a n s f e r and 
t h e i r m u s i c a l a p p l i c a t i o n i n 
s i m p l e r e p e r t o i r e . The l a b hour i s 
u t i l i z e d t o d e v e l o p s i g h t r e a d i n g 
s k i l l s a t t h e k e y b o a r d . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 215 
P i a n o C l a s s (S ) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 214 w i t h 
i n c r e a s e d c o m p l e x i t y o f r e p e r t o i r e 
and t e c h n i q u e . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 220 
H i s t o r y I I I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d as a 
complementary s t u d y b o t h f o r M u s i c 
and G e n e r a l A r t s s t u d e n t s . The 
mus ic f rom C a v a l l i t o Mozar t w i l l 
be examined e m p h a s i z i n g a u r a l 
r e c o g n i t i o n o f t h e e v o l u t i o n of 
m u s i c a l s t y l e . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
M u s i c 221 
H i s t o r y IV (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A c o u r s e d e s i g n e d as a complemen-
t a r y s t u d y b o t h f o r Mus ic and 
G e n e r a l A r t s s t u d e n t s . T h i s c o u r s e 
w i l l examine m u s i c f rom Beethoven 
t o t h e p r e s e n t d a y . The emphas is 
w i l l be on a u r a l r e c o g n i t i o n of 
t h e e v o l u t i o n of m u s i c a l s t y l e and 
i t s r e l a t i o n s h i p t o i t s h i s t o r i c a l 
c o n t e x t . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
M u s i c 232 
Voca l Group R e p e r t o i r e I I I 
( F ) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : S i g h t s i n g i n g 
a b i l i t y , h i g h e r l e v e l o f 
p e r f o r m a n c e a b i l i t i e s . 
A c o n t i n u a t i o n o f Voca l Group 
R e p e r t o i r e II i n s t r u c t i o n w i t h 
more emphasis on i n d i v i d u a l 
c o n t r i b u t i o n and r e s p o n s i b i l i t y 
f o r r e h e a r s a l and s t u d i o r e c o r d i n g 
l a b s . 
M u s i c 233 
V o c a l Group R e p e r t o i r e IV 
( S ) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Voca l Group 
R e p e r t o i r e I I I i n s t r u c t i o n . 
M u s i c 234 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e I I I 
(F ) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of S o l o V o i c e 
R e p e r t o i r e II i n s t r u c t i o n p l u s 
m e m o r i z a t i o n of a f i x e d number of 
s o n g s , a c c u m u l a t i o n of a book o f 
rhy thm accompaniment c h a r t s t o a l l 
songs r e q u i r e d , s t u d i o r e c o r d i n g 
l a b s , v o c a l i m p r o v i s a t i o n . 
M u s i c 235 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e IV 
( S ) ( 1 . 5 , 1 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of S o l o V o i c e 
R e p e r t o i r e I I I i n s t r u c t i o n . 
M u s i c 260 
Commerc ia l R e l a t i o n s i n M u s i c 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A c o u r s e i n v o l v i n g a s p e c t s o f t h e 
mus ic i n d u s t r y i n c l u d i n g 
c o p y r i g h t , c o n t r a c t s , p e r f o r m i n g 
r i g h t s o r g a n i z a t i o n s and t h e 
r e c o r d i n g i n d u s t r y . 
M u s i c 270 
Song W r i t i n g (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony I 
o r p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
An i n v e s t i g a t i o n of t h e t e c h n i q u e s 
and r o l e s of l y r i c s and l y r i c 
w r i t i n g f o r p o p u l a r song s t y l e s . 
M u s i c 272 
A r r a n g i n g II ( F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r r a n g i n g I and 
O r c h e s t r a t i o n I, t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h Commerc ia l 
Harmony I I I and O r c h e s t r a t i o n I I . 
A c o n t i n u a t i o n and e x p a n s i o n o f 
t h e s e c t i o n w r i t i n g t e c h n i q u e s 
begun i n A r r a n g i n g I, p l u s a s t u d y 
of two and t h r e e - p a r t w r i t i n g . 
M u s i c 273 
A r r a n g i n g I I I ( S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e s : A r r a n g i n g I I , 
O r c h e s t r a t i o n I K I I , t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h Commerc ia l 
Harmony IV . 
C o u r s e c o n t e n t i n c l u d e s : advanced 
chord v o i c i n g c o n c e p t s , background 
w r i t i n g , l i n e a r w r i t i n g 
t e c h n i q u e s , a r r a n g i n g p r o j e c t s f o r 
v a r i o u s i n s t r u m e n t a l v o c a l and 
rhythm s e c t i o n c o m b i n a t i o n s , and 
s t u d i o r e c o r d i n g l a b s . 
M u s i c 280 
I m p r o v i s a t i o n (F ) ( 1 . 5 , 2 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 1 8 1 . 
S t u d e n t s must a u d i t i o n . 
M u s i c 281 
I m p r o v i s a t i o n (S ) ( 1 . 5 , 2 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 2 8 0 . 
Mus i c 284 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f Mus ic 185 . 
M u s i c 285 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 2 8 4 . 
M u s i c 294 
R e p e r t o i r e I I I ( F ) ( 3 , 2 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f R e p e r t o i r e I I . 
Mus ic 295 
R e p e r t o i r e IV ( S ) ( 3 , 2 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f R e p e r t o i r e I I I . 
M u s i c 360 
Method S t u d i e s i n M u s i c E d u c a t i o n : 
K o d a l y and O r f f Me thodo logy 
(S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s w i l l p r o v i d e a knowledge o f 
K o d a l y and O r f f methodo logy and 
t h e s k i l l s n e c e s s a r y t o use t h e s e 
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t e a c h i n g methods i n a c l a s s r o o m . 
T r a n s f e r a b i l i t y f o r Mus ic 
E d u c a t i o n a t UBC w i l l be s o u g h t . 
M u s i c 361 
Method S t u d i e s i n M u s i c E d u c a t i o n : 
Koda ly and O r f f Methodo logy I I 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Mus ic 3 6 0 . 
PMI 
( V a r i o u s Numbers) ( F ) (S ) ( 2 , 0 , 0 ) 
A c o u r s e d e s i g n e d t o p e r m i t t h e 
s t u d e n t t o pursue i n - d e p t h s t u d y 
of h i s / h e r own m u s i c s p e c i a l t y . 
The c o u r s e c o n s i s t s o f a s e r i e s o f 
o n e - h o u r l e s s o n s . 
PMI 
( V a r i o u s Numbers) (F ) (S) ( 1 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e c o n s i s t s of a s e r i e s 
of h a l f - h o u r l e s s o n s on t h e 
s t u d e n t ' s s e c o n d a r y i n s t r u m e n t . 
N o t e : To e n r o l l i n any PMI c o u r s e s 
s t u d e n t s must get p e r m i s s i o n f rom 
t h e c o o r d i n a t o r of t h e i r M u s i c 
P r o g r a m . 
MUSIC THERAPY COURSES 
M u s i c Therapy 120 
I m p r o v i s a t i o n I (F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An e x p e r i e n t i a l s t u d y of f r e e and 
s t r u c t u r e d i m p r o v i s a t i o n a l forms 
f o r group and s o l o w o r k . 
M u s i c Therapy 130 
B a s i c C l i n i c a l S k i l l s (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c 
c o n c e p t s o f o b s e r v a t i o n , 
assessment and goa l s e t t i n g , 
i n c l u d i n g s i x weeks o f 
i n t r o d u c t o r y f i e l d w o r k . 
M u s i c Therapy 150 
The I n f l u e n c e o f M u s i c (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A s t u d y o f t h e p h y s i c a l and 
p s y c h o l o g i c a l impact o f sound and 
m u s i c , and some of t h e f u n c t i o n s 
o f m u s i c i n v a r i o u s c u l t u r e s . 
M u s i c Therapy 151 
The I n f l u e n c e o f M u s i c 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of t h e s t u d y of 
m u s i c ' s i n f l u e n c e on i n d i v i d u a l s , 
and e l e m e n t s of t h e m u s i c of 
d i f f e r e n t c u l t u r e s . 
M u s i c Therapy 160 
M u s i c Therapy I (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e p r e s e n t s t h e 
deve lopment of m u s i c as t h e r a p y , 
t h e c l i e n t e l e groups and t h e i r 
n e e d s , and t h e p o t e n t i a l of m u s i c 
as a t h e r a p e u t i c medium. 
M u s i c Therapy 161 
M u s i c Therapy II (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e p r e s e n t s s e v e r a l m u s i c 
t h e r a p y m o d e l s , w i t h a f o c u s on 
t h e o r y , a n a l y s i s , and p r a c t i c e . 
M u s i c Therapy 170 
I n t e r v e n t i o n i n C h i l d Development 
( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A b a s i c i n t r o d u c t i o n t o normal and 
abnormal c h i l d deve lopment and 
some major i n t e r v e n t i o n 
a p p r o a c h e s . 
M u s i c Therapy 180 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s f o r M u s i c 
T h e r a p i s t s (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
Communicat ion and o b s e r v a t i o n 
e x e r c i s e s t o i n c r e a s e awareness of 
i n g r a i n e d s k i l l s and h a b i t s , and 
t o i n t r o d u c e new a l t e r n a t i v e s . 
M u s i c Therapy 191 
P r a c t i c u m I I (S ) ( 6 , 0 , 0 ) 
F i e l d w o r k , i n w h i c h s t u d e n t s 
d e s i g n , l e a d and document mus ic 
t h e r a p y s e s s i o n s , i n c o n s u l t a t i o n 
w i t h s t a f f s u p e r v i s i o n . Weekly 
s e m i n a r s a r e p r o v i d e d t o examine 
p r a c t i c u m i s s u e s . 
M u s i c Therapy 220 
I m p r o v i s a t i o n I I (F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An e x p l o r a t i o n of group p r o c e s s 
t h r o u g h f r e e and s t r u c t u r e d 
i m p r o v i s a t i o n a l group t e c h n i q u e s . 
M u s i c Therapy 250 
M u s i c Through t h e C r e a t i v e A r t s 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An e x p e r i e n t i a l e x p o s u r e t o 
c r e a t i v e a r t s w h i c h can be used i n 
c o n j u n c t i o n w i t h m u s i c : e g . d a n c e , 
v i s u a l a r t s , p o e t r y . 
M u s i c Therapy 260 
M u s i c Therapy I I I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A c o n t i n u a t i o n of t h e p r e s e n t a t i o n 
o f mus ic t h e r a p y m o d e l s , w h i c h 
t i e s them i n t o assessment and 
t r e a t m e n t p l a n n i n g . 
M u s i c Therapy 261 
M u s i c Therapy IV (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e f o c u s e s on p r o f e s -
s i o n a l a t t i t u d e s , s k i l l s , and 
a w a r e n e s s , i n c l u d i n g a r t i c u l a t i o n 
of s t y l e , p r o f e s s i o n a l teamwork , 
workshop d e s i g n , and t h e 
a p p l i c a t i o n o f b a s i c r e s e a r c h 
d e s i g n t o m u s i c t h e r a p y . 
M u s i c Therapy 264 
C l i n i c a l O r i e n t a t i o n s (S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A b a s i c i n t r o d u c t i o n t o anatomy 
and p h y s i o l o g y , normal and 
a b n o r m a l , and p r a c t i c a l e l e m e n t s 
o f s t a n d a r d t r e a t m e n t . 
M u s i c Therapy 290 
P r a c t i c u m I I I (F ) ( 6 , 0 , 0 ) 
F i e l d work and w e e k l y s e m i n a r s . 
( R e f e r t o M u s i c Therapy 1 9 1 . ) 
M u s i c Therapy 291 
P r a c t i c u m IV (S ) ( 6 , 0 , 0 ) 
F i e l d work and w e e k l y s e m i n a r s . 
( R e f e r t o M u s i c Therapy 1 9 1 . ) 
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O f f i c e 
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C e r t i f i c a t e Program 
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Lower M a i n l a n d 
New T e c h n o l o g y : 
- word p r o c e s s o r s , e l e c t r o n i c 
t y p e w r i t e r s , m i c r o c o m p u t e r 
t r a i n i ng 
The O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
depar tment c o o r d i n a t e s and 
d e l i v e r s s i x d i f f e r e n t programs t o 
s t u d e n t s w i t h v a r y i n g l e v e l s o f 
s k i l l s . These p r o g r a m s / c o u r s e s 
p r o v i d e you w i t h a c o m p r e h e n s i v e 
e d u c a t i o n i n p r e p a r a t i o n f o r 
employment i n b u s i n e s s . 
Office Technology Program 
The O f f i c e Techno logy Programs a r e 
d e s i g n e d to t r a i n s t u d e n t s i n 
b a s i c o f f i c e s k i l l s as w e l l i n t h e 
t e c h n i c a l s k i l l s e s s e n t i a l f o r t h e 
automated o f f i c e . There a r e two 
f u l l - t i m e programs a v a i l a b l e — o n e 
wh ich b e g i n s i n September and 
ranges i n l e n g t h f rom e i g h t t o t e n 
m o n t h s , d e p e n d i n g on t h e o p t i o n 
c h o s e n , and an a c c e l e r a t e d s i x 
month v e r s i o n of t h e program w h i c h 
b e g i n s i n J a n u a r y . 
OFFICE TECHNOLOGY - September 
There a r e t h r e e o p t i o n s w i t h i n t h e 
p r o g r a m : c l e r i c a l , f i n a n c i a l , and 
w o r d / i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g . 
T r a i n i n g i n t h e s p e c i a l i z e d 
c o u r s e s o f t h e s e o p t i o n s b e g i n s i n 
t h e f i r s t s e m e s t e r of t h e p r o g r a m . 
The O f f i c e Techno logy program may 
be t a k e n on a p a r t - t i m e b a s i s , 
space p e r m i t t i n g . 
FIRST TERM REQUIRED COURSES 
C r e d i t s 
BOT 100 B u s i n e s s E n g l i s h . . . 3 
BOT 102 T y p i n g I 4 . 5 
BOT 105 O f f i c e P r o c e d u r e s . . 1 . 5 
BOT 110 B u s i n e s s R e c o r d s . . . 3 
BOT 115 Computers i n t h e 
O f f i c e J ^ 5 
1 3 . 5 
FINANCIAL OPTION 
In a d d i t i o n t o t h e r e q u i r e d f i r s t 
t e r m c o u r s e s , s t u d e n t s must t a k e : 
BOT 108 A c c o u n t i n g 
P r o c e d u r e s I _ 3 
F i r s t Term C r e d i t s 16 .5 
WORD/INFORMATION OPTION 
In a d d i t i o n t o t h e r e q u i r e d f i r s t 
t e r m c o u r s e s , s t u d e n t s must t a k e : 
OFTR 187 Word P r o c e s s i n g _ 3 
F i r s t Term C r e d i t s 1 6 . 5 
SECOND AND THIRD TERM COURSES: 
CLERICAL OPTION - Second Term 
BOT 101 B u s i n e s s E n g l i s h II 3 
BOT 103 Typ inq II 4 . 5 
BOT 106 D i c t a T y p i n g 1 . 5 
BOT 107 R e c o r d s Management 3 
BOT 111 O f f i c e P r o c e d u r e s II 1 . 5 
BOT 116 Computers i n t h e 
O f f i c e 1 . 5 
Second Term C r e d i t s 15 
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FINANCIAL OPTION - Second Term 
BUT 101 B u s i n e s s E n g l i s h II 3 
BOT 104 F i n a n c i a l T y p i n g . . . 3 
BOT 1U7 R e c o r d s Management . 3 
BOT 109 A c c o u n t i n g P r o c e d u r e s 4 . 5 
BOT 111 O f f i c e P r o c e d u r e s I I 1 . 5 
Second Term C r e d i t s 15 
FINANCIAL OPTION - T h i r d Term 
BOT 128 Computers i n t h e 
F i n a n c i a l O f f i c e . . . 2 . 2 5 
OTEC 109 E l e c t r o n i c 
B o o k k e e p i n g 3 
T h i r d Term C r e d i t s 5 . 2 5 
CERTIFICATE REQUIREMENTS 3 6 . 7 5 
WORD/INFORMATION PROCESSING OPTION 
- Second Term 
OFTR 150 Records Management . 1 . 5 
OFTR 155 Text E d i t o r : B u s i n e s s 
W r i t i n g 3 
OFTR 186 O f f i c e Techno logy . . 3 
OFTR 187 Word P r o c e s s i n g I . . 
OR 3 
OFTR 188 Word P r o c e s s i n g II . 
OFTR 252 I n t e r p e r s o n a l S k i l l s 
& O r g a n i z a t i o n a l 
P s y c h o l o g y 3 
OFTR 300 D i r e c t e d Work 
E x p e r i e n c e 1 . 5 
OTEC 108 M i c r o Word P r o c e s s i n g _ 3 _ 
Second Term C r e d i t s 18 
WORD/INFORMATION PROCESSING OPTION 
- T h i r d Term 
OFTR 161 M i c r o c o m p u t e r B u s i n e s s 
A p p l i c a t i o n s 3 
OFTR 16b T y p i n g Speed 
Development K 5 . 
T h i r d Term C r e d i t s 4 . 5 
CERTIFICATE REQUIREMENTS: 39 
ACCELERATED OFFICE TRAINING 
PROGRAM (January) 
The O f f i c e T r a i n i n g Program i s a 
s i x m o n t h , a c c e l e r a t e d program 
d e s i g n e d t o a l l o w s t u d e n t s t o 
a c q u i r e fundamenta l o f f i c e s k i l l s 
p l u s s p e c i a l i z e d s t u d i e s i n 
a c c o u n t i n g p r o c e d u r e s o r word 
p r o c e s s i n g . 
S t u d e n t s t a k i n g t h e F i n a n c i a l 
O p t i o n a re f u l l y t r a i n e d i n a 
manual a c c o u n t i n g s y s t e m . S t u d e n t s 
s e l e c t i n g t h e C l e r i c a l O p t i o n 
r e c e i v e an i n t r o d u c t i o n t o word 
p r o c e s s i n g . 
FINANCIAL OPTION: 
FIRST TERM ( J a n u a r y - A p r i l ) 
BOT 102 Typ ing 1 4 . 5 
BOT 108 A c c o u n t i n g 
P r o c e d u r e s I . . . . . . . 3 
BOT 109 A c c o u n t i n g 
P r o c e d u r e s I I 4 . 5 
BOT 110 B u s i n e s s Records . . . 3 
BOT 127 B u s i n e s s E n g l i s h . . . 4 . 5 
1 9 . 5 
SECOND TERM (May R J u n e ) 
BOT 105 O f f i c e P r o c e d u r e s . . 1 . 5 
BOT 115 Computers i n t h e 
O f f i c e I i ± 5 
3 
CERTIFICATE REQUIREMENTS: 2 2 . 5 
CLERICAL OPTION 
FIRST TERM 
BOT 102 Typ ing I 4 . 6 
BOT 110 B u s i n e s s Records . . . 3 
BOT 127 B u s i n e s s E n g l i s h . . . 
12 
SECOND TERM (May & J u n e ) 
BOT 106 O f f i c e P r o c e d u r e s . . 1 . 5 
BOT 106 D i c t a - T y p i n g ' 1 . 5 
BOT 115 Computers i n t h e 
O f f i c e 1 . 5 
OTEC 110 F u n d a m e n t a l s o f Word 
P r o c e s s i n g 1 . 5 
6 
CERTIFICATE REQUIREMENTS 18 
Word Processing Trainee 
Certificate Program 
The Word P r o c e s s i n g T r a i n e e 
C e r t i f i c a t e Program i s a s e v e n -
week program d e s i g n e d t o p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h an u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e c o n c e p t s and p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n s o f word p r o c e s s i n g 
and w i t h t h e a b i l i t y t o o p e r a t e 
word p r o c e s s i n g e q u i p m e n t . 
CERTIFICATE REQUIREMENTS: 
CREDITS 
WDPR 100 B a s i c O p e r a t o r 
T r a i n i n g L e v e l I . . . 3 
WDPR 200 B a s i c O p e r a t o r 
T r a i n i n g L e v e l II . . 2 
6 . 0 
Microcomputer 
Applications for the Office 
E v e n i n g C e r t i f i c a t e Program 
T h i s e v e n i n g program i s d e s i g n e d 
f o r p e o p l e w i s h i n g t o a c q u i r e t h e 
t e c h n i c a l s k i l l s t o work w i t h 
m i c r o c o m p u t e r s i n t h e o f f i c e . 
There a r e two o p t i o n s i n t h e 
p r o g r a m — t h e f i n a n c i a l o p t i o n 
p r o v i d e s t h e s k i l l s needed t o 
f u n c t i o n i n a c o m p u t e r i z e d a c -
c o u n t i n g e n v i r o n m e n t . The c l e r i c a l 
o p t i o n f o c u s e s on t h e deve lopment 
of t h e computer s k i l l s needed f o r 
g e n e r a l o f f i c e w o r k . 
P r e r e q u i s i t e s f o r t h e F i n a n c i a l 
O p t i o n a r e t y p i n g and b a s i c 
b o o k k e e p i n g . The o n l y p r e r e q u i s i t e 
f o r t h e I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g 
O p t i o n i s t y p i n g . 
CORE COURSES: 
BOT 115 Computers i n t h e 
O f f i c e 1 . 5 
OTEC 051 M i c r o Word 
P r o c e s s i n g 1 . 5 
OTEC 052 E l e c t r o n i c O f f i c e 
P r o c e d u r e s 1 . 5 
4 . 5 
FINANCIAL OPTION COURSES: 
OTEC 105 E l e c t r o n i c 
B o o k k e e p i n g I 1 . 5 
OTEC 054 E l e c t r o n i c 
B o o k k e e p i n g I I 1*5 
3 
CERTIFICATE REQUIREMENTS 7 . 5 
INFORMATION PROCESSING OPTION 
COURSES: 
WDPR 100 B a s i c O p e r a t o r 
T r a i n i n g I 3 
WDPR 200 B a s i c O p e r a t o r 
T r a i n i n g II _3 
6 
CERTIFICATE REQUIREMENTS 1 0 . 5 
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Business Office Training 100 
Business English I (F) (3,0,0) 
The c o u r s e w i l l f a m i l i a r i z e 
s t u d e n t s w i t h b u s i n e s s 
c o m m u n i c a t i o n s w i t h emphas is on 
s p e l l i n g , p u n c t u a t i o n and grammar. 
In a d d i t i o n , a component on c a r e e r 
deve lopment and c r e a t i v e j o b 
s e a r c h w i l l e n a b l e s t u d e n t s t o use 
t h e i r t r a i n i n g e f f e c t i v e l y . 
Business Office Training 101 
Business English II (S) (3,0,0) 
A c o n t i n u a t i o n of BOT 100. 
Business Office Training 102 
Typing I (F.S) (4.5,10,0) 
S t u d e n t s w i l l l e a r n t h e b a s i c 
s k i l l s o f t y p e w r i t i n g u s i n g 
c o r r e c t t e c h n i q u e s t o a c q u i r e 
speed and a c c u r a c y . The c o u r s e i s 
a l s o d e s i g n e d t o i n s t r u c t t h e 
s t u d e n t i n t h e c u r r e n t b u s i n e s s 
s t y l e s o f p r e s e n t i n g t y p e w r i t t e n 
m a t e r i a l , and t h e c o r r e c t methods 
o f a c h i e v i n g t h e s e s t y l e s . 
Business Office Training 103 
Typing II (S) (4.5,10,0) 
An i n t e r m e d i a t e l e v e l c o u r s e f o r 
s t u d e n t s who can a l r e a d y t y p e 25 
wpm. Emphasis i s on f o r m a t t i n g 
s k i l l s and speed d e v e l o p m e n t . 
Business Office Training 104 
Financial Typing (S) (1.5,1,0) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o expand 
and r e f i n e keyboard s k i l l s , 
t e c h n i q u e s , and a p p l i c a t i o n s 
a c q u i r e d i n b e g i n n i n g t y p i n g . 
Business Office Training 105 
Office Procedures (F,SU) (1.5,0,0) 
T h i s i s an i n t r o d u c t i o n t o p r o c e -
d u r e s common t o a b u s i n e s s o f f i c e . 
S t u d e n t s w i l l g a i n knowledge i n 
h a n d l i n g i n c o m i n g and o u t g o i n g 
m a i l , o p e r a t i n g a T e l e x , and 
c o r r e c t t e l e p h o n e and r e c e p t i o n i s t 
t e c h n i q u e s . 
Business Office Training 106 
Dicta Typing (S.SU) (1.5,0,0) 
S t u d e n t s w i l l d e v e l o p machine 
t r a n s c r i p t i o n s k i l l s . S p e c i f i c -
a l l y , t h e y w i l l l e a r n t o o p e r a t e 
e f f i c i e n t l y t h e L a n i e r - E d i s e t t e 
t r a n s c r i b e r , r e v i e w s y s t e m a t i c a l l y 
p o i n t s o f grammar, p u n c t u a t i o n , 
s p e l l i n g , and t r a n s c r i p t i o n s t y l e , 
and t r a n s c r i b e m a i l a b l e l e t t e r s . 
Business Office Training 107 
Records Management: An 
Introduction (S.SU) (3,0,0) 
T h i s c o u r s e w i l l d e f i n e r e c o r d s 
and r e c o r d s management and p r e s e n t 
t h e s t u d e n t w i t h t h e p r i n c i p l e s 
and p r a c t i c e s used i n r e c o r d s 
c o n t r o l i n a modern o f f i c e . 
Business Office Training 108 
Accounting Procedures I 
(F.S) (3.2.0) 
The s t u d e n t w i l l a c q u i r e a s o l i d 
g r o u n d i n g i n t h e d o u b l e - e n t r y s y s -
tem o f b o o k k e e p i n g , w i t h emphas is 
p l a c e d on c o r r e c t a n a l y s i s , 
a c c u r a c y and t h o r o u g h n e s s , as w e l l 
as on a t t i t u d e s of p r o f e s s i o n a l i s m 
and i n d e p e n d e n c e . In a d d i t i o n , t h e 
s t u d e n t w i l l become a c q u a i n t e d 
w i t h t e c h n i q u e s r e q u i r e d f o r use 
on a m i n i - c o m p u t e r . 
Business Office Training 109 
Accounting Procedures II 
(S.SU) (4.5,4,0) 
A c o n t i n u a t i o n of BOT 1 0 8 . 
Business Office Training 110 
Business Records (F,S) (3,0,0) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h t h e s k i l l s t o 
c o r r e c t l y compute and r e c o r d t h e 
n e c e s s a r y f i g u r e s t o a c c u r a t e l y 
m a i n t a i n b a s i c b u s i n e s s r e c o r d s . 
The s t u d e n t w i l l l e a r n how t o 
o p e r a t e a t e n - k e y e l e c t r o n i c 
c a l c u l a t o r w i t h a minimum l e v e l o f 
100 key s t r o k e s per m i n u t e on a 
one m i n u t e t i m i n g . 
Business Office Training 111 
Office Procedures II (S) (1.5,0,0) 
T h i s c o u r s e w i l l g i v e t h e s t u d e n t 
a p e r s p e c t i v e on t h e r o l e o f a 
s e c r e t a r y i n a b u s i n e s s o f f i c e , 
h e l p t h e s t u d e n t u n d e r s t a n d 
i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g , and 
a c q u a i n t t h e s t u d e n t w i t h t o d a y ' s 
b u s i n e s s t e r m i n o l o g y . 
Business Office Training 115 
Computers 1n the Office I 
(F.S.SU) (1.5.0.0) 
T h i s c o u r s e w i l l g i v e s t u d e n t s 
some f a m i l i a r i t y w i t h computer 
t e r m s and f u n c t i o n s and p r o v i d e a 
background f o r t h e " h a n d s - o n " d a t a 
e n t r y p o r t i o n of t h e c o u r s e . 
Business Office Training 116 
Computers in the Office II 
(S.SU) (1.5,0,0) 
S t u d e n t s w i l l become f a m i l i a r w i t h 
t h e use o f t h e p e r s o n a l compute r 
f o r s p e c i a l i z e d o f f i c e p r o c e d u r e s 
i n c l u d i n g d e s i g n i n g f o r m s and 
r e p o r t s , m a i n t a i n i n g d i a r i e s , and 
r e c o r d s o f a p p o i n t m e n t s . 
Business Office Training 120 
Introduction to the Typewriter 
Keyboard (F.S.SU) 
T h i s c o u r s e w i l l t e a c h t h e s t u d e n t 
t h e b a s i c s k i l l o f t y p e w r i t i n g 
u s i n g c o r r e c t t e c h n i q u e s t o 
a c q u i r e speed and a c c u r a c y . 
Business Office Training 121 
Typing Skil l Development (F.S.SU) 
T h i s c o u r s e w i l l t a k e t h e t y p i s t 
f r o m t h e p o i n t a t w h i c h he o r she 
i s c u r r e n t l y p e r f o r m i n g t o 
a p p r e c i a b l y ' h i g h e r t y p i n g l e v e l s . 
Business Office Training 122 
Introduction to Basic Formatting 
(F.S.SU) 
S t u d e n t s w i l l c o n t i n u e t o d e v e l o p 
t h e i r s k i l l s i n t y p e w r i t i n g u s i n g 
c o r r e c t t e c h n i q u e s t o d e v e l o p 
h i g h e r speed and a c c u r a c y ; and 
a c q u i r e knowledge o f b a s i c 
f o r m a t t i n g . 
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B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 127 
B u s i n e s s E n g l i s h (S) ( 4 . 5 , 1 . 5 , 0 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o t r a i n 
s t u d e n t s i n a l l a s p e c t s o f w r i t t e n 
c o m m u n i c a t i o n s n e c e s s a r y f o r 
b u s i n e s s o f f i c e w o r k e r s . S t u d e n t s 
w i l l be t r a i n e d i n e f f e c t i v e j o b 
s e a r c h t e c h n i q u e s , i n c l u d i n g 
r e s u m e s , c o v e r i n g l e t t e r s , and 
i n t e r v i e w t e c h n i q u e s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 128 
Computers i n t h e F i n a n c i a l O f f i c e 
(S ) ( 2 . 2 5 , 0 , 0 ) 
The use o f t h e computer t o p e r f o r m 
s p e c i a l i z e d b u s i n e s s a p p l i c a t i o n s : 
e l e c t r o n i c f i l i n g ; d a t a base 
management; e l e c t r o n i c c o m m u n i c a -
t i o n s , and p r o d u c t i o n o f r e p o r t s . 
S p r e a d s h e e t s , t h e i r d e s i g n and 
u s e , w i l l be a m a j o r component of 
t h i s c o u r s e . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 051 
M i c r o Word P r o c e s s i n g 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
The t h e o r y and p r a c t i c e o f Word 
P r o c e s s i n g on t h e m i c r o c o m p u t e r . 
S t u d e n t s w i l l become f a m i l i a r w i t h 
a menu d r i v e n word p r o c e s s i n g 
p r o g r a m , c r e a t e , e d i t and p r i n t a 
w ide range o f d o c u m e n t s ; use 
advanced f u n c t i o n s of t h e program 
t o m a n i p u l a t e and f o r m a t t e x t . 
O f f i c e Techno logy 054 
E l e c t r o n i c B o o k k e e p i n g I 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
The use of a c c o u n t i n g programs f o r 
e n t e r i n g , s t o r i n g , and r e t r i e v i n g 
r e c o r d s ; and p r o d u c i n g r e p o r t s o f 
t h e f i n a n c i a l a c t i v i t i e s o f a 
b u s i n e s s . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 105 
E l e c t r o n i c B o o k k e e p i n g I I 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
S e l e c t e d f i n a n c i a l a p p l i c a t i o n s -
r e p o r t s , f o r e c a s t s , p a y r o l l . 
S t u d e n t s w i l l d e s i g n and use 
s p r e a d s h e e t s f o r v a r i o u s t y p e s o f 
r e p o r t s and f o r e c a s t s . A p a y r o l l 
a p p l i c a t i o n program w i l l be used 
t o p r e p a r e p a y r o l l s o f v a r i o u s 
c o m p l e x i t y and p roduce t h e r e p o r t s 
a s s o c i a t e d w i t h t h e m . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 108 
M i c r o - W o r d P r o c e s s i n g 
( F . S . S U ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A h a n d s - o n c o u r s e i n t h e use of 
t h e m i c r o c o m p u t e r f o r word 
p r o c e s s i n g a p p l i c a t i o n s i n t h e 
p r e p a r a t i o n of f o r m s , documents 
and c o r r e s p o n d e n c e . 
O f f i c e Techno logy 109 
E l e c t r o n i c B o o k k e e p i n g 
(SU) ( 3 , 0 , 0 ) 
A h a n d s - o n c o u r s e t o d e v e l o p 
p r o f i c i e n c y i n t h e use o f t h e 
computer as an a i d t o c o m p l e t i n g 
b o o k k e e p i n g t a s k s . T h i s c o u r s e i s 
s p e c i a l l y d e s i g n e d f o r p a r t - t i m e 
s t u d e n t s who are a l r e a d y f a m i l i a r 
w i t h manual b o o k k e p i n g . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 110 
F u n d a m e n t a l s o f Word P r o c e s s i n g 
(SU) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
In t h i s i n t r o d u c t i o n t o t h e 
t h e o r i e s and c o n c e p t s o f word 
p r o c e s s i n g , s t u d e n t s w i l l p roduce 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n s of b a s i c 
document c r e a t i o n and r e v i s i o n on 
a s t a n d - a l o n e o r d i s t r i b u t e d l o g i c 
s y s t e m . I t i s recommended t h a t 
s t u d e n t s c o n t i n u e word p r o c e s s i n g 
t r a i n i n g f o l l o w i n g t h i s c o u r s e t o 
o b t a i n f u r t h e r h a n d s - o n 
e x p e r i e n c e . 
O f f i c e T r a i n i n g 150 
R e c o r d s Management: Systems and 
A d m i n i s t r a t i o n ( F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e s t u d e n t s 
w i t h an u n d e r s t a n d i n g o f t h e scope 
and p rob lems o f t h e a d m i n i s t r a t i v e 
management of r e c o r d s ; of m a n u a l , 
n o n c o m p u t e r - a s s i s t e d and c o m p u t e r -
a s s i s t e d s t o r a g e and r e t r i e v a l 
s y s t e m s ; and w i l l p r o v i d e 
p r a c t i c a l g u i d e l i n e s f o r 
e s t a b l i s h i n g r e c o r d s management 
s y s t e m s . 
O f f i c e T r a i n i n g 155 
Text E d i t o r : B u s i n e s s W r i t i n q 
(S ) ( 3 , 2 , 0 ) 
T h i s c o u r s e u t i l i z e s t h e r e v i s i o n 
and p l a y b a c k c a p a b i l i t i e s of t h e 
s c r e e n - b a s e d t e x t - e d i t o r t o 
improve t h e s t u d e n t ' s q u a l i t y o f 
grammar, s p e l l i n g and word u s a g e , 
and t o d e v e l o p and/or improve 
h i s / h e r c o m p o s i t i o n s k i l l s . 
O f f i c e T r a i n i n g 160 
M i c r o c o m p u t e r Word P r o c e s s i n g 
(S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e t h e o r y and 
p r a c t i c e o f word p r o c e s s i n g on a 
m i c r o c o m p u t e r . The s t u d e n t w i l l 
c r e a t e , e d i t , and p r i n t a w i d e 
r a n g e o f documents on t h e 
m i c r o c o m p u t e r . 
O f f i c e T r a i n i n g 161 
M i c r o c o m p u t e r B u s i n e s s 
A p p l i c a t i o n s (SU) ( 3 , 4 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e t h e o r e t i c a l 
a s p e c t s o f m i c r o c o m p u t e r s and t o a 
number of w i d e l y - u s e d b u s i n e s s 
p r o g r a m s . Through t h e use of 
m i c r o c o m p u t e r s s t u d e n t s w i l l l e a r n 
t h e b a s i c s o f o p e r a t i n g s y s t e m 
s o f t w a r e , t h e c o n c e p t s r e l a t e d t o 
s p r e a d s h e e t s , and c o n c e p t s o f 
c o m m u n c i a t i o n s s o f t w a r e . 
O f f i c e T r a i n i n g 165 
T y p i n g S k i l l and Speed Deve lopment 
(SU) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l b u i l d t y p i n g 
speed and a c c u r a c y by t a k i n g e a c h 
t y p i s t by p l a n n e d p r o g r e s s i o n f rom 
t h e p o i n t at wh ich each i s c u r -
r e n t l y p e r f o r m i n g t o a p p r e c i a b l y 
h i g h e r s t r o k i n g l e v e l s . 
O f f i c e T r a i n i n g 186 
O f f i c e T e c h n o l o g y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a c q u a i n t s t u d e n t s 
w i t h o f f i c e p r o c e d u r e s , o r g a n i z i n g 
and p l a n n i n g work f l o w , 
r e p r o g r a p h i c s , c o m m u n i c a t i o n 
t r a n s m i t t a l , and v a r i o u s c a r e e r 
p a t h s i n t h e i n t e g r a t e d o f f i c e . 
O f f i c e T r a i n i n g 187 
Word P r o c e s s i n g ( F , S ) ( 3 , 6 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : 45 wpm and good 
E n g l i s h s k i l l s 
T r a i n i n g i n advanced t e x t - e d i t i n g 
t e c h n i q u e s and p r i n t o p t i o n s 
CAREER/VOCATIONAL - Office Administration 
123 
needed f o r heavy r e v i s i o n s on an 
AES s t a n d a l o n e s y s t e m . The 
s t u d e n t w i l l a l s o be i n t r o d u c e d t o 
t h e use of g l o s s a r y , f i n a n c i a l 
p r o o f r e a d i n g , l i n e d r a w i n g and use 
of an OCR. 
O f f i c e Training 188 
Word Processing II (F.S) ( 3 , 6 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : 45 wpm and good 
E n g l i s h s k i l l s 
A r e i n f o r c e m e n t of work p r o c e d u r e s 
used i n t r a d i t i o n a l word p r o c e s -
s i n g i n s t a l l a t i o n s by p r o d u c i n g 
complex documents w h i c h r e q u i r e 
f o r m a t , machine o p e r a t i o n , and 
language s k i l l d e c i s i o n s . The 
s t u d e n t w i l l i n c o r p o r a t e merge and 
math p r o c e s s i n g , g l o s s a r y and 
advanced assembly f u n c t i o n s t o 
c o m p l e t e t r a i n i n g modules f o r 
i n d u s t r y on t h e Wang V S - 1 5 
d i s t r i b u t e d l o g i c s y s t e m . 
O f f i c e Training 252 
Interpersonal S k i l l s and 
Organizational Psychology 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e s t u d e n t s 
w i t h b a s i c p s y c h o l o g i c a l c o n c e p t s 
and e x p e r i e n c e i n s e v e r a l s k i l l 
a r e a s i m p o r t a n t i n b u s i n e s s . I t 
i n c l u d e s p r a c t i c e i n r e l a t i n g , 
a s s e r t i o n , f e e d b a c k and p r o b l e m -
s o l v i n g s k i l l s . O t h e r t o p i c s 
i n c l u d e : s m a l l group b e h a v i o u r , 
v e r b a l and n o n - v e r b a l communica -
t i o n s ; dynamics of p e r s o n a l i t y ; 
l e a d e r s h i p s t y l e s : s u p e r v i s o r y 
d i f f i c u l t i e s and c o n f l i c t r e s o l u -
t i o n . An e x p e r i e n t i a l approach 
a l l o w s t h e s t u d e n t t o p r a c t i c e 
c o n s t r u c t i v e i n t e r p e r s o n a l s k i l l s 
i n a s u p p o r t i v e s e t t i n g . 
Of f ice Training 300 
Directed Work Experience 
(S) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
A l a b o r a t o r y c o u r s e i n v o l v i n g 
about two l e c t u r e c l a s s e s a month 
and at l e a s t t h i r t y hours of 
r e l a t e d o f f i c e e x p e r i e n c e i n an 
i n d u s t r y p lacement i n t h e f i e l d of 
word p r o c e s s i n g . T n i s w i l l b e t t e r 
q u a l i f y t h e s t u d e n t f o r employment 
i n t h a t a r e a and/or e n a b l e t h e 
s t u d e n t t o make an i n f o r m e d 
d e c i s i o n as t o c a r e e r c h o i c e . 
Word P r o c e s s i n g 100 
B a s i c O p e r a t o r T r a i n i n g ( 3 , 4 , 0 ) 
Word P r o c e s s i n g O p e r a t o r T r a i n i n g 
i s a seven -week c o u r s e d e s i g n e d t o 
p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a m a s t e r y 
of b a s i c document c r e a t i o n and 
r e v i s i o n on word p r o c e s s i n g 
e q u i p m e n t . The s t u d e n t w i l l a l s o 
be i n t r o d u c e d t o word p r o c e s s i n g 
c o n c e p t s and t h e o r i e s . 
Word P r o c e s s i n g 200 
B a s i c O p e r a t o r T r a i n i n g L e v e l I I 
( 3 , 4 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : P r e v i o u s word 
p r o c e s s i n g e x p e r i e n c e on an AES o r 
Wang s y s t e m . 
In L e v e l II t h e s t u d e n t w i l l 
become p r o f i c i e n t i n t h e use o f 
e x t e n d e d t e x t - e d i t i n g f u n c t i o n s 
such as r e p a g i n a t i o n ; headers and 
f o o t e r s ; r i g h t marg in 
j u s t i f i c a t i o n ; f i l e d u p l i c a t i o n 
a n d , s p e c i a l fo rms a p p l i c a t i o n s . 
The s t u d e n t w i l l become f a m i l i a r 
w i t h s e v e r a l t y p e s of word 
p r o c e s s i n g equ ipment and w i l l 
i d e n t i f y word p r o c e s s i n g as one 
component on t h e t o t a l i n f o r m a t i o n 
p r o c e s s i n g s y s t e m , u n d e r s t a n d i n g 
i t s i n t e r r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r 
c o m p o n e n t s . 
Legal Secretarial Program 
The e x a c t i n g f i e l d o f law o f f e r s 
e x c e l l e n t c a r e e r o p p o r t u n i t i e s f o r 
s t u d e n t s g r a d u a t i n g as l e g a l 
s e c r e t a r i e s . 
T h i s e i g h t - m o n t h v o c a t i o n a l 
program w i t h i n t a k e s i n September 
and J a n u a r y c o v e r s f o u r main 
c a t e g o r i e s of i n f o r m a t i o n : c o u r s e s 
w h i c h p r o v i d e a f u n d a m e n t a l 
u n d e r s t a n d i n g of t h e l e g a l s y s t e m 
i n B . C . ; s h o r t h a n d and t y p i n g ; 
l e g a l o f f i c e p r o c e d u r e s ; and 
p r o c e d u r a l law c o u r s e s . 
P a r t - t i m e c o u r s e s a r e a v a i l a b l e . 
For i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g p r e r e -
q u i s i t e s and a d m i s s i o n p r o c e d u r e s 
c o n t a c t t h e O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
D i v i s i o n . 
C a p i l a n o C o l l e g e Program 
C o m p l e t i o n C e r t i f i c a t e i s g r a n t e d 
upon s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f 
3 5 . 2 5 c r e d i t s . 
FIRST TERM CREDITS C r e d i t s 
LGST 100 P r o d u c t i o n T y p i n g 
ft Speed Development 3 
LGST 102 B e g i n n i n g S h o r t h a n d 3 
LGST 109 B a s i c L i t i g a t i o n . . 3 
LGST 110 C o r p o r a t e P r o c e d u r e 3 
LGST 116 I n t r o d u c t i o n t o t h e 
Lega l System 1 . 5 
CMNS 150 Communicat ions _3 
1 6 . 5 
.SECOND TERM CREDITS 
LGST 101 P r o d u c t i o n T y p i n g 
ft Speed Development 3 . 7 5 
LGST 103 S h o r t h a n d Speed 
Development 1 . 5 
LGST 107 Mach ine 
T r a n s c r i p t i o n 3 
LGST 112 C o n v e y a n c i n g ft 
Mortgage P r o c e d u r e s 3 
LGST 114 W i l l s ft P r o b a t e 
P r o c e d u r e s 1 . 5 
LGST 117 Lega l O f f i c e 
P r o c e d u r e s 1 . 5 
LGST 119 D i r e c t e d Work 
E x p e r i e n c e 1 . 5 
LGST 122 Word I n f o r m a t i o n 
P r o c e s s i n g _ 3 
1 8 . 7 5 
CAREER/VOCATIONAL — Office Administration 
1 2 4 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 100 
L e g a l E l e c t r o n i c T y p i n g I 
( F , S ) ( 3 , 2 , 0 ) 
A f t e r a r e v i e w of b a s i c f o r m a t t i n g 
s k i l l s , t h e s t u d e n t d e v e l o p s a 
p r o f e s s i o n a l and p r a c t i c a l 
a p p r o a c h t o t y p i n g p r o b l e m s i n 
p r o d u c i n g m a i l a b l e copy of 
c o r r e s p o n d e n c e and o t h e r l e g a l 
m a t e r i a l s . Mandatory two hour l a b 
pe r week . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 101 
L e g a l E l e c t r o n i c T y p i n g I I 
( S , S U ) ( 1 . 5 , 2 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGST 100 
C o n t i n u a t i o n o f p r o d u c t i o n o f 
l e g a l m a t e r i a l s i n c l u d i n g : memor-
anda of l a w , l e g a l i n s t r u m e n t s , 
c o u r t d o c u m e n t s , and f o r m s . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 102 
B e g i n n i n g S h o r t h a n d ( F , S ) ( 3 , 2 , 0 ) 
B e g i n n i n g s t u d y o f F o r k n e r 
s h o r t h a n d s y s t e m w i t h emphas is on 
a p p l i c a t i o n of t h e o r y and 
deve lopment o f speed u t i l i z i n g 
h i g h f r e q u e n c y v o c a b u l a r y . 
S u c c e s s f u l s t u d e n t s s h o u l d be a b l e 
t o t a k e d i c t a t i o n a t 60 wpm a f t e r 
c o m p l e t i n g one t e r m . T h i s c o u r s e 
r e q u i r e s an a d d i t i o n a l two hours 
o f l a b t i m e per week . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 103 
S h o r t h a n d Speed Development I 
( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : BOT 113 o r a 
s h o r t h a n d speed of 60 wpm. 
C o n t i n u a t i o n of speed deve lopment 
a l o n g w i t h t h e o r y r e v i e w , 
i n c r e a s e d v o c a b u l a r y , d i c t a t i o n o f 
f a m i l i a r and u n f a m i l i a r m a t e r i a l 
a i m i n g a t 90% a c c u r a c y i n 
t r a n s c r i p t i o n . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 107 
L e g a l M a c h i n e T r a n s c r i p t i o n 
( S . S U ) ( 3 , 2 , 0 ) 
A f t e r a r e v i e w of b a s i c 
t r a n s c r i p t i o n s k i l l s , t h e s t u d e n t 
d e v e l o p s s k i l l s i n t r a n s c r i b i n g 
l e g a l m a t e r i a l s i n c l u d i n g : 
c o r r e s p o n d e n c e , a c c o u n t s , l e g a l 
f o r m s , and documents i n 
s p e c i a l i z e d a r e a s of l a w . 
Mandatory two hour l a b per week. 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 109 
B a s i c L i t i g a t i o n I ( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
I n t r o d u c t i o n t o c o u r t p r o c e d u r e s 
i n County and Supreme C o u r t s of 
B . C . The c o u r s e w i l l c o v e r 
p r o c e d u r e s i n p r e - t r i a l 
p r e p a r a t i o n , t h e p r e p a r a t i o n o f 
d o c u m e n t s , t h e use o f p r e c e d e n t s 
i n County and Supreme C o u r t s . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 110 
B a s i c C o r p o r a t e P r o c e d u r e s I 
( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An e x a m i n a t i o n o f t h e B . C . 
Companies Act and t h e v a r i o u s 
documents t h a t a l e g a l s e c r e t a r y 
must be f a m i l i a r w i t h i n o r d e r t o 
i n c o r p o r a t e a company and a t t e n d 
t o r o u t i n e f i l i n g s and 
r e s o l u t i o n s . R e c o r d s , o f f i c e 
r e q u i r e m e n t s , annual p r o c e e d i n g s , 
p r e p a r i n g s h a r e c e r t i f i c a t e s and 
r e g i s t r a t i o n , e t c . , w i l l a l s o be 
c o v e r e d . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 112 
B a s i c Conveyance & Mortgage 
P r o c e d u r e s ( S . S U ) ( 3 , 0 , 0 ) 
H i s t o r y and e x a m i n a t i o n of t h e 
l a n d r e g i s t r y s y s t e m i n B . C . Land 
T i t l e s Act r e q u i r e m e n t s , documents 
n e c e s s a r y f o r r e g i s t r a t i o n ; t h e 
n a t u r e and e f f e c t of t r a n s f e r s and 
c h a r g e s ; s e a r c h p r o c e d u r e s w i l l be 
c o v e r e d . The c o u r s e c o v e r s i n t e r i m 
a g r e e m e n t s , Land T i t l e s A c t r e -
q u i r e m e n t s , p r o c e d u r e s , d o c u m e n t s , 
forms i n v o l v e d i n c o n v e y i n g t i t l e 
and r e g i s t e r i n g v a r i o u s c h a r g e s . 
Emphas is w i l l be on p r e p a r i n g 
a c c e p t a b l e d o c u m e n t s , t r a n s f e r s , 
m o r t g a g e s , agreements f o r s a l e and 
n e c e s s a r y r e l a t e d f o r m s . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 114 
W i l l s and P r o b a t e P r o c e d u r e s 
( S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
An e x a m i n a t i o n o f t h e W i l l s A c t , 
and E s t a t e A d m i n i s t r a t i o n A c t . 
S t u d e n t s w i l l p r e p a r e t h e 
n e c e s s a r y documents t o o b t a i n 
L e t t e r s P r o b a t e and L e t t e r s o f 
A d m i n i s t r a t i o n i n t h e Supreme 
Cour t o f B . C . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 116 
I n t r o d u c t i o n t o t h e L e g a l S y s t e m 
( F . S ) ( 1 . 5 . 0 . 0 ) 
T h i s c o u r s e a c q u a i n t s s t u d e n t s 
w i t h a w o r k i n g knowledge of t h e 
C a n a d i a n and B . C . C o u r t S y s t e m , 
e t h i c s of t h e l e g a l p r o f e s s i o n and 
t h e r u l e s o f t h e Law S o c i e t y 
r e l a t i n g t o t r u s t a c c o u n t , w i t h 
added emphas is on l e g a l 
v o c a b u l a r y . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 117 
L e g a l O f f i c e P r o c e d u r e s 
( F . S ) ( 1 . 5 . 0 . 0 ) 
A c o u r s e t o p r e p a r e l e g a l 
s e c r e t a r i a l s t u d e n t s f o r p o s i t i o n s 
i n law o f f i c e s . I n s t r u c t i o n i n 
t i m e k e e p i n g and a c c o u n t i n g 
s y s t e m s , use o f t r a n s c r i b e r s , 
l e g a l b r i e f s , use o f law l i b r a r y , 
l i b r a r y i n d e x i n g , use o f d a t a 
p r o c e s s i n g equipment i n t h e law 
o f f i c e , e t h i c a l r e s p o n s i b i l i t i e s , 
l e g a l t e r m i n o l o g y , f i l i n g , and 
o t h e r p r o c e d u r e s p a r t i c u l a r t o t h e 
p r o f e s s i o n . P a r t i c u l a r emphas is 
w i l l be p l a c e d on t h e s t r u c t u r e o f 
a law o f f i c e , t h e d i f f e r e n c e s 
between l a r g e and s m a l l o f f i c e s , 
and t h e o f f i c e p r o c e d u r e s u n i q u e 
t o t h e p r a c t i c e o f l a w . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 119 
D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e 
( S . S U ) ( 1 . 3 0 , 0 ) 
I n - t e r m work e x p e r i e n c e i n v o l v i n g 
t h r e e l e c t u r e hours and a t l e a s t 
30 hours o f r e l a t e d o f f i c e 
e x p e r i e n c e i n t h e l e g a l f i e l d . 
A l s o c o v e r e d i s t h e r e s u m e , j o b 
a p p l i c a t i o n , c o v e r l e t t e r and 
i n t e r v i e w . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 122 
Word I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g 
( S . S U ) ( 3 , 0 , 0 ) 
The s t u d e n t , as a non d a t a 
p r o c e s s i n g o f f i c e w o r k e r , w i l l 
l e a r n t o i d e n t i f y t h e components 
o f o f f i c e a u t o m a t i o n and t o 
i d e n t i f y t h e u t i l i z a t i o n o f 
advanced w o r k s t a t i o n s i n t i m e -
consuming p r o d u c t i o n and 
a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n s . 
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Medical Office Assistant 
Program 
The M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t i s a 
r e c o g n i z e d member o f t h e modern 
m e d i c a l t e a m . G r a d u a t e s o f t h i s 
program have t h e s p e c i a l i z e d 
t r a i n i n g r e q u i r e d t o work i n a 
number o f m e d i c a l s e t t i n g s : 
r e c e p t i o n i s t o r m e d i c a l a s s i s t a n t 
i n an o f f i c e o r c l i n i c , o r i n a 
h o s p i t a l as a ward c l e r k , 
a d m i t t i n g c l e r k , o r s t e n o g r a p h e r . 
A l l a p p l i c a n t s must meet w i t h t h e 
Program C o o r d i n a t o r p r i o r t o 
r e g i s t r a t i o n t o a s s e s s whether o r 
not they have p e r s o n a l q u a l i t i e s 
and c l e r i c a l s k i l l s n e c e s s a r y t o 
be a s u c c e s s f u l M e d i c a l O f f i c e 
A s s i s t a n t . 
P r i o r t o t h e second t e r m o f s t u d y 
s t u d e n t s must c o m p l e t e a S a f e t y 
O r i e n t e d F i r s t A i d Emergency 
c o u r s e . 
F o r a d d i t i o n a l a d m i s s i o n 
i n f o r m a t i o n c o n t a c t t h e O f f i c e 
A d m i n i s t r a t i o n D i v i s i o n a t 
9 8 4 - 4 9 5 9 . 
FIRST TERM 
CMNS 150 Communica t ions 3 
MOA 100 E l e c t r o n i c T y p i n g . . 3 
MOA 105 M e d i c a l O f f i c e 
P r o c e d u r e s I 1 . 5 
MOA 107 I n t r o d u c t i o n t o 
H e a l t h Care I 1 . 5 
MOA 109 Anatomy 8. P h y s i o l o g y 3 
MOA 111 M e d i c a l T e r m i n o l o g y 3 
MOA 121 Fundamenta ls o f 
Computers i n H e a l t h 
Care 1 . 5 
1 6 . 5 
SECOND TERM 
MOA 102 T y p i n g Speed & S k i l l 
Development 1 . 5 
MOA 103 Machine T r a n s c r i p t i o n 3 
MOA 106 M e d i c a l O f f i c e 
P r o c e d u r e s I I 3 
MOA 108 I n t r o d u c t i o n t o 
H e a l t h Care I I 3 
MOA 110 Anatomy & P h y s i o l o g y 3 
MOA 112 M e d i c a l T e r m i n o l o g y 3 
MOA 122 F u n d a m e n t a l s o f 
Computers i n H e a l t h 
C a r e I I 1 . 5 
18 
Medical Office Assistant 100 
Typing II (F.S) (3,3,0) 
P r e r e q u i s i t e : T y p i n g speed o f 40 
wpm. 
Speed deve lopment and a c c u r a c y i n 
t y p e w r i t i n g w i t h emphas is on 
p r o d u c t i o n , c o m p o s i t i o n of l e t t e r s 
and l e t t e r s t y l e s and e x t e n s i v e 
p r a c t i c e i n t y p i n g v a r i o u s o f f i c e 
f o r m s . 
Medical Office Assistant 102 
Typing Ski l l and Speed Development 
(S) (1.5,0,0) 
Remedia l d r i l l s , power d r i l l s , 
s h o r t and s u s t a i n e d t i m e d w r i t i n g s 
t o i n c r e a s e speed and a c c u r a c y i n 
t y p e w r i t i n g . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 103 
M a c h i n e T r a n s c r i p t i o n (S ) (3,3,0) 
P r e r e q u i s i t e : MOA 100 and 111 
P r a c t i c e i n t r a n s c r i b i n g m e d i c a l 
f o r m s , l e t t e r s and r e p o r t s f r o m 
L a n i e r d i c t a t i o n e q u i p m e n t . T h i s 
c o u r s e e n t a i l s a mandatory two 
hour l a b . 
Medical Office Assistant 105 
Medical Office Procedures I 
(F) (1.5,0,0) 
S t u d e n t s w i l l l e a r n o f f i c e 
p r o c e d u r e s common t o m e d i c a l 
o f f i c e s and h o s p i t a l s , and g a i n 
e x p e r t i s e i n m e e t i n g t h e p a t i e n t , 
mak ing p a t i e n t a p p o i n t m e n t s , 
k e e p i n g p a t i e n t r e c o r d s , and 
m a i n t a i n i n g a f i l i n g s y s t e m . The 
s t u d e n t w i l l a l s o become f a m i l i a r 
w i t h p r o f e s s i o n a l e t h i c s f o r 
a l l i e d h e a l t h p r o f e s s i o n a l s . 
Medical Office Assistant 106 
Medical Office Procedures II 
(S) (3,0,0) 
A c o n t i n u a t i o n o f MOA 1 0 5 . 
S t u d e n t s w i l l be a b l e t o p e r f o r m 
f i n a n c i a l r e c o r d k e e p i n g f o r a 
m e d i c a l o f f i c e and p r o c e s s p a t i e n t 
a c c o u n t s f o r s u b m i s s i o n t o 
l i c e n s e d c a r r i e r s . 
Medical Office Assistant 107 
Introduction to Health Care I 
(F) (1.5,0,0) 
P r e r e q u i s i t e : S a f e t y O r i e n t e d 
F i r s t A i d Course 
S t u d e n t s w i l l l e a r n about c l i n i c a l 
p r o c e d u r e s p e r t i n e n t t o t h e 
d o c t o r ' s o f f i c e and t h e h o s p i t a l 
s e t t i n g . The c o u r s e i n c l u d e s 
g e n e r a l i n f o r m a t i o n about p h y s i c a l 
and m e n t a l h e a l t h ; m e d i c a t i o n s and 
h e a l t h p r o d u c t s . S t u d e n t s w i l l 
a l s o l e a r n how t o use and m a i n t a i n 
m e d i c a l o f f i c e e q u i p m e n t . 
Medical Office Assistant 108 
Introduction to Health Care II 
(F,S) (3,0,0) 
C o n t i n u a t i o n of MOA 1 0 7 . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 109 
Anatomy and P h y s i o l o g y I 
(F,S) (3,0,0) 
A s t u d y o f t h e s t r u c t u r e , f u n c t i o n 
and i n t e r r e l a t i o n s h i p s o f t h e 
o r g a n i c sys tems o f t h e b o d y . 
Common m e d i c a l d i s o r d e r s , 
o p e r a t i v e p r o c e d u r e s and r e l a t e d 
t e r m i n o l o g y w i l l be s t u d i e d i n 
c o n j u n c t i o n w i t h t h e s y s t e m s . 
Medical Office Assistant 110 
Anatomy and Physiology II 
(F.S) (3,0,0) 
C o n t i n u a t i o n o f t h e work begun i n 
MOA 1 0 9 . 
Medical Office Assistant 111 
Medical Terminology I 
(F.S) (3.0,0) 
An i n t r o d u c t i o n t o Greek and L a t i n 
p r e f i x e s , - s u f f i x e s , r o o t s , and 
c o m b i n i n g fo rms common t o m e d i c a l 
t e r m i n o l o g y . 
Medical Office Assistant 112 
Medical Terminology II 
(F.S) (3,0.0) 
C o n t i n u a t i o n and r e i n f o r c e m e n t o f 
t e r m i n o l o g y i n MOA 111. 
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M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 120 
M e d i c a l T e r m i n o l o g y 8 R e l a t e d 
Anatomy & P h y s i o l o g y ( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
.An e v e n i n g c o u r s e , t h i s w i l l 
f a m i l i a r i z e s t u d e n t s w i t h t e r m s 
commonly used i n a number o f 
m e d i c a l s e t t i n g s . The s t u d e n t w i l l 
a l s o be a b l e t o i d e n t i f y t h e b a s i c 
f u n c t i o n and i n t e r r e l a t i o n of t h e 
body s y s t e m s , as w e l l as i d e n t i f y 
a n a t o m i c a l t e r m i n o l o g y . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 121 
F u n d a m e n t a l s o f Computers i n 
H e a l t h C a r e I (F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
F a m i l i a r i z a t i o n w i t h the b a s i c 
word p r o c e s s i n g a p p l i c a t i o n s used 
i n a m e d i c a l and/or h o s p i t a l 
e n v i r o n m e n t . B a s i c computer 
t e r m i n o l o g y w i l l be c o v e r e d , and 
s t u d e n t s w i l l l e a r n t o p e r f o r m 
b a s i c word p r o c e s s i n g a p p l i c a t i o n s 
on a s t a n d a l o n e or d i s t r i b u t e d 
l o g i c s y s t e m . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 122 
Fundamenta l s o f Computers i n 
H e a l t h Care I I (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
S t u d e n t s w i l l be i n t r o d u c e d t o t h e 
components of a m i c r o c o m p u t e r 
sys tem and become f a m i l i a r w i t h 
m e d i c a l o f f i c e management s o f t w a r e 
now used to h a n d l e r o u t i n e 
c l e r i c a l and a c c o u n t i n g t a s k s . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t Work 
P r a c t i c u m 
F o l l o w i n g s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n of 
t e r m t w o , a m e d i c a l o f f i c e / c l i n i c 
o r h o s p i t a l work p r a c t i c u m i s 
a r r a n g e d f o r t h e s t u d e n t . B e f o r e 
t h e work p l a c e m e n t , t h e s t u d e n t 
w i l l be r e q u i r e d t o a t t e n d c a r e e r 
p r e p a r a t i o n l e c t u r e s wh ich w i l l 
i n c l u d e gues t s p e a k e r s and 
p r a c t i c e s e s s i o n s f o r t h e 
employment i n t e r v i e w . 
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Instructional Faculty 
BASHAM, D . F . , C o o r d i n a t o r 
BOWER I NG, L. j B . E d . (UBC) 
BRAAKSMA, T . , W i l d e r n e s s L e a d e r -
s h i p C e r t . ( C a p i l a n o ) , Canoe 
S p o r t I n s t r u c t o r C e r t . , CANSI 
CANNING, J . , B . S c . (UBC) 
CARR, W . , B . P . E . 
CARTER, S . , B . S c . B i o l o g y » 
K i n e s i o l o g y ( S F U ) , M . E d . Adult . 
E d u c a t i o n (UBC) 
CHESTER, N . , B . E d . , B . A . ( P . E . ) 
( S a s k . ) , M . P . E . (UBC) 
CHRISTENSEN, A . , CPR I n s t r u c t o r , 
RLSS E x a m i n e r , W i l d e r n e s s F i r s t 
A i d I n s t r u c t o r , BCRCA I n s t r u c t o r , 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t . O u t -
door R e c . M g t . D i p l . ( C a p i l a n o ) 
CRAWFORD, S , B . H . E . (UBC) , M . S c , 
( U . o f L o n d o n , E n g . ) , C e r t i f i e d 
D i e t i t i a n 
EWENS, P . , B . E d . (UBC) W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p D i p l . ( C a p i l a n o ) , S t . 
Johns F i r s t A id C e r t . 
FANE, G . , B . A . , M . B . A . , R . I . C . A . 
GRIFF ITHS, R . , O . N . C . ( E n g l a n d ) , 
CANSI A s s o c . Mount Guide C e r t . 
HATCHARD, J . , D i p l . Outdoor R e c . 
M g t . , W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t . 
( C a p i l a n o ) , Canoe Spor t ( B . C . ) 
I n s t r u c t o r C e r t . , CANSI 
HERBERTS, D . , E . M . A . , I n d u s t r i a l . 
F i r s t A i d C e r t . 
INGL IS , W. , B . A . , D i p l . M a r k e t i n g 
LOBLAW, D . , B . A . 
KOSKITALO, L . , B . S c . ( M a n i t o b a ) , 
P h . D . (UBC) , A p p l i e d Landscape 
H o r t i c u l t u r e 
SCARNELL, R. ( B . A . ) ( H o n s . ) G e o g -
raphy (Durham) , M .A . G e o g . (UBC) 
SMITH, C , B . S . c . (Oregon S t a t e ) , 
M . C . P . A . C e r t . C a n a d i a n A t h l e t i c 
T n e r a p i s t , C e r t . C a n a d i a n 
P h y s i o t h e r a p y A s s n . 
STEVENS, D . , D i p l . Outdoor R e c . 
M g t . , W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t . 
( C a p i l a n o ) , Canoe S p o r t 
I n s t r u c t o r s C e r t . , S t . J o h n ' s 
Ambulance I n s t r u c t o r s C e r t . 
CANSI , CSA Tour L e a d e r s C e r t . 
TAUNTON, C , B . S c . K i n e s i o l o g y , 
M . S c . K i n e s i o l o g y (SFU) 
TISSHAW, K . , B . A . ( U . V i c ) , M .A . 
( O k l a . ) 
VAJDA-JANYK, A . , B . S c . K i n e s i o l o g y 
( S F U ) , M . S c . R e c r e a t i o n ( U . of 
B r u s s e l s ) 
WELSH, R . , D i p l . i n L a n d s c a p i n g 
(BCIT ) 
WHITE, B . P . , B . A . , M .A . ( S F U ) , 
C o o r d i n a t o r 
WIGG, K, P h y s i o t h e r a p i s t 
YOUNG, G . , B . A . , M . A . 
General Information 
Outdoor R e c r e a t i o n i s p l a y i n g an 
i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t r o l e i n t h e 
s o c i a l and economic l i f e of 
B r i t i s h C o l u m b i a . An i n c r e a s e i n 
a v a i l a b l e l e i s u r e t i m e and p u b l i c 
i n t e r e s t i n t h e p r e s e r v a t i o n of 
n a t u r a l a r e a s have i n c r e a s e d t h e 
need f o r q u a l i f i e d , w e l l - t r a i n e d 
g r a d u a t e s c a p a b l e o f p l a n n i n g and 
d i r e c t i n g r e c r e a t i o n p r o g r a m s , 
f a c i l i t i e s and t e a c h i n g o u t d o o r 
a c t i v i t y s k i l l s . 
In a d d i t i o n t o a f u l l - t i m e t w o -
y e a r Outdoor R e c r e a t i o n D i p l o m a 
P r o g r a m , t h e depar tment o f f e r s a 
f u l l - t i m e one y e a r A p p l i e d 
Landscape H o r t i c u l t u r e P r o g r a m , a 
t w o - y e a r , p a r t - t i m e F i t n e s s 
L e a d e r s h i p P r o g r a m , and a 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p P r o g r a m . 
A l l e n q u i r i e s s h o u l d be d i r e c t e d 
t o t h e Outdoor R e c r e a t i o n 
D e p a r t m e n t , 9 8 4 - 4 9 4 7 . 
Outdoor Recreation 
Diploma Program 
The C a p i l a n o C o l l e g e Outdoor 
R e c r e a t i o n D ip loma Program 
p r o v i d e s t r a i n i n g f o r program 
p r a c t i t i o n e r s f o r a wide range o f 
c a r e e r s i n a g e n c i e s such as 
p r o v i n c i a l and f e d e r a l p a r k s , 
human s e r v i c e s a g e n c i e s , human 
r e s o u r c e s and c o r r e c t i o n a l o u t d o o r 
l e a d e r s h i p , commerc ia l and 
t o u r i s t - o r i e n t e d o u t d o o r 
r e c r e a t i o n , e n v i r o n m e n t a l 
e d u c a t i o n , s k i a r e a s , m u n i c i p a l 
and r e g i o n a l r e c r e a t i o n . The 
v a r i e t y of j o b o p p o r t u n i t i e s and 
c a r e f u l p r a c t i c u m p l a c e m e n t s has 
r e s u l t e d i n a v e r y good j o b 
p lacement r e c o r d f o r g r a d u a t e s 
o v e r t h e p a s t t w e l v e y e a r s . 
The depar tment seeks t o a t t r a c t 
commit ted a p p l i c a n t s w i t h an 
i n t e r e s t i n p e o p l e and t h e 
o u t - o f - d o o r s whose p r e v i o u s 
e d u c a t i o n and e x p e r i e n c e wou ld 
e n a b l e them t o b e n e f i t f rom t h e 
t r a i n i n g o f f e r e d . The d i p l o m a 
program p r o v i d e s c a r e e r e n t r y 
l e v e l t r a i n i n g f o r p e o p l e 
b e g i n n i n g or c h a n g i n g c a r e e r s , and 
a t t e m p t s t o match s t u d e n t needs 
and t h e needs of t h e employment 
f i e l d i n a f l e x i b l e , s e n s i t i v e and 
p r a g m a t i c manner . P r a c t i c u m 
p l a c e m e n t s i n t h e f i n a l s e m e s t e r 
a r e i n a wide range of a g e n c i e s , 
wh ich r e f l e c t r e a l i s t i c j o b m a r k e t 
o p p o r t u n i t i e s . Program f a c u l t y 
p r o v i d e g u i d a n c e t o s t u d e n t s i n 
r e g a r d to t h e r e a l i t i e s of t h e i r 
own c o m p e t e n c e , employment 
o p p o r t u n i t i e s a v a i l a b l e , and 
c h o i c e s of a p p r o p r i a t e o p t i o n a l 
c o u r s e s . The d i p l o m a program i s 
r e g u l a r l y r e - e v a l u a t e d and u p d a t e d 
t h r o u g h i n p u t f rom i t s a d v i s o r y 
c o m m i t t e e , f a c u l t y and s t u d e n t s . 
Each s t u d e n t ' s p a r t i c u l a r program 
c o n c e n t r a t i o n w i l l be d e c i d e d i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h t h e c o o r d i n a t o r . 
S t u d e n t s a re r e q u i r e d t o t a k e 
W i l d e r n e s s F i r s t A id as p a r t o f 
t h e i r s k i l l s d e v e l o p m e n t , and w i l l 
be r e q u i r e d t o pay an a d d i t i o n a l 
l e v y t o c o v e r p a r t i a l c o s t s o f 
e q u i p m e n t , f i e l d t r i p s and s k i l l s 
deve lopment c o u r s e s . In f i e l d work 
c o u r s e s , s t u d e n t a t t i t u d e and 
l e a d e r s h i p c a p a b i l i t i e s w i l l be 
t a k e n i n t o a c c o u n t i n t h e i n s t r u c -
t o r ' s e v a l u a t i o n p r o f i l e . A c c e s s 
t o o t h e r d e p a r t m e n t a l programs i s 
a v a i l a b l e t o q u a l i f i e d Outdoor 
R e c r e a t i o n d i p l o m a s t u d e n t s . 
The i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h used i n 
t h e depar tment i n c l u d e s emphas is 
on f i e l d e x p e r i e n c e s , w h i c h a r e 
p l a c e d t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m . The 
program s t a r t s w i t h a one -week 
b a c k p a c k i n g e x p e r i e n c e i n t h e 
c o a s t m o u n t a i n s , w h i c h r e q u i r e s 
s t u d e n t s t o be both f i t and w e l l 
p r e p a r e d i n r e g a r d t o t h e i r 
p e r s o n a l o u t d o o r e q u i p m e n t . There 
i s e x t e n s i v e c l a s s r o o m work i n t h e 
program and t h e c u r r i c u l u m 
i n c l u d e s v o l u n t e e r work i n t h e 
f i e l d . 
A p p l i c a n t s s h o u l d note t h a t t h e 
c u r r i c u l u m i s c o n s t a n t l y b e i n g 
updated and r e v i s e d and c u r r e n t 
b r o c h u r e o r c a l e n d a r i n f o r m a t i o n 
may r e q u i r e a d d i t i o n s or 
r e v i s i o n s . 
A p p l i c a n t s f o r t h e Outdoor 
R e c r e a t i o n D ip loma Program s h o u l d 
f a m i l i a r i z e t h e m s e l v e s w i t h t h e 
f o l l o w i n g a d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s : 
1. A r r a n g e an i n t e r v i e w w i t h t h e 
C o o r d i n a t o r o f t h e p r o g r a m . 
( I n t e r v i e w s a r e h e l d t h r o u g h o u t 
t h e academic y e a r . ) 
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2 . In o r d e r t o be c o n s i d e r e d f o r 
t h e p r o g r a m , a p p l i c a n t s must be a t 
l e a s t 19 y e a r s of age a t t h e d a t e 
of e n t r y i n t o t h e p r o g r a m . 
3 . A p p l i c a n t s s h o u l d have good 
r e a d i n g and w r i t i n g s k i l l s and 
must be p h y s i c a l l y f i t . 
4. A f t e r t h e i n t e r v i e w t h e C o o r -
d i n a t o r of t h e Outdoor R e c r e a t i o n 
Dip loma Program w i l l r e q u e s t t h e 
f o l l o w i n g d o c u m e n t a t i o n : 
a . At l e a s t two l e t t e r s o f 
r e f e r e n c e . 
b . H igh s c h o o l or p o s t - s e c o n d a r y 
e d u c a t i o n t r a n s c r i p t s 
c . A l e t t e r o f a p p l i c a t i o n , 
i n c l u d i n g a resume of p a s t 
e x p e r i e n c e s . 
N o t e : A d o c t o r ' s c e r t i f i c a t e o f 
h e a l t h w i l l be r e q u i r e d o f a l l 
a c c e p t e d c a n d i d a t e s p r i o r t o 
a d m i s s i o n . 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D i p l o m a 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
Majo r Program R e q u i r e m e n t s 62 14 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _ 6 
68 14 
FIRST SEMESTER 
CMNS 150 B a s i c Communicat ions 3 
Rec 140 R e c r e a t i o n D e l i v e r y Systems 3 
Rec 152 I n t r o d u c t i o n t o Outdoor R e c r e a t i o n 3 
Rec 160 P h y s i c a l F i t n e s s i n Theory and P r a c t i c e 3 
Rec 161 W i l d e r n e s s s B a c k p a c k i n g I 3 
Rec 166 E n v i r o n m e n t a l E d u c a t i o n _ 6 _4 
21 4 
SECOND SEMESTER 
CMNS 164 Communicat ions i n R e c r e a t i o n 3 
Rec 141 Outdoor R e c r e a t i o n Programming 3 
Rec 151 The Outdoor Env i ronment 3 2 
Rec 153 L e i s u r e I ssues 3 
Rec 157 S k i l l s Development 1 . 5 3 
Rec 163 W i l d e r n e s s F i r s t A i d I 3 
Rec 164 N o r d i c S k i i n g I 3 _ 
1 9 . 5 8 
THIRD SEMESTER 
Tour 1U0 I n t r o d u c t i o n t o T o u r i s m 1 . 5 
Rec 178 Human R e l a t i o n s i n R e c r e a t i o n 3 
Rec 240 R e c r e a t i o n A d m i n i s t r a t i o n 3 
Rec 293 Human S e r v i c e s A p p l i c a t i o n s ?. 
Rec 260 Outdoor R e c r e a t i o n E c o l o g y 3 
Rec 259 S k i l l s Development _ 3 
1 5 . 5 
FOURTH SEMESTER 
Rec 255 Outdoor R e c r e a t i o n P r a c t i c u m _12_ 
Wilderness Leadership 
Program 
L e c t u r e s i n t h i s p rogram a r e on 
one or two e v e n i n g s pe r week, w i t h 
f i e l d t r i p s on w e e k e n d s . Most 
c o u r s e s l a s t a p p r o x i m a t e l y one 
m o n t h . 
The W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p Program 
i s d e s i g n e d t o meet p h y s i c a l , 
s o c i a l and a e s t h e t i c needs f o r 
p e r s o n a l d e v e l o p m e n t . T h i s d e v e l -
opment w i l l be a c h i e v e d t h r o u g h 
i n v o l v e m e n t w i t h l o w - i m p a c t , 
e n v i r o n m e n t a l l y s e n s i t i v e o u t d o o r 
a c t i v i t i e s . A s t r o n g c o m m i t m e n t - t o 
t h e s e o u t d o o r a c t i v i t i e s w i l l be 
e x p e c t e d . The program t h u s 
e n c o u r a g e s t h e i n t e g r a t i o n o f 
l i f e s t y l e and r e c r e a t i o n a l 
a c t i v i t i e s i n a manner wh ich 
promotes e n v i r o n m e n t a l i n t e g r i t y 
and r e a l i s t i c human n e e d s . 
The program s e e k s t o e d u c a t e t h o s e 
who w i s h t o s e r v e as s k i l l e d 
l e a d e r s i n w i l d e r n e s s and s e m i -
w i l d e r n e s s r e c r e a t i o n . C a n o e i n g , 
mounta in t r a v e l , and n o r d i c s k i i n g 
a r e t h e major a c t i v i t i e s t a u g h t . 
F i e l d e x p e r i e n c e i s g i v e n 
p r i o r i t y . Outdoor s a f e t y i s 
emphas ized w i t h i n s t r u c t i o n i n 
management o f e m e r g e n c i e s , i n s a f e 
and r e s p o n s i b l e a c t i v i t y p rogram 
d e v e l o p m e n t , and i n p r e v e n t a t i v e 
s a f e t y . A second m a j o r emphas is i s 
on t h e encouragement of e t h i c a l 
b e h a v i o u r i n n a t u r a l e n v i r o n m e n t s , 
w i t h t h e added r e s p o n s i b i l i t y f o r 
s t u d e n t s t o pass t h e s e a t t i t u d e s 
on t o o t h e r w i l d e r n e s s u s e r s . 
The goa l of t h e W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p Program i s t o p r o v i d e a 
means by w h i c h i n d i v i d u a l s r e a l i z e 
w i l d e r n e s s l e a d e r s h i p r o l e s w i t h 
c o n f i d e n c e and a sense o f 
r e s p o n s i b i l i t y and s a f e t y . Through 
a c t i v i t y - o r i e n t e d c o u r s e s t h a t 
demand a h i g h l e v e l of f i t n e s s , 
t h e program promotes t h e 
deve lopment o f w e l l - t r a i n e d 
i n s t r u c t o r s who a r e w i l l i n g and 
c a p a b l e o f s h a r i n g i n f o r m a t i o n and 
o f d e m o n s t r a t i n g sound l e a d e r s h i p 
i n t h e o u t d o o r s . S k i l l s can o n l y 
be o b t a i n e d t h r o u g h p r a c t i c e ; t h e 
program t h e r e f o r e encourages t h e 
a c q u i s i t i o n o f o u t d o o r s k i l l s 
t h r o u g h p r a c t i c a l e x p e r i e n c e . 
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There a r e two l e v e l s of c e r t i f i -
c a t i o n i n t h e W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p P r o g r a m . Leve l one i s 
t h e C a p i l a n o C o l l e g e S k i l l s 
A c q u i s i t i o n C e r t i f i c a t e d e s i g n e d 
t o p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a 
b a s i c l e v e l of a c t i v i t y s k i l l s . 
L e v e l two i s t h e C a p i l a n o C o l l e g e 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t i f i c a t e 
d e s i g n e d t o combine b a s i c a c t i v i t y 
s k i l l s w i t h l e a d e r s h i p s k i l l s . 
S t u d e n t s w i l l e n r o l l i n one c o u r s e 
per s e m e s t e r , and must 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e each c o u r s e 
i n o r d e r t o c o n t i n u e i n t h e 
p r o g r a m . S t u d e n t s must a l s o o b t a i n 
a " B " grade o r b e t t e r i n o r d e r t o 
p r o g r e s s t o t h e next c o u r s e . I t i s 
n e c e s s a r y t h a t a c t i v i t y s k i l l s and 
l e a d e r s h i p q u a l i t i e s be h i g h i n 
o u t d o o r a c t i v i t i e s where l e a d e r s 
a r e r e s p o n s i b l e f o r p e o p l e ' s 
l i v e s . A s t u d e n t r e c e i v i n g a " C " 
g rade may r e p e a t t h e c o u r s e or 
show p r o f i c i e n c y i n t h a t a c t i v i t y 
d u r i n g t h e f o l l o w i n g a p p r o p r i a t e 
s e m e s t e r b e f o r e c o n t i n u i n g i n t h e 
p r o g r a m . T h i s must be a r r a n g e d 
w i t h t h e c o n s e n t of t h e Program 
C o o r d i n a t o r and Course I n s t r u c t o r . 
S t u d e n t s must be a d u l t (19 y e a r s 
of age and o l d e r ) . 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p 
W i l d e r n e s s C a n o e i n g O p t i o n 
SKILLS ACQUISITION CERTIFICATE 
R e c r e a t i o n 162 3 
R e c r e a t i o n 163 3 
R e c r e a t i o n 262 _3 
T o t a l 9 
WILDERNESS LEADERSHIP CERTIFICATE 
Rec 1 6 2 , 1 6 3 , 262 as above 9 
R e c r e a t i o n 165 1 . 5 
R e c r e a t i o n 263 3 
T o t a l 1 3 . 5 
W i l d e r n e s s M o u n t a i n T r a v e l O p t i o n 
SKILLS ACQUISITION CERTIFICATE 
R e c r e a t i o n 168 3 
R e c r e a t i o n 163 3 
R e c r e a t i o n 268 _3 
T o t a l 9 
WILDERNESS LEADERSHIP CERTIFICATE 
Rec 1 6 8 , 1 6 3 , 268 as above 9 
R e c r e a t i o n 165 1 . 5 
R e c r e a t i o n 263 3 
T o t a l 1 3 . 5 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g O p t i o n 
SKILLS ACQUISITION CERTIFICATE 
R e c r e a t i o n 164 3 
R e c r e a t i o n 163 3 
R e c r e a t i o n 264 _3 
T o t a l 9 
WILDERNESS LEADERSHIP CERTIFICATE 
Rec 1 6 4 , 1 6 3 , 264 as above 9 
R e c r e a t i o n 165 1.5 
R e c r e a t i o n 263 _ 3 
T o t a l 1 3 . 5 
Fitness Programs 
F i t n e s s L e a d e r s h i p C e r t i f i c a t e 
Program and P r o f e s s i o n a l 
Development T r a i n i n g f o r F i t n e s s 
S p e c i a l i s t s 
OPTION A 
The F i t n e s s L e a d e r s h i p Program i s 
a program d e s i g n e d t o t r a i n 
F i t n e s s I n s t r u c t o r s , t e a c h e r s and 
o t h e r s f o r p r o f e s s i o n a l and 
v o l u n t e e r work i n e x e r c i s e 
management and f i t n e s s program 
d e s i g n . I t i s meant f o r t h e 
i n d i v i d u a l whose aims have been o r 
w i l l be i n t h e p r o m o t i o n and/or 
e x e c u t i o n of " e x e r c i s e management" 
o r " f i t n e s s " p r o g r a m s , at t h e 
community l e v e l w i t h r e c r e a t i o n 
c e n t r e s o r p r i v a t e c o m p a n i e s . 
The c o u r s e fo rmat p r o v i d e s t h e 
n e c e s s a r y t h e o r e t i c a l and p r a c t i -
c a l i n f o r m a t i o n r e q u i r e d by p r a c -
t i t i o n e r s i n o r d e r t o a d m i n i s t e r 
h e a l t h - o r i e n t e d f i t n e s s p r o g r a m s . 
Emphas is w i l l be p l a c e d on t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n of t h e 
t h e o r e t i c a l knowledge r e q u i r e d . 
A l l g r a d u a t e s w i l l q u a l i f y t o 
r e g i s t e r as a L e v e l II BC F i t n e s s 
I n s t r u c t o r t h r o u g h t h e B . C . R . P . A . 
OPTION B 
The P . D . T r a i n i n g program a l s o 
p r o v i d e s u p g r a d i n g c o u r s e s f o r 
f i t n e s s l e a d e r s , P . E . s p e c i a l i s t s 
and h e a l t h p r o f e s s i o n a l s . A l l one 
c r e d i t c o u r s e s may be t a k e n t o 
upgrade s k i l l s . We o f f e r many new 
c o u r s e s each s e m e s t e r . 
These o p t i o n s a re o f f e r e d e v e n i n g s 
and weekends o v e r f o u r c o l l e g e 
s e m e s t e r s and must be t a k e n i n 
s e q u e n t i a l o r d e r . A p p l i c a n t s 
s h o u l d be i n good h e a l t h and be 
p h y s i c a l l y a c t i v e as most c o u r s e s 
i n v o l v e p h y s i c a l a c t i v i t y . 
A p p l i c a n t s must he a d u l t (19 y e a r s 
and o l d e r ) . C l a s s s i z e w i l l be 
l i m i t e d . P a r t i c i p a n t s i n t h e 
program w i l l a l s o have t h e 
o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e t h e B . C . 
S p o r t s A i d C e r t i f i c a t e and t h e i r 
R e g i s t e r e d F i t n e s s A p p r a i s e r 
C e r t i f i c a t e . 
F i t n e s s L e a d e r s h i p C r e d i t 
Hours 
CAPILANO COLLEGE CERTIFICATE 
M a j o r R e q u i r e m e n t s 15 
S t u d e n t s may c h a l l e n g e c o u r s e s i n 
t h i s p rogram o r r e c e i v e c r e d i t 
f o r c o u r s e s o f a l i k e n a t u r e a t 
o t h e r i n s t i t u t i o n s or a g e n c i e s . 
These c o u r s e s w i l l be r e v i e w e d by 
t h e p r o g r a m ' s head i n s t r u c t o r 
b e f o r e advance c r e d i t i s i s s u e d . 
A p p l i c a t i o n s 
E n t r a n c e i n t o t h e program i s i n 
September and J a n u a r y , and 
a p p l i c a t i o n s h o u l d be made at 
l e a s t one month p r i o r t o t h e s t a r t 
up d a t e by c a l l i n g t h e F i t n e s s 
L e a d e r s h i p program at 9 8 4 - 4 9 4 7 . 
C o u r s e O f f e r i n g s 
NOTE: For s t u d e n t s e n r o l l e d i n t h e 
L e a d e r s h i p P r o g r a m , Rec 180 i s t h e 
f i r s t c o u r s e , and t h e n any 6 of 
t h e one c r e d i t c o u r s e s may be 
t a k e n b e f o r e e n t e r i n g Rec 280 and 
Rec 2 8 1 . Rec 184 i s a r e q u i r e d one 
c r e d i t c o u r s e s . P r o f e s s i o n a l 
Development s t u d e n t s may t a k e any 
one c r e d i t ' c o u r s e of i n t e r e s t 
t o t h e m , but w i l l not g r a d u a t e 
w i t h a c e r t i f i c a t e i n F i t n e s s 
L e a d e r s h i p u n l e s s Rec 1 8 0 , 280 and 
281 a r e c o m p l e t e d i n a d d i t i o n t o 6 
one c r e d i t c o u r s e s w h i c h i n c l u d e 
Rec 1 8 4 . New one c r e d i t c o u r s e s 
a r e b e i n g o f f e r e d e v e r y s e m e s t e r 
t o meet g rowing demands i n t h e 
f i t n e s s i n d u s t r y . P l e a s e c a l l 
9 8 4 - 4 9 4 7 t o i n q u i r e . 
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FALL SEMESTER - 3 c r e d i t c o u r s e s 
Rec 180 F i t n e s s L e a d e r s h i p Theory 
Rec 280 Advanced F i t n e s s 
L e a d e r s h i p Theory 
FALL SEMESTER - 1 c r e d i t c o u r s e s 
Rec 176 F i t n e s s f o r S p e c i a l Needs 
Rec 182 F i t n e s s t o M u s i c Leader 
Rec 184 F i t n e s s F i r s t A i d 
Rec 195 The F i t n e s s S u p e r v i s o r 
and Manager 
SPRING SEMESTER - 3 c r e d i t c o u r s e s 
Rec 180 F i t n e s s L e a d e r s h i p Theory 
Rec 280 F i t n e s s L e a d e r s h i p 
P r a c t i c u m 
SPRING SEMESTER - 1 c r e d i t c o u r e s s 
Rec 183 S t r e n g t h F i t n e s s 
Rec 185 F i t n e s s f o r C h i l d r e n 
Rec 186 A q u a t i c F i t n e s s 
Rec 187 F i t n e s s f o r S e n i o r s 
Rec 188 N u t r i t i o n 
SUMMER SEMESTER - 1 c r e d i t c o u r s e s 
Rec 189 Pre and P o s t N a t a l 
F i t n e s s 
Rec 196 Human R e l a t i o n s i n 
F i t n e s s L e a d e r s h i p 
OTHER 1 CREDIT COURSES 
Rec 181 Endurance T r i a n i n g 
Rec 179 C a r d i a c Rehab i n F i t n e s s 
Rec 177 A d a p t i v e F i t n e s s 
R e c r e a t i o n 140 
Outdoor R e c r e a t i o n D e l i v e r y 
Systems (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
The c o u r s e w i l l d e a l w i t h t h e 
s t r u c t u r e o f d e l i v e r y sys tems and 
t h e p h y s i c a l f a c i l i t i e s w h i c h 
o p e r a t e t o d e a l w i t h t h e s e 
d e l i v e r y s y s t e m s . A l t h o u g h t h e 
c o u r s e w i l l i n c l u d e a g e n e r a l 
o v e r v i e w i n t h e s e t o p i c s , t h e r e 
w i l l be an emphasis p l a c e d on 
o u t d o o r sys tems and f a c i l i t i e s . 
R e c r e a t i o n 141 
Outdoor R e c r e a t i o n Program 
P l a n n i n g (S) ( 3 , 3 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l e x p l o r e t h e 
program p l a n n i n g f u n c t i o n i n 
o u t d o o r r e c r e a t i o n . T o p i c s w i l l 
i n c l u d e : t h e p r o b l e m s o f p l a n n i n g 
programs i n e x i s t i n g d e l i v e r y 
s y s t e m s , s e e k i n g ways t o s o l v e 
t h e s e p r e s e n t p r o b l e m s , new 
p h i l o s o p h i e s t o c o n s i d e r i n 
program p l a n n i n g i n o u t d o o r 
r e c r e a t i o n . A l a b i n t r o d u c i n g 
computer a p p l i c a t i o n s i n 
R e c r e a t i o n i s i n c l u d e d i n t h i s 
c o u r s e . 
R e c r e a t i o n 151 
The Outdoor E n v i r o n m e n t 
(S) ( 3 , 2 , 0 ) 
A c o n c e n t r a t i o n on t h e b a s i c s of 
weather and c l i m a t e and how 
weather a f f e c t s o u t d o o r r e c r e a t i o n 
a c t i v i t i e s . M o u n t a i n w e a t h e r and 
p e r s o n a l f o r e c a s t i n g w i l l be d e a l t 
w i t h i n d e t a i l . The c o u r s e w i l l 
a l s o f o c u s on t h e i n t e r p r e t a t i o n 
of t h e e n v i r o n m e n t f rom 
t o p o g r a p h i c maps and a e r i a l 
p h o t o g r a p h s , e m p h a s i z i n g 
r e c r e a t i o n map d e s i g n . 
R e c r e a t i o n 152 
I n t r o d u c t i o n t o Outdoor R e c r e a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
A b r i e f o v e r v i e w o f t h e 
deve lopment of r e c r e a t i o n . N a t u r e 
and scope of o u t d o o r r e c r e a t i o n i n 
r e l a t i o n t o modern l e i s u r e , n a t u r e 
of s u p p l y and demand, demand 
a n a l y s i s as a p l a n n i n g t o o l , 
o u t d o o r r e c r e a t i o n r e s o u r c e s 
p e r c e p t i o n , p s y c h o l o g i c a l n a t u r e 
of o u t d o o r r e c r e a t i o n , e x p e r i e n c e 
and b e h a v i o u r , o u t d o o r r e c r e a t i o n 
l e g i s l a t i o n , c a r r y i n g c a p a c i t i e s 
of w i l d l a n d s , l a n d use c o n f l i c t , 
m u l t i p l e use p o l i c i e s , i n v e n t o r y 
t e c h n i q u e s . 
R e c r e a t i o n 153 
L e i s u r e I s s u e s (S) ( 3 , 0 , 0 ) 
E v o l u t i o n of l e i s u r e b e h a v i o u r i n 
w e s t e r n s o c i e t y , t h e p r o t e s t a n t 
work e t h i c , u t i l i t a r i a n i s m , 
l i f e s t y l e - b a s e d v a r i a t i o n i n work 
and l e i s u r e , f a c t o r s i n l i f e s t y l e 
c h o i c e , t o u r i s m and l e i s u r e , 
c o n s u m e r i s m and o u t d o o r 
r e c r e a t i o n , s o c i o l o g i c a l 
p e r s p e c t i v e on p r e s e n t and f u t u r e 
t r e n d s . 
R e c r e a t i o n 156 
I n t r o d u c t i o n t o E n v i r o n m e n t a l 
S t u d i e s ( F ) ( 3 , 3 , 0 ) 
E c o l o g i c a l p r i n c i p l e s and t h e i r 
a p p l i c a t i o n t o e n v i r o n m e n t a l 
i s s u e s , e c o s y s t e m f u n c t i o n i n g , 
c o a s t a l b i o g e o c l i m a t i c zones and 
t h e i r i n d i c a t o r s p e c i e s , 
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s and 
r e s p o n s i b i 1 i t i e s . 
R e c r e a t i o n 157 
S k i l l s Development (S ) ( 1 . 5 , 3 , 0 ) 
B i k e t o u r i n g , w i n t e r c a m p i n g , 
s n o w c r a f t , s m a l l boat s a f e t y , and 
a n c i l l a r y o u t d o o r r e c r e a t i o n a l 
s k i l l s . 
R e c r e a t i o n 160 
P h y s i c a l F i t n e s s i n Theory and 
P r a c t i c e (F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An o v e r v i e w o f t h e c o n s t i t u e n t s o f 
p h y s i c a l f i t n e s s i n w h i c h t h e 
f o l l o w i n g t o p i c s a r e dea l t , w i t h : 
What i s p h y s i c a l f i t n e s s ? What a r e 
i t s p h y s i o l o g i c a l d e t e r m i n a n t s ? 
How can p h y s i c a l f i t n e s s be 
a c h i e v e d and m a i n t a i n e d ? Weight 
c o n t r o l , p h y s i o l o g i c a l changes 
r e s u l t i n g f rom t r a i n i n g and 
e x e r c i s e , t e s t s f o r p h y s i c a l 
f i t n e s s , d e s i g n i n g f i t n e s s 
p r o g r a m s . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
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R e c r e a t i o n 161 
W i l d e r n e s s B a c k p a c k i n g I 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s k i l l s of 
summer h i k i n g and camp c r a f t s i n 
w i l d e r n e s s a r e a s . Emphasis w i l l be 
p l a c e d on l e a d e r s h i p deve lopment 
i n o r g a n i z a t i o n , s a f e t y and group 
a s s e s s m e n t . T o p i c s w i l l i n c l u d e 
a c c e s s t o w i l d e r n e s s a r e a s , 
e q u i p m e n t , n a v i g a t i o n , t r i p 
p l a n n i n g and o r g a n i z a t i o n . 
C o n s i d e r a t i o n w i l l be g i v e n t o t h e 
p rob lems of w o r k i n g w i t h g r o u p s , 
p a r t i c u l a r l y i n te rms of budget 
l i m i t a t i o n s and i m p r o v i s i n g 
e q u i p m e n t . 
R e c r e a t i o n 162 
W i l d e r n e s s C a n o e i n g I 
( F . S U ) ( 3 , 0 , 0 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s k i l l s , 
t e c h n i q u e s and knowledge of b a s i c 
p a d d l i n g i n open c a n o e s . T h i s 
c o u r s e i n c l u d e s i n s t r u c t i o n i n 
p r o p e r h a n d l i n g of e q u i p m e n t ; 
p a d d l i n g s k i l l s i n g rades of w a t e r 
up t o and i n c l u d i n g grade t w o , 
p r a c t i c e and r e s c u e , t r a c k i n g , 
l i n i n g , p o r t a g i n g , r i v e r r e a d i n g , 
canoe camping and t e a c h i n g . 
L e a d e r s h i p t e c h n i q u e s and c a n o e i n g 
s k i l l s w i l l be s t r e s s e d t h r o u g h o u t 
t h e c o u r s e . Upon c o m p l e t i o n of 
Canoe I s t u d e n t s w i l l be g i v e n t h e 
o p p o r t u n i t y t o t a k e the F l a t Water 
I n s t r u c t o r s exam f rom BCRCA. 
R e c r e a t i o n 163 
W i l d e r n e s s F i r s t A i d ( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e i n c o r p o r a t e s t h e b a s i c 
p r i n c i p l e s of F i r s t A i d w i t h t h e 
s p e c i a l i z e d needs of t h e o u t d o o r 
l e a d e r . The c o u r s e i n c l u d e s CPR 
B a s i c L i f e S u p p o r t S k i l l s and 
i m p r o v i s e d s p l i n t i n g t e c h n i q u e s , 
i n a d d i t i o n t o the c o n t e n t of a 
s t a n d a r d f i r s t a i d c o u r s e . S p e c i a l 
a t t e n t i o n w i l l a l s o be g i v e n t o 
t h e t o p i c s of h y p o t h e r m i a and 
h y p e r t h e r m i a . S k i l l l e v e l s 
d e v e l o p e d w i l l r e f l e c t W o r k e r ' s 
Compensat ion Board I n d u s t r i a l 
F i r s t A id s t a n d a r d s . 
R e c r e a t i o n 164 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g I 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s i s an i n t r o d u c t o r y c o u r s e 
d e s i g n e d t o g i v e s t u d e n t s an 
i n i t i a l e x p o s u r e t o w i n t e r 
e n v i r o n m e n t s on c r o s s - c o u n t r y 
s k i s . The c o u r s e i n c l u d e s both a 
l e c t u r e and a f i e l d t r i p s e r i e s 
w i t h emphasis on o u t d o o r a c t i v i t y . 
L e c t u r e t o p i c s a r e on e q u i p m e n t , 
w a x i n g , c l o t h i n g , f i t n e s s , 
a v a l a n c h e a w a r e n e s s , n u t r i t i o n and 
s a f e t y . S k i l l l e v e l s w i l l r e f l e c t 
CANSI and CSA m a t e r i a l c o n t e n t . 
R e c r e a t i o n 165 
I n t r o d u c t i o n t o W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p ( F , S U ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a d d r e s s t o p i c s 
wh ich r e l a t e t o W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p i n g e n e r a l , r e g a r d l e s s 
of t h e a c t i v i t y . T o p i c s c o v e r e d 
i n c l u d e n a v i g a t i o n , w o o d s m a n s h i p , 
c l o t h i n g , e q u i p m e n t , menu 
p l a n n i n g , f i t n e s s , l e a d e r s h i p 
s t y l e s , and l e g a l i s s u e s . 
R e c r e a t i o n 168 
M o u n t a i n T r a v e l I ( F . S U ) ( 3 , 0 , 0 ) 
B a s i c p r i n c i p l e s of e q u i p m e n t , 
s a f e t y , g l a c i e r t r a v e l , snow 
t r a v e l , and top rope c l i m b i n g a r e 
c o v e r e d . A l t h o u g h t h e c o u r s e i s 
p r i m a r i l y d e s i g n e d f o r t h e 
b e g i n n e r , i t i s f l e x i b l e enough t o 
c a t e r t o p e o p l e w i s h i n g t o improve 
t h e i r s k i l l beyond t h e n o v i c e 
l e v e l . L e c t u r e s a r e i n t h e e v e n i n g 
and f i e l d e x p e r i e n c e s a r e on 
w e e k e n d s . 
R e c r e a t i o n 169 
Landscape I n t e r p r e t a t i o n 
(F ) ( 3 , 2 , 0 ) 
Landscape awareness and 
a p p r e c i a t i o n , i n t e r p r e t a t i o n o f 
mounta in e n v i r o n m e n t s , l o c a l 
geo logy and l a n d f o r m s , a s s e s s i n g 
l a n d s c a p e f o r p o t e n t i a l and 
h a z a r d s f o r o u t d o o r r e c r e a t i o n , 
o u t d o o r r e c r e a t i o n impact on 
l a n d s c a p e . 
R e c r e a t i o n 176 
F i t n e s s f o r t h e S p e c i a l Needs 
P o p u l a t i o n ( F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
F i t n e s s l e a d e r s and o t h e r s w i l l 
l e a r n about t h e s p e c i a l c o n s i d e r -
a t i o n s i n t e a c h i n g f i t n e s s t o t h e 
p h y s i c a l l y h a n d i c a p p e d , dea f and 
b l i n d . The s t u d e n t w i l l l e a r n t h e 
t h e o r y as w e l l as h a v i n g t h e 
o p p o r t u n i t y t o do p r a c t i c a l w o r k . 
R e c r e a t i o n 177 
A d a p t i v e F i t n e s s ( 1 , 0 , 0 ) 
Work ing w i t h s p e c i a l needs 
p o p u l a t i o n s i n f i t n e s s . N e u r a l 
d i s o r d e r s , s t r o k e s , r e p i r a t o r y 
d i s e a s e s , P a r k i n s o n ' s d i s e a s e , 
a r t h r i t i s and many o t h e r p r o b l e m s 
w i l l be d i s c u s s e d . Concerns about 
t h e s e p rob lems w i l l be d e m y s t i f i e d 
and t h e o r e t i c a l and p r a c t i c a l 
knowledge w i l l be g a i n e d . 
R e c r e a t i o n 178 
Human R e l a t i o n s i n R e c r e a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T o p i c s i n c l u d e Human R e l a t i o n s i n 
Management, Management S t y l e s , 
Time Management, t h e L e a d e r s h i p 
R o l e , P e r s o n n e l Management and 
C i t i z p n I n v o l v e m e n t . 
R e c r e a t i o n 179 
C a r d i a c Rehab i n F i t n e s s ( 1 , 0 , 0 ) 
Impor tant a s p e c t s o f a f i t n e s s 
c l a s s f o r c a r d i a c rehab p a t i e n t s . 
S t u d e n t s w i l l become f a m i l i a r w i t h 
t h e o r y and p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n , 
g a i n i n g enough s k i l l t o run such a 
c l a s s w i t h m e d i c a l a t t e n d a n c e 
( i . e . n u r s e o r d o c t o r ) . 
R e c r e a t i o n 180 
F i t n e s s L e a d e r s h i p Theory 
(F.S) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o combine 
t e c h n i c a l and p r a c t i c a l 
i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y t o run a 
f i t n e s s p r o g r a m . The a c c e n t w i l l 
be on p r a c t i a l a p p l i c a t i o n o f t h e 
t e c h n i c a l knowledge a c q u i r e d . T h i s 
c o u r s e g i v e s t h e s t u d e n t c r e d i t 
f o r t h e S t r e n g t h and F l e x i b i l i t y 
Module of t h e S p o r t s A i d P r o g r a m . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU 
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Recreation 181 
Endurance A c t i v i t i e s (Running) 
(F) (1,0,0) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s w i t h 
i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g t o the 
o r g a n i z a t i o n and management o f 
r u n n i n g p r o g r a m s . Through 
t e c h n i c a l , p r a c t i c a l and 
d i s c u s s i o n s e s s i o n s , s t u d e n t s 
s h o u l d g a i n the i n f o r m a t i o n and 
c o n f i d e n c e t o m o t i v a t e and c o u n s e l 
o t h e r s who are i n v o l v e d i n o r 
about t o b e g i n a r u n n i n g p r o g r a m . 
Recreation 182 
Exercise Design (F) (1,0,0) 
T h i s c o u r s e f o r f i t n e s s i n s t r u c -
t o r s who w i s h t o i n c o r p o r a t e t h e 
use o f mus ic i n t o t h e i r f i t n e s s 
p rograms and l e a r n good program 
a d m i n i s t r a t i o n . T h i s w i l l be 
a c h i e v e d by p h y s i c a l i n v o l v e m e n t 
i n a f i t n e s s c l a s s where mus ic i s 
used and by p r e s e n t a t i o n and 
d i s c u s s i o n i n t h e c l a s s r o o m . 
Recreation 183 
Strength Fi tness (S) (1,0,0) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s , t e a c h e r s and 
c o a c h e s w i t h t h e knowledge and 
s k i l l s n e c e s s a r y t o d e s i g n s a f e 
and e f f e c t i v e s t r e n g t h t r a i n i n g 
p r o g r a m s . The f o c u s i s on s t r e n g t h 
t r a i n i n g programs f o r g e n e r a l 
f i t n e s s and f o r p r e p a r a t i o n f o r 
s p o r t s and r e c r e a t i o n a l 
a c t i v i t i e s . 
Recreation 184 
Fi tness F i r s t Aid (F) (1,0,0) 
I n f o r m a t i o n f o r f i t n e s s i n s t r u c -
t o r s on p r e v e n t i o n , i d e n t i f i c a t i o n 
and t r e a t m e n t o f i n j u r i e s common 
t o e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . The 
c o u r s e w i l l c o n t a i n both t h e o r e t i -
c a l and p r a c t i c a l m a t e r i a l . 
Recreation 185 
Fi tness for Chi ldren (F) (1,0,0) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e 
t h e f i t n e s s i n s t r u c t o r t h e 
knowledge and s k i l l s n e c e s s a r y t o 
a d m i n i s t e r a s a f e and m o t i v a t i n g 
f i t n e s s program f o r c h i l d r e n . 
Emphasis w i l l be g i v e n t o 
p r a c t i c a l s k i l l s a c q u i s i t i o n . 
Recreation 186 
Aquatic F i tness Program 
(SU) (1,0,0) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s and o t h e r s 
w o r k i n g i n a q u a t i c s w i t h the 
knowledge and s k i l l s n e c e s s a r y t o 
d e v e l o p a v a r i e t y o f s a f e and 
e f f e c t i v e f i t n e s s programs i n t h e 
a q u a t i c s e t t i n g . The c o u r s e d e a l s 
w i t h e x e r c i s e programs both i n t h e 
w a t e r and on t h e poo l d e c k . 
Recreation 187 
Fi tness for Seniors (1,0,0) 
A c o u r s e f o r or f i t n e s s i n s t r u c -
t o r s who w i s h t o g a i n knowledge 
and e x p e r i e n c e i n d e s i g n i n g and 
i m p l e m e n t i n g f i t n e s s programs f o r 
s e n i o r c i t i z e n s . The c o u r s e w i l l 
c o n t a i n both t h e o r e t i c a l and 
p r a c t i c a l m a t e r i a l . 
Recreation 188 
Nutr i t ion (S) (1,0,0) 
B a s i c knowledge of n u t r i t i o n f o r 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s . Emphasis w i l l 
be p l a c e d on t h e r e l a t i o n s h i p 
between n u t r i t i o n p r i n c i p l e s and 
p h y s i c a l a c t i v i t y . 
R e c r e a t i o n 189 
Pre & Post-Natal Exercises 
(SU) (1,0,0) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e 
t h e f i t n e s s i n s t r u c t o r knowledge 
and s k i l l s i n c o n d u c t i n g e x e r c i s e 
programs f o r women i n both t h e 
p r e - and p o s t - n a t a l c o n d i t i o n . 
Emphasis w i l l be on t h e o r y . It i s 
s t r o n g l y recommended t h a t s t u d e n t s 
have t a k e n R e c r e a t i o n 182 -
E x e r c i s e D e s i g n , p r i o r t o t h i s 
c o u r s e . 
Recreation 195 
The Fitness Manager (F) (1,0,0) 
B a s i c p r i n c i p l e s of management as 
a p p l i e d t o f i t n e s s c e n t r e s . 
S u p e r v i s o r y and e v a l u a t i v e s k i l l s 
w i l l be d i s c u s s e d . S t u d e n t s w i l l 
be i n v o l v e d i n company and program 
d e s i g n . 
Recreation 196 
Human Relat ions in F i tness 
Leadership (SU) (1,0,0) 
B a s i c c o n c e p t s of human r e l a t i o n s 
f o r f i t n e s s l e a d e r s . S t u d e n t s w i l l 
l e a r n about e x e r c i s e c o u n s e l l i n g , 
language s k i l l s i n c o m m u n i c a t i n g , 
and p e r s o n a l d e v e l o p m e n t . 
Recreation 240 
Outdoor Recreation Administrat ion 
(F) (3,0,0) 
N o t e : T h i s c o u r s e i s open t o 
r e c r e a t i o n p r a c t i t i o n e r s i n t h e 
f i e l d . 
A s t u d y o f g e n e r a l b u s i n e s s 
p r a c t i c e s i n t h e o p e r a t i o n o f 
v a r i o u s o u t d o o r r e c r e a t i o n 
f a c i l i t i e s , such as r e c o r d 
k e e p i n g , b u d g e t i n g , a c c o u n t i n g , 
p u r c h a s i n g , a d v e r t i s i n g and 
c o n c e s s i o n a g r e e m e n t s , 
l i a b i l i t i e s , l a w s and s t a t u t e s 
g o v e r n i n g p a r k s and r e c r e a t i o n 
a g e n c i e s . 
Recreation 252 
Outdoor Recreation Resource 
Management (F) (3,3,0) 
F o r e s t r y and f o r e s t r e c r e a t i o n 
management, p a r k s p l a n n i n g 
p r o c e s s e s , p r i n c i p l e s of f i s h and 
w i l d l i f e h a b i t a t management, 
r e s o u r c e i n v e n t o r y t e c h n i q u e s , 
s t r e a m and r i v e r c o r r i d o r 
management, r e s o u r c e c o n f l i c t 
r e s o l u t i o n m e t h o d s , T o u r i s m , 
H o s p i t a l i t y and Outdoor R e c r e a t i o n 
i n B . C . , B . C . t o u r i s m p r o d u c t s , 
t o u r i s m and r e c r e a t i o n r e s o u r c e 
management. 
Recreation 255 
Outdoor Recreation Practicum 
(S) (12,0,0) 
The p r a c t i c u m i s d e s i g n e d t o 
i n t e g r a t e c l a s s r o o m t h e o r y w i t h 
w o r k i n g e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d . 
S t u d e n t s w i l l a r r a n g e w i t h t h e 
f a c u l t y S u p e r v i s o r t o spend t h r e e 
and one h a l f months i n an 
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a c c e p t a b l e agency p lacement anri 
w i l l be r e s p o n s i b l e t o a s p e c i f i c 
agency s u p e r v i s o r . S t u d e n t s wi11 
be p r o v i d e d w i t h te rms of r e f e r -
ence f o r t h e p r a c t i c u m e x p e r i e n c e . 
S tudent work pe r fo rmance and 
p o t e n t i a l w i l l be e v a l u a t e d by t h e 
f a c u l t y and agency s u p e r v i s o r , and 
s t u d e n t s w i l l make a major 
p r e s e n t a t i o n t o t h e depar tment a t 
t h e c o n c l u s i o n of t h e p r a c t i c u m . 
R e c r e a t i o n 259 
S k i l l s Development (F ) ( 1 . 5 , 3 , 0 ) 
To d e v e l o p s p e c i a l i z e d s k i l l s 
r e l a t e d to t h e s t u d e n t ' s e m p l o y -
ment g o a l s . S t u d e n t s w i l l upgrade 
s k i l l s i n w i l d e r n e s s p h o t o g r a p h y , 
d i s p l a y d e s i g n , b r o c h u r e d e s i g n , 
l a y o u t and g r a p h i c a r t s . 
R e c r e a t i o n 262 
W i l d e r n e s s C a n o e i n g I I 
(SU) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s 
C a n o e i n g I 
A r e v i e w and a d d i t i o n s t o t h e 
C a n o e i n g I m a t e r i a l i n c l u d i n g : 
canoe c o n s t r u c t i o n and r e p a i r , 
canoe h i s t o r y and e v o l u t i o n of t h e 
a b o r i g i n a l c a n o e s , tandem and s o l o 
moving w a t e r s k i l l s and canoe 
p o l i n g . The c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
f u r t h e r d e v e l o p p a d d l i n g s k i l l s , 
p e r s o n a l e x p e r i e n c e , t e a c h i n g 
a b i l i t y and l e a d e r s h i p t e c h n i q u e s . 
Where a p p l i c a b l e t h e s t a n d a r d s and 
i n s t r u c t i o n w i l l be f rom BCRCA and 
t h e Canad ian R e c r e a t i o n a l C a n o e i n g 
A s s o c i a t i o n . 
R e c r e a t i o n 263 
W i l d e r n e s s F i r s t A i d II 
( F . S ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s F i r s t . 
A i d I 
A r e v i e w of t h e m a t e r i a l p r e s e n t e d 
i n W i l d e r n e s s F i r s t A i d I w i t h 
emphas is on i n c r e a s e d p r o f i c i e n c y 
under c o n d i t i o n s of i s o l a t i o n , 
where m e d i c a l a s s i s t a n c e i s 
d i s t a n t and where t h e r e a r e 
e v a c u a t i o n p r o b l e m s . A heavy 
emphas is i s p l a c e d on p r a c t i c a l 
p r o b l e m - s o l v i n g wh ich r e l a t e s t o 
bo th summer and w i n t e r o u t d o o r 
a c t i v i t i e s and s e t t i n g s . 
R e c r e a t i o n 264 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g II 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s N o r d i c 
S k i i n g I o r e q u i v a l e n t 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o f u r t h e r 
e x p e r i e n c e , a w a r e n e s s , knowledge 
and a c t i v i t y s k i l l s i n i t i a t e d i n 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g I. 
Emphasis w i l l be p l a c e d upon the 
a c q u i s i t i o n of t e c h n i q u e s f o r 
t e a c h i n g t h e s k i l l s of c r o s s -
c o u n t r y s k i i n g i n a group s i t u a -
t i o n and s k i t o u r i n g t e c h n i q u e s 
f o r m u l t i - d a y t r i p s . T h i s c o u r s e 
wi11 a l s o d e a l w i t h s a f e w i n t e r 
t r a v e l and w i n t e r s u r v i v a l . 
R e c r e a t i o n 268 
M o u n t a i n T r a v e l I I (SU) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Mounta in T r a v e l 1 or 
equ i v a l e n t . 
Rock c l i m b i n g t o a p p r o x i m a t e l y 
g rade 5 . 4 w i l l be c o v e r e d . 
Emphasis w i l l be on p l a n n i n g and 
o r g a n i z i n g an ex tended b a c k p a c k i n g 
t r i p . S t u d e n t s w i l l a l s o be g i v e n 
i n s t r u c t i o n i n r o u t e f i n d i n g and 
n a v i g a t i o n . The c o u r s e c o n s i s t s of 
e v e n i n g l e c t u r e , one w e e k e n d , p l u s 
a f i e l d t r i p , and an a d d i t i o n a l 
fee w i l l be l e v i e d to c o v e r f i e l d 
t r i p expenses t 
R e c r e a t i o n 280 
Advanced F i t n e s s L e a d e r s h i p 
(F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : R e c . 180 and 1 8 4 , 
and s i x o n e - c r e d i t c o u r s e s 
A d e t a i l e d e x p l a n a t i o n of t h e 
p h y s i o l o g i c a l , p h y s i c a l and s o c i a l 
f a c t o r s i n v o l v e d i n t h e p r e p a r a -
t i o n of p e r s o n s i n t e r e s t e d i n t h e 
a r e a of f i t n e s s l e a d e r s h i p . The 
h o w - t o - d o - i t a s p e c t of b e i n g a 
f i t n e s s i n s t r u c t o r w i l l be 
emphas ized and f i t n e s s t e s t i n g 
p r o c e d u r e s w i l l be t a u g h t . 
S t u d e n t s w i l l have t h e o p p o r t u n i t y 
t o c o m p l e t e t h e i r R e g i s t e r e d 
F i t n e s s A p p r a i s e r C e r t i f i c a t e 
( R F A ) . 
T r a n s f e r a b l e w i t h Rec 281 t o SFU . 
R e c r e a t i o n 281 
F i t n e s s L e a d e r s h i p P r a c t i c u m 
(S) ( 3 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : R e c . 2 8 0 . 
T h i s i s a 4 0 - h o u r program d e s i g n e d 
t o g i v e p r a c t i c e i n F i t n e s s 
L e a d e r s h i p s k i l l s . The p r a c t i c u m 
w i l l t a k e p l a c e w i t h a r e c o q n i z e d 
agency and under s u p e r v i s i o n by 
t h e agency and t h e c o l l e g e . A 
p r a c t i c u m r e p o r t w i l l be r e q u i r e d 
f rom the s t u d e n t and p r i v a t e 
d i s c u s s i o n and e v a l u a t i o n w i t h t h e 
head i n s t r u c t o r of t h e F i t n e s s 
L e a d e r s h i p P r o g r a m . 
R e c . 280/281 i s t r a n s f e r a b l e t o 
SFU 
R e c r e a t i o n 293 
Human S e r v i c e s A p p l i c a t i o n s 
( 2 , 0 , 0 ) 
A s t u d y o f human s e r v i c e p o l i c i e s , 
s t a t u t o r y r e s p o n s i b i l i t i e s , s o c i a l 
s e r v i c e s t r e n d s , o u t d o o r 
r e c r e a t i o n s e r v i c e s f o r s p e c i a l 
p o p u l a t i o n s , human growth and 
development t h r o u g h r e c r e a t i o n , 
a p p r o p r i a t e l e a d e r s h i p , and 
programming a p p l i c a t i o n s . 
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Applied Landscape 
Horticulture 
Objective 
The aim of t h i s program i s t o 
p r o v i d e i n d i v i d u a l s w i t h t h e b a s i c 
s k i l l s and knowledge p r e r e q u i s i t e 
to b e g i n n i n g a c a r e e r i n 
l a n d s c a p i n g or l a n d s c a p e r e l a t e d 
i n d u s t r i e s . 
General Information 
The main a r e a s of s tudy i n c l u d e : 
s o i l s , p l a n t n u t r i t i o n , p l a n t 
m a t e r i a l s , b a s i c s of l a n d s c a p e 
d e s i g n , grounds m a i n t e n a n c e , 
equipment m a i n t e n a n c e and 
o p e r a t i o n , b u s i n e s s p r a c t i c e s , 
l a n d s c a p e i n s t a l l a t i o n , and 
p e s t i c i d e d i s p e n s i n g and 
a p p l i c a t i o n . S t u d e n t s w i l l be 
g i v e n i n s t r u c t i o n t o a i d i n 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t i n g t h e B . C . 
M i n i s t r y of Env i ronment 
c e r t i f i c a t i o n e x a m i n a t i o n s i n 
p e s t i c i d e d i s p e n s i n g , and 
l a n d s c a p e and grounds a p p l i c a t i o n . 
Admission Requirements 
A p p l i c a n t s s h o u l d have a g e n u i n e 
i n t e r e s t and d e s i r e f o r a c a r e e r 
i n t h e l a n d s c a p e i n s t a l l a t i o n / 
m a i n t e n a n c e or r e t a i l garden 
c e n t r e b u s i n e s s and a l s o an 
i n t e r e s t i n w o r k i n g o u t d o o r s . 
There i s a minimum e d u c a t i o n a l 
p r e r e q u i s i t e of grade 1 0 , w i t h 
g rade 12 p r e f e r r e d . S t u d e n t s not 
p r o f i c i e n t i n m a t h e m a t i c s may be 
r e q u i r e d t o t a k e a math u p g r a d i n g 
c o u r s e . 
Program Time and Dates: 
C l a s s e s run d a i l y f rom 9 : 0 0 t o 
4 : 0 0 , f i v e days per week. The 
program commences a t t h e b e g i n n i n g 
o f September and c o n c l u d e s i n 
A p r i l . 
A p p l i c a t i o n s 
Due to t h e p o p u l a r n a t u r e of the 
program and i t s l i m i t e d 
e n r o l l m e n t , a p p l i c a n t s a re a d v i s e d 
t o n o t i f y C a p i l a n o C o l l e g e Outdoor 
R e c r e a t i o n Department p r e f e r a b l y 
by m i d - A u g u s t . Under c e r t a i n 
c i r c u m s t a n c e s a d m i s s i o n can be 
o b t a i n e d up t o one month a f t e r t h e 
c o u r s e b e g i n s , space p e r m i t t i n g . 
Attendance 
Due t o t h e i n t e n s e n a t u r e o f t h e 
p r o g r a m , r e g u l a r a t t e n d a n c e i s 
c r u c i a l . S t u d e n t s a re e x p e c t e d t o 
a t t e n d and p a r t i c i p a t e i n a l l 
c l a s s e s . S t u d e n t s w i t h poor 
a t t e n d a n c e may be r e q u e s t e d t o 
w i t h d r a w . 
Equipment Fees 
A f e e w i l l be c h a r g e d t o c o v e r 
f i e l d t r i p and equipment c o s t s . 
F u r t h e r I n f o r m a t i o n 
C o n t a c t t h e Outdoor R e c r e a t i o n 
D e p a r t m e n t , 9 8 4 - 4 9 4 7 . 
Tourism Management 
Certificate Program 
C a p i l a n o C o l l e g e i s p l e a s e d t o 
p r e s e n t a t o u r i s m management 
c e r t i f i c a t e program t a i l o r e d t o 
t h e needs of W h i s t l e r R e s o r t 
M u n i c i p a l i t y . The c u r r i c u l u m has 
been d e v e l o p e d i n c o o p e r a t i o n w i t h 
an a d v i s o r y commit tee and t h e 
communi t y . The program uses 
W h i s t l e r case s t u d i e s and 
e x t e n s i v e p r a c t i c a l management 
examples t o d e v e l o p the 
p a r t i c i p a n t s ' s k i l l s and 
e x p e r t i s e . E x t e n s i v e packaged 
c o u r s e m a t e r i a l s complement a 
h i g h - c o n t e n t , i n t e n s e l y paced 
program d e s i g n e d t o meet t h e work 
s c h e d u l e s of r e s o r t r e s i d e n t s . 
The program i s enhanced by u s e f u l 
r e s o u r c e i n f o r m a t i o n on t h e 
W h i s t l e r r e g i o n , and by an 
o v e r v i e w of a l l t h e e l e m e n t s o f 
t h e t o u r i s m and h o s p i t a l i t y 
b u s i n e s s . P r o g r e s i v e , i n n o v a t i v e 
t e a c h e r s f a m i l i a r w i t h t h e t o u r i s m 
i n d u s t r y and w i t h t h e community of 
W h i s t l e r make t h e c e r t i f i c a t e 
program a p p e a l i n g t o s u p e r v i s o r s 
and managers w i s h i n g t o improve 
t h e i r c a r e e r p r o s p e c t s . New 
approaches and i d e a s i n management 
w i l l be i n t r o d u c e d i n w o r k s h o p s , 
s e m i n a r s , and l e c t u r e s , and 
a s s i g n m e n t s are p r a c t i c a l and 
based i n t h e w o r k i n g e n v i r o n m e n t 
of W h i s t l e r . I n t e r a c t i o n between 
c o u r s e s has been b u i l t i n t o t h e 
c u r r i c u l u m t o p r o v i d e a c o m p l e t e l y 
i n t e g r a t e d e d u c a t i o n a l package i n 
t h e T o u r i s m and R e s o r t Management 
f i e l d . 
COURSE STRUCTURE 
The W h i s t l e r T o u r i s m Management 
C e r t i f i c a t e Program i s c o m p r i s e d 
o f f o u r t o p i c themes f o r a t o t a l 
of 8 c r e d i t s (120 hours o f 
i n s t r u c t i o n ) . 
The y e a r i s d i v i d e d up i n t o two 
t e r m s , F a l l / W i n t e r ( l a t e September 
t o mid December) and W i n t e r / S p r i n g 
( January t o M a r c h ) . 
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Term 
Offered 
Tourism 100: Tourism as a 
Profess ional Career F/W, W/S 
BUSINESS MANAGEMENT: 
Tourism 101: Tourism 
Marketing and Adver t is ing F/W 
Tourism 102: F inanc ia l Plans F/W 
Tourism 103: Business 
Planning for Produc t i v i t y F/W 
HUMAN RESOURCES: 
Tourism 106: 
Management 
Tourism 107: 
Management 
Tourism 108: 
Management 
Human Resource 
I 
Human Resource 
II 
Human Resource 
III 
Tourism 10b: Special Events 
and A t t rac t ions 
W/S 
W/S 
W/S 
W/S 
COURSES 
Note: Each c red i t represents IS 
hours of i n s t r u c t i o n . 
Tourism 100 
Tourism as a Profess iona l Career 
( F . S ) ( 1 . 0 , 0 ) 
The overa l l s t ructure of the B.C. 
tourism indus t ry , the industry 
sec to r s , regional and resort 
products a n a l y s i s , regional 
resources planning overview, 
career path p lann ing, community 
leadership s k i l l s and techniques, 
in t roduct ion to the group tour 
business (case s tudy) . 
Tourism 101 
Tourism Marketing and Adver t i s ing 
( F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P r i n c i p l e s of tourism adver t i s ing 
and market ing, the marketing and 
adver t i s ing components of a 
business p lan , achieving customer 
s a t i s f a c t i o n in the indus t ry , 
market research methods. 
Tourism 102 
Financ ia l Plans (F) ( 1 , 0 , 0 ) 
This course gives students a 
general understanding of the 
development of f i nanc i a l p lans , 
and the management of f i nanc i a l 
resources as they apply to the 
tourism indus t ry . The course has 
been s p e c i f i c a l l y t a i l o r e d to the 
needs of f i nanc i a l planners and 
managers in the tourism sec to r . 
Tourism 103 
Business Planning for P roduc t i v i t y 
( F ) ( 1 , 0 , 0 ) 
A course which provides students 
with the necessary business too ls 
to develop a plan that w i l l 
provide the foundation for 
s u c c e s s f u l day to day opera t ions . 
Students w i l l gain confidence in 
t h e i r own a b i l i t i e s to manage a 
business and to reach r e a l i s t i c 
goa l s . 
Tourism 105 
Special Events and A t t rac t ions 
(S) ( 1 , 0 , 0 ) 
Creat ing and managing a spec ia l 
event or a t t r a c t i o n : the product 
cho ice , community " f i t " , market 
a n a l y s i s , community resources, 
f i nanc ing , sponsor i d e n t i f i c a t i o n 
and bene f i t s , admin is t ra t ive 
s t r uc tu re , market ing, p lann ing, 
P . R . , media r e l a t i o n s , management 
s t y l e s . (Course to be offered both 
at Whist ler and the Lynnmour 
campus.) 
Tourism 106 
Human Resource Management I 
(S) ( 1 , 0 , 0 ) 
Development of l eadersh ip , 
educa t iona l , mot ivat ional and 
c o n f l i c t management s k i l l s 
su i tab le for app l i ca t ion in a 
var ie ty of se t t ings wi th in the 
Tourism/Resort Industry. Students 
w i l l be introduced to concepts of 
o rgan iza t iona l c u l t u r e , and 
approaches to managing 
organizat iona l change. 
Tourism 107 
Human Resource Management II 
(S) ( 1 , 0 , 0 ) 
Emphasis is on personnel 
management s k i l l s — i n t e r v i e w i n g , 
h i r i n g , .job s p e c i f i c a t i o n 
development, adver t i s ing of 
p o s i t i o n s , team b u i l d i n g , 
evaluat ion methodology, and 
employee incent ive programs wi th in 
the resort s e t t i n g . 
Tourism 108 
Human Resource Management III 
(S) ( 1 , 0 , 0 ) 
Development of s k i l l s in 
in terpersonal communication and 
presentat ion techniques. Students 
w i l l learn to organize employee 
t r a i n i n g programs using verbal and 
aud io-v isua l presentat ion methods, 
w i l l study s t ra teg i c fac tors in 
organ iza t iona l des ign , and w i l l 
develop t h e i r in terpersonal s k i l l s 
in a workshop environment. 
Tourism 110 
Introduct ion to Tourism 
( F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
The tour ism industry s e c t o r s , 
economics of tour i sm, planning 
concepts, B.C. tour ism products, 
outdoor recreat ion as a t rave l 
generator , t h i r d sector 
development s t r a t e g i e s . (Offered 
at the Lynnmour campus on ly . ) 
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Vocational, Pre-Employment and Upgrading 
Vocational Programs 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n about any 
of t h e s e programs p l e a s e c a l l t h e 
C o o r d i n a t o r o f M e c h a n i c a l / 
I n d u s t r i a l P r o g r a m s . A l l o f t h e s e 
programs a r e o f f e r e d s u b j e c t t o 
approved f u n d i n g x 
HOSPITALITY COURSES AT WHISTLER 
WAITER/WAITRESS 
An i n t e n s e 90 hour c o u r s e 
c o n d u c t e d over a t h r e e week t i m e 
span i n W h i s t l e r . The c o u r s e d e a l s 
w i t h p r o p e r a t t i t u d e , b u s i n e s s 
p r a c t i c e s , and t e c h n i q u e s t o be a 
s u c c e s s f u l food s e r v i c e s w o r k e r i n 
a r e s o r t a r e a . 
BARTENDING 
A t h r e e week 90 hour c o u r s e f o r 
e x p e r i e n c e d h o s p i t a l i t y w o r k e r s 
who w i s h t o be s u c c e s s f u l at 
o p e r a t i n g a bar o r w o r k i n g i n a 
l o u n g e i n a r e s o r t a r e a . The 
c o u r s e w i l l d e a l w i t h p r o p e r 
b u s i n e s s p r a c t i c e s , a t t i t u d e , and 
t e c h n i q u e , w i t h h a n d s - o n 
e x p e r i e n c e i n a b a r . 
RESTAURANT TECHNOLOGY 
A t h r e e week 90 hour c o u r s e 
d e s i g n e d t o t a k e a p e r s o n w i t h 
e x p e r i e n c e i n t h e h o s p i t a l i t y , 
f o o d , and beverage i n d u s t r y , and 
a s s i s t them t o become competent 
s u p e r v i s o r y p e r s o n n e l . The c o u r s e 
w i l l h e l p t h e s t u d e n t t o become 
k n o w l e d g e a b l e i n p e r s o n n e l 
c o n t r o l , u n d e r s t a n d a l l f a c e t s of 
food and beverage c o n t r o l , and 
u n d e r s t a n d the economics o f 
o p e r a t i n g i n a r e s o r t a r e a . A 
p o r t i o n of t h e c o u r s e w i l l a l s o 
d e a l w i t h c u s t o m e r r e l a t i o n s h i p s . 
SKI TECHNICIAN COURSE 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e 
shop p e r s o n n e l i n t h e s k i i n d u s t r y 
s u f f i c i e n t knowledge and s k i l l s t o 
be c e r t i f i e d a t a l e v e l above c u r -
r e n t i n d u s t r y s t a n d a r d s . Q u a l i f i e d 
s k i shop p e r s o n n e l s h o u l d be a b l e 
t o f i n d immedia te employment i n 
s h o p s . S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o 
g a i n e x p e r t i s e i n m a t c h i n g s k i 
equ ipment t o s k i e r s , and i n how t o 
s e l l and s e r v i c e s k i e q u i p m e n t . 
S t u d e n t s a r e a l s o e x p e c t e d t o 
become f a m i l i a r w i t h t e c h n i c a l s k i 
shop o p e r a t i o n s . Customer s a f e t y 
and t h e i m p o r t a n c e of f o l l o w i n g 
c o r r e c t p r o c e d u r e s i s s t r e s s e d . 
T h i s i s an i n t e n s e c o u r s e , r u n n i n g 
f o r f o u r 8 hour days and i s 
o f f e r e d i n t h e Lower M a i n l a n d , 
W h i s t l e r , A l b e r t a , and O n t a r i o . 
Achievement Resource 
Centre Workshops 
In a d d i t i o n t o i t s s e r v i c e s as a 
r e s o u r c e c e n t r e (see page 1 5 ) , t h e 
Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e o f f e r s 
d a y t i m e and e v e n i n g w o r k s h o p s . F o r 
s p e c i f i c t i m e s and d a t e s , c o n t a c t 
t h e c e n t r e a t Lynnmour Campus, 
Squamish o r S e c h e l t . These a r e a l l 
non c r e d i t c o u r s e s , u n l e s s 
o t h e r w i s e i n d i c a t e d . 
Workshops a t Lynnmour 
A.R.C. Program 010 
L e a r n i n g and Study S k i l l s Workshop 
( F . S . S U ) (1.5,0,0) 
S t u d e n t s w i l l d e v e l o p b a s i c s k i l l s 
i n r e a d i n g , s t u d y i n g , w r i t i n g and 
s p e l l i n g . The c o u r s e w i l l c o n s i s t 
o f some group w o r k , but w i l l 
e m p h a s i z e i n d i v i d u a l i z e d programs 
based on s t u d e n t assessment a t t h e 
b e g i n n i n g of t h e c o u r s e . 
A.R.C. Program 011 
Reading Workshops ( F , S , S U ) 
Through a s e r i e s o f i n t e n s i v e 
r e a d i n g w o r k s h o p s , s t u d e n t s l e a r n 
and p r a c t i c e e s s e n t i a l r e a d i n g 
t e c h n i q u e s . These workshops a r e 
d e s i g n e d t o i n c r e a s e r e a d i n g speed 
and c o m p r e h e n s i o n . 
A.R.C. Program 012 
Vocabulary Development ( F , S , S U ) 
In t h e V o c a b u l a r y Development 
Workshop s t u d e n t s w i l l a c q u i r e a 
methodo logy f o r s y s t e m a t i c a l l y d e -
v e l o p i n g an e f f e c t i v e v o c a b u l a r y . 
As w e l l , e f f o r t s w i l l be made t o 
p r o v i d e s t u d e n t s w i t h some o f t h e 
t e r m i n o l o g y a p p r o p r i a t e t o t h e i r 
f i e l d o f s t u d y . 
A.R.C. Program 013 
Spelling Improvement (F.S.SU) 
The S p e l l i n g Improvement workshop 
s e r i e s w i l l a s s i s t s t u d e n t s i n 
a n a l y z i n g t h e s t r e n g t h s and weak -
n e s s e s o f t h e i r s p e l l i n g a b i l i t y . 
There w i l l be some d i s c u s s i o n o f 
common e r r o r p a t t e r n s and t r a d i -
t i o n a l s p e l l i n g r u l e s . S t u d e n t s 
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w i l l r e c e i v e a h i g h degree o f 
i n d i v i d u a l a t t e n t i o n and w i l l be 
shown how t o d e v e l o p new l e a r n i n g 
s t r a t e g i e s . A taped s p e l l i n g 
program and computer a s s i s t e d 
i n s t r u c t i o n w i l l be a v a i l a b l e . 
A . R . C . Program 014 
W r i t i n g t h e C o l l e g e E s s a y ( F . S . S U ) 
In t h i s workshop s e r i e s , s t u d e n t s 
w i l l r e c e i v e a b r i e f i n t r o d u c t i o n 
t o t h e a p p r o a c h , fo rmat and method 
o f t h e r e s e a r c h p a p e r . A l i b r a r y 
o r i e n t a t i o n , n o t e - t a k i n g methods 
and t o p i c deve lopment a r e 
i n c l u d e d . 
A . R . C . Program 015 
Communicat ion S k i l l s ( F . S . S U ) 
The a im o f t h i s workshop w i l l be 
t o enhance d i s c u s s i o n s k i l l s 
t h r o u g h a t t e n t i o n t o s u c h f a c t o r s 
as c o n c i s e e x p r e s s i o n , n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n and s e l f - i m a g e . 
A . R . C . Program 016 
How t o T h i n k L o g i c a l l y / C r e a t i v e l y 
( F . S . S U ) 
T h i s i s an approach t o l o g i c a l 
t h i n k i n g w i t h c o n c e n t r a t i o n on 
c r e a t i v e t h i n k i n g , p r o b l e m - s o l v i n g 
and goal a c h i e v e m e n t . 
A . R . C . Program 017 
Memory T r a i n i n g ( F , S , S U ) 
P a r t i c i p a n t s w i l l l e a r n major 
memory systems t o improve academic 
p e r f o r m a n c e . There w i l l be some 
e v a l u a t i o n of i n d i v i d u a l l e a r n i n g 
s t y l e s . T e c h n i q u e s w i l l be 
i n t r o d u c e d f o r remember ing 
numbers , l a n g u a g e s , a p p o i n t m e n t s , 
e x a m i n a t i o n m a t e r i a l and s p e e c h e s . 
A . R . C . Program 018 
Time Management ( F , S , S U ) 
A n a l y s i s of p r e s e n t t i m e u s e , f a m -
i l i a r i z a t i o n w i t h o r g a n i z a t i o n a l 
t e c h n i q u e s and deve lopment of 
s t r a t e g i e s f o r s h o r t and l o n g t e r m 
g o a l s e t t i n g . 
A . R . C . Program 019 
Study S k i l l s ( F . S . S U ) 
Time management, note t a k i n g , 
s t u d y t e c h n i q u e s , e s s a y w r i t i n g , 
c o n c e n t r a t i o n b u i l d i n g , exam 
w r i t i n g . 
A . R . C . Program 020 
Exam W r i t i n g ( F . S . S U ) 
E f f e c t i v e exam p r e p a r a t i o n 
s t r a t e g i e s t o e n s u r e c o m p l e t e n e s s , 
a c c u r a c y , and added m a r k s . 
A . R . C . Program 201 
R e a d i n g Dynamics 
( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e a ims t o improve 
r e a d i n g speed and c o m p r e h e n s i o n . 
The l e a r n i n g and p r a c t i s i n g of 
b a s i c r e a d i n g t e c h n i q u e s a s s i s t s 
s t u d e n t s i n becoming v e r s a t i l e , 
e f f e c t i v e r e a d e r s . (Not o f f e r e d i n 
1 9 8 7 / 8 8 . ) 
Women's Resource Centre 
Courses 
In a d d i t i o n t o i t s s e r v i c e s as a 
r e s o u r c e c e n t r e (see page 1 8 ) , t h e 
Women's R e s o u r c e C e n t r e o f f e r s 
d a y t i m e , and s h o r t e v e n i n g 
c o u r s e s . For s p e c i f i c t i m e s and 
d a t e s , c o n t a c t t h e c e n t r e a t t h e 
Lynnmour Campus at 9 8 4 - 4 9 4 1 . 
C o u r s e s a t Lynnmour 
A s s e r t i v e Communicat ion ( F , S ) 
A s s e r t i v e b e h a v i o u r a l l o w s a 
p e r s o n t o e x p r e s s honest f e e l i n g 
c o m f o r t a b l y , t o be d i r e c t and 
s t r a i g h t f o r w a r d and t o e x e r c i s e 
p e r s o n a l r i g h t s w i t h o u t d e n y i n g 
t h e r i g h t s of o t h e r s and w i thout , 
e x p e r i e n c i n g undue a n x i e t y and 
g u i l t . Three s t y l e s : Non -
a s s e r t i o n , a g g r e s s i o n and 
a s s e r t i o n , w i l l be e x p l o r e d . An 
emphas is w i l l be p l a c e d on 
p r a c t i c i n g t h e components o f 
becoming more a s s e r t i v e . 
C a r e e r P l a n n i n g ( F , S ) 
F o u r s e s s i o n s . S c h e d u l e d at t i m e s 
c o n v e n i e n t f o r t h e p a r t i c i p a n t s . 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o h e l p 
p a r t i c i p a n t s a s s e s s t h e i r p r e s e n t 
s i t u a t i o n and c l a r i f y p o s s i b l e 
o p t i o n s f o r c h a n g e . We w i l l 
d e v e l o p s h o r t and l o n g t e r m g o a l s 
and make a c t i o n p l a n s f o r r e a c h i n g 
t h o s e g o a l s . The s t e p s i n v o l v e d i n 
d e c i s i o n - m a k i n g w i l l be c o v e r e d . 
WRC 004 
M a k i n g F r i e n d s w i t h a Computer 
( F . S ) 
Have you been w o n d e r i n g how 
computers a r e b e i n g u s e d , o r how 
you might use one? Would you l i k e 
t o use an A p p l e H e computer and 
l e a r n s o m e t i n g about word 
p r o c e s s i n g , r e c o r d k e e p i n g , or how 
computers a r e b e i n g used i n 
e d u c a t i o n ? 
Would you l i k e t o l e a r n more about 
t h e use o f m i c r o - e l e c t r o n i c s i n 
t h e w o r k p l a c e ? We w i l l i n c l u d e 
d i s c u s s i o n of s o f t w a r e and 
hardware and l o o k at how t h e use 
o f c o m p u t e r i z e d t e c h n o l o g y i n t h e 
w o r k p l a c e a f f e c t s women. 
We have a w ide v a r i e t y o f 
s o f t w a r e . A f t e r f o u r i n t r o d u c t o r y 
s e s s i o n s , p a r t i c i p a n t s can d r o p 
i n t o t h e Women's R e s o u r c e C e n t r e 
as o f t e n as t h e y l i k e t o get an 
i d e a of how computers a r e u s e d . 
Four s e s s i o n s . S c h e d u l e d at t i m e s 
c o n v e n i e n t f o r t h e p a r t i c i p a n t . 
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P r e p a r a t o r y and S p e c i a l Needs 
Programs 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s t h e 
f o l l o w i n g s p e c i a l programs t o h e l p 
meet t h e v a r i e d needs of a l l 
s t u d e n t s i n i t s r e g i o n : 
1 . A B E / F o u n d a t i o n s : M a t h e m a t i c s , 
E n g l i s h , S o c i a l S t u d i e s and 
S c i e n c e s , p r e p a r i n g f o r p o s t -
s e c o n d a r y t r a i n i n g and 
e d u c a t i o n i n v o c a t i o n a l , 
c a r e e r , academic or t e c h n i c a l 
f i e l d s . 
2 . C o l l e g e P r e p a r a t o r y c o u r s e s i n 
M a t h e m a t i c s (Math 0 0 9 - 0 1 2 ) 
3 . C o l l e g e P r e p a r a t o r y c o u r s e s i n 
E n g l i s h ( E n g l i s h 010) 
4 . C o l l e g e P r e p a r a t o r y c o u r s e s i n 
C h e m i s t r y ( C h e m i s t r y 030) 
5 . C . A . S . P . ( C o l l e g e Ach ievement 
and S u p p o r t Program) f o r N a t i v e 
I n d i a n s t u d e n t s 
6 . E n g l i s h as a Second Language 
7 . Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e 
P r o g r a m s : 
a) Assessment and I n d i v i d u a l 
Development 
b) L e a r n i n g A s s i s t a n c e 
c j Study S k i l l s f o r E x c e l l e n c e 
d ) S p e c i a l Needs S e r v i c e s ( f o r 
t h e D i s a b l e d ) 
8 . A l t e r n a t i v e C a r e e r T r a i n i n g f o r 
t h e L e a r n i n g Hand icapped 
9 . Women's A c c e s s C e n t r e Programs 
Adult Basic Education/ 
Foundations 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ATHAIDE, D . J . A . , B . S c , (Hons) 
( M c G i l l ) , M . S c . ( U B C ) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
BANNISTER, J . , B . A . , B . S . W . (UBC) , 
D i p l . o f E d . ( O x f o r d ) , M . E d . 
( T o r o n t o ) , B . C . T e a c h e r ' s C e r t . , 
N f l d . T e a c h e r ' s C e r t . 
BROWN, S . , B . E d . (UBC) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
CAIRNS, M . C . , B . S c . (Math) 
( C a l g a r y ) , A l t a . T e a c h e r ' s C e r t . 
DUVALL, J . E . , B . A . (UBC) , D i p l . 
E d . ( S a s k . ) 
FUTTERMAN, E . , B . S c . ( C a l i f o r n i a , 
B e r k l e y ) 
HIND, J . , B . A . ( 1 s t C l a s s H o n s . ) 
( S F U ) , M .A . (UBC) 
HODGSON, P . , B . A . ( H o n s . ) , B . E d . 
( Q u e e n ' s ) 
IRVINE, R . F . , T e a c h e r ' s C e r t . , 
S a s k . & B . C . , B . A . (SFU) 
PASS, J . , B . A . (UBC) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
RAMSAY, F . , B . S c . ( M c G i l l ) 
RAWSTHORNE, M . , B . H . E . , M . E d . 
(UBC) , R . D . 
ROSE, J . , B . A . ( W e s t e r n ) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
SOUTHERST, J . , B . A . , B . E d . (UBC) , 
B . C . T e a c h e r ' s C e r t . 
THOMLINSON, A . G . , B . A . , M . S c . 
(UBC) , B . C . T e a c h e r ' s C e r t . 
YOUNG, D . E . , B . A . ( S F U ) , S . R . N . 
( L o n d o n ) , S . C . M . ( S c o t l a n d ) , 
D i p l . T . N . ( L o n d o n ) , M . F . A . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The A d u l t B a s i c E d u c a t i o n / 
F o u n d a t i o n s Program p r o v i d e s 
s t u d e n t s w i t h an o p p o r t u n i t y t o : 
a ) upgrade o r r e f r e s h t h e i r s k i l l s 
i n and i n c r e a s e t h e i r knowledge 
of E n g l i s h , M a t h e m a t i c s and t h e 
P h y s i c a l and S o c i a l S c i e n c e s 
and 
b) t o g a i n t h e P r o v i n c i a l A d u l t 
E d u c a t i o n C e r t i f i c a t e a t t h e 
F u n d a m e n t a l , I n t e r m e d i a t e , 
Advanced o r P r o v i n c i a l l e v e l s . 
c ) t o g a i n t h e e q u i v a l e n t of 
g rades 6 , 8 , 10 o r 1 1 . 
d ) t o p r e p a r e f o r t h e G e n e r a l 
E d u c a t i o n Development (Grade 12 
E q u i v a l e n c y ) T e s t s . 
C o m p l e t i o n of t h e program a l s o 
a l l o w s t h e s t u d e n t t o go on t o 
v o c a t i o n a l o r c a r e e r t r a i n i n g 
programs i n v a r i o u s p o s t - s e c o n d a r y 
i n s t i t u t i o n s . In a d d i t i o n , t h e 
s t u d e n t can p r e p a r e f o r h i g h e r 
academic s t u d i e s a t t h e c o l l e g e o r 
uni v e r s i t y l e v e l . 
The program runs t h r o u g h o u t t h e 
y e a r , i n c l u d i n g t h e summer m o n t h s . 
To a l a r g e d e g r e e , i n s t r u c t i o n i s 
i n d i v i d u a l i z e d and s e l f - p a c e d . 
S t u d e n t s may choose e i t h e r a 
f u l l - t i m e or p a r t - t i m e c o u r s e 
l o a d . Some c l a s s e s a r e o f f e r e d i n 
t h e e v e n i n g f o r s t u d e n t s w i t h work 
o r o t h e r d a y t i m e c o m m i t m e n t s . 
R e q u i r e m e n t s f o r A d m i s s i o n 
An a p p l i c a n t must be a t l e a s t 18 
y e a r s o l d and have been out o f t h e 
p u b l i c s c h o o l sys tem f o r a t l e a s t 
one y e a r . 
There i s no minimum e d u c a t i o n a l 
p r e r e q u i s i t e f o r e n t r y i n t o t h e 
p r o g r a m ; t h e s t u d e n t i s a s s e s s e d 
and p l a c e d i n t h e program at a 
l e v e l c o r r e s p o n d i n g t o h i s or her 
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n c a l l 
9 8 4 - 4 9 7 1 . 
R e g i s t r a t i o n 
R e g i s t r a t i o n t a k e s p l a c e e v e r y 
s e m e s t e r . For f u r t h e r i n f o r m a t i o n , 
phone t h e d e p a r t m e n t . 
Some s t u d e n t s may w i s h t o t a k e 
t h e s e c o u r s e s as p a r t o f t h e i r 
c o l l e g e p r o g r a m . Each c o u r s e i s 
e q u i v a l e n t to . 5 c r e d i t s . 
S t u d e n t s who p l a n t o use t h e ABE/ 
F o u n d a t i o n s c o u r s e s as p r e r e q u i -
s i t e s f o r f u r t h e r s t u d y a t t h i s 
C o l l e g e or o t h e r i n s t i t u t i o n s a r e 
a d v i s e d t o check f o r t h e a p p r o p -
r i a t e a d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s . I t 
i s t h e s t u d e n t ' s r e s p o n s i b i l i t y t o 
c o n f i r m t h e p r e r e q u i s i t e s needed 
f o r f u r t h e r p r o g r a m s . 
There i s a minimum number of hours 
w h i c h have t o be t a k e n e a c h week 
i n some s u b j e c t a r e a s — f o r 
i n s t a n c e 6 or more hours of BENG 
042 must be t a k e n each week . 
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BCIT P r e r e q u i s i t e s and ABE/ 
F o u n d a t i o n s Course E q u i v a l e n t s : 
BCIT PREREQ. ABE COURSE 
B i o l o g y 11 BBIO 041 
B i o l o g y 12 BBIO 042 
C h e m i s t r y 11 BCHM 041 
E n g l i s h 11 BENG 041 
A l g e b r a 11 BMTH 041 
A l g e b r a 11 BMTH 042 X 045 
P h y s i c s 11 BPHY 041 
P h y s i c s 12 BPHY 042 
E n g l i s h 
BENG 031 
P r e p a r e s s t u d e n t s f o r w r i t t e n work 
i n ABE advanced c o u r s e s and 
p r o v i d e s p r a c t i c a l c o m m u n i c a t i o n 
s k i l l s w i t h a v o c a t i o n a l o r i e n t a -
t i o n : an ABE i n t e r m e d i a t e c o u r s e . 
BENG 040 
An ABE c o u r s e i n w r i t i n g v a r i o u s 
t y p e s o f r e p o r t s and d i f f e r e n t i a t -
i n g between a r e p o r t and an e s s a y . 
BENG 041 
An ABE advanced c o u r s e . S t u d e n t s 
w i l l p r e p a r e o u t l i n e s , summarize 
v a r i o u s k i n d s o f w r i t i n g , w r i t e 
d i f f e r e n t t y p e s o f r e p o r t s , 
d i f f e r e n t i a t e between r e p o r t s and 
e s s a y s , and g i v e a r e s e a r c h e d o r a l 
r e p o r t . 
BENG 042 
T h i s i s an ABE P r o v i n c i a l c o u r s e 
w h i c h p r e p a r e s t h e s t u d e n t f o r 
w r i t t e n work i n p o s t - s e c o n d a r y 
c o u r s e s and h e l p s t o p r e p a r e t h e 
s t u d e n t f o r comprehens ion and 
a n a l y s i s o f C o l l e g e l e v e l w r i t t e n 
m a t e r i a l . 
S o c i a l S t u d i e s 
BSOC 041 
A p r e p a r a t i o n f o r t h e S o c i a l 
S t u d i e s component of t h e G e n e r a l 
E d u c a t i o n Development (Grade 12 
e q u i v a l e n c y ) t e s t s . The c o u r s e 
i n c l u d e s fundamenta l p r i n c i p l e s of 
Economics and G e o g r a p h y , a b a s i c 
o u t l i n e o f Canad ian h i s t o r y and 
t h e C a n a d i a n l e g a l and 
gove rnmenta l s y s t e m s . T h i s i s a 
GED p r e p a r a t i o n c o u r s e . 
BSOC 042 
The fundamenta l p r i n c i p l e s of 
economics and g e o g r a p h y , and a 
b a s i c g r o u n d i n g i n C a n a d i a n 
h i s t o r y and t h e Canad ian l e g a l and 
gove rnmenta l s y s t e m s . T h i s i s an 
ABE P r o v i n c i a l c o u r s e . 
Computer 
BCMP 021 
An i n t r o d u c t i o n t o m i c r o c o m p u t e r s 
f o r s t u d e n t s e n r o l l e d i n t h e ABE 
p r o g r a m . The c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
overcome t h e f e a r s of c o m p u t e r s , 
and o f f e r s i n s t r u c t i o n i n t h e 
t e r m i n o l o g y and some h a n d s - o n 
e x p e r i e n c e . 
BCMP 031 
A c o n t i n u a t i o n o f BCMP 021 w i t h 
more p r a c t i s e i n p r o g r a m m i n g , word 
p r o c e s s i n g and spread s h e e t s , p l u s 
i n t r o d u c t i o n of i n t e g r a t e d 
s o f t w a r e . 
M a t h e m a t i c s 
BMTH 021 
Whole number d e c i m a l s , f r a c t i o n s , 
and p e r c e n t a g e . T h i s i s an ABE 
fundamenta l c o u r s e . 
BMTH 031 
A c o n t i n u a t i o n o f 021 w i t h s i m p l e 
geometry and a l g e b r a . T h i s i s an 
ABE i n t e r m e d i a t e c o u r s e . 
BMTH 032 
T h i s ABE i n t e r m e d i a t e c o u r s e g i v e s 
s t u d e n t s t h e o p p o r t u n i t y t o m a s t e r 
p r a c t i c a l m a t h e m a t i c s at t h e 
I n t e r m e d i a t e C e r t i f i c a t e l e v e l . 
BMTH 041 
B u s i n e s s m a t h , i n t e r p r e t a t i o n of 
g raphs and f o r m u l a s used i n 
b u s i n e s s and i n d u s t r y , c a l c u l a t i o n 
of s i m p l e and compound i n t e r e s t , 
p a y r o l l , t a x e s , and i n v e s t m e n t . 
T h i s i s an ABE Advanced 
C e r t i f i c a t e c o u r s e . 
BMTH 042 
A r e v i e w o f b a s i c a l g e b r a , q u a d -
r a t i c e q u a t i o n s , and t h e use o f 
geometry and t r i g o n o m e t r y i n t h e 
s o l u t i o n of a p p l i e d m a t h e m a t i c a l 
p r o b l e m s . T h i s i s an ABE Advanced 
C e r t i f i c a t e c o u r s e . 
BMTH 045 
S i m p l e a l g e b r a i c e q u a t i o n s 
i n v o l v i n g p o l y n o m i a l s , f r a c t i o n a l 
e x p r e s s i o n s and r a d i c a l s , f a c t o r -
i n g o f p o l y n o m i a l s o f one and 
s e v e r a l v a r i a b l e , g r a p h i c , and t h e 
s o l u t i o n of q u a d r a t i c e q u a t i o n s . 
T h i s i s an ABE Advanced 
C e r t i f i c a t e c o u r s e . 
S c i e n c e 
BBIO 031 
B a s i c p h y s i o l o g y o f the main 
sys tems i n t h e human body and t h e 
i m p o r t a n c e of n u t r i t i o n and 
l i f e s t y l e i n m a i n t a i n i n g opt imum 
h e a l t h . U s e f u l f o r s t u d e n t s g o i n g 
on t o v o c a t i o n a l and c a r e e r h e a l t h 
p r o g r a m s . T h i s i s an ABE 
i n t e r m e d i a t e c o u r s e . 
BBIO 041 
P r e p a r a t i o n f o r s t u d i e s i n b i o l o g y 
at c o l l e g e o r u n i v e r s i t y . S t u d e n t s 
may s e l e c t t o p i c s t h a t p r o v i d e 
a p p r o p r i a t e p r e p a r a t i o n f o r s p e c i -
f i c v o c a t i o n a l or c a r e e r p r o g r a m s . 
T h i s i s an ABE advanced 
c e r t i f i c a t e c o u r s e . 
BBIO 042 
An i n t e n s i v e , s e l f - p a c e d c o u r s e i n 
b i o l o g y f o r s t u d e n t s who a r e 
p l a n n i n g t o go on t o c o l l e g e o r 
o t h e r p o s t - s e c o n d a r y c o u r s e s . T h i s 
i s an ABE advanced c e r t i f i c a t e 
c o u r s e . 
ABE PROVINCIAL BIOLOGY COURSE 
C o m p l e t i o n of BBIO 041 and BBIO 
042 g i v e s c r e d i t f o r t h e ABE 
P r o v i n c i a l B i o l o g y c o u r s e . 
BSCI 031 
I n t r o d u c t i o n t o b a s i c s c i e n t i f i c 
p r i n c i p l e s o f p h y s i c s , c h e m i s t r y 
and e a r t h s c i e n c e needed t o 
p r o g r e s s t o v o c a t i o n a l t r a i n i n g . 
An ABE i n t e r m e d i a t e c o u r s e . 
BSCI 032 
B a s i c s c i e n t i f i c p r i n c i p l e s needed 
t o p r o g r e s s t o h i g h l e v e l p h y s i c a l 
s c i e n c e c o u r s e s . An ABE 
i n t e r m e d i a t e c o u r s e . 
BSCI 040 
C h e m i s t r y , p h y s i c s , and e a r t h 
s c i e n c e f o r s t u d e n t s who p l a n a 
n o n - t e c h n i c a l c a r e e r o r v o c a t i o n . 
An ABE advanced c o u r s e . 
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BCHM 041 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r i n c i p l e s 
o f c h e m i s t r y . S t u d e n t s may s e l e c t 
t o p i c s t h a t p r o v i d e a p p r o p r i a t e 
p r e p a r a t i o n f o r s p e c i f i c t r a i n i n g . 
An ABE advanced c o u r s e . 
BCHM 042 
I n t r o d u c t i o n t o p r i n c i p l e s of 
c h e m i s t r y and l a b o r a t o r y s k i l l s i n 
measurement , r e c o r d i n g , and 
t r e a t m e n t o f d a t a . E q u i v a l e n t i n 
scope and l e v e l o f d i f f i c u l t y t o 
c h e m i s t r y o f f e r e d i n s e n i o r 
s e c o n d a r y s c h o o l s . D e s i g n e d t o 
p r e p a r e s t u d e n t s f o r f u r t h e r 
s t u d i e s i n c h e m i s t r y . An ABE 
P r o v i n c i a l c o u r s e . 
BPHY 041 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p r i n c i p l e s 
o f p h y s i c s . S t u d e n t s may s e l e c t 
t o p i c s t h a t p r o v i d e a p p r o p r i a t e 
p r e p a r a t i o n f o r s p e c i f i c t r a i n i n g . 
An ABE advanced c o u r s e . 
BPHY 042 
I n t r o d u c t i o n t o t h e p r i n c i p l e s of 
p h y s i c s and l a b o r a t o r y s k i l l s i n 
measurement , r e c o r d i n g and 
t r e a t m e n t o f d a t a . E q u i v a l e n t i n 
scope and l e v e l o f d i f f i c u l t y t o 
p h y s i c s o f f e r e d i n s e n i o r s e c o n -
d a r y s c h o o l . Des igned t o p r e p a r e 
s t u d e n t s f o r f u r t h e r s t u d i e s i n 
p h y s i c s . An ABE P r o v i n c i a l c o u r s e . 
Alternative Career 
Training for the Learning 
Handicapped 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BORDEWICK, J . , B . S c . ( E d . ) 
( I d a h o ) , P . D . P . F a c u l t y A s s o c i a t e 
(SFU) 
KIRKBY, D . , B . E d . ( W i n n i p e g ) 
EVANS, P . , B . E d . ( A l t a . ) 
SPENCER, L . , P D P - B . A . (SFU) 
General Information 
The ACT Program i s an e i g h t - m o n t h 
C a r e e r Awareness and E x p l o r a t i o n 
program t h a t e n a b l e s s t u d e n t s t h e 
o p p o r t u n i t y f o r c o m p e t i t i v e em-
p loyment t r a i n i n g and i n d e p e n d e n t 
l i v i n g s k i l l s d e v e l o p m e n t . 
The program was d e v e l o p e d i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h an a d v i s o r y 
c o m m i t t e e f rom t h e N o r t h Shore 
community and e n t r y i s by 
r e f e r r a l . 
ACTP 001 
J o b S e a r c h T e c h n i q u e s 
T h i s c o u r s e w i l l o f f e r t h e s t u d e n t 
an o p p o r t u n i t y t o e x p l o r e methods 
and t e c h n i q u e s w h i c h w i l l enhance 
t h e j o b s e a r c h . The c o u r s e w i l l 
f o c u s on a p p r o p r i a t e b e h a v i o u r s i n 
t h e m a r k e t p l a c e and w i l l a l s o 
i n c l u d e o p p o r t u n i t i e s f o r g rowth 
i n t h e a r e a s of s e l f - a w a r e n e s s and 
independence as they r e l a t e t o 
making l i f e s t y l e d e c i s i o n s . 
ACTP 003 
Communica t ions S Math f o r Eve ryday 
L i v i n g 
T h i s c o u r s e has been d e s i g n e d w i t h 
two c o m p o n e n t s ; consumer 
m a t h e m a t i c s and c o m m u n i c a t i o n s . 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s o p p o r t u n i t i e s 
t o m a i n t a i n and d e v e l o p s p e c i f i c 
s k i l l a r e a s , w i t h i n t e g r a t i o n o f 
t h e s e s k i l l s i n t o employment 
s i t u a t i o n s b e i n g t h e d e s i r e d g o a l . 
ACTP 002 
Practical Field Experiences 
S t u d e n t s a r e p r o v i d e d w i t h t h e 
o p p o r t u n i t y t o e x p l o r e a v a r i e t y 
of f i e l d p l a c e m e n t s wh ich a r e 
c o l l e g e - s u p e r v i s e d . I n c l u d e d a re 
s i x p r a c t i c u m p e r i o d s f o r a t o t a l 
t e n weeks o f f i e l d w o r k . 
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College Achievement and 
Support Program (C.A.S.P.) 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
DUNLOP, T . Y . , B . E d . (UBC) 
HOOD, T . M . , B . A . ( S F U ) , T e a c h e r ' s 
C e r t . , B . C . 
Program A s s i s t a n t 
KELLY, D .M. 
CASP i s a one y e a r program f o r 
N a t i v e I n d i a n s t u d e n t s who w i s h t o 
e n t e r e i t h e r an academic o r 
c a r e e r / v o c a t i o n a l program of 
s t u d i e s . CASP a l l o w s s t u d e n t s t o 
c o m p l e t e p a r t of a r e g u l a r y e a r o f 
s t u d y w h i l e p a r t i c i p a t i n g i n a 
s u p p o r t program d e s i g n e d t o g i v e 
them t h e s k i l l s needed f o r f u r t h e r 
c o l l e g e s u c c e s s . 
There a re t h r e e main components t o 
CASP: 
1 . A s e t of c o r e suppor t c o u r s e s -
d e s i g n e d t o a l l o w s t u d e n t s t o 
a t t a i n t h e i r maximum academic 
p o t e n t i a l . 
2 . A s e t of s u p p o r t s e r v i c e s t h a t 
e n a b l e s t u d e n t s t o make t h e 
t r a n s i t i o n from work or h i g h 
s c h o o l t o academic l i f e . 
3 . A N a t i v e S t u d e n t C e n t r e , c e n -
t r a l l y l o c a t e d on t h e Lynnmour 
campus wh ich has been c r e a t e d 
and s p e c i a l l y f u r n i s h e d f o r 
s t u d e n t s t o r e l a x and t o l e a r n 
i n a c o m f o r t a b l e , s u p p o r t i v e 
e n v i r o n m e n t . Programs and 
e v e n t s f o r both CASP s t u d e n t s 
and t h e n o n - N a t i v e C o l l e g e 
community a r e o f f e r e d t h r o u g h 
t h e c e n t r e . 
( C o u n s e l l i n g s e r v i c e s and t h e 
N a t i v e S t u d e n t C e n t r e a re a l s o 
a v a i l a b l e f o r the b e n e f i t of a l l 
N a t i v e s t u d e n t s e n r o l l e d a t 
C a p i l a n o i n programs o t h e r than 
C A S P . ) 
Admission 
F o r a d m i s s i o n t o CASP, s t u d e n t s 
must have e i t h e r a s e c o n d a r y 
s c h o o l c e r t i f i c a t e or e q u i v a l e n t 
(GED) o r be 18 y e a r s of age or 
o v e r . For s t u d e n t s w i t h o u t grade 
12 c o m p l e t i o n , e v i d e n c e of s u c c e s s 
i n academic u p g r a d i n g i s r e q u i r e d . 
A p e r s o n a l i n t e r v i e w i s a l s o 
r e q u i r e d . S u c c e s s f u l a p p l i c a n t s 
a r e a d m i t t e d i n September f o r t h e 
F a l l s e m e s t e r . There may be a 
l i m i t e d number of p o s i t i o n s 
a v a i l a b l e f o r a J a n u a r y ( S p r i n g 
s e m e s t e r ) e n t r y . 
A CASP a p p l i c a t i o n fo rm must be 
s u b m i t t e d a l o n g w i t h t h e C o l l e g e 
A p p l i c a t i o n f o r A d m i s s i o n f o r m . 
Upon r e c e i p t , an i n t e r v i e w w i l l be 
a r r a n g e d . 
CORE COURSES: FALL 1987 
CASP 100 
I n t e n s i v e Study S k i l l s I 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s t h e 
o p p o r t u n i t y f o r t h e deve lopment of 
e f f e c t i v e c o l l e g e r e a d i n g and 
s t u d y s k i l l s a t an i n t r o d u c t o r y 
l e v e l . B a s i c c o u r s e c o n t e n t 
i n c l u d e s s t r a t e g i e s f o r r e a d i n g 
t h e c o l l e g e t e x t , t i m e management, 
n o t e t a k i n g , memory s k i l l s , 
v o c a b u l a r y e x p a n s i o n , and s t u d y 
o r g a n i z a t i o n . 
CASP 110 
P e r s o n a l Development and C u l t u r a l 
S t u d i e s 
P e r s o n a l growth i s emphas i zed 
t h r o u g h an i n c r e a s e d u n d e r s t a n d i n g 
of t h e way i n d i v i d u a l s a r e a f f e c t -
ed by t h e i r f a m i l y , s c h o o l , c o m -
mun i t y and c u l t u r a l e n v i r o n m e n t s . 
An i n t r o d u c t o r y N a t i v e S t u d i e s 
component i s i n c l u d e d . The 
deve lopment of v a r i o u s s k i l l s , 
i n c l u d i n g t h o s e r e l a t e d t o 
c o m m u n i c a t i o n and l e a d e r s h i p , w i l l 
be e n c o u r a g e d . 
SPRING 1988 
CASP 101 
I n t e n s i v e S tudy S k i l l s I I 
A c o n t i n u a t i o n o f CASP 1 0 0 . 
Improvement of c o l l e g e r e a d i n g and 
s t u d y s k i l l s , i n c l u d i n g s t r a t e g i e s 
f o r r e a d i n g t h e c o l l e g e t e x t , t i m e 
management, no te t a k i n g , s t u d y 
o r g a n i z a t i o n , exam p r e p a r a t i o n , 
c r i t i c a l r e a d i n g , a n s w e r i n g e s s a y 
q u e s t i o n s on exams, and s p e l l i n g 
i m p r o v e m e n t . 
CASP 111 
C a r e e r P l a n n i n g i n t h e Computer 
Age 
T h i s c o u r s e has t h r e e b a s i c 
components : 
- an i n t r o d u c t i o n t o p e r s o n a l 
c a r e e r p l a n n i n g ; e x p l o r i n g , 
c h o o s i n g and r e s e a r c h i n g a 
c a r e e r , and e f f e c t i v e j o b - s e a r c h 
and i n t e r v i e w t e c h n i q u e s ; 
- a " h a n d s - o n " i n t r o d u c t i o n t o 
m i c r o c o m p u t e r s , and 
- a s u p e r v i s e d work e x p e r i e n c e 
p r a c t i c u m . 
A d d i t i o n a l C o u r s e s 
CASP s t u d e n t s a l s o choose f rom t h e 
range of a c a d e m i c , c a r e e r , o r 
A d u l t B a s i c E d u c a t i o n c o u r s e s 
o f f e r e d at t h e C o l l e g e . I n t e r e s t e d 
s t u d e n t s s h o u l d c o n t a c t t h e 
program c o o r d i n a t o r , t h e N a t i v e 
S t u d e n t Suppor t W o r k e r , o r a 
c o l l e g e c o u n s e l l o r t o d i s c u s s what 
o t h e r c o u r s e s may be a p p r o p r i a t e . 
Preparatory and Special Needs — CASP. 
English as a Second 
Language 
Instruct ional Faculty 
ACOSTA, J . , B . A . ( C a l i f . ) , E . S . L . 
C e r t . (San F r a n c i s c o S t a t e ) 
COLLINS, N . , B . A . ( L o n d o n ) , M . A . 
Advanced P r o f e s s i o n a l T e a c h i n g 
C e r t . (UBC) 
F R Y , M . , B . E d . , M . E d . (UBC) 
KU8ICEK, R . , B . A . ( S i r George 
W i l l i a m s ) , M.A . (SFU) 
General Information 
F o r s t u d e n t s w i t h a f i r s t l anguage 
o t h e r t h a n E n g l i s h , t h e C o l l e g e 
o f f e r s a v a r i e t y o f c o u r s e s t o 
h e l p them a c h i e v e t h e l e v e l o f 
competency i n E n g l i s h t h a t they 
d e s i r e . A l l a s p e c t s o f t h e l a n g u g e 
a r e c o v e r e d - s p e a k i n g , r e a d i n g 
and w r i t i n g - a t t h e I n t e r m e d i a t e 
and Advanced l e v e l s . The c o u r s e s 
a r e p r e s e n t e d i n t h r e e c a t e g o r i e s 
- p a r t - t i m e e v e n i n g , p a r t - t i m e day 
and Academic P r e p a r a t o r y . An 
E n g l i s h P lacement Test r e s u l t o r 
t h e I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n i s 
r e q u i r e d t o e n r o l l i n t h e Academic 
P r e p a r a t o r y c o u r s e . Cours es a r e 
not t r a n s f e r a b l e t o u n i v e r s i t y . 
P o t e n t i a l s t u d e n t s who a r e not 
Landed Immigrants o r Canad ian 
C i t i z e n s may s t u d y i n t h e s e 
c o u r s e s on payment of t h e F o r e i g n 
S t u d e n t F e e . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 2 5 8 2 . 
E . S . L . 040 
Engl ish as a Second Language -
Intermediate Level (F,S) 
E . S . L . 050 
Engl ish as a Second Language -
Advanced Level (F.S) 
These c o u r s e s h e l p improve a 
s t u d e n t ' s a b i l i t y i n o r a l 
E n g l i s h . S p e a k i n g , p r o n u n c i a t i o n 
and i d i o m s a r e s t u d i e d . 
E . S . L . 091 
Engl ish as a Second Language 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e i s not 
t r a n s f e r a b l e t o u n i v e r s i t y . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o p r o v i d e t h e 
s t u d e n t , whose f i r s t l anguage i s 
not E n g l i s h , w i t h v e r b a l and 
w r i t t e n s k i l l s i n E n g l i s h . The 
c o u r s e w i l l p roceed w i t h t h e 
p a t t e r n s s e t by t h e s t u d e n t s ' 
n e e d s , g e n e r a l l y b e g i n n i n g w i t h a 
r e v i e w of b a s i c s . I n c l u d e d i n t h e 
c o u r s e of s t u d y a r e : r e a d i n g and 
o r a l c o m p r e h e n s i o n , s e n t e n c e 
s t r u c t u r e , p a r a g r a p h s and s h o r t 
e s s a y s , c o m p o s i t i o n , v o c a b u l a r y , 
d i c t a t i o n s , s p e l l i n g and v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n . T h i s c o u r s e 
i n c l u d e s a c o n v e r s a t i o n component . 
E . S . L . 099 
Engl ish as a Second Language 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e i s not 
t r a n s f e r a b l e t o u n i v e r s i t y . 
P r e r e q u i s i t e : W r i t t e n p e r m i s s i o n 
o f t h e I n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s s i m i l a r t o E n g l i s h 
091 e x c e p t t h a t t h e s t u d e n t s h o u l d 
have a h i g h e r l e v e l of a b i l i t y i n 
t h e E n g l i s h l a n g u a g e , and t h e 
s t r e s s of s t u d y w i l l be on 
w r i t i n g , d i s c u s s i o n and e x p r e s s i o n 
of i d e a s . 
Preparatory and Special Needs — E.S.L 
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Transfer Guide 
T h i s t r a n s f e r g u i d e i s p r o v i d e d as 
a c o n v e n i e n c e t o t h e s t u d e n t and 
i s c o r r e c t at t h e t i m e o f 
p r i n t i n g . I n f o r m a t i o n on any 
c o u r s e s not l i s t e d can be o b t a i n e d 
f rom t h e depar tment c o n c e r n e d . 
C a p i l a n o C o l l e g e assumes no 
r e s p o n s i b i l i t y f o r a r t i c u l a t i o n 
changes made at t h e u n i v e r s i t i e s 
wh ich i n v a l i d a t e t h i s g u i d e . 
S t u d e n t s s h o u l d be aware when 
u s i n g t h e g u i d e t h a t C a p i l a n o 
C o l l e g e and Simon F r a s e r 
U n i v e r s i t y a r e on a s e m e s t e r 
s y s t e m . The U n i v e r s i t y o f B r i t i s h 
Co lumbia and t h e U n i v e r s i t y o f 
V i c t o r i a a r e on a y e a r l y s y s t e m . 
T h i s w i l l a c c o u n t f o r t h e a p p a r e n t 
d i s c r e p a n c y i n t r a n s f e r c r e d i t s . 
NOTE: 1 1/2 u n i t s a t UBC o r U . V i c , 
a r e equa l t o 3 o r 4 . 5 C a p i l a n o 
C o l l e g e c r e d i t hours (see C o l l e g e 
C a l e n d a r under c o u r s e d e s c r i p t i o n 
f o r c o r r e c t c r e d i t s ) . 
S i m i l a r l y , i f two C a p i l a n o C o l l e g e 
c o u r s e s a r e r e q u i r e d , 3 u n i t s at 
UBC o r U . V i c , c o u l d e q u a l 6 o r 9 
c r e d i t hours a t C a p i l a n o C o l l e g e . 
F o r e x a m p l e , P s y c h o l o g y 100 and 
101 ( t h r e e c r e d i t hours e a c h ) 
would equa l 3 u n i t s at UBC. 
T h i s t r a n s f e r g u i d e i s a c c u r a t e as 
o f F e b r u a r y 2 8 , 1 9 8 7 . I f f u r t h e r 
or updated i n f o r m a t i o n i s 
r e q u i r e d , p l e a s e c o n t a c t one o f 
C a p i l a n o C o l l e g e ' s c o u n s e l l o r s o r 
t h e i n s t i t u t i o n t h a t you w i s h t o 
t r a n s f e r t o . 
SIMON FRASER UNIVERSITY 
A d m i s s i o n s O f f i c e 
B u r n a b y , B . C . V5A 1S6 
2 9 1 - 3 2 2 4 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e 
#204 - 2075 Wesbrook M a l l 
V a n c o u v e r , B . C . V6T 1Z2 
2 2 8 - 2 8 4 4 
UNIVERSITY OF VICTORIA 
A d m i s s i o n s O f f i c e 
P . O . Box 1700 
V i c t o r i a , B . C . V8W 2Y2 
7 2 1 - 7 2 1 1 
BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
3700 W i l l i n g d o n Avenue 
B u r n a b y , B . C . V5G 3H2 
4 3 4 - 5 7 3 4 
CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANTS 
1555 West 8 t h Avenue 
V a n c o u v e r , B . C . V6J 1Y5 
7 3 2 - 1 2 1 1 
SOCIETY OF MANAGEMENT 
ACCOUNTANTS 
1575 - 650 West G e o r g i a S t r e e t 
V a n c o u v e r , B . C . V6B 4W7 
6 8 7 - 5 8 9 1 
INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS 
1155 M e l v i l l e S t r e e t 
V a n c o u v e r , B . C . V6E 4C4 
6 8 1 - 3 2 6 4 
( F o r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
t r a n s f e r c r e d i t t o any of t h e 
a b o v e , you may a l s o c o n t a c t t h e 
B u s i n e s s Management Department o f 
C a p i l a n o Col l e g e . ) 
NOTES 
#1 - S F U : ANTHROPOLOGY AND 
SOCIOLOGY 
A s t u d e n t who has c o m p l e t e d 60 
s e m e s t e r hours o f c o l l e g e 
t r a n s f e r a b l e c r e d i t , and e l e c t s a 
m a j o r i n t h e Department o f 
S o c i o l o g y and A n t h r o p o l o g y a t SFU , 
w i l l r e c e i v e t h e f o l l o w i n g 
e x e m p t i o n s : 
a . C o m p l e t i o n of f i v e Type 1 
t r a n s f e r c r e d i t c o u r s e s i n S . A . 
(15 h r s ) w i l l be j u d g e d as 
s a t i s f y i n g t h e S o c i o l o g y and 
A n t h r o p o l o g y Department lower 
d i v i s i o n r e q u i r e m e n t of f i v e 
c o u r s e s (20 h o u r s ) , p r o v i d i n g t h a t 
program p r e r e q u i s i t e s a r e b e i n g 
f u l f i l l e d . 
b . C o m p l e t i o n o f f o u r Type 1 
t r a n s f e r c r e d i t c o u r s e s i n S . A . 
(12 h o u r s ) w i l l be judged as 
c o m p l e t i o n o f f o u r S o c i o l o g y and 
A n t h r o p o l o g y l o w e r d i v i s i o n 
c o u r s e s (16 h o u r s ) , p r o v i d i n g t h a t 
program p r e r e q u i s i t e s a r e b e i n g 
f u l f i l l e d . Such s t u d e n t s w i l l be 
r e q u i r e d t o t a k e one a d d i t i o n a l 
S . A . l o w e r d i v i s i o n c o u r s e a t SFU 
i n o r d e r t o c o m p l e t e l o w e r 
d i v i s i o n r e q u i r e m e n t s . 
c . C o m p l e t i o n o f t h r e e o r fewer 
Type 1 t r a n s f e r c r e d i t c o u r s e s i n 
S . A . ( 9 hours o r l e s s ) w i l l 
w a r r a n t a d e p a r t m e n t e x e m p t i o n o f 
one s e m e s t e r hour per c o u r s e . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n p l e a s e 
c o n s u l t t h e Department o f 
S o c i o l o g y and A n t h r o p o l o g y o r t h e 
D i r e c t o r o f A d m i s s i o n s at S F U . 
#2 - UBC: ART 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o e n t e r the 
program l e a d i n g t o a B . A . d e g r e e 
w i t h a m a j o r i n F i n e A r t s s h o u l d 
n o r m a l l y a p p l y a f t e r f o u r 
s e m e s t e r s . Where A r t ( H i s t o r y 
and/or S t u d i o ) c o u r s e s a r e not 
a v a i l a b l e a t t h e C o l l e g e a t t e n d e d , 
t r a n s f e r f o l l o w i n g o n l y two 
s e m e s t e r s would be a d v i s a b l e . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o e n t e r t h e 
S t u d i o program l e a d i n g t o t h e 
B . F . A . d e g r e e s h o u l d n o r m a l l y 
a p p l y t o t h e u n i v e r s i t y f o l l o w i n g 
two s e m e s t e r s . A p p l i c a n t s w i t h 
f o u r s e m e s t e r s w i l l be c o n s i d e r e d . 
The maximum c r e d i t p o s s i b l e f o r 
s t u d i o c o u r s e s f o r a s t u d e n t who 
has c o m p l e t e d F i r s t Year w i l l be 
t h r e e u n i t s F i n e A r t s 1 8 1 . A 
s t u d e n t who has c o m p l e t e d Second 
Year w i l l be a l l o w e d a f u r t h e r s i x 
u n i t s of c r e d i t i n s t u d i o c o u r s e s 
t o c o r r e s p o n d t o a s e l e c t i o n f rom 
F i n e A r t s 2 8 1 - 2 9 0 ( F i n e A r t s 
2 8 1 - 2 9 0 o r e q u i v a l e n t , t o a t o t a l 
of 6 u n i t s , i s r e q u i r e d f o r t h e 
B . F . A . ) . S t u d e n t s a p p l y i n g f o r t h e 
B . F . A . a r e reminded t h a t a d m i s s i o n 
t o t h e program i s by s e l e c t i o n 
based on s t a n d i n g and c o u r s e s and 
an assessment o f a f o l i o o f a r t 
w o r k . The y e a r of a d m i s s i o n 
whether second of t h i r d y e a r w i l l 
be a t t h e d i s c r e t i o n o f t h e 
D e p a r t m e n t . 
The s e l e c t i o n commit tee t o s c r e e n 
a p p l i c a n t s w i l l meet e a r l y i n 
A p r i l p r i o r t o t h e s e s s i o n t o 
w h i c h a p p l i c a t i o n w i l l be made. 
A p p l i c a n t s s h o u l d c o n t a c t t h e 
Department o f F i n e A r t s by mid 
March t o o b t a i n t h e n e c e s s a r y 
i n f o r m a t i o n on a p p l i c a t i o n 
p r o c e d u r e . L a t e a p p l i c a n t s f o r t h e 
B . F . A . p rogram w i l l be c o n s i d e r e d 
a t r e g i s t r a t i o n t i m e i f p l a c e s a r e 
s t i l l a v a i l a b l e . 
S t u d e n t s who p l a n t o t r a n s f e r F i n e 
A r t s s t u d i o c r e d i t i n t o an A r t 
TRANSFER GUIDE 
E d u c a t i o n program must p roduce a 
r e p r e s e n t a t i v e f o l i o of w o r k . The 
A d j u d i c a t i o n Committee of t h e A r t 
E d u c a t i o n program w i l l d e t e r m i n e 
i f t h e work i s o f a c c e p t a b l e 
s t a n d a r d f o r t r a n s f e r of c r e d i t . 
#3 - SFU: FRENCH, GERMAN AND 
SPANISH 
a . Exempt ion f rom t h e Department 
o f L a n g u a g e s , L i t e r a t u r e s , and 
L i n g u i s t i c s (DLLL) c o u r s e s w i l l 
n o r m a l l y be g i v e n d e p e n d i n g upon 
t h e r e s u l t s of a p lacement t e s t or 
o t h e r assessment p r o c e d u r e p r i o r 
t o r e g i s t r a t i o n i n t h e s t u d e n t ' s 
f i r s t DLLL c o u r s e . For f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n c o n s u l t t h e language 
d i v i s i o n c o n c e r n e d . 
b . Only t h o s e c o u r s e s w h i c h 
q u a l i f y a s t u d e n t f o r e x e m p t i o n 
f rom an SFU c o u r s e as a r e s u l t of 
t h e p l a c e m e n t t e s t w i l l count as 
Type ?. c r e d i t and be a l l o w e d t o 
count toward major r e q u i r e m e n t s i n 
D L L L . O ther c o u r s e s w i l l be g i v e n 
Type 3 c r e d i t and may o n l y be used 
f o r e l e c t i v e c r e d i t . 
c . S t u d e n t s w i t h p r i o r knowledge 
o f t h e language are r e q u i r e d t o 
c o n s u l t w i t h t h e D i v i s i o n 
c o n c e r n e d f o r p lacement p r i o r to 
or at r e g i s t r a t i o n . N a t i v e 
s p e a k e r s o r s t u d e n t s who r e c e i ved 
t h e i r s e c o n d a r y e d u c a t i o n i n a 
C h i n e s e , F r e n c h , German, H i n d i , 
R u s s i a n , S p a n i s h , or S w a h i l i 
s p e a k i n g c o u n t r y w i l l not n o r m a l l y 
be a d m i t t e d t o a language c o u r s e 
i n t h a t p a r t i c u l a r l anguage 
between 100 and 300 i n c l u s i v e . 
d . T o t a l t r a n s f e r and c o u r s e 
c h a l l e n g e c r e d i t i n b a s i c l a n g u a g e 
c o u r s e s may not exceed t h e l i m i t s 
g i v e n b e l o w : 
F r e n c h - 13 s e m e s t e r hours 
German - 14 s e m e s t e r hours 
R u s s i a n - )*2 s e m e s t e r hours 
S p a n i s h - 14 s e m e s t e r hours 
L i t e r a t u r e c o u r s e s may be t a k e n i n 
a d d i t i o n t o t h e s e l i m i t s . S t u d e n t s 
i n t e r e s t e d i n c o u r s e c h a l l e n g e 
s h o u l d c o n s u l t t h e Department o f 
L a n g u a g e s , L i t e r a t u r e s , and 
L i n g u i s t i c s . 
CAPILANO COLLEGE SIMON FRASER UNIVERSITY UNIVERSITY OF B . C . UNIVERSITY OF VICTORIA 
Anthropology 120 S.A. (3) Anthropology (1 1/2)(1st or 2nd year) Anthropology 100 8 (1 1/2) 
Anthropology 121 S.A. <3> Anthropology (1 1/2)(1st or 2nd year) Anthropology 100 B (1 1/2) 
Anthropology 120 & 121 S.A. 170 (3), S.A. (3) Anthropology 200 (3) Anthropology 100 8 (1 1/2) 
(100 levelXI 1/2) 
& 
Anthropology 120 
& Women's Studies 122 
S.A. 170 <3), S.A. (3) or S.A. 
Women's Studies 200 (3) 
170 (3), These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Anthropology 100 (3) 
Anthropology 121 
& Women's Studies 122 
S.A. 170 <3), S.A. (3) or S.A. 
Women's Studies 200 (3) 
170 (3), These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Anthropology 100 (3) 
Anthropology 123 Archaeology 101 (3) Anthropology (1 1/2)(1st or 2nd year) Anthropology 240 (1 1/2) 
Anthropology 124 Archaeology 131 (3) Anthropology 240 (1 1/2) Anthropology 100 A (1 1/2) 
Anthropology 200 S.A. (3X200 division) Anthropology (1 1/2) Anthropology (200 levelXI 1/2) 
Anthropology 202 S.A. <3)<200 division) Anthropology (1 1/2) Anthropology (200 level)(1 1/2) 
Anthropology 204 S.A. 203 (3) Anthropology (1 1/2)(2nd year) Anthropology (200 levelXI 1/2) 
Anthropology 249 S.A. (3) 
For further information on 
Anthropology see Note #1 (page 144) 
Anthropology (1 1/2) Anthropology (200 levelXI 1/2) 
Art 150*. 151*, 152, 
164, 166, 167, 171, 
178, 182, 183, 184, 
189** 
154, 158, 
172, 174, 
185**, 
Art 163, 165, 204, 206, 216, 
217 
Art 250, 255, 257, 262*. 263*, 
265, 271, 272, 273, 274, 282, 
283 
Any one course is equivalent to 
Visual Art (Studio)(3). Except Art 
150 or 151; these courses will be 
equivalent to Visual Art Studio (2) 
each. 
Any one course is equivalent to 
Visual Art (Studio)(3) 
Any one course is equivalent to 
Visual Art (Studio)(3) 
•Credit of 2 units only. Hay not 
receive credit for Art 152, 154, 164, 
184. 
**May not also receive credit for 
Art 158, 178. 
Any two courses are equivalent to 
fine Arts 181 (3) 
Fine Arts (Studio) 1 1/2 units each. 
Credit may be granted in courses 
from Fine Arts 281-290(6) after 
assessment of portfolio. 
FOR FURTHER INFORMATION ON 
ART SEE 2. (page 144) 
NOTE: Art Studio courses to be 
determined individually on 
presentation of portfolio. 
Biology 100 Kinesiology (100 level)(3) Biology (1 1/2)(no credit in Life Biology (100 levelXI 1/2) 
Science Departments) 
Biology 101 Bioscience (3) Biology (1 1/2)(no credit in Life Biology (100 level)(1 1/2) 
Science Departments) 
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Biology 104 Bioscience 101*(3) Transfers with 105 Biology (100 leveOO 1/2) 
Biology 105 Bioscience 102*(3> Transfers with 104 Biology (100 levelHI 1/2) 
Biology 104 & 105 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Biology (3)(no credit in Life Science 
Departments) 
These courses transfer separatel 
See individual numbers. 
Biology 104 & 113 Biology (3)(no credit in Life Science 
Departments) 
Biology 108 Bioscience 101 (3) To be determined. Biology (150 partial credit) 
Biology 110 Bioscience 101*(3) Transfers with 111 Transfers with 111 < 1 1 / 2 > 
Biology 111 Bioscience 102*(3) Transfers with 110 Transfers with 110 
Biology 108 & 111 These courses transfer separately Biology 101 (3) or 102 <3) Biology 150 (3) 
Biology 110 & 111 These courses transfer separately. 
4 See individual numbers. 
Biology 101 (3) or 102 (3) Biology 150 (3) 
Biology 113 Bioscience 102 (3) To be determined. Biology (100 leveDO 1/2) 
Biology 152 To be determined. To be determined. To be determined. 
Biology 200 Bioscience 202 (3) Biology (1 1/2)(2nd yearHprecludes 
credit for Biology 334) 
Biology 300 (1 1/2) 
Biology 200 & 201 Biology (200 LeveOO 1/2) 
Biology 204 Bioscience 204 (3) Biology (1 1/2)(2nd yearHprecludes 
credit for Biology 321) 
Biology 306 (1 1/2) 
Biology 205 Bioscience (3) Biology (1 1/2)<2nd yearHprecludes 
credit for Biology 322) 
Biology (200 levelXI 1/2) 
Biology 204 & 205 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Biology (3)(2nd year) 
<see notes above) 
These courses transfer separatel) 
See individual numbers. 
Biology 209 Bioscience 326 (3) Botany 209 (1 1/2) Biology 203 (1 1/2) 
Biology 210 Bioscience 337 (3) Botany 210 (1 1/2) Biology 204 (1 1/2) 
Biology 212 Bioscience 306 (3) Zoology 205 (1 1/2) Biology 206 (1 1/2) 
Biology 213 Bioscience 316 (3) Zoology 203 (1 1/2) Biology 207 (1 1/2) 
Biology 214 Bioscience 201 (3) Biology 200 (1 1/2) Biology 200 (1 1/2) 
Biology 215 Bioscience 301 (3) Biology 201 (1 1/2)(when accompanied 
by Organic Chemistry) 
Biochemistry 200 (1 1/2) 
Biology 220 Bioscience (3) Transfers with 221 Transfers with 221 
Biology 221 Bioscience (3) Transfers with 220 Transfers with 220 
Biology 220 & 221 Bioscience 303 (3), Bioscience <3) 
•Students contemplating further work 
in Biology should endeavour to take 
Biology 110 S 111. Credit will not 
be allowed for both Biology 104 & 
110, or Biology 105 & 111. 
Microbiology 200 (3) Microbiology 200 (3) 
Business Management 171 Statistics (100 levelHI 1/2) 
Business Management 172 Transfers with 176 Commerce (1 1/2) Transfers with 176 
Business Management 172 & 176 Business (3) . . . . Commerce (100 levelXI 1/2) 
Business Management 178 & 179 Business 251 (3) Commerce 151 (1 1/2) plus 
Commerce (1 1/2) 
Commerce 251 (1 1/2) 
Business Management 180 Commerce (1 1/2) Computer Science (100 level) 
Business Management 184 Transfers with 185 Transfers with 185 Commerce 251 (1 1/2) < 1 1 / 2 > 
Business Management 185 Transfers with 184 Transfers with 184 Commerce 253 (1 1/2) 
Business Management 184 & 185 Business 222 (3) Commerce 151 <1 1/2) 
Business Management 255 Business (2) 
Business Management 256 Business (3) . . . . 
Chemistry 104 Chemistry (3) Trnasfers with 105 Transfers with 105 
Chemistry 105 Chemistry <3) Transfers with 104 Transfers with 104 
Chemistry 104 i 105 Chemistry 104 (3) & Chemistry 
105 (3) plus exemption for 
Chemistry 115 t 118 
Chemistry 103 (3) 
i 
Chemistry 120 ( 3 ) ( » C required fo 
entry to 102 , 231, S 213) 
Chemistry 108 Chemistry 104 (3)(exempts from 
Chemistry 115) Transfers with 111 Chemistry 100 (1 1/2) 
Chemistry 108 & 111 These courses transfer separately. 
See individual numbers. Chemistry 120 (3) These courses transfer separately See individual numbers. 
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Chemistry 109 
Chemistry 108 & 109 
Chemistry 110 
Chemistry 111 
Chemistry 110 & 111 
Chemistry 200 
Chemistry 201 
Chemistry 200 & 201 
Chemistry 204 
Chemistry 205 
Chemistry 204 & 205 
Chemistry 105 (3)(exempts from 
Chemistry 118) 
these courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 104 (3)(exempts from 
Chemistry 115) 
Chemistry 105 (3)(exempts from 
Chemistry 118) 
these courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 251 (3)(exempts from 
Chemistry 256. Will be required 
to take SFU 251 if "D" obtained 
in 200) 
Chemistry 252 <3)<Uill be required 
to take SFU 252 if "D" obtained 
in 201) 
these courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 261 <3) 
(exempts form Chemistry 218) 
Chemistry 232 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 110 (3) 
Transfers with 111 
Transfers with 108 & 110 
Chemistry 120 (3) 
Transfers with 201 
Transfers with 200 
Chemistry 230 (3) 
Transfers with 205 
Transfers with 204 
Chemistry 205 (3) 
Chemistry 102 (1 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 101 (1 1/2) 
Chemistry 102 (1 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 231 (1 1/2) 
Chemistry 232 (1 1/2>* 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry (200 levelXI 1/2) 
Chemistry (200 levelXI 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
•May take 3rd year organic courses if 
213 taken as corequisite in Fal l . Consult 
Department re placement. 
Commerce 210 No credit Commerce 110 (1 1/2) No credit 
Commerce 220 Business 270 (3) Commerce 120 (1 1/2) No credit 
Commerce 251 Transfers wtih 253 Commerce 151 (1 1/2) Transfers with 253 
Commerce 253 Transfers with 251 Commerce 153 (1 1/2) Transfers with 251 
Commerce 251 & 253 Business 251 (3) These courses ttransfer separately. See individual numbers. 
Commerce 251 (1 1/2) 
Communications 15C & 156 Communications (3) . . . . 
COMPUTING SCIENCE For Mathematics courses please refer to the "Mathematics" section of the guide. 
Computing Science 100 (Basic) Computing Science 100 (3) Computer Science (1 1/2) 
(may allow admission to Computer 
Science 118) 
Computer Science 100 (1 1/2) 
Computing Science 103 (Pascal) Computing Science 103*(4) Computer Science 114 (1 1/2) Computing Science 110 (1 1/2) 
Computing Science 104 Computing Science 105 (3) Computer Science 213 (1 1/2) Computer Science (1 1/2) 
Computing Science 105 Computing Science 118 (3) Computer Science 116 (1 1/2) or 
118 (1 1/2)(depending on language 
used) 
Computer Science 110 (1 1/2) 
Computing Science 130 Computing Science 104 (1) 
Computing Science 222 Computing Science 201 (4) Computer Science (1 1/2) Computer Science 115 (1 1/2) 
Computing Science 104 8 222 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Computer Science 215 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Computing Science 223 Computing Science (3) Computing Science 220 (1 1/2) Math 222 (1 1/2) 
Computing Science 224 To be determined. Computing Science (1 1/2) Computer Science 240 (1 1/2) 
Computing Science 225 To be determined. To be determined. Computer Science (200 levelXI 1/2) 
Computing Science 226 Computing Science 290 (3), 291 (1) To be determined. Computer Science (200 levelXI 1/2) 
Computing Science 227 To be determined. Computer Science (1 1/2) Computer Science (200 levelXI 1/2) 
Computing Science 229 To be determined. To be determined. Computer Science (200 levelXI 1/2) 
Computing Science 230 To be determined. 
•If "B" grade achieved, credit will be 
101 (4), if below a "B", credit will be 
103 (4). 
Computer Science (1 1/2) second year 
(exempts from Computer Science 313) 
Computer Science (200 levelXI 1/2) 
Economics 100 Economics 100 (3) Economics (1 1/2) Economics 100 (1 1/2) 
Economics 101 Economics 101 (3) Economics (1 1/2) Economics 100 (1 1/2) 
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Economics 100 & 101 These courses transfer separately. 
See individual numbers. These courses transfer separately. See individual numbers. Economics 100 & (100 l e v e l X I 1/ 
Economics 120 Economics 150 (3) Economics (1 1/2) Economics (100 l e v e l X I 1/2) 
Economics 121 Economics 152 (3) Economics (1 1/2) Economics (100 l e v e l X I 1/2) 
Economics 200 # Economics 205 (3) Economics (1 1/2)(transfer students 
talcing Economics 100 at UBC may 
not also obtrain transfer credit for 
one of Economics 200 & 201) 
Economics 202 (1 1/2) 
Economics 201 Economics 200 (3) Economics (1 1/2)(transfer students 
taking Economics 100 at UBC may 
not also obtain transfer credit for 
one of Economics 200 t 201) 
Economics 201 (1 1/2) 
Economics 200 & 201 These courses transfer separately. 
See individual numbers. Economics 100 (3) These courses transfer separatel) See individual numbers. 
Economics 211 Economics 201 (3) Economics (200 l e v e l X I 1/2) 
Economics 212 Economics 202 (3) Economics (200 l e v e l X I 1/2) 
Economics 211 & 212 These courses transfer separately. 
See individual numbers. Economics (200 level>(3> 
English 010 
English 100 
English 100 or 102, 103, 104, 
105, 106 
English 102 
English 103 
English 104 
English 105 
English 106 
English 105 S 106 
English 190 
English 191 
English 190 & 191 
English 200 
English 201 
English 200 t 201 
English 202 
English 203 
English 202 £ 203 
English 204 
English 205 
English 204 i 205 
English 206 
English 212 
English 213 
English 212 & 213 
English 215 
English 216 
English 290 
English 291 
English (3) 
English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 212 (3) 
English 101 or 102 or 
English (3) 
English 101 (3) 
English 102 (3) 
English 103 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) 
English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3)(exempts from 
English 204 or 205) 
English 206 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 221 (3) 
English 221 (3) or English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 222 (3) 
English 222 (3) or English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) 
English (3) 
English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) 
English 102 (3) or English (3) 
English (3) 
English (3) 
See English 100 or 102 l i s t i n g 
Any two: English 100 (3) 
See English 100 or 102 l i s t i n g . 
See English 100 or 102 L i s t i n g . 
See English 100 or 102 l i s t i n g . 
See English 100 or 102 l i s t i n g . 
See English 100 or 102 l i s t i n g . 
See English 100 or 102 l i s t i n g . 
Transfers with 191 
Transfers with 190 
Creative Writing 202 (3Xpermission 
to enter senior courses i n Creative 
Writing subject to assessment of 
recent writing by UBC department) 
Transfers with 201 
Transfers with 200 
English 201 (3) 
Transfers with 203 
Transfers with 202 
English 202 (3) 
Transfers with 205 
Transfers wtih 204 
Entlish (3)(2nd year l i t e r a t u r e ) 
English 206 (1 1/2) 
Transfers with 213 
Transfers with 212 
English (3)(2nd year l i t e r a t u r e ) 
English (1 1/2)(2nd year) 
English (1 1/2X2nd year) 
Creative Writing (1 1/2) Creative 
Creative Writing (1 1/2) Creative 
English 115 (1 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 115 (1 1/2) 
English (100 LevelXI 1/2) 
English 121 (1 1/2) 
English 122 (1 1/2) 
English 122 (1 1/2) 
English (100 tevel)(3) 
Transfers with 191 
Trnasfers with 190 
Creative Writing 100 (3) 
Transfers with 201 
Transfers with 200 
English 200 (3) 
English (200 l e v e l X I 1/2) 
English (200 level)(1 1/2) 
English 202 (3) 
Transfers with 205 
Transfers with 204 
English 203 (3) 
English (200 level)(1 1/2) 
English (200 l e v e l X I 1/2) 
English (200 LevelXI 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (200 l e v e l X I 1/2) 
English (200 l e v e l X I 1/2) 
Writing 201 (1 1/2Xpart c r e d i t ) 
Writing 202 (1 1/2)(part credit) 
Ensemble 100 & 150 
Ensemble 110 & 160 
Husic 154 (1) 
Husic 150 (1) 
Music 180 (1) 
Husic 180 (1) 
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Ensemble 200 8 250 Music 154 (1) Music 280 <1) 
Ensemble 210 & 260 Music 150 (1) Music 280 (1) 
Fine Arts 100 
Fine Arts 101 
Fine Arts 100 & 101 
Fine Arts 104 
fine Arts 105 
Fine Arts 104 & 105 
Fine Arts 210 
Fine Arts 211 
Fine Arts 210 & 211 
Fine Arts 220 
Fine Arts 221 
Fine Arts 220 & 221 
Fine Arts 250 
Fine Arts 251 
Fine Arts 250 & 251 
Art History (3) 
Art History (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Arts <3> 
Arts (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Art History <3> 
Art History <3> 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
To be determined. 
To be determined. 
Art History (3) 
Visual Art (3> 
Visual Art (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 101 
Transfers with 100 
Fine Arts 125 (3) 
Transfers with 105 
Transfers wtih 104 
Fine Arts 100 
Fine Arts (1 1/2)(Not to be counted 
toward the major) 
Fine Arts (1 1/2)(Not to be counted 
toward the major) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Art History (1 1/2) 
Art History (1 1/2) 
Art History (3) 
(may not receive credit for 
Fine Arts 335) 
Art History (1 1/2) 
Art History (1 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 101 
Transfers with 100 
History in Art 120 (3) 
Art (100 levelXI 1/2) 
Art (100 level)(1 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 211 
Transfers with 210 
History in Art 260 (3) 
History in Art (200 LevelXI 1/2) 
History in Art (200 LevelXI 1/2) 
History in Art (200 LevelX3) 
History in Art (200 levelXI 1/2) 
History in Art (200 levelXI 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
French 100 French*(3) Transfers with 101 Transfers with 101 
French 101 French*(3> Transfers with 100 Transfers with 100 
French 100 & 101 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
French 105 (3) French 100 (3) 
French 120 t 121 Freneh*(3> each French 110 (3) French 160 (3) 
French 130 & 131 French*(3) each French (3)(1st year) French 100 (3) 
French 170 & 171 French*(2) each French 120 (3) French 180 (3) 
French 190 8 191 French*(3) each French 115 (3) French 160 (3) 
French 270 & 271 French*(3) each French 202 (3) French 290 (3) 
French 290 & 291 French*(3) each French 215 (3) French 180 (3) 
•For information on the transferability 
of any one of the following French 
courses see Note #3 (page 145) 
• 
Geography 100 Geography 141 (3) Geography 220 (1 1/2) Geography 101 B (1 1/2) 
Geography 101 Geography (3) Geography 102 (1 1/2) Geography (100 levelXI 1/2) 
Geography 106 Geography 263 (3) Geography (1 1/2) Geography (100 levelXI 1/2) 
Geography 108 Geography 262 (3) Geography 190 (1 1/2) Geography (200 levelXI 1/2) 
Geography 112 Geography 111 (3) Transfers with 114 Geography 203 A (1 1/2) 
Geography 114 physical Geography (3) Transfers with 112 Geogrpahy 203 B (1 1/2) 
Geography 112 & 114 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Geography 101 (3) Geography 203 (3) 
Geography 200 Geography 121 (3) Geography 260 (1 1/2) Geography 201 B (1 1/2) 
Geography 201 Geography (3) Geography (1 1/2) Geography 201 A (1 1/2) 
Geography 200 & 201 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers 
Geography 201 (3) 
Geography 205 Geography (3) Geography (1 1/2) Geography (1 1/2) 
Geography 221 Geography 250 (3) Geography (1 1/2) Geography (200 level)(1 1/2) 
Geography 249 Geography (3) Geography (1 1/2) Geography 205 B (1 1/2) 
Geology 110 Geology (3) Transfers with 111 Trnasfers with 111 
Geology 111 Geology (3) Transfers with 110 Transfers with 110 
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Geology 110 & 111 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Geology 105 (3) Geology 100 (3) 
German 100 & 101 German*(3) each German 100 (3) German 100 (3)* 
German 200 & 201 German*(3) each 
•For information on the transferability 
of any one of the following German 
courses see Note #3 (page 145) 
German 200 (3> German 200 (3)* 
•Must complete survey of German Grammar 
Grade of " C " or above required. 
History 102 History 223 (3) History (1 1/2) 
History 103 History (3H200 Division) History (1 1/2) 
History 102 & 103 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
History 120 (3) 
History 212 (3) History (1 1/2) 
History 109 History 213 (3) History (1 1/2) 
History 108 & 109 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
History 110 History 101 (3) History (1 1/2) 
History 111 History 102 (3) History (1 1/2) 
History 110 & 111 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
History 135 (3) 
History 200 History (3X200 division) History (1 1/2) 
History 201 History (3X200 division) History (1 1/2) 
History 205 History 201 (3) History (1 1/2) 
History 207 History (3X200 division) History (1 1/2)(precludes credit 
for History 101) 
History 240 (1 1/2)(part credit*) 
History 240 (1 1/2)(part credit*) 
History 240 (3) 
History 210 (1 1/2)(part credit*) 
History 210 (1 1/2)(part credit*) 
History 210 (3) 
History 230 (1 1/2)(part credit*) 
History 230 (1 1/2)(part credit*) 
History 230 (3) 
History (200 level)(1 1/2) 
History (200 levelXI 1/2) 
History (200 level)(1 1/2)(students 
should not be permitted to take 355) 
History 236 (1 1/2Xpart credit*) 
*If half of the course has been completed 
students will not be permftted to take 
the complete course at U.Vic. 
For further information contact the U.Vic. 
History Department. 
Legal Assistant Studies 150 
Legal Assistant Studies 151 
Legal Assistant Studies 258 
Legal Assistant Studies 268 
Political Science 151 (3) 
Criminology (3) 
Legal Studies (3) 
Legal Studies (3) 
MATHEMATICS 
Mathematics 009, 010, 011, 
Mathematics 010, 011, 012 
Mathematics 100 
Mathematics 101 
Mathematics 100 & 101 
Mathematics 100 & 108 
Mathematics 100 & 110 
Mathematics 101 t 102 
Mathematics 101 S 110 
Mathematics 101, 102 & 205 
Mathematics 101 & 205 
Mathematics 102 
Mathematics 103 
012 
For Computing Science courses please refer to the "Computing Science" section of the guide. 
. No equivalent. No credit. 
All three must be taken 
- Mathematics 100 (3) 
Mathematics (3) 
Mathematics 101 (3) 
These course transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Mathematics 302 (3) 
Computer Science 100 (3) 
Student should contact Computing 
Department if Pascal version taken. 
Statistics 203* (1 1/2) 
Mathematics 130 (3) or Statistics 203* 
(1 1/2) plus (1 1/2) 
Mathematics 140 (1 1/2), plus 1 1/2* 
Mathematics 100 (1 1/2), plus 1 1/2* 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Statistics 105 (1 1/2) and 
Mathematics 100 (1 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Statistics 204 (1 1/2) 
Mathematics 012 (0) 
Mathematics (100 levelXI 1/2) 
Statistics (100 levelXI 1/2), 
without Algebra 12 (0) credits 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Statistics (100 level)((3) with 
Algebra 12; without Algebra 12 
Statistics (100 levelXI 1/2) 
these courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Statistics 250 & 251 (3) 
Statistics 250 (1 1/2) 
Statistics 250 (1 1/2) 
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Mathematics 105 
Mathematics 105 & 108 
Mathematics 105 & 110 
Mathematics 108 
Mathematics 109 
Mathematics 110 
Mathematics 111 
Mathematics 110 I 111 
Mathematics 200 
Mathematics 205 
Mathematics 215 
Mathematics 230 
Mathematics 231 
Mathematics 235 
Mathematics 100 (3) 
These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Mathematics 157*<3) 
Mathematics 158 (3) 
Mathematics 151*<3) 
Mathematics 152 (3) 
& Mathematics (1) 
These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Mathematics 232 (3) 
Mathematics 272 <3> 
Mathematics 242 (3) 
Mathematics 251 (3) 
Mathematics 252 (3) 
Mathematics 310 (3) 
• C r e d i t i s permitted fo r only one 
of Mathematics 151 or 157. 
Transfers with 108 or 110 
Mathematicds 111 ( 3 X 1 . 5 uni ts in 
f a c u l t y of Science) 
Mathematics 111 ( 3 X 1 . 5 un i ts in 
Faculty of Science) 
Mathematics 140*(1 1/2) 
Mathematics H 1 * (1 1/2) 
Mathematics 100 (1 1/2) 
Mathematics 101 (1 1/2) 
These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Mathematics 221 (1 1/2) 
Mathematics or S t a t i s t i c s 205 (1 1/2) 
Mathematics 220 (1 1/2) 
Mathematics 200 (1 1/2) 
Mathematics 201 (1 1/2) 
Mathematics 315 (1 1/2) 
•Not fo r f a c u l t y of Science or 
Mathematics students. 
Mathematics 012 (0) 
These courses t ransfer separate ly . 
See indiv idual numbers. 
These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Mathematics 102 (1 1/2) 
Mathematics (200 L e v e l X I 1/2) 
Mathematics 100 ( 1 1 / 2 ) 
Mathematics 101 (1 1/2) 
Mathematics 100 (1 1/2). Math 
101 (1 1/2) & Math (100 l e v e l X I ) 
Mathematics 233 A (1 1/2) 
S t a t i s t i c s (200 l e v e l X I 1/2) 
Mathematics (2100 l e v e l X I 1/2) 
Mathematics 200 (1 1/2) 
Mathematics (200 l e v e l X I 1/2) 
Mathematics 201 (1 1/2) 
Media 053 Fi lm Studies (3) 
Media 075 Fi lm (Studio>(2) 
Media 153 F i lm (3) 
Media 171 & 271 Communications 257 (3) . . . . 
Media 181 & 182 Communications 258 (3) . . . . 
Media 183 & 185 Credi t may be assigned a f te r 
p o r t f o l i o interview with student. 
Media 253 F i lm (Studio)(3) 
Music 100 Music (3) Transfers with 101 
Music (100 level)(1> 
Music 101 Music (3) Transfers with 100 
Music (100 l e v e l X I ) 
Music 100 & 101 These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Music 100(3) or Music 101*(3) Music 100 A, 100 B, & 170 (3) 
Music 110 I 111 Music 102 (2) 
Music (200 level ) (1 1/2) 
Music 114 & 115 
a Music 141 (1) Music 236 (1 1/2) 
Music 120 Music H is tory (3) Transfers with 121 
Music (100 l e v e l X I 1/2) 
Music 121 Music History (3) Transfer with 120 
Music (100 l e v e l X I 1/2) 
Music 120 I 121 These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Music 120 (3) or Music 
Education 102 (3) 
Music (100 l e v e l X I 1/2) 
Music 120, 121 I 220, 221 These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Music 110 (3) , Music (100 level) 
Music 170 . . . . . . . . Music (100 leve l ) (1 /2 ) 
Music 170 & 171 Music (3) 
Music 180 Music (Studio)(3) . . . . 
Music 180 I 181 Music (100 l e v e l X I ) 
Music 184 Music (Studio)(3) 
These courses t ransfer separate 
See ind iv idua l numbers. 
Music 185 Music (Studio)(3) 
. . . . These courses t ransfer separate 
See ind iv idua l numbers. 
Music 184 S 185 . . . . Music 170 (1) 
Music 194 & 195 
. . . . Music 181 (1) 
Music 200 Music (3) 
Transfers with 201 Music 100 A (1) 
Music 201 Music (3) 
Transfers with 200 Music 100 B (1) 
Music 200 & 201 These courses t ransfer separate ly . 
- See ind iv idua l numbers. 
Music 200 (3) or Music 
Education 201*(3) 
Music (200 leve l ) (3 ) 
Music 210 t 211 . . . . Music 122 (2) Music (200 l e v e l X I 1/2) 
Music 214 & 215 . . . . Music 241 (1) Music 236 (1 1/2) 
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Music 220 Music History (3) Transfers with 221 Music <100 levelXI 1/2) 
Music 221 Music History (3) Transfers with 220 Music (100 levelXI 1/2) 
Music 220 & 221 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Music 320 (3) or Music 
Education 102 (3) Music (100 level)(3) 
Music 220, 221 & 120, 121 These courses transfer separately. 
See individual numbers. These courses transfer separately. See individual numbers. Music 110 (3), Music (100 level 
Music 294 & 295 . . . . Music 181 (1) 
< 
•Applicants for a major or concentration 
in Music Education must have at least 
65% (or equivalent) in both Music 
Education 101 & 201. 
Philosophy 101 Philosophy 100 (3) Philosophy (1 1/2) Transfers with 102 
Philosophy 102 Philosophy 120 (3) Philosophy (1 1/2) Transfers with 101 
Philosophy 101 & 102 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Philosophy 100 (3) Philosophy 100 (3) 
Philosophy 101 t 210 Philosophy 100 (3), Philosophy (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
101 transfers with 102. 210 transfers 
separately. See individual numbers. 
Philosophy 101, 210 I 211 Philosophy 100 (3), Philosophy 203 (3) 
Philosophy (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
101 transfers with 102. 210. 211 transfer 
separately. See individual numbers. 
Philosophy 110 Philosophy 001 (3) Philosophy (1 1/2)(precludes credit 
Philosophy 102) 
for Philosophy (100 levelXI 1/2) 
Philosophy 110 & 120 Philosophy 102 (1 1/2) 
Philosophy 120 Philosophy (3) Philosophy (100 levelXI 1/2) 
Philosophy 200 Philosophy (3) Philosophy (1 1/2) Philosophy 232 (1 1/2) 
Philosophy 201 Philosophy 220 (3) Philosophy (1 1/2) Philosophy 326 (1 1/2) 
Philosophy 200 & 201 These courses transfer separately. 
See individual numbers. Philosophy 201 (3) These courses transfer separately. See individual numbers. 
Philosophy 210 Philosophy 100 (3) Philosophy (1 1/2) Philosophy (200 level)(1 1/2) 
Philosophy 211 Philosophy 203 (3) Philosophy (1 1/2) Philosophy (200 level>(1 1/2) 
Philosophy 210 t 211 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Philosophy 250 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Philosophy 220 Philosophy 241 (3) Philosophy (1 1/2) Philosophy (200 levelXI 1/2) 
Philosophy 221 Philosophy (3) Philosophy (1 1/2) Philosophy (200 levelXI 1/2) 
Physics 104 
Physics 105 
Physics 104 & 105 
Physics 108 
Physics 108 & 111 
Physics 108 t 115 
Physics 110 
Physics 111 
Physics 110 & 111 
Physics 110 » 115 
Physics 114 
Physics 115 
Physics 114 & 111 
Physics 114 & 115 
Physics 200 
Physics 201 
Physics 200 t 210 
Physics 201 t 211 
Physics 100 (3) 
Physics (3) 
Students wi 11 be exempted from 
Physics 131 (2) 
Physics 101 (3), Physics (1) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Physics 101 (3) 
Physics 102 (3) 
Students will be exempted from 
Physics 131 (2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Physics 120 (3) 
Physics 121 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Students will be exempted from 
Physics 233 (2) 
Physics*(3) 
Physics 221*(3> 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Physics (1 1/2) not for credit in the 
Science Faculty 
Physics (1 1/2) not for credit in the 
Science Faculty 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 111 or 115 
Physics 110 (3) 
Physics 110 (3) 
Transfers with 111 or 115 
Transfers wtih 110 or 108 
Physics 110 (3) 
Physics 110 (3) 
Transfers with 111 & 115 
Transfers with 108 or 110 or 114 
Physics 110 (3) 
Physics 115 (3) 
Transfers with 210 
Transfers with 211 
Physics 213 (2) 
Physics 215 (2) 
Transfers with 105 
Transfers with 104 
Physics 103 (3) 
Physics (100 levelXI 1/2) 
Physics 102 (3) 
108 transfers separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 111 
Transfers wtih 110 
Physics 102 (3) 
110 transfers with 111 
115 transfers with 114 
Physics (100 level)(1 1/2) 
Physics (100 levelXI 1/2) 
111 transfers with 108 & 110 
114 transfers with 115 
Physics 110/120 (3) 
Transfers with 210 
Transfers wtih 211 
Physics 217 (1 1/2) 
Physics 216 (1 1/2)* 
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Physics 210 
Physics 211 
Physics 210 S 211 
Physics 220 
Physics 221 
Physics 220 & 221 
Physics*(1) 
Physics*(1) 
Physics 235*<2) 
Physics*(3) 
Physics 211*<3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 200 or 211 
Transfers with 201 or 210 
Physics 239 <1> 
Transfers with 221 
Transfers with 220 
Physics 216 (2), Physics (1) 
Transfers with 200 
Transfers with 201 
Transfers with 200 & 201 
Physics- 120 (1 1/2) 
Physics 220 (1 1/2) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
•Students who have completed 
Physics 200, 201, 210, 211, 
at Capilano College will be 
to enter third year Physics 
at SFU. 
220, 221 
prepared 
courses 
•Contact Department re: 
Physics 214 waiver 
Political Studies 100 Political Science 111 (3) Political Science (1 1/2) Political Science (100 levelXI 1/2) 
Political Studies 101 Political Science 212 <3) Political Science 240 (1 1/2) political Science 202 (1 1/2) 
Political Studies 102 Political Science 131 (3) Political Science 220 (1 1/2) Political Science 210 (1 1/2) 
Political Studies 104 Political Science 221 (3) Political Science 200 (1 1/2) Political Science (200 levelXI 1/2) 
Political Studies 201 Political Science 241 (3) Political Science (1 1/2) Political Science (200 levelXI 1/2) 
Political Studies 202 Political Science (3)(Can.) political Science (1 1/2) 
Political Studies 203 Political Science 141 (3) Political Science (1 1/2) Political Science 240 (1 1/2) 
Political Studies 201 & 203 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Political Science 260 (3> These courses transfer separately. See individual numbers. 
Political Studies 206 Political Science 211 (3) Political Science 203 (1 1/2) Political Science (200 levelXI 1/2) 
Political Studies 207 Political Science 212 (3) Political Science 240 (1 1/2) To be determined. 
PMI 100 & 200 . . . . Music 172 or 182 (2)* Music 140 or (100 level)(2)« 
PMI 101 & 201 Music 172 or 182 (2)* Music 140 or (100 level)(2)* 
PMI 102 & 202 Music 172 or 182 <2>* Music 140 or (100 level)(2)* 
PMI 103 & 203 Music 172 or 182 <2)* Music 140 or (100 level)(2)* 
PMI 104 & 204 Music 172 or 182 (2)* Music 140 or (100 level)(2)* 
PMI 105 t 205 Music 172 or 182 (2)* Music 140 or (100 level X2)* 
PMI 106 & 206 Music 172 or 182 <2>* Music 140 or (100 level)C2)* 
PMI 107 & 207 Music 172 or 182 (2)* Music 140 or (100 level)(2)* 
PMI 108 & 208 Music 172 or 182 (2)* Music 140 or (100 level)(2)* 
PMI 109 & 209 Music 172 or 182 <2>* Music 140 or (100 level)(2)* 
PMI 110 It 210 Music 172 or 182 (2>« Music 140 or (100 level)(2)* 
PMI 111 & 211 Music 172 or 182 (2)* Music (100 tevel)(2> 
PMI 112 & 212 Music 172 or 182 (2)* Music (100 level X2> 
PMI 113 4 213 Music 172 or 182 (2>* Music 140 or (100 level)(2)* 
PMI 114 t 214 Music 172 or 182 C2>* Music 140 or (100 level)(2)« 
PMI 115 & 215 Music 172 or 182 (2)* Music 140 or (100 level0(2)« 
PMI 116 & 216 Music 172 or 182 (2)* Music 140 or (100 level)(2>* 
PMI 117 & 217 Music 172 or 182 (2)* Music 140 or (100 level)(2>* 
PMI 118 & 218 Music 172 or 182 (2)« Music 140 or (100 level>(2>* 
PMI 119 & 219 Music 172 or 182 (2)* Music (100 level X2> 
PMI 120 & 220 Music 107 (3)* Music 105 or (100 level)** 
PMI 150 & 250 . . . . Music 171 or 181 (1)* 
PMI 151 & 251 . . . . Music 171 or 181 (1)* 
PMI 152 & 252 . . . . Music 171 or 181 <1>* 
PMI 157 & 257 .... Music 171 or 181 (1)« 
PMI 159 & 259 . . . . Music 171 or 181 (1)* 
PMI 163 & 262 . . . . Music 171 or 181 CD* 
PMI 164 & 264 . . . . Music 171 or 181 <n* 
PMI 165 l 265 Music 171 or 181 <D* 
PMI 166 & 266 Music 171 or 181 cn* 
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PMI 167 & 267 Music 171 or 181 <1>* 
PMI 169 & 269 i Music 171 or 181 (1)» 
PMI 300 & 400 Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2)* 
PMI 301 8 401 Music 272 or 282 <2)* Music 240 or (200 level)(2)* 
PMI 302 8 402 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)<2)* 
PMI 303 & 403 Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2)* 
PMI 304 & 404 Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2)* 
PMI 305 8 405 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2>* 
PMI 306 & 406 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 tevel)(2)« 
PMI 307 & 407 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2)» 
PMI 308 8 408 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2>* 
PMI 309 & 409 . . . . Music 272 or 282 C2>* Music 240 or (200 level)(2)* 
PMI 310 S 410 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2)* 
PMI 311 8 411 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music (200 level) 
PMI 312 t 412 . . . . Music 272 or 282 <2)* Music (200 level) 
PMI 313 8 413 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2)* 
PMI 314 I 414 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2)< 
PMI 315 8 415 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2)« 
PMI 316 I 416 . . . . Music 272 or 282 (2)» Music 240 or (200 level)(2)« 
PMI 317 & 417 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level X2)* 
PMI 318 8 418 . . . . Music 272 or 282 (2)* Music 240 or (200 level)(2>* 
PMI 319 8 419 . . . . Music 272 or 282 (2)« Music (200 level) 
PMI 320 1 420 . . . . Music 207 (3)« Music 205 or (200 levelX2)** 
PMI 350 t 450 . . . . Music 271 or 281 <1>* .... 
PMI 351 & 451 . . . . Music 271 or 281 (1>* . . . . 
PMI 352 8 452 . . . . Music 271 or 281 (1)* . . . . 
PMI 357 & 457 . . . . Music 271 or 281 <1>* . . . . 
PMI 359 8 459 . . . . Music 271 or 281 <1)» . . . . 
PMI 363 & 463 . . . . Music 271 or 281 (1)* . . . . 
PMI 364 & 464 . . . . Music 271 or 281 (1)* . . . . 
PMI 365 8 465 . . . . Music 271 or 281 (1)* . . . . 
PMI 366 & 466 . . . . Music 271 or 281 <1>* . . . . 
PMI 367 8 467 . . . . Music 271 or 281 <1>* . . . . 
PMI 369 I 469 . . . . Music 271 or 281 (1)* . . . . 
•Credit to be confirmed fay * As determined by the Admissions 
examination for B.Music. and Auditioning Committee. 
• * To be determined after submission 
of scores and tapes. 
Psychology 100 Psychology (3) Psychology (1 1/2) Psychology (100 level>(1 1/2) 
Psychology 101 Psychology (3) Psychology (1 1/2) Psychology (100 level) 
Psychology 100 8 101 Psychology 101 (3), Psychology (3) Psychology 100 (3) Psychology 100 (3) 
Psychology 100 8 200 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 8 201 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 8 204 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 (3) Psychology 100 (3) 
Psychology 100 8 205 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 100 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Psychology 200 Psychology 360 (3) Psychology (1 1/2)(precludes credit 
for Psychology 308) 
Psychology (200 levelXI 1/2) 
Psychology 201 Psychology (3) Psychology (1 1/2>(precludes credit 
for Psychology 308) - " 
Psychology (200 levelXI 1/2) 
Psychology 204 Psychology 351 (3) Psychology (1 1/2)(precludes credit 
for Psychology 301) 
Psychology (100 levelXI 1/2) 
Psychology 205 Psychology 357 (3) Psychology <1 1/2) Psychology (200 level XI 1/2) 
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Psychology 206 
Psychology 220 
Psychology 222 
Psychology 220 & 222 
Psychology 355 (3> 
Psychology 370 (3) 
Psychology 340 (3) 
These courses t ransfer separate ly . 
See i n d i v i d u a l numbers . 
Psychology (1 1/2) 
Psychology* (1 1/2) 
Psychology* <1 1/2) 
Psychology 206*(3) 
Psychology (200 l e v e l X I 1/2) 
Psychology (200 l e v e l X I 1/2) 
Psychology (200 l e v e l X I 1/2) 
Psychology 220 (3) 
• C r e d i t for Capi lano Psychology 220 
and/or 222 precludes credi t for UBC 
Psychology 300 and/or 305 r e s p e c t i v e l y . 
NOTE: Maximum advance c r e d i t 
permitted in Psychology i s 9 u n i t s . 
Recreat ion 160 Kines io logy 143 (3) 
K ines io logy 143 (3) Recreat ion 180 .... 
Recreation 280 Kines io logy (3) .... 
Recreat ion 281 Kines io logy (3) .... .... • 
Recreat ion 280 & 281 Kinesio logy 343 (3) 
Kinesio logy (3) 
Sociology 100 S .A . 150 (3) Sociology (1 1/2) Transfers with 101 
Sociology 101 S . A . 250 (3) Sociology (1 1/2) Transfers with 100 
Sociology 100 & 101 These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Sociology 200 ( 3 X 1 s t or 2nd year) Sociology 100 (3) 
Sociology 200 S . A . (3) Sociology (1 1/2) Transfers with 201 
Sociology 201 S . A . (3) Sociology (1 1/2) Transfers with 200 
Sociology 200 & 201 These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Sociology 210 (3) Sociology 200 (3) 
Sociology 210 S . A . 260 (3) Sociology (1 1/2) Sociology (200 l e v e l H I 1/2) 
Sociology 211 S . A . 280 (3) Sociology (1 1/2)(2nd year) Sociology (200 l e v e l X I 1/2) 
Sociology 222 S .A . (3) Sociology (1 1/2) Sociology (100 l e v e l X I 1/2) 
Sociology 223 Communications 230 (3) 
For further information on Sociology 
see Note #1 (page 144) 
Sociology (1 1/2)(2nd year) Sociology (100 l e v e l X I 1/2) 
Spanish 100 & 101 Spanish*(3) Spanish 100 (3) Spanish 100 (3) 
Spanish 200 & 201 Spanish*(3) Spanish 200 (3) Spanish 260 ( 3>(grade of "C+" requi red, 
ora l test i f cont inuing in Spanish) 
*For information on the t r a n s f e r a b i l i t y 
of any one of the fo l lowing Spanish 
courses see Note #3 (page 145) 
Theatre 100 
Theatre 101 
Theatre 100 & 101 
Theatre 120 
Theatre 121 
Theatre 120 & 121 
Theatre 200 
Theatre 201 
Theatre (Studio)(3) 
Theatre (Studto)(3) 
These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Theatre History (3) 
Theatre History (3) 
These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Theatre (Studio)(3) 
Theatre (Studio>(3) 
Theatre (1 1/2) 
Theatre (1 1/2) 
Theatre 200 (3) 
Theatre (1 1/2) 
Theatre (1 1/2) 
Theatre 120 (3) 
Theatre (1 1/2) 
Theatre (1 1/2) 
Theatre (100 l e v e l X I 1/2) 
Theatre (100 l e v e l X I 1/2) 
These courses t ransfer separate ly . 
See ind iv idua l numbers. 
Transfers with 121 
Transfers with 120 
Theatre 100 (3) 
Theatre (200 l e v e l X I 1/2) 
Theatre (200 l e v e l X I 1/2) 
Women's 
Women's 
Women's 
Women's 
Women's 
Women's 
Women's 
Women's 
Studies 100 
Studies 101 
Studies 104 
Studies 105 
Studies 106 
Studies 107 
Studies 110 
Studies 112 
Women's Studies 202 (3) 
Women's Studies (3) 
Women's Studies (3) 
Women's Studies (3) 
Women's Studies (3) 
Women's Studies (3) 
Women's Studies (3) 
Women's Studies (3) 
Ar ts (1 1/2) Engl ish (100 l e v e l X I 1/2) 
Women's Studies (100 l e v e l X I 1/2) 
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Women's Studies 120 
Women's Studies 121 
Women's Studies 122 
Women's Studies 122 
& Anthropology 120 
Women's Studies 122 
& Anthropology 121 
Women's Studies 150 
Women's Studies 151 
Women's Studies 192 
Women's Studies 200 (3) 
(Students may r e q u e s t c r e d i t f o r 
History (3) instead. ) 
Women's Studies (3) 
Women's Studies 200 (3) 
S.A. 170 (3) , S .A . (3) or S .A . 170 (3) , 
Women's Studies 200 (3) 
S .A . 170 (3) , S .A . (3) or S .A . 170 (3) , 
Women's Studies 200 (3) 
Women's Studies (3) 
Women's Studies (3) 
Theatre (Studio)(2) 
History (1 1/2) History (200 l e v e l X I 1/2) 
Anthropology (1 1/2)(1st or 2nd year) Women's Studies 200 A (1 1/2) 
Anthropology 100 (3) These courses t ransfer separate ly . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
These c o u r s e s t ransfer separate ly . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
Anthropology 100 (3) 
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Main Entrance 
NORTH 
KEY: 
BUILDINGS 
A — Information and Recep t ion , Regis t rar 's 
Of f ice, Ex tens ion Programs and Se rv i ces , 
Art L a b s and Of f ices , Administrat ive Of f ices, 
Purchas ing and Rece iv ing , Personne l , 
Pub l ic Re la t ions Off ice 
B — M e d i a Cent re , Library, Ach ievement 
R e s o u r c e Cent re , M e d i a R e s o u r c e s L a b s 
and Of f ices, Dynamics Lab, Cafe ter ia , 
Writ ing Cent re 
C-1 - O u t d o o r R e c . / E C E / H e a l t h Of f ices, E C E 
Labs , C l a s s r o o m s 
C-2 — Outdoor R e c , and App l ied Hort iculture Labs 
C - 3 — C l a s s r o o m s , Facul ty Assoc ia t i on Off ice 
C-4 — Student N e w s p a p e r 
C - 5 — G e o g r a p h y / G e o l o g y L a b s / C l a s s r o o m s 
C - 6 — Day C a r e Cent re 
D-1 — Fie ld H o u s e 
D-2 — F lammable S to rage Bunker 
H — Mus ic /Typ ing /Termina l Mic ro Compu te r / 
H e a l t h / S c i e n c e Labs , Facul ty Of f ices for: 
Mus ic , Humani t ies, S o c i a l S c i e n c e s , Natural 
S c i e n c e s , Of f ice Administrat ion, B u s i n e s s 
Management , Retai l Management , Labour 
S tud ies 
Instant Te l le r—Bank of C o m m e r c e 
C l a s s r o o m s , Math Lab, M ic ro -Computer Lab 
Faci l i t ies Of f ices and S h o p 
C l a s s r o o m s , Language Labs 
Counse l l i ng , Heal th Se rv i ces , F inancia l A id , 
Adv is ing Cent re , J o b P lacement Cent re , 
Of f ice and Techn ica l Emp loyees ' Union 
Off ice, W o m e n ' s R e s o u r c e Cen t re /S tuden t 
Development Cent re 
N — Cafeter ia , Student Union 
P — C l a s s r o o m s , Of f ices for A . B E . , 
Commun ica t ions , E . S . L , A .C .T . 
R — Books to re , Theatre Lab, Arch ives, 
C l a s s r o o m s 
J 
K 
L 
M 
PARKING REGULATIONS 
flflUftftP Loading Z o n e Max. 15 min. parking 
Rese rved Park ing-permi ts only 
/ % % % ^ Fire Z o n e - N o parking anytime, 
/ysyyyy"- inc ludes all roadways 
Hand icap Park ing Spot 
Infractions will result in veh ic les be ing 
towed away at owners risk and e x p e n s e . 
Map 
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ACADEMIC DIFFICULTIES 11 
ACADEMIC POLIC IES : 
Grades 1 " 
T r a n s c r i p t s 10 
D ip lomas and C e r t i f i c a t e s . . . 11 
ACADEMIC STUDIES/UNIVERSITY 
TRANSFER 27 
F o r I n d i v i d u a l d i s c i p l i n e s , 
c o u r s e s and f a c u l t y , see 
" C o u r s e D e s c r i p t i o n s " 
ACHIEVEMENT RESOURCE CENTRE: 
Genera l I n f o r m a t i o n : 
Lynnmour , S e c h e l t , Squamish . 15 
Course D e s c r i p t i o n s 137 
ADDING COURSES 7 
ADDRESSES ft PHONE NUMBERS OF 
CAMPUSES 2 
ADMINISTRATION 2 
ADMISSION: 
Who i s E l i g i b l e 3 
A p p l i c a t i o n P r o c e d u r e 3 
S e c h e l t & Sunsh ine Coast 3 
Dates - C a r e e r ft V o c a t i o n a l . 67 
ADMISSIONS ADVISING 15 
ADULT BASIC EDUCATION/ 
FOUNDATIONS 139 
ADVISING CENTRE ft HOTLINE 16 
ALTERNATIVE CAREER TRAINING FOR 
THE LEARNING HANDICAPPED . . . 141 
APPEAL OF GRADES 10 
ART PROGRAMS: 
Genera l I n f o r m a t i o n 69 
S t u d i o A r t Program 70 
C l a y * T e x t i l e A r t s 74 
Commercia l A r t Program 78 
F o u n d a t i o n s o f V i s u a l 
Communicat ions 78 
ASSOCIATE IN ARTS ft SCIENCE 
DIPLOMA 11 
ATHLETICS 16 
ATTENDANCE 9 
AUDIT STATUS 9 
BARTENDING 137 
BOOKSTORE 15 
B . C . STUDENT ASSISTANCE 20 
BURSARIES 21 
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMS: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 83 
A d m i n i s t r a t i v e Management . . . 84 
F i n a n c i a l Management 84 
M a r k e t i n g Management 86 
Computer Systems Mgmt 85 
R e t a i l Management 85 
A c c e l e r a t e d Programs 86 
P a r t Time E v e n i n g C e r t i f i c a t e 
Programs 87 
R I A , CGA, CA T r a n s f e r 87 
CAFETERIAS 14 
CALENDAR FOR 1987/88 4 
CAMPUS MAP 157 
CANADIAN STUDIES SPECIALTY 28 
"CAP CORNER" - See S t u d e n t S t o r e 
CAREER RESOURCE CENTRE 17 
CAREER/VOCATIONAL PROGRAMS: 
Genera l I n f o r m a t i o n 67 
CERTIFICATE AND DIPLOMA 
REQUIREMENTS 11 
CHALLENGING COURSES 9 
CHANGE OF NAME OR ADDRESS ft 
CHANGING REGISTRATION STATUS . . . 7 
CHEATING ft PLAGIARISM 11 
COLLEGE ACHIEVEMENT ft SUPPORT 
PROGRAM ( C . A . S . P . ) 142 
COLLEGE BOARD ft ADMINISTRATION . 2 
COLLEGE FOUNDATION 21 
COMPUTER SYSTEM MISUSE 12 
CONTRACT EDUCATION 19 
COPYRIGHT POLICY 12 
CORRESPONDENCE COURSES - See 
Open L e a r n i n g I n s t i t u t e 
COUNSELLING 17 
COURSE CHALLENGE PROCEDURE 9 
COURSE DESCRIPTION CODE . . . . . . . 12 
COURSE DESCRIPTIONS: 
A . R . C 137 
Adult . B a s i c E d u c a t i o n 139 
A n t h r o p o l o g y 31 
A r t 71 
B i o l o g y 32 
B u s i n e s s Management 88 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g . . . 121 
C . A . S . P 142 
C h e m i s t r y 34 
Commerce 36 
Communicat ions 95 
Comput ing S c i e n c e 37 
D i a l o g u e Canada - see F r e n c h 
Economics 39 
E d u c a t i o n 98 
E n g l i s h .' 40 
E n g l i s h as a Second Language 143 
F i n e A r t s 43 
F rench 44 
Geography 46 
Geology 48 
German 49 
H i s t o r y 50 
Labour S t u d i e s 51 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s . . . . 103 
L e g a l S e c r e t a r y 124 
M a t h e m a t i c s 53 
Media 106 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t . . . 125 
M u s i c 113 
M u s i c Therapy 118 
O f f i c e T e c h n o l o g y 122 
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